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Klasse 2 AOM 
ICTAL GENERAL 
BCUNS 
OVINS ET CAPRINS. . . . . . . 
PORCINS 
VOLAILLE CE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES ML1ETS . . . . . 
ANIMAUX VIVANTS N.O.A 
TOTAL OU CROUPE . 
VIANCE OÈ B O V I N S . . . . . . . 
VIANCE OVINS ET CAPRINS . . . 
VIANCE OE PORCINS . . . . . . 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
VIANCE OE L»ESFECE E C U N E . . 
AEATS COMESTIBLES . . . . . . 
VIANOES ET AEATS CCMEST.NOA . 
I C I A L OU GROUPE 
JAMECN.BACCN.PCRCSECH.SAL.FUH 
V I A N D E S . A E A T S . ! E C . S A L . F . N C A . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
EXTRAITS S JLS OE V 1 A N 0 E . . . 
SAUCISSES ET S I M . C E VIANDE,ETC 
PfiEF.CONSERVES CE V I A N D E . . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE L i e . O U PATEUXi 
L A I T CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LA IT ET CREME CE L A I T FRAIS . 
TOTAL, OU GROUPE 
BEURRE 
FF.CMAGE ET C A l l l E B O T T E . . . . 
OEUFS 0 * C I S E A U > . . 
TOTAL OE LA C I V I S I O N . . . 
PC1SSCNS FRAIS REFRIG.CONGELES 
PC1SSCNS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C . F R A I S . C O N S . S I M P L 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PREF.CONSERV.POISSONS ε CRUST 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
FRCMENT ET METEIL 
R I Z EN P A I L L E CU NUN PELE . . 
R I Z PELE.GLACE.BRISE 
TOJAL OU GROUPE 
ORCE. 
MAIS. . . . 
SEIGLE 
AVCINE 
CEREALES N C A 
TOTAL OU GROUPE 
SEMCLLE ET FARINE OE F R L M E N I . 
SEMCULE.FARINE.AUTRES CEREALES 
FLÍCCNS P E R L E S , P R E P . P E T I T D E J . 
KALT MEME TORREFIE 
PAIES ALIMENTAIRES 
PRCCUITS BOULANGERIE b I S C U I T E k 
PREP.ALIMENT.EASE CEREALES NDA 
TOTAL OU GROUPE 









LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME OER GRUPPE . . 
RIND­UNO KALBFLEISCH.FRISCH . 
SCHAF­UNO ZIEGENFLEISCH.FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET.US« 
FLEISCH VCN EINHUFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SCHINK/SCHkFL,GEIR.GESALZ,GER. 
ANC.FLEISCH US*.EINFACH ZUBER. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
FLEISCHEXTRAKIE U.­SAEFTE . . 
NUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USM. 
ANC.FLEISChZUBEREIT.C KCNSERVE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH. . . . . . . . . 
TRCCKENMILCh 
MILCH UND RAHM,FRI SCHI . . . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
BUTIER 
KAESE UND QUARK . . . . . . . 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH.FRISCH. . . . . . . . . 
F^SCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREES­UND WEICHTIERE 
SUMME OER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
»EIZEN UNO MENGKCRN . . . . . 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 
SUMME DER GRUPPE 
GERSTE 
MAIS 
ROGGEN . . . . . . . . . . . 
HAFER 
ANCERES GEIREIOE 
SUMME DER GRUPPE 
GK1ESS CNC KfchL AUS »EIZEN. . 






SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
APFELSINEN,CLEMENT INEN,USW. . 
ANCERE ZlTRLSFRUtCHTE . . . . 



















0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
013 
Ol 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 






0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
031 
032.0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
042 
044.0 
0 4 5 . 1 
C45.2 
0 4 5 . 9 
045 
Q46.C 
0 4 7 . 0 
0 4 S . 1 
C 4 8 . 2 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 4 


























































































































45 759 72 568 
14 099 18 712 
12 591 7 071 
72 449 98 351 
9 578 31 358 





































































































































71 151 188 021 
109 1 
22 447 196 
1 9 
22 557 206­
13 800 900 
327 1 914 
1 454 5 778 
38 138 8 798 
2 991 7 340 2 735 
456 «33 358 
360 6 398 2 108 







9 369 140 Q22 32 129 
10 816 14 1)39 1 075 
ì\ Y compris tes it Divers » non spécifiés par origine 
0: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
— IMS ­ anvler­Dtcerobr« Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte Tab. I 
IMPORTATIONS OE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 














Klasse 2 AO M 
BANANES FRAICHES,. . . . 
POMMES FRAICHES . . . . 
RAISINS ntAIS 
NC1X NON CLEAG1NEUSES . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE . . . 
FRUITS SECHES CU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES.PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CCNFiTURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGLMES«NGN .FERMENT 
FRUITS EU CONSERVATION PROVIS. 
FRUIS AUTR.PiUP/CONSERVÉS'. . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
POMMES OE TERRE . . . . . . . 
LEGUMES A COSSE'SECS. . . . . 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CONG.CU CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NOA. 
' TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMOUL.OE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/MÍA CONSERV. 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SUCRES BRUIS. . 
SUCRES RAFFINES . ­ . . 
MELASSES MEME CECOLOREES. . '. 
MIEL NATUREL. . . . . . . . . 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . . 
CCNFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL OE LA DIVISION . « . 
CAFE 
EXTRAITS.ESSENCES.PREP.­CAFE. 
TOTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAO EN POUDRES NCN SUCRE . . 
BEURRE ET PATE OE CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . . 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
MAIE. 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PC1VRE PIMENTS. . . . . . . . 
AUTRES EPICES . 
TOTAL DU GROUPE . ' 
TOTAL DE LA CIVISION . . . 
FCIN ET FOURRAGE VERIS CU SECS 
SCNS REHGULA6ES ET RES10 SIM 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. . 
POUDRES OE VIANCE ET POISSON 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC.NDA 
TOTAL OU GROUPE . . . . . 
.SAINDOUX.GRAISSE CE VOLAILLES 
MARGARINE.SIMILI SAINDOUX,ETC 
TOTAL OU GROLPE . . . . . . 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
TOTAL OE LA CIVISION . . . 
ICTAL OE LA SECTION . . . . 
BANANEN,FRISCH. . . . . . . . 
AEPFEL,FRISCH 
kEINTRAUBEN.FRISCH. . . . . . 
NUESSE,NICHT ZUR OELGEHINNUNG 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH A.N.G. 
SUME OER GRUPPE 
IROCKENFRUECHTE . . . . . . . . 
FRUECHTE,USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE,N.GEGOREN 
FRUECHTE.HALBKCNSERVIERT. . . 
FRUECHTj,ANC.ZUBEREITET USW.. 
SUMMÍ OER GRUPPE . . . . . 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE.TROCKEN . . . 




SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR.GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GENUESE.USM.. 
GEMUESE/KUECHENKR.ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND ROHRZUCKER.ROH . . 
RIEBEN­U.ROHRZUCKER.RAFFINIERT 
HELASSEN . . . . . . . . . . 
BIENENHONIG ] . . . . 
ANC.ZUCKER.SIRUPE,KUNSTHONIG. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
ZUCKERMAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UNO KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN.USN.. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSE. . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . . 
SCHOKOLADE U.SCHOKOIAOEWAREN. 
TEE 
MAIE . . . . . . 
SUMME OER 6RUPPE . . . . . 
PFEFÎER/PIHENT 
ANOERE GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUGN.. 
OELKUCHEN UNO DGL. . . . . . . 
FLEISCHMEHL UNO FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM.USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINESCHMALZ,GEFLUEGELFETT 
MARGARINE,KUNST SPEISEFETT.USM. 
SUMME OER GRUPPE 
NAHRUNGSMIITELZUBEREIT.A.N.G. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 










































































































































































































































































3 83 340 
14 2 933 
1 488 8 234 
1 534 9 709 
151 9 
3 190 104 225 
474 329 
3 664 104 554 
1 845 663 895 
307 731 
2 152 664 626 
131 163 131 
21 i3 
4 9 696 



















































































2387 658 680 853 995 535 2615 377 541 771 
IJ Ϋ compris les tr Divers » non spécifiés par origine 
• : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — W o ­ — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e 
5 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 














Klasse 2 A c j M 
BC1SS0NS N.ALC.SAUF JUS FRL1TS 
VINS. 
C1CRE ET AUI.BCISSONS FERMENT. 
E1ERES 
EAUX OE VIE LiaUEURS ET PREP. 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
IABACS BRUTS EI IECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
ALTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA CIVISION . . . 
TOTAL CE LA SECTION . 
PEAUX BOVINS,ESU1CES.SAUF· VEAU 
PEAUX OE VEAUX. . . . . . . . 
PEAUX OE CAPRINS. . 
PEAUX LAINEES D»0V1NS . . . . 
ALIRES PEAUX O0V1KS. . . . . 
DECHETS CE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PELLETERIES BRLIES. . . . . . 
TOTAL DE LA CIVISION . . . 
ARACHIDES NCN GRILLEES. . . . 
CCPRAh­ . . . . . . . . . . . 
NOIX ET AMANCES DE PALMISTE . 
FEVES OE SOJA . . . . . . . . 
GRAINES CE LIN . 
GRAINES CE COTCN. . . . . . . 
GRAINES CE RICIN . : 
GRAINES/NCIX OLEAGINEUSES,NDA 
FARIN.CE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TOTAL OL GROUPE . . . . . . 
CACLICHCLC NATUREL BRUT . . . 
CACUICHCUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
CECFETS/PCUCRE! CE CACUTCHOUC 
TOTAL DU GRUUPE 
BUS CE CHAUFF.SCIURE OE BOIS 
CHARBCN CE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL OU GROUPE 
BCIS A PULPE. . . . . . . . . 
CCMFERES PCL* SCIAGE/PLACAGE 
NCN CCNIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BCIS DE MINE. . . . . . . . . 
POTEAUX.PIEUX,AUT.BOIS BRUTS. 
TOTAL OU GROLPE . 
TRAVERSES POLR VOIES FERREES. 
BCIS C*OEUVRE CE CCNIFERES. . 
BCIS C*QEUVRE CE NCN CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
.LIEGE BRUT ET CECFETS . . . . 
TOTAL CE LA CIVISION . . . 
CECHETS CE PAPIER ET CE CARTON 
PAIES OE E01S »ECAMCUES. . . 
PAIES OE FIBRES AUT.QUE BOIS. 
PATES BOIS CHIP.C1SSOLV.GRADES 
PAIES SOUCE/SULFATE NCN DISSCL 
PAIES B1SULFIIE NON DISSOLVING 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER . . . 
BRANNTWEIN,LIKOER U.ZÜBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHIABAK UNO TABAKABFAELLE. 
ZIGARRE* UNO STUMPEN. . . . 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKMAREN . . . . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . 
SUMME OES TEILES 





LEDERABFAELLE . . . . . . . . 
ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
PELZFELLE,ROH 
SUMME OES ABSCHNITT^ . . . 
ERDNUESSE 
KCPRA. . . . . . . . . . . . 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. . . 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
BAUMWOLLSAMEN . . . . . . . . 
RIZINUSSAMEN. . . . 
OELSAATEN U.OELFRUECHTE.A.N.G. 
MEHL V.CELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMME OER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . ; . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
«EFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME OER GRUPPE 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE . . 
HCLZkCHLE 
SUMME OER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USM. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ. . . . 
KASTE,STANGEN,PFAEHLE USM.. . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
BAHNSCHMELLEN AUS HOLZ. . . . 
NAOELSCHNITTHOLZ UND HOBELMARE 
LALBSCHNITTHOLZ UNO HOBELMARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VCN PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
CHEMIEFASER UNO EDELZELLSTOFF 































































































































































11 091 38 843 


































































11 162 144 138 243 
3 
8 1 
1 311 13 296 
1 330 175 444 

































































































122 761 96 3*3 Τ 575 



























67 001 285 992 168 314 
ΐ ) Y compris les <r Divers χ non spécifiés par origine 
*.- Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre Valeurs- 1000$ -Werte Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 














Klasse 2 AOM 
P/US BCIS Hl-CHIPICUES IÜIAL DU ÜRUUPE . . . 
CLCLNS CE VERS A SCIE . . . . 
LECHÉIS CE SCIE,BCLRRE,ETC. . 
SCIE GREGE NCN MCLLINEE . . . 
TLTAL CU GROUPE 
LAINES SUINT GL LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FCNO. . . . . 
PCILS FINS EN MASSE 
CRINS El PCILS CRCSSIERS. . , 
EEULCCHES CE LAINES ET PCILS 
LAINES ET FCILS CARLES. . . . 
LAINES FEIGNEES EN TOPS . . . 
CECHtIS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
ILIAL OU GROUPE . . . . . . 
CCTCN EN MASSE 
LIMERS CE COICN 
CELHE1S COTON NI PE1GN.NI CARO 
CCTCN CAKCt CL PEIGNE . . . . 
ICIAL DU GROLPE 
JLIt NON FILE.EKLPES.DECHEIS 
LIN NCN FILE,EICUFES,LECHÉIS. 
CHANVRE NON FILE,EIOUPE,DECHET 
RAME NON FILEE,ETOUPE,DECHET 
SISAL ET S1M.NCN FILES,DECHET 
AEALA NCN F ILE .Í7CLPES.DECHEIS 
F1E.TEX.VEG.NCA.NCN FILEES.CEC 
TOTAL OU GRULPE 
FURES TEXTILES SYNTHETICLES. 
FURES TEXTILES ARTIFICIELLES 
H U M S FTE.SYMh.ART.EH CASSE 
TOTAL DU GRUÜPE 
FRIPERIE,CR1LLÍS.CHFFCNS . . 
IUTAL CE LA CIVISION . . . 
tr.Ct.AIS NAIUK.CKIC.AMN.OU VEG 
N11RATE CE SCC1UM NATUREL . . 
FrCiPHATES LE CALCIUM NATURELS 
StLS DE POIASS1LM NATUR.BRUTS 
ILTAL CL GRCLPE . . . . . . 
PlthHES LDNS1RLC.ERUTES/SCIEES 
GYPSE,CAST1NES,PIERRES A CHAUX 
SAELtS NAILRELS NCN METALLIF. 
PUKKE CONCAS.HACACAM,GRAVIER 
ICIAL CL GRCLPE 
SlUHt 
P Y M I E S CE FEK NCN GRILLEES . 
T L T A L DU GRULPE . 
D l A f A M S INLUS1R1ELS 
AEKASIFS NAILRELS 
I L T A L DU GROUPE 
B1ILMES ET ASPHAL1ES NATURtLS 
ARU I L E S ,ALT .M INER.REFRACT.NCA 
SEL CCPMUN CL CHLCR.CE SCC1UM 
AP1ANIE . 
w L A K I Z , M I C A . C K Y C L . S P A T H FLLCR 
S L C R I E 5 , L A I T I E R S E l SIM.NCA . 
PRCCL1TS MINERALX 6RLTS N D A 
ICTAL DU GRULPE . 
TCTAL CE LA L1V1S ICN . . . 
M I N t R A I S CE FtR .MEPE E N R I C h l S 
P Y M 1 E S I E FER GRILLEES . . . 
IC IAL DU GRULPE 
FERRAILLES. 
MINER.CCNCENT.MAIIES DE CUIVRE 
PINER.CONCEM.CAITES DÉ MLKEL 
HALBZELLSTCFF . . . SUMME DER GRUPPE 
SEIOENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VCN SEIOE USW. . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
SCHWEISSWOLLE UND RUECKENMOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A.GEBL.CO.GEF. 
FEINE TIERHAARE,ROH . . . 
ROSSHAAR UND GROBE TIERHAARE. 
REISSSPINNST.A.WOLLE CD.TIERH 
WCLLE BÍTIERHAARE.GEKR.OC.GEK 
KAMMZUGWICKEL/IOPS. . . . 
WOLL-UNO HAARABFAELLt . . 
SUMME DER GRUPPE . . . 









SISAL U.A.AGAVEFASERN N.VERS 
HANILAHANF N.VERSP./MERG/ABF 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A.N. 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . 
KUENSILICHE SPINNFASERN . . 
AEF.V.SYNTHET.CC.KUENSTL.SP 
SUMME OER GRUPPE . . . . 
ABFAELLE V.SPINNST.U.LUMPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS 
GUANC/NAT,TIER.PFL.DUENGEM ITT. 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE. . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
WERKSTEINE,ROH BEH.OC.ZERTEILT 
GIPSSTEIN.GIPS U.KALKSTEINE . 
NATLERL1CHE SANDE,N.METALLHALT 
F ELERS!E IN,ZERKLEI N.STEINE,USM 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT ÜEROESTET. 
SUNNE DER GRUPPE 
IN0LSTRIEC1AMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME OER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TCN/FEUERFESTE MIN.STOFF.A.N.G 




MINERALISCHE RCHSTCFFE A.N.G. 
SUMME DEH GRUPPE 
SUMPE DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESAE6RAENCE . . . 




























































































































646 0 79 



















































































































98 502 359 913 
9 560 2 790 
2 313 1 637 
2 
110 377 364 540 




























































































84 419 152 215 
394 352 842 
433 










































1) Y compris ¡es « Divers » non spécifiés par origine 
» : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte 
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Tab. ι 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 














Klasse 2 AOM 
M I N E R . E I C O N L E M . t » A L U H I M U H . 
MINERAIS ET C L N C E M . O E PLCPE. 
M I N t R A I S ET CONCENTRES OE Z INC 
MINERAIS ET CLNCENTRES C » t T A I N 
MINER.ET C C N C E M . C E MANGANESE 
H N / L C N C . N U N FERKELX BASE NDA 
I L I A L DU GROUPE 
CECEÉIS CE METALX NCN FERREUX 
PINEF.ARGENT ET FL A I INE,DECHET 
P I N E R . E T CCNC.THORIUM URANILM 
ICTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
O S . I V C I R E . S A B L T S ET PRCD.SIM1L 
A L I . H A Ï . B R U T E S CRIG.ANIMALE . 












PR VANNERIE CU SPART 
PARFUM.ET MEDECINE 
FRUITS A ENSEMENC. 
TLRES,PLANTS,ARBRES 
FEUILLAGES CCUPES . 
AT.VEGETALES NDA. . 
GROLPE 
IGTAL CE. LA CIV1SICN 
IGTAL Ci LA SECTION . 
HCLILLES 
AGGLOMERES CE ECUILLE . . . . 
LIGNITES ET AGGLCPERES. . . . 
TLUKBE ET AGGLCPERES 
CCKtS ET SEM1­CCKES . . . . ' . 
IUTAL CL GROUPE . 
PEIRLLE5 BRUIS ET PART.RAFF1N. 
ESSENCE PCUR MCIEURS. . . . . 
PEIKU.LAPP.KEKCS.»HITE SPIRIT 
GASCIL.FUELCIL LEGER OU DOMEST 
FLELL1L LOURC.RESIDUAL FUELOIL 
HL1LE OE GRAISSAGE.LUbRIFlANTS 
VASELINE CL CIRES MINERALES . 
cRAl.COKES.elILPES.DERIVES NCA 
TOTAL CL GROLPE 
IGTAL CE LA C1V1SICN' . . . 
GAZ NATLR.ALT.FYCFCCARB.GAZELX 
GAZ C'USINE 
ICIAL CL GRULPE 
ENtKGlE ELEC1RULE 
TCTAL CE LA SECTION 
GRAISSES ET FLÎLES ut PGISSCNS 
HL1LËS GRAISSES CR1G.ANIM.NCA 
IGTAL CU GKOLPt 
HL1LE DE SCYA 
HULE DE CGICN 
HL1LE OARACULE 
HLILE [»LllVt 
HL1LE DE 7UURNESOL 
HLlLt CE­ CCLZA/NAVEITE/PGLTARD 
IGTAL DG GHULPE 
ALLM1N1UMER2E UND KONZENTRATE 
ELEIERZE UNC KCK2ENTRATE. . . 
ZINKERZE UNC KCNZENTRATE. . . 
¿INNERZE UKC KCNZENTRATE. . . 
MANGANERZE UNO KCNZENTRATE. . 
UNEOL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUMME OER GRUPPE 
ABFAELLE VCN NE­METALLEN. . . 
SILBER­U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
THCRIUM­U.LRANERZE U.KONZENTR. 
SUMME'OES ABSCHNITTS . . . 
KNCCHEN.ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
ANO.ROHSTCFFE T¡ER.URSPRUNGS. 
SUMME OER GRUPPE 
PFL.RCHSTCFFE Z.FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK.U.DGL.. . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
PFLANZEN,USW.F.RIECHSTOFFE. . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNCLLEN.USM. . . . . 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
PFL.SAEFTE.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENeRIKEITS U.DGL.. . 
ERAUNKCHLE UNO BRIKETTS . . . 
TORF UNO TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKCKS 





SCHWERCELE ZUM HEIZEN . . . . 
SChMlEROELE,MI N.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PELH.BIIUPEN,PETROLKOKS.U.AND. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ER0GA.S.U.A.GASF.KOHLENHASSERST 
INOUSIRIEGASE 
SUMME CER GRLPPE 
ELEKTRISCHER STROM. . . . . . 
SUMME DES TEILES 
FETTE UND CELE VCN FISCHEN. . 
IIERISCHE CELE U.FETTE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SOJACEL 




RAPS­.RUEB­,UNO SENFOEL . . . 


























































8 3 622 
57 604 
103 796 




























































136 521 46 731 
6 384 4 480 
86 386 
432 088 284 153 
2 170 647 
31 584 19 693 












































































































































































4 808 25 600 
44 084 1 406 














ï ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
WELT 










Klasse 2 AOM 
HLlLt DE L1N 
hLlLc CE PALME 
HLlLtS LE CCCC/GDPRAh . . . 
hLiLc CE PALPISTE . . . . . 
HULE LE RILIN 
HLlLtS VEGETALES FIXES NDA, 
IGTAL GL GRGLPE . . . . 
ILIAL CE LA CIVISION . . 
HULtS AN1M.CL VEGET .MODIFIEES 
GRAISSES El HULES HYCRGGENE­ES 
HU L . ACIC. GRAS. RESI. SOLIO . . 
Gluts ÜKIG.AMMLE CU VEGETALE 
1LTAL CL GROUPE . 















s . o Y C t s , 
SES FCnCI 
S GER1VES 
S CES A L I 
SES A hCt, 
S.CRGANC­
S PROC.CE 
AL DU GRD 
EhlV .HALOGEN.ETC 





C I U N S AZOTEES. 
M N E R . H E I E R O C Y . 
1M.LRUANKUES . 
LPE 
O Y G . M l H C C . E Y r . R L L . G A Z RARES. 
ELEMENTS L H 1 M U L E S N D A . . . 
AGILES JNCRG.CCPF.GXY.PETALLCI 
L t F I . E A L C . C X Y H A L . S L L F . N E T A L L O I 
DXYLtS M E T A L L U L t S PK PEINTURE 
ALIKES E A S E S . O Y C E S METAL. INCR 
I c T A L GL GRULPE 
G L U S P C S I A L Í 
SELS N E I A L L . E » < U r . E S INORGAN. 
A L I . S E L S METALL.ACIDES INCRGAN 
SELS METAL.NLA , P E T . P R E L . C L L L C I 
F R L L . C H I M I . I N L 8 C A M C U E S NCA . . 
1L1AL UL GnGLPE 
E L Í P E M S L h i P U L E S RACICACTIFS 
I S L I C P t S C » A U . E L E M E N T S C h I M . 
S E L S / A L I h t S GGPP.LE THCR.GRAN. 
ICTAL CL GRGLPE 
IGTAL CE LA L IV1S1GN . . . 
G L L L K G N S LE E C U L L E t l ALTRES 
t U * AHPCMALA1.CRUDE AMPGN1AG 
P H L L . G l S T I L L . G L U Ü R . U t H u C I l L E 
I C I A L DL GRGLPE 
C L L t N . C K b A . S Y N l . I N C l G G NAT.ETC 
P A I U R t S C L L C R Í M E S V t G . A M M . 
ERLLLITS I A N N A M S S Y M h t T U L E S 
E ü I R A l T S I A N N A M S V E G E T . . . . 
T . .NMNS ET DERIVES 
I L I A L CL GRGLPE 
AL 1 h . M AT . CGLLR A M . L G M NC PEL RES 
tNCl­ES G * l P P R U E R I t 
P U N I E R E S E I G L P P C S . V i T R l F l A d L 
I C I A L CL GHGLPt 
TLTAL LÉ LA L I V 1 S I C N . . . 
G L U S PUSTÍLX 
FRCVITAPINES E l W T A M N E S . . 
A M l u i U I . K G t s 
A L t i L C I L E S V E G t l A l X ET DERIVES 
ELRI'GNES 






FETTE PFLANZLICHE OELE A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE 





SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KOhLENWASSERSIOFFE.USW. . . . 
ALKOHOLE.PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPCXYDE UNO ACÉTALE. . 
VERB INO.M.ALOEHQO.USW.FUNKT ION 
SAEUREN U.h.S.N.N.DERIVATE. . 
ESTER O.HINERALSAEUREN.USM. . 
VERBI NO.M.STICKSTOFFUNKT IONEN 
ORGAN.ANCRGAN.VERBINDUNGEN. . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SÄUERST.STICKST.US W.EDELGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A.N.G.. 
ANCRGANISCHE SAEUREN 
F..O.S. VERB INO. D.NICHTMETALLE. 
METALLOXYDE 
ANC.ORGAN.BASEN U.METALLOXYD. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
POSTPAKETE 
METALL­PERSALZE.O.ANORG.SAEUR. 
METALL­U.Ρ ERSALZE.OER.SA EUREN 
ANC.METALLSALZE UNO PERSALZE 
ANCRGAN.CHEM.ERZEUGNISSE.A.N.G 
SUNNE OER GRUPPE . . . . . 
RACICAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. .. 
SALZE U.VERBIND.O.THORIUMS. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
1EERÓEST1LLATICNSERZEUGNISSE. 
SUMME DER GRUPPE 
SYM.DRG.FARBST.NAT.IN01GU.USW 
PFLAN2L.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTCFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTCFFAUSZUEGE 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE . . 
SGPME DER GRUPPE . . . . . 
ANC.FARBKCERPER,LUMINOPHORE . 
CRLCKFAR6EN 
FARBEN GNC SCHMELZ GLASUREN. . 
SUPME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS 
POSTPAKtTE 




















































































































































































































































































































































































ï ) Y compris les (r Divers » non spécifiés par origine 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
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Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W O E I N F U H R E N A U S : 




dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 AOM 
KEL1LAMENIS 
PRcFARATICNS PHAKPACEUTIflUES . 
IGTAL DL GRGLPE 
GLLIS PÜSIALX 
hLILES ESSENTIELLES,RESlNGICEs 
PRCLUTS ARGPATKIES ARTIF.ETC 
I G T A L D U G R O U P E 
PARFUMERIE ET FROC.CE BEAUTE. 




IGTAL CL GROLPE 
TGTAL CE LA UVIS1CN . . . 
ENGRAIS AZGIES LFIMICUES. . 
ENGRAIS FHCSPEA1ES 
ENGRAIS CHIP.FCTASSICUES ERUTS 
ENGKAIS NGA 
ICIAL Cl GRCLPE . . . . . 
PLGLKES PROPULSIVES.EXPLGS1FS 
MECHES,APERCES,CETCNATEIRS. . 
ARTICLES CE PYRCIECHN1E . . . 
NIMTIONS CE CHASSE ET SPORT. 
IUTAL DU GROUPE . . . . . . 
PRLLL1TS CE CCNCENSAT1CN ETC. 
PRGCUIS CE PCLYMER1SAII0N ETC 
CÍK1VES CHIP.CE LA CELLULCSE 
RAUERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TLIAL CL GRCLPE . . . . . 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES E1G 
AMÜÜN S. APYL ACE. ALBUM I N . COLLE 
PHCC.Ch.IM.eASE RESIN.EI BOIS 
AIT PROO.DES INCISI.CHIM.CRGAN 
PRCG.CES 1NCGS1RIES CUM.NUA 
IUTAL DU GRULPE 
ICTAL CE LA SECTICN . . . . 
CCUS PCS1AO 
I U » ! ARI I I IC.CL RECCNSIITLES 
CURS ET PEAGX CE VEAGX . . . 
G U K S AU.fcCUNS El ECGICES . 
AUHES GURS 
IGIAL GL GRULPE 
ARl.tN LL1R A LsAGE T E C H M U C E 
ÍRIICLES CE SELLERIE 
P A R U E S CE CHALSSLRES. . . . 
A U R t S CLVRAGES EN C U R . . . 
IGTAG GL GKGLPE 
F t L L c I E R U S APPRETEES 
IGTAL GE LA C1VIS1ÚN 
LtPi­ERGCLITS tn CAUUTCHCUC . 
PMlMAIltlES.GEAPEP.A AI« ETC 
API.LIPYGIENE LAGLTC.NCN GIRCI 
G C G R R U E S Ct 1HANSPI.EN CAGÜIL 
ARI.PANLFAGI .EN C A C U C h G L C .NCA 
U T A L GG GKGLPE 
I C K l CE LA U V I S I C N . . 
FEUILLES EN ELIS i KM GL P.GINS 
B U S U A C I E S ,p/Nr.E/GX . . . 
AKZNE1WAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE CELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME OER GRUPPE 
RIECH­UNC SCH0ENHEITSM1TTEL . 
POSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USM. 
SCHUHCREME.BOHNERWACHS.USM. . 
SUMME DER GRIPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
S T I C K S T C F F C U E N G E H T T E L . . . 
FHCSPH0R0UENGEP1ITEL. . . . 
CHEMISCHE KALICUENGEMITTEL. 
DUENGEMITTEL A.N.G 




JAGD­UNC S P C R T P U M T I O N . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
K C T C E N S A T I C N S E R Z E U G N I S S E , U S W . 
POLYMERISATIONSERZEUG'NISSE.USM 
CHEMISCHE ZELLLLCSEOERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.DGL.A.N.G.. . . 
SUMME CER GRUPPE 





SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KLNSILECER ALF LECERbASIS . . 
KALBLEDEK 
KINCLECER.KLSSLELER USM . . . 
ANDERES LEDER 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
LEGERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTE1LE A.STUFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE PELZFELLE. . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HAL6ERZEGGNISSE AUS KAUTSChUK 
KEIFEN.lUFISCHLAEUCHE,USW.. . 
»ElCHKAllSChLKWAREr. ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN US».»E1CHKAUTSCHUK 
EEARE.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SUPPE DES ABSCHMIIS . . . 





















5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 






















































































56 005 53 567 
5 059 1 958 




















































































20 468 14 258 
































































































































ï ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 














Klasse 2 AOM 
B U S ANEULHES EI ARTIFUIELS 
AURES BÜ1S TRAVAILLES. . . . 
IGTAL CL GRCIPE 
CAISSES ET EMBALLAGES S1P1L.. 
ÜIVRAGES CE IGNNELLERIE . . . 
OLVRA.MENUSERIt FR CCNS1RLCTI 
ART PANCF.EN B U S ISAGE CGMEST 
AURES ULVRAGES EN bOlS NCA . 
IGTAL DU GRCILPE 
ARTICLES MANUFAGTLRES EN LIEGE 
IUTAL LE LA CIV1SICN . . . 
PAPIER JGLRNAL 
AU.PAPIERS.MEt.PR IPFRESSICN 
PAPIER KKAFT ti CARTON KRAFT. 
PAPIER A UGAKEIT.EN KGLLEALX 
All.PAPIERS EI lARICNS PECAMU 
PLAwCtS FCUR GCNS1RGCTIGNS. . 
PAP.ET GART.FEULIE A FTUILLE 
A U .PAP.GART.EN R I L L . G G FEUILL 
TLTAL CL GKULPE 
S A C S , E D I T E S . E U E N P A P . G U C A R T 
A H U C I E S C E C G R R E S F G N L A N G E . . 
REUSTRES.CAHIERS,CARNEIS ETC 
A R T I C L E S E N P A F 1 E R / C A K T G N N D A 
I G T A L U L G R G L P E 
IGTAL CE LA UV1SICN . . . 
S L i t MUULlNEEiULS DE S G U . . 
FUS CE LAINE ET CE POILS . . 
FUS CCTCN ECRIS,NCN VEME CET 
FUS C C I . ELANLHIS .TE INTS . PERCE 
FILS DE U N CH/NVKE ET RAPIE. 
FILS OE FURES S YMHET IliUfc S . 
FUS CE FIBRtS ART I F U ULLt ­S . 
FILS EN EURES LE VERRE . . . 
AUKES FUS NCA 
TGTAL GL GKUGPE 
CCL1S PCSTAU 
TISSGS CGIGN ECHG NCN NEHCERis 
TISSES GGT Jf tmtK,BLANCH,TEINT 
T U AG GG IGh,_CPE 
GLUS PCSIACX 
USSGS Ct S L U 
TiSSIS Gt L A I n l GG PULS FINS 
US.LIN/CEANV/RAHU.SE VcLGGRS 
USSGS Ct JCTt.SAlF i t L l l K S . 
U s s l S tN F U R t i SYMFETKCts 
USSGS tN U t H t i ARTIFICIELLES 
E1CIFES ÜE E L N N L I E R I E N.ELASU 
USSGS EN F1EKES Ct VtKKE . . 
TiSsGS NCA 
IGTAG GG GRGLPE 
TULL E S,DE NT ELL ES,BRODERI ES, ETC 
LCL1S PGSIAl* 
EtLIRtS ti ARTILLES EN HEURE 
USSGS EtcT/CACCUHCUTEs ETC. 
USSGS ELÌSI.AIT.CLE EGNNETER 
GALLES.CCRLACES,CCR¿ES,tTC. . 
GLGGEES PGLK CHAPEAUX . . . . 
CCfUS,PELEES,UM.PK CS.ItCHU 
AU.SPEC.tN TEMILE tT SIMILAI 
IcTAC CG GRGLPE 
SACS El SiLHtlS C*EPtALLAGE . 
uACHtS.VClCtS, ItNTls.EU. . . 
GGUEKIIRES El CCLVRI­PIECS . 
Aiuti /RUCIES En lExriLE. . 
TLTAL UC GKcGPE 
LlNLLELP.tT CCIV.FAKCCGIS SIR. 
lAPu A PG1MS NUCES,PtP.E GLNF 
A i u t s up i s .Usses KELIM . . 
lAPiSStKUS tN LAINE 
VERGLETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
ANG.BEARBEITETES HÜLZ A.N.G.. 
SUMME CEH GRUPPE 
KISTEN,VERPACK.MITTEL AUS HOLZ 
ECETTCFEHWÍKEN 
EAUISCHLER­ZIPPERPANNSARBEIT 
EEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANCERE WAREN ALS HCLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRLCKPÍP1ER 
ANC.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UNC KRAFTPAPPE. . 
¿IGARETIENPAPIER IN ROLLEN. . 
ANC.PASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.dAUPLATTEN 
BLETTENPAPIER UNG BUETTENPAPPE 
ANC.PAP 1ER,PAPPE,RULLEN/BOGEN 




WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
SUMME CER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS »CLLE UND TIERHAAREN 
L'AGMWGLLGARNE.RCH N.F.EINZELV. 
tAlP.WCLL GARNE. CEEL EICHT, US ».. 
GARNE AUS fLACHS/HANF G.RAMIE 
GAKNt A.SYNTH.SPINNFAcC.FASERN 
GARNE A KGENSTL SP1NNFAED/FAS. 
GARNE ALS GLASFASERN 
ANCERE GARNE A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
fCSTFAKETE 
üAUMWCLLGEWEaE.RCH N.MERZ.. . 
EAGM.GLLGEWEBE,G Editi CHI,USW. 
SUMME GER GRUPPE 
FGSTPAKETE 
Gc»EtE AGS SUGE 
GtktEE Α.„CLLE CG.FEINEN T1ERH 
GtwEEE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEwttE ALS JLIE " . . 
CEWEEE A.SYNTHEI.SP1NNSTCFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSICFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEnIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWtBE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
TUELL,SPIT/EN,B4ENDFR ,»<;w 
FCSIPÍKETE 
FILZE UNC FILZWAREN 
cEWEbE/FUZE KAGTSGHUTIEKT.USW 
oCPMlELASIlSCHE GEWEBE. . . . 
SEIIERWAREN 
HITSTUMPEN 
WA I IE, LGChIE,US».A.SPINNSTOFF 
SPE2IALERZEUGN.A.SP1NNSTÜFFEN 
SUMME DER GRUPPE 
SAECKE/EEGIEL l.VERPACKCNGSZW 
PLANEN,ScGEL.MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­LNC REISELECKEN. . . . 
ÍNCERE »AREN ACS SPINNSTCFFEN 
































' 6 5 1 . 3 











































































































31 653 2 120 
2 305 544 













6 170 14 216 

































































































































































440 2 119 
















































































. 2 874 
















1 ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte 
II 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 




dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 AOM 
RAUERES A TRESSER iPAILLGNS 
UTAL CG GROUPE 
IGTAL CE LA CIVISIGN 
CHAGX ORDINAIRE ET HYDRAGLICUE 
CIMENTS HYDRALLKIES. . . . . 
LLVKA.EN P.CE TAULE ET CONSTR 
GLVR.AMIANTECIPENT ETC,PR BAU 
IGTAL DU GROUPE . . . . . . 
BRUUES.PIECES X.CCNSTR.REFRAC 
BRIC.TUILES,ETC­EN TER.A BRIS 
TCTAL CU GROLPE 
MELLES,F.A AIGLISER CU A POLIR 
AEKAS1FS APPL.SR IISSU/PAP.ETC 
HIGA TRAVAILLE,CUVRAG.EN MICA 
LAINES MIN,MAT.MIN ISOLANT.NDA 
GLVR.EN PLATR/CIMENI/CHARB.EIC 
FFCCUTS REFRACTA1RES NDA . . 
OLVRAGES EN AMIANTE 
CLVKAGES EN MAI.CERAMIQUES NDA 
1CTAL DU GROLPE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VEPRE C*CPIUUE ET CE LLNETTER 
VEKKE A VITRES NCN TRAVAILLE. 
VERRE SIPPLEMEN1 C0GC1 CG PCLI 
VERRE COULE OU LAMINE NGN TRAV 
PAVES,TUILES.E1C.AUTRE VERRE. 
GLACES CL VERRES CE SECURITE. 
U R U H S EN VERRE. . . . . . . 
VlKKt N C A > . . . . . . . . . . 
TCTAL DU GROLPE . . . . . . 
EGLTEILLES.FLACCNS.AUT.EMBALL 
CEJETS EN VERRE PR PENAGE ETC 
ARUCLES EN VERRE NCA . . . . 
TCTAC DU GRUUPE 
ARI.DE MENAGE EN FCHCELAINE . 
API.CE MENAGE EN CERAM.NCA. . 
S1AUE1IÉS .OEJ.FAMAISU ETC. 
UTAL UG GRULPE 
CLL IS PGSTAUX 
PERLES FINES 
01AMANTS.SAUF CIAPANTS INDLSI. 
AURLS PIERRES GEFPES . . . . 
PURKES SYMh.ce RECONSTITUEES 
ICTAC Ce GRUGPE . . . . . . 
TLTAL CE LA CIVISICN . . . 
FCME SPIEGEL 
AURES FCNTES 
FCliR.FER ACIER,CRENAIL, EPCNGE 
PERRC­PANGANESE . 
ALIKES FERRO­ALUAGES . . . . 
TCTAL CL CRCLFE 
MASS1AU ET PASSES 
LINGOTS . 
ELCCMS,Β ULE II ES,ERAM,LARGE!S 
EEALCHES EN RCCLEAUX P.TOLES. 
EEALCHES PR TLEES EI 1UYACX . 
ICIAC CU GROUPE 
FIL MACHINE . . . . . . . . . 
cARKES 
FKCFI.6CHP PL.FALFLAN­AC.CCM. 
PRLFIL.MOINS CE EC MM­AC.CCM. 
ICIAL CC GRUGPE . . . . . . 
GARCES PLATS ET TCLES FGRTES. 
TLLES MOYENNES. . . . . . . . 
ICLES MOINS CE 3 P.M NCN REVEI. 
TLLES ETAMEES . . . 
TCL.1NF.3 MM REVET.SAUF ETAH. 
ICIAL LU GROLPE . . . . . . 
FEULLARCS 
FLECHTSTDFFE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
CUFTKALK UNO WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
EEARBEITETE MERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USM F.BAU 
SUMME OER GRUPPE 
FEUERFESTE SIEINE UNO BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAN.STOFF. 

















GRUPPE . . . . . 
GLAS IN BRÜCKEN,STANGEN,USW.. 
CPTISCHES GLAS UNO ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS,UN8EARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES»FLACHGLAS. 
SUI NE, CAChZI EGEL, C.ANO.GLAS. 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL ALS GLAS 
GLAS A.N.G 
SUMME CER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G . . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PORZELL. 
GESCHIRR L.HAUSHALT.A.KERAN.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 




ANC.ECELSIEINE G.SCHMUCKSTE INE 
SYNTHET.U.REKONSTIT.STEINE. . 
SUMME DER GRUPPE 





ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SGMME CER GRUPPE 
RCHLUFPEN.FCHSCHIENEN . . . . 
RCHBLOECKE.INGOTS 
VCRBL.KNUEPPEL.BRAPMEN.U.PLAT. 
WARMBREITBANO IN ROLLEN . . . 
RCHRCUPPEN 




PROFILE UNTER 60 MM 
SUMME DER GRUPPE 
EREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE UNT.3 MP.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.GEBERZOGEN. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 














Klasse 2 A O M 
RAILS 
TRAVERSES.AU.ECEP.VCIES FERR. 
TOTAL DU GRGLPE 
F ILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TLEES ET TLYAGX EN FONTE. . . 
ILE.ILYAIX FER AC.SANS SCLDURE 
Ten.TUYAUX FER AC.SOUO.RIV.ETC 
CCNC.FORCEES AC.1NST.HYCRCELEC 
ACCESS. T G Y A U E S I E . H A C C G R C S , ETC 
IUTAL DU GROUPE 
OLVR.ERUTS EN FCNTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES­ACIER 
CCVR.BRUTS F E R / A C U R ­ F C R G E S . 
TOTAL OU GROLPE . . . . . . 
1CTAL CE LA CIVISION . . . 
ARGENT BRL1 Ml­CUVRE.PLAGUE . 
PLATINE BRUT M I­CUVRE.PLAGUE. 
TLTAL CL GRCLPE 
LLIVRE BRLT SF CECH.EI HAÏTES 
CC1VRE El SES ALLIAGES.OUVRES 
ICIAL DU GROUPE . . . . . . 
NICKEL BRLT SF CECF.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALLIAGES.OUVRES 
IUTAL CU GROUPE 
ALUMINIUM EKLT SAUF CECHETS . 
A L L M M U P El ALLIAGES.OUVRES. 
IUTAL OL GROUPE 
PLCME EKLT SALF CECHETS . . . 
PLCMB ET SES AIL IAGES .OUVRES. 
IGTAL OU GROLPE 
Z1NL BRLT SAUF CECHETS. . . . 
Z1NL ET SES ALLIAGES.OUVRES . 
IGTAL DU GRULPE . . . . . . 
ΕΙ/IN BRLT SAUF CECHEIS . . . 
E1A1N El SES AIL IAGES.OUVRES. 
ICTAL CL GROUPE 
LRANIGP.IFCRIUP ET ALLIAGES . 
MAGNES1LM EI EEKYIL1UP. . . . 
TCNeSIENE.PCCYECENE.ET TANTALE 
A U . P E I . C C P M . N C N FERREUX NCA. 
TOTAL DU GRULPE . . . . . . 
1 U A C CE LA C1VISIGN . . . 
GGNS1RUCI.FCNTE.FER ET ACIER. 
CCNSIRUCTIGNS EN ALUMINIUM. . 
CIVR.AG.EN ZINC PCLR BATIMENTS 
IUTAL OU GRULPE 
RESERVOIRS ETC.PLLS DE 300 L U 
FU S . T A M B C U R S . B I D O N S ET SIMILÄ 
R t U P . P R GAZ CCMPR.CU L1GLEF. 
TUTAL CU GRULPE . 
GAELtS.CGRCAGES ET SIM.METALL. 
RCNCES ARTIFICIELLES,TCRSAUES. 
I U L E S METALL,GKILLAG,TREILLIS 
TREILLIS C»UNE SEULE PIECE. . 
ICIAL DL GRULPE 
P U N I E S , C C O U S . C R A M P L N S . . . . 
dCCLCNNERIE,VISSERIE 
■CIAC DC GRÜIPE 
CCLIS PCSIAGX 
G U U S AGR1CULES/FCRESI.A MAIN 
A U R E CU11CCAGE EN PET.CCMMUNS 
TGTAL OC GRCGPÉ 
SCHIENEN 
SChWELLEN,ElSENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMME OER GRUPPE 
DRAHT.AUSGEN.WALZORAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USM. 
CRLCKRCHRLEII.F.WASSERKRAFTW. 
RCHRFCRM­U.VEREINCUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
CUSSSICECKE AUS EISEN.RCH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL.ROH . . 
SCHNIEDESTUECKE AUS STAHL.ROH 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
PLATIN U.PLATT 1ER.UNBEARB.HAL8 
SUMME OER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USM. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN,VERARE.. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
NICKEL,ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARfl.. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
ALUMINIUM,ROH 
ALUMINIUM Ü.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE . . . . . . 
BLEI.RUH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINK,ROH . . . . . . . . . . 
Z INK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
ZINN,ROH . 
¿INN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME OER GRUPPE 
GRAN.THCRILM U.LEGIERUNGEN. . 
PAGNESIUM GNO BERYLLIUM . . . 
WCLFRAM.PCLYBOAEN UNC TANTAL. 
ANC.UNECLE NE­MEIALLE U.LEGIER 
SUMME OER GRUPPE 
SLPME DES ABSCHNITTS . . . 
KCNSIRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMHE OER GRUPPE 
EEHAELTER LSW.UEB.300 L.. . . 
FAESSER.TROMMELN USM 
CRUCKBEH.F.VERCICHT.VERFL.GASE 
SUMME OER GRUPPE 




SUMME CER GRUPPE 
STIFTE.NAEGEL.KRAMPEN,U.DGL.. 
SCHRAUBEN UNO NIETEN 






























































9 848 8 131 1 476 
3 023 2 888 112 
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Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 














Klasse 2 AOM 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
AFF.CUSSGN/CHAUFFAGE.NON ECEC 
ARTICLES CE MENAGE 
ALIRES ART.METAL.LSAGE OOMES1 
IGTAL DU GROLPE . . . . . . 
CCL1S POSTAUX 
SEHRUR.GARMIU.FERRURES ET S IM 
e i f . F C f i l S . C G F E R E T S SUR.ET S I K . 
CHAINES EN FCNTE FER OU ACIER 
ANCRES.GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FERMOIRS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES CE RESSORTS 
ART1CCES MANCFACT.EM METAL NDA 
C e v R A . N O N . S P E C I F I E S EN MET.CCH 
TUTAC OU GROLPE . 
TCTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
CHALC1ERES A VAPELR . . . . . . 
AFFAR.AUX1L.CHAUCIER.A VAPEUR 
MACH.A VAP.eCCCMOE.TURBI .A VAP 
M C I . A V I A U C N . P R G P G L . A REACTICN 
A U R E ! MC1ECRS A E J F L L S I C N . . 
ALTRES MOTEURS A T U R B I N E . . . 
REACTEURS .NUCLEAIRES 
MACHINES MCTRICES NDA . . . . 
TCTAL CU GROLPE 
MALH/APPAH.PCLR LA CULTURE. . 
MALh/APP.PR RECCCTE ET BATTAGE 
ECREHEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REHORSUES 
A U . M A C H . E l APP/R.AGRICOLES . 
TCTAL DU GRULPE 
MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABL 
MACHINES A CALCCLER ET S Í M I L . 
MACHINES A CARIES PERFCREES . 
ACT.MACH.BCREAU/P1ECES CETACh. 
IGTAL DU GROLPE . . . . . . 
M A C E I N E S ­ C U T U : PP.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR CA METALLURGIE. 
IGTAL CU GROUPE 
MACHINES PK I N C L S T R I t T E X T I L E 
MACHINES POUR CCIRS ET PEAUX. 
P /CE.A CCGCRE ET A1CC1CCES. . 
I C I A L CU GRULPE . . . . . . 
MACHINES PR FAEKICATICN PAPIER 
M A G H / A P P . l P F R l P f E P C C H . R E U U R E 
PACE. I N D I S I . A L I M E N T A I R E S . . . 
MACh.tXCAV A U C N, TERRASSEMENT. 
MALE.TRAV.MAT.P INERAL.ET VERRE 
1C.TAL CL' GRGLPE 















APP NCN ELE 
NES­GLTUS 
APP.NCN ELE 
PtMS GE TC 
ÍPP.ENGINS 
ACCESS.CE Ρ 





ET UUIIIS NDA 
CTRIOUES NOA. 
CS GENRES . . 
MECANIQUES.NCA 
ACHINES NDA . 
E 
ICIAL CE CA C1V1SICN 
CE^ERATR1C,MCT,^K/^SFCRP.,ETC. 
AFP/R.PR CGUPURE/CDNNEX1CN ETC 
1CIAC Cl GKGLPE 
FUs.CAELtS.EIC­ISCCES PR ECEC 
1SGCATEURS.PIEC.1SCL.TUB.1S0L. 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
NICHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANCERE METALLWAREN F.HAUSHALT 




KETTEN U.TEILE A.EISEN/STAHL. 
SCHIFFSANKER USM.A.EISEN/STAHL 
STECKNACELN UNC VERSCHLUESSE. 
FEDERN UNO FEOERBLAETIER. . . 
EEARBEiTETE METALLWAREN A.N.G. 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEDL.METALL 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
OAMPFKESSEL 




ANDERE TURBINEN . . . . . . . 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN A.N.G 





ANCERE PASCHINEN U.APP.F.LANCW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENMERK. 
RECHENMASCHINEN . . . . . . . 
LCCHKARTENPASCHINEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN U.TEILE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
WER ΚZEUGMASCh.Z.EEARB.V.METALL 
PASCHINEN F.METALLURG.BETR IEBE 































SUMME DES ABSCHNITTS 
GENERATCREN.MCTCREN.UMFGRMER. 
GER.Z.SCHL/GEFF.V.EL.STRCMKR. 















7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
* 7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
* 7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
714 
7 1 5 . 1 
























































































































61 969 22 552 




























549 743 171 357 
10 002 
3 423 


































































































































4204 92Β 2264 209 1062 772 746 191 
137 796 46 139 
147 112 53 601 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — I 9 6 S . — l a n v l e r ­ D é c e m b r e V a l e u r s ­ 1000 $ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 











V e r e i n i g t e ! 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL C l GROLPE 
A P P . R E C E P Ì . C E T E L E V I S I O N . . . 
A F P . R E C E P T . R Á C I O , R A D I O PHCNOS 
A U T . A F P . P R I E I E C C P K U N I C A I I 0 N S 
TOTAL DU GROUPE . 
APPAREILS ELECIRCCCMESI ICUES. 
APPAREILS C*ELECTRIC MEDICALE 
A F F . R / Y . Χ Ε Ι B A C I / 1 . R A D 1 0 A C T I V 
lOTAL OU GROUPE . . . . . . 
P I L E S ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAPP.TUB.ELECTRCN/CATHODl .ETC 
A P P . E L E C I R I l . U E S POUR VEHICULES 
AFF .ELECTR.MESURE.CCMRCLE E IC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS CE PARTICULES . 
A L I . M A C H . E T APPAR.ELECIRIOUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA C I V I S I O N . . . 
LCC0MCT1VES A VAPEUR. . . . . 
LCCCMCTIVES ELECTRIQUES . . . 
ACIRES LOCOMOTIVES 
A L I L M C I O T R I C , D R A I S I N E S A MOTEU 
VC1I .VOYAGEURS,FCLRGCNS,ET SIM 
WAGCNS MARCHANC.WAG OE SERVICE 
PART.CE VEH1C.PR VOIES FERREES 
TCTAL OU GROUPE . 
AUTOMOBILES POLR PERSONNES. . 
A U C M Û C I R A N S P C R I EN CCMMLN . 
AL1CMCB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS PULR SEPl­REMCRCUES 
CHASSIS PR AUTCS CE PERSONNES 
CHASSIS PR e e s / C A M I O N S / I R A C I . 
P A R U E S V E H I C . A U C M O B . R O U T I E R S 
HOICCYCLES.VELCCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GRCLPE . . . . . . 
VELCCIPECES ET S 1 P I L / P A R I I E S . 
REHCRUUES ET VEH1C.ROUTIE .NDA 
F A L T E U L S ET S IM .AV.PROPULS1CN 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
AERODYNES . . . . . . . . . . 
AERGSIAIS,PART IES D*AERONEFS. 
IOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS CE GLERRE . . . . . 
BAIEAGX NAVIG.MARIT.ET­INTER. 
EAIEAUX A DEPECER . . . . . . 
ALTRES BATEAUX.' . . . . . . . 
TOTAL CU GROUPE 
TUTAL CE LA CIVISION . . . 
IUTAL CE LA SECTION . . 
APP.ChAUFF CENTRAL NCN ELECTR 
EVIERS,LAVAE.EAUNCIR­EN CERAM 
API.HYG.EN FCNTE.FER.ACIER. . 
AFFAREILS C»ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL OU GROLPE . . . . . . 
MELEL,SOMMIERS,LUERIE ET SIM 
ARU.VOYAGE,SACS A MAIN EI SIM 
CCLIS POSTAUX 
VETEMENTS TEXTIL.SF BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
FERNSEHEMPFAENGER . . . . . . 
RCNDFUNKEMPFAENGER 
ANO.APP.F.TELEGR/IELEPH/FERNS. 











TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UND APPARATE 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN. . . . . . 
TR1EEWAGEN UNO MOTORDRAISINEN 
PERSONENkiGEN,GEPAEt KLAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND AREEITSMAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
SUMME OER GRUPPE 
PERSONENKRAFTWAGEN. . . . . . 
OMNIBUSSE 
LASIKRAFTMAGEN. . . . . . . . 
KRAFTMAGEN ZU BESOND.ZMECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE M I T MOTOR F . P K M . 
F A H R G E S T . M . N O T . F . O M N I BUSSE/LKM 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEOER . . . . . . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
FAHRRAEOER UND T E I L E . . . . . . 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A .N .G . 
FAHRSTUEHLE.MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFE,BALLONE.­TEILE. . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KRIEGSSCHIFFE 
SéE­UND BINNENSCHIFFE . . . . 
MASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUHHE DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 




BELEUCHIUNGSKOERPER . . . . . 




















































































































































































































































































































































































































































































































































f ) Y compris les «Divers » non spécifiés par origine 
φ: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janua r ­Dezember — 1965 — Janv ie r ­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
15 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
A K T . H A c I L L E P E M Er. B C N N t T t R I E 
U A P L A U X . E t L l R l S CE GCl fFGRES 
V t U P . G A N T S , A l C t S S ­ t N CACGTCH 
TLTAL CL IRGCPE 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
IGTAL C t LA C I V I S l Ü N . . . 
CHAUSSURES 
G L U S PCS 
L E M U L E S 
L I M I U S 
J l P E L l t s 
A F F A R t l L S 
A f P A R t I L S 
APP/P.ATER 
I N S T . E T A 
CCPt­IELRS 
INS 1 . S C I E 
IUTAL C 
I A O 
, P K 1 S 







M / M E 
G GRU 
PES.M1RU1RS ETC 
P . M C M C K E S . . . 
S C A L I . I N s T K . C F T 
CGRAPh,FLASHES. 
P A T C G K A P H U U E S . 
ECTCCINEMA NUA. 
C1CAUX NUA. . . 
E U , P U G . C E T . N C A 
SGRE/CCNIRCL .E IG 
IPE 
CCL IS PCSTAUX 
P R I C . C H i M K l E S PR LSACES FHCTD 
S L R r A L t S SENSIELES PCGR PHOIC 
IG IAG DU GRGLPE 
F U P S CINEMA, IMPRES. ET DEVELGP 
G I U S PCSIAUX 
MGMRES CE P E T I T VCLUHE . . . 
HLSLCGES CE GRCS VCLUPE . . . 
U T A L CG IRGCPE 
U T A L CE CA C I V I S I C N 
L L L i S PC5TACX 
P U Ν C S , AF PAR. C «ENREGISTRE MENT 
D l S w t A N C E S . E T C ­ F F ENREGISTR. 
F l A n c S E l A U . 1 N S 1 R L P . A LLRDE 
I N S I R L P t M S CE P I S I d U E NCA. . 
P / R l / A C G t S S . C » U S T R G P . D t PLSIO 
TCTAL GC GRUGPE 
C C U S PCS1/CX 
L I V R E S t i ERCCEGRES I M P R I P E S . 
J L L H N / L X . F b W l C l I C L E S . IMPRIMES 
M L S K I E MANOSCKITE CU IMPRIMEE 
IPAGES ET GK/V IRES 
CIV .1PFK 1P.SLR F AP I ER/GAR I .NCA 
I L I A L UL cRGCPE 
A M i t l t S t N P A T U R E S P L A S T U C c 
G C t i i FCS1AL> 
V U I G R E S PR t M ­ A M S E I HALACES 
J L l t l S . j E C X C»ENEAMS . . . . 
ARCts NCN M I U I A I R E S 
ARI . S F L R I , S.ARMES E I PCN1UCNS 
A I l K A L l l C N S F C H A I N E S . C l K C . E T C 
U I A C GC GRCLPE 
A M I I L t S Ct dCHtAL t N H U A I . 
S I U C S . P L C P L S . C ­ A Y C N S tTC . . 
A U R t i Í R I I C C t S Ct dCREAC . . 
I G T A L CG GKGLPE 
G E J U S L»ART tT A M l u C I I t S . . 
C C U S P L S I A O 
l i l . C G I , J G / I C C C K / R G . F L A T I N t . 
b t J C C U R l E LE F A N I A 1 S U . . . 
U T A L LC GKGLPE 
L U I S P C S I / U 
A K l . C t F A N T A I S I E SF O U C G I E R I E 
A f l . C t V A N N c R I t E l t K C S S t R I E . 
A L L G M t l I E S t l C A H l . P R FGMEGRS 
F A f A F l U t S . P A K Í S C C S . C A U N E S . . 
A F I . P t H C E K l E / I C U E I U . E I C NDA 
AFF.FCLR S C e R C S . E I C P R C I H E S E S 
EEKCEIDGNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HLETE Ü.AND.KGPFEECECKUNGEN . 
EEKLEID.USW.A.WE1CHKAUISCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
SGMHE DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
LINSEN.PRISMEN,SPIEGEG,USW. . 
BRILLENFASSLNGEN UND BRILLEN. 
FERNGLAESEH,MIKRLSKGPE G.ANC. 
PHCIOAPPARATE U.BL1TZLICHTGERT 
KINEPATCGRAPHISChE APPARATE . 
PHCTC­PROJEKT­U.KINOGERAETE .· 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
MCHIECEKTR.ZAEHLER U.TEILE . 
WI SSENSChAFI L.INSTRUMENTE,USW. 









SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TGNAÚFNAHPE­U.WIEOEKGABEGERAET 
ICMRAEGER F.AIFN/ UEGERG­GER. 
KLAVIERE U.ANCERE SAITEMNSTR. 
PUSIKINSTRGMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.2CEEH.F.PUS1KINSTRUM. 





eilCER GNC BILCCRUCKE . . . . 
iKOCKEKEIERZEUGMSSt A.PAPIER 




KINCERSPIELZELG LUC SPIELE. . 
WAFFEN AGSGEN.KKIEGSwAFFEN. . 
SPCRTGERAETE 
S CHAC S IELLE RUM ERNEHMEN ,¿1.<KUS 
SCPHE CER GRIPPE 
CUIKCBECARF ACS PETALL. . . . 
FGElLHALTER,FEDtKN,bLEISI,USW. 
ANCERER BGEHGBtCAKF 
SUMME DER GRUPPE 




SCKME CER GRGPPE 
FGSIFAKETt 
sGHMIZ.AKcN 
KUKB­C.ÜUEKSUAKcN A. ST. A.ART 
ZCENCHCELZEF US» 
S C h l K P E . S I C E C K E , L S » . T E I L E . . 







8 6 1 . 0 
6 6 1 . 1 
8 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
8 6 1 . 7 
£ 6 1 . 8 
8 6 1 . 9 



































69 5.. 9 
tj95 
6 96. C 











































































284 377 34 833 3 390 36 335 
14 553 6 202 455 217 
1 714 1 851 728 10 





































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
16 
Januar-Dezember —- 196S — Janvier-Décembre Valeurs- 1000$ - W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE . . 
SUMME OES ABSCHNITTS 
SUMME OES TEILES . . 
SUMME DES TEILES . . 
CST 
M O N D E 
1) 
WELT 










Klasse 2 AOM 
ARTICLES MANUFACTURES NDA TOTAL OU GROUPE . . . . 699.9 899 
TOTAL OE LA CIVISION 
TOTAL CE LA SECTION . 
TOTAL DE LA SECTION . 
16 986 116 939 
987 738 
6 641 2 148 61 739 19 567 









3135 465 1886 711 567 296 243 762 114 769 1 169 
1224 250 662 430 197 954 473 937 37 340 
ï) Y compris les a Divers » non spécifiés par origine 
*.* Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 






T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E I N O D O L L A R S VALEUR 




























































































































































CCI.20 OVINS ET CAPRINS 
SCF.AFE UNO ZIEGEN 
1 572 2 298 
321 27 743 






















































1C3 719 32 644 
44 67! 30 685 
4C C85 867 






























































































































































































































































































U . R . S . S . 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CLASSE 3 
26 9 2 1 
1 792 
14 9 5 2 
10 3 3 8 
54 8 5 6 
12 
2 0 9 4 5 
9 2 4 
6 5 3 0 5 
2 4 3 2 









33 5 6 7 










3 0 3 9 0 9 
54 004 




6 2 2 1 0 
39 
8 4 0 
2 6 0 
0 5 2 
1 2 9 
4 5 5 
78 
2 3 5 
7 8 7 





13 6 3 2 
2 190 
6 9 0 8 
6 2 0 8 
1 7 9 6 
13 9 8 7 
11 6 8 9 
1 4 
5 6 0 
299 
122 
1 4 4 9 5 
132 
23 




5 1 4 8 5 
27 4 8 6 
15 6 3 5 



























2 4 2 6 
1 9 5 9 




8 4 0 
5 7 4 
4 7 
2 3 1 9 
1 68 6 
12 
5 
13 9 3 0 





3 6 2 






5 3 0 
112 
1 
1 0 5 9 
2 
11 212 
















2 2 0 
76 
8 5 6 







18 3 6 5 
1 199 









. . 4 355 
359 . . 2 
4 715 
4 355 
2 4 3 1 
107 
2 287 
2 7 0 8 2 
17 9 0 2 
841 
6 2 6 6 9 
2 













3 0 0 
2 4 9 
50 
3 
. H . 1 
1 . . . . 




















23 5 3 4 
3 8 7 






3 6 3 
3 09 





1 5 7 5 
12 834 
1 S13 
20 2 6 2 
3 8 0 9 
3 4 0 8 
27 












1 9 7 








9 8 1 
62 
7 5 3 
581 
157 










7 6 8 
7 9 3 
1 6 4 
025 
22 




11 . . 1 
7 
































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Anne« 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GG2 GC3 004 GC5 C22 C24 C26 C3C C34 036 G3E C42 C46 C5C C52 C54 056 L56 C6C 062 C64 C66 G66 204 206 212 216 400 528 
1C0C 
1C1C 1CÍ0 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 
002 CG3 0C5 C22 C28 C3C 034 C36 C42 C46 C56 C6C 
C62 G64 C66 C66 2G4 24E 268 334 346 350 354 350 4CC 4C4 412 46C 5CC SC8 £12 526 664 66C 732 74C 
ÍCOC 
ICIO 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 C04 C22 C24 C2£ G26 C3C 032 C34 C36 C36 G4C C46 C46 C6C C62 CÍ4 C66 C66 ¿se 326 37C 3E2 35C 4GC 






3 16 14 2 
11 4 24 4 4 
2 1 2 
141 








411 194 47C 21 554 46 452 3 275 IE 35E 361 755 585 5C 55 216 51£ l i l 651 C7C 913 É27 355 E35 44C 166 31 13 
006 




3 2 8 1 
2 1 1 
70 
27 21 3 6 
1 14 
TONNE Q U A N T I T É 
D I ι u j ■ j Deutschland Belg.­Lux. Nederland ( B R ) 
. ANES , MLLETS 




20 9 483 3 035 1 599 691 725 237 9 1 11 36 30 604 295 . 355 23 . 
46 8 29 3 469 620 226 246 5 10 163 12 46 34 718 879 
59 05 0 
4 2 . 
3 3 16 12 . . , . 5 3 946 9 259 367 929 340 2 216 447 165 153 510 667 35 54 137 
359 835 87 5 
6 4 
332 7 88 
555 3 88 
712 90 
694 87 C72 
635 993 3 09 
. 9 0 * A M M A U X VIVANTS Ν 
LEBENDE TIERE Α. 
e 21 215 4 7 2 
? 
2C 7 101 ne 14 245 
151 265 71 39 . η 
ï 1 
¿ 
4 6 11 8 . . 1 1 2 1 1 IC 3 
­
4C£ 
25C 261 43 44 4 . 831 
011.10 ν 
55 










391 916 30£ C9C 45 £55 502 £07 135 616 215 225 24 13 176 103 43 5 
567 323 216 20 22 454 415 46 463 
15 28 7 ι 
10 
43 14 158 
159 192 31 20 
67 
4' 5 1 
57' 
ΙΔΝΕΕ DI INC­UND 





24' 36' 44< 07' 1" C3. 1" 3< t 
23í 5 . 


















, . . . . . . . 3 9 3 
<, 7 48 
3 26 3 89 3 87 
ì 2 683 




ί 6 33 
G A Y. G. 
5 
, . . . 344 
t β 2 2 2 
I . 
r . 
5CH , FRI. 
t 22 
1 72! 
I 24' > 34t 
) 4 41 
, 17C 5" 
' 
i 
102 3 6 2 3 10 4 1 37 . 11 10 4 
a 
. . 2 1 1 2 4 6 11 7 . . 1 1 . 1 1 10 3 . • 
! 262 
! 108 84 27 41 3 . 28 
CH 
Γ 57 791 
266 6 077 . 3 026 










13 2 3 
52 












10 002 77 003 817 004 005 29 022 024 37 026 030 514 034 Î 036 101 038 656 042 859 048 973 050 50 052 054 206 056 963 058 064 060 286 062 562 064 773 066 827 068 204 208 565 212 166 216 13 400 6 528 
618 1000 
954 1010 240 1020 647 1020 743 1030 3 1031 1032 682 1040 
3 001 
2 002 13 003 
10( 3 
β( 
2. 6 41 1' 
39' 
1< 145 ί 
1 . 22' 
99C 
15 28 581 04t 2£ 53: 32 854 122 36Í 45 9β: 21 13 193 17; 339 88t 052 216 2C 22 
419 46 39 
005 1 022 02 8 030 034 ! 036 ) 042 3 048 058 J 060 
Î 062 ) 064 ) 066 ) 068 204 l 248 288 334 346 350 354 390 400 404 412 480 500 ! 508 512 52B 664 680 732 740 
r looo 
1010 1020 1020 1 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 046 048 060 062 064 066 068 256 326 370 382 390 400 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL­M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRΙE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE ETATSUNIS ARGENTINE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE­DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .SENEGAL NIGERIA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE EQUATEUR BRESIL CHILI ARGENTINE INDE THAILANDE JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE GUIN.PORT .BURUN.RW .MADAGASC RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 






1 4 5 
4 1 11 1 1 
1 
61 














8 6 2 
2 1 
599 
252 759 090 33 627 15 337 13 587 11 392 323 871 703 12 23 160 717 074 769 751 290 272 021 729 952 40 518 13 
986 
733 452 643 767 1 729 032 
24 
76 602 53 67 57 39 146 28 386 366 60 099 
933 356 259 197 11 70 10 14 14 32 33 53 161 12 14 14 21 20 15 26 95 39 11 22 
558 
761 348 350 539 78 6 911 
075 




















224 644 753 
517 
. 209 . 799 5 67 146 685 . . 23 264 890 676 47 7 
23 47 . 021 729 762 . 163 3 
551 
634 823 397 515 . 72 9 
578 
a 
32 51 4 4 . a 
84 
a 




. . . . . . a 
2 . . . . a 
a 
. . . . • 
279 
89 292 88 1 
a 
. 898 
. 239 228 972 103 10 482 17 32 3 466 32 6 . . 990 93 5 
135 221 216 . . . 73 9 




. 1 658 384 1 83 . 21 . 394 . 4 2 2 . . . 7 161 859 166 
8 • 
3 872 




181 2 1 . . . • 
520 






















4 1 1 2 1 . • 
135 
1 403 
. 180 199 . 2 415 











86 8 50 
154 • 
1 226 
489 572 365 9 . . 156 
3 
17 295 49 54 57 39 62 25 25 32 
a 
21 14 6 . . 11 54 10 13 14 32 33 53 152 12 11 13 21 12 15 26 90 39 11 21 
l 452 
364 53 8 
245 502 62 6 48 
44 974 























6 5 2 
1 
416 
4 46 805 . 124 . 66 . 201 ι 254 173 969 701 12 . 621 345 047 834 529 236 272 , . 190 4Π 149 3 
046 
271 653 580 236 ι . 886 
12 
23 85 . 7 . . . 3 360 132 . 370 94 316 112 
637 
123 515 15 34 15 . 965 
446 
195 811 556 796 23 841 29 522 ion 592 4η 887 2? 11 293 281 328 991 929 317 18 20 
537 35 36 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































COI 002 GC3 004 C05 022 026 02E C30 G32 034 036 C36 
C46 C46 058 C6C C62 064 C66 C68 
40 C 











002 CC3 C04 CC5 C34 C38 C46 C6C C62 CÍ4 C66 C68 40C 








M E N G E N 
EWG­CEE France 
C11.1C VIANCE OE 
Belg.­




Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
RIND­UNO KALBFLEISCH , FRISCH 
713 
17 ι coe 11 782 451 26 526 128 505 2C 12 16 31C 10 923 886 
5C1 656 





1 654 5 181 353 1 467 41 4 133 26 554 2 356 415 527 35 26C 623 3 262 22 
25 252 




11 741 90 041 371 12 1 617 2 796 36C 5 983 3C6 31 266 21 
13 C 
21 9 388 7 371 728 534 4 563 2 421 1 478 613 312 393 43 
180 332 
105 661 53 192 39 657 315 
2 17 123 
011.40 
14 256 18 545 57 785 
53 1 294 12 30C 25 1 016 13 514 1 375 9 326 544 316 41 056 
273 221 15 14 215 
212 272 





























, 59 209 • 
679 























52 474 113 
6C5 









332 93 475 26 149 
ΐ 
a , . 55 135 182 . 


















64 25 8 57 
, FRISCH 
30 









33 640 27 1 . a 
• 








56 17 13 
11 




21 310 088 54 470 469 475 134 36 
24Õ . 
615 
















395 052 48 . a 












173 10 40 6 
a 
. 10 365 
a 
54 . a 

















29 9 8 
1 
MORTES DE BASSE COUR 
HAUSGEFLUEGEL 
a 













041 747 . a 982 414 . 
357 134 791 511 399 . . 33 
8 
. . 10 15 316 
a . a 
a 26 
a 
a 561 . 
937 8 902 10 26 
a 
a • 
904 208 325 
a 362 48 312 290 296 585 
a 
a 
a 399 . 572 
a 31 599 93 
a 2 136 -
160 437 427 549 2 . . 295 



































12 1 6 
37 
203 
131 50 12 
272 
509 428 . 293 138 
a 
616 984 3 74 
683 535 276 070 
225 202 15 14 
639 
























592 345 001 633 . 12 784 635 888 
445 







26 553 392 375 527 9 152 64 244 22 
380 





510 944 54 . 1 67 24 219 
a 
046 21 74 
a 
284 30 54 64 83 190 251 114 309 17 43 
990 






136 . . 93 24 400 475 5 39 9 
9 40 24 7 
. 3 . a 
219 
085 





428 SALVADOR 480 COLOMBIE 508 BRESIL 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 628 JORDANIE 664 INDE 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 068 BULGARIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
046 MALTE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 804 N.ZELANOE 958 NON SPEC 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALL EM.F ED 005 ITALIE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 624 ISRAEL 732 JAPON B04 N.ZELANDE 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 





















4 1 1 
136 





9 1 6 
26 
154 
101 34 7 
767 
16 644 311 261 731 888 19 14 953 407 683 
32 2 
794 223 356 226 765 . 389 
20 
825 626 408 384 25 615 29 649 399 406 577 18 154 357 440 15 
953 
880 902 415 175 . a 
983 
660 
690 896 295 11 573 516 159 863 164 886 14 76 
20 409 373 524 563 371 594 082 429 205 358 29 
780 
553 480 573 206 . 1 512 
090 
046 334 51 973 114 19 807 867 017 243 399 222 371 
186 85 12 12 171 
048 


















48 13 9 
8 
764 




445 656 722 739 . 506 









34 223 51 • 
914 





021 890 116 1 960 456 13 433 
a 
911 1 2 


































45 125 . 
513 
2 62 
932 455 318 . . • 
2 
• 429 39 370 17 881 • 1 . a 
. a 
29 88 82 ­
941 



















708 828 224 . . . 735 
25 
. 59 40 . . . a 
a 
. . a 
. 201 
22 . . . • 
347 














. . . 276 65 112 08 9 
. . 18 314 . 
35 5 




, 17 * 1 17 . 173 • . • • • a 
. . 85 • 
296 







117 9 25 4 
■ 
■ 
5 42 8 
. 30 . . 112 
■ 
. . 18 . 64 . ■ 
• 
314 
628 556 483 . • . 130 







24 6 , a 
• 
409 



















9 1 4 
22 
147 
101 30 6 
3 
• ■ 
057 • 997 380 
■ 
• 663 763 • 
989 





. 8 8 354 
■ 




• 052 • 
445 




• 184 21 132 161 159 876 . • ■ 
224 • 399 • 26 318 49 . a 
113 • 
823 




014 048 • 973 978 . 468 571 014 439 394 198 827 
140 77 12 12 • 
228 
095 440 981 77 . 
V A L E U R 
Italia 
. 16 • 3 066 196 2 736 37 577 • 14 7 873 468 683 
252 352 




• • • 29 648 2 393 367 577 6 91 46 170 15 
4 357 
15 3 286 30 97 • • 944 
389 
5 79 2 012 48 • 1 35 14 2.269 
■ 
2 851 13 44 • 5 561 19 45 64 68 777 928 95 205 16 29 
16 072 








115 2 479 100 17 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notei por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
20 









































































































Ccc cte ¿C6 
212 



























1 02 6 









































































551 . 3 












G E M E S S B A R E R SCHLAGHTA8FALL 























































































































7 . a 









































26 . . 312 














„ . 169 
CU.65 AGIRES VIANDES 
a 
a 
. . 2 













































52C , 121 
4 









6 . , a 
16 
a 
. . . 351 . 10 
17 . . 
9 





12 . . . . 124 























10 18 528 









287 33 001 
21 002 
166 399 003 
a 2 004 
95 9 022 
286 026 
314 24 030 







6 4 060 
22 062 




22 67 382 
089 74 400 
471 . 404 480 26 263 508 
324 153 524 
718 l 056 528 
10 678 800 
20 804 
22 958 
744 3 635 1000 
473 434 1010 
173 1 515 1020 
302 671 1020 
091 
. 
1 555 1030 
6 1031 
1032 

























248 68 . 78t 
a 
320 
1£ . o42 
166 
577 
































































Ν 0 Ν Ό E 






















































M O N D E 











































































































































































































































































































424 . . 29 
4 










4 . . , 18 
. . . 
325 . 8 
























. . . 19 
570 
1 
5 69 1 













. . 21 
226 
1 . 1 
33 . 
, . 94 























































64 . 141 
31 






70 . . 246 
5 
. 151 . 971 
2 






139 . . 
V A L E U R 
Italia 
1 778 
. 15 . . . . 31 
15 • . ■ 




























































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir noles por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















































G02 CC3 CC4 CC5 C34 C42 C46 C6C C62 G64 C66 
4CC 458 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
Cil.£5 ALIRES VIANDES 
AN C . FLEISCH U 
61 
2 21C 













171 7 142 52 IC 34 344 
4 596 
32 5 1 773 1 249 1 773 . 34 727 












• SALE . 
SCHINK / SCHHFL . 6 
112 
72C 732 257 







158 27 226 1 183 
3 4 3 
1 6C4 
1 594 10 3 
a . • 
C12.9C VIANCES / 
4 












1 82 2 
049 
102 578 493 41 
a . 329 






ï , a 
21 
238 











• SALES t 
ANG. FLEISCH GSW. EINFACH ZUBER. 
414 
1 C46 












3 2C 20 
a 
. ­











81 2 4 
a 
. a 
36 4 2 
a . a 
a . a 





















128 13 274 1 464 159 
















Z U a ­
6 
ΐ 35 34 2 
17 










41 53 52 351 
a • 
SAEF 
043 . a 12 1 . 355 
414 






4 7 95 
39 
32 3 10 26 46 4 . 
274 
7 196 102 71 . „ • 
ET SIM. OE VIANCE 
OGL . AU; 
36 
. 34C 44 311 20 25 











61 202 27 5 . 5 
a 
204 16 550 
313 


















83 41 . 6 27 
3 984 
59 1 098 B60 524 . . 2 302 
20 
9 19 . . 18 
a 
153 12 9 
251 
49 183 18 10 . . • 
FUMES ι Ν 
414 
1 271 23 337 
16 20 
100 
686 367 28 45 1 . 3 
57 85 
44 30 6 273 . a 
128 81 8 58 182 8 4 
979 






330 633 , 304 178 . 1 6 
a 969 112 24 
a 





3 65 19 . . 102 2 5 241 298 86 338 
57 10 
1 236 
, 179 10 1 054 66 2 3 
31 
a 




52 8 656 664 712 720 728 732 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 034 036 048 400 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 036 400 404 524 528 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 028 030 0 36 042 048 064 342 346 354 370 390 408 428 508 520 524 528 732 eoo 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 034 042 048 060 062 064 066 400 956 
ETATSUNIS 
ARGENTINE ADEN INOE TIMOR.MAC 
CHIN.CONT COREE SUD JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS SUISSE ETATSUNIS CANAOA URUGUAY ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE .SOMALIA KENYA TANGANYKA .MADAGASC R.AFR.SUO .ST P.MIQ SALVAOOR BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS NUN SPEC 

















6 5 1 6 
29 






031 19 316 12 291 67 307 79 985 
295 
308 154 852 540 . 56 291 
111 
342 535 655 024 27 22 162 38 11 
952 
670 263 57 9 . . 1 
479 
358 282 129 371 387 14 262 
352 
121 905 144 319 3 2 6 
34 
49 10 59 461 847 12 68 59 97 38 247 792 400 170 530 31 77 224 519 311 935 800 966 186 
938 
155 035 387 705 417 31 43 
074 
949 301 710 788 671 41 417 16 32 869 199 62 14 
France 
4 










742 • 311 12 161 41 19 16 211 
55 5 
512 161 600 183 . 56 698 
a 
371 57 610 706 . 13 6 5 • 
76 9 
745 25 13 . . . • 
50 
67 
6 59 59 2 . . • 






507 138 318 89 . • 
a 
215 21 441 069 202 . 15 1 1 34 . 2 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. Nederland 






3 47 3 1 
980 604 
577 22 25 314 22 263 3 19 
375 249 
11 
169 20 36 9 234 1 1 2 
25 • 
308 207 





1 350 25 2 1 14 10 386 1 
535 1 705 
964 3 074 




12 8 11 48 64 105 2 406 
68 59 
193 
9 414 6 54 117 160 334 181 66 • 
394 1 992 
23 62 141 1 010 133 511 230 920 
42 1 


















116 19 5 
a 
8 • 285 13 755 
670 




791 439 • 83 • 7 1 • • 
402 
386 16 15 
■ 
• • • 
479 












97 • . 636 400 78 263 
a 
a 
677 939 100 707 619 107 49 
305 




423 238 . 2 14 . 775 195 
45 

























155 8 11 
266 















38 247 156 
a 
3 706 31 77 394 007 094 692 . 793 137 
422 
a 







399 1 IB 4 • 6 14 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits tn Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
22 




1CGC 1010 1C20 1C20 1C30 1C31 1032 1C40 
CST 
0C1 002 CC3 CC4 005 C22 C26 028 C30 C34 C36 C3E 046 C6C C62 C64 C66 C68 334 342 346 37C 350 4CC 4C4 5C6 52C 524 526 732 6CC 556 
1C00 1C1C 1C20 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
C02 CC3 004 C34 C36 4CC 556 
ÎCCC 
1C1C 1C2C 1C20 1C30 1C31 1C32 1C40 
CSI 
001 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 024 C32 C24 C36 G36 C58 40C 72C 556 
ÌCCC 
HIC 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
GC2 C02 CC4 CC5 C22 C26 C3C C22 C34 C26 C36 4CC 4G4 



























21 6 6 
C22 
15 







222 031 567 595 4 . 
164 






EI SIM. CE VIANCE 
OGL . AUS 
790 
732 47 20 
. 
11 
8C PREP / CCNSERVES DE 
AND. FLE1SCHZUBEREI 
125 
764 947 514 46E 338 47 48C 
22 C 232 421 2C 276 585 838 557 684 88 664 759 81 235 344 55C 15 338 651 416 595 5 474 77 
332 
838 472 71C 771 956 
164 


























136 165 226 168 525 205 
714 
461 C05 416 4 
a IC 
a 
59 19 IL 27 1 
• 
117 







588 71 128 24 
a 
a 
8 32 8 
î 
a 




5 1 319 82 2 436 
i 
190 







663 39 442 187 2 . 
498 
864 634 631 
. . • 
.21 LAIT ENTIER / CREME 
TRCCKENVULLMILCH 
166 
578 C25 629 47 369 60 79 116 306 573 116 26 ICC 111 
747 
646 570 374 
a 
a 222 
25 129 320 47 1 
a 
. 2 282 . . a 
, • 
2 803 















22 LAIT ECREME SCGIÜE 
TKCCKENMAGERMILCH 
726 
464 115 C94 51 326 762 ICI 511 18E 136 126 255 962 
71 1 927 1 45 21 





























36Î 170 235 








7 167 1 378 553 59 506 . 1 
018 









































959 . 37 


































335 366 1 284 
a 
75 473 9 3 ­
611 
























518 566 491 
232 
215 452 . a 
600 102 
























. 58 763 
a 




2 50 11 348 16 190 177 
469 77 
320 
419 617 829 154 759 . 42 
125 
68 63 115 2 . 45 209 
637 






639 156 154 . ¿z 
a 
2 16 21 3 . 28 
111 
815 










8 23 3 194 422 
URSPRUNG 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 048 060 062 064 066 068 334 342 346 370 390 400 404 508 520 524 52 8 732 800 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 034 036 400 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 032 034 036 038 058 400 720 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 400 404 
ORIGINE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETHIOPIE .SOMALIA KENYA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED DANEMARK SUISSE ETATSUNIS NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL .M.EST ETATSUNIS CHIN.CONT NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 


























13 5 4 
6 








015 408 492 335 364 45 034 207 123 207 18 057 811 952 030 546 41 621 516 76 091 921 138 14 047 506 344 973 20 263 97 
421 
317 420 953 194 607 . 387 
284 
108 304 66 180 212 109 52 
332 




882 680 383 117 183 38 41 70 782 867 130 17 40 35 
596 





















341 330 100 133 
27Ï 




903 329 274 181 091 . 842 
a 
17 8 3 22 2 • . 
52 






16 125 244 116 . . a 
a 










Belg. ­ Lux. 
1 000 















1 223 36 504 210 2 * 
2 133 









2 273 41 
130 
790 
. 11 920 321 3 . a 
. a 
a 
































. . • . . 7 209 1 277 42 5 
46 193 • 1 • 
26 2 
























653 270 269 « a 
. 40 
476 
146 . 711 
■ 




























550 285 236 • . 
984 
497 
746 775 • 36 106 45 032 144 192 7 15 513 039 881 960 545 37 
■ 
■ 
76 • 913 864 
a 
228 . 66 320 20 2 • 
064 









66 • 904 






110 418 • a 
. a 












175 32 . 147 11 16 39 493 7 
V A L E U R 
Italia 
779 










3 198 10 6 30 
■ 
. 621 516 
■ 
■ 



























1 443 57 39 . ■ 
. 3 
2 894 
1 568 436 121 
35 
20 
4 053 762 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






440 604 558 
1000 1010 1C20 1C20 1030 1C31 
1C32 1C40 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 C38 046 C68 
1CÇC 
iele 1020 1C20 103C 1031 1C32 1C4C 
CST 
001 C02 CC3 004 005 C22 C30 C34 038 C56 060 062 064 C66 C68 400 4C4 
Sit 804 956 
1000 1C10 1C20 1020 1030 1C31 1C32 1040 
CST 
COI C02 003 004 C05 C22 C24 C26 C26 C30 C32 C34 C36 C38 C40 C42 C4B C5C C6C 062 C64 C66 C66 200 2C4 212 40C 404 528 732 6CC 8C4 558 
1C00 1C1C 1C2C 1020 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI C02 CC3 GC4 0C5 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg. 
T O N N E 
-Lux. 
022.22 LAIT ECREME SCLIDE TROCKENMAGERMILCH 
62C 1 261 66 




144 047 97 29 
a 
a • 
022.30 LAIT ET CR MILCH 
66 3CC 19 271 969 1 223 553 5 273 206 
95 612 65 763 5 631 558 5 
a, 206 
UNO 
a 14 959 
a 
a 
978 973 5 5 
a 
a -
C23.C0 BEURRE BUTTER 
11 911 7 206 4 145 14 324 51 40 113 2 682 2 156 50 1 11E 25 150 1 1C4 170 13 82 6 6 291 655 173 71 




17 4 11 
46 639 139 







222 624 409 264 855 
135 
024.CO FROMAGE El KAESE 
36 516 9 322 63 324 24 538 £ 335 340 192 96 1 446 1 185 7 137 42 224 27 218 10 516 109 37 105 29 211 662 364 220 1 2C1 21 2C5 56 567 69 1 735 199 2 617 3 275 121 
262 63C 160 436 57 37C 83 03 6 
2 026 
ί 2 674 
6 7 4 
2 7 
25 19 IC 5 
025.Cl OELFS 
3 3CE 21 16t 
62 742 193 13 
UND 
433 582 641 632 100 
a 60 
208 292 229 58 
13 20 1 





470 2E8 000 738 60 
123 
44 41 2 






196 573 623 13 
. a • 






. a . a • 
472 







067 887 176 141 5 
• 
Nederland 









36 28 6 4 
572 
530 184 654 172 
46 274 15 562 999 837 473 
4 1 2 
a 165 74 95 
a 
a 
a 4 49 261 
ì 70 
045 










364 016 703 898 645 . a 
• 























554 55 47 
a 36 a 3 65 317 6 104 
21 
36 
199 197 203 
939 
694 221 583 23 . 1 
CCeUlLLE 











45 073 553 553 . . . • 
6 639 
1 068 643 
31 
68 2 231 3* 
112 
10 827 
8 382 2 445 2 333 . . 
• 
19 833 
4 244 54 150 
998 17 192 
a 
646 528 582 34 959 3 786 390 
a 
20 13 24 29 11 164 25 684 
a 




2 255 2 044 
125 827 















369 23 170 . 5 273 208 
29 089 





5 938 2 552 10 101 . . . 159 2 076 50 1 118 29 150 969 170 1 807 
4 983 . 173 71 
35 157 





47 3 062 13 159 
4 . 50 430 634 4 782 3 909 13 049 9 589 5 . 71 2 182 646 20 111 335 . a 
2 512 . 1 468 . 164 958 121 
63 349 




1 957 3 797 126 
URSPRUNG 
ORIGINE 
440 PANAMA RE 
804 N.ZELANDE 
958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 528 ARGENTINE 804 N.ZELANOE 958 NON SPEC 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 204 MAROC 212 TUNISIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 528 ARGENTINE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 










53 24 4 
2 
35 
7 67 25 10 
1 












370 685 007 196 . . • 
168 
199 90 81 40 547 149 
288 
539 591 44 9 • a 
149 
203 
116 622 426 41 42 93 399 968 72 907 19 112 818 106 800 
615 896 180 67 
516 





432 055 353 911 339 99 84 014 764 632 598 750 804 67 62 92 26 111 248 296 166 730 
12 79 55 327 63 759 128 659 139 107 
220 
982 658 337 914 . 2 559 
451 






6 8 7 
1 9 
35 



















74 034 379 • • 38 174 23 • • • a 
141 








. 454 116 936 B61 101 
a 
a 
48 « 213 619 650 52 
a 
20 26 1 • 3 12 9 71 • • 52 . 21 6 . • ■ 
­
272 




223 820 3 1 












28 6 5 
­Lux. 
. 32 • 
857 










309 131 20 42 
■ 
91 . ■ 
• • . . 
563 
146 . a 
• 
928 




• 460 304 156 165 
■ 
35 202 13 404 821 749 423 
a 
7 1 2 • • 125 57 67 . • • 4 42 265 . ■ 
50 • 
266 
834 918 373 265 • 
249 
16 

















3 819 . 220 94 54 
■ 
• 31 8 3 73 342 4 65 
12 
64 
128 94 131 ­
6 394 
5 381 997 577 16 . 2 • 
. 33 • 19 
Deutschland 
(BR) 
. .175 " 
5 602 
4 507 1 095 241 . . . • 
3 874 
a 
. . 40 . • 
3 914 








55 1 977 36 
86 
14 851 
12 695 2 156 2 068 . . 
• 
18 344 
3 112 41 129 
a 
1 800 15 99 
a 
404 315 394 24 515 4 587 266 
a 




l 440 1 332 • 
98 608 




11 075 39 827 . 24 





5 019 4 876 61 • . . " 
2 245 
169 2 56 . 547 149 
3 176 
2 472 547 . 9 . a 
149 
6 496 
8 078 3 436 13 916 
a 
■ 
. 157 1 890 72 907 19 112 677 106 1 474 
4 469 . 180 67 
42 065 
31 925 β 180 2 0 50 . . 
1 '893 
8 725 
47 2 350 12 893 
a 
4 . 49 329 428 4 618 3 570 17 422 9 059 2 . 53 3 96 242 16 83 78 
a 
. 3 247 . 1 488 • 125 626 107 
62 680 
24 015 36 539 30 815 1 495 • 
523 
425 
1 898 4 329 316 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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022 024 C26 026 C30 C32 
C34 036 C3E 040 C46 060 C62 
C64 C66 





















001 002 C03 004 005 C22 024 C26 028 C3C 032 034 036 C3E 040 042 C4E eso 052 
C 56 C56 C60 C62 C64 066 C7C 
2CC 204 206 212 220 226 246 256 272 288 318 
33C 346 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
C2S.Ol OELFS 0*0 VOGELEIER 
4C9 37 7 369 2 30C 482 5 073 35 1C7 24 516 11 91C 1 665 β 511 Β 465 6 957 145 1 53C 344 49 
280 262 763 1 C97 
4 922 160 206 186 








20 20 163 
• 
° 2 5 · 0 2 SÊG­ELEÍER! 
1 545 612 4 526 195 75 3 5213 51 117 604 45 47 1 165 1 519 543 4C 146 305 644 147 91 15 178 1 C38 
81 5 35C 15 1 064 
23 733 6 958 7 471 4 345 1 7C1 
7 597 
031.10 
12 784 14 £38 64 619 21 426 1 873 8 273 18 566 1 375 41 305 9 043 25 138 577 181 154 1 312 3 30C 1 206 623 1 155 5 492 7 1 944 313 565 187 66 168 6 542 66 244 66 1 283 1 061 31C 











u J ι J Deutschland 
. Nederland ,ßR. 
SEALX EN COQUILLE 
IN DER SCHALE 
3 
14 10' 3 







19 9 9 7 
1 
POISSONS FRAIS / 
FISCH 






892 945 015 792 180 093 258 786 322 
447 102 
12 12 42 3 30 
17 
a 5 





17 35 3 32 4 1 60 18 























1 2 6 6 O 6 3 6 2 1 ί 2 0 1 
¡> 3 4 * 
i 
2 







3 4 1 
90 13 77 77 
/ 
Τ6 37 








Ι 4 1 4 4 4 
1 




1 ' 3 1 
'. 
'. i 2 
. 2 
Β 10 D 4 I 2 β 
. 2 
337 
4 317 101 428 492 20 2 
32 905 554 076 279 839 
031 123 28 
a 253 818 71 . a • 937 226 915 269 142 
a 
654 
449 123 318 
75 214 
117 569 
a 544 16 443 
143 91 . 146 
a 
a 
a 80 374 14 779 




3 1 9 5 24 2 4 4 4 15 α 5 23 7 7 
ί 116 3 Β 






628 298 099 
17 802 935 95 875 488 
a 179 31 175 
4 685 130 89 212 











4 4 2 
4 
















72 37 3 52 199 54 560 19 105 24 484 972 131 435 186 118 
499 180 21 280 262 510 279 832 160 206 186 
063 157 312 030 362 
a 
047 
100 346 695 
a 
a 538 51 
a 
1 . 35 641 503 100 40 
a 104 636 1 91 15 178 038 
a 840 
305 
259 141 208 574 426 
a 
483 
271 269 223 133 
a 231 140 
278 76 21 217 41 11 300 141 474 326 030 467 2 171 159 23 50 86 129 4 




022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 048 060 062 064 066 068 204 390 400 404 448 508 524 528 624 628 720 958 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 030 034 036 038 048 060 062 064 066 334 390 400 420 508 528 624 692 720 732 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 0 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 070 200 204 208 212 220 228 248 256 272 288 318 330 346 
ORIGINE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA BRESIL URUGUAY ARGENTINE ISRAEL JORDANIE CHIN.CONT NON SPEC 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS HONOUR.BR BRESIL ARGENTINE ISRAEL VIETN.SUD CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE APR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA ANGOLA KENYA 





3 2 3 
1 
3 








21 7 5 2 1 
6 








40 10 208 225 336 745 57 97 12 272 065 885 310 835 759 129 767 304 195 99 135 405 668 136 79 91 98 





139 140 249 17 175 859 50 50 140 841 502 49 101 251 306 150 36 26 171 485 122 485 
21 384 
324 
853 402 383 091 • 
977 
992 
189 105 792 680 512 694 787 470 446 21 018 177 129 815 438 712 616 905 970 106 365 
188 289 146 27 75 315 78 265 67 384 822 79 256 






4 048 46 46 142 . • 




1 • 493 
412 6 5 22 • 
53 
. 4 064 10 512 3 833 537 1 314 638 447 4 943 181 a 
1 780 101 « 18 11 40 6 26 a 
1 34 . , 4 . 9 2 288 78 119 . 10 817 
a 
















































u . . . Deutschland Nederland (¡>R) 
2 
16 2 
1 1 2 
22 
90 67 






42 50 21 
4 
933 14 
87 6 846 2 846 1 
4 
422 
715 1 5 3 257 52 1 724 51 2 108 1 494 7 492 I 
1 956 31 1 b 







5 189 630 305 366 
29 3 . 16 555 
815 873 642 720 . 554 305 115 
a 
a 










140 254 . 175 812 a 
a 
548 30 467 
a 
99 67 a 











58 361 899 229 332 679 
■ 
462 35 114 
a 
10 384 77 97 685 a 
610 





V A L E U R 
Italia 
161 
40 5 19 595 31 328 
26 94 12 256 3 494 
70 1 437 1 193 1 039 
a 
213 677 80 99 135 259 174 3 087 79 91 98 
20 803 
6 967 2 544 1 235 3 869 . 
7 324 
109 
189 415 . . 216 17 
a 
. . 29 592 811 35 49 . 125 302 2 36 26 171 485 • 1 330 
390 
5 330 
713 1 549 245 842 a 
2 224 
l 734 




4 013 54 19 6 845 36 9 797 l 259 2B0 342 769 106 2 55 
96 13 41 27 51 2 . 64 57 374 3 79 253 
1 . 25 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







350 40C 4C4 4CE 424 44C 456 476 4β6 5C4 5C6 512 528 668 6EC 704 7C8 72C 
72 6 











CC2 CC3 CC4 C05 022 G24 C26 C26 030 
C 32 











C02 CC3 C04 CC5 C22 C24 C26 C28 C3C C32 C34 C36 C3 6 
C4C 042 C46 C5C C52 C56 C58 C60 C62 C64 C66 
C66 2CC 204 2C6 212 22C 228 246 272 342 
246 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C31.1C 
3 CIÉ 2 6C2 5 2C1 74C 46 266 14 262 79 325 13 356 676 14 4 74 
46 59 34 612 45 2 14 173 66 75C 24 13C 219 
435 34C 
115 54C 27C 992 198 685 15 623 3 782 1 825 8 64C 
C31.20 
5 285 
21t 25 526 8 35C 292 4 441 14 345 273 16 384 273 56 11 404 219 IS 3CS 61 26 1 424 366 722 9 231 725 33 596 14 30 125 5 26 
ICS 242 
40 073 65 886 34 732 1 816 5 756 1 437 
C31.30 
1 15C 
255 71 326 3 964 866 2 C56 156 2 463 461 13 136 1 632 204 22C 6 235 4 5S6 755 654 1 503 56 l i 
311 74 451 65 
















644 515 849 04C 781 556 22 
38 





















6 5 2 
25 










135 1 1 
a 
















31 168 148 
5 
SIMPLEMENT 
. EINFACH HALTBAR 
, 193 028 114 290 5C7 4 1 398 118 
a 


















214 729 961 648 228 22 116 216 11 . 576 197 204 C29 184 392 2 64 
808 52 22 303 74 451 52 









653 584 2 109 163 
45 8 
















162 1 16 61 
ΐ 6 2 . 20 
5 












64 . 486 1 123 4 79 40 





a 22 1 
a . a 30 




21 13 7 3 
141 278 477 
i 2s¿ 214 1 2 4 




















152 60 . 592 
a 
a 
. 3 • 
543 
580 196 047 595 . a 
172 
C O N S . SIMPL. 
698 
34 
































11 48 25 
1 
1 
023 543 196 
40 266 14 127 76 324 . 63 464 12 . 64 . . 94 706 49 
a 




896 759 153 519 
99 Β 
132 95 7 
200 
11 673 588 
a 
466 082 149 370 26 55 188 206 464 61 
a 
253 1 164 
11 664 . 4 14 












2 135 98 5 
a 











390 400 404 408 424 440 456 476 488 504 508 512 528 666 630 704 706 720 728 732 736 740 804 608 812 816 954 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 040 042 048 050 056 204 20B 228 400 404 408 504 624 704 732 740 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 
068 200 204 208 212 220 228 248 272 342 
346 
MALAWI 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ­ST P.MIO HONDUR.RE PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.NEER GUYANE BR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUO JAPON FC1RM0SE HONG KONG N.ZELANDE OCEAN.USA OCEAN.BR. .N.EiEBRIO DIVERS ND NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE .MAURITAN ETATSUNIS CANADA .ST P.MIO PEROU ISRAEL MALAYSIA JAPON HONG KONG NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL .C.IVO IRE .SOMALIA 
KENYA 
W E R T E 
EWG­CEE 






















071 991 835 492 14 96 13 70 121 172 54 123 283 69 150 253 17 21 38 538 18 B7 11 73 25 401 001 62 
470 
759 191 568 340 690 045 117 
521 
162 059 225 131 823 564 86 752 93 24 890 149 053 40 18 408 112 299 43 456 571 15 97 11 17 54 16 19 
752 
099 580 712 633 44 314 420 
021 
101 143 726 601 939 304 251 602 14 36 782 124 118 492 993 406 3 2 l 609 
51 11 170 35 217 60 






















8 1 3 1 25 1 5 35 2 . 5 125 . 9 . . . 401 . • 
32 5 
946 796 338 544 052 971 39 
a 
107 983 694 130 73 5 
2 4 140 51 
a 
341 2 074 
a 
. a 




15 . a 
a 
1 . • 
670 
914 350 269 402 44 243 4 
a 
30 823 581 585 563 35 898 430 11 . 376 117 92 43 6 
546 191 207 536 48 11 159 35 217 32 





94 174 301 








































4 028 18 
a 








11 . a 
2 
a 
. , a 
a 





13' 47 6 
63 2 
■ 
• • 29 58 24 11 
■ 






40 E . a 
. 
13 121 55 










15 202 1 
1 
10 , 3« • 1 
. 1 , 47 I , . , 11 
5 
469 9 42 4 402 4 300 1 24 
1 
636 50 
125 16 521 
14 0 551 
180 
2 36 2 
10 












. . • 938 308 324 983 599 3 4 707 
11 
. 717 . • 253 550 . 977 20 . 494 2 419 
■ 
15 18 • , a 
309 127 
a 
95 . . • 11 • 
022 




21 276 . a 












19 , . . . . . . a 
. 













5 27 14 
. 354 237 216 
a 
14 96 13 39 27 128 1 17 123 2 2 23 1 
a 






321 379 558 563 631 41 341 
487 
46 272 370 
a 


















• 16 2 , 183 244 • . 2 32 154 2 • 15 439 148 182 5 . • . . . . . 5 133 . 106 215 . . 1 14 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC2 CC3 G04 CC5 C22 C24 
C2 6 
CJG C32 C34 C36 C40 C42 C46 CSC C56 C60 C62 C6t 2CC 204 2C6 212 











002 CC3 004 
C05 C22 C24 C26 C26 C3C C34 C40 C42 050 C52 C56 204 2C8 212 220 248 35C 4CC 4C4 412 446 466 464 





ecl 443 255 26 2J7 7 42 ¿t 
IC 112 E 16 ICS £3 37 755 6e 302 7 416 181 1 146 23 5 531 215 
121 753 
77 622 31 987 11 04C 4 456 913 264 1 936 
1 
70 




535 235 165 24 206 7 42 26 2 112 4 
a 













C32.CI PREP / CGNSERV 
FISCH 
308 
132 6 115 1 497 111 775 247 3 674 201 2C 1 095 5 34 756 5 556 5 4EE 20 742 135 27 2 197 22 172 146 £89 
3£ 2 5 522 592 177 276 6 45C 2 685 3 tee 2C 1 617 23 142 28C 2C 542 16 56 
127 116 







2 IC 6 21 6 
/ KAVIAR 
a 
7Î 636 610 65 31 13 581 14 5 618 1 814 C79 663 2 77 40 . . 36 322 146 889 
a 
2 435 970 
. 253 266 399 
a 








42 2 371 372 




10 15 12 3 54 14 237 139 597 
3 412 119 35 14 37 23 21 296 a 
a 








1 17 5 1 
ETC , 
a 




. , a 
. , a 
a 
. a 
4 . 2 1 17 59 . a 
• 
391 







. 5 54 2b 
a 
. a 
. . . a 
3 , 2 2 
a 
53 . 1 36 102 1 . , • 
263 
736 350 946 121 . a 
56 






2 96 25 4 . . . a 
8 . . 1 . 1 „ 142 





988 706 405 51 . a 
163 








844 920 206 
424 
a 
3 903 6 . 
414 



























411 362 492 18 225 . 1 4 377 10 
662 











2 31 16 4 
64 
5 314 . 21 652 233 192 158 1 309 . 074 
7 25 





, . 48 . a 


















9 . a 
134 
. a 






2 . a 
a 































310 773 574 826 11 . 370 
125 
14 782 177 . 26 
42 Ô 
12 4 28 
a 
733 368 892 3 290 43 
a 
1 160 373 
a 
. 38 . a 


























390 400 404 412 44B 460 496 508 512 606 664 680 692 704 712 720 724 72β 732 740 BOO 804 954 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 0 36 040 042 048 050 056 060 062 066 200 204 208 212 
216 228 248 272 330 342 390 400 404 484 504 616 704 720 732 740 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 024 026 028 030 034 040 042 050 052 056 204 208 212 220 246 390 400 404 412 448 468 484 
ORIGINE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIOUE CUBA .ANT.FR. .GUYANE F BRESIL CHILI SYRIE INDE THAILANDE VIETN.SUD MALAYSIA TIMOR.MAC CHIN.CONT 
COREE NRD CCWEE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS NO NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ITALIE SOY.UNI ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE .MAURITAN .SENEGAL .C. IVOIRE ANGOLA .SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU IRAN MALAYSIA CHIN.CONT JAPON HONG KONG NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEMARK PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE CUBA INDES OCC VENEZUELA 


























680 360 680 60 866 22 66 46 16 29 12 21 136 21 49 683 45 219 320 329 225 68 761 77 
533 
591 397 071 338 671 437 366 
234 
125 300 247 144 619 122 680 140 20 903 20 624 081 691 14 850 83 24 61 168 750 98 476 
46 10 626 799 125 251 893 935 741 12 165 620 98 112 441 18 185 
594 
051 937 992 292 686 101 131 
332 
83 269 817 




















016 761 02 5 
335 654 437 604 
a 
29 694 567 65 34 29 360 13 3 531 2 213 340 692 3 585 23 . 5 36 594 98 476 
a 
10 571 782 
a 
. 98 339 401 . 206 381 1 34 338 . ­
585 
379 399 157 161 363 101 647 
5 374 
a 












1 12 4 
3 
DOLLARS 
­ Lux. Nederland 
# 81 19 15 27 122 76 
93 • » . a 




3 2 2 27 29 189 85 4 . . a 
• 
494 2 727 
188 827 149 1 587 767 1 289 133 207 1 . . 23 106 
98 36 
43 549 393 94 24 47 61 1 475 79 12 11 12 63 69 12 4 492 770 307 69 127 76 2 301 78 4 24 1 
392 164 
, 
19 . . , 008 178 787 1 715 256 590 11 249 157 27 1 2 2 108 2 543 3 13 * 
788 6 781 
064 173 697 6 177 102 995 695 351 19 , „ 332 80 
151 43 
78 815 69 74 8 
2 32 18 , 7 a 













1 386 257 103 , 31 . 




3 65 58 6 . • . . 17 . . 3 . 2 . 271 
a 
19 23 30 23 . . 
1 895 












36 . . a 
. 15 27 
a 
448 191 96 47 9 098 2 • 
30 444 





3 . 4 27 118 392 37 313 25 12 908 1 . . 13 . 108 123 328 16 50 . 
V A L E U R 
Italia 
. 30 46 
a 
. . . . . . . 1 18 . 15 . 87 32 45 2 262 24 4? , 1 761 77 
6 499 
170 3 787 3 56 585 16 . 119 
44 
40 260 173 . 18 . 342 42 2 51 ? 6 115 3 425 526 2 280 16 • 2 132 2 2?4 . . 46 . . 17 125 251 609 79 467 1 105 21 . 27 354 . 185 
15 996 




71 33 82 
a 
22 . . 25 , a 
. a 
. 3 18 1 . . . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
















































































































263 376 2C 36 
21 174 2 474 57 
14 441 2 556 5 432 677 1 753 28 35 4 304 
C41.00 
777 C61 32 412 6 412 666 1 53C 462 £5 776 16 73C 
84 6 1 358 5CC S C73 11 106 IC77 C53 1362 46C 85C 20 291 
12CC 660 11 762 252 5 759 
46C7 424 
616 082 2534 523 85 250 1254 222 
5 C72 500 
C42.1C 
36 522 6 317 
10 025 52 02C 11 C81 199 6 571 29 405 1 118 
153 427 36 65C 56 338 
57 29C 
11 CEI 1 IIB 
C42.2C 
5C 1 £61 3 55C 59C 35 126 2CI 
1 COC IC 25; 14 55£ 2 39 4 C42 18 61£ 332 













14 326 20 38 a 9β 3 80 11 
























1Ö 26 194 31 












313 90 225 
599 
ι RIZ EN PA 






















163 46C 67 41 C5i 13 
15 38 221 125 35 
3 
«C 





25Í 53 ; 
241 
45¡ 
81¡ 23 542 201 58e 2C 




















937 986 731 81 221 
­






199 343 299 506 
821 333 813 
168 
508 











. 38 27 413 7 
23 




28Ϊ 891 883 
583 536 









































169 32 109 644 
N. 
860 
182 244 364 
943 566 102 




























20 340 2 
9 




20 6 7 42 10 
5 
10 






49 79 4 
749 134 031 264 2 56 
328 









2 76 680 9 63 
54Í 
096 348 485 435 265 
496 
'EIES 
996 317 512 839 717 
186 345 
508 










































I 477 7 
690 13 628 91 
35 5 
14 
375 780 60 676 336 
482 
839 1 398 50C 7 571 614 21 28C 171 767 
l! 341 600 7 371 252 













Il 56 78 8 50 
URSPRUNG 
ORIGINE 
512 CHILI 664 INDE 692 VIETN.SUD 
712 TIMOR.MAC 720 CHIN.CONT 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 
068 BULGARIE 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 440 PANAHA RE 
524 URUGUAY 52a ARGENTINE 608 SYRIE 628 JORDANIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
005 ITALIE 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 492 .SURINAM 
524 URUGUAY 528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 720 CHIN.CONT 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI ) 056 U.R.S.S. 370 .MADAGASC 400 ETATSUNIS 
488 GUYANE BR 492 .SURINAM 
508 BRESIL 524 URUGUAY t 528 ARGENTINE 
676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 
720 CHIN.CONT 800 AUSTRALIE 
L 1000 M O N D E 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1020 AELE 5 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM O 1040 CLASSE 3 
6 001 FRANCE 
0 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 5 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 7 022 ROY.UNI 
4 030 SUEDE 4 034 DANEMARK 1 036 SUISSE 3 048 YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
542 504 23 
57 24 291 4 522 87 
25 593 5 52 7 9 017 1 366 3 227 45 
65 7 822 
80 605 3 293 669 88 179 
33 3 966 1 065 94 112 30 661 
836 73 188 104 814 64 1 335 81 918 877 19 
623 
3 54 486 84 836 183 897 
5 271 85 724 
661 
30 
5 975 782 1 257 7 300 1 848 
27 746 3 788 135 
21 878 5 988 8 082 
7 668 
1 848 135 
25 
239 
801 144 5 789 30 82 3 048 2 634 
180 534 
1 494 40 574 
2 601 1 845 20 2 576 
80 68 
22 835 6 998 




2 864 14 899 171 40' 10 899 
5 199 15 95e 105 
France 
30 438 23 
57 7 140 3 120 15 
12 984 403 4 855 455 2 220 43 
61 
5 506 
788 21 095 13 963 
16 539 109 









1 984 470 
83Î 
. a 
. 4 2 064 




401 1 275 20 1 53 8 
4 



























1 641 5 

















27 48 36 63 




. 31 60 377 30 
815 
60 
279 40 266 
735 123 
183 
69 ­078 473 




. 509 11 
058 
20 640 • 
Nederland 
158 24 
. 10 49 402 51 






21 209 2 617 
14 600 
10 





125 72 5 59 
104 
1 73 5 12 













2 962 399 













3 271 199 
1 617 579 547 
908 
11 442 2 930 464 
177 
3 953 1 065 1 
132 
24 136 50 650 64 
1 334 22 871 203 
613 
120 035 15 013 80 418 5 019 24 604 
132 
• 
3 201 782 953 5 993 1 789 
• 583 
1 335 60 







23Õ 26 67 
779 
116 
1 100 44 
752 
■ 






2 806 14 390 
407 4 952 






­Î 234 10 
549 19 
468 190 37 2 
25 
41 298 5 56 36 
33 
92 112 30 529 48 1 514 13 573 
ΐ 23 911 565 19 







3 • 2 
782 
1 854 57 585 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C02 CC3 004 CC5 C2B C34 036 C36 C48 C52 C56 C60 C64 
C66 
C6 6 
2CC 204 234 
390 4CC 404 




















CCI CC2 CC3 CC4 CCS 
C3C C34 ¿C4 4CC 404 
5CE 524 




1G2C 1C3C 1C31 




493 2C4 196 3 163 16 252 5 43 5 50C 6 CJO 53 6 515 58 6C6 60C 1 151 322 632 6 666 75 356 
7 294 1 265 505 554 141 544 242 
2856 465 1025 796 
1214 C0£ 463 754 424 257 
6 C3C 23C 146 
C44.00 MAIS MAIS 
421 391 1 549 2 C63 1 646 685 SOI 1 COC 371 533 1 642 3C 372 
30C 35 192 1 69C 3 C75 3C5 661 6C 193 1 611 12 901 2 383 58 483 6 C U £25 61 054 
122 151 152 32C 156 
495 25E6 522 3 967 463 558 21S 
1C7S2 577 1112 554 































24 3C5 614 
6 328 9 C56 32 557 4 422 23 132 16 4tiC 52 43C 
173 467 33 3CC 63 335 5 13C 52 43C 





49 C73 453 9C 489 
1 013 1 175 55 579 563 3 C53 2C7 002 
135 £41 3 12C 1674 
27C 134 150 371 
972 5E4 142 247 553 156 





















263 766 77 247 
45 922 14 615 
6 530 
683 














561 1C 269 









8 327 349 1 149 140 606 359 10 414 
36 277 
23 254 2 469 






a 45 142 18 915 
1 2 94 6 044 
711 
92 088 



















































































a 315 756 
990 
731 944 790 315 































































































a . 958 . 
3 
112 5152 
292 490 2245 




593 . . 720 U 548 155 443 
336 
461 423 . 443 . a 
U 
366 
210 999 . 179 9 54 . a 
505 803 
150 580 840 404 
039 
7 54 665 954 620 
3 59 






















300 192 690 . 224 
193 811 35 8 383 943 184 
649 733 
a 





























471 053 644 815 
970 . 885 500 
972 




058 060 062 068 208 400 
404 508 524 528 
600 608 





1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
028 034 036 038 048 
052 056 060 064 066 
068 200 204 334 390 400 
404 412 
440 508 520 526 




1031 1032 1040 
001 
002 
003 030 052 066 400 404 528 
1000 
1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 030 
034 2 04 
400 404 










ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL BULGARIE .ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE SYRIE 
IRAK IRAN JORDANIE CEYLAN AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
PANAMA RE BRESIL PARAGUAY ARGENTINE 
SYRIE THAILANDE CAMBODGE NON SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS SUEOE TURQUIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE 
DANEMARK MAROC ETATSUNIS CANADA 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 







































12 33 3 16 
30 
122 
292 256 447 30 322 214 
827 40 82 481 
623 518 








87 166 121 411 
63 30 76 272 078 
19 483 112 445 267 
921 136 956 163 138 952 
799 510 
10 336 38 770 
















41 771 84 110 664 
51 233 616 390 
184 126 50 3 
264 
103 


























. 13 3 1 
248 
8 . 137 85 . . . ­
495 




















­ Lux. Nederland 







956 11 842 8 














687 28 70 1 U 47 22 620 2 
707 6 
909 166 3 





890 5 223 1 
90 513 2 49 
170 10 
401 166 7 5 603 2 































































































624 44 . 
571 






577 403 . • 116 
166 









• 585 930 







54 . . 359 1 274 9 26 
467 





18 718 . 110 243 . • 195 965 fi 36 964 929 
888 
548 332 243 008 





































695 116 . 322 997 
63 
078 
19 483 112 
■ 
166 
921 136 915 163 553 063 
171 950 . 420 38 121 










3 24 . a 
' 
60 
. ."· 2 
1 
43 233 297 496 
176 . 262 875 
445 
62 712 44 671 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








COI CC2 C03 CC5 C22 C36 C46 C52 C6C C64 2C4 224 350 40C 
404 412 5G6 528 608 624 720 6CG 
ICCC ICIO 1020 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1040 
CSI 
OCl 
CC2 CC3 CC4 C22 4CC 5S6 
ICCC ICIO 1C20 1C20 1C3C 1031 1C32 1C40 
CST 
C03 
CC4 CCS C3£ 2C8 4CC 
1C00 
ICIO 1C2C 1020 1C30 1C31 1C32 1C40 
CST 
CGI 
C02 003 CC4 005 
1CC0 
1C1G 1C2C 102G 1C30 1C31 1C32 IC4C 
CST 
CC2 
CC3 CC4 CC5 40G 
ICCC 
ICIO 1C2C 1C20 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
GC2 CC3 C04 




• . • 








1 685 3 473 1 4E4 261 121 36 4 444 5C7 579 17 C9£ 11 275 6 243 157C 333 
6 612 1 S8C 5 666 IOC 312 255 45 60 3 C75 









, 53 290 
. , 159 10 154 066 738 950 560 


















041 876 731 918 
102 
a 














FRCMENT CU OE 
MEHL AUS hE12EN 
15 21C 
174 5C 92 359 14 172 562 
30 538 





68 2 59 
355 
210 166 2 20 . 2C 
42 
50 1 19 
­
113 
93 19 19 , a 
a 
­
iECCULE DE FRCMENT 
GRIESS AUS WEIZEN 
195 
161 411 18C IC 956 237 
12 223 
6C5 422 161 IC 957 











C47.C1 FARINES AUTRES 
1 














134 9 3 
a 
499 232 15 093 484 713 2C5 
077 . 956 577 
. 10 705 
726 

















33 . 6 318 923 • 
335 














96 229 , . . a 
• 
DE FRCKENT 
MEHL AUS ANOEREM GETREIDE 
292 
15C 465 4C7 322 
1 717 





142 5E 466 757 
15 492 















3RIESS AUS ANDEREM 
5 
. . 251 10 
266 
256 10 . . . a 
• 
FLCCCNS ETC t 
GETREIDEKOERN 
1 4 
. 23 042 C21 















. 91 036 
2 52 
. 308 335 365 015 098 804 393 
031 
a 
27 206 10 . 30 703 
418 





60 8 . 
282 






































109 . 19 50 
218 
160 50 
SF RIZ BRISE / GERME 
, GESCHAELT , 
29 
. 890 306 
452 . 69 
KEIME 


















118 36 919 68 45 881 79 45 257 










, 15 . 182 582 
813 






8 S 2 2 , • 










002 003 005 022 038 048 052 060 064 204 224 390 400 
404 412 508 528 608 624 720 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 400 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 
004 005 036 208 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 0 04 005 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 





BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE MAROC SOUDAN R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE SYRIE ISRAEL CHIN.CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE SUISSE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 






















117 263 505 14 13 27 467 85 59 838 780 49 7 
917 48 8 
89 404 325 20 18 12 336 
803 
406 767 33 476 • . 155 
135 
45 13 12 45 469 67 
810 




15 47 20 863 15 
993 
92 36 20 863 . 863 • 
41 
12 59 42 35 
203 




23 U 61 87 
936 








8 88 . . a 
16 1 17 746 57 166 2 423 
202 89 1 232 19 16 2 54 
4 140 
96 2 662 
a 






















1 863 • 
a 
1 , a 
32 
37 













. 244 9 • ■ 
■ 
57 22 . 405 531 55 38 057 
8 
■ 
257 708 . • 1 30 
40 387 







. 13 • 2 
a 
• 19 








20 . • 
35 






























. 117 . 45 1 1 . 52 22 1 117 103 130 92 5 
220 
■ 
132 3 86 
■ 
• 2 80 
345 
167 416 8 738 
a 
. 25 
. 9 . • 34 439 • 487 







7 14 . • • ■ 
• 
. 11 • 10 • 
22 





7 . 78 
831 
752 79 1 , . . • 
a 















. U 363 13 . ■ 
30 33 37 362 83 143 236 
58 
■ 
1 502 1 . 7 72 
458 




. • ■ 
9 1 • 147 
137 10 9 . . • ■ 
. a 















. . ■ 
• 12 27 312 7 4 208 6 3 2 76 
. 13 497 . . ■ 
100 
1 473 




• 1 . 24 67 
97 
1 25 . 5 • • ■ 
2 







. . 62 206 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 





4 0 0 
eco 
1C00 1010 1C20 1C20 1C30 1031 1C32 1C40 
CSI 
002 C03 C04 022 C34 40G 
ICCC 1010 1C2C 1C20 1C3C 1031 IC32 1C4C 
CST 
G01 GC2 CC3 CC4 C05 C22 026 034 C36 056 C6C C62 C64 
1000 1C10 1020 1C20 1C30 1C31 1C32 1040 
CST 
COI CC2 CC3 004 CC5 C36 C5C 204 212 4CC 7C4 720 740 958 
lOCO 1010 1C20 1C20 1C30 1C31 1C32 1040 
CSI 
CCI CC2 C03 CC4 C05 C22 028 C3C C32 C36 036 C42 4CC £24 
ICCC ÎCIG 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
GST 
CCI CC2 
C46.ll FLCCCNS ETC , SF RIZ BRISE / GERME GETREIDEKOERN , GESCHAELT . KEIME 
2 151 31 ICC 522 422 517 
23 436 21 787 1 62C 675 5 
151 
2G 
7 283 7 237 
28 28 
1 261 1 227 
34 29 
539 521 17 
3 69 522 407 517 
10 994 9 453 1 541 614 
8.12 PUFFED RICE . CORN 
PUFFREIS ■ 
46 
346 778 i cee 30C 196 
2 602 
1 171 1 625 1 356 
1 
78 313 315 106 1 
827 
391 436 425 
FLAKES ι 
CGRN . FLAKES t 
a 
160 196 144 3 112 
644 
358 266 149 
45 
. 269 32 12 3 
362 
314 48 45 
C4S.2G MALT MALZ 
35 833 62 505 
552 IC 355 140 ie 147 1 014 
MEME TORREFIE 
_ 115 6 555 3 675 5 617 41 504 661 




799 12 007 
850 13 314 
439 177 48 
750 65 664 616 
29 876 
49 151 481 
14Ô 13 422 1 012 720 415 
β 655 21 234 
32 1 31 31 
8 480 22 866 125 124 2 400 14 276 79 647 261 12 15 569 247 12 14 557 
046.30 PAIES ALIMENTAIRES TEIGWAREN 
3 175 1 573 697 1 246 7 C84 90 46 331 795 36 99 56 137 25C 




















15 190 1 
99 42 130 
53 
288 1 45 3 2 2 
11 6 
626 
790 24 12 U 
125 829 2 1 252 
291 213 51 1 15 
26 3 




























































162 795 362 180 5 
CE.42 PRUC. OE BOULANGERIE FINE FEINE BACKWAREN 
5 H C 
21 423 
145 9 981 
108 2 2 432 
3 791 26 9 761 4 78 29 
12 12 
13 267 2 545 10 709 10 693 12 
3 107 3 083 
3 359 3 349 
158 
2 34 
219 23 195 161 
7 168 40 31 
9 861 
4 466 
395 6 140 
95Ô 9 965 661 
39 711 17 100 U 016 U 001 
9 25 
1 250 










1 065 991 53 33 16 
1 
3 561 225 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
( O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 026 034 038 058 060 062 064 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK AUTRICHE ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
Ν Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 036 050 204 212 400 704 720 740 958 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 042 400 624 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 








6 6 2 
182 
9 6 1 
2 0 
2 3 0 




l 7 0 7 
820 
8 8 6 
7 4 9 
5 3 8 
534 
88 
4 5 0 
2 2 
3 3 6 
1 3 1 
1 4 9 
852 
4 2 6 




16 6 3 3 
3 4 8 0 
3 3 4 2 
945 
32 8 174 570 
1 9 1 7 

















9 6 9 
5 8 1 
2 9 
3 9 6 25 







8 3 3 2 
2 6 3 4 
5 6 6 0 
5 4 9 5 37 1 
6 7 9 9 
14 C86 




169 10 10 1 
1 56 
2 4 6 
179 
4 6 
5 4 0 
3 0 5 
2 3 5 





319 15 15 277 





79 142 100 1 73 
401 224 177 103 
410 
15Ï 
4 7 9 
1 9 1 
6 1 3 






















82 l 0 7 2 
7 9 9 1 2 
3 1 6 0 
7 " 
1 7 8 
2 6 
2 3 4 
1 9 8 
3 7 
3 4 
191 81 31 
3 8 6 
82 
303 



















1 5 8 14 
9 1 
U 




9 0 6 
218 
6 8 6 





2 203 13 
4 4 5 9 
2 51 
5 2 1 
774 
7 4 2 
736 
5 
2 7 9 0 
2 263 
2 6 9 
2 6 7 
109 1 23 















88 1 628 
1 043 












643 . 165 






II 1 1 
334 
482 78 „ 
22 698 131 93 55 . 928 341 . 164 
916 979 846 
867 
5 4 1 374 
a 
597 . 56 797 
a 















5 3 2 




2 061 174 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































CC2 CC3 004 C05 C22 C32 040 042 05C C52 2CC 20 4 
206 212 216 366 390 4CC 412 424 492 5C6 524 62 6 














3 155 2 121 1 783 31 1C6 1 964 1 651 165 45 62 E 32 
86 886 












CE BOULANGERIE FINE 
BACKMAREN 
252 
647 211 657 11 5 5 50 
13 8 7 4 
C09 





315 65 311 12 62 52 20 
27 
130 





























273 7 868 . 425 r 124 463 21 221 342 3C 
1C 62£ 






85 7 32 
135 




70 510 152 104 20 
a 
32 63 . 
973 






















6 712 2 274 535 72 55C 242 16C 167 746 255 11 575 S 544 295 266 63E 115 743 2 6 £4 5 189 ¿it 
116 447 46 2C4 926 229 2 456 79 7C7 524 1 254 17 497 158 251 2 761 
17C6 315 
63 341 522 222 456 692 754 . 116 2C6 
1 
225 














. 319 549 16 31 263 036 196 138 9 866 636 
a 

































. 2 74 
306 989 7 160 167 283 31 
a 
a 
649 97 11 
a 
a 
785 687 100 
a 
a 
818 . 46 434 412 12 
219 















11 12 12 15 
a 
. • 






30 3 3 
459 
. 765 95 6 30 904 944 154 
a 
10 1 6 
566 




















72 3 17 13 
■ 
290 








8 6 13 7 12 . 
571 





















629 200 235 
a 
a 
373 722 762 240 327 430 . a 
187 566 260 048 . 456 253 418 373 279 561 74 
992 
687 041 263 ¿65 . 895 
65 
















. . a 
675 
a 
. 284 677 146 24 399 180 442 1 70 230 421 178 229 
823 105 248 077 404 7 
627 



























64 109 17 
574 
















004 005 022 026 02 8 034 036 038 042 400 404 732 
1000 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 005 692 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 032 040 042 050 052 200 204 208 212 216 366 390 400 412 424 492 50 8 524 528 600 624 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ORIGINE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ITALIE VIETN.SUD 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE HONOUR.RE .SURINAM BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
2 1 1 
1 1 
50 
















782 845 320 25 129 146 194 117 28 86 U 41 
031 




82 121 120 7 . a 
• 
374 
112 508 249 90 369 10 203 185 11 
123 






66 23 20 
147 






391 134 312 37 18 18 595 923 940 37 936 568 952 30 34 548 362 141 57 339 387 72 127 726 382 648 
604 

















558 116 515 6 5 8 70 
a 
8 17 10 8 
767 
















2B6 65 40 . a 
. ­
11 
28 22 20 
83 






















































676 96 5 293 3 118 109 6 
728 









391 48 602 2 18 18 147 5 
395 11 
985 702 15 . . 159 . 6 57 513 2 
197 















53 0 81 200 2 2 2 11 « 20 10 . 26 
278 












18 . 62 1 15 7 • 167 








72 5 . 86 24 35 
a 
, 731 79 86 29 527 060 
a 
. 22 75 7 
553 88 
a 
339 141 55 51 722 73 8 
16 
904 



















585 76 5 25 099 703 95 
a 
12 1 5 
728 
704 021 998 
a 













6 2 6 2 4 ·' 625 





13 • ■ 
22 
20 2 2 . . , • 




695 769 852 3 254 361 93 
a 




847 . 361 











• 3 638 




. 10 18 
29 
10 19 19 • • a 
' 
106 




4Π 40 5 
251 










♦ .Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
CSI.12 L L E C É M I I K E S , MAr­LARINE 5 









































































































































































































































































































































































































































































































. 5 74 
• 

















. 64 • 
a 
a 




















































































































































































































M O N D E 
























M O N D E 





























M O N D E 















































































































































































































. . 80 










5 . 646 


























































. . . . ■ 
. 1 69 5 
• 121 
319 02 3 
17 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
75 
■ 



























































































• 32 • 
2 





11 . 2 • 11 
457 
70 





















































































































































. • 26 
402 1 456 
. 7 118 
322 7 500 
28 
96 23 808 
. B39 
59 . . 1 224 
1 679 






# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













1031 1C32 1C4C 
CST 
COI 
C02 CC3 C04 C05 022 C34 C36 C5C 062 G64 C66 C68 
390 40C 4C4 508 512 524 528 6C4 600 EC4 
1CG0 
I O C 1C2C 1G20 1C3C 
1031 1C32 1C40 
CST 
CGI 
0C2 CC2 0C4 005 C22 C42 048 C5C 052 064 C66 C68 208 390 400 52E 624 ecc 
ICCC 
1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 1031 1C32 1040 
CST 
C02 
003 C04 C22 040 C58 272 284 342 346 356 366 37C 4CC 456 468 504 5C6 528 664 666 7C6 720 
ICCC 
1G10 1C2C 1C20 1C3C 1031 1C32 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
TONNE 
• Lux. 
C51.3C BANANES FRAICHES BANANEN ι FRISCH 
4 465 
978 84 155 
1455 66C 
18 303 2 766 19 1436 772 37C 197 247 264 • 
355 














142 805 126 • 
CS1.4C FCMMES FRAICHES AEPFEL ι FRISCH 
166 336 
31 H S 65 042 2 045 356 552 56C 751 411 2 376 422 12 372 105 1 133 
24 223 E E57 627 132 6 196 77 116 725 81 22 25C 9 519 
856 361 


















684 799 109 8 544 
a 
426 
a 165 551 
5C8 














C51.50 RAISINS FRAIS 
»EIMRAUBEN . 1 
28 542 
1 768 64C 487 1£5 C25 115 44 6C5 719 • 16 931 1 272 1 75C 983 21 253 2 040 4 115 51 546 61 135 
¿55 524 
2C0 881 61 96C 134 3 CS5 
a 










21 110 ICC 47 25 235 £16 152 364 126 735 21 97 731 5C 77 3 141 2C 1 704 16 326 2 675 314 
28 112 































a 213 618 
59 
a 
123 12 3 
a 
46 . 111 
a 
393 955 456 
115 








792 460 80 
a 
269 
282 . 821 878 
42 6 














































941 631 4C0 . a 
a 
. 106 
a , a 
561 13 108 27 . 313 10 255 72 
898 






487 149 115 335 24 153 50 . a 
5 
a 
35 2 22 
a . 
932 












































751 34 3 76 
422 266 105 133 
747 037 425 16 356 77 708 71 009 014 
081 







713 695 677 222 
7 50 




008 . 45 981 




2 1 157 4 
49 . 170 620 135 
239 















462 800 522 
420 











2 . . 149 . 472 7 68 349 
a 
48 852 
556 497 562 314 
979 
a 









































50 073 12 52 
a 
. • 
, . 54 11 1 25 
a 
152 63 119 136 








664 INDE 676 BIRMANIE 700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 050 GRECE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 058 ALL.M.EST 272 ­C.IVOIRE 284 ­DAHOHEY 342 .SOMALIA 346 KENYA 358 ZANZIBAR 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 400 ETATSUNIS 456 DOMINIC.R 468 INDES OCC 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 664 INDE 668 CEYLAN 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
































131 16 29 
096 
128 488 4 479 949 264 • 
720 
251 635 179 447 115 121 62 467 13 851 13 170 
902 213 162 15 159 24 .882 
20 308 811 
545 
231 161 296 106 . a 
047 
406 
987 554 120 356 57 987 83 578 269 166 104 601 553 101 19 422 23 42 
447 




15 56 75 40 14 29 96 29 65 16 542 16 22 104 24 88 629 13 776 279 035 83 
110 
83 147 121 782 178 8 100 
France 
83 



















CO 8 342 014 • 
a 









501 231 30 2 397 
a 
33 6 . 45 166 
735 




































101 10 2 . 20 
74 
a 
432 734 172 
710 






















020 311 13 • 
611 
a 
032 90 672 31 






























15 8 1 . . a 
. a 




40 . 128 564 51 
846 







2 401 . a 
8 667 1 78 • 
8B 
140 
67 99 84 
19 
634 3 12 6 , 2 946 2 75 22 
4 195 












14 1 9 
a • 
2 696 






17 67 1 
a 
4 . a 
9 . 8 . 9 32 . 21 32 
a 
473 998 198 • 
1 893 

































, « • 
193 
a 






121 1 467 13 832 13 170 
865 105 118 1 690 24 090 18 996 223 
038 







877 . 165 79 257 260 166 104 600 19 972 18 396 23 • 
935 






401 5 11 50 . 67 429 
a 
635 785 614 83 
138 
36 24 019 5 . 83 


























. 31 7 1 14 . . 29 9 15 32 
54 13 108 198 . • 
523 
31 8 8 468 29 . 17 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
34 




001 C02 003 004 C05 036 C38 040 042 048 C52 056 C62 066 C68 070 2C0 204 206 212 































001 C02 003 004 005 
022 034 036 C42 C48 C50 C60 C62 064 
C 66 












M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 






41 145 313 52 642 28 43 390 15 783 
31 207 
35 2C 2 255 661 25 65 3 864 123 1 125 
1C 3 356 14 19 15 1 026 108 200 
122 68C 58 174 54 655 475 6 417 










4 619 19 C73 69 S16 5 107 16 43 6 128 1 15C 265 5 C9C 2 061 78 611 22 353 5 696 IBI 











1 56 296 
a 
91 006 3 733 
a 65 105 
a 






















































203 929 591 90 
966 






























1 21 . 
176 












CSI.53 FRLITS A NOYAI. STEINOBST > FR 
59 683 1 2CE 103 1 345 179 967 
23 78 33 C 17 636 8 827 35 123 330 1 943 14 291 3 22C 5 597 2 426 1 155 1 565 403 27 
335 753 
242 306 62 492 453 5 617 1 1 ISS ¿5 38C 
3 






39 1 457 337 
1 
293 
364 154 943 141 1 
735 









472 433 . 129 
. a 
105 181 . a 401 459 4 
830 











92 668 965 
1 
a 





060 935 1 5 
à 
784 


































































10 S 34 








787 1 40 14 734 16 424 35 . 614 576 
a 
75 783 69 525 
β 
914 
14 19 15 900 33 185 
073 
079 143 56 441 





691 166 197 092 463 128 190 265 586 480 78 614 514 602 87 
589 








. 53 98 456 082 748 330 943 393 220 597 17 1 9 99 . 
276 






002 003 004 005 12 036 3 038 040 290 042 
048 571 052 056 20 062 576 066 068 25 070 200 204 208 212 
2 216 16 400 
512 604 608 7 616 664 15 720 
1 569 1000 
31 1010 893 1020 16 1020 9 1030 
1031 1032 636 1040 
005 
3 1000 
1010 3 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
18 001 







1010 020 020 .030 .031 .032 1040 
6 001 
002 003 004 005 
022 034 036 4 174 042 624 048 29 050 060 062 064 066 068 9 204 208 33 212 390 26 52B 
4 900 1000 





BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE ETATSUNIS 
CHILI LIBAN SYRIE IRAN INDE CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ITALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE SUISSE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHILI ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ARGENTINE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 


































28 88 286 022 26 24 496 929 25 735 16 22 132 334 33 115 931 101 184 
10 035 
14 24 22 313 43 91 
460 
768 285 554 772 





940 052 104 176 167 15 135 37 350 578 24 217 834 710 62 
005 





446 27 345 593 
10 29 135 064 304 408 58 274 638 399 747 742 342 375 282 12 
473 



















2 28 917 
a 
a 
84 306 3 032 • a 
33 51 « a 




. 190 26 • 
039 





20 2 « 1 
. . • 
a 






60 697 377 27 
690 






































­ Lux. Nederland 
408 283 
28 66 72 186 610 4 549 17 
■ 
383 8 464 282 
770 1 894 . 
. a 






î i 3 • 
978 8 023 
156 5 046 796 2 939 404 11 24 36 




74 133 301 353 • 32 139 
503 47 24 
382 273 119 7 ι 
536 1 211 







409 22 147 40 826 877 



















































101 554 69 727 
Β 594 
14 24 22 101 14 77 
100 







735 826 585 174 936 15 135 37 423 438 24 157 444 203 34 
406 









23 37 062 176 325 58 274 452 399 747 5 . 2 78 • 
172 



































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






003 004 G05 022 030 032 034 036 038 
048 
050 060 062 064 C66 066 m 624
1000 1010 1020 1020 
1C30 1C31 1032 1040 
CST 
001 .002 Cil 040 208 212 232 236 260 272 302 318 342 346 370 390 400 412 420 460 508 612 616 624 664 




C03 C05 G42 C50 C60 C62 C64 066 204 212 220 334 37C 3SC 512 624 
1000 1010 1020 1C20 1C30 1031 1C32 1040 
CST 
CCI 002 2C6 212 330 370 4CC 500 506 604 612 616 
ÎCOO 
1010 1C2C 
1020 1030 1C31 1C32 




529 11 756 377 1 035 692 53 54 575 944 1 366 5 536 1 439 2 116 2 394 600 410 85 13 
55 424 37 684 5 531 2 094 102 




































1 .165 127 48 1 
. 230 
Nederland 




















1 4 1 1 2. 
47 
31 4 1 
10 
051 * " ' B u í ÌÌfN· . Aîtftî«Sis * . "Ô§6ÏEÎ FRISCH 
438 
22 5C 838 16 3S5 1 237 
41 22 555 5 905 1 110 36 402 155 33 41 557 35 1 S6C 2 910 1 2S3 4 525 351 334 10 
35 801 





25 6 Π 
„ 
a 
a 249 572 748 
37 22 450 470 101 35 
4 32 26 
a 















î 1 9 1 




146 99 89 21 5 2 
• 

















22 15 14 145 2 7 
• 
C51.99 AUTRES FRUITS FRAIS . NOA 
573 
443 11 341 6 402 255 263 67C 532 2CC 1 355 164 1 7C4 25 37 7C 156 73 
25 106 
12 618 6 545 16 3 641 37 7 1 698 
C52.01* 
1 356 
34 116 422 43 707 97 605 61 156 5 512 101 
5 992 
1 416 131 
13 8 384 134 116 










352 164 163 
37 17 
21 
812 099 954 














813 478 5 
636 













1 828 227 4 21 
a 
14 










































389 102 969 680 53 54 575 830 386 803 439 728 319 600 305 84 8 
744 
















4 956 1 
293 173 417 357 38 2 
447 
3 357 395 088 100 810 
• 
177 
125 258 580 195 28 670 461 200 . a 
14 2 
32 43 51 
060 
560 986 2 127 . a 
387 






































































6 191 256 192 
URSPRUNG; 
003 
004 h 030 032 034 036 038 048 050 060 062 064 066 068 tïî 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 022 040 208 
212 
232 236 260 272 302 318 342 346 370 390 400 412 420 460 508 612 616 624 664 
1000 




003 005 042 050 060 062 064 066 204 212 220 334 370 390 512 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 206 212 330 370 400 500 508 604 612 616 
1000 
1010 1020 
1020 1030 1031 1032 
ORIGINE 
PAYS­BAS ALLEM. FEO UAL ΙE 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ROY.UNI PORTUGAL .ALGERIE TUNISIE 
.MALI .H.VOLTA GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .SOMALIA KENYA •MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE HONOUR.BR .ANT.FR. BRESIL IRAK IRAN ISRAEL INOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ITALIE ESPAGNE GRECE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE .MADAGASC R.AFR.SUD CHILI ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. .ALGERIE TUNISIE ANGOLA .MADAGASC ETATSUNIS EQUATEUR BRESIL LIBAN IRAK IRAN 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 




















956 117 631 388 23 26 163 299 591 810 524 685 736 211 550 109 32 
576 
666 795 960 144 
1 . 972 
204 
12 14 463 440 370 
34 10 227 976 336 20 66 112 20 34 507 11 413 881 206 235 67 255 12 
985 
218 023 477 743 473 32 5 
" 
294 
160 232 999 47 41 71 51 14 256 18 269 10 32 32 27 47 
668 
697 096 3 693 32 9 181 
894 
22 271 156 20 122 51 255 40 13 256 24 
155 
925 57 
4 172 132 271 
France 
50 8 












1 138 5 247 
237 
32 10 183 1 804 
332 20 
a 
4 19 26 « a 
a 










































37 2 • 
781 















70 57 51 13 3 1 • 
151 











































* 1 114 
















. . . 20 1 « 3 • 59 














. 2 14 • 
146 




22 . 2 
a 
. 7 . a 
_ 27 23 
198 
135 11 
















800 37 592 380 23 26 163 271 589 596 524 584 716 211 460 107 20 
613 



















141 184 226 67 35 4 
625 
3 728 218 894 47 214 
• 
53 

































































. • a 
238 9 • . a 
• 
400 
86 50 • 263 • . 1 
561 
a 
64 140 • 33 • 2 . 9 207 • 
1 021 
561 . . 460 35 64 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
­Lux. 
H E S t BANANES , 

































































































USW. . GE 
. 
1 









































































































































































617 . a 
83 
C53.20 FRLITS . EÇORCES ■ PLANTES , 














































































446 70 12 79 
15 189 38 4 



































. 150 52 15 075 881 16 
188 
150 023 52 16 . 16 • 











002 47 41 20 690 395 
3Ì7 
126 134 468 061 111 
a 
595 896 670 540 989 77 31 926 
627 











47 191 779 87 90 a 
11 
526 










002 005 040 042 284 050 753 052 208 
1 050 1000 
1010 1 050 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1 004 
182 042 4 557 050 4 658 052 400 600 616 620 869 800 
10 310 1000 
4 1010 10 279 1020 14 1020 15 1030 1031 1032 12 1040 
001 
002 003 004 005 036 038 042 820 048 41 052 056 060 062 064 066 068 204 50 330 390 7 398 400 48 512 20 528 616 720 732 52 800 
8 444 1000 







< 1< < 
001 
002 003 005 204 390 400 740 3 800 
1 1000 
1010 1 1020 ! 1020 1030 1031 1032 1040 
ί 001 
002 > 003 ) 004 005 ) 022 026 > 030 ) 036 > 042 050 
ORIGINE 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE .ALGERIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED ESPAGNE GRECE TURQUIE ETATSUNIS CHYPRE IRAN AFGHANIST AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CHILI ARGENTINE IRAN CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 

























25 286 74 12 799 492 U 
715 




763 448 765 591 46 400 15 098 
200 
45 676 9 476 1 . 4 
38 
314 93 46 890 29 17 25 932 263 88 17 28 44 539 244 17 12 459 237 249 305 138 45 16 016 
142 





53 951 521 41 23 21 27 21 
207 









1 24 7 
7 4 196 2 230 
6 
2 690 
247 2 437 
7 6 . 6 • 
a 
538 2 239 
943 13B 20 69 , 115 
4 073 




















35 3 059 














































70 1 221 
399 
a 
. . 233 
2 010 
16 1 993 
1 
2 
















115 1 035 
1 






































175 . 239 
7 545 

























































































































































































































7 • • a 
18 


















60 . 7 
12 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 












































































































C53.31 PURE ES ι PAIES ■ CCNFIIURES AVEC SUCRE 




































































C53.32 PUREES , PATES , CONFITURES SANS SUCRE 
































































C53.5C JUS FRUIS / LEGUMES . NON FERMENTES 
































4 43ί 36 C 16 904 81 
181 432 74 201 
35 375 3 376 6C 401 1 631 1 55ί 1 369 
20 3 807 508 4 
2 423 20 1 209 
13 559 
6 052 4 C34 7 119 21 
23 
030 
î 904 35 1 11 
44 646 1 337 7 944 239 35 565 7 179* 7 556 
546 925 485 11 
179 
7 495 64 577 
5 7 136 
73 
162 
63 1 343 2 
56 
812 
7 534 3 3B9 2 779 215 1 353 73 
642 442 
6 196 1 306 44 
25 15 
748 23 241 95 106 
779 452 
112 191 492 605 9 20 
223 
17 46 081 
14 937 8 585 2 203 84 3 168 
31 942 415 1 799 
26 567 429 41 33 703 612 325 145 458 842 793 653 076 318 
356 181 
733 382 44 418 
12 
4 408 258 11 093 
113 090 60 723 25 914 2 823 20 078 356 
6 376 
C53.61 FRLITS CONGELES SANS SUCRE 
FRUECHTE i GEFROREN t CHNE ZUCKER 
173 165 3 312 346 
65 7C 193 26 661 437 202 165 1 31C 4 416 256 1 C91 
1 393 216 ¿55 3 126 
152 4C5 31 65 
151 647 78 
20Õ 1C6 







. . a 








30 193 a 
. a 
32 1 2 390 425 . a 
341 70 . 625 
123 




19 618 437 170 33 4 284 3 791 258 891 946 128 40 2 383 
122 13 
1 749 66 
1 246 160 
1 018 128 2 
3 61 
141 2 112 6 3 
7 11 
















390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 958 NON SPEC 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 048 064 066 068 204 456 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 050 060 064 066 068 204 208 212 272 346 366 382 390 400 404 412 460 464 484 508 528 624 958 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 048 060 062 0 64 066 068 204 400 





























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 





























































3 1 5 
97 
2 5 





3 2 3 
36 









3 9 5 
822 473 732 118 381 134 
45 21 293 464 043 467 687 235 388 232 512 062 801 285 925 
83 80 142 429 489 
14 326 379 672 
25 417 247 108 
29 
44 606 14 526 13 093 964 
15 586 1 925 1 181 l 369 
65 79 436 114 76 27 63 15 359 204 61 42 128 305 103 334 408 92 69 975 
105 710 14 16 
3 174 
461 274 JT7 
l o f i 
469 23 
503 5 1 1 
496 
16 
3 154 23 9 2 
202 44 297 
2 574 801 285 1 824 3 
5 844 
1 379 
8 281 412 1 423 30 6 445 1 824 1 181 
66 167 18 76 
35 242 32 
95 43 11 55 16 
2 133 
222 10 
972 415 417 171 2 
26 31 2 
85 78 5 
366 
231 261 164 
7 
35 1 193 20 128 
25 41" 
33 24" 
253 022 839 




447 109 92 16 
47 12 15 5 18 
170 374 
1 698 451 25 
20 
612 15 65 23 16 
180 112 
80 142 304 579 
2 19 
153 
12 33 021 
6 122 2 693 1 632 54 1 578 
48 68 29 19 
42 6 
1 419 417 790 374 48 
71 
20 363 
3 30 34 323 35 
8B3 457 
34 3 
4 223 83 494 
5 527 98 37 12 206 
463 3 036 359 
1 195 212 372 231 331 353 
74 36 
088 531 10 306 
49 5 
40Õ 181 2 59 






63 . . . 8 . 699 108 
a 




5 1 167 • 
14 
a 
10 329 203 53 7 i;i70 l'l23 103 239 274 55 14 730 
254 
2? 
497 92 382 82 1 
1 19 









*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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053.61 FRUITS CONGELES SANS SUCRE 


































































































































2 3G4 n 1 254 
13 
1 










































































































































































































































































































































.020 030 031 032 1040 
6 003 004 40 030 
034 060 062 39 064 400 
86 1000 
6 1010 42 1020 42 1020 
1030 1031 1032 39 1040 
16 002 
003 004 005 
022 038 20 042 56 048 060 
064 066 12 068 204 400 
115 1000 
28 1010 76 1020 1020 1030 
1031 1032 12 1040 
29 001 
005 042 204 212 1 400 41 452 476 
72 1000 




9 002 2 003 37 004 005 16 022 030 034 14 036 3 038 040 188 042 
213 048 050 060 062 1 064 066 068 3 204 
208 212 248 184 272 184 346 425 390 2 238 400 
4 404 427 412 456 460 512 2 528 
48 600 9 624 127 664 274 704 145 708 2 720 
ORIGINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A. AOM CLASSE 3 
PAYS-BAS ALLEN.FEO SUEDE DANEMARK 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED JQft'-'E. ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE ITALIE ESPAGNE MAROC TUNISIE ETATSUNIS HAITI .ANT.NEER 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE KENYA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE OOMINIC.R .ANT.FR. 
CHILI ARGENTINE CHYPRE ISRAEL INOE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT 













































































































































































































































































































































. 1 53Î 
a 
457 





























































































































































36 • . 
■ 
6 









• • • 2 
10 • ■ 
■ 
3 • • 
21 
5 









38 • 11 • • 3 
1 • 34 
35 • • • • • • L 











* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






732 136 140 800 958 
1C00 1010 1C20 1020 1030 




004 005 022 
030 034 036 038 040 042 046 048 050 C60 062 204 
208 212 220 404 600 
624 
1C00 
1010 1020 1020 1C30 
1031 1C32 1040 
CST 
COI 
002 C03 004 
C05 022 034 C36 038 040 042 C48 050 052 
056 056 060 C62 064 C66 C68 G70 204 208 Hl 220 224 330 334 338 346 354 366 37G 382 386 390 400 404 412 508 512 528 604 608 676 680 72G 740 6CC 804 
1CC0 
1010 1C20 1020 1C3C 1031 1C32 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 




FRUECHTE ANO. ZUBEREITET . L 
16 C56 31 62C 2 263 8 584 54 
4C3 565 33 303 241 742 1 484 98 144 







897 572 2 C55 
301 683 389 
C54.1C POMMES OE KARTOFFELN 
326 932 
140 462 491 030 
13 493 16G 452 35 471 
482 22 933 31 254 
2 710 792 15 C79 4 727 233 13 416 150 392 22C EC 594 
20 381 1 581 14 692 1 855 3 464 
91 
1537 196 
1132 365 133 C55 57 704 12C 996 
a 






19 1 1 
211 










616 465 220 009 




841 163 064 604 
a 
844 685 
054.20 LEGUMES A 
HUELSENFRU 
13 361 
20 467 25 516 β 116 1 025 25 614 1 Eil 94 1 809 2 683 2 385 4 680 364 14 499 
238 926 185 6 654 4 04C 3 605 11 988 4 515 1 094 12 269 120 2 235 4C 194 1 431 1 565 19 496 262 2 654 1 309 204 3 896 142 699 114 15 195 1 831 136 290 11 395 15 725 26 545 1 22C 1 31C 568 21 IEC 56 1 103 1 416 
112 334 












1 1 1 
1 
K S 
2 32 5 65 2 
4 
a 




498 223 799 251 488 19 430 339 244 541 403 
017 994 24 154 3 193 89 105 20 
a 






906 417 161 C71 154 19 892 
582 1 845 5 25 
38 785 









































178 831 134 11 
509 





732 013 301 
a 
289 







888 29 25 
58 
491 




ECHTE · TROCKEN 
9 525 
. 5 112 904 22 l 452 24 










1 112 4 
a 




7 661 77 
a 
210 460 2 744 9 25 
a 
1 2 256 509 
4C 540 
















834 80 125 
19 
274 7 430 
2 
528 185 108 66 393 032 227 
213 58 
792 15 543 503 139 212 169 69 . 66 338 373 061 20 5 . 009 317 12 
a 
502 5 50 139 114 
461 




































25 60 21 38 
18 
162 
506 418 402 . 
647 

























510 231 659 8 939 616 49 235 286 281 
583 
a 
032 776 214 733 295 
a 





73 268 246 327 663 731 
471 287 337 44 
13 
a 
5 125 458 
003 











4 30 2 
10 39 
1 1 3 
383 










4 20 1 1 
20 
117 
6 16 1 71 
22 
1 
90 5 23 43 
732 








482 160 410 758 
a 
a 





152 830 459 
. 
748 




987 300 337 . 50 26 62 843 4B2 61 226 30 123 
a 
. 164 198 491 
a 
1 843 918 
602 228 930 139 785 
135 296 111 
a 
a 
100 6 041 57 
a 
80 94 533 297 074 310 50 771 1 583 84 
045 







736 740 800 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 
004 005 022 
030 034 036 038 040 042 046 048 050 060 062 204 
208 212 220 404 600 
624 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 88 036 038 040 042 048 050 052 
056 058 060 062 064 066 068 070 204 208 212 220 224 330 334 338 346 354 366 370 382 386 390 400 404 412 508 512 528 604 60S 676 680 720 740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL MAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE CANAOA CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANENARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
SOUDAN ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL KENYA TANGANYKA MOZAMBI OU .MAOAGASC RHODES IE MALAMI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE BIRMANIE THAILANOE CHIN.CONT HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 






























2 3 3 
1 
85 
12 20 3 28 
24 
879 
470 720 117 19 
955 
296 120 674 621 
989 864 902 
975 744 071 
291 478 765 
27 113 720 125 90 717 479 12 889 839 13 407 




561 141 839 145 
. 392 666 
059 
022 981 843 361 449 223 48 217 589 595 936 133 613 
228 15 789 472 642 988 977 161 016 17 266 221 240 239 579 41 466 193 33 470 49 131 152 315 241 133 39 529 246 098 216 159 94 909 11 151 242 
892 





















• 2 • ■ 
487 
046 342 4 962 
288 864 138 
a 









« 164 506 13 782 













98 43 580 33 232 4 77 893 46 83 373 
a 
330 313 5 365 1 33 18 683 3 
a 












480 3 7 • 
Il 373 




















969 125 5 149 3 
a 














































756 507 32 4 
813 











, 25 β 
451 
a 




348 4 1 
12 
854 




062 . 611 20 261 . 7 
a 
47 2 82 
a 
a 




799 3 81 80 22 48 563 11 
a 
22 59 77 250 2 
a 
a 
215 54 1 
a 
a 
83 1 9 20 19 
687 























4 8 2 6 
2 
546 
211 205 063 • 860 



























178 663 194 8 133 162 13 252 116 81 
292 
a 
623 440 208 225 310 
a 









1 17 84 
709 
614 764 160 233 . 9 098 


















. 23 3 15 15 
422 

















70 198 188 
• 900 





392 589 99 
a 
11 6 31 77 98 21 437 5 637 
a 
a 





162 672 146 28 556 
a 
20 48 17 
a 
a 
14 2 811 7 . 18 16 012 048 190 159 7 818 1 77 13 
955 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
40 


































CCI 002 COS 005 C30 032 036 C40 042 048 050 052 056 060 C62 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
C54.4C TOMATI TCMATI 
445 β Oil 164 853 16 936 36 476 1 371 6 54 6 7 36 7 50 665 125 106 8 623 90 2CB 
453 530 212 346 38 567 24 184 933 
6 825 17 686 
4 5 4 9 
29 119 6 






55 6 695 932 
138 
174 259 784 54 







054.5C AUTRES LEGUMES ANC. GENUESE U. 
S3 455 129 631 4C4 845 4 961 292 345 318 66 2 455 613 3 747 68 156 5 629 920 5 424 39 976 15 251 29 766 4 891 2 265 789 28 772 22 022 3 946 75 915 181 39 2 31C 
540 1 941 310 96 24 1 407 187 656 
1244 216 925 239 ES 901 7 207 136 756 221 22 142 52 297 
71 42 1 46 
38 
2 
26 21 3 14 
273 161 35 
65 
22 2 
126 687 669 267 1 
2 49 
916 
267 13 371 
a 44 1 113 278 562 892 618 181 39 128 
115 403 284 96 
12 100 45 
683 750 767 52 750 221 C58 416 
054.61 LEGUMES El GENUESE ι 
247 1 671 9 359 545 564 56 3 064 856 76 46 18C 1 216 1 662 356 45 401 247 
2C 927 12 390 4 851 4 05C 46 
a 3 637 
1 1 
054.62 LEGUM GEMUE 
74 253 3 587 1 453 29 46 17 76 3 366 310 1 C31 22 243 979 15 
2 





a 45 1 
409 348 16 2 45 
a . 
i l . 
a . 632 728 
a 
a 








61 53 2 
4 





47Î 10 44 
a 
a 033 31 
14 













a 911 249 
2 



















FRAIS OU REFRIG. KUECHENKR. , FRISCH 
869 
219 126 070 22 










a 67 178 
a 
a 
a . 5 








442 138 35 

















018 117 252 24 15 a 549 67 
a 928 25 25 





a 5 96 
a 24 325 37 4 
642 534 051 326 054 
a 24 003 
66 28 324 
220 
2 
3 25 4 























13 6 3 2 
3 
886 531 436 
89 î 
42 27 394 7Ìè 868 170 569 340 273 177 477 827 228 628 26 53 
237 
a 






745 769 246 000 
a 
53 002 
200 819 954 
a 
501 7 646 809 14 48 180 216 862 336 
a 
397 205 























53 99 376 363 19 48 




























10 920 7 261 
. a 
• 
403 871 503 148 
î 15 35 497 










25 476 61 
a 
















10 . a 










1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ESPAGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE EGYPTE ETHIOPIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
8Ü AUTÜIHE 
042 048 050 052 060 062 064 066 068 200 204 208 212 220 248 272 334 346 390 400 412 460 492 512 528 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 042 04 a 060 062 064 068 204 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 005 030 032 036 040 042 048 050 052 056 060 062 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
.SENEGAL ­C.IVOIRE ETHIOPIE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.FR. .SURINAM CHILI ARGENTINE ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE SUEDE FINLANDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 59 3 7 




















3 1 1 
1 
75 
942 716 397 894 159 194 132 701 234 408 22 36 
943 
139 912 6 408 
• 409 485 
509 
999 791 402 647 35 20 729 90 643 
882 966 146 447 895 886 071 618 302 271 
10B 089 786 055 156 14 802 23 58 410 96 37 13 132 56 344 
571 
347 438 522 992 171 139 789 
63 
482 381 226 189 21 094 221 38 12 36 229 419 70 17 98 103 
733 
343 614 347 20 . a 
759 
25 
































20 3 206 
a 
a 
13 1 38 946 077 765 509 156 14 53 
a 
13 92 86 37 
a 
2 25 22 
865 
570 343 8 732 171 114 220 

























918 9 a 
3 • 
1 765 























1 111 42 18 
a 














































a 161 2 154 




152 2 6 
a 
2 5 2 
a 








13 27 3 3 
10 016 



























56 2 5 



















811 319 601 704 159 163 132 527 970 8 1 16 
471 






777 5 16 710 7 642 993 811 116 190 979 8B1 034 603 287 217 5 11 11 243 
a 
a 
598 23 37 263 10 . a 
103 . 313 
603 




212 948 . 152 5 469 182 3 12 36 229 419 66 . 95 86 
961 
354 852 656 
a 
a • 755 
13 









3 504 2 811 
• • ' 
66 













8 167 27 
a 
2 555 21 9 
î 17 
836 
210 624 5B8 3 • . • 
3 
38 92 . 5 • . 8 277 28 298 
a 
a . 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































































6C6 1 970 256 383 32 
15 107 5 367 5 005 201 2 76C 










617 151 79 
3?5 
360 112 36 647 
15Î 15 
054.ei RACINES OE hURZELN ι 
1 311 672 416 1 225 • 422 30 482 18 73C 280 12 265 8 312 3 515 287 105 45 12S 354 136 1 767 40 343 1 814 201 77 50 8 195 
574 046 2 395 2 110 1 364 452 C06 8 319 134 77 531 
054.62 Β Ζ 
20 817 
1 586 24 455 5 577 3 4CC 
56 173 22 iti 24 617 24 617 E 




















937 319 1C5 635 
ETTERAVE: UCKERRUEE 
C54.63 RACIN ZICHO 





















PLANTES C KUECHENKR 
a B4 
4 
1 412 1 244 34 
a 134 
a 1 




1 07Ô 27 087 
12 704 
52 419 
95 925 830 
a 
a 42 676 
a 
a 52 419 
Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
CNSERV. PROVISOIRE • HALBKCNSERVIERT 






72 1 1 1 64 
4 




835 353 138 36 2 
i 341 
5 1 1 
1 






502 1 15 446 199 
093 569 251 243 804 
a 29 469 
SUCRE EN . ZUCKERROHR 
608 
a 156 2 665 
3 430 608 157 157 
a 
a 2 665 
ES OE CHICOREE U E N W U R Z E L N , 
β 442 482 
a 





C54.64 HOLBLON HOPFEN 
4C6 532 42 1 193 71 62 24 2 CS6 33 361 2 406 25 2 C24 18 
9 337 2 17C 4 320 156 
a 





a . 198 . a 430 . 29 




C54.S5 CAROUBES JChANNISB 
32 6C6 a 
403 378 1 910 
357 500 




a 2 645 
43 
36 243 71 9 
334 30 '300 1 053 22 272 18 
2 430 321 703 80 
a 





365 86 483 











19 1 16 2 2 
43 21 16 16 
5 
87 325 109 
a 15 
114 890 488 96 146 
a . 590 
usu. 
096 280 165 
915 286 . 059 320 452 137 813 186 008 • 962 
385 99 569 
a 
a 008 
844 500 815 912 339 
573 504 816 816 2 
a 251 





a 269 3 18 140 














362 432 6 
a 
a 73 24 244 




PROD. VEGETAUX · IOT U. ANC. PFL. ERZEUGNISSE 
2 548 11 17 58 
Italia 
U 
066 2B 068 160 204 146 208 300 212 17 736 
2 411 1000 520 1010 1 233 1020 31 1020 631 1030 1031 146 1032 28 1040 
3i 
7 













55 34 β 
12 
IDA 
002 003 004 034 042 ) 052 220 330 350 354 370 386 390 460 508 680 692 700 704 70S 720 740 
I 1000 1010 2 1020 2 1020 } 1030 1031 1032 1040 
001 002 1 034 060 > 062 
> 1000 1010 1020 1 1020 1030 1031 1032 > 1040 
004 056 060 } 062 Ì 066 
390 
2 1000 
2 1010 1020 1020 1030 1031 1032 3 1040 
1 001 
3 002 003 D 004 022 038 042 3 048 058 3 060 
1 062 068 6 400 732 
5 1000 






BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE FORMOSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK ESPAGNE TURQUIE EGYPTE ANGOLA OUGANDA TANGANYKA .MADAGASC MALAWI R.AFR.SUD .ANT.FR. BRESIL THAILANDE VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. DANEMARK POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE R.AFR.SUD 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 























179 747 131 139 19 
086 




44 26 73 61 10 43 434 20 804 604 262 18 17 418 119 116 6B1 129 13 058 11 
092 
157 173 82 701 60S 22 060 
412 
35 376 377 242 
460 













922 93 924 134 169 45 999 55 643 569 22 547 13 
698 



















































































































16 188 • 
24B 


















85 601 134 15 
a 
592 51 505 2 252 13 312 13 
4 641 























î 300 11 
4 567 































































349 611 96 535 129 12 996 • 921 
a 





32 2B1 189 162 
024 

















« 154 45 352 
a 
84 668 9 049 « 824 






V A L E U R 
Italia 
a 
21 84 49 96 14 
1 025 































52 • l 345 
8B4 160 • . . • 300 
1 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notet par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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005 022 036 C40 042 048 050 C52 
C6C 064 C6E 204 ¿08 212 400 512 










001 002 003 004 005 022 036 038 







































20 16 1 
4 













.65 CARCLBES , 
Belg. 



















608 152 712 370 576 40 39 16 118 132 648 19 11 177 46 989 713 173 110 26 C5S 5 589 1 19 114 212 7 14 99 14 141 7 





125 183 167 4 
a 
a • 
, , 18 911 43 
3Í 
a 
5 526 034 742 
41 















ES ET PLANTES 
SE · KUECHENKF 




8 1C8 124 
5 16 
9 35 1 66 23 4 
2 1 
a 
124 7 2 18 3 1 
628 
71 244 8 229 
a 
83 

































PRCO. VEGETAUX . NDA 









133 19 318 225 
64Î 396 
. 10 069 527 
18 
a 















.42 FARINES DE FRUITS 
MEHL 
125 
î 23 16 
236 























a ·. 14 
14 


















, 7 2 10 2 
193 


















1 58 58 3 . . ­
a 
a 
a • 24 











527 20 159 581 









179 6 7 8 109 11 170 3 6 75 47 675 827 990 3 1 344 5 471 
19 90 68 
a 
12 74 9 130 5 
097 













2 23 16 
51 







022 036 90 040 238 042 28 048 12 141 050 564 052 416 060 , 064 1 068 49 204 10 208 252 212 , 400 512 600 25 604 
a 616 3 664 , 700 5 704 253 720 
20 740 . 800 
14 146 1000 
2 1010 13 060 1020 
90 1020 414 1030 
1031 10 1032 670 1040 
28 001 
12 002 73 003 11 004 005 2 022 2 036 038 040 2 042 283 048 16 052 056 6 060 062 14 064 161 066 34 068 ί 204 2 212 170 220 390 18 400 










13« 45 3 
468 512 604 624 660 664 720 732 736 740 
L 1000 1010 3 1020 k 1020 3 1030 1031 1032 5 1040 
2 036 
1 1000 I 1010 1020 2 1020 l 1030 1031 1032 1040 
9 004 022 068 500 
• 1000 1 1010 l 1020 1020 3 1030 1031 1032 1040 
001 ι 003 ) 004 > 022 060 
ORIGINE 
ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS CHILI CHYPRE LIBAN IRAN 
INDE INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT HONG KONG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS INDES OCC CHILI LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
SUISSE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AON 
CLASSE 3 
ALLEM.FED ROY.UNI BULGARIE EQUATEUR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
POLOGNE 


















104 721 . 027 β 57 
801 
202 908 341 853 41 77 43 122 141 247 10 88 427 118 868 523 903 126 18 636 12 827 22 14 74 163 117 43 166 62 277 26 
328 











11 14 19 
98 
















2 964 812 37 2 
2 047 
1 227 












6 82 7 72 16 3 . 9 22 
a 
a 











1 2 2 10 . a 
• 
a 









































































17 15 a 
a 
7 2 6 4 
2 756 











. 1 « • 6 












. 215 8 122 356 . 25 21 40 10 17 6 11 71 1 62 14 . • 1 498 
a 





10 1 548 
208 
177 672 . 346 5 9 29 111 8 212 2 5 253 117 612 753 733 4 1 233 12 593 
a 
14 57 53 . 11 112 42 271 20 
5 689 




. 11 11 
a 
. • • 
. 7 14 19 
53 





3 . 90 8 
V A L E U R 
Italia 
. . . 22 79 3 685 117 22 
a 
. 6 1 9 . . . 3 . 2 . 3 119 
10 • 1 088 
1 907 
22 40 . 1 141 
49 
20 95 52 
a 
3 3 1 
a 













. . • 1 392 
217 692 6 108 . . 374 
20 
28 
2 27 20 . . . • 
17 
1 . ­21 
18 2 1 1 . • • 
. 86 293 
8 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































C02 CC3 004 005 C22 C34 C36 C42 C48 C50 C60 C62 C64 C66 C68 











0C2 003 004 005 C22 C30 034 036 036 C40 C42 C46 C48 C5C C52 C56 C60 C62 C64 C66 C68 204 2C6 ¿12 370 4CC 404 ÍC4 5C8 526 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
CÍÍ.43 FAR / MEU I 
636 
2 277 
1 150 657 217 
. a 
266 
055.44 FAR / MEHL . 
175 
1 406 4C 197 154 54 747 192 43 35C 803 
14J. 177 

























. VON KARTOFFELN 
57 
204 
144 60 3 . , a 
• 
. MANICO 
















150 16C 630 5 514 131 1 C77 
7 778 










146 145 3 
055.51 LECLHES / GEMUESE / 
1 C26 
2 262 2 115 426 1 244 232 76 13C 51 2 CS2 131 756 1 23C 2 512 648 3 591 
178 52 19 21 38 
18 965 
7 076 2 8C5 436 257 
Ì 6 805 
1 
7 








176 3 2 
­
C67 
534 146 90 184 
I 203 
055.52 LEGUMES / GEMUESE / 
36 153 
52 651 27 282 1 273 35 257 468 255 147 48C 73C 9 893 13 591 268 1 737 4 641 142 552 1 377 3 44C 5 754 2 3C5 1C 742 17 52C 11 590 1 185 31 16 516 11 135 275 62 29 
1 
2 2 
1 16 11 1 



















































. 25 2 
­
486 






2 271 . 913 ­
398 











258 166 165 . a 
a 
98 




























. MIT ESSIG 














. 76 4 
a 
a 
1 519 10 643 246 15 5 
457 1 36 2 
5 
292 
8 2 14 






2 5 9 4 . 
528 











559 95 76 129 18 067 64 707 235 496 644 298 
a 
19 6 16 ­
528 



















23 25 . a 
123 336 279 
136 
a 
. . a 











018 310 239 147 281 730 193 582 47 60S 465 94 552 254 103 956 295 746 264 2 2 . 264 116 237 13 29 
579 
1 221 










































1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
004 
322 508 664 680 692 700 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 034 280 370 700 704 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 038 042 048 050 060 062 064 066 068 
204 400 404 664 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 370 400 404 504 508 528 
ORIGINE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
.CONGOLEO BRESIL INDE THAILANDE VIETN.SUO INDONESIE CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS DANEMARK .TOGO .MADAGASC INDONESIE MALAYSIA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MAROC ETATSUNIS CANAOA INDE NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE ­MADAGASC ETATSUNIS CANAOA PEROU BRESIL ARGENTINE 


































220 103 . 44 
48 
28 24 105 065 17 135 
431 
77 25 24 330 170 1 • 
313 
605 640 145 382 163 29 44 39 444 57 161 286 520 138 772 
62 30 13 10 12 
902 




























« . a 
1 171 1 170 1 • 
, 7 
a 
39 160 58 
a 













134 68 76 814 3 . a 
16 
a 
671 1 509 
a 
a 










































. 1 11 
a 
10 1 . • 
533 













30 2 . a 
a 


































124 . 7 1 14 
a 
. 5 2 
a 
, . 3 . 34 
2 4 6 2 • 
217 




69 1 344 119 
a 







































19 24 . a 
, 34 
123 




156 75 29 44 9 439 30 145 286 517 137 701 
a 
12 5 8 • 
628 















































16 3 6 
12 
129 











5 1 064 41 46 I 166 3 
2 308 27 1 , 63 1 
a 
4 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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COI C02 003 004 C22 034 










COI 002 C03 034 036 050 CS2 060 204 212 










COI CC3 C04 
C05 C22 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
055.52 LECUHES / 
GEMUESE / 
61 430 















526 697 951 321 848 
50 469 031 
Belg. 
T O N N E 
Lux. Nederland 





KUECHENKR. CHNE ESSIG 
































417 17 341 15 
27 640 






3 3 239 977 565 840 























11 765 66 

























































a 601 486 
a 
a 
284 046 333 332 
040 
























325 165 133 38 11 
a 





















166 20 123 18 
­
3 64 

























241 901 529 27 161 • 
771 
278 157 898 188 









. . 494 
a 
a 
406 998 . . 
684 
759 















a 66 588 685 
250 792 
15 354 847 102 
694 060 288 2 73 202 
a 847 041 
ECCLOREES 
î 2 1 ) 
7 
38 i 2 21 3 
j 6 46 3 44 3 
i 
S 7 10 
' 9 28 
2 215 4 2 60 1 9 154 3 
Ί 









568 234 998 
a 449 
a 870 618 . . 697 









22 13 4 
5 
33 25 8 
114 40 39 5 9 
25 
246 071 057 
862 34 





* 639 374 898 898 . a 
a 368 
565 316 774 506 023 















43 10 19 
6 10 62 20 






12 20 9 32 11 
7 
122 




















435 058 133 
a 
a 
100 556 367 382 
a 
a 
6 858 489 000 
767 
364 































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON SPEC 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
















6 6 4 INDE 
736 FORMOSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 














958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1D30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 















2 31 2 5 2 32 1 
2 1 2 
94 
3 
83 3 64 7 
22 
3 
1 1 2 1 6 1 
2 
43 










98 513 343 27 60 40 
851 
194 892 575 200 
21 045 525 
500 
58 004 944 778 102 919 254 410 743 006 100 051 172 186 059 340 
639 
566 
6 3 340 021 405 726 
927 
632 132 15 139 814 17B 190 392 194 14 770 159 74 
638 





479 216 17 145 210 847 639 308 137 067 
139 788 354 244 488 103 093 478 
18 205 804 




354 478 639 
277 












70 3 62 1 
1 
1 
5 . • 1 • • 
07 0 
093 759 689 988 























1 • a 
a 










353 79 ' 
. a 





9 203 8 





































. S 1 
2 6 3 
L b 
> ; 3> ί 
1 34 t? 7 
a 













881 • 6 060 771 • 21 512 . 1 022 159 9 
726 
171 832 831 
181 • 159 533 
94 


































57 492 146 17 59 • 014 
749 539 973 509 
















. . . -892 
591 74 74 
. . ■ 
227 
869 


































. 2 . 40 
333 
485 455 71 349 
. 27 3 
738 




290 . 870 568 
627 
53 4 7 7 041 178 645 178 194 13 748 . 65 
767 
691 063 051 
752 . . 195 
9 
. . . . . . . . 41 45 













. U . 3 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C46 C5C C56 C6C C62 C64 C66 C66 37C 4CC 4C4 412 416 42C 426 436 446 456 ili 526 720 732 eco 604 
ICCC 
1C1C 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
COI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C36 Lil 4CC 4C4 72C 
ICCC 1C1C 1C20 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
LST 
CCI C02 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C26 C3C C32 C34 C36 C36 C42 C5C C52 C58 C6C C62 C64 C66 2C4 35C 4C0 4C4 412 624 732 
ICCC 
ICIO 1C<C 1C2C 1C30 1C31 1C3¿ 1C40 
CSI 
CCI 
C02 CC3 CC4 C6C C62 40C 
ICCC 
UIC 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
C61.dC M E L NATUREL BIENENHCNIG 
l C42 
362 SC 54 1 C65 785 I 145 1 265 35 50 4 147 82 15 164 1 397 112 640 52 3 C73 100 642 17 906 5 557 3C 1 068 23 
55 305 


















3 566 1 C16 50 U 626 
C61.SC ALIRES SUCRE 
ANC. 
7 786 
IC 362 4 424 5 427 301 7C2 JC 41 671 5C 1C5 
3C 0C5 






525 161 782 275 60 
5 155 42 
008 








. 16 1 13 4 192 77 
a 







2 220 161 . 14 . 
883 














13 707 846 
860 


















362 14 53 995 765 249 932 29 
a 
630 54 753 366 
a 
840 52 901 93 572 818 950 30 063 23 
227 









C62.CI SLÇRERIES SANS 
ZLCKERMAREN 
3 716 12 564 2C 564 6 491 2 662 7 931 715 25 32 19 473 665 463 4C 51 J5 22 1 666 466 311 626 12C 51 466 64 4C 132 IC 
61 615 
46 62C 11 142 5 632 32t 
3 3 517 
C62.C2 
2 1 2 
7 
6 
676 C7S 400 363 162 106 . , . 2 30 2 13 U 1 
22 27 12 
117 4 40 32 40 1 
152 
519 401 195 17C 
2 61 
146 
258 509 23 92 4 
29 3 
066 













909 1 57 3 
a 
280 . 105 
260 





11 5 1 1 
SLCRES . SIRCP 
ZLCK6R . SIRUP 
5C 
1 376 74C 54 366 15C 4C 
2 6CS 






638 289 233 226 
16 1 33 23 27 U 7 1 7 2 21 8 6 
5 165 29 
6 . 
491 









962 150 148 1 25 2 12 322 6 8 4 
. 15 30 93 3 
a 




101 664 512 11 
a 
1 142 































2 479 16 
a 
4 5 • 
508 





354 043 . 880 876 279 
a 
12 6 55 434 285 8 22 33 
a 























56 131 227 
a 




907 224 21 1 . a 
32 
274 
43 1 005 291 
512 103 

































046 050 056 060 062 064 066 068 370 400 404 412 416 420 428 436 448 456 512 528 720 732 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 062 400 404 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 050 052 058 060 062 064 066 204 390 400 404 412 624 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 060 062 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ORIGINE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MADAGASC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR SALVADOR COSTA RIC CUBA DOMINIC.R CHILI ARGENTINE CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ISRAEL JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 















6 9 3 1 5 
31 
22 7 6 
619 
160 36 11 446 336 679 403 10 17 534 40 745 448 33 249 15 702 24 152 302 230 15 269 15 
973 
442 706 17 709 18 6 116 
284 
699 941 874 60 145 18 16 151 49 17 
280 
861 372 169 9 . a 
38 
180 
000 846 025 630 109 392 26 32 10 476 692 233 57 33 21 12 593 149 68 157 139 130 458 38 32 131 U 
716 
682 720 567 325 . 4 979 
19 
225 154 38 48 11 16 
520 























2 776 1 289 17 5 211 
a 
100 274 98 38 16 
a 
3 47 42 • 
619 





1 203 679 1 415 351 128 62 
a 
, . 1 35 1 21 8 . . 7 7 3 . 136 5 44 21 32 1 • 
4 172 
3 649 326 165 179 . 3 16 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
21 
. 13 • 6 2 72 33 . ■ 
78 13 171 
a 
. . . 19 . 1 58 28 . 5 • 
639 
112 137 4 249 1 1 141 
29 
. 64 249 21 23 5 
s 
23 1 • 
415 
363 52 27 
651 
• 3 819 639 218 986 118 
■ 
17 1 35 25 20 15 4 . 4 1 11 2 2 . 7 159 15 . 5 1 
6 753 











• 6 • 15 6 77 . ■ 
• 126 2 77 10 • • . 251 2 3 167 151 • • • 978 









44 1 17 
1 168 




3 055 . 766 133 1 170 1 26 2 7 339 9 5 3 • . 8 7 11 1 . a 
. 127 . a 
3 7 
5 744 


























8 3 3 
44 
160 9 11 425 328 378 286 6 • 077 21 369 438 . 249 15 432 22 136 760 051 15 261 15 
770 




1 83 7 • 1 5 • 
831 













214 119 . 48 . 15 
403 









• 12 166 
■ 
• 3 • 309 
15 40 3 223 • . 31 
86 
11 48 41 • 6 5 13 36 • • 247 
187 48 12 . • . 13 
336 
40 658 205 
447 56 




1 2 39 997 724 41 
2 
2 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
46 









1030 1031 1C32 1040 
CST 
CCI C02 003 C04 C22 C36 4CC 404 416 428 432 624 
1C00 1C10 1C2C 1C20 103C 1C31 1C32 1C40 




616 871 7 72C 1 826 161 67 121 156 36 6 165 26 41 12 5CE 1 953 185 60 617 815 9 721 992 387 34 566 7 003 22 323 714 29 920 1 402 56 331 5 718 21 486 11 403 6 446 22 576 33 297 1 975 9 19 8 917 26 745 91 5 384 55 596 12 5C2 20 31C 737 34 36 14 714 2 283 22 55 27 6 53 172 67 595 1 675 516 49 11 791 4 767 167 366 253 155 43 64 1 366 151 3 863 11 24 
il 262 1 547 432 34 2 411 31 55 1 281 186 
764 447 11 213 5 117 367 747 697 168 243 



























a 284 948 157 540 600 786 576 220 568 258 21 322 398 587 609 901 206 149 814 66 287 33 10 342 
a 
46 8 284 
136 11 142 995 . a 
490 425 15 
23 645 
406 895 
a 702 731 171 169 1 
10 671 2 816 
a 324 269 2C 10 2 
59 262 
074 25 355 















67 6 1 
57 2 1 
ESS 
KAFFEEAUSZUEGE 
67 134 1 4C7 241 77 9 93 75 15 22 116 50 
2 317 1 652 255 87 206 
a 1 










626 670 31 62 
76 36 1 165 28 17 10 152 5 27 39 162 72 
ί 146 1 
a 23 133 241 193 83 410 843 158 10 
6 560 
a 298 761 1 41 245 564 308 3 34 35 630 377 3 2 4 
a 170 754 231 820 49 5 482 426 
123 5 20 1 125 282 



















152 19 3 
57 
a 
. . 24 . 9 . 5 314 21 17 
a 14 20 
a 
a 
a 49 22 
53 8 
629 284 544 
a 
a 32 136 






729 67 95 
a 707 823 091 18 30 30 
a 





263 034 311 71 907 422 95 8 








15 74 16 19 
3 








6 1 18 5 5 1 
7 20 
4 53 8 13 
58 













121 . a 



















































20 9 66 1 3 3 118 47 
716 


















8 002 47 003 3 004 005 2 022 036 23 040 044 3 050 . , 060 064 224 2 252 , 260 264 268 443 272 32 276 810 280 16 284 147 288 584 302 744 306 1 310 1 314 293 318 716 322 19 326 135 330 450 334 436 346 246 350 458 354 541 370 374 249 390 927 400 9 404 19 408 116 412 776 416 72 420 350 424 266 428 731 432 662 436 
440 444 448 371 452 348 456 4 460 53 464 468 β 472 2 476 004 480 90 484 l 492 496 883 500 625 504 564 508 42 516 5 520 8 528 34 632 712 652 24 656 269 664 9 668 4 692 306 700 423 704 24 712 720 13 800 
31 808 816 19 820 184 958 
536 1000 
146 1010 ?2 *2. Γ 1020 i 1020 980 1030 168 1031 
49 1032 1040 
001 
002 003 004 022 038 400 404 416 428 432 624 
ί 1000 
ί 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL GIBRALTAR GRECE POLOGNE HONGRIE SOUDAN GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA •CON GOLEO .BURUN.RH ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANGANYKA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.NIO MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR HONOUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOM IN IC .R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TR1N1D.T0 .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE ARAB.SEOU YEMEN AO EN INDE CEYLAN VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA TIMOR.MAC CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA .N.HEBRIO .OCEAN.FR NON SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 





23 1 38 5 23 7 7 16 
'1 
9 29 
5 58 12 22 
13 2 
94 1 














921 757 249 39 144 124 25 14 123 22 33 12 287 056 102 869 450 283 566 296 912 548 12 192 500 192 269 454 736 542 474 070 350 26 205 845 10 16 704 283 82 494 379 882 102 
827 32 34 835 259 29 61 27 368 167 076 819 694 35 218 617 705 254 128 41 64 388 152 506 11 14 412 421 386 33 555 
25 40 984 245 
977 
661 995 326 895 683 
998 181 
296 
656 318 883 192 23 307 198 54 58 436 182 
618 






























* 158 053 87 93 7 





122 12 160 107 
a 
a 







313 669 364 170 1 
a 
10 690 2 784 
a 
a 
900 224 23 10 2 
a 



































eu 694 27 31 
a 
52 25 3 123 22 U U 86 3 12 25 68 28 
a 
1 100 2 
a 
a 




« 324 019 1 44 264 622 452 
3 32 33 482 361 3 1 4 
a 
165 548 2 52 
616 35 5 429 548 
a 
95 5 21 1 128 297 
a 
a 







639 002 91 016 853 
821 148 
70 










































50 23 106 
a 
737 219 582 
a 
a 
26 136 « a 









722 73 77 
a 





























4 2 21 3 5 
8 22 
4 56 8 14 
63 










160 . 144 • a 




4 858 • a 
a 





569 773 18 808 083 858 822 
817 
■ 
128 24 • a 
a 
. . 104 421 • a 
515 154 922 24 
a 
. . 2 
■ 
077 • • 850 . 16 16 005 
. • . • 409 





747 • 54 23 218 2 8 7 436 169 
793 
876 297 77 620 • • 















4 54 5 
■ 




. 732 19 555 10 150 985 467 . 1 214 457 14 79 305 444 174 485 386 
■ 
168 921 9 16 119 761 62 306 286 727 685 
a 
■ 







153 132 19 453 821 
45 • 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






COI CC2 CC3 004 C05 C22 C40 C64 256 260 264 268 272 276 260 288 3C2 310 314 316 322 330 354 370 374 400 412 436 456 46C 464 468 472 476 484 486 452 500 5C6 6C4 664 668 7CC 704 720 eoe eo4 608 616 
1C0C 1010 1C2C 1020 1030 1031 1C32 1C40 
CSI 
COI C02 003 004 C05 022 C36 204 400 
1000 1010 1C20 1C20 1C30 1031 1C32 1040 
CSI 
CCI 002 C03 C04 005 042 272 302 456 508 
1C0C 1010 1C20 1C20 1030 1C31 1C32 1040 
CSI 
CCI C02 003 C04 C05 022 C36 C4C L42 056 C6C C66 212 
M E N G E N 
EWG­CEE 
072.IC 
51 463 225 12C 755 5C2 36 16 











4 CC4 274 30 304 33 413 55 4C2 35 24 2CC 
1 255 960 52 
4 351 64 755 
8 334 
5 205 42 255 135 
53 6 121 31 
7 580 
1 471 53 325 
4CB 810 
1 617 
10 032 559 
357 CSt 
185 164 
1 194 48 
C72.20 
1S3 545 
6 576 565 2C1 51 23 26 61 





397 165 416 675 177 2 357 735 43 171 
5 26C 1 766 204 25 3 307 3 092 
• 
072.32 













. . a 58 1 
a 
a 646 694 232 626 
52 7 2 449 256 231 




24 14 31 358 
a 245 
, 301 43 
a 
a 10 48 




85 7 387 




BRISURES UND BRUCH 











a 62 31 










a 124 43Í 32 




a 64: 111 2 
13< 
225 021 13: 
2 
1 1 9 13 

























5 35 92 31 441 23 7 • 
336 
629 136 404 541 871 802 31 

































169 86 74 20 
, ■ 
351 
33 20 20 
, , 



















47Ï 15 10 11 
a 61 
719 







417 100 145 28 340 43 171 
721 966 171 25 583 368 
a 
­



























. . 999 24 
a 
a 446 869 348 730 455 117 275 26 348 
a 
5 








. 506 166 
a 
. 1 131 









































16 191 4 
a 
a 




. . a 





7 79 116 5 300 36 
2 532 81 42 294 123 162 29 
a 
190 25 34 • 
41 587 






















002 003 004 005 022 040 064 256 260 264 268 272 276 280 288 302 310 314 318 322 330 354 370 374 400 412 436 456 460 464 468 472 476 484 488 492 500 508 604 664 668 700 704 720 800 804 eoa 816 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 204 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 042 272 302 456 508 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 040 042 058 060 066 272 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL HONGRIE GUI N.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA ­C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA TANGANYKA .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS MEXIQUE COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR BRESIL LIBAN INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT AUSTRALIE N.ZELANOE OCEAN.USA .N.HEBRIO 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE .C.IVOIRE .CAMEROUN DOMINIC.R BRESIL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE ALL.M.EST POLOGNE ROUMANIE .C. IVOIRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 















165 109 45 560 172 12 10 375 24 712 470 333 765 193 158 791 3 86 
084 101 479 93 21 154 19 131 29 197 13 10 93 693 578 22 703 36 2 82 
429 105 31 206 103 241 48 27 736 737 21 99 
865 
894 796 190 131 140 431 37 
106 
185 171 74 44 28 10 11 21 
655 
580 59 38 13 « . • 
15 
246 71 66 167 17 646 118 21 14 
383 












17: 81 10" . 







851 1 368 
67 507 
. 783 
. 41 . 

















. 1 881 
19 48 4 1 99 
24 413 7 267 












, 571 283 561 
1 














9 7 839 12 










44 . 98 12 . 817 
a 






11 54 63 19 113 9 282 198 431 a 
a 
3 17 29 27 129 13 2 • 41 343 
223 339 114 40 754 18 652 300 27 
a 
71 a 











65 7 15 3 40 21 14 
402 







150 9 37 472 196 239 27 4 
Deutschland 
(BR) 












































15 15 4 a 
" 521 
























10 98 2 . . 4 391 4 967 1 389 6 329 196 
a 
• • . • ■ 
2 
■ 
7 • 183 • • 5 63 75 3 199 25 • 1 650 36 31 205 95 64 19 • 74 16 14 ­20 186 
1 115 17 20 053 5 977 3 10 
10Î 
105 








. 3 294 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
48 












































































































M E N G E N 
EWG­CEE France 
C72.32 BEIRRE . G 







































































































































































u . _, . Deutschland Nederland (BR) 
RAI SSE , HUILE CE CACAC 





















































































































584 32 444 7 429 6 2 



























































































































































































































































































































M O N D E 



























H 0 Ν 0 E 








































M O N D E 







M O N D E 





















































































































































































































































































































































































































































































40 « 36 • 12 
■ 
• 19 
27 • • 8 
426 
168 • 25 
410 
2 













. 46 • • • 
13 
. 27 


























16 . 3 
14 








460 2 658 









* : Siebe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















































































15 27 108 463 91 16C 676 56 27t 763 3C 32 73 59 35 31 16 022 52 113 62 3C5 457 92C 23 416 533 547 135 44 
236 
65C 671 52 36S 175 11 35C 
21 
7 




¿35 113 126 
.22 
24 









12 6 i 632 666 66 
.24 
6 
24 ¿C 16 12 25 29 454 8 74 too 421 
716 







30 32 72 14 37 2 
579 1 2 
19 375 18 
1 418 
349 117 30 • 
4 367 
1 632 4 
3 631 
729 7 104 
VAMLLE VANILLE 
a 
61 27 74 
161 
. , 161 61 ICI 




























3 3 1 
a 
























15 6 4 7 2 . 12 14 13 
a 
343 155 5 42 
1 147 

















































. 13 12 7 
a 
















1 22 448 456 54 158 279 96. 276 120 
a 
1 63 2 10 5 261 76 108 62 261 005 81 22 
a 
948 963 99 2 
272 




49 20 4 
76 
2 . . 74 49 25 
3 












NOI* MLSÇADE , MACIS , CAROAMOMES 










22 11 9 
2 
17 
3 81 75 
221 
34 11 9 176 
8 
6 7 2 21 
i 
15 294 77 
433 







. 10 2 29 427 7 45 024 119 
671 
a 
















1 5 175 5 
a 
a 
14 6 1 803 
a 
a 
100 421 1 • 
2 605 














1 11 8 
a 




















2 58 116 
194 





022 038 042 048 052 062 064 066 068 204 212 280 284 288 302 334 346 370 400 412 416 464 508 664 668 696 700 704 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 370 374 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 
004 362 370 400 412 668 700 704 720 
1000 
1010 1020 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 022 354 400 416 468 472 664 700 704 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
ITALIE 
ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE KENYA .MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA JAMAÏQUE BRESIL INDE CEYLAN CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED .MADAGASC .REUNION .OCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED MAURICE •MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ZANZIBAR 
.MADAGASC .REUNION 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI TANGANYKA ETATSUNIS GUATEMALA INDES OCC TRINID.TO INDE INDONESIE MALAYSIA 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
108 
18 21 566 251 37 89 1 632 53 135 305 20 16 41 49 36 13 12 980 251 195 119 567 1 320 . 1 834 20 1 361 2 658 2 738 32 28 
15 840 
362 L 184 41 12 346 Ί 079 7 l 947 
93 128 1 100 473 861 
2 664 222 2 
a 
2 440 1 100 1 334 • 
31 13 39 66 19 26 576 214 98 376 
1 497 52 19 
a 
1 040 66 
a 
385 
60 519 50 
673 , 13 6 1 653 520 50 • 
18 54 50 35 53 44 152 689 18 342 2 738 901 





23: 2C u 4: 





Ί' 383 IC 
a 
1 36 372 137 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 





3 10 2 . 6 55 5 1 
188 271 
a 
• 3 65 8 724 7 67 34 
ι 3 24! 
51 10 535 668 3 5 1 6S 
. 
71 
18 37 615 9 27 823 






1 710 9 615 9 1 094 • -
28 2 3 22 1 
a 
. 20 25 β 3 2 20 7 
75 70 ί 31 
54 32 22 1 
20 7 
3 3 67 10 50 
121 14 1 a a 
, a 121 13 67 10 50 
2 
4 24 7 
40 
39 




. 5 15 9 131 D 153 
3 446 2 84 
2 22 16 7 340 










31 2 6 4 3 3 3 228 15 203 3 187 119 20 476 13 863 4 61 19 
a 
316 1 685 148 1 811 24 25 3 
868 8 057 
133 140 54 713 S 20 557 5 566 3 230 ί 124 1 638 
15 13 85 
10 10 





692 450 239 • 
3 11 6 26 ) 35 4 26 12 304 146 45 79 8 65 256 
373 686 16 3 . 4 . · 285 420 j 35 
. .. 71 259 
23 7 33 355 
69 374 
7 3 2 1 
. . 59 370 33 · 355 
• ' 
18 
. 17 • 17 9 43 29 6 150 3 620 16 77 192 533 1 676 149 245 
85 8 2 963 36 46 10 17 1 776 2 953 1 
V A L E U R 
Italia 
. l ■ 
• 2 . . 44 . • 1 . ■ 
a 
• ■ 
1 6 175 17 • • 24 6 1 754 • ■ 
97 371 . • 2 533 
15 25 1 2 443 175 • 49 
47 




29 26 l • 
. à 4 5 15 
a 










2 3 1 90 55 
a 
• 
. 3 1 1 
a 
3 1 1 1 13 149 284 
485 
5 13 1 463 
* : Siehe im AVihang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber.. «Hung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CSjT en fin de volume. 
so 





































001 CC2 CC3 004 C2E C34 
C3 6 










CCI C02 CCJ 





9 87C 107 226 45 362 943 247 717 251 
39 5 
246 55 









66 7C 11 119 12 411 36 27C 27 295 873 26 603 25 63 252 17 
3 384 175 905 137 
1 925 
7 3 376 
France Belg. 




»NIS t MA 
47 1 16 
a 150 81 6 16 11 26 118 3 322 16 






T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
MACIS , CARDAMOMES KARDAMONEN . USW. 
a 
­
»ANIS t BADIAN 
:HHOLOERFRUECH 




4 2 4 1 329 5 50 
a 
196 870 
9 4 18 42 
1 564 6 400 5 
1 108 
7 3 50 
C81.ll PAILLES . 
STRCH UNO 
70 416 


















. CEI.12 BETTERAVE! 
7 
5 21 . a 
2 65 36 2 4 . a 











E . ETC 
IE , 
a 





a 223 11 17 18 11 16 10 β 
521 







. AUTRES LORBEERBL . SAFRAh 
10 
44 46 
a 9 1 3 1 17 . 6 
a 
3 
a 26 5 
178 
101 31 10 41 
a 
a 5 






709 175 ­734 







a 62 3 8 5 29 
a 
21 
26 51 4 17 12 16 













41 C57 588 367 
62 132 
7 21C 866 215 248 
6 74C 
57 554 157 341 l 143 
354 6C2 176 020 166 987 65 921 2 657 
a 6 740 













C61.19*NCLRRITURI PFLANZL. 1 








046 . 410 
372 28 
β 




















9 37 7 69 10 157 27 60 3 
533 16 19 193 1 
277 





































a 192 192 
­965 
854­
920 552 192 
a 
• 



















112 143 143 
. . • 
744 
23 038 



























. 50 40 58 36 10 
a 
13 12 207 
a 




















7 1 3 
• 69 






23 . 23 
23 
163 
















003 004 005 034 042 048 052 060 064 066 068 070 204 212 2 20 604 60S 616 664 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 005 022 036 042 050 052 066 204 212 264 288 400 664 720 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 034 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 028 034 038 042 048 052 060 400 412 604 608 
1000 







PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC TUNISIE EGYPTE LIBAN SYRIE IRAN INDE CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE ROUMANIE MAROC TUNISIE SIERRALEO NIGERIA ETATSUNIS INDE CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE ETATSUNIS MEXIQUE LIBAN SYRIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 



















291 37 151 14 195 433 68 201 67 98 82 10 246 17 24 41 26 13 20 222 
315 





103 86 33 97 22 712 28 60 14 38 439 15 250 52 47 123 13 
335 
379 992 122 814 4 1 149 
003 
605 55 559 100 
32S 




72 262 25 23 592 283 42 14 24 385 565 14 37 224 
749 










15 1 13 
a 









. 5 13 7 3 938 5 10 
a 
25 438 . 3 11 10 19 • 1 502 
19 977 10 486 4 1 20 























































1 2 14 3 • 287 


















1 . 3 325 










22 12 2 28 10 2 
52 4 5 10 6 12 7 2 
183 





51 5 10 1 7 . 2 . 15 15 13 12 7 12 
177 





1 462 * 2 293 







549 . a 
. . a 
4 841 11 
a 
« 6 868 











126 12 57 326 34 187 58 92 39 6 77 6 11 
a 
1 « 1 116 
1 419 
382 429 12 110 • a 
498 
122 
30 • 19 21 13 511 18 37 14 8 1 . 226 20 9 94 1 
1 160 















1 1 498 
a 




97 152 . a 
• 7 971 











18 2 . a 
27 16 20 9 3 
a 
4 3 28 
a 













11 . 161 4 3 . 2 
a 
. 5 6 2 , ­209 

















*■: Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C05 C36 C38 C40 C46 C5C 056 C60 C64 C66 






















C02 CC3 C04 CC5 C22 C26 C34 C36 C40 C48 C52 C56 C56 C64 2C4 ¿ce 212 22C 224 131 lit 24C 244 246 256 ¿li ¿76 
¿84 ¿66 3C2 3C6 3¿¿ 326 33C 334 326 346 350 354 3tt 37L 3SC 4CU 41¿ 




1 393 550 247 1 612 3 588 266 1 782 2 662 293 56 
116 1 C64 47 1 177 327 215 
62 626 
47 7C5 8 C6C 2 636 1 67C 1 064 
. 5 195 
cei.20 
40 425 
16 628 15 19C 46 509 1 166 522 3 05¿ 54 672 641 2 551 5 041 58 095 ie 251 
154 312 8 820 3 665 1 544 626 3C6 1 654 461 621 71 461 53 747 500 391 204 2S6 355 IC 34C 7 751 2 065 
588 352 
120 116 164 212 7CÎ 36C 631 6 661 56 534 3 192 
C61.30 
61 631 
64 14* 232 647 £1 522 64 682 54 643 768 ¿7 se; 3 622 4 574 13 114 IC 697 16 351 401 4C5 β 492 2 454 716 27 7C2 163 716 1 421 2CC 7C2 535 136 361 1 226 2 756 652 










































732 369 562 • 
TCLRTEAUX 
OELKUCHEN 







2 1 41S 
443 982 5S5 346 755 
50Õ 21 562 778 
95; 400 . 617 013 716 
7C2 421 2Q0 7C2 53S 240 . 648 
a 
a 
463 747 ¿06 
16 200 
50 458 866 
a 
104 706 S7V 220 
Nederland 
Q U A N T I T E 
Deutschland 
(BR) 



















167 26 11 
771 































































9 4 2 1 
2 
β 377 530 226 812 18 266 564 472 293 96 
118 966 47 917 300 200 
321 
284 133 569 337 966 
a 
567 

























194 292 779 
a 
a 
626 306 683 358 222 489 322 500 391 204 930 047 566 085 
446 
454 934 172 060 684 070 • 








1 1 2 
li 
5 1C5 7 
070 
















. . 664 111 722 523 
69B 534 277 











































35 4 6 
107 
18 25 




26 3 2 6 7 
10 147 
7 1 2 








166 522 . 012 641 
a 
346 377 017 
a 










. 633 108 696 . 
793 
877 533 535 742 615 377 641 
376 
252 818 . 7 07 
946 768 229 788 394 410 546 . a 





. 350 226 108 85Ú 
191 440 44 8 
. 610 
a 






























































005 036 038 040 048 050 056 060 064 066 
068 248 390 400 404 528 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 036 042 052 060 066 204 208 212 
216 220 224 248 318 334 366 370 378 382 390 400 404 492 520 528 604 608 676 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 034 036 040 048 052 056 058 064 204 20B 212 220 224 232 236 240 244 248 256 272 276 
284 288 302 306 322 326 330 334 338 346 350 3 54 


















M O N D E 






































M O N D E 


















































HEX I QUE 















6 21 3 4 4 
2 







5 116 1 
91 
231 41 21 284 67 20 42 190 24 13 
10 67 10 136 27 41 
745 




202 097 092 32 15 190 297 22 131 561 526 128 
12 19 562 189 95 36 18 99 30 40 424 487 33 34 12 461 615 459 131 
734 
095 460 23 026 383 563 153 
867 
160 415 905 461 447 74 527 322 481 092 022 349 46 26 725 168 67 898 071 149 21 75 53 413 128 246 73 
263 222 444 78 393 107 469 516 13 69 98 711 495 162 001 804 263 
France 
2 















24 3 90 
157 






3 782 229 3 241 • 
a 
3 571 6 608 1 004 427 66 
a 
57 2 168 72 . 666 46 
a 










15 2 • 
764 
















14 « a 
a 
















261 693 18 5 . 50 . 39 . 48 642 
a 
a 
15 . a 












. 153 107 2 69 
53 
a 
49 39 1 551 








801 . 1 996 
a 
a 
25 306 . « 287 39 
a 
12 18 232 
a 
a 
36 18 43 23 13 3 893 3 394 33 34 12 5 491 119 34 131 
17 465 
3 262 7 660 8 6 543 43 76 • 
359 






1 052 13 
a 



















228 37 12 284 2 20 37 30 24 13 
10 62 10 115 25 41 
788 






32 15 • 142 22 • 274 215 129 










219 252 393 • 
812 




989 315 74 420 319 217 616 702 
a 






587 128 196 73 





16 17 81 494 . 546 40B 415 









































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 
52 




416 424 426 432 440 452 456 464 466 4B0 486 452 500 5C4 506 512 520 524 528 604 6C8 612 616 656 66C 664 666 676 68C 700 708 720 732 800 612 
1000 1C10 1020 1C20 1C3C 1031 1C32 1C4C 
CST 
CCI CG2 003 004 C22 024 026 C3C: C34 040 CÍ6 204 ¿12 248 330 334 354 35C 4O0 404 4C6 


























12 199 309 6 264 249 1 635 462 317 167 1 062 22 204 230 259 5 2S7 11 596 275 036 7 557 9 100 13 152 725 eee 17 890 22 S96 2 255 207 1 056 16 363 33 756 10 746 5 267 405 92 661 137 866 4 50S 46C 10 865 4 S77 
366C 420 494 626 1434 S61 91 043 1929 162 2C6 541 2 891 21 669 
C61.40 
13 565 2 592 11 576 1 435 420 35 170 52 965 H S 12 755 10 129 821 13 S37 438 676 17 346 377 436 4C 591 11 C9S 113 4CC 971 726 463 593 516 376 407 65 C76 308 1 536 16 773 H S 87 4 2SS 191 594 77 76C 














a 816 250 
a 
a 460 975 
585 136 437 
95Ó 
a 











u j ι j Deutschland Nederland ,BR. 









352 41 112 1 19C 7 
7 
053 
a 714 249 
16 253 
13 631 
160 542 793 710 396 632 557 794 
a 737 207 63 490 618 653 
a 729 519 
a 100 
388 589 714 289 201 064 160 885 
POLORES DE VIANDE i 













a 599 436 676 481 








a . 15 




















a 655 5 392 
25 





















2 36 28 136 




C61.92 :CCLE KAKAC 
635 713 5 721 3 166 7 54S 1 93C 632 616 31S 
S · 'ELLRËS . SCHALEN , 




3 7 1 
232 1 
912 1 
206 1 188 
52 201 5 153 
4 665 872 196 044 5 5 192 3 949 252 17 24 21 175 
993 739 3 542 17 7 935 3 631 79 538 126 
lì 132 9 4 








a 37 352 1 23 
794 266 4 191 23 11 
06Ò 4 
87 226 4 
755 
402 416 228 15 139 87 102 30 035 312 
CAFE KEN 
I 0 EN 
67. 48< 




433 278 64 167 201 122 77 99 755 536 615 117 883 291 052 618 923 343 
a 
a 
931 946 917 332 402 200 809 907 449 653 977 
711 154 312 378 949 706 695 296 
068 
206 451 






138 788 90 


































































242 954 . a 
a 
. a 






















424 428 432 440 452 456 464 468 480 488 492 500 504 508 512 520 524 528 604 608 612 616 656 660 664 668 676 680 700 708 720 732 800 812 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 024 028 030 034 040 056 204 212 248 330 334 354 390 400 404 408 440 444 456 500 504 508 512 520 524 528 628 656 660 664 732 BOO 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 026 036 038 042 
ORIGINE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE HAITI DOMINIC.R JAMAÏQUE INDES OCC COLOMBIE GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE INDONESIE PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK PORTUGAL U.R.S.S. MAROC TUNISIE .SENEGAL ANGOLA ETHIOPIE TANGANYKA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA .ST P.MIQ PANAHA RE CANAL PAN DOMINIC.R EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE JORDANIE ADEN PAKISTAN INDE JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 























4 38 22 97 
081 
27 749 24 145 38 34 16 103 005 21 21 363 932 890 545 740 278 947 305 665 207 20 100 068 092 964 548 35 602 737 219 41 962 413 
372 
805 78 3 
782 142 404 202 640 
708 
489 679 237 48 770 418 34 537 694 149 619 87 107 855 56 43 326 515 19 64 172 133 66 106 137 61 565 47 196 385 27 12 545 24 133 12 134 
221 
112 643 731 307 107 64 149 
5 
1 • . 4 3 « ' 
97 
















78 115 1 
197 975 1 
38 611 757 5 
80 




609 3 826 10 294 212 16 125 68 888 
27 
38 
824 2 699 3 























13 46 228 984 94 240 49 065 
a 
a 








434 123 94 063 663 13 642 
478 
a 
20 1 a 
081 003 
a 













614 2 228 
199 
















7 5 19 
455 
. 81 . 18 15 
■ 
. 4 396 14 • . 440 734 84 
■ 




2 94 • 
175 
223 519 101 391 41 69 41 
25 
156 . 158 48 454 115 30 622 45 a 
a 











































2 15 5 48 
96 
27 98 . 127 22 6 16 20 469 7 8 317 45 112 367 462 313 405 277 574 31 
a 
■ 
369 616 715 34 35 751 945 43 39 859 413 
777 












• 782 306 15 • 172 133 66 94 210 19 382 • a 




















3 1 13 
. • • • ■ 
• • a 
• ■ 
■ 















. 307 56 • 36 152 . a 
. ■ 
a 


















* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































































































































T O N N E 
Lux. 





















































[EChETS SLCRERIES / BRASS. ET SIMIL. 
ABF. V. ZUCKERGEW / BRAUEREIEN 
ICI 672 
43 S73 ice eei 67 961 






































































































































































































































































, WEINSTEIN . RCH 




























































































































































































173 . 476 





























































































































































































M 0 Ν 0 E 













































M O N D E 

























M O N D E 





































































































































































































































8 . 1 
a 
a 






























































































































3 • • 
129 















































5 . 96 


























3 . . • • 
81 
• 238 . 31 
480 
207 
57 . 1 










































58 . . ■ 
189 
28 . 














1 . . • 
■ . 
105 
. . . . 5? . . 17 . 17 . . . 22 1 897 
6 
2 125 


































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Φ: Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
54 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 































































































CSI.30 SAINDOUX , GRAISSE CE VOLAILLES 












26 217 121 
5 535 




GAR INE GARINE 
630 343 454 . a 
• 
1 450 
1 427 3 3 20 20 
?6 
































984 24 23 1 
a 
9 208 











1 513 12 10 
a 
■ 
CS9.01 CHICOREE GEROEST. TORREF , ALI. SUCCED CAFE ZICHORIENWURZELN t USW. 
SI 124 J6S 73 2S 92 31 
620 666 153 152 
25 73 
114 





102 92 10 10 
CS9.C2­EXIRAIIS OE THE OU DE KATE AUSZUEGE AUS TEE GOER MATE 
37 
5 
37 37 5 
sa NQ 
11 11 
CS9.03 FARINE DE MOUTAROE PREPAREE SENFMEHL UND SENF 
5SS 244 122 1C6 197 
1 316 S75 143 131 1 
13 4 8 4 1 
15 62 
482 418 63 63 
14 196 53 5 









180 24 18 





2 821 1 344 106 S49 140 116 131 
S2 IIB 5S 193 78 







1 94 354 401 44 294 63 
2 92 
16 75 6 
497 




562 55 103 31 94 21 
a 
a 
5 2 2 
2 887 
¿ 623 



























32 H S 103 
13 16 66 37 
5 395 4 058 1 049 665 ¿73 
a 
118 
24 68 34 26 
, * 
3 54 299 5 4 114 
624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 034 400 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK ETATSUNIS 
13 





783 9UD 61/ 16 . a 
662 
5? 
290 02/ 945 H 85 /4 
489 35T 
125 11 
63 26 37 36 
CS9.05 SOLPES > POTAGES t BCUILLCNS , ­PREP SUPPEN , BRUEHEN , U. ZUBEREITUNGEN 
¿51 S2C IT 2C3 T3C 
313 16 1S6 
11 063 201 
49 315 30 290 54 
59 1 50 32 
144 110 35 33 
59 1 
189 
13 170 110 2 
30 2 
70 3 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 




0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
Ο E 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
022 ROY.UNI 668 CEYLAN 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 0 36 400 404 624 664 692 704 720 7 32 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
514 313 182 105 16 7 
15 52 171 57 24 95 31 
451 299 154 150 
2 6 6 
3 1 
273 
2 6 6 31 









273 1 654 
8 0 1 
1 2 3 6 
966 115 









6 7 3 3 
4 5 2 9 
1 8 8 4 




2 3 6 
393 7 731 







270 250 4 
3 576 







214 126 155 
504 

































2 8 8 
2 0 1 
N D 
281 
2 6 1 21 20 
88 225 22 8 
50 124 50 
1 55 
3 19 4 
872 
327 472 279 70 1 
1 146 
507 29 78 36 48 9 
a 
• 
1 2 1 
2 078 
1 900 175 114 2 
a 
7 6 2 6 
















7 6 6 




34 1 33 33 
135 31 









199 79 90 17 196 2 2 10 
37 34 13 22 
896 
464 322 109 75 
331 
84 506 
. 903 461 12 219 25 47 49 
6 2 30 24 
2 708 
1 824 


























# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 































1C00 UIC 1C2C 1C¿C 1C30 1C31 1C32 1C4C 
Csl 
































































1 C 3 Ü 
IC31 
QUANTITÉ 

























736 17 724 






























CSS.C6 LEVLRES NATURELLES ET ARTIFICIELLES 
hEFEN , KUENSIL. BACKTRIEBHITTEL 









































































































¿7 63 6 
17 911 
6 e76 














7 3 566 
26 
191 8 112 6 
3 391 1 006 463 183 
1 731 5 4 191 
434 
150 270 82 S6 18 9 4 90 
12 
83 
450 936 405 217 103 
110 535 
120 46 301 
35 63 24 
3 
3 
3 79 9 8 14 13 3 30 22 95 
2 63 15 



















ΐ 3 3 7 8 129 38 
12 863 7 583 4 733 
3 737 213 
111.Cl EAL MINERALE / GAZEUSE . MINERALWASSER CLACE EIS ι USW. 






1 364 iet S4 SSI 
767 J6t 
663 643 1C¿ 33S 66 351 ICC 611 66 256 SSI 991 
991 
S7 440 6 C97 
265 636 6 320 2 
299 410 299 399 11 2 
278 
352 395 
IS 343 6 
3 052 53 601 
15 12 405 S3 12 
106 50 
372 030 16 408 372 016 3 710 7 12 542 7 12 531 
191 105 85 72 
223 25 43 
553 
15 
10 62 29 
330 7 629 2 958 320 4 174 2 844 10 3 416 115 10 3 167 66 39 
72 60 3 
46 1 093 137 298 
10 6 





1 575 448 16 3 1 
5 25 2 
13 1 372 
2 098 621 1 428 15 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 








001 002 003 004 005 022 028 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE l AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 048 050 052 066 390 400 404 420 508 616 624 700 704 720 732 736 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR BRESIL IRAN ISRAEL INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
1 Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 022 036 038 048 062 064 504 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 
FRANCE 




























1 180 74 95 







2 4 7 0 







2 6 17 
9 9 7 
4 9 3 3 
4 6 7 0 
1 352 415 
6 9 2 
10 128 45 
5 6 0 















143 15 100 38 
16 8 9 1 
12 3 6 7 
3 0 8 4 
1 6 6 7 1 203 4 4 233 
2 5 2 4 
4 3 4 
19 
504 10 











94 1 7 
144 114 30 20 
325 170 84 10C 10 2 1 2 148 




251 115 108 8 
8 150 
8 026 
123 115 1 
47 67 10 12 
2 96 












25 13 11 143 
2 449 














6 5 9 










35 . 20 1 2 . . . • 
59 
56 2 2 1 
645 
18 11 . 16 343 31 28 
51 167 
1 327 





30 17 13 
9 
59 
406 . 106 68 128 





623 2 296 
a 
172 520 
18 18 286 193 57 110 95 58 85 8 198 

















5 6 7 
77 
34 
?0 18 1 














2 814 258 
132 53 
4 61 7 14 2 31 18 55 1 22 12 
4 439 
3 639 578 
197 167 
a 
41 . 11 
a 
. 2 1 1 6 37 23 
5 424 
3 644 1 610 
1 036 80 
a 




. . , • 
1 921 








* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI C05 ¿04 2C8 212 
lece ICIO 1C¿0 1020 1C30 1031 1C32 1C40 
CST 
COI 002 C03 004 CC5 022 C36 
C3B C4C 042 C46 C48 C5C C52 C56 C64 C66 C68 2C4 
208 ¿12 3SC 400 512 CCC 624 S56 
lece ICIO 1020 1C2G 1C3C 1031 1C32 1C40 
CST 
CCI C02 CC3 C04 005 
204 S56 
ÌCOO ICIO 1C20 1C2C 1C3C 1031 1C32 1C4C 
CST 
002 C03 022 732 
ÌCOO 1010 1020 1C20 1C30 1031 1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 










5C0 5 6S7 13 C7C 73C 2 749 
U S 1C5 3C3 43 4C 155 




















ι BOISSONS BASE LA 


















DE RAISINS PART. 
TRAUBENMOST i TEILWEISE 















112.12 VINS DE RAISINS FRAIS 
WEIN / MUST Α. 
1S7 S05 6 102 6 664 3 235 127 663 25 541 
7 353 53 066 74 554 1 3S5 11 446 37 672 
362 155 5 344 1 61C 2 C8C 119 556 SCO 882 5 748 1 717 
17 4 C22 488 2C8 4 5C1 
1476 65S 343 768 166 411 61 016 S3C 944 




112 795 3 




1 46 1 473 083 
a 557 
10 1 









6 566 4 532 560 75 ¿7 591 
2 14C 44 
























154 218 739 
8 63 14 388 665 
77 676 
3 2 16 
15 455 719 367 193 
9 453 291 26 019 
555 
014 157 499 320 
719 44 









1 217 496 59 
2 242 
1 66S 556 4S8 4 































726 22 22 















440 o97 , 365 


























20 45 4 314 
a 
118 39 29 835 
577 






7 18 33 
1 9 34 
5 
1 2 6 3 1 1 
2 
400 






305 316 890 791 
391 441 C87 
358 124 222 
605 062 245 789 820 208 
6 451 155 94 
030 






























215 490 2 
712 


































4 1 487 25 
1 29 25 




2 . 3 10 1 647 
7 049 

















2 3 3 
10 







002 003 004 005 
022 034 036 038 204 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
005 204 208 212 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
022 036 038 040 042 
046 048 050 
052 056 064 
066 068 204 208 212 390 
400 512 600 624 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
204 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 022 732 
1000 






BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ITALIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
RDY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CHILI ­CHYPRE ISRAEL NON SPEC 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
MAROC NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ROY.UNI JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 









2 1 1 24 














742 932 130 950 
53 18 127 10 13 37 
117 




13 542 957 37 
679 




115 111 656 503 
30 238 266 468 507 
111 056 131 
43 244 046 
316 341 587 286 764 31B 
10 433 88 108 722 
436 
272 206 027 274 . 286 961 
772 
876 283 27 948 
334 33 
296 
905 20 9 334 . a 
2 
2 89 
447 178 48 
981 
742 230 181 3 
a 
.France 














._ . " 
a 
,· 











































334 • 424 







































51 574 031 







3 43 257 39 34 
3 157 51 18 291 
516 










. 447 175 1 
627 




. . •1 
" 
. ' 305 . 37 U 
1 5 . . ■ 
• 360 
354 6 6 . . . • 
3 602 
2 016 . 763 560 












15 7 12 143 
13 513 






















2 3 4 
1 4 
77 











485 40 13 125 10 . 6 
205 










105 246 408 359 110 757 448 42 209 997 313 336 500 , 
538 222 216 3 261 28 61 • 063 




. . . 691 
. ­452 
443 7 . . . ■ 
2 
. . . 40 
45 




¥ • ' . s 
7 
1 ­ »­..— Τ • • ■ 








ι 35 20 
3 
4 • 2 2 28β 
5 102 
4 145 602 144 6 • ■ 
61 
18 




43 Β 6 
■ 
• • • 
. • 1 3 
7 
1 6 4 • • 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






• C ? T 
CCI C02 CC3 CC4 










CCI C02 CC3 004 CC5 C¿2 C26 C34 C36 C36 C42 C48 C50 C56 C6C 
C62 Ct4 ¿12 370 
3 74 400 4C4 
412 4¿C 46C 464 
46 6 472 484 
48 6 4S2 
45t> 










COI CC¿ C03 CC4 C05 C22 C34 C36 C48 050 C52 C5í C6C C62 C64 C66 
C66 C70 ¿64 
286 202 3C6 318 
322 33C 35Ü 354 362 366 370 376 
3B21 366 •90 4CC 4C4 412 416 
M E N G E N 
EWG­CEE France . 
112.ac CICHE 
Belg. 
T O N N E 
­LUK. 
QUANTITÉ 
.. . . .1 Deutschland Nederland ( ß R ) 










2 201 111 
IB 921 
1 457 
3 914 16C 




62 452 e 1 
7 314 
40 7 15 
5 1 
71 
64 7 7 
4 
649 322 637 648 179 
33 234 C69 12 
106 
. 
404 019 223 019 1 
a 161 
U. AND. GEGCRENE GETRAENKE 
1 
5 15 36 1 
IC 
72 22 46 46 
1 
660 
222 6B6 907 936 
29 007 5 8 
365 
• 
051 769 916 956 1 1 
365 
112.40 EAUX OE VIE ι LICUÉ 
ERANNIWEIr. 
14 5C6 162 
1 2SC 566 6CS 
32 C7S es 87 
2L8 β 219 279 31 262 145 28 139 S3 783 
3 823 925 245 
64 2C 
17 865 





24 766 783 









a 39 88 146 551 19 22 54 
5 1 13 161 78 





a 13 57 
935 273 E7S 






10 4 5 5 
198 
a 131 334 154 643 
3 6 27 2 7 9 1 12 16 
2 1 
a 
































31 2 2 
6 




4 2 1 1 
ÍAeACS BRLTS ET CECHETS 
ROMABAK 
56S 2 4SE 4 H C 6 4S5 3 63S 213 76 4S4 3 219 25 683 6 4C4 797 1 ite 2C 3 23S 1916 14 64C 260 32 27 
5tC 466 ¿IC 17 
23 19 146 16 






a 78 17 
a 
a 216 759 486 
668 
C02 605 780 250 32 


























164 2 045 6 263 380 9 
27 1 535 383 3 772 160 312 
80 603 
16 684 







125 42 028 





















015 84 219 7 4 16 195 268 971 20 192 6 
33 5 185 443 
a 18 127 17 51 9 2 1 3 16 4 





1 2 15 
120 
497 



































435 140 27 14 259 191 










052 2 3 3 190 699 
137 777 272 





6 ¿1 18 
a 
a 
44 322 980 




6 29 39 
a 
2 079 

















933 2 305 2 093 54 
a 
3 46 




89 2 385 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 
028 NORVEGE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 
404 CANAOA 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
¿12 TUNISIE 370 .MADAGASC 374 .REUNION 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 420 HONDUR.BR 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 
468 INDES DCC 472 TRINIO.TQ 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 504 PEROU 700 INDONESIE 
720 CHIN.CONT 820 .OCEAN.FR 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 064 KONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
070 ALBANIE 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 316 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 350 OUGANDA 354 TANGANYKA 362 MAURICE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 378 ZAMBIE 382 RHDDESIE 
386 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 




8 2 6 4 
4 
28 






22 37 34 13 
11 
1 
2 6 13 6 





4 1 26 




246 391 287 397 303 
18 179 146 423 21 940 
20 151 
821 




91 815 647 643 124 
86 114 571 41 249 191 34 261 92 
25 80 
32 369 977 311 295 68 30 979 303 
32 15 22 18 151 92 10 137 
26 29 457 
613 
321 044 665 296 370 235 494 
380 
541 952 498 366 303 19 070 884 422 
393 046 622 
31 678 990 287 
239 22 11 858 
893 209 87 18 15 95 14 888 144 306 242 





















160 686 161 103 25 
4 683 102 l • 15 
■ 
­157 
209 927 897 
■ 
• • 21 
. • 35 99 73 925 
16 18 108 • 4 • 7 155 40 
. 2 
32 369 S77 212 38 2 • 893 . • 3 
■ 
• • 92 
. 14 29 • 157 
207 335 054 402 369 992 212 







948 378 709 
236 22 • 367 





















• 578 300 191 261 
4 703 1 1 . 37 
• • 415 







699 323 182 683 









• . a 
4 
. • 2 
284 
308 919 794 24 • 4 31 
344 
■ 
681 100 247 14 3 22 194 936 
992 28 182 
7 193 131 3 89 
. ■ 
8 264 
26 52 34 1 1 2 14 4 . 98 527 






















181 70 230 





46 12 5 . 129 
1 . . 14 1 . 
15 
8 . • 057 
















. 93 . 884 • 14 001 






















540 522 . 7 13 
6 369 . 15 . 823 
. ■ 
091 





46 39 258 3 38 152 20 47 26 
22 75 
. . . 656 158 19 24 82 144 
31 11 22 2 148 . 4 ne 4 . * 038 
982 262 1 86 
619 . 234 175 
462 
. 14 . 488 . 1 3 202 954 
037 Olfl 
178 
. 494 305 844 
3 . 3 145 
. . 35 17 14 . . ■ 
33 295 160 
223 4 335 
318 388 
134 




29 405 1 192 
Θ6 4 




956 906 . • . 71 
1 618 
12 22 44 . 3 404 
3 16 17 1 176 10 3 44 11 
1 1 
. . . 122 43 34 
a 
. 22 
. . . 2 2 . 6 . . . 455 
6 077 
1 696 3 796 3 440 71 1 3 59 
. . . . 
• . 1 042 758 ? 746 
20 . . . . . 1 170 
• • . . • . . . . . . . ■ 
. 212 
. 26 3 914 
. 
» : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C5T en fin de volume. 
58 








464 tct 52C 



























































ute icio ie¿t 














i l l 
4CC set 







































































































































i t i 






















































































­IÇARES ti ClUAKES 





























































































































































































. . • 
ttlCES . SAUF 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• 8 505 
1 042 
3 526 













































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C30 C32 C 34 
C36 C36 C4 2 
C46 C46 ese etc C62 C64 
iOC ¿C4 ¿C8 ¿12 ¿16 ¿24 232 23t ¿40 244 ¿46 ¿60 ¿12 ¿66 3C2 3C6 322 321 



























3 15 53 14 
It 
2 4 22 
13 6 
2S6 
1C6 123 15 65 4 1 
211 
4 









44t 87C 73S 4C4 97S C76 132 36 82 5S 72 334 
44 126 162 57 126 5S 293 22S 76 116 57S 242 lee 636 157 146 82 26S C37 856 646 364 721 6: 27 575 125 246 CSC 667 4C6 505 74 232 51 8S 23 etc 71 4C¿ 323 CC5 114 2S IOC 4CC 365 28 2C SI 300 661 
406 
631 22 7 
311 S83 573 66C 56 6 
.20 
S33 











6 1 1 
PEAUX 
15 



























69b . 63 216 145 5 
a 
. 6 i 2 
a 
1: 162 150 
7C7 








131 91 22 
a 




233 553 240 
a 
a 
10 . a 
. . a 
a 




. i 125 
56¿ 
399 117 
T O N N E 




86 34 109 
41 
9 
95 56 1 560 
70 
























. 3 1 32 
60 

























































556 781 125 134 14 169 125 
300 
552 
611 112 97 
a 
. a 
9 6 53 33 9 . 67 
a 





43 46 20 













1 2 1 

























988 041 798 
a 
. 2 247 14 
a 
20 46 711 418 
921 







823 167 24 235 230 308 222 600 039 42 
a 
890 
ί 20 425 95 24 55 20 3 
a 
. a 125 558 
530 428 107 


















424 48 89 477 120 861 13¿ . a 
16 43 246 
44 126 109 57 128 59 3 23 16 111 293 
a 
6 896 63 148 82 226 8B0 856 034 355 164 
26 683 
a 
248 712 171 674 494 5 
a 
a 
23 928 5 233 233 859 109 29 98 10 84 22 
38 664 492 
531 
280 835 300 112 522 109 305 
866 
72 169 154 
a 
3 21 86 101 219 60 451 10 82 a 570 13 . 46 36 193 443 271 154 276 53 616 416 155 
a 
217 753 811 22 98 61 825 907 
333 
261 987 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
028 
030 032 034 036 
0 38 
042 046 048 058 060 062 064 
200 204 208 212 216 224 232 236 240 244 248 260 272 288 302 306 322 326 334 342 346 350 354 362 366 370 374 378 382 390 400 404 440 460 476 492 500 508 516 520 524 528 652 
6 56 





























































































































M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 









39 43 6 23 1 
5 








807 596 98B 739 684 266 37 17 25 36 26 131 
15 19 332 10 42 24 115 107 41 51 197 88 70 707 77 80 28 129 727 289 917 210 836 21 12 576 21 84 078 163 676 168 15 42 14 19 10 956 25 559 741 866 41 10 26 232 208 13 14 61 255 515 
628 
924 655 940 810 762 428 238 
371 



















17 119 550 2 . a 




266 2 272 
778 361 • 
a 
131 1 1 503 
79 25 
a 









1 . . a 
a 















42 27 693 27 













. 127 41 . 10 . . . 4 1 33 
100 
3 2 206 
3 ­
866 
503 2 59 
Nederland 
30 IB 4 26 
a 





















. 63 3 791 1 164 
a 
, 14 19 
a 
406 
a 269 266 1 083 
a 
. a 




18 783 8 726 
6 810 1 300 3 209 8 40 38 
277 l 175 
a 
486 132 49 . , 1 12 5 40 42 7 
a 
99 . . a 
. . . 31 
a 
. a 46 35 14 , 7 23 12 , . a 283 79 













13 4 7 




ιοί 391 159 445 14 
826 -. 232 813 515 . . . 138 12 
a 14 ¿9 661 939 
537 




756 254 29 294 2 86 
371 198 697 358 29 . 402 
a 
, , . a 
. . . a 
. 15 702 130 27 19 U 6 , . 1 109 617 
255 
697 091 
















151 62 21 615 45 187 37 . . 2? 17 ino 15 19 27 10 42 24 2 12 9 49 94 . 3 168 37 80 28 109 654 289 510 206 638 , 11 242 . 84 935 524 767 388 1 
a 
a 
10 481 3 37 527 846 39 10 28 7 31 9 . 24 251 276 
083 
145 414 921 3 85 
957 27 138 
876 
8? 143 210 
3 27 124 151 29« 45 514 14 55 10 866 8 . 14 19 130 179 185 102 186 39 323 432 159 
55 420 263 10 53 25 682 118 
861 
311 961 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
60 











































































































































































































































































































































































u . . . Deutschland Nederland ,ßR, 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . • . . • ■ 
• • • 121 
u . , . Deutschland Nederland (RR) 
137 4 087 
78 65 
1 


















































62 13 824 
38 587 
24 1 846 
23 453 





























































































































ί 178 457 54 145 1 219 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























6 5 6 
660 









1 0 2 0 
1030 



















2 2 4 
2 8 8 
3 3 4 
346 
39C 
4 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 









1 0 2 0 
1C30 







0 0 4 
0 0 5 
022 
C34 





0 6 0 
C62 
C68 
4 0 0 
526 
1C00 












M E N G E N 
EWG­CEE 
















8 1 0 
26S 





1 4 3 t 
75 3 7 1 








4 7 7 1 
2 1 1 . 7 0 
1 106 
1 6 5 4 
1 292 
1 4 6 
2 3 1 
4 567 













8 9 4 
164 
2 1 
1 7 1 
15 
1 9 4 
96S 
2 6 0 
93 





2 1 6 7 
β 2 6 8 







¿ 1 1 . 8 0 
1 6 9 
3 6 1 1 
6 9 2 5 





1 4 6 6 
1 0 5 4 
201 
5 542 
2 9 4 




5 1 4S4 
26 3 C 1 
IC 6 6 6 
4 3S5 
3 t t i 
. 10 8 6 1







T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
LAINEES C O V I N S 















4 8 2 
26C 























2 0 6 
SCHAFFELLE 
33 
3 0 3 
72 
5S 
2 5 9 8 
1 6 1 
4 4 5 8 
2 8 2 
3 7 0 6 
7 0 4 
46 7 
















3 6 4 
eoe 
3 2 9 






6 7 4 
127 





5 4 5 2 
60S 
4 6 3 6 















î 2 0 0 
1 1 7 
0 5 2 
40 


























2 7 3 
6 4 3 
0 5 1 
4 7 0 
3 7 7 





















9 2 6 


























9 6 5 














3 8 7 











4 8 8 
3 3 3 
106 
6 6 
. , . 4 9 

















































2 5 4 
a 
119 
0 9 4 
4 
2 6 5 
3 4 6 
e i e 
4 9 0 





































2 9 1 
4 9 0 
3 1 1 
845 
190 





3 3 3 





0 6 0 
4 6 5 
a 
199 
4 9 2 




6 2 9 
4 8 8 
3 3 4 
8 0 3 
0 1 3 









































2 1 9 
4 5 
6 4 5 
6 8 0 
3 3 3 
9 0 7 
3 9 6 
¿10 
4 4 0 
85 θ 
3 6 3 
2 5 8 
4 4 4 
3 0 6 
198 
4 3 5 
38 

















9 3 7 
199 
9 2 






6 1 3 
6 2 1 
9 7 8 
3 7 9 
0 1 4 






2 8 0 
3 6 
a 



















4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
Θ00 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












N I G E R I A 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































































0 1 4 
1 1 
10 





6 7 3 
2 1 
6 7 7 
878 
135 





3 5 5 
099 
4 2 2 
6 8 4 
3 5 7 























7 3 6 
242 
52 





4 0 8 
527 
770 
3 7 4 
713 
4 4 9 






1 3 8 











3 6 4 
2 3 6 
3 3 3 
187 
5 4 5 
95 
243 
. . 357 



































3 2 3 
6 4 
6 5 0 
85 
845 





2 1 3 
1 8 5 
. . a 
a 

















. 2 7 4 
43 6 
9 6 8 
2 2 0 
5 8 6 






















4 8 7 
23 5 
9 
2 0 1 
. a 




1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . Nederland 
1 14 
15 
3 0 9 




2 2 4 0 134 
152 88 
3 5 2 1 1 0 9 8 
1 3 7 26 
2 8 4 1 l 0 1 9 
327 7 4 7 




3 4 0 45 
2 5 6 
124 
10 6 3 
15 









37 6 8 
2 1 







. . 17 872
3 7 6 3 2 383 
4 8 0 9 5 5 5 3 
4 7 3 3 7 8 
4 3 2 5 5 0 1 8 

































. , 362 
518 
18 
















8 2 0 8 
6 1 6 
4 217 
338 





9 3 7 
6 0 9 
. 2 




























4 7 2 
6 6 4 5 
1 5 8 8 
4 7 1 3 
2 0 7 4 

















9 6 4 













4 6 0 
2 1 8 
48 
137 
7 4 8 
11 
9 0 5 
51 










6 6 1 
12 3 7 7 
3 2 4 
26 851 
3 5 1 
17 185 
3 5 1 
8 0 1 6 
2 6 6 
2 4 2 
1 2 9 9 
2 5 9 
100 
3 3 5 
2 1 














6 8 6 
162 
5 1 






4 7 3 
4 7 9 5 
7 1 5 
2 0 7 1 
9 9 7 
















. . . ■ 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
62 




























































































































































































PEALX BRUIES C»AUTRE5 ANIMAUX 









































































































33 . . 442 
1 17t 
204 

















































































































































11 . 19 
a 
465 . 1 





















































































































































































































































































































































































































































































105 . . 11 
a 
231 

































































6 . . 11 2 267 
12 
55 












4 . a 
a 
. 32 8 
1 































2 809 220 
44 

























































































































74 . 71 
a 



























V A L E U R 
Italia 
3 














. . . 2 
14 
































86 . 56 . 4 
11 







#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























CC2 CC4 256 ¿72 i&a ¿64 ¿86 
20«: 













15 232 2C 13 43 56 1 7 152 
a 
2 101 2 
S 951 
4 511 3 253 1 172 ees 2 
14 1 290 
221.IC 
3 887 
1 675 462 1 CC3 912 1 C16 37 171 178 1 125 1 424 62 69C 786 4 C66 81 055 317 «:1C 7S2 13 S4C 3S6 2 05t 647 258 613 10 552 1 645 361 536 1 177 2 357 162 55S 4 78B 2C7 BC 2 SIC 12 61C 33 25S ees 2 4SI 1 342 563 1 912 915 7S 1 541 57 19 39C 156 174 
76B 623 
6 077 4S 3S3 2 C6C 6S2 S46 316 216 33 ÍS 407 
¿21.20 
1 C44 
1 4CC 36S ¿17 ICI 1 217 1 776 4 eet S7 75C i 727 1 151 257 153 SC 02E 4¿7 3ÍS 472 4 660 3 6C3 6 24 1 ¿1 56S 24 155 
531 5St 
2 614 6 7S6 56 SIS St5 




PELLE1ERIES BRUIES PEL2FELLE , ROH 









618 298 178 125 
. 289 
Nederlanr, 
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12 42 45 1 5 98 
a 
2 13 1 
284 3 623 




, 551 456 902 5 
a 
. 37 166 1 10 516 63 470 452 
305 fi 656 
692 ·352 
. a 
24 100 606 lb 036 
a 
. 321 24 
35 25 469 106 9 78 14 20 328 433 105 101 96 12 12 986 616 284 6 412 190 3 591 148 345 6 192 58 462 31 159 315 33 525 
, a 
2 70 277 6 834 4 778 10 174 
535 58 000 
627 559 563 10 022 939 9 475 42 641 819 229 
a 
851 4 778 
044 
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616 620 652 6 56 660 664 696 716 720 728 732 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
003 004 022 024 028 036 042 052 216 220 224 232 236 240 244 248 252 272 280 284 288 302 306 314 318 330 334 346 354 370 378 382 386 390 400 412 508 604 608 624 664 680 700 704 720 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 256 272 280 284 288 302 362 366 3 74 400 468 700 704 706 BOO Θ04 812 816 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
IRAK 
IRAN AFGHAN 1ST YEMEN AOEN PAKISTAN INDE CAMBODGE MONGOLIE CHIN.CONT COREE SUD JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUISSE ESPAGNE TURQUIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANGANYKA ■MADAGASC ZAMBIE RHODES IE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL LIBAN SYRIE ISRAEL INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT FORMOSE HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED GUIN.PORT .C.IVOIRE .TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN MAURICE MOZAMBIQU .REUNION ETATSUNIS INDES OCC INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN AUSTRAL IE N.ZELANDE OCEAN.BR. .N.HEBRIO .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE i 





























420 489 20 59 349 254 36 Bl 573 26 153 238 18 
719 
091 119 843 158 130 
3 353 
839 
381 137 242 191 201 12 87 57 355 430 848 144 818 070 62 756 786 69 399 171 050 088 332 105 130 29 8 
659 45 140 537 56 24 767 180 364 294 693 455 193 733 266 21 424 18 831 50 55 
916 
368 336 456 378 679 7 837 
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2 83 
17 47 19 2B1 42 2 
078 21 177 328 252 28 39 131 102 776 030 B69 021 757 318 
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455 18 3 28 371 2 
4 195 2 
14 20 36 3 
093 11 461 
445 6 617 466 3 900 125 2 455 56S 349 69 3 
3 . 613 596 
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2 05 
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a 
2 16 19 8 22 50 13 711 2 534 144 615 070 62 781 48 
69 399 83 41 601 4 697 186 332 3 119 49 16 fl . . 18 6 332 2 
a · 
H O 1 8 353 2 553 91 48 281 20 15 38 123 2 600 119 12 , . . 355 12 46 • 
732 11 125 
997 378 2 579 6 000 7 53β 194 90 7 355 12 
a 
246 7 




175 1 271 
062 b 713 
71 202 757 318 
773 7 440 
253 73 9 2 























. 131 207 . . 12 RS . 17? 136 oui 
31b . . 3 9ΠΒ 
92 11 7 31 20 4 141 28 4 220 065 299 48 • 12 11 . 8 • 345 2 912 . 55 
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273 
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41B 034 . 55 321 R37 36 77 333 28 139 BO 14 
296 
396 379 346 791 58 . 730 
167 . 1 





110 3 4 Rl 32 25 3 160 076 078 107 50 151 52 111 139 • 79 . 387 4 • 
518 
169 159 2 80 3 




070 2? 968 030 15B 302 . ­
646 
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171 617 353 255 
. 248 
15 
9 . 28 191 201 • 
19 133 94 486 . 203 . . 927 389 . . 22 457 902 
a 
. 
132 601 21 31 30 3 17 276 31 81 • 342 239 5 22 
■ 
9 . 16 165 • • 
112 




. 37 . . ■ 
7 13 192 . 177 418 . 
. 094 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 
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204 216 224 ¿80 
2 84 330 334 346 35C 354 366 370 452 500 52C 604 660 700 720 
1000 




¿Í1.2C NC1X EI AMANCES OE 
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122 1 2C1 2165 663 4 53 S 59 352 482 12J 56C 
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667 21S1 (25 1 201 5S SIS 
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30 252 6 964 211 57S 141 2 67C 139 379 1 136 64 551 76 796 3 216 97 
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Í3 7 54 
772 147 
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a S46 41 
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¿RAINES DE COTON 
iALMUOLLSAMEN 
¡RAINES DE RICIN 
RIZINUSSAMEN 
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537 21 1 351 3 914 7 
143 4 856 
579 458 277 2 009 81 3C9 2 , 
99 1 7 99 
294 277 762 10 
195 
665 125 
664 125 999 6 
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868 26 561 5 634 2 
431 42 










835 864 361 993 
676 200 
a 
850 594 993 526 
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492 
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248 252 256 260 264 
268 272 
276 280 284 288 302 306 314 318 330 354 
390 424 436 700 
704 
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002 
004 022 400 




1031 1032 1040 
002 










1031 1032 1040 
204 
216 224 280 
284 330 334 346 350 354 366 370 452 500 520 




.SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO 
LIBERIA .C.IVOIRE 
GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA TANGANYKA 
R.AFR.SUD HONOUR.RE COSTA RIC INDONESIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
CANADA BRESIL INDONESIE CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED POLOGNE ROUMANIE MAROC TUNISIE SOUDAN ETHIOPIE ETATSUNIS CANAOA BRESIL N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
MAROC 
SOUDAN ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
MAROC 
LIBYE SOUDAN .TOGO 
.DAHOMEY ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC HAITI EQUATEUR PARAGUAY 
LIBAN THAILANDE INDONESIE CHIN.CONT 
M O N D E 



























631 249 337 918 119 
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120 709 491 905 622 218 72 839 252 248 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














CCI 002 CC3 004 CC5 022 C28 C30 C34 036 C38 040 C46 052 
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a 3 420 
¿¿1.80 
5C see 626 7 C71 3 623 655 1 550 525 63 393 36 186 36 6 641 39 8 516 1 532 lee ¿2 317 917 6 206 6 414 67 246 11 604 ¿ce 26 475 1 052 68 147 β 756 221 2 341 ICC 8 S76 124 1 198 64 6 2S5 91 32 7 1 546 15 621 75 102 ICS 7 see 24S 6C3 39 77 796 1 3CC 33 4 541 99 336 68 
45S C4S 63 154 213 23S H C 571 74 71S 3 872 11 731 1C7 936 
¿21.SC 
52 60 437 565 111 
1 252 550 667 571 16 
a • 
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a 
a 
a le 145 913 100 
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5 3 6 
2 
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1 2 37 
1 
150 
16 104 56 9 
20 
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63 756 . 842 670 . 008 672 22 509 16 518 669 
a 085 917 541 520 624 
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a 159 99 37 20 
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20 63 016 
a 
3 525 373 709 
a 
323 
a 952 644 
a 684 
a 
335 199 622 
a 
206 777 810 43 147 580 170 107 
a 





172 959 083 109 
a 
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814 743 933 965 235 124 884 
, 25 63 80 . 
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38 31 77 
a 84 76 20 177 
359 679 39 20 
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1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
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CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE TUNISIE SOUDAN ­H.VOLTA GUINEE RE .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .CONGOBRA ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.RE BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN MASC.OMAN INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT COREE NRD HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE ALL.M.EST .ALGERIE .NIGER LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE 
















9 28 14 11 
15 
1 1 6 1 
5 
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133 594 487 329 273 66 973 600 17 123 10 347 473 54 232 379 104 254 767 260 24 171 214 13 30 855 44 476 18 418 25 198 10 072 14 55 240 682 520 23 22 267 19 173 13 18 97 361 12 718 24 27 17 
034 
182 354 061 969 786 286 530 
13 
14 78 130 11 
258 




418 553 218 72 652 40 16 68 10 465 187 912 640 46 208 707 12 26 554 16 52 150 29 
France 
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227 1 108 5 883 315 261 361 
a 
a 
5 2 ­9 






3 2 3 . 47 
. a 
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309 • . • 
191 
• 327 16 6 5 • a 
26 . a 
6 . 29 14 8 
a 
23 11 , a 
. 1 363 
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540 667 37 1 774 
• • 132 
a 
11 3 104 11 
132 












19 762 20 
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243 3 4 
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20 169 508 
a 
a 
17 2 3 . a 
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« 57 4 
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598 387 14 114 4 832 219 
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108 10 817 
a 






246 24 5 3 
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3 25 121 
a 








85 167 830 
a 
24 771 170 8 30 827 35 233 
a 





32 025 389 23 
a 
a 
10 57 13 12 97 
a 
■ 
12 . . " 806 
124 520 386 122 468 25 041 
. 3 13 20 • 36 






20 17 33 
■ 
48 40 9 68 
■ 
136 342 15 10 • 5 101 12 • 45 16 • • 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
*■; Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 







































































































¿41.10 B01S OE CHAUFFAGE , SCIURE OE BCIS 




































































































¿42.10 BOIS A PULPE 
FASERHOLZ 
421 354 . .17 
e 602 
26 072 
7 363 3 650 
S 271 




















































511 112 570 
461 875 342 137 
3 650 177 824 
¿61 Cil 8 511 
16 319 
208 697 765 612 
1 369 187 797 
175 068 78 365 


































12C2 402 1S7 214 155 802 32 207 499 451 317 728 
242.21 CONIFERES BRUIS 









































































29 791 ¿7 470 
242.22 CONIFERES SIMPLEMENT 








































































































































































. C . I V O I R E 
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MALAYSIA 











































R . A F R . S U D 
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L IBAN 





















































18 0 4 8 
6 310 
8 2 8 2 
2 8 7 2 
4 3 
26 





4 3 4 
9 0 




1 8 7 5 
721 
4 7 8 
9 
201 
7 4 2 
1 1 4 
5 6 3 
243 
290 






1 8 7 9 
17 6 8 3 
3 9B7 
2 6 4 1 
6 1 2 
4 0 1 9 




6 2 890 
7 6 6 1 
26 271 
1 9 2 0 
16 
2 2 9 
721 
1 3 0 
829 
5 8 1 
9 0 9 
2 6 6 
273 
6 7 1 
6 2 0 
997 
86 
9 4 3 






6 9 1 0 
9 4 4 9 










2 3 4 
202 



















3 0 5 
7 8 
7 0 7 
9 4 4 4 
16 9 7 9 
132 
9 9 3 8 







3 0 1 
94 
2 2 1 9 





























3 4 1 





4 0 5 3 
1 8 6 0 
l 805 
1 7 8 7 
4 1 7 
8 0 9 
7 7 3 0 
2 2 























14 6 8 9 
2 9 3 1 
2 6 0 9 





















11 2 7 3 
2 1 5 0 
6 4 5 8 
1 0 7 6 
4 1 
26 








6 0 7 
171 
3 4 4 








8 7 9 





3 5 9 
6 9 3 
14 
16 0 8 2 
2 441 









21 27 3 3 
14 
74 . 24 60 172 278 
1 138 
1 762 






4 7 6 
108 









1 1 1 
005 




509 322 ? 30 6 294 
61 12 24 
1?6 
778 W 







1 4 1 6 
100 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 








m 0C3 004 
005 C¿2 C3C 032 034 C36 C36 048 052 m C64Cí6 ¿12 lii 268 272 276 ¿88 302 3C6 m 316322 326 23C 354 366 370 362 3S0 4CC 404 412 420 424 432 
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456 












003 004 272 ¿76 ,88 
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LAUBhOLZ ZUM SAEGEN . USW , 
4C6 151 64 772 8 C24 27 472 
2 167 i 665 
2 4SI 3C 6C7 446 4C 567 45 543 21 4C3 1 126 1 26C 2 S32 2 633 6S 543 317 
421 1 S6S 676 231 278 60C ¿22 314 164 421 346 5 104 585 747 252 716 67 167 334 4 658 592 322 206 201 821 66 636 2 316 2S7 253 761 456 6S 155 
367 30 6 654 262 324 17 684 U 185 ¿31 143 1 470 1 313 6 556 53 38 587 11 656 36 82 5 251 66 547 134 S6C 567 151 
3426 182 











1 4 1C 
419 
3 5 
410 416 11 
046 
a 










. 028 402 72 413 






480 1B3 15 




10 437 476 22 
a 
263 568 19 788 645 
a 
a 
148 306 656 16 60 
378 
402 777 724 181 084 44 7 
19 
242.32 NCN CONIFfc LAlBhOLZ 1 
171 
220 1 632 770 367 562 176 133 76 575 7 64C 304 157 61 119 168 
14 Cil 


















47 5 11 26 























421 13 472 649 519 248 
a 
a 
663 698 880 
a 
304 270 42 
a 
a 





















4 41 105 
11 
284 






50 8 16 64 
















































201 119 205 425 755 
a 
68 013 946 058 
a 
233 259 119 
a 


























4 2 25 
2 
1 354 128 145 36 















719 30 49 59 1 29 575 080 
3Ì 40 33 • 
960 























755 133 785 240 358 
a 
736 687 727 249 334 228 56 147 112 
a 
703 654 117 122 609 197 30 82 
7 
a 
682 195 73 . 645 186 
a 
a 
25 361 34 177 879 . a 
372 350 353 25 74 
244 










505 15 24 
28 157 
162 










39 44 21 
1 
2 89 
220 135 59 12 
5 2 6 
27 
2 













248 25 258 
a 
574 146 760 
a 
893 579 372 793 260 291 037 543 317 
a 
a 
479 759 058 653 346 
a 
434 746 974 
a 







247 503 23 143 470 005 555 
a 
675 588 36 82 274 850 846 519 6 
753 








286 95 21 
1Î 
445 






1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 jD22 /Õ30 
Λ 032 " 034 
036 038 048 052 056 062 064 066 212 252 268 272 276 288 302 306 310 314 318 322 326 330 354 366 370 382 390 400 404 412 420 424 432 436 456 
464 468 460 488 492 496 508 512 604 608 616 664 668 676 680 688 692 700 704 708 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 272 276 288 302 322 488 492 508 676 700 704 732 
1000 





AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE TUNISIE GAMBIE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON •CONGOBRA •CONGOLEO .BURUN.RU ANGOLA TANGANYKA MOZAMBI OU •MADAGASC RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.BR HONDUR.RE NICARAGUA COSTA RIC DOMINIC.R 
JAMAÏQUE INDES OCC COLOMBIE GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F BRESIL CHILI LIBAN SYRIE IRAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN.NRD VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO GUYANE BR .SURINAM BRESIL BIRMANIE INDONESIE MALAYSIA JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 









45 18 13 8 





1 2 5 
232 






300 210 . 2 20 
194 
503 441 782 97 069 216 
118 
37 907 846 423 281 111 49 122 734 21 25 135 015 082 621 998 22 336 592 034 750 25 272 60 34 18 13 41 581 445 92 59 261 86 10 20 
20 14 391 16 22 664 501 20 42 334 330 213 16 770 726 12 33 340 568 407 80 32 
200 
017 087 07 5 
063 454 685 035 
11 
26 191 64 72 83 27 15 13 31 457 173 50 17 13 39 
348 













19 93 150 13 
91 
351 33 12 251 . 91 25 535 1 281 
95 
12 
1 186 45 5 
a 
17 53 1 . a 
14 310 
a 
1 652 1 188 3 
a 
a 
112 373 8 1 489 579 
a 
. 561 253 503 5 12 
35 431 
133 l 506 165 33 790 27 430 652 2 
1 7 
a 

























. 340 67 
a 









25 1 3 014 492 601 1 622 
a 
a 
861 326 1 054 
a 
84 22 3 
a 
a 












































908 . 396 4 1 
37 
7 3 417 552 823 4 123 
a 
4 2 217 1 307 548 
a 
6 28 8 
a 
a 



























57 3 3 4 . 6 31 408 
a 
11 10 3 • 
574 








23 8 8 2 













. 827 198 903 
a 






127 935 749 994 212 . 241 650 922 690 25 71 10 21 6 
a 
a 
399 277 36 21 224 33 5 Β 
a 
a 





9 712 8 271 896 
a 
a 
507 437 51 6 15 
831 













9 41 1 89 21 44 • 
032 
169 
















19 . . 2 
186 
33 7 300 . 50 5 215 . 864 822 419 156 111 18 111 734 21 . . 298 256 191 790 22 . 329 198 458 
a 
16 . 2 
a 
13 36 781 107 8 24 12 
a 




, 12 463 3 42 334 209 096 
a 
096 177 12 33 36 869 849 68 2 
959 
526 534 740 911 095 12 989 
3 
a 









4 27 11 261 1 . 9 
60 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gogen überstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















001 002 C03 CC4 028 030 C32 034 036 C38 
042 046 C56 C62 064 C66 
240 246 ¿66 ¿72 




















CCI 002 CC3 CC4 0C5 C22 C¿8 030 C32 034 036 038 C40 C42 046 C5C CÍ6 C56 




iCIS OE MINE 
GRUBENHOLZ 
62 SC4 




















































e C92 696 
β 699 


















58 001 131 SC 
13 54Ϊ 1263 623 773 7C3 S 56S 











a -290 272 
. . a 
a 17 
P01EAUX . NASTE 
2 1 
446 15 2 23 47 10 1 
1 
559 1 3 3 554 531 
3 3 
PIEU) > STANGEN 






a 123 133 551 874 S78 371 399 424 446 227 975 235 
16 44 108 349 
10 387 114 
213 
192 091 767 226 283 809 24 51 
49 
























. . a 








8 1 2 7 110 7 2 
288 













t PFAEHLE t 
856 



































16 1 17 4 
130 
106 23 ie 
721 
523 





































1 4 4 
8 
26 6 1 
103 
50 19 15 
34 





























































159 80 621 
34 1 704 093 21 552 111 120 168 












11 598 314 















29 12 1 










































381 375 369 
173 420 387 
642 












































65 66 324 
295 















552 338 131 166 . 37 
a 
159 576 23 13 
a 
95 134 82 314 162 344 320 
654 











. . a 
191 






24 43 606 
a 









004 030 032 034 038 056 060 062 400 508 704 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 028 030 032 034 036 038 
042 048 056 062 064 066 
240 248 268 272 
276 288 302 314 318 322 330 400 404 412 424 480 508 616 664 676 680 704 708 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 034 036 038 048 060 062 302 314 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 058 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS BRESIL MALAYSIA 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
.NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE 
GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONDUR.RE COLOMBIE BRESIL IRAN INDE BIRMANIE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL .CAMEROUN .GABON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST 































332 269 41 57 369 172 184 41 29 48 13 
154 
916 774 703 66 4 . 399 
236 
329 267 202 325 706 464 91 690 763 




296 355 641 520 711 119 65 325 988 15 20 10 238 47 29 251 75 591 287 
277 
043 417 578 986 618 1 828 
714 
153 12 555 87 12 140 902 61 18 428 067 
151 

































10 11 37 34 6 
146 192 631 509 711 115 65 86 
a 
4 15 10 191 
a 
12 156 37 « 55 
693 

















762 11 415 « 5 
a 









. 269 41 57 208 3 172 184 41 • 1 • 38 807 7 801 




567 67 771 
3 228 71 11 247 33 428 46 104 23 
25 543 T2 234 227 91 
a 
431 



















• 689 4 615 2 926 




. » 993 
94 2 384 1 184 





6 55 13 03 
51 15 
2 
12 72 42 
8 2 50 
Β 2 50 
4 15 
68 3 4 4 71 
3 1 00 0 59 94 7 30 81 3 1 5 7 5 45 1 1 28 7 24 
0 1 3 5 16 89 9 2 26 
. a 
. BT 




9 1 597 
J 1 209 
111 111 198 198 
a a 
79 
5 2 493 
9 1 203 
. 262 
Β 14 5 7 265 
6 42 873 
1 18 907 
0 646 
7 52 
3 33 472 
8 4 
9 7 1 800 
. . 5 24 859 
5 

















. 161 • . . 29 47 13 
330 
73 192 163 65 4 . • 
831 
18 8 696 . 4 3 . 684 332 
. 48 338 716 99 662 
. . . 248 
149 163 10 11 . 4 . 239 988 11 5 
47 
*7 \l 38 591 232 
'ï* 





• > • • 212 m 010 12B • • • • 
423 
3 »1 a 




• 559 70 979 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C62 C64 C66 C66 202 346 366 4CC 404 4¿C 424 432 SC6 
i l i 7CC 7C4 eoe 
1C0C 1010 1C2C 1020 1C30 
1031 1C32 1C40 
LSI 
COI CC2 C03 004 C¿8 C30 C3¿ 034 C38 040 362 400 404 464 
ÌCCO 1010 1C2C 1020 1C3C 1031 1C32 1C40 
CSI 
CCI 002 CC3 C04 005 022 C3C 032 034 036 036 040 C46 
056 C56 060 062 C64 C66 C66 ¿66 ¿72 276 ¿86 3C2 3C6 214 318 3¿¿ 230 346 350 3Í4 366 
362 390 400 4C4 424 44C 460 466 4S¿ 5CC 5C8 ttc 
t f , 
t i t 660 
7CÜ 7C4 7CB 122 eoo 
ICCC ICIO 
1C¿C 1020 
1C2C 1C31 1C3¿ 













26 2 ¿t ¿5 
¿43 




15 1 1 S7 7 
4C 16 6 12 






















. SCIE EN 
T O N N E 






























































































































































































































































































































































































































































i ι i 
'. Β 3 
5 D 3 ì 1 ι 3 
' 9 ι a 2 
3 
3 





'. i ï l 1 











































































































































































































































































70 . 88 
















































































































































































M O N D E 




























































M 0 Ν 0 E 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 . 2 
217 











424 9 74 
701 
2 
















































43 . ■ 
5 
287 
26 . 43 . 2 
6 . . 281 






































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















002 CC3 CC5 C26 C40 C42 ¿04 2C6 ¿12 


















CCI C02 003 CC4 C¿2 
C¿4 C26 C30 C2¿ C34 C3t C36 C46 C6C C6¿ C64 ¿66 346 4CC 










CCS C¿8 L2C C22 
C3t C26 042 C64 4CC 4C4 






226 625 563 27 5C 116 6S 6C1 42 46 248 77 ie 2C1 113 
14 34C 
12 056 1 526 264 563 ue s 172 
244.Cl 
1 642 
233 ÍSI 3 C62 646 3S 542 6 212 ÍS 226 20 ¿63 4 105 
S7 18S 
5 134 46 43C 4C 191 43 621 
a 










76 ¿66 166 980 33 446 it 41C 
12S 64C 28 142 1 2C6 2S 425 74 C U 
2 212 
227 292 1 S67 5 52C 566 314 26 64¿ 
696 ¿ei 143 536 1 567 
5t4 C3¿ 310 244 ¿4! 1S¿ 2C3 12C 3 61S 157 
7 sei 
¿Î1.2C* 
4 205 140 612 153 676 64 43S 




Belg. ­ Lux. Nederland 
\Lt\ CONIF. SCIE LCNG / 




L A L U S C H N I T T H O L Z , LAENGSGESAEGI 
4 308 1 958 5 819 
1CN CCNIF. RABOTE / RAINE / 






6 4 11 
IC 
CU6ES 














î . 1 




520 88 6 
a 






255 916 930 259 480 
845 





























î 441 142 37 94 18 
1 123 
365 585 443 148 
a 
94 5 
. PLAQUES . 













CECFETS UE PAPIER 
ABFAELLE VCN 























375 617 683 151 133 
• 
10 1 3 
1 
ie 






















858 560 986 423 150 
374 




20 2 14 9 2 
52 






7 44 108 68 22 
a 
. a 
31 18 206 112 
566 





. 19 062 645 354 131 239 507 457 
663 









1 6 3 
NATUREL 















34 99 101 
• 
420 
395 545 144 448 24 
31 
DE BCIS MtCANICUES 
hCLÍSCHLIFF 
54 61 3 
2 
¿ 




362 4 339 7 783 2 504 
4 
31 30 4S 







29 1 28 16 
7 
289 
178 109 100 
1 
3 














94 398 286 197 7 70 





597 182 42 16 
397 
374 478 461 255 
a 
290 













11 93 65 2 
6 







120 20 2 
a 
a 






174 827 15 66 . . 157 
016 
. . . a 




















567 476 092 172 
a 
264 222 588 90 646 
a 
. , 520 567 
637 
940 277 394 76 5 
. a 
64U 
288 443 373 
112 803 
a 



































002 003 004 022 
024 02 8 
030 032 034 036 038 048 060 062 064 28Θ 346 400 










028 030 032 0 36 




































M O N D E 









M O N D E 






























M O N D E 






















5 1 2 2 
13 
7 5 5 
2 
1 





15 13 10 




81 177 148 15 14 28 20 143 12 14 75 25 13 35 29 
698 
176 359 Bl 131 14 1 31 
197 
14 23 413 251 484 546 559 276 464 
240 











364 762 316 723 
10 74 B22 52 602 416 130 10 13 49 145 42 22 632 
48 23 10 36 113 
465 
459 534 767 259 10 . 214 
173 
596 466 544 




2 39 12 
a 
a 








59 54 2 6 1 
a 
' 
1 005 491 220 1 209 41 
2 968 
1 1 496 1 005 1 470 
a 
















2 B35 3 702 231 
124 
a 
































2 47 1 375 19 217 9 530 16 52 3 140 
154 2 355 
58 41 67 1 592 48 1 375 28 722 










651 499 22 464 9 851 
2 5 , 
1 05 
1 03 1 1 
2 










15 1 9 
2 8 7 
a 
• 
3 2 137 







5 2 144 
5 1 601 
3 2 352 
























13 13 34 29 
000 





2 413 249 475 285 795 999 280 
533 



















43 15 3 1 • 
093 
306 732 037 21 « a 
34 
146 











33 11 1 
a 
a 










. • • a 
582 534 5 
a 
­1 230 





10 • 24 
4 20 10 . . . • 
150 




41 1 458 113 5 
a 





626 4 895 2 934 196 . • 180 
. 781 l 561 492 
6 128 
■ 
31 13 2 297 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
C58 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
¿ Ì 2 4 0 0 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C20 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 ìììì 
C S I 
oei 
0 0 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
CAO 
0 6 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
*9* 6 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ìììì 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
2 5 1 . 2 0 PAIES 
HOLZS. 
4C5 4 0 8 
4 2 2 7 
4CC 8 4 1 
3 0 1 3 6 4 
a 
a 






­ H L I F F 
4 5 3 
5 1 
4 0 2 








2 3 3 4 
8 1 
1 2 5 
1 5 5 5 
35 5 
3 3 3 1 
2 4 8 5 
5 3 9 2 
9 8 2 
2 5 6 6 
80 
2 886 




46 1 4 7 
12 8 6 1 
18 6 6 4 
2 2 0 6 
3 173 
a 






















4 5 1 
7 7 6 
a 
47 
3 6 2 
0 0 5 
8 4 2 
6 9 
5 3 1 
a 
9 8 2 
isi'to mum 
15 2 8 6 
17 8 9 0 
Î ­ A 3 3 7 6 0 
129 6 2 6 
4 2 6 2 4 
1 2 6 
25 5 7 1 
3 4 1 
2 5 0 1 5 
5 1 1 
5 1 8 1 
118 7 0 4 
4 2 4 7 
2 9 3 
4 1 9 4 7 6 
3 3 2 0 6 
3 8 5 7 0 3 
1 8 9 2 9 9 
56 
a . 
5 1 1 
2 5 1 . 7 1 * * 
13 76 C 
163 
2 0 2 1 
2 2 3 1 2 9 
1 9 3 7 1 é 
9 1 9 
3 1 5 
16 8 8 5 
14 584 
12 3 0 6 
( 7 8 u : 14 1 5 0 
1 3 4 1 
2 6 5 0 
9 8 8 
4 1 1 6 1 
22 0 5 2 
5 4 0 4 
4 8 3 
5 6 9 4 6 4 
13 9 8 3 
5 2 2 2 8 ! 
2 5 9 9 2 8 
19 6 1 8 
a 
13 5 7 8 
2 i l . 7 2 * P 
3 0 0 3 7 
3 0 6 7 7 
1 1 5 8 
1 1 9 6 
2 4 6 
7 1 1 5 
4 9 2 2 7 1 
277 6 7 3 
13S 
3 3 4 7 
12 1 5 6 
3 8 2 ne 9 7 7 1 











9 6 1 3 
2 1 4 
6 0 2 
7 8 0 
3 7 0 
a 
1 
3 4 6 
ceî 773 
4 5 0 
2 3 2 
6 1 3 


















4 6 7 
1 8 9 
4 6 9 
37 
a 
6 6 7 
3 4 2 
a 




8 3 2 
4 6 6 
6 
6 4 9 
3 6 0 
4 6 8 
a 
3 4 2 







5 4 0 
2 8 4 
2 0 
104 
1 7 4 
7 7 6 








T O N N E 
Lux. Nederland 
MECANIQUES 
0 1 7 
3 6 2 
6 5 5 




1 1 1 
6 1 
8 0 0 

















7 2 4 
2 8 9 

















0 4 2 
a 
• 4 1 8 
8 0 
































3 2 n 
4 7 1 
1 3 5 
3 2 9 
3 8 3 
722 
5 1 4 
5 5 4 
4 7 1 
0 63 
4 6 4 








7 8 8 
. 1 2 1 9 1 2 
3 2 7 
6 3 7 
7 8 5 
7 8 8 
9S7 
0 3 3 
a 
a • 









5 7 8 
0 7 9 
3 3 8 
5 9 6 
1 0 0 
6 7 2 
4 1 2 
0 7 5 
6 2 8 













4 5 0 
6 8 0 
1 4 0 
. 2 0 
a 
a 
. . 2 4 5 
50Õ 
7 0 4 
. 9 6 7 
1 5 4 
5 6 8 
6 8 4 
2 4 5 
. • 









9 7 2 
6 3 9 










7 1 7 




9 8 8 
4 1 9 
a 
















9 4 4 








1 7 1 
, 9 8 9 2 9 
a 
5 5 3 
¿ 6 3 
3 8 0 
9 7 8 
a 
6 0 2 
a 
5 2 1 
6 0 3 
5 2 
153 
4 2 7 
2 6 4 
849 




4 1 2 
a 
a 
0 4 5 
3 6 4 
6 3 0 
107 
2 0 0 
5 5 8 
a 
1 0 0 
148 
149 
8 0 0 
4 4 2 
3 0 2 


















4 8 4 
8 4 3 
4 0 3 
7 4 2 
4 4 5 
6 1 5 
9 8 0 
a 
35 




6 3 9 
6 3 6 
7 3 6 
5 5 7 
¿ 1 
5 4 2 
129 
9 7 9 
a 
a 









































2 4 7 
88 
ι 
9 4 3 
7 5 7 
178 
862 
3 9 7 
188 
a 














8 3 2 
7 2 5 
. a 
a 
3 3 9 
2 0 






2 1 5 
9 8 2 
169 
a 
9 1 6 
4 2 8 
a 
• 2 1 6 
2 2 3 
6 9 6 
2 6 8 
9 1 6 
a 
. 3 8 1 
8 7 4 
18 
. 857 2 4 1 
9 1 4 
126 
4 6 4 
1 4 0 
109 
5 1 1 
4 2 4 
134 
2 9 3 
105 
8 9 2 
702 
6 8 9 
. a . 5 1 1 
6 3 9 
163 
9 5 1 
0 6 9 
0 6 5 
3 8 5 
4 4 0 
2 8 2 
1 8 4 
8 7 8 
100 
7 4 9 
3 4 7 
2 1 
9 8 8 
2 6 3 
8 0 6 
164 
4 8 3 
0 6 2 
8 0 2 
4 5 1 
127 
5 8 8 
a 
a 
2 2 1 
9 2 8 
867 
. 2 9 7 1 
4 7 1 
0 4 3 
1 3 9 
6 0 1 
6 4 5 
3 8 2 
1 1 0 
7 7 1 
19 
URSPRUNG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
ORIGINE 











I T A L I E 









A F R . N . E S P 

















































E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
RHODESIE 













B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 













































3 8 0 
4 3 8 
. . . 3 1 
194 
2 4 5 
88 





4 5 1 
2 9 7 
3 7 6 
144 
3 0 4 
15 
552 




2 6 9 
8 6 1 
6 7 8 
3 5 7 
6 0 4 
. a 1 2 7 
5 8 8 
9 0 4 
3 9 
3 0 2 
3 7 2 
7 5 5 llî 53 
OSI 
7 4 
8 1 2 
2 2 5 
8 9 6 
55 
3 2 3 
500 
7 4 1 
8 9 2 
8 
. a 7 4 
9 0 9 
23 
2 3 2 
113 
7 2 2 
3 5 
4 4 
6 6 4 
0 0 3 
3 3 8 
1 1 1 
1 1 
1 8 4 
9 6 
2 8 6 
113 
4 2 1 
8 2 4 
7 5 9 
58 
9 6 5 
9 4 0 
8 1 9 
0 9 1 
7 3 6 
. a 4 6 7 
8 0 5 
9 0 1 
1 8 1 
9 6 
3 3 
9 6 0 
5 0 3 
6 5 3 
2 2 
3 5 7 
5 7 8 
2 1 
16 























9 8 6 
4 
9 8 1 






2 3 1 
6 
1 9 6 
3 5 
a 






2 7 1 




5 9 4 
4 3 3 
7 6 0 
3 8 
2 8 6 




4 7 7 
2 2 1 




5 0 2 
a 
7 9 5 
6 4 5 
3 1 8 • 0 8 1 
9 6 
9 8 4 







2 6 9 




6 7 6 
3 4 7 
a 
a 





5 2 2 
1 2 7 
• 5 7 1 
2 
9 7 7 
0 0 1 
2 4 4 
a 
a 
3 4 7 
a 





7 8 3 
2 9 7 
a 
a 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 2 0 6 
23 
1 1 8 3 
1 0 0 3 
a 
« a • 
13 
2 9 7 
3 
2 6 3 
6 
6 0 
6 4 2 






2 6 9 
a 
5 5 4 
a 
1 1 4 0 
2 769. 
8 2 5 
1 0 6 5 
3 6 1 • 6 7 1 4 
5 5 4 
6 1 6 0 








6 2 8 
2 6 1 
38 
a 
4 2 3 
14 
75 
• 1 4 4 3 










2 4 9 
3 0 4 6 

























0 9 8 
a 
0 9 8 




















3 1 0 
a 
a 
• 3 6 9 
2 2 






2 5 2 
, 4 1 5 7 3 8 
3 9 6 
5 2 6 
3 2 8 
2 5 2 
0 7 6 








7 5 3 










2 4 1 
a 
1 6 5 
113 
. • 123 
13 
8 6 9 
7 6 5 




7 7 9 





5 1 0 




































9 8 3 
146 
8 3 7 















3 4 3 
a 
69 
, 108 0 2 7 
15 
22 
• 9 1 9 
0 3 2 
3 2 6 




4 1 6 




4 1 8 
3 1 7 
a 
3 9 8 
3 1 
0 4 7 
a 
17 
3 9 2 
182 ­878 
9 5 3 
9 1 7 








8 3 6 
2 9 9 
29 
a 
1 0 1 
5 6 
9 6 9 
a 
2 
3 5 8 
. a 
a 
7 9 2 
6 1 1 
2 4 0 
• 3 4 9 
2 
0 1 8 
0 7 6 
358 
a 
« 9 7 1 
114 




2 4 6 
0 4 9 































3 1 5 
3 
2 8 1 
4 7 9 




. 35 • 23 . a 17 
1 4 4 
1 3 4 
s 
173 
1 4 7 
a 
a 
" 7 4 5 
6 1 
2 1 5 
68 
1 7 3 
a 
. 2 9 7 




2 2 6 
2 3 0 
2 4 





5 9 7 
35 
55 
3 2 2 
6 4 5 
6 0 4 





9 0 0 
2 3 
1 1 5 
6 2 7 
5 5 6 
a 
4 4 
5 6 3 
2 6 9 
2 2 






4 9 5 
5 6 4 
3 1 7 
58 
4 7 9 
9 2 3 
5 5 1 
6 1 7 
8 5 5 
a 
« 149 
4 6 6 
. 1 3 1 
a 
1 1 5 1 
115 
2 9 6 
22 
2 2 7 
2 2 1 
2 1 
16 
2 2 7 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




C S I 
0 4 » 
2 0 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ì8io 
C S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 8 m Β S3 . 0 4 8 841 su ÍS5 ¡soa 
1 0 0 0 
1 0 4 0 
1 0 2 0 
i p i Q ISSI 
Í 040 
C S I 
CAI 
0Q2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 SU ás 2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 5 0 8 
ffi 
Ϊδ*0 1 0 3 0 
LÌMO 
C S I 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 8I¡ 8 0 4 
iOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 18» 
C S I 
0 0 1 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0Λ8 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C30 
ÌStl 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France B e l g ­
T O N N E 
Lux. Nederland 
2 S l­7 î fiiïfoaT^UL^ÊLÎsAP: 
».im 
9 0 
2 2 9 5 4 4 
1 8 4 9 7 0 
1 2 5 1 
1 2 4 3 4 7 6 
63 2 1 9 
1 2 0 8 1 0 3 
5 1 5 2 7 4 
13 4 9 4 . 





2 6 3 
10 
2 4 7 
12« 
5 
1 5 « 
158 
a 
8 1 2 
2 0 8 
. 
2 9 3 
8 4 9 
0 9 8 
2 3 3 












4 9 8 
a 
2 2 
9 4 0 
7 5 6 
• 
9 1 4 
6 0 0 
803 
9 0 7 





1 5 8 
1 5 
1 3 9 
3 2 
3 
2 0 0 
0 5 4 
2 9 
6 5 5 
3 4 5 
1 2 8 
0 9 7 
7 2 2 
3 0 3 
1 0 8 
a 
20Ô 






5 2 2 
4 9 9 
2 5 1 
1 
»^Ι&ΜΐίΙΜΜ .^ «GEBLEICHT 
2 8 4 
1 5 4 
1 6 7 6 
•4 0 4 0 
inni 
1 9 4 1 
2 5 6 2 6 
2 8 7 
2 7 3 
3 3 « 
1 9 149 
" at 5 9 1 3 U2Î! 
4 0 2 3 4 3 
ft! ilå I M 
3 0 2 1 « 
2 5 U 8 2 # P 
13 4 * 4 
¿k iti 
9 2 
8 1 3 0 8 
3 2 « S3« 
I I S 1 4 8 
3 « 3 4 •34 7 4 4 
.1.5 
1 « 5 0 4 8\ 
4 5 8 2 4 
14 5 8 3 1 7 4 
'1? iü 
« 4 1 5 0 3 
4 5 3 7 4 8 
3 « 7 4 












. 1 2 0 
2 3 4 
4 5 8 
4 3 3 
4 8 2 
no 
a 
2 3 8 
017 
ÜÏ • 
2 6 2 120 
8 8 8 
7 8 4 
„ 
2S4 






4 6 5 
1 8 1 
1 2 5 1 0 
a 




1 2 4 
2 6 1 
3 4 1 
3 9 









• 3 1 1 7 0 
too ; 
a * 
. . 2 2 
2 0 4 
1 5 9 
6 4 1 
4 8 9 
5 8 
2 0 0 3 0 1 
2 0 9 
2 2 
MPMliaf i i f t ï'iiiLlîêSf 
12 











β 2 2 4 
Sil Sa! 2 1 3 
« 0 0 
6 7 4 
4 0 Í 
2 8 0 
2 7 5 
6 1 « 
2 2 6 
3 0 3 
7 3 « 
a 












in 1 1 7 
4 5 8 
.13« 
9 0 8 
8 5 5 
4 9 5 
4 5 « 
1 8 5 
2 2 7 
7 6 0 
9 0 8 









1 3 6 
12 




2 5 1 . 4 0 PATES BOIS M I ­ C H I M I Q U E S HAL8ZELLSTQFF 
4 1 * 
3 0 « 3 1 7 1 7 
4 0 3 0 
1 2 0 5 
2 4 4 8 6 
8 2 0 
3 4 1 6tm 








m 3 0 6 
5 2 0 "à 5 0 2 
a 
«57 
3 0 6 
6 4 1 










2 9 5 
6 0 
2 0 
5 6 3 
1 1 











4 « 2 
2 4 2 
0 3 4 
15 
4 3 1 
9 3 0 
6 6 3 
a 
2 0 7 
2 3 6 
2 7 8 
3 « 2 
5 8 5 
8 9 4 
6 0 8 
4 4 6 
7 4 ? 
Ili 
8 7 6 
m a 
43 




4 6 5 
4 « 5 














β 6 5 3 
5 5 8 
a 
7 8 6 
0 4 3 
7 4 8 
8 7 8 
0 2 1 
0 0 5 
2 1 1 
a 
6 3 7 
2 3 9 
120 
1 9 5 
3 3 4 
9 8 2 
3 0 8 
6 7 6 
a, 
8 0 1 
a 
4 3 1 
8 4 2 
• 
9 7 8 
3 5 9 
8 1 8 
S U 
„ 



















4 1 2 
φ „, ?»7 
1 5 « 5 8 8 
2 0 1 
3 4 3 
a 
156 
5 3 5 
14Ô 
6 7 1 
1 7 4 
β 75 
4 1 2 
5 9 8 
2 1 6 
1 7 4 
6 9 1 
1 1 4 
5 3 4 
4 9 8 
6 6 9 
4 4 
8 8 0 
1 1 4 
7 4 5 




I tal ia 
ICH 
7 1 3i 
2 7 2 
1 1 











1 1 5 















2 1 0 
5 













3 5 1 
6 1 8 
2 5 1 
3 9 3 
7 9 5 
4 5 9 
8 2 8 3 2 4 
BIO 
2 3 
5 2 0 
« 0 8 
4 5 9 
4 5 2 
2 7 Ì 
3 3 6 
110 
9 9 7 
a 
0 7 3 
4 3 6 
7 5 
2 2 3 
5 4 5 
4 6 4 
Ί ! 
1 3 9 
O S I 
6 7 4 
a 
5 0 4 
5 4 9 
7 8 8 




4 3 8 
a 
9 6 0 
. 6 5 5 
5 3 4 
8 1 3 
7 5 4 
6 2 8 
4 5 4 
1 2 
4 1 9 
a 
« 2 0 
4 5 0 
1 9 7 3è5 7 7 6 
3 6 1 
7 8 9 
7 7 . 






2 9 5 
6 0 
2 0 
5 6 3 
1 1 






0 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 « 
0 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EN.FEO 








U . R . S . S . 













. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 







M 0 Ν 0 E 










U . R . S . S . 
BULGARIE 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 





1 8 6 
7 





































4 2 8 
2 1 4 
10 
6 5 5 
0 6 5 
193 
0 5 3 
9 9 3 
8 8 1 
4 5 4 
8 5 2 
3 2 6 
2 3 
19 
2 3 0 
4 4 3 
7 1 1 
1 3 9 
13 
2 0 9 




2 6 6 
3 1 2 
2 2 
8 2 0 
6 9 3 
13 
8 8 7 
2 7 2 
9 9 9 
2 6 9 
3 5 
a 
5 8 1 
4 2 1 
153 
5 1 4 
15 
1 2 5 
0 3 3 
7 3 9 
5 6 4 
9 6 4 
9 5 β 
8 7 0 
1 6 6 
16 3 8 
« 5 7 
4 8 2 
5 7 6 
9 2 9 
2 2 
2 5 3 
0 9 0 
7 7 6 
6 5 9 
5 0 6 
. 
8 8 1 
15 
2 7 
6 5 9 
5 4 4 
9 3 
0 8 8 
3 9 
2 1 
4 9 5 
4 4 4 4 9 






4 4 1 
7 7 1 
119 
3 6 
4 3 0 
3 6 














5 7 « 
1 4 2 
, 8 2 2 
7 8 0 
. 
2 8 1 
3 8 8 
1 7 0 
2 7 1 





2 8 0 
8 6 4 
8 3 7 
1 5 3 
13 
„ 1 7 1 




















2 3 « 
. 
7 7 3 
9 
4 0 8 3 1 0 
a 
a 
3 5 6 
a 
a 
8 1 4 
a 
5 8 5 
6 7 0 
8 8 8 
3 7 7 
188 
5 9 1 
a 




6 2 3 
7 7 4 
• 
7 9 8 
8 1 4 
6 9 6 
4 1 1 
a 
a 
2 8 8 
a 
2 7 
4 9 0 
3 0 4 
1 
6 2 4 
a 
• 
4 4 6 
2 7 4 1 9 




















3 5 8 
a 
3 
1 6 3 
4 1 0 
­
2 0 9 
4 5 6 
3 9 2 
3 3 2 






3 4 0 6 2 
4 1 2 
I 
17 
2Î 1 5 8 
• 
7 1 5 
5 
7 1 0 






1 8 0 
12 




1 3 5 
5 1 6 
9 8 
• 
3 9 0 
1 8 3 
0 5 5 

























4 0 5 
3 
a 
3 1 1 
7 4 2 
. 
9 4 4 
8 2 2 
6 8 7 
6 8 9 




























6 4 5 
153 
7 9 6 
3 
3 0 8 
9 8 6 
0 9 7 
a 





7 2 3 
3 4 7 
123 
2 3 8 
• 
6 3 7 
5 9 4 
9 0 5 
4 4 7 
3 4 7 
a 








































0 7 5 
6 0 0 
• 
6 8 7 
7 3 0 
7 3 0 







112 0 7 0 
1 2 1 
12 
5 2 5 
* 
a 




3 5 2 
• 
5 7 9 
3 1 
2 4 2 
7 1 9 
a 
a 
3 0 6 




9 5 9 
5 8 5 
2 2 5 
3 1 
4 8 1 
a 
a 
3 4 1 
a 
4 6 1 
a 
116 
S 0 4 
22 
3 1 8 
5 9 3 
9 0 1 
0 5 6 
2 2 
a 







3 9 3 
3 
• 
5 4 3 
15 5 2 6 




V A L E U R 






























5 3 3 
1 9 3 
9 3 2 
5 9 7 9 0 2 
7 3 7 
2 0 3 
a 
2 3 0 
3 
a 
2 1 9 
.1 
9 9 5 
7 0 1 
56 
3 3 4 6 
35 
3 6 
7 8 9 
1 2 5 
a 
7 0 5 
8 7 1 
13 
8 9 3 
2 2 2 
7 4 1 
3 9 2 
13 
a 
9 1 7 
1 8 1 
a 
7 2 4 
a 
4 0 3 
5 6 7 
3 8 2 
1 5 6 
2 9 5 
29 
8 7 0 
5 6 6 
a 
4 1 5 
a 
1 9 8 
3 1 5 
• 
1 1 0 
9 0 6 
2 1 9 
4 5 0 
2 
a 
9 8 4 
. a 
9 1 





4 3 7 
2 4 3 5 






4 4 1 
7 7 0 
1 1 9 
3 6 
4 2 9 
3 6 




1 5 6 
» : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
74 
Imam O» Lumber — 1965 — Janvier-Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 




03« 042 048 OSO 052 CS« 066 068 512 «04 «08 616 ««4 «80 720 732 
1000 1010 
iëiS 
18! 1032 1040 
CST 
CSI 
261.20 SfCKETS DE SOIE . BOURRE 









































1 0 . 
4 
2 



















lì 66 32 40 585 141 50 6 9 12 16 434 îi 196 
1 825 63 3412 21 514 





001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.y ­036 SUISS 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 512 CHILI 
604 LIBAN 605 SYRIE 616 IRAN 664 INDE 680 THAÏLANDE 720 CHIN.CONT 732 JAPON 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
.„ FRANCE OOS ITALIE 00105036 SUI 048 YOUI 056 U.Rt 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 520 PARAGUAY 720 CHIN.CONT 724 COREE NAO 728 COREE SUO 732 JAPON 736 FORMOSE 820 .OCEAN.FR 








22 169 1 
7 252 
29Ô 269 «85 
'f! 
s kì 115 280 
33I 64 188 40 581 
140 «08 573 
991 5 0 5 175 796 4 119 102 13 
14 
20? 58 20 













166 129 S3 
9 144 
27 




1 075 374 5 932 
9 818 703 
13 368 10 23 
133 145 106 393 104 006 
15 2 58 40 21 110 4SI 127 487 
488 386 
11 364 246 73 292 
5 428 
747 
33 205 17 27 
β 2 2 168 
68 86 18 109 16 
12 
3 13 998 223 
22 â 57 695 9 251 
13Î 286 1 
î 
28 lã 52 03T 14 246 12 
ii 
111 u s 11 975 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 204 MAROC 216 LIBYE 220 EGYPTE 
280 â TOGO 314 .GABON 334 ETHIOPIE 346 KENYA 382 RHODES IE 390 R.AFR.SUD 400 ­404 _ _.­416 GUATEMALA 468 INDES OCC 488 GUYANE BR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 660 PAKISTAN 664 INOE 
ÏÎS JI888EilE 720 CHIN.CONT 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 808 OCEAN.USA ?12 OCEAN.BR. 58 NON SPEC 
1000 N O N O E 1010 CEE 
ih 1 309 16 60 »7 61 36 32 1 776 122 43 39 22 
Ï5* «45 46 517 928 
S 814 1 387 1 170 75 798 
20 Si 
20 526 1 482 4 325 1 343 297 11 326 49 
l 4i? 
99 
i 2 1 m 
li. 
13 22 299 296 33 65 65 100 66 It 27 17 10 207 24 «6 441 302 105 {ί 442 384 2 607 1 902 4 031 31 053 14 304 602 46 281 642 37 170 4 832 249 905 110 921 19 
lì 
51. 102 27 9Ï1 
45 10 8 
11 
1 













3 126 1 260 20 20 
6 "21 
















255 27 Ó 1 343 815 β 427 14 4 19 44 154 399 




4 087 585 150 2 244 4 159 83 15 
1Ò 
1.Î 62 26 
17 3 20 19 3 548 22 81 
Ϊ7 
73 541 
151 26 266 
45 
009 593 5 715 
50 186 




809 435 7 107 
10 960 790 
479 16 7 
456 114 117 
253 12 
2 718 573 372 
ι 1 ! 
Ι 761 
1 536 161 126 
11 
202 59 10 84 85 32 
3 55 45 
11 
16 662 9 24 
170 178 130 481 1 402 4 777 
17 1 77 45 7 106 1 105 48 889 9 702 
86 202 1 834 
38 33 
21 37 61 36 32 545 122 43 39 
§4 15 644 46 355 464 
2 579 72 651 21 790 
50 
1 133 9 12 967 39 
il 
10 983 
i 1 3 182 832 19 14 415 56 2 014 1 133 2«| i? 12 tte 
16 911 460 112 428 
8 093 39 926 4 
52 264 25 38 13 5 31 136 7 65 65 29 66 16 
27 
17 844 268 
14 
ii 
1 002 11 399 
267 565 1 
2 30 
13 73 684 19 145 19 22 45 
153 544 17 910 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Anntn 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















004 005 022 024 026 028 030 034 C36 038 040 042 056 OSE 062 064 066 










COI 002 003 004 005 022 C26 034 036 








































193 723 545 252 592 ie 245 4C 46 152 115 6C e 365 12 94 4CS 22C 32C 
76 5 3E ie 795 123 9 54 289 25 0C3 135 26 65 19 2C 17Î 618 12 1C7 513 551 767 13 
923 
729 915 oie 593 ie 
674 
.30 
285 857 210 146 158 537 2 6 101 
3 10 
53 £ 147 37 11 242 57 40 60 16 10 363 310 489 29 IC 136 
β 88 129 537 36C 20 2 66 15 8 
093 656 see 655 004 10 
44. 
.51 















SSWOLLE UND RUECKENMOLLE 
496 
451 ICI 36 3 436 
75 727 






















6 49 51 
43 
a 





3 265 026 
6 2 
4T 431 
48 176 699 418 
545 





8 62 46 
a 1 




10 260 167 111 
a 13 3 10 32 100 283 
a 





. WOLLE A 
530 
a 





94 76 44 178 
5 
a 










48 828 866 • 
6 302 





















S EN MASSE 
RHAARE ι 
89 
92 113 33 127 
a 26 
a 
3 138 37 10 147 45 40 
a 
a 
342 664 30 
a 74 5 65 41 314 403 
a 36 3 
2 885 327 1 201 154 225 








139 71 281 





















318 333 • 
028 





12Ô 116 54 
98 
î 
622 206 248 11 65 
a 
103 














083 016 . 162 528 11 12 3 4 84 63 50 1 71 12 
a 





021 12 8 28 176 22 029 771 15 45 17 10 
148 
59 279 185 405 . 
550 
931 485 753 274 . 
860 
135 
420 96 . 63 166 1 6 73 





19 97 130 29 9 3 
13 56 121 444 
a 8 1 
975 

























177 514 11 18 
10 521 745 13 
498 










622 266 164 
37 
2 132 20 2 41 3 8 
776 










1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 034 036 038 040 042 056 058 062 064 066 
204 216 224 232 390 400 404 504 508 512 524 528 604 608 612 616 660 664 704 716 720 800 804 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 034 036 
040 042 052 056 05B 060 062 064 068 204 220 370 390 400 504 512 516 528 616 660 664 716 720 724 728 732 800 804 
1000 




AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
MAROC LIBYE SOUOAN .MALI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN PAKISTAN INDE MALAYSIA MONGOLIE CHIN.CONT AUSTRALIE N.ZELANOE NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC EGYPTE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE IRAN PAKISTAN INDE MONGOL ΙE CHIN.CONT COREE NRO COREE SUO JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 























7 10 2 2 
7 
352 
063 953 70 2 783 
439 
593 651 364 923 510 19 426 57 60 251 141 50 15 430 13 104 399 292 421 
123 10 14 12 101 282 13 83 431 40 441 507 32 ee 15 15 295 740 12 107 432 240 037 16 
200 
970 648 083 878 12 
767 
365 
627 426 318 585 462 20 73 547 
19 33 004 536 79 28 112 133 71 52 16 15 810 249 610 33 14 212 33 87 73 446 947 132 12 052 50 14 
345 

















583 029 26 2 256 
a 
100 11 92 27 867 2 20 21 
a 
a 
4 . 11 239 
a 
a 
6 66 70 
67 . a 
12 241 11 
a 
, a 






51 132 942 791 • 
330 
















15 580 307 547 
a 
a 





747 001 150 683 15 
a 
062 














































45 210 343 • 
895 












580 178 102 
a 
. 104 18 64 32 050 193 
a 
a 
390 21 • 
613 









































495 484 • 
8 029 








196 174 137 
12 
277 
ΐ • 1 376 























758 413 296 
a 
. 314 
328 936 564 • 805 406 13 22 3 5 133 95 34 2 91 13 
a 









56 249 949 127 • 555 














39 9T2 310 33 12 9 1 13 25 143 606 
a 
a 
74 10 • 371 





















439 867 27 . 323 
099 
037 121 313 . 335 2 23 
a 
. 1 3 11 2 3 . ■ 
a 
. . 50 10 
a 
a 
583 13 2 36 122 1 312 370 23 31 
a 
. • a 
4 
a 
6 644 292 16 
471 
570 914 352 965 • 
6 
274 
555 51 50 • 546 2 • 12 
. • 53 
a 
. • 233 
a 




5 108 132 12 584 6 14 
293 







* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nidsrland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
l t l . i l CRINS ET CECFETS DE CRINS 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 
CC4 











002 003 0C4 005 022 C30 034 036 038 C40 042 048 C50 C52 056 C56 C62 064 C66 C70 204 208 216 22 C 































627 211 13 7 
266 24 33 114 62 413 725 464 36 187 4C 99 43 253 122 32 219 36 25 42 2 367 
242 256 20E 13 35C 815 1 637 
78 4 03S 






. 122 4 987 
262.60 1 
146 
1 465 241 361 20 532 224 31 14C 52 
3 25E 





2 12 35 
6 
3 
421 61 289 126 62 1 2 9 





3 6 24 2 39 
a 
. . 132 10 9 
a 
a 






126 162 18 157 
a 
a 
84 146 63 22 56 14 
a 
5 11 2 13 9 245 112 40 9 6 21 87 19 92 61 215 37 
91 1 49 11 
1 673 
198 747 241 620 4 
POILS GROSSIERS EN MASSE GROBE TIERHAARE . RGH 
a 
IB 21 284 434 15 26 
a 
3 5 . a 
a 



















577 e 64 5 na 1 31 138 
• 969 
674 149 149 
113 
1 016 













59 . 20 11 288 62 



































440 36 160 24 
619 33 28 6 
a 











224 1 196 _ a 
a 
• 092 












240 540 39 136 42 10 10 31 62 135 209 23 
a 
6 16 92 
32 15 
112 33 5 22 410 27 188 124 8 289 259 699 51 690 7 291 • 
765 



















5 1 21 . . 57 1 1 10 
223 
66 56 10 44 
. 57 
55 
2 17 1 
11 






































005 022 026 030 034 036 056 06 2 






1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 062 064 066 070 204 206 216 220 224 334 390 400 404 528 604 608 616 660 664 716 720 728 732 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 204 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE HAROC NIGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HAITI DOMINIC.R COLOMBIE BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE INDE MONGOLIE CHIN.CONT JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE MAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE SOUDAN ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN PAKISTAN INOE MONGOLIE CHIN.CONT COREE SUO JAPON N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE MAROC AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ADN CLASSE 3 
128 
193 248 93 54 195 67 62 32 175 13 14 19 647 85 157 15 15 27 303 70 298 210 685 66 12 834 27 110 34 
5 602 
973 1 597 569 1 912 5 2 1 120 
343 
1 501 635 900 1 051 336 149 41 128 15 12 52 67 414 688 442 22 108 11 81 17 203 117 17 125 19 12 37 1 110 114 218 105 10 321 812 963 45 3 297 39 223 19 
14 868 
4 429 3 413 684 3 002 
a 
117 4 023 
59 
858 128 187 18 476 105 25 84 72 
2 018 












62 155 44 85 2 2 20 






















521 566 55 407 
a 
86 236 
407 3 89 3 117 
a 
25 83 . 
729 































10 15 144 33 
a 4 . 28 404 161 
a 144 
a 





55 25 . 43 . • 1 . 158 112 44 43 1 . . a 
85 13 40 




1T5 10 36 
a 
. a 
143 30 72 66 175 
a 
. 273 




44 1 044 
a 




431 22 102 7 
283 16 13 3 
a 8 12 277 16 1 585 
a 
a 










-479 325 154 154 . . . a 
a 175 110 90 52 189 45 1 23 25 3 14 19 326 62 65 15 15 27 155 39 206 131 391 63 . 290 17 81 17 
2 857 338 1 024 401 l 152 3 
a 
343 
137 446 218 . 657 258 29 40 25 3 3 15 67 96 195 7 . 5 4 T3 . 26 15 
a 
78 18 2 15 653 12 161 74 6 272 254 451 29 1 275 39 217 -5 8Θ9 1 458 1 629 358 1 409 . 15 1 393 
22 194 70 
a 
14 153 105 
a 
. • 559 300 259 258 
■ 
• . • 
49 3 
45 13 41 
2 1 15 3 78 
262 10 6 16 
812 257 143 50 150 







6 47 36 
19 
771 94 409 14 190 
93 10 83 9 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





t i l 
CC ι 
t c ¿ 
t C i 
t t 4 
C C 5 
C2àí 
C J C 
3 S t 
4 t t 
5 2 4 
5 2 C 
Í 3 ¿ 
e t t 
t C t 
ite». 
I t l ú 
1 C 2 C 
Í C A Í C 
1 C 3 C 
i t J l 
I Í 2 ¿ 
1 C 4 C 
t i l 
CL 1 
t c ¿ 
t t 3 
C C 4 
C C 5 
c ¿ ¿ 
t ¿ c 
C 3 6 
C3fc 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 6 2 
C c 4 
: 9 C 
4 G 0 
4 2 4 
í C t 
S t t 
5 1 ¿ 
Í£*i 
5 2 a 
6 2 4 
C t ­ i 
"(2 C 
7 3 2 
73fc 
fcCC 
e C 4 
1 C C C 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 Ü 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 Û 
C ¿ 1 
CC 1 
t C 2 
C C J 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 b 
C 3 C 
C J I ^ I 
C 3 6 
C 3 t 
C 5 S 
t 6 2 
t 6 4 
3 9 C 
4 C C 
5 C 4 
5 C ¿ 
C¿­£, 
t i b 
7 1 6 
7 2 C 
7 3 2 
3 3 c 
" M O 
fcCC 
E C 4 
i C C C 
I C I O 
l C í C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
LC'¿ 
1 C 4 0 
t b 
C t l 
t C 2 
C C 3 
CC*. 
C C 5 c¿¿ 
C 3 c 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C ' t 
t b * 
M E N G E N ­
EWG­CEE 
¿ 12 . ΐ C 
£ 3 6 













1 7 É 5 
1 3 7 5 
1 7 9 
5 7 
2 3 1 
, -
2 6 2 . t C 
¿C 3 5 2 
1C 5 4 5 
1 i t i 
1 ti d ] 
2 7 C 






1 i t 
ή 
1 5 6 5 
J 5 
" 4 2 
S e t 
5 
5 4 3 " 




É 7 5 
1 5 
3 3 5 
1 5 4 
4 7 3 C 
3 4 6 1 
i C7S 
2 C 7 
7 4 3 : 
i t . : 
2 6 2 . S C 
France Belg.­
L A U E S C A R D E E S 
TONNE 
.ux. Nederland 
O L P E l C M i t S 






















. , . 
3 1 2 
















. . • 
K L f c A N S E I S R C L L t S EN Ö C L L E S ι 
K A P M Z L b n l C K E l . 
1 ¿ ¿ J 
1 1 2 
2 8 9 
1 7 
4 4 5 
¿ 
m 3 




• 3 2 
î • 
2 3 3 4 
1 Ó 4 1 
5 0 5 
4 4 α 
1 2 . 










C E L I ­ E TS L A I N E 
5 C 4 
4 1 C 
0 6 8 
3 
¿ 0 4 
ï 
a . a 
1 5 1 
1 
a 





1 4 6 
a 
a 
C 1 3 
9 Θ 5 
5 C 8 
2 Ü 9 
5 2 0 
a • 
/ P O I L S 
h ü L L ­ U i N D h A A R A ö F A E L L E 
5 6 3 4 
8 4 8 2 2 7 4 2 
4 3 4 5 2 2 
5 C 6 2 3 7 7 
1 4 £ 3 1 1 3 
3 2 9 C 2 4 3 
1 5 
2 . 15*1 2 
ς « 
7 6 3 1 6 3 
1 9 4 
1 C 2 
2 6 
6 C 
7 4 1 9 
B 4 1 1 4 
1 2 Ζ 
I C -
l û è · 
3 ò 7 
4 4 
5 4 3 5 
4 5 
I t 
1 4 · 
4 2 c 1 4 
6 1 5 
- 1 1.63 3 7 5 9 
2 5 0 0 * 5 5 7 5 4 
6 C I Ç 4 6 1 
4 5 1 2 4 C 9 
6 1 9 6 
\ \ ¿ 4 6 3 d 







C C I C h t N M A S à E 
H L | - E A ( j H n C L L 
4 4 ? 
9 2 
1 C c 
i o5 
a h 
5 C 5 9 1 1 6 
1 1 9 -
¿ak ¿H 
1 3 C 
1 2 9 
9 4 4 7 2 2 
4 ό 5 7 1 u ¿ 6 




9 5 0 
5 2 8 
5 8 1 
2 3 1 
5 o 4 
1Ö 
2 2 





l i e 
2 
7 9 
3 3 5 
a 
# 1 
2 0 4 
1 9 
4 3 8 
6 9 1 
2 S Ö 
9 4 2 
4 3 9 
l î 
4 1 3 
0 5 8 
3 4 9 
1 1 9 
1 8 8 
6 0 
1 2 5 
1 6 0 
7 e 














4 2 1 




5 4 0 
1 2 
5 





5 7 C 
1 5 3 
1C 
5 5 1 
1 5 
a 
4 4 1 
5 6 1 
ICS) 
5 4 5 







S f T C F S 
Italia 
0 C . ~ G E K A t M M T 






2 2 6 







4 9 1 






3 1 6 
3 0 0 
2 7 
1 8 Í 












7 6 5 
1 7 4 
. a 
3 
1 4 6 
4 2 
5 
6 5 2 
8 2 4 
B 4 3 
4 5 8 










S A U F E F F I L O C H E S 
2 2 7 
0 1 6 
3 3 ' 
1 2 













2 3 3 9 
5 9 1 7 
5 0 6 1 
3 1 1 1 
1 1 
1 2 6 
2 9 




0 3 1 21 
6 2 6 
3 3 6 
3 5 7 
1 2 7 





















3 0 2 
4 4 6 
6 5 7 
2 0 5 









1 5 0 


















1 2 5 
. 9 
5 1 
9 0 9 
6 5 9 
1 0 8 
3 8 




1 1 1 
0 4 3 
1 4 
4 3 2 
a 












2 6 5 
5 
8 6 4 





2 9 2 
1 4 9 
8 6 0 
6 0 0 
1 1 0 
4 1 1 




8 3 1 
3 8 8 
3 B 
7 6 7 
a 

















1 9 0 
2 8 
1 5 1 
0 2 3 
0 9 3 
6 4 5 
3 3 
. 2 




5 9 9 
0 0 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H U N G R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 4 H O N D U R . R E 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 1 R L A N 0 E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
































8 3 1 
7 3 8 
9 7 
1 9 7 
1 0 2 
2 2 6 








0 9 4 
9 6 5 
6 8 4 
3 4 3 
4 4 4 
• ■ 
• 
0 3 0 
1 3 1 
7 8 5 
3 1 0 
7 2 1 
8 4 7 
8 2 




4 7 7 
1 0 
1 5 9 
8 0 
1 8 
1 3 2 
2 6 2 
1 0 
7 7 7 




5 4 8 
4 0 
8 8 1 
3 3 9 
7 7 8 
9 7 5 
2 3 4 
1 1 6 
0 7 0 
3 
. 4 9 9 
4 2 4 
1 0 3 
9 7 9 
7 1 î 
9 2 3 
2 9 2 
1 2 
1 1 
1 3 6 
6 6 
7 9 e 





4 0 5 
3 8 
1C 
1 5 « 
France 












1 9 0 






. 3 3 0 4 
2 8 3 
9 1 C 
5 7 

















1 0 0 
3 
• 
6 9 2 1 
4 5 5 4 
1 8 6 2 




4 7 7 
2 2 3 2 
1 0 
2 1 5 
7 2 
3 4 9 
2 
a 






2 5 0 
12 1 2 

















4 1 2 7 
8 9 3 
2 9 3 3 1 0 1 8 
1 4 3 2 5 2 9 6 
5 4 1 5 1 9 
4 7 6 4 7 9 
4 9 5 2 1 
. 1 1 5 3 2 
2 2 8 
5 8 4 3 6 
6 0 7 
9 7 3 7 2 
3 0 
1 9 0 1 7 
5 9 
2 6 
4 3 0 3 2 5 
2 3 7 7 0 C 
7 4 7 1 0 0 3 6 1 0 
Lux. 







7 9 9 
6 9 2 
1 0 7 
2 5 
• . . * 
6 3 7 
■ 
3 9 3 
0 7 5 
1 4 
5 6 7 
■ 
9 
. . ■ 
. 
0 0 9 
7 
. • 5 7 4 
7 7 8 
7 9 
. • • 4 4 4 
• • 
6 0 4 
n e 0 4 9 
5 9 0 
4 3 6 
. • • 
9 3 0 
■ 
5 0 9 
8 0 5 
7 5 2 
3 9 1 
. 4 
1 2 









2 1 3 
■ 
a 
• . 3 
9 9 
2 0 
2 4 8 
9 9 7 
9 4 7 
7 2 8 
3 0 C 
■ 
5 
2 1 2 
. 6 0 6 
1 8 1 
3 Γ 












a 1 7 














2 8 1 
6 4 0 
■ 
2 2 9 
1 9 Π 
1 8 7 
3 0 
1 1 




5 7 1 
3 4 1 
1 8 
. 5 7 6 
4 0 
. ­
1 7 2 
3 3 9 
Θ 0 6 
1 9 R 
0 2 7 
* 
2 1 8 
8 3 3 
■ 
1 0 7 
6 












7 6 0 
1 6 3 
S 5 9 
4 6 6 
7 
. 1 1 
1 6 
5 4 6 
• 6 0 2 
U 
n o ç 
A l i 
V A L E U R 
Deutschland . . .. 


















2 0 ? 






1 7 3 
4 4 
. 
0 1 9 
7 8 8 
5 8 
1 3 
1 7 3 
. • 
3 7 6 
4 7 5 
7 4 
. 4 6 0 







4 5 6 
5 
• 6 5 
7 1 
8 1 4 
3 6 5 
. 1 0 
4 2 8 
1 1 8 
9 
9 5 5 
3 8 5 
2 3 9 
1 6 0 
3 1 9 
. . 1 ? 
4 5 6 
3 7 7 
4 2 9 
­9 3 



















\' 3 0 



















7 7 6 ¿ 
5 0 5 ¿ 
l ? 8 
4 « 
3 
° 9 3 l 1 4 
Ob'") 
L 7 S 
2 4 
9 1 





? ? 9 
1 6 
8 0 
0 6 3 
3 5 9 
4 3 ? 
2 3 9 
2 7 1 
• • " 
7 3 6 
7 1 ? 
3 5 
0 9 * 
• 3 7 2 




• 1 0 




5 6 0 
1 0 
5 9 1 
9 7 4 
3° • 
• 
7 6 0 
3 3 0 
1 2 6 
5 7 9 
2 7 8 
4 7 5 
2 8 9 
3 
l n 
8 2 1 
6 6 1 
3 1 
5 8 8 
1 5 4 
. . 2 6 
1 0 3 
1 3 
1 








. . 2 6 9 
5 3 
8 8 3 
0 9 9 
7 4 0 
2 9 8 
3 9 
. 5 
. . 1 1 8 
3 8 
4 4 
• 3 9 1 
9 8 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C56 C58 C6C C62 C66 C68 C70 204 206 220 224 232 236 240 244 
ill 260 264 2ee 302 3C6 314 31E 322 326 342 346 350 354 370 3E2 386 390 400 404 412 416 420 424 426 432 436 44C 452 468 460 484 504 soe 512 520 526 6CE 616 620 656 660 664 66£ 676 7CC 712 eoo 804 
1C00 1010 1C20 1C20 1C3C 1031 1C32 1C40 
CST 
CC3 C04 C22 052 C56 366 40C 412 416 432 48C 504 508 520 604 eoe 616 624 66C 
1C0C 1C10 1C2C 1C20 1030 1031 1C32 1040 
CSI 
CCI C02 CC3 C04 C05 022 C3G C36 036 C5C 056 
M E N G E N 
EWG-CEE 
263.IC 
45 523 645 72 100 
242 743 764 415 46 291 33 4C4 345 630 292 19 654 276 ece 1 170 5 112 14 167 6 14C 55 372 197 1 716 24C 2 J55 5 548 7 512 204 52 356 3C 157 343 141 110 É1C 17 316 15 2 eie 6 154 21 616 E3C 54 23 64 6 415 54 34 465 1C5 OOC 1 25C 3 687 1 553 37 066 21 4Ce 2 115 225 7 607 2 634 19 2 153 22 46 2T 162 
642 971 7 603 245 431 559 542 612 46 287 475 47 327 
263.20 
56 6 374 411 3 765 2 532 601 56 738 1 052 68C 2 261 2E6 216 IC 34E 255 465 2 256 4 C43 617 211 
55 761 £ 568 61 C02 436 23 662 25 61 2 532 
263.30 
























32 7 325 630 292 930 278 555 C68 C61 560 
C60 
97 20 9 




C62 969 11 160 051 012 311 
a 
64 438 54 326 340 
666 520 


































48 21 784 
69 












290 173 198 408 61 





131 939 945 379 060 976 
188 




10 3 6 
CEChE BALHh 
4 2 2 
1 
25 
322 190 317 554 
014 
47 
46 122 15 
a 
a 
46 15 31 
856 







238 OOT 931 577 947 






77 40 179 115 
35 
148 

































162 344 378 
a 











147 168 974 582 






155 550 25 320 711 
429 
a 





238 256 11 90 
. a 
10 
, NON FEIGNE 
LE 
90O 
861 301 1 571 























































































151 000 686 561 990 937 633 261 140 41 333 255 
279 
997 762 180 
37B 
































615 72 100 

















207 085 047 
a 
a 
31B 339 19 437 
22 46 19 62 
346 
323 279 126 037 240 
706 
1 


















. 46 779 . 372 
a 




058 060 062 066 068 070 204 
208 220 2 24 
232 236 240 244 272 280 284 288 302 
306 314 318 322 326 342 346 350 354 
370 382 386 390 400 
404 412 416 420 424 428 432 436 
440 452 
468 480 484 504 508 
512 520 528 608 616 
620 6 56 660 664 666 676 
700 712 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
003 
004 022 052 056 366 400 412 416 43 2 480 504 506 520 604 606 
616 624 660 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
030 036 038 050 056 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC 
.ALGERIE EGYPTE SOUDAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .8URUN.RU .SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA 
.MADAGASC RHODES IE HALAMI R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE HAITI 
INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHILI PARAGUAY ARGENTINE SYRIE IRAN 
AFGHANIST ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE 
INDONESIE TIMOR,MAC AUSTRALIE N.ZELANDE 
M D Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI TURQUIE U.R.S.S. MOZAMBiaU ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COLOMBIE PEROU BRESIL PARAGUAY LIBAN SYRIE 
IRAN ISRAEL PAKISTAN 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE U.R.S.S. 








2 6 5 
98 
70 10 























239 39 65 11 141 339 700 
334 663 366 
213 334 178 920 165 446 659 873 504 
533 32 211 114 111 211 013 942 435 
146 36 243 25 502 
91 986 744 10 838 847 027 508 
29 13 
33 827 36 710 539 
366 065 838 154 578 
271 234 252 38 3 
14 172 
20 31 21 160 
174 
421 511 283 913 776 
334 330 
14 
244 66 395 414 62 560 305 85 276 33 58 125 25 55 240 
365 113 29 
513 
278 032 71 790 
2 7 414 
233 
977 439 885 564 304 
























. • . 122 197 
334 422 385 
201 334 178 445 165 304 603 674 500 
485 
a 
53 11 5 
a 






. 419 424 7 102 638 806 187 
a 
a 
33 831 36 829 008 
• 033 281 04 6 
576 






108 814 17 527 42 8 
334 831 
7 








8 3 7 
934 
926 804 24 71 
a 
7 131 
. 621 470 866 17C 345 






































2 83β 8 065 
366 94 103 242 33 
a 
a 









« 13 7 621 31 
lî 
866 






530 346 . 162 
























































81 101 426 137 
a 






166 843 16 397 065 
230 
. 53 3 3 2 
a 
61 
4 • 140 























































































25 275 238 55 269 274 80 276 14 13 123 25 . 114 
357 106 22 
284 








18 671 248 12 59 


























. 351 • ■ 
. • . a 
211 48 323 133 
a 
a 
. 21 590 
91 781 162 2 99 430 915 121 






109 483 254 
a 
a 
159 173 14 234 
20 31 16 56 
927 
118 220 90 294 211 
295 
2 





. 7 4 . . 55 126 
. . • 289 




. 16 156 • 219 
. 94 4 . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0 5 6 
0 6 2 
C64 
0 6 8 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
504 
506 
i l i 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 2 




1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
ca i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
2 2 0 
3 2 2 
4*3 4 6 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 4 0 
« 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
720 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S I 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 5 6 
220 
1000 
I C I O 
1C20 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
C S I 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 




4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 3 . 3 0 
175 
5 1 2 
3 4 3 
66 
7C5 
7 7 6 6 
4 4 2 
33 
1 9 6 
136 
1 6 0 
5 0 
1 2 9 2 
3 615 
74 
1 3 0 5 
1 3 8 2 
6 7 6 4 9 
3 6 9 8 9 
16 6 9 4 
9 0 6 4 
7 9 6 7 
. a 2 2 0 0 













2 6 4 . 0 0 
1 613 
27 2 6 9 
S 1 1 6 
1 2 6 0 
1 1 6 1 
1 6 4 4 
1 5 4 
2 1 7 
2 9 6 
2 1 2 
1 1 4 
6 4 0 
4 1 5 
154 
126 
2 1 1 
2 6 9 
6 8 
3 0 5 
3 3 
1 1 3 
2 0 3 9 S Î 
4 2 3 4 2 i l i 2 5 8 
4 « 0 1 3 
4 7 6 143 
3 0 2 0 2 3 
3 6 6 1 9 
3 0 2 2 
2 7 3 2 
26C 0 1 0 
2 7 3 
2 3 7 Î 
2 6 5 . 1 1 
87 7 2 0 
3 6 4 6 
135 183 
5 9 
1 2 1 
1 4 2 5 
22E 2 0 6 
2 2 6 6 1 C 
2 5 
15 
1 4 2 5 
a 
149 
2 6 5 . 1 2 




2 0 0 
2 1 2 
6 0 4 




















1 1 0 
a 
6 1 







3 3 2 
7 4 3 
3 5 8 
























JUTE NON F I L E 









0 3 0 
192 
5 0 1 
9 0 
. 176 
. 3 5 








3 3 5 
2 4 4 
8 8 2 
2 9 î 
1 
5 0 4 
0 7 9 
3 0 1 
2 6 5 
654 
a 
2 7 0 
L l h BRUT 0 
FLACHS · R 
L I N Τ 
FLACH 
3 
EILLE 5 CES 


















1 3 4 
2 2 1 





2 6 1 









5 4 2 
2 3 8 
9 4 6 
0 6 3 
0 4 4 
8 7 1 











• 2 0 
2 0 
: ÉÊW 
4 9 8 
a 
6 5 4 
6 0 3 
2 9 
4 8 0 
. a 
a 
2 1 2 
2 0 




1 5 1 
2 6 9 
a 
4 5 
1 5 5 
7 5 6 
2 8 6 
7 8 0 
1 0 0 
6 3 0 
9 7 5 
1 4 3 
7 8 6 
7 8 4 
8 8 9 
6 9 8 
4 7 0 
2 7 3 
6 4 3 
JER 
6 9 9 
a 
9 3 9 
4 0 
2 
7 0 8 




















1 5 8 
117 
. a 5 1 
4 7 5 
6 5 4 
172 
3 9 3 
4 7 4 
a 
a 










1 7 3 
66 








6 2 4 
8 6 1 
10 
4 0 5 
5 7 8 
2 5 1 
5 6 3 
3 3 1 
0 2 6 
6 5 9 






















2 1 0 
4 6 5 
9 9 9 
17 
60 
4 7 7 
34 
5 1 
1 5 8 
3 
. 4 6 4 
6 8 1 
0 2 0 
0 1 6 





m 3 9 
a 
a 
a ­3 9 
3 9 












4 6 2 














3 0 9 
7 0 3 
4 3 2 
6 3 1 
2 7 5 
154 
24 










1 5 4 
a 
9 7 9 
5 9 4 
3 7 2 
10 
• 3 6 0 
075 
799 




3 1 2 
20 





6 8 0 









5 7 8 
0 4 8 
4 8 2 
144 

































2 9 0 
9 5 6 
0 4 1 
6 7 5 




























7 8 1 
2 2 3 
25 
15 
4 1 3 
a 
a 
1 2 1 
477 
6 4 3 









0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 2 2 
4 4 0 
4 6 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
2 2 0 
3 2 2 
4 0 4 














P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 









B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
EGYPTE 











I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 































2 1 9 







4 6 5 
7 8 0 
18 
2 3 8 
158 
8 1 3 
0 9 5 
578 
8 6 7 
837 










. a • 
2 0 8 
9 3 0 
9 2 2 
2 4 1 
178 

















8 3 3 
0 2 2 





3 6 4 
4 7 9 
6 8 8 
6 5 6 
7 4 6 
7 0 
a 
4 7 2 
0 2 0 
9 5 5 




2 9 6 
5 1 6 
9 
6 
7 1 2 . a 58 
7 4 7 





















. 14 7 2 7 0 
. 4 2 54 
3 9 6 7 
2 128 
1 2 3 2 
7 2 9 















4 0 8 6 




















17 5 1 9 
6 8 
2 6 9 
a 
3 0 4 7 
a 
• 2 5 6 7 3 
4 6 ξ 0 
4 7 
2 0 9 2 7 
* m 7 4 








































1 2 1 
27 
7 0 0 
6 8 3 
8 3 0 











1 5 9 
a 




















8 5 1 
8 6 8 
2 0 9 
15 
7 3 0 
1 6 0 
10 
7 9 5 
4 8 1 
1 3 4 
1 1 7 
8 6 7 
7 0 
a 
3 1 3 
5 0 1 
a 






6 6 1 
a 

























2 3 0 6 
1 8 6 7 
2 7 7 

















• 4 1 7 5 
8 1 1 
3 4 7 
3 4 6 









1 9 4 



























. 36 3 . 15 170 




0 2 4 
190 
7 3 8 
4 5 5 
8 6 1 
. a 235 
a 
β 




































• 2 4 3 
5 6 7 
152 
146 
















6 2 6 
5 3 4 
























8 1 6 
2 2 7 
5 0 1 
3 1 8 
80 









3 1 1 8 
a 
• 7 4 9 8 
. 2 
a 




5 1 2 




7 0 7 
3 110 
2 3 4 1 
9 
6 




2 6 6 
1 6 5 5 






* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir, notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
80 




1C0C 1010 1020 1020 1030 1031 1C32 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 C4B 056 ose C6C 062 C64 C68 220 
1000 1C10 1C20 1020 1C30 1031 1C32 1040 
CST 
CCI 002 C03 004 005 022 OJO 036 042 044 046 050 056 056 C60 062 G64 066 C68 508 604 660 664 720 
1000 1010 1C20 1020 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 004 506 708 720 
ÌCOO 1010 1020 1020 1C30 1031 1032 1040 
CST 
COI 002 003 004 022 026 040 286 322 33C 346 350 354 366 370 374 390 412 420 428 452 508 660 





27 23 t 
1 
1 
2 1 2 















64 15 IT 
3 61 
.12 
223 423 49C 423 441 3C 
666 
.13 
382 040 110 666 324 711 36 eo 195 76 44C 60 CC6 851 23C 126 85C 

















Q U A N T I T É 
,. . . . Deutschland Nederland (BR) 














946 6 80 39 
CECHETS DE LIN 
1 ABFAELLE USk. VON FLACHS 
243 37 354 201 40 
a 1 
75Ï 
70Í 170 65 
42 







27 1 1 
4 
067 




715 286 713 
286 
263 




.20 ChANVRE NON FILE t 
866 
225 75 365 659 65 161 236 336 30 351 255 755 187 955 35 102 30 156 405 51 256 356 475 





.30 RAME RAMIE 




92 21 20 831 
a 357 
.40 
152 075 611 
40 E 714 15 85 126 52 807 
67 7 
51 545 




14 4 11 
17 
t. VERSP 
118 13 217 269 
a 10 





a 10 63 209 







388 655 2 1 153 
131 




196 5 132 131 64 
76 2 
ETOUPES 
, HERG / 
454 
a 


















f DEC • l/SM 
11 
41 78 5 
2 6 
23 
13 1 1 
8 














a 930 829 
69C 646 206 559 
8 
a 156 340 














17 1 2 
2 
21 
44Ô 60 654 
24 
52 179 760 

















53 βο< 19' 
4! 













624 776 589 
a 
98 245 36 80 194 
a 281 
590 485 28 30 96 
274 






59 4 . 491 
a 
161 124 
a 201 237 358 
a 
853 











OECHETS . USM 
m a 110 114 123 
3 53 









J 16 > 4 ι 2 
I 













































910 408 98 362 
804 












. 35 564 30 158 405 51 248 293 • 
480 
236 090 144 015 . a 
139 
42 
29 32 63 23 
193 













1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 048 056 058 060 062 064 068 220 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 038 042 044 048 050 056 058 060 062 064 066 068 508 604 660 664 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 508 708 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 026 040 288 322 330 346 350 354 366 370 374 390 412 420 428 452 508 660 
ORIGINE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE OANEMARK YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE EGYPTE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE BRESIL LIBAN PAKISTAN INDE CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED BRESIL PHILIPPIN CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE PORTUGAL NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO MEXIQUE HONOUR.BR SALVADOR HAÏTI BRESIL PAKISTAN 

















15 3 4 
13 
494 
642 216 187 219 24 . 420 
297 
416 909 89 72 446 17 13 30 11 549 10 242 328 313 31 260 
064 
782 532 502 278 3 . 472 
196 
47 20 74 942 21 49 67 64 14 359 65 190 31 362 21 194 10 75 85 13 69 94 151 
242 
280 653 151 273 . . 035 
60 
56 258 139 263 
793 
116 18 8 397 . a 
263 
36 












112 27 11 . 5 
2 493 
2 012 22 22 5 • , 455 
a 












« « a 
2 15 62 
796 


















. 8 . 2 
a 
a 
465 1 854 . 3 586 1 162 2 668 137 . 1 
a 
a 



























































2 271 10 78 
a 
2 . 12 40 589 
a 





. 5 472 
u J ­ι Λ Deutschland Nederland (RR) 
1 427 3 









376 1 58 57 15 
13 
' 
i 49 1 
! ι ■ 
τ 24 
96 2 






























83 88 3 4 36 
901 









49 38 , a 



















59 61 137 
259 
a 























. 114 24 . 9 
676 






165 193 27 131 
1 989 













21 1 002 10 75 85 13 67 79 • 
2 722 
67 1 203 44 248 
a 
. 1 203 
59 
53 12 78 30 
246 











. 2 877 11 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 





























002 C 03 
















































































860 111 63 422 194 
• 




MANILAHANF N. VERSP · MERG / ABF 
54 
263 132 165 6 931 
, 6 ! e 






36 1 173 326 333 2 506 302 1 601 909 223 208 1 157 1 713 36 C96 10 922 698 215 99 
56 981 




265 2 899 8 887 ί 20 5 265 34 7 65C 6 29 63 14 40 1 766 6C 678 24 
20 193 16 316 3 eis 961 1 
a 56 
266.22 
2 567 234 3 332 2 145 1 C83 173 63 92 11 3 992 10 2C5 





13 . 131 119 1 












54 32 . 36 497 











a 15 77 44 101 73 2 20 86 144 196 
179 55 069 215' 5 
303 3 137 109 8 C58 3 84 2 







a 196 13 190 148 
a 10 5 25 











. EN SPINNFASERN 




92 64 28 4' 
S Ρ ίΤΙ 
1 13 72 C6 1 1 4 
16 
1 
18 93 25 6 
S 
ì 7 1 6 3 
223 
647 147 352 51 27 
139 1 23 
a 14 
503 2 6 • 
138 369 754 192 1 
a 14 
3UR DISC. ¡CHE SPINN 
1 • 3 2 
i » t 9 3 
2 . 3 
9 6 4 I 2 
} 
107 
904 280 12 13 20 8 
118 
a 











a 2 681 
a 77 
• 








a 414 455 63 
a 64 5 
34 
a . 175 
a 5 
497 129 366 152 
a 
a 2 





74 3 18 2 13 11 133 
361 180 177 31 




008 418 85 72 506 748 27 
IS .ELLE 













a 18 887 
a 10 285 261 418 760 . 208 946 834 875 292 549 215 99 
679 905 10 
665 290 
a 99 
559 104 905 
610 114 6 7 375 
3 29 
40 520 58 777 • 
121 178 903 509 . a 
a 40 
. 
113 12 122 
4 6 
21 
488 7 196 
969 251 717 27 









246 1 3 3 242 
a • 









a 20 802 476 415 67 
. 









508 991 516 64 
293 178 176 71 
a 122 23 1 
a 92 2 . 




U R S P R U N G 
ORIGINE 
664 700 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 022 310 704 708 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
OOI 002 003 004 042 322 346 354 358 362 464 660 664 668 680 704 70S 720 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 038 042 048 064 066 400 404 732 eoo 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 036 042 400 404 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
INDE INDONESIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. ROY.UNI GUIN.ESP. MALAYSIA PHILIPPIN 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ESPAGNE .CONGOLEO KENYA TANGANYKA ZANZIBAR MAURICE JAMAÏQUE PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 















37 31 6 1 
4 
7 4 1 
7 
26 18 8 
28 39 
044 774 158 114 113 225 146 
18 125 36 64 901 
164 23 130 130 010 . . 1 
32 11 374 59 53 467 33 203 115 29 43 292 430 513 345 125 28 15 
207 476 73 19 639 470 
a 20 
762 401 606 030 736 351 52 14 064 13 37 80 22 51 323 82 294 40 
974 534 358 449 5 a 
a 
75 
616 362 114 503 905 216 64 158 20 380 16 417 
783 501 274 37 3 9 • . 1 
France 
13 








a 2 25 21 16 25 2 11 21 26 
45 11 657 26 1 
• 
894 48 18 
3 828 27 a 
• 







257 a 68 • 




a 31 304 3 625 1 869 28 26 98 a 
224 2 17 


























20 5 30 396 a 
1 1 3 
a 









103 404 598 84 42 a 
220 1 30 
a 
22 a 
144 4 U • 





























306 133 a 
2 678 747 87 
a 










151 76 a 
188 4 18 3 20 20 2 378 
a 
1 
















809 43 22 10 744 658 9 • 




103 103 546 a 
a 
• 
a 6 326 a 
2 46 29 179 93 
a 
43 241 162 476 232 97 28 15 
978 332 2 a 
629 47 a 
15 
845 103 702 a 
027 137 9 14 624 
a 
2 13 a 
51 860 78 172 • 




113 16 258 a 
5 10 a 
29 a 
979 13 399 




V A L E U R 
Italia 
15 2 
4 876 1 1 1 4 874 a 
a 
• 










. 2 3 , 5 
a 
2 6 a 
a 
a 
5 250 640 87 12 a 
• 
1 027 5 9 3 1 008 a 
a 
5 
130 41 2 3 361 a 





. 749 a 
36 39 
4 406 3 534 872 41 a 
. a 
• 
2 228 239 321 135 a 
139 8 1 
a 82 1 . 
3 156 2 923 233 140 . . . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notez par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/GST en fin de volume. 
82 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
CCI 
0 0 2 îîl 0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
4ÇC 
7 3 2 
1 0 0 0 im 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 col 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
C36 
C38 
0 4 2 
C46 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 




0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
C22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 m 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 81 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C30 1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Ç30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
C36 
042 
0 4 6 
C46 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
1CC0 
M E N G E N 
EWG­CEE 




2 8 7 5 
5 6 3 
146 
1 1 6 
5 
3 0 1 
5 
35 
5 9 3 
e 7 6 1 
7 5 4 0 
1 2 2 1 




T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
FIERES SYNTH. DISC 
SYNTHET. 
3 3 1 
172 













î < é · 3 1 KÍlüfÍL." 
1 5 9 3 
1 0 6 e 
2 0 0 4 
11 Oéé 
1 7 6 7 
9 2 7 
6 6 
2 2 6 3 
1 6 1 
7 0 1 3 
137 
2 1 3 
2 2 6 8 
65 
3 2 6 
1 3 5 
1 109 
5 9 
32 7 0 2 
17 8 9 6 
12 2 9 1 
1C 4 4 5 
1 6 1 







β 9 3 









1 6 4 
4 8 6 
6 9 8 
4 3 0 
a • 
SPINNFAS. 
4 9 3 
6 7 0 
3 1 1 





2 5 0 
2 0 8 1 
1 7 9 7 





. PREP. PR 




F . SPINNEREI 
1 4 8 
7 2 7 







1 4 6 2 
1 1 8 4 
2 7 8 




8 0 0 
1 3 7 6 
3 0 0 5 
13 
3 7 5 




1 6 4 9 
1 
2 
1 5 5 
1 0 8 6 
e 6 8 2 
5 1 9 3 
1 6 8 2 
5 8 2 
1 5 6 
a 
1 6 5 0 
si? 












4 I I B 
3 8 1 4 
2 0 0 
192 
a 










2 " ­ 3 2 KU?iiIÍL.g«i ?HNNKÜSELIBRE A R T , F 
6 6 5 
1 1 
2 6 
1 4 6 6 
16 
27 
5 3 8 4 
7 Í 4 C 
2 1 9 0 
5 4 4 9 4 4 
a 
a • 
2 6 6 . 3 3 
7 6 8 
2 9 9 
7 0 
1 2 3 
25 
24 
1 3 3 3 






2 6 6 . 4 0 
1 6C8 
2 3 3 6 
3 2 0 6 
5 6 7 3 
1 1 3 6 
2 4 6 9 
133 
1 0 3 5 
5 7 8 
166 
72 
1 9 5 7 
1 0 0 6 
2 3 0 
56 
6 8 
3 9 5 
66 
5 5 0 2 




















2 5 2 
4 9 7 
2 4 5 
















6 0 7 
6 0 6 
. PR F I L A T 
F . SPINNE 
4 6 
2 2 1 
8 
10 
2 8 7 






CECFETS F I B R E SYNTH / A R T I F ( B F . V . SYNTHET. 0 0 . KUENSTL 
2 
3 3 0 
2 4 3 
4 3 0 













2 2 1 
6 6 6 
1 3 9 6 
7 3 1 
45 












3 2 6 6 
136 
1 0 5 6 
6 8 3 
2 4 6 






3 1 0 
3 
2 0 2 
66 





















8 1 5 
4 0 0 
4 1 5 
3 2 4 
a 
• 
U S * . 
6 6 0 
3 7 7 






5 3 2 
1 7 9 
6 4 
1 7 1 
5 . 
8 5 3 
6 2 7 










8 2 2 












2 4 7 














ASSE I N N S T O F F . 
160 
5 7 2 
663 
4 3 2 
4 8 4 
17 






























5 6 7 






4 8 1 
1 
5 






2 8 8 
a 
19 
5 3 5 
a 
3 2 
. . 59 
8 6 5 
7 7 6 
534 
4 4 3 
. 
. 5 3 5 
3 8 7 
. a 
2 2 7 
15 
2 8 ¡ 
9 3 8 
6 1 4 















6 4 6 
3 8 0 
6 8 6 
8 2 9 
a 
3 0 8 
89 
3 0 
3 9 1 
a 
5 1 
3 5 5 









4 0 7 
6 1 4 
URSPRUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ORIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 










.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 


































9 7 0 
161 
6 1 7 
5 9 0 
2 3 2 
2 9 9 
323 
1 1 
5 5 7 
11 
57 
0 8 9 
9 5 0 
573 
3 7 4 
191 
4 0 9 
6 9 7 
1 7 4 
0 4 8 





3 1 4 
8 0 
9 0 
9 4 9 
3 4 
2 5 0 
6 7 
6 6 1 
32 
6 1 2 
3 0 6 
2 5 1 
1 1 8 
7 1 
a 
9 8 4 






2 5 5 
8 3 0 




2 1 8 
53 













6 9 3 
3 7 3 
4 5 6 
2 8 6 
7 4 
2 5 9 
3 3 5 
5 9 
18 
7 0 9 
3 9 4 





8 1 8 
7 7 
187 
2 1 8 
France 
a 
8 5 1 
4 1 1 
3 0 2 




1 1 1 
. 17 
2 8 
1 9 9 6 
1 8 3 5 
1 5 7 







1 6 8 1 
154 
1 4 1 
a 










3 0 1 1 
2 0 8 7 
9 2 4 








. 3 7 
6 4 0 











1 6 5 
103 




















9 3 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 2 6 
a 
1 7 7 7 
7 6 5 







4 7 6 
5 1 6 1 
4 6 2 4 





4 8 9 
■ 
8 5 0 













6 6 3 
• 
5 0 8 3 
3 3 3 2 
9 8 3 
3 1 0 
68 . 
a 







2 9 9 
4 5 9 
1 6 0 
2 9 9 






5 8 2 
5 8 0 
2 
3 2 3 
a 




















2 0 1 g 
u . , j Deutschland Nederland ( R R ) 
3 2 3 
2 I B I 
2 





2 6 2 
3 7 2 5 4 
3 2 4 1 3 
4 8 4 
2 0 5 
28 
4 0 7 
a 











2 6 1 1 5 
2 4 5 8 1 
















4 6 7 
2 7 9 
9 3 
2 7 1 
18 
4 . 







. 1 6 8 0 2 
2 0 4 
7 1 5 










3 6 1 
4 3 4 
9 2 7 




5 1 0 
2 3 6 
124 
a 
7 3 8 
127 
10 
5 2 7 
6 









5 4 9 
6 0 8 
9 1 3 










6 1 7 
7 7 0 
132 
6 3 8 
21 
a 














3 2 2 
3 7 0 
a 
178 
2 4 6 
21 
245 















4 2 7 
VALEUR 
Italia 
1 1 7 
4 1 4 
8 1 









6 7 0 7 






3 8 2 
1 
1 















2 3 5 8 
1 8 2 1 
3 2 3 
2 7 5 
a 
a 
2 1 3 







7 6 1 
4 3 7 




















3 3 1 
188 
273 
1 3 5 7 
a 



















* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























COI C02 CC3 CC4 CC5 
C22 C26 C26 
C3C C32 034 C36 C38 C4¿ C46 C5C C52 C56 
C58 C60 
C62 
C64 C66 C66 204 ¿ce 212 220 
390 
400 404 412 




























M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
iti.4C CECHE1S FIBRE ί ABF. V 








lit 466 794 3 165 294 45 IEC 73 5 757 4C 
11 116 4 562 6 443 625 109 12 23 
2 
267.C2 
32 C U 22 466 46 180 45 062 
2 439 
15 C53 91 635 3 61C 16C 2 105 7 626 
3 666 66E 166 145 262 2 172 
1 152 1 473 6 CI9 
4 201 1 656 636 46 38 64 3 102 30 66 493 2 208 54 66 134 1 071 
2 275 364 7 556 402 1 47C 197 
252 073 146 230 116 266 36 766 7 725 12 36 17 625 
271.10 
11 531 5 136 50 eoi 14 751 164 651 252 lee 12£ 4 267 










T O N N E 
Lux. Nederland 
YNTh / ARTIF 



























11 2 11 
611 
759 51 40 
a 
a . 1 
ÜRILLES El CHIFFON 
LUMFEI· 











37 21 166 2 100 10B 122 420 




48 38 30 280 
724 
232 1 
5 ei 608 
7CÎ 
22 42 




»BF. V. S 
12 
7 6 




773 876 131 813 













a . a 

















13 2 1 
1 




. NAT. TIER. 




99 β 469 211 59 
a • 
















18Ó 18 497 












577 22 45 70 59 832 
40 
021 
906 C39 197 
74 12 23 2 









396 . 9C8 163 293 
a 
10 242 5 51 126 48 
a 
24 













































































6 « 198 



























1 50 > 828 
8 53 












































541 1010 CEE 
027 1020 CLASSE 1 554 1020 AELE 36 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10 1040 CLASSE 3 
33 001 FRANCE 
9 002 BELG.LUX. 77 003 PAYS­BAS 83 004 ALLEM.FEO 229 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 1 030 SUEDE 
12 034 DANEMARK 295 400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
776 1000 M O N D E 
202 1010 CEE 
570 1020 CLASSE 1 247 1020 AELE 5 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
249 001 FRANCE 
243 002 BELG.LUX. 421 003 PAYS­BAS 252 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
369 022 ROY.UNI 7 026 IRLANDE 
472 028 NORVEGE 419 030 SUEDE 72 032 FINLANDE 
922 034 DANEMARK 515 036 SUISSE 816 038 AUTRICHE 192 042 ESPAGNE 131 04» YOUGOSLAV 
95 050 GRECE 11 052 TURQUIE 5 056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 18 060 POLOGNE 208 062 TCHECOSL 531 064 HONGRIE 
548 066 ROUMANIE 60 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 
34 212 TUNISIE 444 220 EGYPTE 30 390 R.AFR.SUD 337 400 ETATSUNIS 
936 404 CANADA 412 MEXIQUE 65 308 BRESIL 9 604 LIBAN 70 660 PAKISTAN 
1 664 INOE 680 THAILANDE 116 732 JAPON 379 740 HONG KONG 372 800 AUSTRALIE 197 804 N.ZELANDE 
638 
165 045 514 057 
a 
369 
LOOO M O N D E 
010 CEE 
020 CLASSE 1 020 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .A.AOM 040 CLASSE 3 
988 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 1 003 PAYS­BAS 228 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
233 1000 M O N D E 
216 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE IT 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
512 CHILI 
81 1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 

































40 4 4 2 
607 
598 013 797 
744 517 
36 138 654 46 369 029 525 133 27 
38 
171 60 77 1,8 184 92 20 12 10 268 ûi 47616 il 204 320 54 336 
85 521 76 
525 




221 155 10 24 12 Í? 450 
491 





















303 142 9 
« ΐ 
a 57 77 11 8 . 26 
a 


















4 14 243 
a 
697 4 33 -605 623 441 859 332 2 to 
















Belg. - Lux. 





• 93 217 
a 
a 
2 1 4 • 331 






















• • a 11 169 34 50 102 
a 







22 4 77 
315 














273 7 }, 15 468 
22 
963 
406 524 54 
31 4 4 2 
205 
614 • 1 170 125 330 
a 
3 26 1 6 13 4 • 16 • a 
9 57 1 
50 







6 7 4 107 • 1 • 2 880 












128 • ■ 





















3 • 64 





446 2 628 
• 128 692 

























3 69 a 
a 
2 * a 
7 357 
791 



















9 15 4 
150 




6 15 16 54 . 1 1 438 • 552 
4? 507 56 
3 . . • 
629 
905 205 338 . 8 86 
1 65 445 19 228 478 158 29 9 19 2 3 . 3 29 
η 12 . . 5 9β 14 981 371 
. 24 2 15 . . 35 
78 459 76 
77* 
077 27 7 
260 239 . 182 
97 






126 • ■ 
■ 
• • • 
* : Siehe im Anhang Anr ru i kungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung Β Γ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annext 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
84 














































001 C02 003 004 CC5 C22 C26 C30 





1 1 463 2 
43C3 62 
1222 433 6C2 5 
1634 




1035 65 463 
271 




14 3 2 19 2 e 
3 
55 42 12 12 
273 













ces 766 ccc 451 29E 751 218 67E 25C 164 
64 C 304 900 éC3 63C 65C 
712 127 551 006 îec 413 621 451 
.40 





23 7 C64 975 409 366 496 




459 C7S 321 441 346 053 242 385 
3 64 C16 924 121 164 115 61C 
22 7 646 363 740 777 286 779 279 343 650 853 
586 
C42 663 
43 7 661 
403 
13 




MÍRATE OE SOCIUM 
Nederland 





1Í05 20 636 126 215 
54 
2670 7 54 











22 8 353 COO 
. 





IUM NATURELS HE KALZIUMPhCSPHATE 




1154 63 23 131 





215 525 8 31 
221 183 38 38 
a 
a • 






55 9 4 
1 
a 802 1 336 
33 e 
. 36 147 20 630 ies 2 66 







476 193 832 305 
182 














11 3 3 
a 
268 
444 296 504 









































978 663 290 787 20 B93 
039 
254 785 742 





























































160 099 337 500 
318 





TRAVERTINS . ECAUSSINES TRAVERTIN t éCAUSSlNE 
42 






ei 14 13 2 
4 
286 
a 879 829 796 148 292 126 791 26 696 232 321 241 97 096 029 
a 66 
a 570 
23 13 243 363 
428 
789 972 080 447 
221 





















a . a 
a , 6 
354 














1 60 20 2 5 10 1 
1 
191 
84 103 83 
2 
862 
089 199 . 865 
a 
393 851 581 249 633 565 358 998 049 
a 
18 646 328 168 777 275 
a 
. 93 343 134 
507 









a 946 726 797 654 
Italia 
1 1 11 
319 2 327 
70 9 815 
20 69 
1650 
















500 000 506 . 923 716 306 
a 
























25 . 200 302 203 60S 80 627 612 894 248 960 495 29 . 17 180 
a 
353 779 39 237 256 356 
541 




124 105 4 
a 





003 028 056 200 204 208 212 248 280 390 400 412 476 624 628 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 056 058 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 0Ö2 
003 004 005 028 036 040 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 0 36 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 288 330 528 616 660 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS NORVEGE U.R.S.S. AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .TOGO R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.NEER ISRAEL JORDANIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED U.R.S.S. ALL.M.EST 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUISSE PORTUGAL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC NIGERIA ANGOLA ARGENTINE IRAN PAKISTAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 


























30 11 327 31 853 806 774 106 889 129 518 15 944 516 917 
574 
737 660 12 853 995 750 327 
308 





151 308 334 177 552 53 208 
150 
311 833 825 4 « a 
3 
970 
422 34 186 432 38 70 87 215 362 165 609 122 227 158 90 46 21 13 107 27 358 40 34 50 101 439 
444 























3 29 1 5 • 
48 





16 4 764 
a 
a 




























31 13 877 





967 944 2 596 
828 












136 20 63 1 169 
826 







22 97 l 847 







2 5 U 53 
4 469 












































446 « 5 
801 




























66 • 27 130 
V A L E U R 













5 2 1 
2 
4 
. 26 11 964 174 
a 
321 5 310 501 31 143 4 000 285 504 1 214 129 221 11 355 15 
a 
292 22? 917 
231 23 406 









124 24 , 
12 1 42 47 34 
469 4 
339 3 130 1 12' 
149 256 
593 66 12 
a 
064 5 20 19 29 28 101 41 356 3 999 3 371 158 341 264 682 62Í 40 3 53 52 
21 1 
10 1 . 1 62 14 27 19 221 40 3 21 24 17 72 14 372 
619 6 050 





28 11 4 11 
a 1 299 IT 66Í 921 
15 845 414 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C32 C34 C36 Cid C4C C42 C4E C56 C60 C62 366 3SC see 524 526 
ICCC ÌCIU 1C2C 1C2C 1C3C 
1C31 1C32 104C 
CST 
CCI UC2 CC3 CC4 
CC5 C2¿ C26 C38 d i C5ò 4CC 
ICCC ICIO 1C2C 1C2C 1C3C 
1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI C02 CC3 CC4 C3C C34 C36 C60 
ÎCCO ICIO lCíC 1C2C 1C30 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI C02 CCJ CC4 CC5 022 Lit C30 C34 C36 C3e C46 4CC 
1CCC 1C1C 1C2C 1G20 
1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC2 C03 CC4 CC5 Cil C26 Lit C30 C32 C24 036 C3Ö C4C C6C 
1CCC 1010 1C2L 1C2C U3C 










361 l i 353 il 724 31t 73 992 3 74Í 1 112 
1 i l t 
1253 73t 561 9ee 6CC 401 513 066 7 121 
a 64 226 
273.21 
4ÍC 125 
16 395 2 C81 ISC C6S 
2 656 412 515 45 652 335 1 631 582 




1CC7 643 2 775 6 544 275 122 6 512 676 661 6 563 
2CÎ4 165 11C6 569 Sit 5SÌ Sie 517 
. a 6 583 
273.30 
1267 327 2036 12Í É532 65Í 2252 14Í 4 175 2 262 567 
2 514 71 612 14 2C7 22 665 5 C2C 665 




4627 557 5571 C6C íllC 31« 6714 235 154 C15 153 335 137 «45 225 66C 2tC 421 11 Ct3 ie£6 715 26 331 241 tlS 665 34 CC« 


















264 C59 280 
4Ö 
4C7 










51 7 6 
54 
20 380 60 766 
. a 
88 . 36 875 41 5S5 
439 








































60 10 14 
384 
























495 20 19 
35 
21 
20Î 772 158 
. a 
160 832 18 706 . a 
• 
796 

















. 53 519 
. 621 
822 
629 572 53 
a 
. 621 














174 . a 




, GRES SANDSTEIN 
2 













275 6 676 8 
ICOS 
38 95Θ 958 
8 
SAelES NATURELS NON METALLIFERES 
NATLERLlChE SANDE 
626 655 35 4 
IC 
1232 1321 U 1C 












6343 1 1 
070 






589 253 223 
74 40 
il 
PIERRE CONCASSEE , FELERSTEIN , ZERKL 
1534 5 21 26 15 
11 
2C15 
1566 27 27 





76j 5ie 247 22« 
261 
1713 1536 4C 
3553 355C 2 2 
121 
312 107 455 969 
29 
a 916 135 
550 























. , a 
51 
881 
091 630 478 





3 71 3 22 
1513 
1411 101 101 
061 
622 290 531 544 93 194 . ICS 792 , 454 957 74 . 
536 
628 980 163 0 31 

















122 513 867 563 
422 





690 326 . . 683 5 
509 598 168 612 
84 
459 









15Ï 538 470 
152 318 399 
233 952 88 
. 
453 




β3 229 260 U 1882 13 241 
34 
7831 




493 297 009 083 491 223 635 
004 
310 






23 14 4 
168 













896 471 443 536 
560 




































176 253 020 410 
233 
949 351 902 
a 
a 
. 93 3 
729 
18 42 194 . 493 
a 
7 13 
79 69 92 91 . 
873 




034 036 038 040 042 048 056 060 062 366 390 508 524 52 8 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 026 038 042 058 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 030 034 038 060 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 
030 0 34 036 038 048 400 
1000 
1010 1020 1020 
10 30 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
026 028 030 032 0 34 036 038 040 060 
1000 
1010 1020 1020 1030 
FINLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL NOZAMBIOU R.AFR.SUD BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED SUEDE DANEMARK AUTRICHE POLOGNE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





















31 7 7 
1β2 
562 641 366 219 165 17 IB 203 343 21 259 252 67 117 
507 







68 44 13 200 10 18 128 
783 





796 17 38 789 39 157 39 
096 




135 501 430 13 59 19 
13 59 28 33 44 79 
394 





996 530 340 611 635 
444 862 004 42 113 107 460 11 79 
2 55 
478 692 192 4 
France 
52 
. 20 . 17 132 
a 
. . ■ 
16 1 099 21 • 3 
3 139 
89 3 006 1 719 44 
a 
. • 
















* • • 513 
513 
, 2 292 1 582 161 13 2 
a 
• . 13 . • 22 
4 086 
4 04B 38 16 
• • . • 
a 






37 . 1 • 4 626 




1 33 5 28 
a 
. . 4 • 3 38 3 31 • 
1 286 








2 . . 3 . 3 
2 411 
2 403 8 2 . • • • 
128 







4 610 339 • 4 19 
. 1 
■ 
• • 9 
5 161 
5 126 33 25 








• 20 2 • 6 • 6 097 


















• 37 18 135 • . • 167 109 2 32 • ■ 
" 301 
635 3 83 
348 2 






4 13 . ■ 
18 • 439 









249 • 704 . 7 • . . . • • 5 
977 







916 132 5 
199 7 11 • 18 23 1 • • 932 
















7 7 6 
86 




7B9 59 4 • 703 




5 • . 12 . . 199 1 . 57 
647 
390 257 199 . . ■ 
• 
74 
66 13 . 789 39 157 39 
187 
160 9β8 986 
. . 39 
230 
044 405 . ■ 
23 
■ 
13 58 12 29 . 36 
860 
679 181 135 
. . . • 
888 
260 657 . 316 547 




121 254 965 
V A L E U R 
Italia 
41 
. 8 l 9 28 9 18 . . . 301 169 32 114 
2 078 
51 1 673 1 293 333 





22 61 4 . . ■ 
• 
. . . . . . . • 8 
. 8 . . . . • 
1 536 
2 550 904 226 . 23 . . . 3 4 44 7 
5 310 
5 216 82 3n 
. . . 12 
91 
2 1 Β . 29 
. ■ 
• . 5 1 2 4 • 146 
102 42 41 2 
# : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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u j ι J Deutschland . „ . Ntdiriind ,BR, Italia 
MACADAM . GRAVIER 














CCE 125 249 
127 2 903 
72E 125 C57 
29C 
54E 2(4 160 
042 551 
256 138 152 
16C 










636 32 C55 




442 32 160 
55C 
661 16 900 
12C ICC 459 
145 
613 35C S77 
578 116 
5C6 2C1 342 
696 32 055 
666 111 355 
et) 16 9CÒ 

























080 56 024 99 
, 241 356 
946 1 240 
136 
604 29 
564 147 56C 223 
627 11 738 27 
162 1 016 105 
393 217 970 485 
393 57 320 99 
214 159 435 250 
3 137 






430 17 470 81 
B04 77 342 657 
455 
550 
835 115 97 
078 21C 80 
2 21 
237 94 81 
430 17 471 










































































































ί 208 • 600 > 636 
. 1000 
1010 
k 1 0 2 0 
400 1020 37 L 1030 1031 961 1032 
























































































M O N D E 






























































































































































































































































































i ' ) ì 4 
ί 2 
ι 46 
















































































































13 26 3 
1 
7 
173 1 826 β 
235 4 
235 24 







































































































V A L E U R 
Italia 





























































* : Siehe im Anhang A n m e r k u ­ ^ ­ ?: ι de'· einzelnen Waren 
Gegenüb?r<;t?'lung BZT­CST siehe am Ende dioses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









COJ CC4 CC5 Lii 












































CC4 CC5 C22 C2t C3t 
M E N G E N 
EWG­CEE 




337 4 57C 
3C6 157 
7C B94 






















































151 569 252 
1 511 
16 63« 






































. . 271 197 
442 30 49 . 473 422 100 
S87 















1 5 2 
FCNCE . EIN 
474 743 SOI 8 428 000 211 
763 
130 654 14 . . , • 
829 
306 772 5 17U 311 . a 
749 555 830 • 
529 















171 662 70b 37 . . 2C9 
825 


















. ET OGL 
55a 
. 129 . 5 466 5 825 650 172 509 ­
532 










12 74 67 
:CRINCCK 
KCRUNO 
. 033 272 12 83 403 225 
C47 







B U L H E S ET ASPHALTES NATURELS 





43 200 455 299 2C 
169 














ARGILES NON EXPANS 
LEFM U. TON M C H T 








182 2CC 2C5 26 
β 8 
334 544 546 267 119 
. 31 21 
210 C4S . . 556 
. 328 5 CC5 66a 424 10a 263 205 128 . a 
848 . 
496 

















938 862 541 623 . a 




a 15 20 907 
a 
a 343 118 





























1 1 9 
1 
677 




212 10 30 58 333 
639 
397 . 461 566 941 
a 
. 152 31 15 
322 . 10 600 382 
196 246 506 625 233 297 182 729 760 
a 2 239 10 
541 
063 561 139 0Θ5 297 233 833 
10 























650 230 7a5 . 20 686 • 
254 
7 72 







o64 . 559 8 387 . 892 
592 





. . 181 377 89 
701 












a 254 943 
. . 80 
a 813 872 
a 
494 453 . 
205 
981 746 213 027 
a 80 451 
152 
a 









11 1 147 
251 

















146 240 7β9 ­
0B7 






14 159 30 177 
726 
336 379 14 
a 
. . 11 
a 
7 75 332 20 20 
582 





554 023 040 
a 
786 24 500 4 108 
677 





703 22 6 
a 
705 081 661 
390 











003 004 005 022 034 042 048 064 208 400 412 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 005 022 050 052 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
004 070 400 472 528 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 
°ott 
016 03e 
040 042 046 048 050 058 060 062 064 200 204 208 248 366 390 400 468 624 664 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 005 022 028 038 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI GRECE TURQUIE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALL EM.FEO ALBANIE ETATSUNIS TRINIO.TO ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE .SENEGAL MOZ AMBI QU R.AFR.SUD ETATSUNIS INDES OCC ISRAEL INOE CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE 























19 311 22 21 964 16 118 299 208 340 U 
043 
034 4β3 004 219 . 2oe 308 
10 
111 594 325 34 274 174 464 
996 






25 12 751 356 12 
204 





945 678 000 263 378 36 10 22 lii 
196 811 10 91 991 33 592 738 10 35 287 174 25 96 803 775 20 110 223 2B 
906 
644 874 373 977 25 174 408 
69 




107 13 1 41 1 2 
a 
153 274 11 
605 
121 320 42 164 
a 
153 ­
40 38 201 3 67 53 116 
521 


























16 246 115 6 10 17 1 014 . a 216 . 
11 593 
2 626 8 224 6 114 609 6 115 132 





16 55 1 17 91 . . 28 33 372 • 
660 

























182 1 488 59 1 696 
a 
a 






170 , a 






358 . 5 170 
15 




. 117 . 2 20 
a 
42 128 10 50 • 
408 
146 122 30 10 , 10 130 
. , 1 004 298 9 6 119 29 
1 468 














2 168 23 3 067 
a 
a 




. 25 30 
a 
228 9 19 30 50 19 44 117 544 . a 
99 1 
6 811 
2 444 3 838 3 083 262 19 50 267 
1 




















8 . 811 15 74 
a 
a 
537 • 039 































27 215 34 
a 
. 2 140 
a 
526 . 2 32 
a 
39 632 . . a 
3 . a 
3Θ6 994 . 79 488 • 
545 
964 333 391 570 . 3 678 
15 
. 2 1 242 420 





143 12 107 
331 
55 114 
12 . 12 150 
1 
2 115 
2 80 2 44 
247 
117 129 3 • ■ 
a 
1 
. . 2 231 1 2 
244 
2 235 4 5 • . 2 
3 179 3?î 3 179 . 7 323 2 10 . 2 566 171 5« lì lì 3 551 
576 1 
a 
, 1 . . 115 2 867 . 31 141 27 
19 280 
6 715 11 226 8 067 178 . 1 1 161 
38 
233 . 7 6 381 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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3 7 C 4CC £66 72U 
1C00 1C10 1C2C 1C20 1C3C 1031 1L32 1C40 
CSI 
COI CC2 C03 CC4 C22 C2t C3B 
ICCC ICIO 1C20 1C20 1C2U 1C31 1C32 1040 
CST 
CCI C03 CC4 C05 C22 03c ¿36 
C42 C4Ü C5C C52 C62 354 4CC 508 664 72C 732 
ICCC ICIO 1C2C 1020 1C30 1C31 1C32 1C4C 
IST 
CCI C02 CC3 CC4 CC5 C22 C3t C3a C42 C5t 2Cfi 212 4CÜ 
1CC0 1C1C 1C2C 1C20 1C3C ÏC31 1C22 1C40 
CST 
CCI C02 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C22 C2t 
C56 224 ■Ct 3t« ilü 276 262 35C 4CC 4C4 7C4 6CC 
ICCC 1C1Ú 




2Ί6..22 0 R Í F H 1 É NATLHEL 
Nederland 
NAIUERLILHER GRAPHIT 
tu 1 147 5 7C2 32 44 7 1 333 
li 4 3 7 3 677 






114 16 276 
CC7 396 ¿11 196 4C0 114 
Ε , 
D0LCM1T 
14 E4C 566 264 £ 54t 72 «65 1 567 34 761 22 122 






176 1«6 5 S 
641 69 646 240 269 16C 




556 IC 34 1 6 C2É 7 B26 £ 665 865 2 31 764 18 536 25 162 81 782 4 51 e 71 67C 32C 3 272 3 70C 17 17t 2 895 212 
452 541 24 t2t 
-12 31* ¿28 347 21 214 
74 568 
276.3C 
51 751 364 3tt 776 
4 J 9 214 6 173 699 3 155 1 117 776 2 CCC *5 55« 6t 474 2C 
1042 635 526 275 6 C14 5 ¿11 1C6 311 
25 75« 2 COI 
276.40 
2 52a 7C 115 172 18 c c 3 1 734 665 2 477 55 55 654 1Θ1 Ç7 
1 767 2CC 114 22 13E 43 tal 4 60 Ί 2C2 E3t 91 453 
356 734 21 444 
3 
17 5 2 6 
3 
1 
42 1 3« 20 2 
3 
115 53ö 35 C72 16 741 649 277 160 5C5 151 15G 202 7C0 649 
. 











1 1 1 3 
SEI CCMHUN UL 
34 
35 10 










600 1 147 2 078 12 136 1 323 
17 729 
189 12 220 12 209 2 250 2 078 
3 07Ô 
F R U T E E CU CALCINEE 
526 
39 70C 16 47β 180 





422 413 a 8 
OXYCE CE 





409 368 230 201 000 
blï 
4 
3 22 2 2 
1 
6 











342 608 699 229 38C 45 
a 
756 474 









2 7 C65 300 71 3C 9 465 
532 




















264 719 545 495 
a 1 
636 
110 52 907 137 86 
3 280 
82 













289 155 610 
024 207 817 817 
a • 
11 179 67 824 5 440 
156 13 837 
21 698 
120 426 







566 039 192 565 25 470 
155 51 




995 269 b 
15 
593 




113 485 362 565 227 2 541 
a 961 
• 





7 7b4 2 398 23 
195 808 12 687 8 589 35 360 1 bid 63 089 145 1 073 
9 373 2 248 312 





143 19 3 150 1 117 726 
, . 3 
93 851 





7 100 396 163 2 220 34 42 140 
a 
a 
, 114 18 470 13 142 3 314 85 909 
31 
173 473 7 476 
Italia 
11 
































61 543 , a 806 678 



















539 . . 7 224 
181 97 192 200 






062 TCHECOSL 370 .MADAGASC 400 ETATSUNIS 668 CEYLAN 720 CHIN.CONT 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
O01 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 04β YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 354 TANGANYKA 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 664 INDE 720 CHIN.CONT 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 05e U.R.S.S. 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED O05 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 032 FINLANDE 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 
224 SOUDAN 306 .CENTRAF. 366 HOZAMBIOU 370 .MADAGASC 378 ZAMBIE 382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 704 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 








5 1 1 
11 
1 1 4 
2 













104 680 17 94 145 
754 
541 140 122 779 660 
335 
242 
075 13 327 67 
oaa 216 
04 2 




695 294 685 486 14 721 
018 525 504 191 541 25 436 239 904 159 26 




16 013 80 7 85 31 54 35 30 20 442 444 10 
799 
719 163 121 896 
442 20 
18B 
10 21 33 121 369 42 183 39 545 
44 23 354 23 20 352 





340 7 56 " 610 
188 23 17 399 340 
• 
a 
2 264 1 156 51 27C 
9 
2 754 




. 12 94 3 267 1 1 165 
344 183 547 34 174 12 77 44 134 
a 
• 3 096 109 2 622 
1 437 19C 
174 
. 12 105 101 3 19 2 
a 
a 
442 444 1 
1 130 










1 347 21 9 586 




4 1 8 1 
85 
39 33 31 12 4 
i 
60 
. 3 208 1 120 
7 
403 


















2 522 2 494 9 10 . . 1 
. a 
' 5 498 
5 486 12 10 • 
. " 
127 
. 21 20 253 28 5 . 4 l 003 
• 40 
. 130 
1 690 41 5 669 
36 
9 071 421 
Nederland 
. . . 1 . • 43 
26 IB 16 . • • 
4 
1 513 
95 ß 6 231 
* 2 715 
2 475 240 24 0 
• 
• " 
. « 64 > θ 
30 
■ 
198 973 102 2 06 2 155 
■ 
304 2 




4 • 210 64 1 
î 300 








236 26 1 43 7 


















104 279 5 30 144 
326 
17 668 663 311 279 
330 
177 
298 9 • 9 439 
197 
131 




610 • 680 206 3 349 
















505 102 16 165 IR 96? 
20 344 







• 57 3 • 
730 












6 97 • • 8 1 0B2 
• 613 671 
■ 
114 
• 102 • • • " 2 763 
171 2 479 
1 092 • 
114 
] 
1 2 * • * • • 20 • • 4 
40 
5 4 • 
• 20 
13 
ι • ί • 100 • • 4 580 44 23 48 23 
559 
3 239 4" 2 555 35 80 
7 376 15 
* : Sfehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































































































































































































21 i i i 
24t C4< 
Í67 
























































































































































































, . • 
[OLITE NATURE 
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. 461  
SCCR1ES El CENDRES 


























































































































FLLCP i ETC 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . a 
1 
154 












































































































































































































































































#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ICCC 1U1U 1C20 1C2C 1C2C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
ICcC 1010 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 002 003 C04 ces 022 030 C3B C50 etc 
ÎCCO 1010 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
0C1 C02 003 CC4 
C28 CiO C34 C36 C56 
1000 ICIO 1C20 1020 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI CC4 CC5 038 C42 264 too 
ICCC 1010 1C2C 1C20 1C30 1C31 1C32 1040 
CST 
CCI C03 CC4 C05 C22 042 C5C 204 720 577 
1CC0 ICIO 1C20 1C20 1C3C 





M E N G E N 
EWG­CEE 
276.62 
556 991 45E 303 57 CS5 55 122 75 
a 1 52C 
21t.tí 
375 3C5 
276 «C5 376 545 6C 
276.69 
752 609 1669 155 50 417 1321 321 14 762 215 762 15 636 166 455 2 54 f 32 4C5 
4545 573 4106 484 4C5 C64 402 516 
a 
a 32 4C5 
276.51 
15C 4C5 t4 912 12 574 6 372 
243 544 2C 464 136 1 2CC 





1 CC5 6C7 67 1 359 431 483 196 
4 967 




176 51 594 
56C 2 263 22 54Í eoe 19 601 4 C46 52 021 
2C2 C13 100 2S5 25 563 2 3Ct 15 7CC 








SCCR1ES ET CENDRES 
































225 75 , a 
370 
139 






AL1RES DECHETS SiD 

















































. • aie 
678 141 121 
a 
. • 
COLOR . DXYD 
FARBEROEN 
69 26 
133 5 30 
795 























































































104 21 21 
748 









18Õ 444 836 610 548 375 
071 827 





944 464 50 • 
711 
































































960 3 207 800 
10 
162 
708 344 8 99 

















45 084 . 478 30 
093 






















































































1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 030 038 050 060 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
028 030 034 038 056 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
004 005 036 042 264 600 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 
005 022 042 050 204 720 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 





M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE GRECE POLOGNE 
M O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE U.R.S.S. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE ESPAGNE SIERRALEO CHYPRE 
M O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ESPAGNE GRECE MAROC CHIN.CONT SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 

























319 702 îeo 151 95Θ 140 458 30 86 
391 
716 590 560 • ■ 
. 66 
669 
611 89 204 
11 23 189 14 15 
841 
575 252 248 
• • . 15 
66 
43 12 97 27 29 13 
316 






28 145 341 30 322 86 929 
920 









142 1 1 
■ 
. • • 
■ 






























9 76 . 191 44 • 
1 240 













































5 9 . 1 
37 







73 52 . 100 • • 731 

















. • 3 242 
3 239 2 2 . . • • 
351 
362 • 157 
6 . . . " 883 




U 2 20 1 . 6 
71 




28 . 20 30 • 1 ­648 
585 60 1 3 




























4 940 140 438 30 85 
730 
094 551 521 
a 
. . 85 
726 




894 214 214 
. . . • 
24 
. 7 72 . 29 3 
139 
31 75 75 32 . a 
1 
24 
4 . . 22 . . . a 
929 
979 






















63 21 21 
172 





180 14 14 
. . . 15 
3 
11 . . 9 . 2 
30 
14 11 1 2 . . 2 
15 
1 . . 41 193 . 31 41 • 322 
17 234 41 31 
. . 41 
. • 10 
10 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R 







































































































27«.54 EClfE DE MER 
MEERSCHAUM ■ 
, AMBRE ET JAIS 
IERNSTEIN UNO JETT 
276.55 ilEATIIE NATURELLE , TALC 


































































IC 513 ICI 1 067 2 511 
276.96 SULFURES 0*ARSENIC NATURELS 
NAILERLICHE ARSENSULFIDE 
1 
BORATE ET ACIDE BGRIQUE NATUR. 























276.55 R A U E R E S MINERALES NDA 



















































































13 926 4 786 
650 19 800 



























261.3C MINERAIS DE FER MEME ENRICHIS 


























3 238 47 063 
493 495 5721 545 





6 980 642 575 


























55 052 83 503 
415 5 











342 0 800 11 990 
6 068 99 925 817 
' . ' . ' . lii 
943 1 599 ! 749 














































































260 031 1205 601 





































































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 







RHODES I E 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













1 6 5 2 






17 3 9 3 
2 1 3 5 8 
19' 






















9 4 1 











































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d i eses Bandes . 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI 002 CC3 0C4 C22 C28 C3C 034 C=f C3b C4t 












M E N G E N 
EWG­CEE 
261.30 
4373 654 1736 194 1C439 557 8 247 5C5 57t 125 857 4 734 2C4S 068 24 282 2Í1C 525 21C5 160 6CS2 362 645 6C3 33 4CC 3 5CC 5 743 137C 555 
74tt5 2C4 20522 334 2CÍ66 691 17617 633 3272t 153 43E1 9C1 164t 575 448 627 
261.40 
315 «5C 
156 784 251 57C 44 202 85 524 47 68C 15Í C35 114 CEE 6C 532 21 891 6 37C 625 627 25 C34 17 566 27 525 23 37C 107 331 653 
2152 55t 857 731 1226 265 353 S9C £2 C31 
Π 52Ì 17 566 
262.01 
43 941 
46 857 9 196 122 417 IC 565 516 1 984 42e 271 55 33t 376 3 623 1 75C 9 351 9B 25C 





















u j ι j Deutschland Nederland (BR) 
CE FER MEME ENRICHIS 
Ε , AUCH ANGEREICHERT 
5t5 623 
545 945 
267 19 270 
1 1 298 506 




59423744 86014774 610 6279 732 5771 924 2691 965 623 C40 1C8 
PYRITES JE FER 
161 
473 
115 41 367 118 
a 
a 









52 49 264 
130 








20 21 930 14 821 
546 5 
746 153 772 143 54B IG 
29 
CECFEIS DE FER 





sa 16 22 5 
5 
11 






















735 886 269 79 1 
a 
597 
DECHETS OE FONTE ABFAELLE 
51 5C5 El 575 74 245 18 551 4 655 3 776 4 15C 3 063 436 784 1 3C7 1 726 £54 45C 5 £64 1 251 
25£ 125 266 292 25 35t 17 105 1 7C4 685 201 1 736 
2E2.C3 
10 5 2 
16 17 1 
T26 1239 
237 703 555 577Ó 3 . 462 400 44 96 427 893 
218 1944 353 1601 208 3356 . 456 
! 5 709 699 
70235471 









V. GUSSEISEN , 
1 43b 15C 4 C61 5 305 
82. 
77 
64 12 30 
:ECFETS ι ABF. \ 
5 214 31 
. \ 
1 









750 861 858 1 1 , 736 
ETAf 
ERZINNT. ί 






88· Κ 1' 
1 
73 













43 47 195 114 80 21 B . 60S 25 
107 
7 1888 
ί 677 1209 353 1 
:N TRI SORT 
5 
2 
1 I 1 
19 




) 70 64 
3 3 3 3 
4 
> 177 
159 18 13 
921 
185 370 β5β 596 719 50 224 . 151 062 924 151 
a 
. 743 500 
305 
















155 8bl 796 
a 






























268 1813 4 




58 433 91 7480 1079 1229 2 









1 9 69 












772 264 210 268 389 322 330 467 390 200 400 001 404 282 460 556 484 094 504 614 508 512 400 604 616 660 525 664 
703 1000 
991 1010 090 1020 250 1020 122 1030 250 1031 884 1032 500 1040 
24 001 






64« 20. 30 65« K 77' 
27 85' , 2< 75C 35) 65< 
54: 




51 45 « 2C . 43Í 2ί 30" 
59< 45C 3« 27Í 
23« 
665 172 531 391 681 . 
19< 
2C 
002 003 004 005 028 030 032 034 036 040 042 050 > 056 
) 208 > 268 404 508 
) 1000 
> 1010 1020 1020 1 1030 1031 > 1032 
> 1040 
I 001 
> 002 ι 003 Ì 004 ) 022 028 ) 036 038 046 ) 056 062 > 064 204 264 ) 400 
1000 
1010 Ì 1020 
1 1020 ί 1030 1031 1032 > 1040 
1 OUI 
002 003 004 022 028 030 034 036 038 046 058 216 248 400 404 
1000 





SIERRALEO LIBERIA .CONGOLEO ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI LIBAN IRAN PAKISTAN INDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. .ALGERIE LIBERIA CANAOA BRESIL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE MALTE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE MAROC SIERRALEO ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE ALL.M.EST LIBYE .SENEGAL ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 






30 24 73 7 
14 
646 




















727 730 187 261 001 394 128 207 254 798 847 686 284 153 65 249 
079 
285 055 108 B42 748 849 895 
844 
678 087 433 868 322 600 422 487 137 76 540 613 173 228 192 936 12 
652 
909 138 627 433 . 228 173 
623 
620 282 841 427 17 48 20 10 598 21 244 71 399 626 
880 
372 159 514 477 2 . 863 
782 
252 903 742 199 136 139 102 15 36 53 73 25 17 281 43 
827 






13 002 6 
9 357 9 
65 1 134 
437 4 
1 827 7 786 5 1 
153 
385 2 












1 989 1 
571 982 271 2 ; 
434 
441 225 95 13 
l< 
79. 






. 462 , 268 1 25 203 . a 




203 611 3 82 






















140 246 31 11 17 2 
a 










u j j j Deutschland Nederland (ßR) 
3 211 15 
7 151 7 B 471 61 
; s 26 10 3 915 9 
548 21 814 18 3 336 42 5 
1 444 7 
36 415 351 













1 173 1 
1 149 16 1 
30 2 
6 2 18 
. a 
116 6 
91 6 IB 18 7 . 7 
176 
313 134 76 928 804 1 394 
a 
736 666 075 731 . a 
65 686 
653 




244 322 600 422 487 137 76 453 613 
a 
a 
. 936 12 
207 
























260 • 922 









7 3 14 
2 
76 












263 306 111 
a 





614 296 249 182 393 290 67 













10 231 . 2 71 399 886 
220 





340 2 . 2 
a 
15 1 53 
■ 
25 17 2 43 
416 
241 119 19 56 26 • • 
122 
10 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















CC2 CC3 C04 CC5 022 C24 C26 026 C30 032 C34 C36 cat G40 C42 C46 C5C C56 C58 2C4 2C6 212 216 226 266 i l i 264 3C2 314 322 400 4C4 472 47e 484 452 5C6 6CC 6C4 664 7C4 732 eco 55o 








C22 C26 C40 C52 ¿C4 ¿Ct 21e 











CC3 C04 CC5 c¿¿ Ct2 4CC 432 




166 1 556 
542 1 255 
























































3 53C 116 















1C2 6C 2i 445 
1 CC« ICC 2 
France Belg.­

















236 7E 65 
»BF; 
77« 63 61. 32. 17 
58 42. 






























542 25' 351 
15: 185 « 
56« 







29! 543 . 
38 
17 
789 . , . 1 , , 10 
25« 
. 21 26 
i 5 . . 




















77 6 88 ­1« 




1 5 5. 














180 17 785 
169 39 
227 















L 539 > 258 
207 i 10 
9 ! 26 
3UIVRE 
5 

























429 343 296 113 
616 292 
. 434 640 
30Õ 921 930 116 
a 
525 
















3 6 1 2 
1608 




24 12 12 14 1 4 
3 
2 1 1 2 636 19 3 
2 
4248 






004 956 022 
a 
a 




380 1010 231 1020 976 1020 
180 1030 193 1031 125 1032 209 1040 
634 001 
86] 002 749 003 307 004 005 559 022 15 024 496 026 28 028 030 550 032 034 037 036 564 038 32 040 09 042 754 046 302 050 969 056 403 058 927 204 915 208 393 212 441 216 12 228 766 268 3t>8 272 579 2B4 034 302 571 314 497 322 416 400 087 404 513 472 476 792 4a4 , . 492 508 792 600 880 604 664 252 704 124 732 BOO 47 958 
841 1000 




022 028 040 052 204 208 318 
366 390 400 404 432 500 504 512 516 600 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 




ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV MAROC LIBAN SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN LIBERIA .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .GABON .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA TR1NID.T0 .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM BRESIL CHYPRE LIBAN INDE MALAYSIA JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE PORTUGAL TURQUIE MAROC .ALGERIE .CONGÙBRA 
MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA NICARAGUA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE CHYPRE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI TCHECOSL ETATSUNIS NICARAGUA 



















4 1 28 
1 
93 
11 103 18 46 11 2 06 
63 22 805 
612 
308 388 163 104 9 5 6 
891 
681 673 419 334 278 39 58 135 93 18 386 779 145 57 48 185 11 416 376 545 567 41 173 21 154 16 111 46 68 106 452 817 159 362 25 109 20 105 22 91 10 50 13 16 
176 
998 583 870 778 371 03 β 
803 
41 
165 198 46 344 406 065 49 




262 52 065 • 
140 
124 44 18 764 109 114 14 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux „ j i j Deutschland . Nederland (BR. 
93 
I 
18 46 1 
6 8 
3 255 
166 2 75 
■ 




1 177 498 2 
8 607 1 307 9 552 l 662 8 2 381 205 1 034 104 18 3 238 58 23 β 
14 10 





11 64 4 36 3 79 11 2 
14 
12 3 1 
ι 
3 











. 3 172 2 962 34 
. 3 044 2 857 20 
3 118 49 11 
) Bl 40 9 
Ί 4 40 L 
l ii J 7 
41 
46 , 47 
I 24 12 441 . 
54 23 
690 
41 498 46 151 3 
3 N O 












271 620 710 • 212 113 38 18 124 90 
■ 







813 908 113 460 • 436 225 
a 
165 198 . 344 359 065 49 
a 
263 , 537 514 1Θ6 92 325 26 492 
618 
a 
507 363 111 49 065 • 
a 
. a 










137 30 2 2 
1 




206 57 14 • 549 
142 311 104 90 a 5 6 
945 






912 73 6 48 185 11 185 373 545 566 40 173 a 




105 22 a 
9 5 a 
2 
512 
640 148 B37 160 349 566 562 
. . 7 . . . 114 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI 002 C04 
C22 C3C C46 C5C C64 256 26C 264 











CCI CC4 022 C28 





















317 566 46E 24 








62 20 3C2 16 5 741 6 47e 5 065 
¿1 734 85 t 1C2 343 15 54í 
5 ces 
283.30 




















47 I l i 29 25E 
263.4C 
2 551 4 116 3 225 
3 £62 41 C56 5 443 516 6 578 2 574 12 166 3 302 51 635 7 777 1 CCC 1 557 73 623 14« 044 1 372 36 662 14 344 1 2C5 3 645 2 746 73 
5 327 3t4 21 277 
5C0 365 7 C84 3C5 t34 48 C75 16Í 177 

































20 1 11 307 419 065 




















70 1 1 






24 6 56 
1 




541 28C eoo 400 





Cb'i 722 325 
2ac 
Q U A N T I T É 
u . . . Deutschland . Nederland (BR) 
SFEI 
;T CONCENTRES 
: UNC KCNZENIF 
NQ 
NICKEL 











16 66 38 92 


















34 96 09 11 46 
44 






SS ET SIM 





SS ET SIR U. DERGL. 
61 
4: 
6 3 10 
120 4 















896 49 . 
133 





























Γ 7 2 5 2 
9 









28 23 27 4 229 
3 1636 
Γ 103 ) 1256 





















. 401 932 043 
298 
. 450 393 152 919 









965 200 916 700 500 
iaa 302 B54 
495 
a 
250 836 460 
193 770 


































51 7 532 . • 
630 











. 617 209 842 414 
733 

















1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 022 400 404 448 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 030 048 0 50 064 256 260 264 276 404 488 492 664 700 704 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 
1040 
001 
004 022 028 030 032 048 050 052 060 064 204 208 212 288 390 404 412 504 50Θ 512 516 616 676 680 728 800 
1000 




M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS CANADA CUBA .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO GHANA CANADA GUYANE BR .SURINAM INDE INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE NIGERIA R.AFR.SUD CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE IRAN BIRMANIE THAILANDE COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 



























333 886 772 26 . • 109 
44 
48 
. 4β 4 • • « -
86 
27 459 30 675 448 744 
485 




27 31 35 14 849 982 
171 100 552 009 197 14 769 







661 599 786 622 515 470 358 596 
041 622 751 
468 91 3 79 
685 438 
268 069 



























27 Β 10 678 365 744 
836 
30 696 8 110 
• 744 • 
. 27 14 . • a 
529 
. • ■ 
. • 
733 







. • 523 7β8 6 
601 
235 91 97 • 730 
212 880 













9 5 14 
50 166 5 












271 265 19 
19 3 l 34 222 14 








63 9 742 6 931 
30 L 130 
23 29 
l 05 19 32 

















• 764 764 14 « « 109 
44 
48 
• 48 4 • • • • 
• • 258 • 312 69 " 648 
6 570 258 72 
• • • 
163 
• ■ 
­14 671 780 
171 • • 335 163 8 163 






. • 76 • 691 2 79 
470 493 30? 
041 622 603 
269 • 219 943 979 
26 059 
• 182 92 5 
• 13 358 









14 122 8 1? • • * 
• 
1 
• 85 20 676 
■ 
" 785 
1 784 88 • ■ 
• * 
22 
• • 6 • 2 178 451 





* 5 095 
23 2 635 












* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Φ: Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























C02 CC3 C04 C05 C22 C36 C40 C5C 


























145 251 14 12 14 39 
4 465 
l 771 20 156 575 


















































• I H K IS 
ZINKERZE 
1 
11 11 3 5 e 7 3 5 IC 10 
66 32 5 






24 116 20 15C 
16 32 
73 7 
511 417 6C4 C74 130 667 393 936 820 164 
a 
C57 554 C12 
665 750 616 542 525 
667 
a 
466 4C5 256 C58 572 665 
226 




























ET C C N C E M R E S CE ZINC 
JND KONZENTRATE 










5 3ft 39 113 
78 6 
505 




















4 1 26 
1 













937 350 183 
320 
a 














824 302 287 982 
a 
9C9 039 
1 3 31 19 
3 
7 1 











































1 3 3 
Í54 










661 493 194 
a eii 27C 
C55 C82 
94Í 246 396 356 463 515 
725 










310 IC 75 2 2C7 56 
16 
149 
291 14 12 14 35 530 
a 
20 158 575 
337 085 ies 
408 
453 575 























285 . . 661 
a 
600 175 838 
748 
650 007 804 611 
, 828 479 
a 























060 40 156 737 778 113 524 534 
3 55 





































































































002 003 004 005 028 030 032 040 042 048 050 052 062 064 204 208 212 286 318 322 390 404 412 416 504 508 512 516 528 616 680 800 
ί 1000 1010 ! 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 288 302 318 322 326 354 378 390 516 676 680 700 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
9 001 002 
a 003 2 004 005 2 022 036 040 050 0 052 0 056 064 2 066 1 204 8 220 272 276 8 314 318 3 322 330 334 378 382 β 390 9 506 512 0 616 7 664 700 708 7 720 800 4 812 
8 1000 8 1010 2 1020 2 1020 0 1030 1 1031 1032 9 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE NIGERIA .ÇONGOBRA .CONGOL EO R.AFR.SUD CANAOA MEXIQUE GUATEMALA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE IRAN THAILANOE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED NIGERIA .CAMEROUN .ÇONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUN.RH TANGANYKA ZAMBIE R.AFR.SUD BOLIVIE BIRMANIE THAÏLANDE INDONESIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE .C.IVOIRE GHANA .GABON .ÇONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE ZAMBIE RHOOESIE R.AFR.SUD BRESIL CHILI IRAN INDE INDONESIE PHILIPPIN CHIN.CONT AUSTRALIE OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 1 6 9 
1 1 
6 4 
























562 269 870 293 06 3 
539 325 470 799 420 634 137 91 160 441 065 463 58 860 722 315 429 307 230 579 13 172 549 29 497 176 843 
432 
037 978 078 165 
582 065 251 
399 
808 37 25 32 108 239 








29 450 209 30 170 14 58 708 
109 330 760 105 103 748 313 005 492 88 467 
54 111 605 77 213 004 113 465 700 22 61 616 513 404 
604 


































41 305 20 554 110 380 
339 
880 612 579 846 










































293 670 22 61 131 159 • 
53 8 













































744 159 033 188 





























105 3 192 313 2 04 
51 70 044 

















































808 37 25 32 98 441 
a 
54 399 695 . 653 021 229 
902 












































. 651 5B5 
■ 
145 458 • a 
244 
a 
561 66 83 
983 
170 000 904 653 





• 51 . 29 131 
■ 
1 295 
• 789 760 • 335 483 
■ 
711 628 . 760 
20 
■ 
441 77 887 951 83 
a 
476 • ■ 
308 354 • 592 







166 50 • 23 . • ■ 
35 107 . • 144 73 . . 346 • 663 
■ 




409 161 23 1 994 1 008 • 269 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC3 CC4 C5C C52 C56 C7C 366 37C 362 25C 616 7Ct 
ICCC 
ICIO 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 C22 C3t C4C C42 CÍ6 C62 322 326 362 35C 4CC 4C4 412 5C4 sea 516 676 66C 7C4 720 726 6CC 6C4 
ICCO 
ICIO 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
C03 CC4 Cil C26 C32 C26 042 Cíe 220 26t 350 36t 262 4CC 4C4 412 5C4 5L6 512 
t64 tee 7C4 7CB 720 72t 8C0 
ICCC 
1C1C 1C2C 1020 1C3C 1C31 1C32 1C40 
LST 
CCI 
CC2 C04 C22 C38 C5í 204 22C 322 3t2 39C 400 4C4 412 5C4 




• I N E R A U 
Ct­PCMERZE 
276 
562 tî3 ¿4 354 17C Í53 187 453 1 CCC 1 131 ie ecc 29 296 125 C65 55 232 14 51C 
ess tts 
1 533 22C 7C6 555 124 57C IC 80C . 168 454 
16 6C 74 





131 7a C31 C41 688 






























263.92 MINERAIS EI CONCENTRES 
259 
051 
093 . 1 204 407 524 
563 




B 64 75 













551 947 108 
560 





IICLFRAMERZE UND KCNZENTRATE 
15 
3C 41 935 191 306 64 8CC 47 173 25 45 58 25 746 IC 41 245 466 164 Iti 1C4 2 424 1 C7t 353 κ 
8 t05 





















263.93*TITANE . VANAO 
TITAN 
157 
264 362 4 751 3C1 655 4C 729 64 16 17 S 6 252 1 57C 63C 2 67 11 12 16C 121 744 10 753 362 4 167 
202 2 445 44 655 32 162 106 123 35C 
686 401 











. 2 1 
. . 166 
5 
a 




162 31 896 
C51 






821 242 255 ít3 1 716 16 556 Κ 16C 6C 1C3 4 115 415 4C 66 353 
12 
a 
. 124 2 
327 226 
a 









































1 . a 
. . a 
. a 








2 1 1 
2 
19 
22 40 926 191 103 43 760 47 135 
49 35 
496 10 41 
a 
459 174 161 104 670 324 302 5 
120 




45 36 1 








155 960 000 
a 
a 














, TANTALE . ZIRCON . t KCNZENTRAT 
a 
a 




5 . a 
a 
. 345 178 
. . a 















438 273 8 
. CCrM. NCN F 
.LERZE · USW. 
a 
a 
75 21 584 13 257 
60 5a 
260 . 35 113 
3 
a 












64 7 55 960 630 2 86 11 636 514 
193 355 791 
a 






















































003 004 050 052 056 070 366 370 382 390 616 708 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 022 038 040 042 056 062 322 326 382 390 400 404 412 504 508 516 676 680 704 720 728 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 022 02 8 032 038 042 056 220 288 350 366 382 400 404 412 504 soe 512 
664 666 704 70B 720 726 BOO 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 038 052 204 220 322 382 390 400 404 412 504 
ORIGINE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALBANIE MOZAMBiau .MADAGASC RH0DES1E R.AFR.SUD IRAN PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL .CONGOLEO .BURUN.RW RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL BOLIVIE BIRMANIE THAILANDE MALAYSIA CHIN.CONT COREE SUO AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. EGYPTE NIGERIA OUGANDA MOZAMBIQU RHODES IE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL CHILI INDE CEYLAN 
MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE TURQUIE MAROC EGYPTE .CONGOLEO RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 5 






















30 36 762 510 409 21 27 260 227 066 160 566 
102 




59 70 971 392 470 102 215 74 2 82 
59 104 102 52 960 17 53 531 493 268 290 61 663 002 513 12 
853 
162 57 5 
633 165 341 . 951 
81 
410 374 507 543 585 238 428 118 22 836 12 579 67 767 079 20 423 567 233 
13 47 021 112 816 328 794 
047 






















. 7 4 4B7 587 079 
a 
2 260 863 97 94 B 
• 
334 


















531 12 18 9 . 222 42 5 
83 ­
755 
2 381 , îoe 114 _ 26B 
397 
7 . 189 B2 3 





816 104 082 
243 






184 972 . a 
a 






















389 248 8 1 
3 639 l 045 
136 
5 473 





8 4 227 3 802 
a 
1 020 13 
a 

































365 313 . a 
a 
• 






















263 4 860 1 
a 
a 

























275 711 375 
a 
a 
. 364 877 130 38 
792 





44 68 954 392 157 50 168 74 224 
a 
104 58 . 707 17 53 
a 
481 250 281 61 441 568 430 12 
633 






389 207 , 238 31 3 22 836 12 572 67 142 530 
a 
529 540 336 











176 252 • a 
. 2 
a 
31 . • 32 
V A L E U R 
Italia 
3 
15 β . 1 175 955 21 . a 
. 80 63 457 
2 777 
26 1 255 
a 











4 119 18 324 585 
115 
2 979 3ln 
1 328 
5 832 





. 1 . 7 . 26 92 
■ 
19 . • 13 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende 'rieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























CCI CC2 002 CC4 CC5 C22 C24 










5C 91 4 535 231 1 tit 1 700 421 3 241 61 









a 20 542 61 
246 
125 245 2 656 







Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
. COCK. NCN FERR. NOA 








a 401 81 
761 








862 202 329 458 









240 . . a 
-
132 




264.Cl CENDRE / RESIDU METALLIF. NON FERREUX NE-METALLHALT. 
37 784 9 964 25 501 51 404 6 261 13 396 2 tec 16 665 IC 526 1 327 4 663 12 565 8 32C 1 072 72 3 623 735 11 769 262 2 574 E 745 3 642 1 C55 1 665 41 547 54 366 1 552 IB 917 75 263 654 54 8 26t 757 1 287 1 3C7 14t 66C 375 667 7C0 4C5 2 617 3 445 14 444 376 
4CC 8C1 171 332 167 25ί 67 625 24 662 
25 17 5C5 
2Í4.C2 
26 CC7 14 545 34 227 23 14C 656 17 574 52 1 573 2 154 1 476 3 735 12 412 256 215 38 67 421 556 135 657 2 63 7 5C2 17 1 244 1 442 52C 366 41 15 416 
21 82 152 351 357 1 C67 34 







276 229 C78 
323 81 38 74 34 













































OCB 773 33 577 572 193 866 366 21 829 32 
683 11 
2 62 




12 462 C99 421 
407 76 
2 66 
150 674 307 146 65 277 493 700 405 
a 
698 251 
855 583 963 025 163 
25 145 




491 751 622 4 an 
71 







a 240 333 281 
a 4 303 






































. 4 . 
473 











IOC 273 293 917 
76 439 114 132 462 
19 5 47 113 
88 153 183 401 
1C9 273 116 
a 11 70 
a 





1 4 2 12 2 
1 5 4 
6 
13 
2 3 2 
92 





302 16 658 
































610 197 392 898 52 41 







33Õ . a 
617 422 051 125 
057 









649 304 273 223 228 189 33 20 119 341 21 
654 101 17 655 612 26 4B 
a 
































30 144 235 
a 

















. 63 29 
a 
a 
. 27 329 . 
224 









93 45 5 Β 775 28 
a 
. a 
169 615 1 50 
a 
a 










512 CHILI S16 BOLIVIE 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 800 AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 MAROC 346 KENYA 366 MOZAMBIQU 378 ZAMBIE 382 RHOOESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 
504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 664 INDE 6 76 BIRMANIE 680 THAILANDE 704 MALAYSIA 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE. 216 LIBYE 224 SOUDAN 228 .MAURITAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 




3 1 7 
1 
6 








21 23 8 5 
1 
30 
11 23 19 
11 




255 252 468 527 65 129 341 11 
796 
347 549 283 770 
020 11 129 
359 
561 943 055 
819 049 113 712 128 834 781 983 830 183 31 384 259 82 24 29 234 724 4BI 90 355 142 95 49 241 251 719 725 
86 24 898 117 298 575 27 312 60 139 67 154 327 258 330 59 
021 
735 462 670 244 . 3 581 
237 
006 076 483 500 918 
50 626 665 022 770 691 215 162 34 55 315 676 58 391 389 217 17 933 060 259 22 5 
29 10 2 58 
17 64 117 255 294 799 22 
France 
62 
. 165 . . . 7 270 11 
2 92 8 
10 642 2 2 268 
. 11 7 
. 348 344 637 
42 2 3 9 4 a 
. 7C 2 • . . • . • a 
a 
. . . 227 • • . . 33 14C . ■ 
• ■ 
58 14 • . a 
10 . • • a 
. 303 * 2 246 
1 370 567 89 308 
■ 
• ­













. 175 219 113 
a 
a 




























122 8 • 289 







570 407 3 237 5 50 
21 350 498 1 127 5 
a 






5 183 954 854 










849 β26 96 848 
a 
53 289 64 588 245 
a 
17 3 36 79 
a 
25 78 79 172 
a 







10 Bl 49 22 
Nederland 
a 




7 • 3 312 


















27 9 14 
a 
. 9 . 89 11 24 780 
12 
44 
lî • 4 792 




3 475 8 475 
































207 289 90 334 319 759 275 732 6 26 
56 26 74 
a 
■ 
• . 104 481 188 76 12 142 • 49 147 6 376 70 
11 5 
■ 
. 105 • ■ 
302 . 31 . • 327 255 310 21 
984 
380 363 631 39 2 





10 392 326 91B 955 921 200 138 31 19 101 300 19 • 310 45 17 5B6 5 24 
22 38 • . 37 17 51 99 76 194 661 
V A L E U R 
Italia 
. 
• . ■ 
65 . 56 • 280 




117 32 765 
a 




















• • • 8 7 . ■ 
■ 
3 122 • 4 683 
1 360 3 041 1 155 22 . a 
261 
6 077 
1 338 396 5 049 
536 
si 39 
1 841 15 
135 376 
27 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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216 222 JJC 334 
3Ί2 24t 254 2t2 2tt 37C 276 3E2 350 400 4C4 42C 426 422 436 44C 444 44t 15«: 46C 464 4te 472 •i7c 466 45«: 
512 tcc CÜ4 tC6 tl2 tl6 624 626 
t 3 i 
t i t £4C £56 tt4 ttd t52 7C4 
7C8 72b 732 74C tcc 6C4 620 
1U0C icio 1C2C 




LCi CC4 CC5 C22 C2E C2C C34 
CiL C2a 
C4C C4U Ct4 4CC 4C4 41t 
512 £22 toc 
luce ICIC 1C2C 1C2L-1C3C lCji 
ICii 1C4C 
Cài 
CCI CC«: CC3 C04 
Ca 
L i t 
Lib 
C2U C2«: C -4 C2t 
Cjt C4c C4t C5t 
Lti Ct4 Ctt ¿C*. 2Ct 
212 








1 1 1 
























































































































































































































































































, , a 
a 































































































































































































































































51 , . . 958 
1 a71 
10 2 244 
a 



































































































































































































M O N D E 


















































































































































































. . 1 
104 
16 • a 
25 • 15 
■ 











3 • • 






















705 . • 4 














27 • • 39 
35 



































. . 114 












. . • . ■ 
• . ■ 
• . 48 . 7 • 75 





















6 • . 14 
6 





29 . 16 • 
75 













































































































16 . 109 
58 
22 




























46 • 341 
171 












13 . 3? . ■ 
. 148 
2 
7 . . 77 
. . 1 19 















928 . 52 
5 
1 
■v Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































ICCC lcie 1LÍC 
1C2C 
1C2C 





















i l t 
«:4t 
















































































































































































































CECHETS ET DEBRIS DE 
ABFAELLE 
a 
. . . a 














. . a 































































, , • 

































. . 45 
3U 














LECtElS tl DttKlS CE 
A B U E L L E 
, 5 345 
1C 305 
1 262 


























































































































































































































. . ai4 
408 
a 
. , a 
78 




























































































































































































































































































































































































































































































. . . 13 



















, . a 












. , 3 
1 
42 















. • . 3 
6 






































































































































































. . 451 
106 























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
100 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEk France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C34 






































































































2Í4.C7 CECFEIS ET DEERIS CE ZINC 











25 394 il 111 1 eie 1 342 25t 35 15 ÍC5 
25 30 
17 209 16 912 59 
55 36 20 18 
200 
264.C8 POISSIERE DE ZINKSTAUB 







11 95t 2 3C5 1 90C 




3 560 476 89 
305 53 17 25 
421 897 122 99 97 5 1 305 
181 38 9 
235 186 49 49 
100 
2 
1 262 1 152 21 12 
61 
28 
549 377 128 125 44 6 
POUDRE BLEUE 
356 4 529 l 493 211 
2 635 931 1 704 1 704 
2E4.C5 CECFETS ET DEBRIS D*ETAIN 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS ZINN 
21 175 162 75 
6 5 14 101 6 75 53 44 
3 











335 231 58 
55 45 
535 194 
5 468 4 729 10 10 
7 20 162' 
6 5 14 44 6 75 53 
394 190 77 56 53 
R / ER­U CCNC. ARGENT EI PLATINE ­ KONZENTRATE 
ND. 
PLATINERZE 
Να ND. 653 
653 
2í5.C2"CI Al 
1 3 59 
22 65 12 4C 75 16 
2 1 
NCRE / DECHETS ARGENT ET PLATINE CHEN / SCHROTT V. SILBER , PLATIN 
1 1 51 
22 69 12 36 62 16 
324 t7 242 223 
22 10 17 14 
287 57 221 205 
136 794 59 152 100 
103 60 50 
933 384 480 051 69 8 
2 545 1 2 45 20 102 
2 720 2 550 68 48 
034 036 038 042 048 058 288 404 624 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST NIGERIA CANADA ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 9 77 SECRET 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 028 032 036 042 060 516 704 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 064 220 390 400 412 504 508 616 624 660 664 732 740 800 804 
1000 1010 10 20 1020 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE ESPAGNE POLOGNE 
BOLIVIE MALAYSIA AUSTRALIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE PEROU BRESIL IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
50 218 14 21 31 137 10 11 19 16 
5 907 5 303 418 329 50 6 4 137 
3 930 276 779 119 141 233 
74 
5 568 4 219 1 044 901 
31 168 413 188 17 13 30 207 16 74 109 169 10 




53 β 5 339 66 141 
467 90 1 209 473 880 1 294 424 116 45 48 11 45 527 270 18 1 042 100 16 56 18 25 86 159 18 
12 30 10 
13 915 6 384 6 231 4 480 
170 
105 12 12 8 
3 4 45 
238 18 44 
1 436 1 256 180 44 
















































































190 3 278 
105 391 90 1 187 471 744 999 
403 68 40 48 11 45 527 258 18 198 19 16 56 
25 86 16 2 12 29 10 
9 535 
3 742 4 762 3 882 
33 207 14 21 31 
14 16 
1 069 699 354 272 16 1 
a 
21 19 4 . a 
* 
47 
23 24 24 
142 















620 4 4 
937 
1 1 21 7 38 . 
1 006 
939 30 23 
13 6 7 
208 152 
11 11 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









C S I 
C C I 
C4C 
314 
3 7 0 
t e e 
























5 2 ε 
t t c 
664 
t e c 
72C 
ICCC 







































t C 4 
6 t 4 
t e c 
70C 
t e c 
577 
ICCC 











2 C t 
216 
" 4 6 
254 
ICCC 
U I C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 






T O N N E 
Lux. Neder land 
Q U A 
Deutsch land 
(BR) 
/ CECHETS ARGEM ET PLATINE 
/ SCHROTT V . 
5 
a ­
2 t t . C C M I N E R A I S / 
I H C R I U M ­ U . 
1 6 7 t 
1 9 1 
1 522 
1 5 0 1 
43C 
5 44 C 
1 £ 5 t 
6 2 3 
1 5 1 
3 0 5 2 







1 9 1 
522 
5 0 1 
4 3 0 
644 


































1 6 7 6 





LLCNS . POUCRE / DECHETS 
KNCCHEN USfc. ■ 
2 53C 









1 5 6 2 
36C 
1 C£4 
i s t 
1 H C 
15 135 
16 45E 
40 2 5 5 
736 
4C2 
5 t 153 
12 7 5 5 





2 5 1 . 1 2 * 
2 6 1 
3 2 6 
4 7 1 
1 41C 




9 1 4 
4 64 
242 
5 6 4 
































































































































­HEHL U . ­ A B F A E L L E 
6 1 2 
23 
a 








0 8 5 
60S 
6 7 2 
402 
876 
6 3 5 
2 8 6 
2 7 7 






7 9 4 1 







3 0 8 
. . a 
170 
3 1 5 
1 5 5 
2 0 3 4 
5 1 1 





7 0 6 
3 9 4 8 
2 198 
5 4 0 
• 
1 1 5 2 3 
4 7 8 
4 9 2 
3 3 8 
7 7 9 0 
6 
a 
2 7 6 3 































2 5 2 
4 4 0 




3 0 9 
3 4 4 
10 
9 6 4 
1 2 3 2 
77 
3 3 0 
2 0 0 
24 













4 0 0 
20 




6 9 0 0 
848 
1 0 9 9 







































1 2 8 5 
a 
331 









































1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 1 4 .GABON 
3 7 0 .MACAGASC 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 8 8 N I G E R I A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 6 4 INDE 
24 6 8 0 THAILANDE 
, , ■ 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
2 4 0 5 1 0 0 0 M O N D E 
7 0 4 1 0 1 0 CEE 
1 0 4 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6« 1 0 2 0 AELE 
4 0 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 6 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 5 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
« 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 aCENTRAF. 
3 1 8 .ÇONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
. 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 















5 3 8 
84 
3 8 6 
577 




4 4 7 
3 8 6 
9 9 8 
9 9 3 
. 5















4 8 2 
667 
2 3 1 
77 
4 2 
9 6 1 
7 7 7 
122 
4 4 
7 7 8 
3 




2 1 6 



































4 5 4 
9 1 




















4 1 6 
6 1 
9 4 4 1 
1 
4 4 7 
3 8 6 

















5 0 1 
1 5 1 8 
2 0 
• 2 9 0 3 
1 3 6 
5 
5 







































• 62 5 















1000 D O L L A R S 














• • ■ 
7 
2 
• . a 
8 0 1 
7 5 7 
2 4 6 7 
a 
42 
4 3 6 6 
2 6 5 
19 
18 














1 7 7 
• ■ 






. . . . " 9 
. . . 5
. . 5 
73 




. . 5 0







V A L E U R 
Deutsch land . „ .. 
(BR) l t a l , a 
4 9 3 6 




3 0 1 
15 
18 . , . 
l Í U 
H B 
2 0 11 




2 6 4 
7 0 4 3 
4 0 9 
2 4 6 
57 
1 0 3 8 2 8 1 
4 5 8 
27 7 1 
20 1 
816. 1 1 9 
150 82 
3 4 28 
22 




2 2 2 
Ζ 










I l 9 
t , 
14 1 " 
10 2 
9 6 
2 1 4 1 
14 
11 13 













503 6f l 
16 10 
• 305 29 
S I 15 
27 
■ · 1 




8 1 15 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEUR 








































































































251.13 IVLIRE , POUCHES ET CECrtIS 






2 5 1 . 1 4 E C A I L L E UE 


























251.15 CCRAIL t S I M R . POUDRES ί CECHETS 
KORALLEN , U. DGL.-MEHL U.-ABFAELLE 
375 4C4 41 137 et 
32 51 17 52C 7 e 372 6 14 712 lee 35 25 22 14 127 26 66 455 14 34 £4 31 125 301 2C6 1C7 




















































































251.51 CFE.ELX BRLTS ET LECFETS 










































251.52 SCIE4 PCRÇ ET AUIRES PR BROSSERIE 


































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 












































































5 4 9 
377 
194 
7 2 9 
3 1 9 
516 





















































3 5 B 
1 547 
6 2 9 






















































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































C52 est C56 etc CÍ2 
C64 





























































































545 1 766 
42 
147 
61 1 744 
63 








66 2 615 
1 266 
IC 
52 2 365 
5t 














































Belg. ­ Lux. Nederland 
FCRC EI ALTRES PR 







































































4 , 25 . . a 











. . . a 
. a 
. 5 






14 . a 
64 
VESSIES · 8LASEN . 
275 
. 1 026 
331 
1 



























BESEN , LSh. 
. . . a 
a 

































175 . a 
405 
CANIMAUX 
































































238 . a 
a 
a 
6 . 8 , 86 
















































216 . 690 















































































































































































1 608 , 612 2 616 , 620 45 62Θ 
632 





























































































































M O N D E 















































































































































































































278 . , a 


























Belg. ­ Lux. 
, . a 
a 
a 
. . 5 












































































3B , a 
B2 7 
206 



















170 . a 
a 
a 

























































































































447 7 28 













































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 





5 2 t 
t t C 










































































































CEChETS OE PEAUX 
t ABF. V. HAEUTEN 
1 57C 40 21 
252 252 
115 . . 61 
243 75 40 39 




47 51C 2 462 
35 C51 1 858 
5 52C 107 
7 728 
1 123 457 
4 4 . 
1 Bil 40 24 
251.56 PEALX ET PLUMES C*CISEAUX VOGELBAELGE UNO FEDERN 
2 311 5 £24 907 
2 C5C 
34C 1 251 
9 53 35 
IC 744 9 603 862 822 254 
58 89 43 112 126 
9 161 24 765 8 244 15 056 877 7 609 680 6 226 40 369 
66 612 22 63 7 773 3C7 756 618 557 
566 25 15 
1 157 43 4 
45 2 244 
Sl 252 24 5 323 20 5C5 264 
25 047 11 234 4 233 2 155 1 34C 
96 262 106 114 624 
36 
86 307 117 354 125 143 
5 507 
2 4 4 1 1 1 20 
147 1 3 12 
280 578 465 827 44 
167 
a 















102 1 5 1 
7 338 









BUU 11 12 7 687 
515 
254 395 413 25 11 498 40 
i 237 90 
2.1 
2. Il/l 
IH 491 250 
431 
Hi/ 512 230 236 
291.97 EPONGES NATURELLES 
MEERSCHhAEMME 
26 4 1 
33 3 77 24 12 
IEC 31 36 
22 20 2 
251.98 AMERE GRIS , CASTOREUM > ETC AMBER . BIBERGEIL . USM. 
545 
516 1 072 404 23 
223 75 5C 71 
119 
45 
53 411 457 2C 21 36 1 6 
31 1 173 33 9 
IC 
7 171 165 267 
309 126 62 16 11 1 
27 17 
48 93 3 35 17 21 38 
1 
2 99 4 
6 1C 
59 12 77 
92 152 
58 7 90 74 
4C8 359 3 
1 13 





3 587 28 3 
6 . 24 9 20 
358 290 65 
269 13 6 12 
1 1 51 
33 10 
3 54 1 
41 
6 
633 301 115 56 47 
22 2 5 




26 75 1 
1 83 168 121 
062 204 400 508 528 660 664 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
TCHECOSL MAROC ETATSUNIS BRESIL 
ARGENTINE PAKISTAN INDE AUSTRAL IE 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 026 034 036 038 040 048 058 060 062 064 066 068 390 400 404 528 624 664 680 688 692 704 720 732 736 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE ISRAEL INDE THAILANDE VIETN.NRO 
VIETN.SUD MALAYSIA CHIN.CONT JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 050 GRECE 052 TURQUIE 212 TUNISIE 448 CUBA 
954 DIVERS ND 
1000 010 020 
; 020 030 031 .032 
1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 040 048 056 058 060 062 064 068 334 382 390 400 404 412 448 468 480 508 524 528 656 664 
D E M O N CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETHIOPIE RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE CUBA INDES OCC COLOMBIE BRESIL URUGUAY ARGENTINE ADEN 
INDE 
90 37 12 39 40 13 17 24 
2 335 1 657 430 314 149 1 
10Ô 
6 545 246 677 264 1 035 1 499 
12 71 1 562 59 53 15 3 438 71 
2 774 l 078 1 831 1 433 
120 232 1 313 152 
32 25 16 400 163 398 40 11 582 46 877 452 
38 535 8 767 8 467 
3 196 2 250 
240 
51 10 759 43 679 226 103 
2 141 301 823 
516 




197 109 5 
74 1 
22 125 32 373 554 
31 5 15 
416 71 303 585 375 276 1 95 449 5 32 10 8 2 6 42 
344 2 15 20 





173 49 63 18 97 
13 21 10 68 44 3 43 31 52 34 249 
3 117 21 10 14 21 
93 20 190 102 283 
5 14 1 4 24 




2 6 7 
13 10 
825 704 67 30 32 
13 2 6 




. • • 300 
246 50 36 4 
7 
18 4 12 13 
• 1 082 






172 2 15 6 
428 
















740 132 53S 
661 915 12 40 542 26 33 15 
022 
451 49? 
434 156 119 53 766 145 
2 6 393 157 354 34 
II4Í 












69 10 51 34 1 
103 204 9 
10 380 2 31 50 
496 25 389 
102 44 90 
21 56 62 
4 475 22 2 
10 51 13 12 
30 28 ? 
5 
11 








173 29 25 
3 16 
22 39 22 
216 19 67 
338 




15 44 79 
2 77 
86 141 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















002 CC3 CC4 CC5 022 C24 C26 C32 034 036 C42 056 C6C C66 200 334 4CC 4C4 412 504 see 520 524 526 646 656 66C 

























003 C04 C05 C22 C3C C36 C42 C5C C52 204 224 226 232 24C 244 246 266 322 330 334 342 

















566 17 CC9 
6 CC6 
23 6 
631 2 030 
1 333 
12 i 043 
17 ec2 36 221 254 36 452 274 656 12C 32 1 72C 
377 1 720 
3 403 
196 55 12C 















25 73 22 
2 072 
31 34 276 145 
1 22C 























2 3 1 
. 
a 
508 C40 42 236 1 C76 086 
a 























S , CASTOREUM , ETC 


















































395 . 50 227 412 211 522 8 73 2 419 17 3 42 5 855 10 559 . • 
C05 
401 315 






17 255 36 24 40 15 33 2 
17 967 
1 656 
24 34 455 
2 544 
1 157 
30t 146 412 35 
2 1 
2 
m 2 95 2 14 













288 . a 
a 






















































13 9 5 2 










3 3 3 421 
a 
• 
UE , GOMMES . ETC­





25 99 152 
a 
23 


















2 627 954 44 12 659 
a 
a 









































































32 2 3 2 1 
a 





























086 . a 
11 
37 
26 153 . 7 . 1 4 2 1 
a 
440 . a 
a 







740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 028 032 034 036 042 056 060 066 200 334 400 404 412 504 508 520 524 528 648 656 660 
664 720 732 
804 954 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 005 038 052 390 432 436 452 464 468 480 504 508 516 600 604 664 700 720 728 BOO 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
003 004 005 022 030 038 042 050 052 204 224 228 232 240 244 2.48 













































































M O N D E 









































13 89 133 
263 





98 167 194 42 38 265 269 32 180 13 69 43 36 44 185 70 131 142 47 148 286 65 341 593 27 12 14 
14 72 784 
28 137 
813 




51 87 16 60 644 34 25 213 13 13 10 48β 18 23 44 107 312 15 451 15 17 
772 
152 741 18 419 11 1 461 
105 
141 632 28 247 23 31 47 50 123 17 948 634 10 13 183 991 370 59 18 103 24 
France 
110 
13 65 130 
2 181 






53 214 10 41 11 22 5 









3 30 . a 
a 















615 10 1 396 
3 109 3 17 
a 
1 37 25 57 13 1 007 






















































































218 5B2 53 43 . a 
317 
19 


























































236 736 231 107 . a 
14 
131 
11 844 . 1 24 40 9 31 902 
a 
a 
23 35 44 
a 







987 1 799 935 497 . a 
121 
2 
51 11 16 29 623 
a 
a 
33 . . 9 52 6 17 27 3 70 4 13 . 17 
1 047 






24 11 21 29 
a 
24 56 3 1 498 . a 
a 
16 16 201 26 18 26 6 






1 216 197 46 323 . a 
7 
30 
1 96 97 
a 
. a 
3 . 37 8 17 15 . a 
35 69 21 4 5 
75 
529 
















4 9 3 
. 4 8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
3 5 4 
4CC 
4C4 
4 2 t 
4 6 t 









































































































252.2C LCCKE L A U E , UCMMES . 





















































































































































































































252.40 PLANTES PR PARFUMERIE ET MEDECINE 
























































































































































































































































































































































V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 


















COSTA R I C 




















































































































































ί 692 50 7 105 255 
29 
751 417 451 18 719 487 2 164 
127 17 256 572 2 
6 106 817 11 71 55 122 17 88 80 94 5 445 358 39 
2 120 23 
15 3 
26 1 15 







370 2 57 162 133 951 39 
2 74 17 31 
4 20 45 
1 2 43 32 
4 19 15 13 
38 
2 
567 12 76 
99 28 9 3 






21 56 25 73 
6 646 17 031 457 
42 158 255 106 
10 1 
013 142 241 67 538 
64 
42 
138 72 144 
58 10 12 9 63 13 125 
615 122 1 322 345 306 366 285 645 5 34 6 1 480 994 
2 6 16 
7 42 26 
37 390 114 221 1 IB 1 3 128 54 474 10 
53 211 1 195 29 13 
180 6 299 24 1 
99 48 42 
3 9 
183 199 69 
25 913 71 
15 








a 41 82 152 39 26 22 89 
938 
410 91 34 392 5 
8 








51 81 13 865 9 
26 
58 392 a 
173 35 167 163 237 
142 277 499 246 12 5 654 303 192 286 71 462 
4 405 
649 B88 202 1 758 
246 
51 
39 1 41 
a 
. 1 92 3 57 
a 
63 . 355 . , 77 348 70 85 a 
139 
1 442 
131 247 1 931 355 
57 20 11 61 
1 
5 140 169 4 9 38 2 14 1 9 1 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







472 4EC 500 5C4 5C8 512 51t 5¿t 










CCI C02 CC2 CC4 CC5 C22 C2t C2C C34 C2t C3f C4C C42 C46 C5C C5¿ 
C56 C56 etc C62 C64 ett ett 2C4 212 334 354 25C 4CC 4C4 










CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C2t C30 C24 C4C C42 C52 2CC 204 272 250 4CC 416 5CC 5C6 ÍÍ4 




6 45 424 62 54¿ 164 6C6 522 
236 4C6 3 ¿76 62 3 853 15 44 3C 152 25¿ 1C5 3 465 3C 5 4 366 67 f 235 
44 405 
2 635 t 312 245 15 345 1 164 532 5 672 
252.50 
t ¿2C 1 611 5 77C 2 884 7 45C 4 37­2tC 164 16 357 54 165 1 526 45C 3 14C 5C 11 ¿C7 
106 1 152 5 774 1 74C 2 54C 235 265 7 £C2 1 ¿51 12C 15 11 275 11 102 
2 366 E 57 75 
312 5 C61 e 162 1 254 53 113 206 35£ 152 £5 11 20Í 75< 
129 ¿li ¿t 135 63 57C 23 042 
25 22i 




44 224 35C 55 192 2' 1« 15( 








Belg. · Lux. Nederland 
P L A N U S PS PARFUMERIt ET *E 
PFLANZEN 
1 




U 3 112 36 46 84 6 
j 
235 326 762 6 62C 
a 
30 176 39 102 924 
. , a 
67 
424 














289 817 140 736 9C7 169 52 382 22 4 86 22 125 1 566 
a 
373 483 346 330 15 1 568 367 
6 5 4C4 025 
β 
3 2 
59 coa 25 296 
3C 135 
a 40 2 4 613 













ιό 12 15 1 3 74 2 15 76 
a 




a . . 





1 555 381 57 001 
9 920 1 
5 
ï 46 1 6C0 
a 





5 359 213 
i 
a 286 76 77 
3£ 3 
a 
. a 24 8 
























326 265 617 5 64 752 6 20 109 55 111 1 176 
1 531 914 124 104 1 128 2 15 




67 98 3 107 
19 37 . a 
a 
3 4 21 















46 301 26 461 41 585 360 
a 
4 175 37 005 15 44 
a 
. 2 7d 























15 29 9 3 
6 
TUBERCULES t RHIZOMES 
iklEBELN 
2 




, USW • 580 
342 











513 019 , 352 215 16 36 119 14 91 198 407 672 2 547 
105 
576 210 896 223 33 408 461 
a 
a 




. 097 244 745 
ΐ 121 
a 
a 18 6 4 137 
993 302 552 673 078 
a 
061 
57 497 420 
100 112 22 3 733 














9 1 25 47 . 169 
a 
a 








186 707 13 228 33 . 523 
671 
. 379 037 
a 
33 70 3 184 U 54 530 6 231 
a 
918 . 79 761 59 210 
a 
103 613 231 120 
a 
370 202 157 
a 
53 71 146 592 814 69 53 25 12 356 153 11 
a 173 15 
784 




122 738 2 
a 
a 









472 480 500 504 508 512 516 528 604 608 616 660 664 668 680 692 696 700 704 720 728 732 740 eoo 816 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 212 334 354 390 400 404 412 508 528 600 604 608 616 620 624 664 676 680 720 732 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 040 042 052 200 2 04 272 390 400 416 500 508 664 
INDES OCC 
TRINIO.TO COLOMBIE EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRIO SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE ETHIOPIE TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL INDE BIRMANIE THAILANDE CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA EQUATEUR BRESIL INDE 
















1 6 1 
57 




11 99 22 8 
23 310 28 369 611 3β 85 313 26 589 12 46 34 46 170 64 262 34 28 12 349 44 887 
928 
024 723 176 620 935 415 473 
053 
357 473 531 902 452 84 116 477 259 164 553 144 176 10 625 55 490 092 352 908 41 90 716 144 14 38 108 238 193 U 30 14 42 584 832 395 16 106 131 43 20 13 214 80 470 
900 


















11 49 41 13 107. 14 6 3 





973 237 9 447 162 409 611 
a 
609 061 454 32 2 
437 45 18 82 8 
91 16 56 35 412 1 215 
a 
171 677 206 212 5 2 123 40 
a 
17 1 108 485 
10 14 1 





5 68 6 363 
504 






































5 24 5 
4 695 



















u j ι. j Deutschland Nederland (ßR) 
1 
1 718 





433 3 313 1 707 2 348 1 11 47 1 060 3 28 29 19 46 46 1 129 
1 196 468 1 31 1 162 3 50 • I • 21 23 1 173 1 14? 
1 . 1 
10 18 2 31 
77 17 
■ 
• • 79 21 
1 7 
7 519 23 




479 1 30 155 397 55 • 9 20 13 • 42 
■ 
1 . 2 06 
445 • • ■ 
Β 
. • 46 182 10 165 7 347 370 




412 87B 97 466 739 6 906 
136 
314 523 • 800 252 6 41 050 109 74 395 60 664 2 776 
54 
a 
573 105 448 33 13 39 54 
■ 
. 867 757 371 
■ 
7 2 
• 131 25 260 
6 50 . ■ 
3 53 2 82 
139 






234 74 23 1 418 
a 
35 34 54 4 13 150 30 2 
14 12 7 17 





34 6 . 237 
* . 124 2 74 
. 9 24 1 471 11 8 7 2 . • ? 174 
149 434 14 773 29 • 819 
413 
1 1 484 1 102 • 18 22 3 927 2B 42 82 3 53 
■ 
334 
. 37 347 9 86 
■ 
25 553 23 14 . 216 959 86 
. 7 10 
19 171 794 17 16 4 4 43 20 5 9 27 3 
8 043 









* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
108 





ÌCOO ICIO 1C20 1C20 1C3C 
1031 1C32 1040 
CSI 
CCI CC2 C02 CC4 C05 C22 C34 
C36 C36 C42 
C62 C64 C6e ¿CO 204 206 ¿48 ¿72 390 400 set 624 680 704 732 
ÌCOO ICIO 102C 1C20 1C30 1C31 1032 1C4C 
CSI 
COI 002 C03 CC4 CC5 C22 C34 C40 C42 200 ¿C4 35C 
400 46C 5C6 624 tea 7C4 eoe 
1CCC 1010 1C2C 1C20 1C3C 
1C31 1C32 1C40 
CSI 
COI CC2 C03 C04 CC5 C28 C3C C32 C34 Ç36 C36 C42 C4e C6C C62 C66 4CC see 664 722 
ICCC 1010 
1C2C 1C2C 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 






















252.65 ALIRES PLANTES 
ANC 
1 368 20 E55 22 776 1 727 2 toi 5C 3 800 24C 133 454 
45 136 61 442 102 464 25 16C 25 145 2 12 1 2 5 
55 74C 45 347 4 881 4 228 1 243 191 465 26e 
292.71 FLE 
BLL 
1 321 37 5 752 e 7 751 3 136 12 522 77 ICI 465 5C 32 7 12C 1 6 4 
2C 432 IE t££ 1 2C¿ 155 257 
4 22 4 
. LEB. 
7 1 1 1 
14 12 
661 849 103 926 22 461 36 1 211 
1 
a 3 63 464 24 119 1 17 
i 
a . 
172 738 748 519 665 145 469 1 
URS ET ETEN U 
1 
27 913 2 45 



















075 174 851 92 14 
. 4 








































283 20 a 831 90 11 3 
1 37 53 7 2 
, 2 1 33 1 5 1 1 4 
8 266 
7 150 983 940 22 2 
a 
111 






252.72 FEllLLAUES ι FEUILLES , RAP 
BLATTWERK 
2 765 1 762 861 14C 3 7C1 1 113 264 1 51t Β 534 23 1 1C5 15t 65C 7se 75 52 68 IC 164 21 
24 CSE 5 266 12 525 11 C52 ­24C 4 1 1 C23 
252.51 SLC S 
474 3 9 52 12 
4 1 2 
3 
562 537 22 15 2 2 
. 
, BLAETTER , USU. 
39 
172 16 77 4 
























































619 7 376 60 120 61 
47 90 8 83 9 
a 
a 
6 11 46 1 5 
î 
123 





627 3 135 12 469 76 1 382 38 
2 69 1 7 2 
130 






264 503 466 ÍS 108 186 460 798 79 92 88 5 162 15 
519 












1 433 891 96 
a 







33 9 33 
3 106 
























350 4 73 
44 
19Ö 
5 2 3 
693 







1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 036 038 042 
062 064 068 200 204 208 248 272 390 400 508 624 680 704 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 040 042 200 204 390 400 460 508 624 680 704 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 028 
0 30 032 034 036 038 042 048 060 062 066 400 508 664 732 
1000 





M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE R.AFR.SUO ETATSUNIS BRESIL ISRAEL THAILANDE MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE AFR.N.ESP MAROC R.AFR.SUO ETATSUNIS .ANT.FR. BRESIL ISRAEL THAILANDE MALAYSIA AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS BRESIL INDE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 





10 10 1 ι 
2 
28 














936 486 625 261 26 
2 7 
521 
222 490 078 068 76 295 235 93 90 
23 33 63 207 85 252 34 183 62 613 24 65 14 24 27 
970 
378 529 717 935 223 261 127 
458 
IIB 242 16 637 10 450 56 114 174 71 926 107 97 16 177 17 97 59 
889 
471 739 525 671 
5 98 8 
213 
132 837 47 547 443 
96 057 919 28 53 42 51 43 12 11 243 17 52 22 
B95 






β 859 151 17 74 12 
2 • 
a 
3 463 1 708 64 8 372 25 339 12 • 30 
a 
a 
. 1 58 252 33 146 3 85 
a 
9 1 2 1 
7 207 
6 192 498 379 517 184 260 • 
a 





70 2 5 97 
2 765 
2 587 9 2 169 
l 98 • 
a 
49 8 10 84 10 
a 













1 580 68 3 3 • a 
1 
225 
• 1 254 105 15 5 43 1 • 21 






















1 • • • • 
811 






101 11 52 3 
■ 

























219 37 25 45 7 73 7 6 
1 4 57 11 4 
a 
a 
5 9 176 10 30 11 14 19 
3 875 












3 . 12 30 
297 












































644 5 351 77 84 17 
22 27 6 74 11 
a 
■ 
4 28 153 13 21 2 8 5 
008 
094 721 518 138 4 . 55 
172 
29 617 • 449 9 441 55 068 173 1 823 82 . 4 120 17 79 28 
198 




21 728 . 275 424 
96 044 904 17 52 27 37 43 12 11 241 θ 50 17 
198 







3 370 48 7 21 1 
. • 
453 
1 169 847 106 
■ 
16 105 72 2 16 
. 2 . 43 7 . a 
28 19 140 • 5 . . 1 
3 05S 
2 574 387 199 93 28 . 2 
5 
2 615 4 . . . . 5 . . 90 16 . 11 54 . 6 1 
818 
626 112 1 80 
4 . • 
3 
33 . 16 
■ 
. . * 5 2 1 . 14 . . . . R 2 3 
89 
51 ?1 
9 io . . • 
9? 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















CC2 CC3 CC4 2C4 ¿32 26C 254 266 






















234 354 5CC 7C4 

























£2£ 44t 277 17 tS5 724 47 366 633 t 445 57 5 7 111 3 33 47 4 11 41 254 561 16 65 41 12C 51 334 CS5 2 2tt 2C 13£ 
45C 
665 19C 131 121 37 76 455 
.52 
16 
523 124 ££3 622 2C 64 255 72 24 417 tl 75C 250 681 15C 
251 
237 71 36 641 113 . 1 
.52 
114 
63 76 5C1 137 ¿02 535 175 227 356 5C2 245 335 831 456 643 51 112 565 ¿14 64C 645 43 4 
54 164 
42f 
76C 175 143 f75 51 245 616 
.54 
55C 


















264 220 18 1 259 141 . 88 91 
a 




15 2 4 4 
a 
28 25 13 2 36 
a 





666 738 5C6 CC4 15 11 • 
192 







383 262 223 14 7 1 12 
AUS2UEGE 








3 . a 
a 










815 808 551 219 , 2 53 
400 
a 











183 386 5 64 5 120 21 21 157 
a 
326 17 44 
4 676 
1 640 2 132 791 520 10 64 383 
, CRIN VEGETAL ι ET SÍMIL. 
ι PFLANZENHAAR , U. OGL 
50 98 56 633 20 64 55 7 24 
a 
. 372 112 104 40 
655 











. 168 57 393 21 
C2 7 



















. . 1 
PIASSAVA 










136 26 56 1 











581 3 994 
10 
53 81 61 965 9 
5 973 















302 38 105 1 112 265 11 57 
a 
296 21 27 
1 365 
116 117 6 1 132 1 
a 
• 
GRAINS OURS . PEPINS . COCUES 




















8 80 726 71 
23 636 













1 225 335 47 28 
1 831 24 443 _ 357 60 136 
4 554 



















14 1 39 3 
a 
3 42 5 8 
a 
. 6 43 3 1 22 
a 
5 41 37 44 . a 
a­
a 





























129 200 464 15 46 356 2 245 335 












004 005 022 028 034 036 03B 040 042 048 052 056 060 062 204 318 322 346 350 354 366 390 400 468 476 608 612 624 660 664 668 720 728 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 204 232 280 354 366 370 412 668 680 692 696 700 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 022 042 048 0 50 064 066 204 208 212 264 268 288 370 400 412 484 508 528 664 668 700 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
224 
334 354 500 704 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL MAROC .ÇONGOBRA .CONGOLEO KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS INDES OCC .ANT.NEER SYRIE IRAK ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN CHIN.CONT COREE SUD JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED MAROC .MALI .TOGO TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC MEXIQUE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE SIERRALEO LIBERIA NIGERIA .MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE INDE CEYLAN INDONESIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
SOUDAN 
ETHIOPIE TANGANYKA EQUATEUR MALAYSIA 















871 119 610 37 562 848 16 344 857 16 965 30 128 70 343 51 247 577 29 61 51 181 123 10 47 20 16 76 171 024 18 172 70 492 
158 
628 069 420 858 300 52 404 
15 
152 285 97 086 14 29 126 35 12 92 24 358 121 795 93 
360 
550 12 6 798 58 . • 
79 
25 50 168 27 22 294 46 61 56 190 11 20 305 77 12 7 63 89 335 52 289 447 564 40 100 
569 
327 482 28 634 63 U 126 
35 
17 23 20 25 
France 
156 
1 006 187 31 1 578 237 . 125 70 , 450 
a 
a 
15 1 112 11 27 30 . 19 175 6 1 18 
a 




1 362 1 749 972 987 113 6 1 
a 
29 26 26 1 207 14 29 20 3 12 
a 
a 




1 567 57 . • 
9 




. 36 10 80 25 
a 
851 1 5 62 221 4 . 
1 820 





Belg. ­ Lux. 
2 84 
186 96 105 , 31 48 . 46 
a 
5 94 . 12B 2 
i 63 . . . . 2 159 
a 
a 








641 501 2 30 74 65 . 133 
5 











309 43 57 
81 
557 
21 3 3 533 1 
a 
• 
.. . . . Deutschland Nederland ..,.,. 
272 
367 188 648 155 185 
1 33 151 711 151 399 15 1 119 42 79 650 . 54 283 30 . , . 153 
63 62 37 
2 21 . . 2 132 180 500 4 45 2 16 45 24 56 7 73 2 23 145 60 69 158 
2 136 5 177 
955 1 381 977 3 102 591 1 373 181 517 63 1 45 23 177 
6 
56 180 60 341 1 821 
a a 
a a 
48 5 24 
. 91 21 35 4 25 33 409 312 4 33 
962 2 556 
115 166 1 4 1 1 846 2 3 66 





8' 21< « 2< 





3 2 . 3 . . „ . a 
a 
! 195 ι 57 ) 10 36 ) ) 1 531 » 6 > 196 
a 
) 118 > 30 Γ 82 
2 281 
> 9 ) 5 2 i 2 267 36 , • 
23 3 25 
V A L E U R 
Italia 
86 
312 . 134 2 91 13 . 12 58 11 84 . . 68 175 49 9 467 . 10 51 26 109 . a 
. . . 19 300 . a 
10 198 
2 397 










. 1 . 134 . a 
28 
662 
92 5 4 565 I . • 
l 
. . . 22 21 275 4 7 56 1 11 20 
425 . 2 385 24 . 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i l i 
ttC 





























I C Ì C 
1C2C 
K 2 L 
U i l 
lL2i ice 
LSI 





















1 C J ¿ 
1C4C 























































115t lt 4 






















































































































































. ¿io 14 
HCLILLES 
2 


























. . , . a 
172 
. 452 































C C C U 
SAM 
35 
















































stgLCMEBts ut nu,! 
SlEINKLhttNuRlKETl 















. . • 














































, . . . • 
. a 




















































. . • 
79C 
790 




























































































































































. , . 490 







































































































































































































































































































, . 125 







































































































































































. . . • 
93 







































. , 3 
























































. ι? 1 
9 






















. . 220 
51 
































































































. . 199 




































3 8 " 
'5'. 
. . 3-f 










































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








C c . 
K C L 
l t 10 
K - .C 




U * C 
CaT 
C l i 





I O C 
l C i C 
1C¿C 
l C i C 
1C31 
l C i « : 
1C*L 
C i l 
C C I 
I C L C 




l d 1 
1 C J ¿ 
U * C 
C i J 
CCI 






C s l 






I C L L , 
K K 





l l * L . 
c ^ i 
l C í 
U t t , 
1 C K 
l L í C 
l C í L 
1CJC 
I L J I 




¡ u C 
I C i C 




1C ; Í 
1C*L 
L b f 
CC 1 
CC J 
C í. c 
C -t . 
ί ' ί 
L. t i! 
, !" , c ι ¿ 
£ £ I, 
a 
, ; : 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 . 1 . £2 
¿¿ t C 7 
t i t 2 4 t 
t i s t 
£C t t C 
i l C14 
S t ¿ C65 
t t l 5 7 1 




3 ¿ 1 . 7 C 








2 t ¿ C 
27 
4 765 
3 2 1 . t l 





2 . 1 . t ¿ 
15 c 4 t 
¿7¿ 51.5 
e l t 5 5¿5 
'íCLi Ut 
7 7oS 
15C l t ¿ 
11 ; C 7 
t l ¿ t 
11 7¿4 
1 ¿ 5 1 
S j t : 
¿ 44 ï 
12 t i l 
S 5 1 t 
Se 11 4 t 2 
S2cS 453 
1 S 2 4 7 5 
I t i t t t 
a 
«4 535 
i i l . i í 
S«. Lii 




S Í C ¿ j 
i i 1 . t i 
1 17C 
1 t í 1 




2 2 1 . C l 
15 414 
1 í S t 
c3 OD 5 
^1 C t¿ 
1 1 í 2 t " 
IS ¿ i c 
7 5 1c s c ί 
15 t J 2 
t LC*: 3 i l t 
ί ι ■ i t L 
t i «­CS 5 1 t 
U l e C4 
t t 46 ­
i'l l i i 
France 
« G C L C f t K t 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
i LL L l u M l í S 




2 t e 
5 7 ; 
2c7 
íÕ 
J O J 
243 
¿0 








C L K t S 
557 
i l 7 
a 
lOo 









ISC 5 3 7 
2 524 
Í S t 355 i s s ees 
. a 






Ae(, l i_M.K. l :S I C R F t K l K t T I S 
31 1 J 4 
l i 94 4 
. , 45 













6 6 5 
¿50 . . 220 
4 8 j 
2 5 5 
a 
. a 
2 2 0 

















H L L I L L E PK ELfCTRLCES 






























. . . • 
a 






4 45 S 
4 4 5 9 
e C f t ­










c C K t S 
ANLEli 
l ­ L I l t 
. 
¿ 5 4 
¿ S 4 
/ i 
TE lNKüHLt r iK i£4S 
i 6 1 3 
766 937 
2 ¿ j 2 865 
5 5 54 í 





5 / o 3 6 
a 
a . • 
t M ­ L U K t i 
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0 34 C56 
0o2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
102C 
1 0 3 0 




0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
íoou 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104C 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 0¿¿ 
0 2 8 
OJO 0 3 4 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
022 
032 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
070 
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B E L O . L U X . 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
i i i . i L 
14 Ί 5 ¿te 
757 9C7 
att 144 Ilt ¿70 
2121 ¿iC 
Ì53 134 








i l f?7 
55 ¿14 
¡26 ¿16 





















U 7 5 762 
t56 652 
¿747 467 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































170 64 8 
640 
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. . ■ 
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• . . 735 
• 78 




































































































. . 53 
5 950 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. CIRES MINERALES 











































































































































































































































































































































































































958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 














958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 





















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 














1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































































CC3 CC4 C36 
ICCC icio 1C2C 
1020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22¿.5¿ 
. . 126 240 
222.53 
46 1¿5 




¿¿ 464 82 452 i 134 4 CIC 4 415 4 554 4 051 721 265 
647 296 
107 95E 72C 272 8 429 . a 
. 9 C69 
222.55 
115 257 
117 554 ¿76 167 £1 224 32£ 5 159 32 646 ¿C5 553 6 664 153 
E6C 451 
624 661 21C 6£1 7CC 6 637 
a 
6 664 36 3CC 
332.56 
E 339 
4 127 17 321 3 361 676 4 456 83 E7C 3 775 
43 471 






25 83£ 174 756 165 8S7 7 453 367 4 C53 IC 32C ¿0 222 
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¿E CEE 
245 52 15¿ 1 724 
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a 
614 667 20 
415 . a 
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3 Π LHEN U 
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1 41 21 74 
a 
94 6CC 153 
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. . 6 663 





















































BITUMINEUX aiTLMINOESE GEMISCHE 
1 1 
134 672 372 49 155 a 
228 






ie 16 2 
GAZ NATUREL . EROGAS U. 





C9B 593 739 173 
a 
a 222 
653 603 6 6 243 
222 
446 
a 343 604 629 534 
. C58 










0A¿ COSINE INCLSTRIEGASE 
26 
52 1 
122 121 1 1 
C66 
152 724 
CC4 ¿te 724 724 
058 
a 516 923 18 
a 243 







































15 10 4 3 






a 010 , . 72B 039 
277 



















007 59 870 050 
468 




























286 367 290 249 
488 

















































. . 311 
987 
226 283 152 
. 804 084 • 
536 
496 956 152 084 . 084 • 
325 


























10 32 1040 
004 
005 060 1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 005 036 040 062 066 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 060 064 400 476 612 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 060 400 
1O00 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 034 048 062 208 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 036 
1000 
1010 1020 1020 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ITALIE POLCGNt M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLACSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE PORTUGAL TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS .ANT.NEER IRAK 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE DANEMARK YOUGOSLAV TCHECOSL .ALGERIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO SUISSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
































37 15 893 877 
15 
11 
568 415 75 166 203 92 101 135 
779 






156 159 995 31 135 836 284 152 20 
987 




645 135 494 71 634 25 30 772 
675 






978 164 665 273 11 192 287 688 
415 
212 217 18 690 
a 
689 29 5 
344 
13 644 129 
131 







































1 2 11 
a 
a 
11 17 20 
62 




































101 1 136 
597 
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361 340 5 
t 1 
621 1 4 823 1 
45 715 
218 8 








344 1 122 64 
74 
707 1 623 1 
51 
466 1 































4 135 791 30 
a 
• 911 








343 17 30 223 
714 
085 599 376 
a 




9 U 11 8 • 8B9 






V A L E U R 
Italia 
. • 1 
134 
■ 
. 134 134 
■ 
B 
. • ■ 
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Να . . • 
# . . 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. • 117 
40 
• * • a 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















C S I 
CCI 













1 0 2 0 




























0 4 8 
C58 
C64 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
ÌCOC 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
CCI 
0 0 2 




0 3 4 
C56 
40C 
4 0 4 
6 2 4 
558 
1000 
I C I O 
1C2C 










M E N G E N 
EWG­CEE France 
4 1 1 . 3 3 CL 
OL 
2 2 4 
2 4 2 
2 3 6 
546 
665 
1 9 0 
2 1 4 1 
4 7 5 
1 46 2 













2 6 8 
54 
54 








7 1 0 
139 





2 7 8 
457 
5 2 8 5 
1 6 6 2 
3 3 9 2 
2 4 9 6 
. . . 2 1 1 
4 1 1 . 3 5 DE 
OE 
1 5 7 
1S3 























4 3 6 









4 1 1 . 3 5 GRAIS 
H E R I 
6 6 6 1 
4 2 2 Í 
1 5 6 5 
¿7 124 
4 5 7 
1 6C6 
1 3 4 9 
95 
9 3 6 6 
6 2 3 
1 9 8 7 
2 127 
72 
1 6 1 
5 3 8 9 




63 4 6 3 
3 9 5 6 1 
23 5 7 9 
15 3 8 7 
70 
. a 
2 5 6 




5 9 4 1 
103 
1 5 5 4 
5 7 4 3 
3 5 5 
1C 6 5 7 
2 2 5 
11 C27 
2 8 5 
4 1 6 5 4 
11 6 5 1 













¡CHE F E I T 
a 
































4 2 1 . 3 0 HUILE BAOÍHI 


















































4 9 4 
1 2 4 
3 4 0 














I L E S 
E U . 
3 2 4 
a 
3 2 6 







3 9 5 












9 2 6 
102 
4 9 
0 0 3 
9 2 7 
















2 4 9 
• 
6 9 3 
110 
763 
5 2 5 
a 




1 6 8 
a 









2 2 4 
7 6 4 
4 3 0 
























Α . N 
a 
3 4 7 
a 
2 9 8 
72 
22 











2 0 6 
6 4 5 
4 8 2 





4 9 9 




9 2 2 
112 
102 
0 2 1 



































3 2 4 
3 4 
2 9 0 
















7 0 8 
4 2 8 
149 




1 3 1 
94 
191 
3 1 1 
119 
191 





3 2 5 
6 3 7 
2 1 5 
127 
5 8 4 
3 3 9 
95 






5 9 3 
4 0 1 
15 
5 
4 7 8 
177 
1 0 5 
9 7 7 
36 






8 0 4 
8 1 8 
3 9 5 
6 3 8 
2 1 
9 5 7 
792 
146 
2 9 4 
8 3 1 
9 5 7 
a 
3 9 5 
118 

































4 2 3 
3 4 


















0 9 2 
4 1 9 
2 0 1 
1 0 8 





2 6 3 
8 8 9 







5 8 3 







2 8 5 
799 












0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 8 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 


























. A . A O M 
CLASSE 3 




























1 7 0 
2 3 7 
47 
6 9 6 
151 






3 1 9 
38 
3 6 9 
78 
























2 6 8 
7 5 4 
3 0 1 
6 1 8 
135 
2 8 5 
2 5 3 
16 
6 6 5 
120 
3 4 3 
3 2 1 
12 
2 7 





2 8 9 
9 4 3 
281 




4 0 4 
0 4 7 
6 5 6 
4 1 
4 0 2 
4 6 1 
9 9 
6 4 1 
55 




6 0 0 











































. 2 4 
6 
1 0 



















. 6 0 
3 7 







3 7 5 














































1 1 9 2 
a 
59 
1 1 9 
10 
16 
1 4 0 5 














. 2 2 4 
25 
12 
1 0 5 8 
7 9 7 



















1 5 8 
98 
• 
2 9 5 
35 




































7 1 0 
5 8 8 






1 2 0 
3 3 1 
1 2 8 
23 
2 0 1 
7 4 5 
2 5 7 
2 5 
9 8 6 
815 
5 7 9 
2 5 0 
768 































8 5 0 
287 
5 1 9 













6 4 2 
2 2 9 
50 2 8 0 
2 4 7 
16 










9 4 K 








2 0 1 




7 8 9 
2 9 8 3 
25 
2 0 7 0 
7 1 6 
7 8 9 
. 99 
22 






















1 2 5 
2 6 9 
43 













1 9 9 
7 1 
2 1 4 
3 1 8 




3 2 2 8 
2 0 0 3 
1 2 1 9 





2 0 7 





6 1 9 







* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 





5 ¿ t 
í ¿ 4 
7¿0 
ícco 
icio 1C¿C 1C2C 1C2C 1031 1C3¿ 1C4C 
COI CC¿ CC3 CC4 C36 C5¿ C6¿ 
¿li ¿24 ¿4C 246 ¿52 
¿et 
222 4CC £¿t 72C 
1CCC ICIO 102C 1C20 1C3C 1021 1C22 1C4C 
CSI 
oci 0C3 CC5 C2¿ C2¿ C4C 042 C5C C5¿ C62 ¿C4 ¿Ct ¿1¿ ¿72 41¿ 5¿8 íC4 6C6 624 652 S5t 
1CCC UIC 1C¿C 1C¿C 1C2C 1C31 1C22 1C4C 
OSI 
CC3 0C4 026 026 C56 05B C6¿ 
Ct4 C66 066 524 5¿t 
10CC 10 lü 102C 1C2U 1C3C 1C31 1C2¿ 1C4C 
Obi 
CCI 0O3 CC4 020 C6C C64 <¿c 
1CCC ICIO 10¿C 
3C H I L E DE CCTCN BALf ViQLLSAATCEL 
514 
¿17 37 E4 616 9CC 1 5C1 ses 
52 65t 5C2 64 631 
2 624 1 131 
914 914 
217 37 104 450 
217 360 104 
753 217 
il.40 hLILE C4ARACH1DE ERCiaSSOEL 
5 65C 2 S5S 2 117 
15? 16? 44 26 
50 SC6 25 25 1 C52 6 C56 6 C96 111 443 111 443 
553 12 C3C 110 
89 
12 564 111 
32 077 2 455 
2 S36 
1SC 655 122 386 9 E S36 2 120 1 12 101 137 73 26 164 771 12C 12S 6 117 626 117 53S 
3 842 . 
421.5C HILE 0*L¡LIVE CL1VENCEL 
52S 2C 1 24S 44 2C 31C 6 451 593 16 56? 5C 1 724 96S 30 133 2C 156 517 4C 132 1C 149 2C3 
96 19 
234 1 531 63 101 5 124 B04 
000 122 122 
22 952 63 
804 
957 
ec3 016 358 665 27 StS 5C 
90 5C8 3C4 3 
79 ΐ 589 12 944 
15 648 18 SC6 90 14 724 
989 
35 145 205 3 7 
421.6C FLUE DE TCLRNESCL SCNOENBLUMENOEL 















































































311 65 130 9¿e Θ40 
o67 401 • 
909 
167 














23 . . 626 
83 
. . a 
36 495 
201 2 201 
19 213 2 770 
β 158 
65 121 
83 • . 8 158 
Et 625 1 332 232 231 14 ¿12 
421.70 FLUE DE CCLZA / NAVETTE / MOLTAROE RAFS­i RUEE­. UNO SENFCEL 
11 C2E 653 5 334 2 £12 1C2 222 1 457 
¿1 662 17 235 ¿ £15 
¿29 1 C61 










. 3 827 512 102 
. 6C3 
11 182 








4 749 1 941 
69 22 47 
61 59 20 5 50 
217 
140 61 11 10 





20 156 517 40 132 
149 203 
40 211 375 20 520 221 19 063 37 
50 
394 142 
732 20 16 16 
162 
123 377 60 
592 500 60 
302 .CAMEROUN 322 .CONGOLEO 354 TANGANYKA 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 720 CHIN.CONT 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 036 052 062 212 224 240 246 252 288 322 400 526 T20 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 003 005 022 032 040 042 050 052 062 2 04 208 212 272 412 526 604 608 624 652 958 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 004 036 038 056 058 062 064 066 068 524 528 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUISSE TURQUIE TCHECOSL TUNISIE SOUOAN 
.NIGER .SENEGAL GAMBIE NIGERIA .CONGOLEO ETATSUNIS ARGENTINE CHIN.CONT 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI FINLANOE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECOSL MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE MEXIQUE ARGENTINE LIBAN 
SYRIE ISRAEL YEMEN NON SPEC 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE URUGUAY ARGENTINE 









1000 M O N D E 
1010 CEE 













1 991 1 204 63 45 19 30 
2 52 
15 
350 2 352 42 312 290 4 192 28 4 689 9 503 867 
68 221 
3 304 4 750 30 59 043 44 693 
1 119 
365 12 1 214 29 12 181 4 334 348 9 262 27 964 659 17 136 12 88 248 22 78 12 79 
145 
35 243 1 597 14 169 
211 19 306 20 659 27 
264 108 24 34 10 594 671 58 542 6 810 873 35 3 945 
24 371 377 63 62 3 985 
2 601 226 1 397 639 
21 79 307 






2 352 42 312 
36 806 
46 457 890 47 





























93 l 252 
194 47 
37 4 

































































































. . 9 714 
a 











































12 107 2 
7 241 191 
53 
650 















1? HB 74H 7? 78 . 79 145 
ARI 
779 91(1 








196 167 71 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*: Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
l L i C 
IC JO 
»C21 
IC - c 
I C L 
L i l 
C ( a £ 





t 2 « 
ICCC 
IC l u 
1C2C 
1C¿C 
I C i C 
Í C J I 
1C = ¿ 1C«C 
C S I 
C C I 
L L ¿ 
C C . 
CC*. 
¿ 7 ¿ 
cík 
¿ t t 
' C a í 
3 1*. 












1 C J ¿ 
1C«G 
C..T 
C C I 
c c ¿ 
C C 2 
C C « 
C­.« 
C 2 c 
C « L 
C c c 
cl C 
2 t t 
« C C 
t e « 
t c c 
7 C « 
7 C c 
c C O 
t l ¿ 
fc¿0 
iLCC 




I C 3 1 
K 3 Í 
l c « C 
C i l 
C C I 
cc¿ 
C C 3 
C 3 « 
C ' t 
C « G 
212 
£ t « 
¿ £ 6 
2 C 2 
i i t 
!lc 
1CCC 
t c i c 





l t í C 
CS 
CC 1 
c c ¿ 
C C 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« ¿ 1 . 7 c 
■ 
2 S IS 
3 C 
1 ccî 
« 2 2 . 1 t 
5 « C 
1 ¿kl 
1 i l « 
J C 7 
ccC 
3 t i t t 
ò C 
7 t t S 
IC7 C e t 
7 2 
Ici 272 
2 ¿ S t 
« I C É 
5 3 S 
11« SCI 
" 
« ¿ 2 . ¿ C 
t 2 
; t S f 
2 ¿ « ς 
¿ c t 
t i t ! : 
ic ¿ 7 1 




72 « C l 
2 C5S 
« l ¿ 
S I Çfc 1 
ς ι ο ί 




¿ t « C17 I C I 61C 
­
« ¿ ¿ . 2 C 
7e 7 
¿ CÉ3 





1 « 2 
¿ 7 3 
2 3SS 
i t s 
2 1 3 
13 t fc3 
2 1 t 
2« 33« 
221 
7 5 6 
2 5 1 
É7 S 2 t 
2« C97 
5 5 ; 
155 
53 1 3 í 
2 7 3 
2t: 
1 « 3 
« 2 2 . « C 
« É Í 





5 C I 
& 121 
2 5 1 
7 Ç C 
5 S 2 
15 6 5 ς 
3 2 Í 
33 7 2 * 
7 ¿92 
i t : 
1 5 i 
26 ¿7i 
¿5 t t i 
ki.2 .iL 
France 
r C I l c 
«At­S­» 
hL . L t 










go L U 
1 7 c 
2Ö 
¿ i l 
a 
¿ Q ¿ 
3 7 1 
0 4 0 
1 9 6 
¿ 1 1 
2 1 1 
t i j 
T O N N E 
Lux. Nederland 
/ κ A v 111 e / . UNO S E M ­ L t C 
LL· FACPE 














1 0 9 
E t 5 
5 5 4 
¿70 
1 1 9 
70*i 
7 3 4 
a 
7 3 C 
E o 3 
¿ 1 
E 4 c 
















M U E 
C 8 1 






2 1 3 
2 5 5 
7 9 
2 5 1 














r l i L f c 
« 9 5 
2 1 6 
2 
3 0 « 
es2 
7 9 y 
3 6 1 
C 6 S 
7 1 1 
¿ 
¿ 
3 5 ò 
3 5 6 
^ 
1 




3 2 C 
: 
4 d 7 
3 i c 




0 5 3 
7 8 
5 2 6 
0 1 4 
3 9 1 
a 
5 5 9 
3 ¿ 5 
6 4 1 
6 5 1 
1 9 3 
1 
4 5 7 















1 3 4 















4 0 1 
4 
7 3 Î 
a • 
S T E 
4 4 6 
2 6 È 
7 6 
a 
1 7 8 
5 8 3 
5 5 3 
7 1 6 
7 6 
7 6 
7 6 1 











5 1 2 
a 
9 0 D 
1 4 Ί 
1 1 5 
5 
0 4 1 
. 5 5 0 
5 1 
5 1 ¿ 
¿ 5 9 
6 5 1 
1 1 






3 2 4 
a 
eec 0 5 9 
1 0 4 
1 6 4 
5 4 9 
2 
0 7 5 
1 
472 
8 8 0 
­







1 4 0 
2 3 2 
1 2 2 
a 
a 
7 6 6 
2 7 2 
1 4 C 
3 5 4 
·­
5 5 1 
0 4 3 
6 0 
5 5 ' 







C C C T Í Í C L 
1 9 4 1 
. . 
9 7Ù 
¿ 0 0 
5 1 
3 0 2 






2 5 1 
3 276 
3 0 8 





3 0 8 
, a 
3 9 1 




2B 8 9 3 
a 
4 1 2 
33 5 6 4 
4 3 0 1 
102 5 6 5 
3 3 9 
9 
102 217 
3 7 2 4 9 
• 
4 2 0 
a 





3 3 1 5 
2 
a 
1 6 2 6 
2 7 6 7 3 
2 2 3 
7 5 6 
55 2 5 8 
2 1 525 










2 7 6 3 
2 5 0 
a 
5 607 
3 2 B 
14 5 2 0 








































5 6 4 
9 9 0 
2 1 
4 2 2 
7 5 7 
9 
9 









3 3 5 
a 
9 6 8 
7 9 5 
0 4 6 
2 0 
a 
0 2 5 







1 4 3 
1 7 7 
2 7 
, 5 1 0 
2 1 6 
7 2 9 
. a 
-
6 3 5 
2 
2 7 
6 6 3 
1 7 7 
a 
1 4 3 
a 
. . . 1 2 
2 0 4 
2 9 5 
. . 59 3
6 6 5 
« 
9 6 2 
. 1 9 
1 2 
96 3 






1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .ÇONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 0 PARAGUAY 7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 8 BULGARIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 6 6 MOZAMBICO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
T 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
BOO AUSTRALIE 
812 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 ­ÇONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 COASSE 1 
1 0 2 0 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1O40 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
































6 4 0 
7 
. 
4 0 7 
1 2 7 
3 0 6 
3 9 5 
7 4 
5 5 
7 4 2 
1 3 
6 6 1 
B 9 5 
1 7 
3 0 3 
8 2 7 
8 8 4 
1 3 4 
5 9 1 
. • 
1 9 
2 9 7 
0 4 6 
6 1 
2 5 5 
3 1 7 
9 1 1 
4 4 9 
3 1 6 
4 4 3 
6 1 9 
4 9 9 
6 8 
9 6 3 
6 0 3 
8 7 9 
4 2 4 
5 1 1 
9 4 6 
3 9 7 
• 
2 8 5 
6 9 1 






1 0 3 
0 7 8 
7 2 
6 2 
5 1 2 
6 9 
6 3 8 
8 5 
2 3 0 
9 3 
7 7 5 
6 9 6 
2 3 7 
79 
eoo 1 0 3 
9 3 
4 4 
1 2 8 
3 8 3 




1 6 6 
6 7 5 
4 4 
2 5 7 
1 6 9 
9 1 1 
9 3 
7 4 4 
3 3 9 
Ρ θ 
8 4 
3 1 6 
1 7 7 
• 
1 0 






















8 6 0 




9 1 7 
. 2 Θ 5 
62 8 
3 7 
2 5 5 
I O C 
• 0 9 5 
3 1 5 
4 3 7 
2 5 1 
. 
• • 
4 0 6 
9 5 0 
5 
4 5 2 
4 5 2 
• 














• . 9 3 
3 7 1 











. 9 3 
70 6 
• 2 5 7 
. 1 0 5 
• 
9 0 0 
2 3 9 
1 
1 
6 6 C 








. 1 0 5 
8 6 
1 9 4 
1 9 0 
4 
1 9 
• 3 4 2 
2 1 
. 9 6 




3 0 8 5 
■ 
2 1 4 9 
2 4 6 
7 3 β 9 
3 8 2 
1 
7 0 0 6 




2 8 7 1 
■ 
■ 
. • . • . a 
. . . 2 34 
1 
. • 3 153 
2 9 1 8 
1 
2 3 4 
. a 
* 
1 2 3 




. 5 7 
■ 
• • 1 6 6 
" 4 7 6 
2 1 0 
4 8 
4 8 
2 1 8 















1 2 6 
. . 1 8 7 
3 4 
. 3 0 




0 1 3 
6 4 
1 2 9 
3 
H 7 0 
. ■ 
ιοί 
3 4 7 
4 9 9 
0 0 9 
3 3 8 
2 9 8 
1 
5 0 3 
7 9 5 





6 5 5 
Β 9 0 
9 9 
4 1 
7 5 Ô 
. . • 
. 71 5 
3 4 Ϊ 
5 5 7 
7 1 6 
. 






























4 9 ? 





. 6 1 6 
6 0 0 
8 1 5 
' 1 6 6 
5 5 
6 9 6 
7 6 
4 1 5 
• 
. 1 ? 
7 6 
. . 1 ? 1 9 6 6 
7 6 1 
. . 5 7 1 
. 6 8 7 8 5 




9 8 5 
9 5 3 
1 5 ? 
550 . 1 0 
4 4 
1 5 
. . 0 5 0 
3 
. 5 8 0 
. 4 7 5 
8 4 
7 3 0 




. . * 
5 




. 9 7 8 
4 4 
. • 9 ? ? 
°3 
7 3 7 
6 7 4 
7 6 
? 6 
0 3 7 
9 0 0 
• 
1 









1 9 3 
7 79 
• ? 
. 1 3 
1 Ο04 
? 4 1 3 
5 
3 9 1 9 
4 7 7 
? 
7 
3 4 3 9 
. • 
. . • 3 
. . 1 506
• 1 
6 
3 3 6 5 
. 
3 0 ? 0 
8 0 6 
8 7 1 1 
3 






. 4 4 
6 R 
. ? 9 
3 7 4 5 
6 9 
Ι 24Ρ 
. . • 5 2 1 7 
1 
? 9 
5 1 4 4 
6 8 
4 4 
. • . . 9 
■ 
7 3 
4 3 9 
. . 1 6 9 
2 3 7 7 
" 3 0 7 4 
. 1 3 
9 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
120 















CCI CC2 CC3 CC4 C22 C34 C36 C4¿ 































CCI CC¿ CC3 
C 04 
CC5 C22 C2c c¿e L3C C3¿ C34 036 C36 C4C C4¿ C46 C46 














66 12 4 







4 1 1 
t 1 
¿¿ 
12 S E 
421 
3 
12 ¿i ¿C e ι 
ι 




4C 9C 15Ε 665 
51C 
42Ε 267 5ί 8C4 9C 
1C 
5C* 
664 esi 583 603 11 666 72 143 3CE 45 ¿41 5Ε 7S7 
fc£7 
3C 15C 35 Ε77 ¿25 257 962 61 2Ε3 21 563 97 ¿1 
51C 7C3 ¿66 751 2¿í 
544 5E 551 
■ IC 
522 
6C7 313 617 EE 53t 7C 745 
jti 
127 34E 779 361 
. . a • 
.¿c 
64 
C44 340 ¿20 13 
tt 5 
47C 7S2 150 ¿C3 
C24 
ttt 
164 575 172 
15C 13 
.31 








































h L I L E S V E G E T A L E S F I X E S l\DA 
F E T T E 







461 369 2C9 1 
17 21 
a 
. 56 757 667 
a 
a 
10 877 92 462 501 
4C3 
IL! 11 
622 C59 555 16 5C1 




















870 90Θ 197 103 
a 
426 



































759 C88 491 68 66 47 1 93 
636 








li ί t 0 
ACIC. TECEN 
7 5 5 
1 1 
eu. 
753 394 421 1 275 73 392 15C 5 
464 568 746 741 17C . 15C 
GRA 
PFL. 





262 516 72 17 694 
a 
• 
5 303 312 
a 
a 31 47 13 





a 25 . 20 641 337 61 606 1 538 63 1 
166 623 797 79 052 25 
a 696 
CELE > MODIFIZIERT 
97 
315 194 
a 37 1 49 





a 9 4 
46 
443 360 83 36 
a . , • 
1 
HYCRCGENEES 
176 34 619 
a 294 17 136 127 


























118 7 37 
a 
234 20 376 6 20 
970 





3 291 604 
a 
130 1 559 119 
l 949 





FETTE U. OELE GEhAERTET 
19 





053 199 157 
. . • 
S INCOS , 
. FETTSAEUREN 
592 983 793 ¿6c 110 






623 984 359 26 
67 3 
i 




387 4 50 15 31 
50 
732 














1 2 10 
3 1 
1 2 
8 70 499 
a 6 332 325 102 
a 94 
460 577 891 797 a a 
a 13 
36 75 430 395 2 β 959 169 
a 13 





397 279 467 
639 431 77 666 322 342 611 862 841 57 664 34 927 
906 1 777 1 693 4 648 
a 288 . 85 771 40 402 105 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 022 322 400 508 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 034 036 042 058 064 068 206 240 248 252 2 72 322 370 386 400 508 520 528 704 720 732 740 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 028 034 0 36 208 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 0 36 038 040 042 046 04S 
ALLEM.FED ROY.UNI .CONGOLEO ETATSUNIS BRESIL 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE ALL.M.EST HONGRIE BULGARIE .ALGERIE .NIGER .SENEGAL GAMBIE .C.IVOIRE .CONGOLEO .MADAGASC MALAWI ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY 
ARGENTINE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE DANEMARK 
SUISSE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 















7 4 3 3 
3 5 5 1 
159 14 30 47 983 
502 3B9 84 21 025 30 
3 
B16 612 767 851 12 506 70 135 7B 13 64 10 699 203 IB 33 18 394 122 C19 007 27 629 U 38 6 109 10 
675 050 671 589 208 348 10 544 
296 233 827 759 53 238 31 323 261 
032 16B 866 599 . . a 
-
54 349 536 656 13 859 789 465 43 141 
944 595 297 155 49 
a 
43 2 










5 3 2 2 






7 . 333 . 
• 
a 
456 419 378 1 . 39 31 . a 
a 
10 699 703 
a 
a 
4 394 4Θ 169 237 
a 
205 . 338 31 -692 253 281 4C 62 C 301 10 338 
. 194 351 201 53 28 23 , 54 
907 799 108 53 . a 
. • 
a 246 650 154 1 761 27 220 43 7 
114 
050 016 C09 48 
a 
43 • 
a 950 476 507 534 59 
66 41 86 206 285 . 27 . ■ 
24 
1000 DOLLARS 




















. 198 36 . U . 136 1 • 
2 944 
? 417 
304 85 47 
. • 176 
50 
. 1?6 91 . 16 • 26 • 
309 
267 43 42 
■ 
• . • 
11 
• 460 9 
■ 
. 45 52 . 1 
578 
480 98 98 . . ■ 
• 
158 
. 692 1 02? 












31 . 45 4 410 2 16 






? 414 12 • 8 
■ 
500 1 • 
1 574 







157 • 4 1 • 31 
213 
172 41 10 




132 2 12 4 19 • 46 
269 




504 • 1 ?57 
146 1 17 71 . 77 40 • . 6 . 9 35 
Deutschland 
(BR) 
î . 10 1 397 
1 545 




174 148 . ? 17 ?6 18 
• 13 ?4 . • • ■ 
• 14 
■ 
10 ?34 2 702 
27 287 • 1 235 
69 1 
4 964 
283 367 46 3 041 




• 135 6 54 107 
697 












538 ? 121 
. 5B9 74? 10 751 471 70 168 137 129 11 114 6 171 












. 1 ? 6 . . ? 49 
. . • . • . 18 • ■ 
. 6? 4 
70 . lie 11 179 7 Q 
501 
q 
66 ? 244 
. . 179 
117 
? 106 310 . 55 1 243 6° 
906 





25­230 361 1 2 641 136 
8 
1 443 
654 789 780 . 
. • 
229 
585 506 1 534 . I40 . 19 151 10 135 75 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
C 6 t 
o te Ct¿ 


























o te 5 ¿ t 






































2 5 4 




























M E N G E N 
EWG­CEE 



















4 3 1 
4 2 1 
2 
1 
4 2 1 
¿ 
2 
. 3 1 









































¿ 7 1 
5C1 
5 t 5 
14 
5 5 1 
4 4 1 
a 
. • 
































¿ ¿ t 
1 7 t 
45 
557 
J t t 
4 
377 





1 2 t 
l t ! 
6 
t l í 
France 






T O N N E 
Belg.­Lux. 
S INCUS . 
. FETTSAtUREN 
a 
. , a 













6 9 9 2 













































i c e 
. a 
. • 
5 9 4 





















H L I L E S ' A C I C . DE R A F F . 




1 7 2 2 5 
I B 1 
¿13 1 
69 
12 2 3 7 4 2 
Β 8 6 9 17 
3 0 7 7 15 
5 4 5 8 
2 3 0 2 
6 1 6 
CES CCRFS GRAS 




4 5 9 


























3 5 2 7 
193 4 












O I N S E C T E S 











































































VtGETALES MEME CCLGR 



































7 9 8 









0 4 1 
0 3 6 
a 
. a 
6 1 1 
. 9 0 
2 3 6 
• 















































3 1 1 






l i l 
873 
4 2 4 
4 4 3 








3 0 4 
a 














































3 6 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
504 
7 0 β 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 5 6 
2 6 0 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
5 0 8 
52B 
6 6 0 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
4 1 2 
508 
7 0 0 
1 0 0 0 






. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
PEROU 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
ETATSUNIS 



















T U N I S I E 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
































M O N D E 























7 1 6 
225 

















6 4 4 
5 3 1 









































































2 7 1 
. . ­7 653 





































































3 7 4 
• 




1 9 8 3 



































































3 0 6 1 0 1 7 
2 1 1 1 
6 2 3 6 5 
12 
2 5 7 5 7 4 3 4 
1 9 2 8 3 537 
5 6 9 2 6 9 7 
1 1 9 1 359 
64 4 8 8 
■ 














2 0 175 
5 7 4 
5 70 
10 






7 2 116 
2 113 











































28 Ì 7 2 3 
147 








1 4 1 
3 1 7ΛΒ 
. 
Ζ 1 337 
VALEUR 
Italia 
3 6 8 
3 7 0 2 
2 8 5 4 
8 4 8 














































2 5 1 
10 
4 2 7 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
122 


























C02 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C30 C32 C36 C36 C4C C46 C5C C56 C56 C6C C6¿ 





















CCI 002 CC3 CC4 C05 C22 












25 471 12 312 5 003 14 745 13 26C 4C4 1 56C 2 612 ¿C5 E76 1 101 
257 162 









CIRES VEGETALES MEME COLOREES 
PFLANZENkACHS 
19 








6 246 3 657 1 767 1 619 404 1 210 592 26 526 1 101 
45 532 




512.1¿*ALTRES HY ANCERE KC 
21 435 
¿7 778 174 561 




374 i coe 767 72 
3 116 








2 SCI 1 set 876 S 652 26 tC C2S 
1113 667 
371 C51 514 426 42 366 5 47S 1 1 set 162 664 
512.13 
21 364 
16 41C 4 204 27 4C1 72 333 4 271 14 616 2 58C 45E 6C7 2 514 1 C65 1 427 114 ICC 65 105 167 535 3 ICI 
246 665 
143 730 93 264 7 465 Ì36 
a 6 035 
512.14* 
2 235 
65 ¿ce 4 162 1 421 3 562 
a 
15 634 25 77β 57 625 20 166 4 190 165 4 500 
236 603 72 
. 3 123 






876 5 651 
­
241 716 




. 16 429 
1 
, AUCH GEFAEKBT 
30 







9 , 266 . 
396 
























































267 160 13 1 
. 786 
DERIVES HALOGENES 























28 4 2 
4 
23 2 1 
41 
117 




337 272 32 7 
10Ó 
63 
17Ò 901 5C6 
251 
777 

















154 297 26 
65 





976 470 . a 
078 083 • 
0 65 







269 703 5 
a 
296 616 175 
. a 




. . 1 7 957 
769 




750 124 430 645 
a 
1 1 350 , 813 11 
65 
789 2 2 
200 















575 477 501 12 29 68 5 . 648 110 90 
a 
a 
Oil 53 2 52 
101 
502 










DERIV. SULFG. NITRES ETC­C*hYCRC( 



















































































lie 213 695 25 94 372 
a 



















070 27 194 • 
762 











1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 
001 
002 003 004 005 022 040 058 062 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 040 048 050 056 058 060 062 
064 066 068 400 472 476 664 732 800 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 036 038 042 056 056 060 062 064 066 400 404 624 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS TRINIO.TO .ANT.NEER INDE JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 








9 31 1 
3 








31 58 e 
9 
4 
3 1 5 10 1 
12 
42 




99 34 296 • . • 
• 
840 
346 315 998 542 440 74 294 683 608 212 
359 




939 C69 224 666 293 177 925 55 457 61 25 208 U C95 57 114 528 
14 836 60 000 301 95 69 066 10 512 
162 




401 728 438 674 840 12 261 313 89 183 575 156 229 15 13 369 37 243 515 
449 
5B7 930 426 243 . . 173 
803 























586 710 338 289 74 235 166 920 212 
533 






365 591 508 985 821 149 093 
a 




















74 72 5 
305 389 608 
a 
143 13 14 183 50 64 45 5 4 307 21 2 • 
954 
493 108 764 2 . . 351 
a 













































582 1 2 • 
3 276 
































176 5 172 19 176 
9 
892 





620 24 30 95 
225 
796 44 





90 8 618 12 43 8 1 . 270 31 21 , , 768 3 13 120 515 
929 17 




294 2S 16« 
a 











189 861 • 
643 






299 745 7 
a 









. . 3 278 
899 












































. . 214 . . • 48 328 783 • 569 
411 783 . . • . 375 
664 
15 15 946 . 54 17 
a 
4 1? . . 208 11 892 4 5 488 








6 443 749 • 163 . 26 260 . . 101 29 . . • 633 2 83 • 
037 




7 53 404 . 31 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























CG¿ CC3 CC4 C05 e¿¿ C2C C24 C36 028 C5t C58 C62 4C0 404 72¿ ecu 
lece 
ICIO H2C 1C¿0 1C3C 1C21 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
co¿ CC3 CC4 005 C2¿ C2t C4¿ C56 Cí2 C64 4CC see 72C 722 726 
ICCC 
ICIO 1C2C 10¿C 1C2C 1C31 1C22 1C40 
LSI 
CCI 
CC2 CC4 C2¿ C36 C56 C6C C64 ¿ce 3SC 4CC 
1CCC 


















4 2É i ? 



















313 3C5 436 4ce 511 77 76 
62E 




4tC ¿9C 123 274 566 426 CC9 383 962 656 225 
CC4 
544 tee 591 . . a 
76C 
a ¿ ¿ . 
34 C 
79C 791 512 152 87C 366 41 793 23 34 7 
161 1C2 445 896 317 16 
C47 






33 24 346 4tl 36 15 9 45 ¿ 7 142 36 13S 1¿ 2 
745 
2S5 ¿lt 5 ? 
35 , . 200 
24 
153 













135 . . . . 10 57 . • 
CC3 







































1 5 6 4 
4 
3C 
IS 1C 5 
a 
227 C31 764 534 291 475 6 362 1 2 154 
a 
673 653 179 • 
411 












2 6 111 387 1 
3 
a 
26 . 1 46 2 11 2 . 
6C5 
50t> 







164 487 72 8 
359 440 
a 
157 , 345 308 . 957 237 125 ­
387 








. 6 027 1 3 . . , . . 1 1 3 . a 
182 























256 23 0 
. 95 215 76 45 
033 






2 4 4 
2 




ET 0 SLKGH 
2 
2 
14 3 4 2 
27 
56 
21 35 7 
141 
289 , 672 278 
a 
3 52 
90 . a 
207 • 
233 






5 5 4 44 4 
78 








009 110 216 140 1 31 
075 







097 512 74 878 184 962 990 229 
652 













376 928 12 6 
200 















. . 188 90 21 1 6 11 
a 










40B e 12 
a 















3 1 7 
a 
a 
1 6 17 20 55 9 1 
283 




















67 70 31B B5 2B . 2 
456 














846 214 1 10 
059 









12 4 3 10 1 
a 
1 . 31 1 1 
115 













058 060 062 064 400 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 038 056 060 062 066 400 73 2 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 056 058 062 400 404 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 042 056 062 064 400 508 720 732 7 36 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 




ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS BRESIL CHIN.CONT JAPON FORMOSE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 







1 5 10 3 4 1 
23 1 
58 







48 344 166 93 476 49 52 
049 






237 263 632 480 169 27 376 334 330 293 2 57 
435 





023 020 985 909 449 628 25 809 16 32 227 16 837 685 77 25 
683 





22 402 656 374 42 143 21 69 10 56 577 227 357 103 17 
507 
860 903 189 245 . . 498 
443 










56 8 237 173 , a 
a 
1 






665 147 6 
a 
. 17 
58 233 2 673 1 576 1 133 249 4 167 1 10 42 
a 
1 556 296 39 . 
8 439 






1 328 95 239 7 21 1 57 . 7 232 13 15 16 • 
1 045 




, 4 2 908 
a 






. . 2 , 51 
­
360 







1 524 2 173 417 123 187 . 39 
a 
22 70 . 2 637 103 25 . 
7 970 
4 761 3 114 349 
a 
. . 96 
79 
. 9 313 15 2 3 
a 
. . a 
12 6 19 2 . 
461 













19 76 5 48 31 
1 280 1 




1 211 19 
23 b 
18 2 
1 309 4 




383 2 4 128 757 1 412 509 20 181 
99 
5 812 12 384 12 9 
14 235 20 
5 797 6 β 339 14 2 122 
99 
150 
130 106 27 12 12 6 
188 88 60 
787 
387 246 40 89 
65 




30 '. lì I 7 127 37 64 9 77 19 1 1Ò 11 
916 687 
673 535 750 88 661 58 , . 
493 64 
26 
204 227 5 259 163 4 367 320 330 793 341 257 
924 373 
690 32 213 341 163 
021 
302 1 428 
564 18 866 397 . 2 Oli 759 178 1 603 664 19 1 103 319 15 , . 16 16 448 I 384 796 106 1 16 
705 7 334 
491 3 853 198 3 463 946 1 956 2 , . 16 16 
104 71 
21 65 118 14 ! 4 65 42 1 7 1 5 8 2 47 2 141 4 120 101 16? 76 9 7 10 
774 440 
204 190 285 69 67 49 127 IO 
158 171 
44? 
534 67 16 13 54 82 179 
47 27 
1 499 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
124 













CC2 CC2 CC4 CC5 Lii 










































757 176 4 356 . 4 277 5 1C5 
512.25 
2 565 
523 276 5 67t 5 3 617 156 13C 56 3E 66 255 3C 
14 273 
5 656 4 ¿25 3 90t 66 . . 101 
512.26 
325 
1 47C 4 515 1 CS3 56 71 145 3C 31t IOC 1 22C 455 5C 303 3 851 34C 334 3CC 7 577 
¿2 6C4 
























2 2 . . a 
• 








455 85 96C 9 287 62 127 
a 
a 
88 51 . 
125 






. 529 246 95 20 
a 
30 . . a 
455 
3C3 761 41 
. • 
497 












678 1C 7 . a 
a 
• 
, EAUX / 
2 
. . 264 











. 1 470 
1 21 . a 
, a 
a 
























PHENOLE ONC PHENOLALKCHCLE 
4 341 
2 333 4 212 50 61t li C35 3 S12 75 947 66 1 34t 121 12 1 193 1 £92 153 3 261 8 174 36 26 426 3C 
56 532 
77 535 14 63C 4 613 5 
. 6 361 
1 1 3 1 
1 
5 






31 736 1C9 4C 41 265 111 553 
14 
3 542 1 654 1 5C1 
56 187 462 766 C18 
162 
a 
5 2 28 60 5 253 440 1 
70 
518 































627 471 925 
71 
a 
116 4 8 40 
a 









HALCG. SLLFCN. ETC OE 
, N­








. 84 114 20 51 1 
a 








3 60 9 40 














































785 199 334 300 723 
421 







273 527 79 692 66 346 
a 
a 
075 259 99 959 704 5 8 358 
393 





























754 174 60 . a 
721 
46 





4 . 2 2 
472 







159 723 920 . a 
42 
a 







































1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 034 DANEMARK 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 356 MOZAMBIQU 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 04Θ YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 204 MAROC 220 EGYPTE 2T2 .C.IVOIRE 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 700 INDONESIE 70B PHILIPPIN 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 046 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 05Θ ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 720 CHIN.CONT T32 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 













1 10 3 2 
4 
27 









371 161 793 13 081 83 72 17 16 49 121 21 
571 





503 908 336 25 27 39 13 42 52 340 123 14 80 316 92 es 81 669 
890 




422 688 790 226 046 17 527 34 214 30 17 323 552 74 609 64 2 
16 33 350 14 
689 





65 84 914 47 483 41B 19 21 157 44 476 
17 
035 
368 45 0 
France 
2 913 
. . 796 . 796 152 
224 59 1 422 
13 56 7 
33 7C . a 
49 ?4 • 
? 46 0 
1 717 




203 520 30 8 , a 
13 , , . 123 
a 











21 593 709 915 898 . 116 
a 
a 

















1 . 2 . . 26 
1 








674 2 9 
67 
766 
695 71 9 
a 
. . • 
189 
. 52 1 703 
844 250 , 2 . . a 
1 
a 












68 104 5 18 9 . a 













15? 32 9 , a 
. 14 
4 





128 170 19 . a 
. ­
649 
86 . 7 946 112 320 . 54 . a 




8 793 1 008 374 
a 
















855 126 36 . . . 19 
19 




870 54 88 81 ? 186 
3 867 
180 917 47 744 . . 340 
896 
310 1 0?o 
a 
1 355 
417 17 349 34 214 , 
247 
3 85 
20 211 2 147 










2 . 23 76 759 
a 







118 35 8 . . 3?? 
73 















717 71 17 27 
320 




779 954 167 12 . , 751 
133 
1? io 728 
a 
153 56 . 70 1? . 150 
­77P 
38? 384 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







1C3C IC21 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
0C2 CC2 CC4 ces C2¿ C34 C36 C3e C42 est est Cc¿ 4C0 72C 
1CCC 
1C10 1C2C 1C20 1C2C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
OC¿ CC2 CC4 0C5 Lii Lit 4CC 
1CCC 
1010 1C¿C 1020 1C2C 1C31 1CJ2 1C4C 
OST 
CCI 
CC3 CC4 c¿¿ C36 4C0 
ICCC 
ICK u¿e 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 104C 
CSI 
CCI 
oc¿ CCJ 0C4 CC5 Cli cie at Lit Lib etc C62 4CC 4C4 72C 732 






ÌCIC 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 





































5 f 27 24 ¿2 
1¿5 




562 6 65E 
182 
1 126 


























. HALCO­ SLLFCN. ETC DES PFENCLS 
­, K 
223 









93 35C 502 et 1¿3 3 36 















615 168 391 515 . 5 222 
937 













. 181 962 104 447 6 3 
. a 
a 
135 1 506 
4 157 
2 099 1 963 456 . a 
. 135 
, La 
2 1 1 
2 
7 
















035 16« 62 
_ , 3Í 
1 
1 1 










, EPCXY­ALCCOLS . 
EPCXYALKCHOLE 
80 
. 744 1 125 554 ¿7 
3 
2 534 









ACÉTALE UND HALBACETALE 
1 3 4 2C 15 
44 








e 6 2 
0ER1V 
F­, 5 






















060 814 . 65 9 52 
. 70 21 4 . , . 453 15 
374 







SIE , C47 61t βς 
72t 






192 477 . 178 1 16 402 
307 











a 435 15 2 1 
1 633 1 157 39 22 




6 3 1 
1 
103 
744 2 , 628 48 104 12 5 10 2 
071 20 42 8 726 202 9 13 
215 25 524 2 180 1 239 
511 21 

















1 , 4 4 3 
47 





586 96 . 56 171 248 39 
a 
643 840 806 36 24 24 
708 




























270 586 17 
493 












6 1 11 
3 
22 




1 14 883 
a 



















1030 1031 1032 1040 
0C1 
002 003 004 005 022 034 036 038 042 056 058 062 400 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 022 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 036 056 058 060 062 400 404 720 732 
1000 





1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE" ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 







7 5 1 

















577 337 629 549 089 25 235 10 107 16 13 81 129 80 
510 
716 59 7 
359 6 . a 
193 
894 
406 O U 225 794 158 26 176 
688 





39 13 116 36 56 
299 
73 220 162 6 . a 
1 
583 
371 560 928 128 409 293 
Soi 42 165 415 166 382 917 96 119 
087 








174 231 1 134 134 86 23 97 
a 
3 10 11 . 883 5 
2 791 





1 799 645 401 426 1 U 113 
3 396 





9 6 15 27 31 
97 





. 118 156 931 62 140 17 131 29 13 
a 
U 1 142 . a 
14 
2 767 




















. 176 346 37 169 1 17 . 1 . 1 24 493 • 
1 496 





























1 . 27 20 11 3 ­
529 























220 359 414 1 15 
a 
87 . 1 5 746 4 
212 







514 169 135 1 837 
423 














401 22 45 42 5 
52 6 
a 
67 38 588 750 33 43 
784 



















7 . . 42 
644 
355 636 • 19 200 • 82 9 9 . a 
704 12 
676 





42 3 6 185 
564 




, 26 9 4 
59 
18 40 36 1 . , ■ 
150 
119 139 , 43 60 849 93 
a 
. 702 90 600 149 60 55 
112 
451 809 005 
a 




38 3 3 
a 
. . 








1 294 929 . 220 • 74 1 7 6 . 52 303 59 
2 335 
1 664 555 245 • . . 116 
106 
. 438 3 . . 8 39 
594 
547 47 R . . . • 
. 26 3 30 . 4 
66 
30 36 32 1 , . • 
183 
7 89 410 
a 
137 2 212 7 151 646 
a 
32 7 . 7 
1 895 









* : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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00¿ CC3 CC4 CC5 Lii C3C 03t C56 C58 C66 4CC 412 44C 444 72C 732 73t 74C 
ICCC 
1C1C 1C2C 1C2C 1C30 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ CC3 C04 CC5 C22 C¿6 C3C C34 C36 C38 04¿ C56 05b 06C Cí¿ CÍ4 C6C 4CC 4C4 41¿ 440 tt4 7¿0 732 577 
10CC ICIO 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
Col CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C34 C36 L3b 056 OSd C6C C6¿ 0t6 4CC 
4C4 t64 72C 732 
1CCC 1010 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1040 
OSI 
CCI co¿ CC2 CC4 eos c¿¿ C20 C34 026 C2b C4t 056 CSE oto Ot¿ 064 Ote 

















tl 34 11 
e 
512 












¿41 661 C44 49f 257 63 75 257 21 712 297 
a 
a 131 76 5C 14t 
ISS 




3t4 527 315 CC¿ 611 738 823 35 SSC 11! 12 ¿IC 36C 291 tic 5C ¿13 8J¿ 1¿7 26 
a 
13C C44 4cí 
f47 




716 775 663 2GC 026 
43 3 
155 676 215 265 327 
52 7 
430 H C 5B5 
17 41 156 244 
C59 
3 63 














632 265 381 2S6 235 
19 1 1 lt 591 
a 
a 
6 25 ¿0 7 
517 











7 2 1 
935 























4 4 2 
68C 
924 
54b 325 242 




1 3 . 1 
42 0 






26 1 1 
MCNCACIOES , DERIVES HALOGENES , 
EINBASISCHE SAEUREN ■ LSH. 
2 S 3 2 
5 
23 
14 6 2 




. 116 ¿76 107 82 30 
221 606 
. . 2 2 
646 
576 654 625 









d24 495 655 319 43 1 . 15 U 1 d4 644 239 
, a 
C78 6B9 . . . 22 
. 
791 














754 548 235 528 778 35 74 39 8 
a 
336 41 15 
22 706 402 , a 
2 73 551 
797 











14 6 2 
2 
S , DERIVES HALOGENES , 



























GXYÎAELREN ■ 0 
2 
1 








462 137 222 102 
a 
209 
î 190 455 155 
a 
918 
7 40 5 ­
938 











516 594 ¿15 240 1 58 U 



























556 264 182 2 32 56 15 




. / CER. 
0 38 
669 791 . Θ79 215 59 40 246 . 696 203 
16 14 
Θ71 





634 328 10 799 
a 
824 56 1 
a 
a 
650 455 20 191 938 9 25 
ï 22 488 466 
5 50 






915 591 158 299 82 1 
a 














32» 292 1 61 676 106 
3 















16 398 701 
a 





86 34 13 138 
453 
709 483 26 7 
156 . a 
105 
555 
36 908 014 
a 





513 716 598 1 . a 
432 
961 































002 003 004 005 022 030 0 36 056 058 066 400 412 440 444 720 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 056 058 060 062 064 066 400 404 412 440 664 720 732 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 036 038 056 056 060 062 066 400 
404 664 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 056 05β 060 062 064 066 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE U.R.S.S. ALL.M.EST ROUMANIE ETATSUNIS MEXIQUE PANAMA RE CANAL PAN CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAHA RE INDE CHIN.CONT JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA INDE CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 






17 4 1 1 
4 




26 15 6 1 
1 
5 




21 8 2 
1 




482 302 164 912 954 70 847 179 12 60 790 293 160 44 116 135 76 127 
925 




709 492 098 242 505 212 646 46 910 54 13 79 942 370 146 15 86 824 559 365 13 178 63 334 785 
897 





035 114 649 557 333 48 002 48 55 98 157 128 35 627 
18 15 46 168 
183 























174 551 62 6 303 74 
a 
433 6 . 1 689 174 31 44 10 40 31 6 
207 





102 789 020 715 880 78 42 23 77 
a 
1 65 62 17 35 7 . 670 150 260 
a 
. 10 30 • 
03 0 
625 951 100 260 . a 
195 
a 

















856 003 573 371 897 1 143 046 . a 
a 




. 557 372 100 175 1 70 5 . . 309 . 5 . 27 1 23 • 
2 003 
1 386 557 247 28 . . 32 
707 
. 1 010 2 678 187 181 8 2 . 34 3 . 8 118 43 
1 52Î 291 
6 796 








1 54 139 48 . 1 350 
4 14 1 • 
4 038 
2 288 1 493 140 14 . . 243 
183 
. 2 87 
489 152 157 1 19 19 
a 
























456 751 . . 1 4 • 1 
882 
244 876 415 751 . a 
11 
575 
398 . 099 614 971 102 70? 73 189 19 9 . 422 6 7 . 10 038 72 1 8 121 29 203 457 
575 
686 827 506 131 . . 473 
467 















578 152 205 2 10 37 R 
a 























470 209 62 279 159 . 59 168 154 124 . 12 24 3 ­
551 
296 744 550 281 • . 230 
594 
193 143 . 726 195 16 385 . 369 28 . . . 271 90 8 76 340 4 99? . 46 16 95 378 
915 
656 43? 993 038 • . 461 
574 
459 865 • 623 641 46 797 16 
■ 





521 462 5O0 • • . 26 
362 
740 70S • 713 212 5 45 605 44 . 3 . io 17 10 17 
V A L E U R 
Italia 
2 319 
30 477 613 . 93 7 54 3 12 . 168 214 . . 66 66 19 U B 
4 28? 
3 439 400 154 367 • . 81 
338 
16 550 3 301 . 278 8 15 
241 4 3 6 340 33 14 • . 1 255 4? 112 5 U 4 5 • 
6 581 
4 70S 1 850 545 128 . . 397 
567 
82 162 2 494 . 280 • 35 17 
■ 
32 β 
74 29 240 
■ 
• 45 U 
4 086 





138 229 426 
■ 
187 1 . 86 
■ 
10 . 4 17 8 ?3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


































































U3C 103 1 
1032 
1C4C 




















2 1 1 
.53 
U t 
StE 2 1 IC 46 4C 63 137 
34 7 
S¿¿ 7C1 563 173 . Ili 414 
.61 
¿2 
551 37C IC 
Ol! 








12 ¿62 2 62 
a 
. . • 
.63 
666 
C5S 121 113 7C 533 25 37E ICS 64C 
716 
026 576 836 . . . I H 
.64 
4 
SI IOS et 
2SS 






103 24 ES7 577 166 753 75 ¿1 14 645 ¿¿1 ÍS 
80S 
63 5 











, ACICES A FCNCT. CXYSAEUREN , OS». 
7 
5 1 1 
116 
270 . , θ 6 . Il • 403 





, 3 9 • 
36 






























i . 40 15 2 
2 948 
2 207 620 288 41 
. 79 
. SELS ETC 
1 
7 
5 1 1 







































545 4 375 66 63 a 
25 10 1C9 317 




PHGSPHORSAEURE , US, 
1 
ESTERS CARBONI 

















100 941 387 
a 
. . 14 
TERS R OER 
298 
a 
































167 2 . 1 
22 U 137 
•599 




451 40 • 
493 


















































24 418 . 29 . . a 
. 49 . • 
540 






456 . 23 90 65 1 
a 
41 221 • 
960 
518 220 178 221 . . 
a 
a 














176 400 1 404 420 l 528 624 720 28 732 977 
2 353 
1 601 658 386 
1000 
010 020 020 1 1030 1031 1032 94 040 
20 001 
75 022 036 10 732 
124 1000 
28 1010 96 1020 75 1020 1030 1031 1032 1040 
004 
022 3 030 
3 1000 
1010 3 1020 3 1020 1030 1031 1032 1040 
254 001 
72 002 49 003 270 004 005 178 022 030 93 036 058 96 400 
1 013 1000 
645 1010 368 1020 271 1020 1030 1031 1032 1 1040 
003 
78 004 24 022 6 400 
109 1000 
79 1010 30 1020 24 1020 1030 1031 1032 1040 
15 001 
4 002 003 532 004 005 17 022 375 034 036 042 058 92 400 448 732 
1 034 1000 
551 1010 483 1020 392 1020 1030 1031 1032 1040 
.ALGERIE 
ETATSUNIS CANAOA HONOUR.BR ARGENTINE ISRAEL CHIN.CONT JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI SUISSE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUISSE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS CUBA JAPON 
M 0 Ν 0 E 









2 4 3 
2 
5 
3 2 1 
12 
354 37 344 79 17 29 123 246 
785 
558 268 733 458 , 12 253 
10 
175 85 27 
319 












753 80 953 76 074 15 819 49 664 
294 
666 576 909 2 
. 50 
10 
137 80 68 
301 





126 14 420 511 170 824 139 78 15 803 215 42 
386 






609 . a 


















1 69 69 
a 
. • 
291 5 396 7C 686 9 69 49 
32 0 
1 897 











. . a 
• 
53 













94 . a 
a 
a 
2 . • 
1 457 












53 231 4 429 . 16 
35 
947 
467 480 445 















693 61 15 . a . 
Nederland 
a 
191 . 344 
a 
15 6 4 • 
2 371 
1 489 




























49 58 58 
. a • 
65 
52 9 











1 . 21 41 246 
3 631 














a . • 
un 72 1 
2 654 6 35 
54 
937 
185 75? 695 












7 229 71 
a 
a 
V A L E U R 
Italia 
a 
166 . a 
3 , . 51 
1 692 








8 53 22 




















87 22 5 











594 503 413 
a 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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COI 002 CC3 CC4 CC5 c¿¿ C30 034 C3í 4CC 










COI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C26 C30 C34 C36 
C3 6 C5t C56 










1 762 1 173 6 611 2 149 2 402 129 30 2S6 17 1 AÜ3 
1 3<¡¡> 
4 li; 27C 1 056 521 4 235 
2C 201 1 656 
36 6C1 16 398 7 335 2 862 
a 
a 
9 O H 
512.72 
5 C35 314 666 2 253 665 704 1 034 24 221 5 2 52 1C 15S 11 6 C16 7 21 20 3 ¿11 736 1 
¿1 197 




910 431 1 46 6 4C2 ¿Ct 2 315 167 5 063 
126 56 2 
10 290 





6 772 1 63C S 741 4 534 55C 26C 73 114 1 311 7 ie 55C 45 67 47 3 6SE 22 126 








A FCNCT1­CI» AMINE 







974 414 255 667 782 12 1 44 














β 5 50 7C9 146 88 67 
89 3 1 6 
74 2 939 
ΐ 1 136 56 
374 SIO 323 247 57 
84 
3 706 
153 469 63 156 2 2 4 
î 41 24 2 3 5 198 
a 36 





6 3 1 1 
1 
156 T57 . 215 34 951 1 
49 
a 25 064 73 48 329 277 453 
15 54 
504 164 509 001 . a 
a 831 
A FONCTION OXYGENEES SACERSTOFFUNKT IONEN 
219 
176 301 91 104 61 19 4 
a 
a . a 1 665 1 
ΐ 79 9 • 1 751 788 952 188 9 
a 
2 
' HY0RATES 0* 
1 
4 1 2 
402 277 
762 42 262 74 1 17 
î 41 1 26 
797 5 14 2 054 259 1 










9 3 5 
302 28 531 
385 129 54 26 128 
a 790 . 221 39 360 20 609 
a 5 21 856 
504 246 967 337 
. a 435 
722 32 304 
390 189 587 4 98 2 
a 
a 57 3 966 







6 2 1 
3 
1 
3 2 1 
ANMCNIUM QUATERNAIRES CUATERNAERE ORG. AMMCNIUMSAL2E 
1 
1 
3 1 1 
188 173 130 3S9 5 
35 4a 593 
a • 
572 890 682 89 
. a • 
249 
a 81 48 1 14 
78 4 687 8 





3 1 1 
736 718 . 265 2 52 2 187 3 576 
a 58 






16 14 1 1 
555 597 111 372 13S 
12 21 911 
a 
a 
a 16 U 463 
9 
216 635 556 C83 
1 089 
952 6 536 8 84 
10 22 62 
107 8 3 
8 891 e 565 268 178 
1 
2 1 1 
213 115 
75Í 17 174 
21 16 55 1 8 7 2 27 1 414 10 19 





3 1 2 
63 2 148 
a 23 
a 15 68 780 U S 




24 001 63 
a 
137 89 260 24 28 171 3 6 
22 14 27 636 4 59 
571 225 273 575 
3 
4 3 
538 3 75 672 
a 384 60 1 71 17 817 208 659 138 289 41 830 
a 
a 





692 . 156 4SI 
a 61 245 
a 13 
a 
a 5 9 2 5 629 1 1 15 148 258 -720 329 096 319 259 
a 
36 










300 101 18 343 
a 64 
a 6 27 118 3 
543 21 5 8 278 
a 36 
876 761 532 218 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 042 056 058 060 062 064 066 400 420 720 732 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 058 060 062 064 400 404 420 720 732 736 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 0 36 400 404 624 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 056 058 060 062 064 400 720 732 
1000 1010 1020 1020 1030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS HONOUR.BR CHIN.CONT JAPON SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL-H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA HONOUR.BR CHIN.CONT JAPON FORMOSE SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHIN.CONT JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
1 7 1 2 
1 
3 








25 10 U 3 2 
1 





17 7 9 5 
059 637 236 071 728 387 112 448 026 31 285 299 891 171 254 104 873 33 23 312 735 
733 730 205 978 36 . « 028 
300 217 029 396 952 765 763 17 597 105 21 103 33 326 46 181 85 791 20 547 582 703 
595 897 084 249 383 
a 
529 
520 298 176 639 101 148 13 86 409 487 25 12 26 




042 084 519 601 239 988 28 254 278 495 69 51 221 43 138 142 987 21 335 




9 5 3 1 
1 
1 




5 2 2 2 
a 351 615 782 346 942 2 299 436 . 5 15 263 20 17 36 646 





a 69 367 608 192 185 95 1 407 48 12 U 
a 
143 22 259 77 86 3 211 45 • 846 237 298 737 130 
a 
181 
a 47 56 408 88 60 12 9 87 427 




a 782 131 17C 750 491 
a 
43 65 405 2 
a . . 60 41 808 
a 
179 
92 8 833 993 007 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 963 « 118 629 78 168 3 78 14 
a 
a 
19 12 4 1 1 172 
a 
a 
60 • 4 342 3 808 497 263 
a 
a « 37 
316 
a 
113 eu 145 34 28 6 42 7 6 1 
a 
a 
16 335 3 
a 
2 69 8 • 1 941 1 386 529 117 S 
a 
19 
164 • 42 41 8 10 
a 






296 1 417 49 82 
a 




5 2 138 9 6 
2 839 
2 294 517 372 
Nederland 










598 74 114 33 3 59 
a 
3 81 2 60 1 878 4 1 270 2 1 110 204 703 





78 2 18 1 51 10 402 
a 







527 51 130 
a 
93 48 183 1 18 9 2 28 4 865 U 40 
2 226 













572 23 432 • 256 184 68 54 411 . 136 • 228 47 87 4 670 • 3 76 735 
988 283 464 718 1 . • 505 
094 50 290 . 541 275 466 7 917 50 . a 
a 




809 128 • 407 








6 100 279 23 
a 
3 




389 193 28 66 62 102 63 21 
a 
27 36 69 660 1 67 
091 
6B9 247 514 1 
V A L E U R 
Italia 
363 6 71 1 828 
a 
479 38 17 125 31 138 66 357 79 53 8 807 15 
a 









10 31 3 1 451 1 42 13 348 197 • 4 842 
























14 54 603 3 
a 




881 1 328 767 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































4 0 0 
4 0 4 
412 
7 3 2 
1CCC 




1 C 3 1 
1032 





0 0 4 
C05 
C¿¿ 
0 3 6 
C66 
4 0 0 
732 













4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
ÌCOO 






1 0 4 0 
CST 
CCI 0 0 2 
CC3 




7 3 2 
ÌCCO 





M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 2 . 7 4 
, . 757 
5 1 2 . 7 5 
435 
3 7 6 
144 
1 0 1 4 
563 





2 1 6 





2 5 4 9 
4 5 4 
2 8 6 
2 
a 
. 92 7 
5 1 2 . 7 6 
1 3C6 
1 4 4 6 
36 
1 33C 









2 1 6 6 4 
65 15C 
4 2 8 2 




1 4 1 7 




2 3 7 
9 





7 8 1 
3 2 1 
4 4 2 
3 2 4 
a 
. 17 




i l l 51 
19 
6 1 1 






5 1 2 . 7 9 
8 C3S 
4C 
3 6 " 












T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
A f C N C T I O N AMIDE 























. 2 9 
9 0 8 
643 









































4 7 4 




















































3 6 1 3 
1 2 1 




. 1 1 
9 9 4 
3 5 1 
a 
116 






U 2 4 6 
2 
7 2 7 
13 6 1 3 
1 6 2 1 













DIAZC1QUES , AZOXYQOES 










































2 4 5 






7 0 3 









0 7 0 




0 3 9 
3 3 5 
































































1 1 1 0 
3 2 5 
1 3 0 1 
5 8 0 
1 4 9 
3 5 5 
3 820 
2 7 3 5 
1 0Θ5 














6 4 1 
18 
1 1 3 8 
86 
1 
4 0 9 
1 0 6 
2 4 0 1 
1 7 9 7 
















































5 7 7 
2 0 0 
1 
1 











7 7 0 
















4 5 4 8 
a 
2 0 
7 1 3 
5 5 1 2 
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9 6 4 




8 8 6 1 
7 166 
1 6 9 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 







































































6 2 1 
3 8 6 
93 
224 
7 4 7 
184 
2 9 6 
8 4 




1 7 6 
5 1 2 
14 
155 
2 5 4 
6 3 2 
3 5 0 
6 8 2 
2 
a 
. 2 7 0 
522 
6 9 9 
2 1 
4 1 8 









9 9 5 
2 0 0 
7 6 9 
4 8 2 





1 2 5 
U 
3 4 9 
6 0 6 
16 
7 0 4 




2 8 4 
109 







2 5 3 
272 37 7 3 6 7 
5 8 9 
2 1 
159 
5 9 4 
9 7 2 
582 




3 2 9 
5 8 
3 3 8 
3 4 5 
8 8 7 
7 1 
3 3 8 
4 9 9 
884 
078 
7 9 8 

















7 7 6 
2 4 0 0 
1 3 1 0 
















4 0 6 8 
a 
1 1 
9 9 2 
5 5 4 3 









3 7 0 
15 
198 




1 0 1 2 
6 7 5 
3 3 7 






1 3 3 
1 6 7 
1 4 1 
a 
■ 
5 2 9 
2 2 0 
3 0 9 
1 6 8 
. . . • 
a 
. 15 
2 2 5 2 
4 7 8 
5 0 
3 2 4 
6 
3 134 
2 2 7 3 
8 6 0 
5 2 9 
. 



















4 5 5 
2 5 4 




















1 5 2 7 
6 1 






































9 5 4 
a 
2 8 9 
1 139 
4 8 2 
. 1 3 7 
2 8 1 
3 2 8 3 
2 3 8 2 
9 0 0 


















3 1 9 















4 6 4 5 
a 
14 
6 7 9 
6 0 4 7 
6 9 3 




























1 1 0 4 
16 




1 1 0 4 
a 
. • 
5 9 1 
3 8 
a 
1 0 5 0 
75 
1 
9 0 7 
7 7 
2 7 4 2 
1 6 8 0 





















1 3 3 7 
5 1 6 














7 0 6 
4 0 5 3 
74 
9 1 
8 9 1 9 
14 5 8 5 
6 4 5 
















5 0 1 









1 4 8 5 
• 
2 0 4 1 
77 
4 7 7 
■ 3 8 1 









3 7 3 
9 
5 7 5 
172 
















, . a 69 
a 
6 2 
7 4 3 
3 4 2 
3 9 3 













. 1 9 7 5 
, 10 
4 0 5 
2 4 9 8 
79 















4 7 0 
2 8 0 
190 




















5 6 1 6 
20 
3 0 
9 0 4 
8 5 1 
1 
5 9 7 
1 2 6 
8 150 
6 5 7 1 
1 5 7 5 
8 5 2 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC2 CC3 CC4 CC5 C¿¿ C2t C3C C34 C3t C38 042 C5fc 
05t C6C Ct¿ C64 C6d 2C4 ¿¿0 4CC 404 412 41t 4¿C 456 C24 7¿C 73¿ S77 


























536 576 ees S36 314 4 45 14 26 C3S 4 57 63 
561 








3 9 2 




17 4 . 1 
33 
e 24 21 
.64 
1C5 
16 126 641 IS 33 13 37 2C8 66 
265 





264 1S2 EOI 8S4 472 
264 IS ÍE6 63 36 917 424 S¿5 4CC 37 3C 1 
78¿ 27 
'a 














































. 24 558 20 31 1 2 
ï 14 , a 
• 909 













398 104 a 








. . a 
• 









SOIRES CGMFOS .NO. ORGAN­AN 




202 133 12 . . a 
• 
;iÍISáÉlcí.fIÜ 
ιό 5T4 1 S U 1 459 821 
21 1 1 403 10 32 S48 
a 17C 6 
a 1 
1 39Ï 2 
a 
a 

































14 . 347 
3 6 , 41 
411 






82 685 35 288 . 9 
a 
23 1 1 3 26 . 1 
147 





627 430 . 8 2 198 1 2 299 39 1 5 3 
a 
. . 940 25 
a 
a 













23 302 . 22 19 1 26 
a 




































33 12 530 33 1 654 











6 1040 CLASSE 3 
474 001 FRANCE 
294 002 BELG.LUX. 93 003 PAYS­BAS 809 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 29 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 4 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 219 400 ETATSUNIS 440 PANAMA RE 31 720 CHIN.CONT 5 732 JAPON 
1 958 1000 H 0 N 0 E 
1 669 1010 CEE 254 1020 CLASSE 1 29 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 35 1040 CLASSE 3 
1 001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
2 1000 M O N D E 
2 1010 CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 3 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
4 1000 M O N D E 
1010 CEE 3 1020 CLASSE 1 3 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 19 003 PAYS­BAS 20 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 10 022 ROY.UNI 2 036 SUISSE 37 390 R.AFR.SUO 37 400 ETATSUNIS 25 732 JAPON 
153 
42 111 12 
a 
a 
000 M 0 N 0 E 
010 CEE 020 CLASSE 1 020 AELE 030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2 319 001 FRANCE 
67 002 BELG.LUX. 3 329 003 PAYS­BAS 7 512 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 1 339 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 1 193 030 SUEDE 4 034 DANEMARK 532 036 SUISSE 18 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 13 056 U.R.S.S. 357 058 ALL.M.EST 904 060 POLOGNE 78 062 TCHECOSL 2 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 MAROC 220 EGYPTE 1 271 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 2 420 HONOUR.BR 456 DOMINIC.R 2 624 ISRAEL 5 720 CHIN.CONT 113 732 JAPON 977 SECRET 




















679 628 776 002 587 18 331 34 15 251 16 24 88 
953 





20 32 6 . . a 
• 
17 
44 143 31 10 28 
295 






93 366 689 19 109 71 32 781 294 
557 











































888 5 084 
865 
3 308 
1 42 5 
5 13 664 
5 116 312 1 1 65 184 
a 
104 8 7 311 2 79 




































12 15 , 3 50 
427 







251 2 486 154 595 9 17 4 452 3 7 10 17 
a 
4 5 . a 
a 
945 38 













2 161 625 148 
a 






5 13 31 . 1 
52 









221 ­1 192 
937 255 33 . , . • 
487 
214 . 2 567 442 784 
a 









78 315 . 49 26 S 81 
a 
11 521 16 
lî 
1 934 





5 20 4 
a 






12 182 . 1? 7 7 . 101 9? 
450 






852 1 461 4 159 374 9 493 69 6 406 
a 
76 65 61 73 
a 





16 212 764 








1 991 528 80 
a 





3 30 . a 
2 
44 




1 75 105 . 48 13 3? 139 98 
520 
190 3 30 
60 . . . • 
? 296 
145 2 4P0 
7 245 
. 1 536 
2 594 8 3 629 
14 . 27 142 596 85 1 . . 1 2 319 
25 , . 54 . 7 42 227 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























































































U ¿ 0 
10J0 

















































































































































































. . . 109 



































































































































. . • 
iOORcS ChllM PORS 






















































































ÍC1RES CCNFGSES C R G A M C U E S 
















« E R B U C U N G E N 
1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, . 105 
a 










































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Sckln..al 
Code 
C S I 
0 2 2 
C36 
4 0 0 
10CO 
0 1 0 
C2C 




0 4 0 













0 0 3 
C04 
ÌCCO 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
C S I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
C28 
0 3 « 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1CCC 
I C I O 
1020 
102C 
1C3C 1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
CC3 










1 0 2 0 1C3C 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
m 0 0 4 








1 0 2 0 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 
COI 
0 0 4 
CCS 
ÌCOO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512 



























5 1 3 . 
.SS 
¿C 








. 1 1 








. 1 2 
26 
665 














2 5 4 











T O N N E 
Lux. Nederland 
SES ORGANICUES 


















2 5 6 



















































3 7 6 




5 7 1 











8 7 3 
17 
17 
































22 FLOOR , BRCME 





4 2 1 
117 
52S 













4 0 2 
183 
218 









4 6 6 








6 9 7 








6 6 9 
, . a 





































8 5 9 
8 6 0 










6 3 1 
6 5 9 
28 
E C I P I T E / 





























5 6 8 
• 
5 6 9 


























5 7 6 
1 5 1 
4 8 4 
4 3 2 
5 0 5 
8 0 7 
3 7 8 
5 3 3 
8 4 3 
707 
6 4 2 
222 










2 6 1 
. 
5 4 5 
10 







1 0 2 2 
5 0 3 6 
2 0 4 0 0 
9 2 1 0 0 0 
6 6 
2 6 
0 1 0 
1020 





0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
L040 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 0 1 
5 0 0 2 
8 0 0 3 
5 0 0 4 
1 0 2 2 
6 0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 6 4 
13 4 0 0 
7 2 4 0 4 
1 4 1 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
9 2 1 0 2 0 
7 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 2 2 0 4 8 
0 6 0 
2 3 0 4 2 2 0 
2 4 2 7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
122 1 0 2 0 
1 0 2 0 
2 3 0 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
5 0 2 2 
3 0 5 1 2 
16 6 2 4 
35 7 3 2 
9 7 7 
1 0 4 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
4 6 1 0 2 0 
5 1 0 2 0 
4 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






6 8 0 0 1 
3 0 0 4 
0 0 5 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

































I T A L I E 
M O N D E 














2 9 6 
9 9 5 
4 8 2 
5 1 1 





6 2 0 
54 















. . . ■ 
2 2 9 
3 8 0 







6 7 2 
2 4 4 
0 7 8 
007 






4 7 2 
123 
8 1 5 
118 





9 3 6 
942 










0 1 4 
4 4 




3 3 9 
• 8 6 












3 3 8 
























2 4 7 
168 
8 2 4 
3 9 5 

























5 3 5 
a 
4 3 6 
• 




















. . . ­
5 1 1 
54 
5 6 6 
5 6 6 
. a 
. . a 
• 
1 7 1 
14 
194 







1 1 9 
a 









4 4 6 






























2 5 9 
65 



































































































3 1 1 
18 
5 2 5 
151 





5 0 4 
4 2 7 
89 
7 7 0 
118 





2 6 9 3 
1 7 9 0 
8 6 9 
734 
a 





4 0 3 
36 
6 1 2 
­
1 0 5 9 
6 
6 1 4 
2 












2 3 7 
1 3 1 

























































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































512.22 SCIFKE SUEOIPE / 
ÍOtLiMltHlLK CU. 













3 C56 3 
2 57S 
751 
150 i 2 ¿ ¿74 2 t 
¿61 
¿2 364 U S62 IC 4C3 t S47 
169 ¿ ¿ 
TALLOIOES NCA ChlftTACLt A.N.Ü. 
7 JÚ7 
513.25 ÍERÇURE CLECKSIL 
1 ¿1 1C 5 44 S ¿6 IC 1 616 9¿ ¿S 1 64 115 1C 
2 1¿C 4 
i sse 466 E67 41 12E 





446 104 273 ¿ 37 
1 41 








9 311 5 tr­il 
31 







1 1 1(1 6 
104 
9 4 , 717 Π 747 904 









315 17 10 
149 80 26 1 36 53 10 
64 4 
792 
322 322 29 64 
513.26 ALCALINS / ALKALI­UNO 
655 67t 57C 984 16 37 
6 141 4 531 62S 572 
186 162 
348 186 162 162 
NEIAIX _ 
ERGALKAL 
1 2 1 
35 3 32 2 
E TERRES RARES IMElALLE 
108 
2 
111 109 2 2 
16 
7 
33 5 2" 
513.27 CAREON BLACK KCFLENSTUFF 
'«ΤΗ 27 SOI 14 91! 
16 sse 
12 192 





216 844 587 821 948 3 
15 614 
21 
131 467 35 C64 74 785 21 467 Í6 33C Π 596 12 275 1 951 ¿C 
709 673 168 580 
14 
16 978 14 372 2 5S3 580 
2 344 92 
4 07Õ 20 1 144 
1 173 
2 
6 918 6 526 
2 320 1 146 
3 624 374 7 229 
U 989 3 996 72 
14 676 
1 
42 000 23 216 le 745 
4 068 
513.28 CFARBCN OE CCRNUE RETCRTENKOHLE 
1C00 









71 24 20 
14 
2 




2 580 401 984 
614 228 
402 402 
4 831 69 2 719 1 585 
4 524 5 28 180 10 541 5 
24 507 9 204 15 076 4 530 20 
1010 1020 1020 10 30 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 042 048 056 068 400 404 504 732 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 030 038 042 048 052 212 400 412 504 708 720 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TUNISIE ETATSUNIS MEXIQUE PEROU PHILIPPIN CHIN.CONT 
JAPON 
I 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 1010 10 20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 058 064 400 404 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 










. A . A O M 
CLASSE 3 





7 7 9 1 973 2 57 417 
1 5 8 9 
154 
9 2 9 




5 7 6 6 
6 532 





5 3 5 9 461 181 33 
9 5 8 0 1 284 427 14 1 573 1 871 
139 
34 1 714 
80 
23 334 
5 9 2 5 
13 6 3 8 
6 9 0 2 059 
5 5 0 
9 4 7 
2 0 7 
2 5 9 
2 6 0 
58 
2 2 9 2 1 500 532 212 




2 5 2 3 
19 
59 
39 10 025 12 
27 146 14 459 12 581 2 541 3 
216 17 581 13 47 
113 25 
582 12 23 32 
1 6 6 2 
8 2 6 811 1β6 23 
21 3 
19 
1 539 31 
3 







6 9 6 5 1 582 
4 283 
3 4 








2 3 6 3 
1 066 




4 4 0 9 










2 9 4 
99 59 10 
12 
25 10 334 
95 
4 




3 8 0 













1 084 1 OU 40 
109 
5 
4 7 7 
3 512 2 921 






2 3 1 3 14 10 
75 17 
2 8 7 6 












2 1 9 
3 6 8 
1 
1 8 3 6 
1 2 0 5 
5 8 8 
2 1 9 
?·> 
14 
1 0 0 0 M O N D E 

















i o 76 
■ 


































0 9 9 
3 7 7 
r/\ 9 6 7 
¿7 
3 121 
3 473 285 181 
2 533 1 113 373 14 622 841 139 
1 160 75 
10 9 4 4 
3 597 
5 193 
4 7 7 
9 9 4 












































1 340 144 141 
4 7 5 
395 
9 5 3 
4 11 
39 
6 5 6 
2 
4 2 9 
7 6 1 
6 1 5 
9 5 6 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
ichlüssel 
Cade 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 













1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 104C 
H C 




31, 46t 7SS 
42 CSE 





. ¿ E CFARBCN CE CGRNUE 
Kt ICRTENKOHLE 
5¿ 3d 5B 58 
E CF.LORHYD. A C I 
SAEURE U 
_ , _ CHLQRCSLLFCN 
CHLCRSULFCNSAEURE 
171 3 0 3 1 4 95 
553 188 172 
427 30 763 
4 2 0 3 0 779 
6 4 1 3 
4 7 7 
807 10 4 7 6 











1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE COASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
. 3 2 ANHYDRIDE SULFUREUX 
SCFhEFLIGSAEUREANHYORID 







6 5 2 











CC2 C02 CC4 C22 C26 C28 C3C 034 C36 




















CCI 002 CC3 004 



















1 2C1 1 192 
14 
513.33 A S 
73 COC 
1C3 17e Í6 3S5 23 657 IC 777 7 36C 3 S4C «35 7 4S4 26 274 426 5 064 33 
35C 5C5 






2 .664 1 US ."· 715 
I 347 
316 







































15 37 7 
¿4 C42 
1 3SÍ 
1 27S 772 907 76 621 
SC 86S 





547 39 5 
. 2 3C3 
a 174 
068 
590 478 304 

























1 63 6 
















40 1 7 20 Ζ 4 2 3 
2 75 








660 . 869 351 689 940 
3 
243 






542 680 . . ­, 
227 







12 5 . Γ 3 
ί b 
β 14 5 14 7 2 
b 
356 836 
a 822 512 157 . 24 259 








85 784 1 
27 
901 870 4 4 . a 










1 1 23 
27 26 1 
574 559 
14 
718 618 317 
a 422 671 
a 
639 494 103 428 084 
■ 
532 



















491 262 961 
a 
















































327 220 175 
1 866 




002 003 004 022 026 028 030 034 036 038 062 400 
1000 
010 1020 020 1030 .031 032 1040 
001 
0Q2 004 005 038 400 
1000 010 
.020 1020 .030 031 032 1040 
001 
002 003 004 
022 036 038 058 400 
1000 
010 .020 020 030 031 .032 1040 
001 
002 004 030 720 
1000 
010 020 020 030 1031 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED SUEDE CHIN.CONT 
M O N D E 




1 636 1 421 363 225 143 44 12 151 668 11 93 36 
6 215 
4 831 1 291 1 112 . . . 93 
148 
I H 112 85 13 93 
578 





1 306 1 789 385 
262 186 111 13 171 
4 592 




140 41 34 19 
381 




86 IO 2 
26 
26 























2 0 9 1 1 
10 IO 
440 74 1 
5 8 7 586 1 1 
14 
1 



















534 , 246 89 53 44 
1 
018 


































1 272 177 129 
172 
J*5 1 695 
a 





























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 ! 
4..C 
100C 
l o l O 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 0 
1C2C 
1 C J 1 
1 C 3 ¿ 
1 0 4 0 






















C ¿ L 
1 o Οι. 
lo i· 










U L L 
10 II 
I L . . 
1L¿L 
1 0 2 L 
I L ; 1 
:12.3e iM­YCKlUe A R S t M E L A , ÍCILt AI­SEMLOE 
wR!EfLSAtor t t : i \ , u s « . 
:12.27 »OlCt El .AKhiCKIut 























































¿ tC 7 
1 142 
¿S3 
1 40 7 
AGIO. INORÒ / CCPF. CXYC. METALLOÏDES 























































, oiYChOCRCkES ■ ETC 































iCLFL^ta P E U L L 0 1 U E 5 , IRIaULE. 





5 D f 
505 







































:12.!1 cXYCt OE l INO , PEPCXYCE CE ¿INC 






L L I 
LLt La 
Lil 4t 









K « L 
10¿L 
1LJ.. 












t t l IV! 
234 
¿15 
t a Ii 
ii·. C13 






2 4 ! 
2/1 
4! 





































































































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 

























































































C M N . C U N T 
SECRET 






. A . A C M 
CLASSE 3 






5 7 8 
1 
559 
2 0 9 
59 







1 3 9 
2 1 1 
8 283 
6 780 














1 6 0 6 
1 6 1 
1 5 4 3 
10 
1 8 0 
48 
244 




3 3 2 1 
3 5 2 






1 0 4 
10 
7 1 3 
1 5 
1 7 0 





3 3 1 3 

















2 6 0 7 
349 
1 0 0 
1 3 0 
5 
3 
1 7 1 
1 3 9 
3 2 




1 3 3 






5 1 4 









1 2 5 
19 





































5 7 3 
















1 0 8 
1 6 4 
1 12? 
17 







1 4 1 1 
1 8 0 
1 3 1 
1 5 3 










1 7 1 
110 
11 













I l i 
1 0 7 4 



















































1 1 1 
1 ' 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexa 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C03 COI Ç3e 
727 
. . . i 
' L ¿ ' I ïc..J ' l C J C 
1 C 3 I 
113.: 
10· ι, 
L .1 1 
OOi 
oo ■ 

































C02 CC3 CC4 0¿2 











CC¿ CC3 CC4 COS C3C C36 

















5 3 16 2 S 
1 
44 






















. , 7 6 
53 
7 E 3 
di 
'.'ii 











17 116 2 
eis 






304 132 453 05C 271 648 166 812 826 748 
68C 






3C4 216 S24 426 
142 536 315 5C 177 153 2C5 4C 39 
195 




































a 640 171 4d 826 629 130 108 
615 








103 . ¿4 
19 129 
605 








168 951 115 1 187 
24 6 
698 




























OXYDES ET HYDROXYDES DE CCBALT KOBALIQXYOE UNO HYCROXYOE 
a 
121 
5 3 2 
131 







5 1 3 
14 












m 859 669 467 326 863 15 161 235 210 701 
721 
























5 2 1 
94 


































































































160 1 960 
377 






















































2 1 6 
4 
15 









165 36 1 
871 












12 16 • 
219 





389 105 267 
026 424 7 446 616 23 
979 




















002 003 004 038 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 0 30 042 204 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 
004 022 036 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 032 042 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 
030 048 060 068 400 404 412 504 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 030 038 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI SUEDE ESPAGNE MAROC ETATSUNIS CANADA 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE ESPAGNE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUEDE YOUGOSLAV POLOGNE BULGARIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE AUTRICHE 











2 1 8 
3 
19 










150 203 55 73 12 319 
880 




75 28 226 183 20 192 60 301 39 
924 






45 293 18 
149 





669 219 055 760 843 271 58 491 366 671 
045 
336 705 849 
a 
. . 5 
985 
267 89 136 171 
53 1B2 109 15 134 46 646 18 10 
862 
477 599 224 664 . . 124 
289 
029 180 558 75 13 35 
France 
a 
96 16 18 « 2 299 
432 








1 942 33 19 40 60 55 24 
2 198 




14 7 18 
355 







352 2 417 
469 1 586 
6 55 137 88 280 
6 126 








































920 43 22 . . . • 
. a 







. 408 1 886 
100 509 57 
a 










59 97 3 
. a 
a 































1 153 • 
544 








912 36 26 . a 












. . a 
















27 15 . 73 . 799 
914 





8 . 16 . 117 . 
548 
















. 155 16 26 
a 
3 . 3 
790 
740 50 18 
a 
. . • 
381 
72 22 . 156 
53 116 109 15 75 1 404 . • 
1 404 




103 . 20 13 35 


















30 39 • 
595 
556 39 39 
• • . • 
277 
1 126 
459 2 840 
• 1 706 





• . • • 
4 
62 





#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 


























6 2 4 
ICGO 











































































M E N G E N 
EWG­CEE 
í 1 2 . 4 1 
77 7C7 
77 ose 6 1 6 




5 1 3 . 6 2 
15 5 6 6 
6 9 5 2 
72 46E 
5 } 3 7 3 
30 OSS 35 
4 7 5 
1 4 9 7 
2 U S 
14 1 5 Í 
1 eco 
159 2 4 0 
176 4 1 t 
16 186 




5 1 3 . 6 3 
4 C56 
5 5 8 2 
1 9 8 6 
SS 
127 




11 7 6 2 
727 










1 6 1 2 




1 6 1 7 
3 
. 1 
5 1 3 . 6 5 
6 7 6 4 
2 9 0 
16 656 
3 8 7 
4 6 
62 646 
I l 7 1 1 
132 
1C2 C66 











4 5 4 
103 
2 3 1 
3 SCC 

























T O N N E 
Lux. 




3 2 5 
















































4 2 3 
2 8 3 














CO Eh SCL 
3 0 . GELOE 
27 
27 
5 1 2 













4 4 0 
837 
6 0 2 




















3 2 6 
















4 3 1 
5 0 






1 3 9 
6 5 1 
4 1 6 
101 
2 7 3 
192 
7 7 4 
3 0 9 
4 6 5 































2 7 9 
5 3 6 
28 
a 
4 2 2 
117 
6 6 8 










9 4 8 
6 9 1 
4 5 5 






2 5 4 
4 6 4 
0 6 0 
3 1 
3 9 8 
a 
. • \m 
6 9 6 







6 4 2 
4 6 3 
173 


















0 3 6 
3 5 1 
055 
a 
0 4 6 
98 






4 8 8 
6 9 1 
595 
4 0 2 
a 
a 

















0 2 3 





. 9 4 



































4 3 2 
96 
2 8 7 
180 
159 
9 4 9 
8 2 7 












1 8 2 
5 1 4 
1 4 6 











5 9 4 





3 1 8 
106 




3 2 9 
3 3 6 
7 
2 1 1 
3 5 2 
522 









4 2 7 
118 
¿I 0 0 0 
594 
165 
5 6 6 























4 4 6 
5 3 4 
U 
546 
3 1 4 
786 
237 
4 4 6 
a 
• 









8 7 3 
6 1 9 
3 3 3 
0 6 6 











































4 3 8 









2 3 5 
25 
165 
5 2 6 






3 6 4 
3 
2 1 3 
7 7 
3 
9 6 1 
1 0 1 
729 
5 7 9 
150 
8 0 
. . • 
125 
. 5




0 7 0 
110 
3 
4 2 7 
8 9 2 
183 





p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 








































1 6 9 
4 8 8 
9 4 4 
4 2 1 










6 6 8 
2 3 7 
3 6 
. . 205 
375 
3 9 5 






5 8 4 
3 1 4 
2 4 6 
2 2 5 
a 
. . 22 





9 2 4 
358 
705 
6 5 3 
729 
1 
. . • 
9 1 6 
157 
4 3 8 





3 5 7 
525 






9 2 5 
18 
10 









8 5 3 


















































3 8 6 
4 7 4 
3 2 












4 4 7 
3 
1 7 7 0 
1 5 6 
5 1 1 
6 0 
















4 9 3 
2 7 4 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 7 1 
3 7 0 
5 5 8 
a 
5 8 0 
29 







1 4 2 3 





























4 1 0 
2 5 9 
151 
9 3 
. , . • 
2 6 6 
102 
3 7 9 
13 
66 













6 6 8 
3 8 1 
2 4 2 





■1 7 7 0 
143 
2 8 4 
1 2 6 Ï 
3 2 6 
U 
4 1 3 
9 
2 4 5 7 
2 0 1 4 





2 0 5 
1 9 4 






6 9 1 






















1 0 0 5 
8 6 6 
1 3 9 
3 5 













5 6 2 
4 1 0 
1 1 7 











• • • 
3 1 7 
4 0 
1 3 5 4 







2 2 9 0 














3 2 9 











5 0 4 
3 7 2 
1 125 
2 4 9 
876 
504 
4 3 8 
12 
a 
5 3 4 ^ 
5 0 
3 7 7 9 
1 2 4 6 
2 
6 0 7 6 
4 5 9 
1 838 
5 8 4 











3 9 3 
a 
30 
3 8 8 
1 189 





















• 2 2 4 
. · U 
4 4 
. 2
3 7 8 












1 9 4 













3 1 4 
U 
6 7 9 


















1 6 0 
9 4 1 
5 4 7 
3 8 2 
2 2 1 
. a 
, 11 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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002 C03 004 























002 CC3 CC4 C05 C¿2 C3C 







4C 544 61 74 2 3C 25 





192 12S 12 3 
351 










44S 1 35C 22 62 71 67 541 21 154 
2 C9C 






























soe 1 404 
310 114 12 175 199 IOC 88 633 
2 556 
485 4JC 220 466 161 34 439 
S 651 
3 23C 




. 15 1 404 , 43 6 
ΐ 1 10 
870 420 439 43B 
. a U 
,SIÎÏNN0i 










. 48 7 693 
U 144 150 
32Õ 1 


























a 21 1 10 
019 


























2 41 26 1 20 21 
581 





13 5 3 
25 










40 94 1 46 . a 
• 266 










a . a 
a 
• 
METALLIQUES INGRG. NOA 

























44 16 43 
94 
502 
259 47 44 
a 
a . 197 
1 
, OXYCHLCRURE 





































î 435 2 
30 7 82 30 55 380 21 32 217 278 3 1 6 
127 





































63 25 U 5 
100 
a 
475 690 295 90 220 
35 23 
014 










1 7 547 
a 




























. 2 198 












488 10 10 • 1 928 








002 003 004 005 022 056 060 400 720 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 028 030 032 036 038 042 048 056 064 390 400 404 664 720 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
1000 
001 
003 004 005 022 030 038 042 048 058 060 062 064 066 068 212 400 624 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 



























M O N D E 



























M 0 N 0 E 





























































13 39 674 19 229 28 38 U 13 14 
259 






679 440 42 14 
395 




543 256 303 
53 466 569 20 620 77 70 997 479 470 21 304 872 49 8 
27 15 183 
436 






164 491 100 74 14 14 17 18 20 60 237 38 33 15 12 202 15 68 
763 














7 4 • 
1 086 





22 4 1 
■ 
27 






272 16 1 191 



































376 n . . . 38 
1 084 











. • 250 





, 44 18 14 
95 







35 115 13 . a 
7 . 2 
a 
39 • 250 297 17 « a 
• 
1 416 
670 706 140 
a 
. . 40 
• 
4 
31 51 5 18 
a 





91 23 18 
a 
. . 29 
210 
a 




5 . 23 8 
. 1 16 13 3 9 U 
367 
309 19 5 . ■ 
. 39 
. 87 133 23 • 243 







1 405 182 20 . 9 
a 
517 9 92 
a 
a 


































806 60 121 46 








19 21 l 24 
a 
. • 112 











694 190 . 1 500 3 
a 
60 23 70 419 346 328 21 54 1 234 369 27 7 78 
4 778 
1 239 3 156 596 





28 16 12 • a 
18 
a 
31 136 22 5 15 • 52 10 • 538 




1 O U 




1 7 419 
■ 
1 7 1 1 . 3 
444 
430 5 2 • ■ 
• 8 
. 23 259 
■ 
­286 




201 U 1 700 
■ 
241 179 . ■ 
22 
a 













• 73 • 3 2 14 2 • ■ 
19 80 . 10 
■ 
12 19 5 • 252 
80 
ν * 5 »•20 
17 • • 109 
1 061 
530 18 908 • 121 13 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den efnzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 





W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
03c 
C3a C4¿ C46 
Lib C6C 
Lti 4CC 4C4 7¿C 73¿ 
ICCC ICIO 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CCI CC4 CC5 C34 C3C 
Ci 40C 73¿ 
ÌCCO 1010 1C¿C 
ic¿c 
1C3C 1C31 1C32 1C4C 
OSI 
COI CC3 CC4 ces 
C3C C3c 
Lit CCC 
ICCC ICIO 1C¿C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 104C 
CST 
CCI CC2 OCJ CC4 C¿¿ C56 ese 
C64 Ί00 6¿4 
1C00 ICIO 1C¿C 1C¿C 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CST 
cc¿ 
CC4 c¿¿ «oc 
K C O icio 10/C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 C04 C22 CJ6 4CC 
lece 
ÌCIC 1C¿C 1C¿C 1C3C 
I C J I 
ί14.12 CHLCRLRES , CXYChLCRORES ChLCRIOE UND CXYCHLCRIDE 









5 1S1 3 ¿Ct 15 
24 
45 20 45 20¿ 1C7 335 
¿S C7¿ ¿8 C06 6C6 ¿73 15 
75 5 36S 48 3 ¿4 
1 
6 








15C S¿1 574 
153 17S 55 34 
4C¿ 
367 CIS 74 7 
1 
1 
163 S21 15 
, 179 11 3C 
340 
















1 2B6 121 
402 
8 936 4 901 1 454 1 029 
201 15 
150 455 245 151 
400 




1 040 490 551 516 
514.14 CFLCRA1ES , PERCHLCRATES Ce­LCRATE UND PERCHLORATE 
6 eos 101 152 4 CS5 SS5 1 3E4 8C6 77 
. . 1 676 . 61 • 
943 
B79 63 61 
4 564 
101 103 1 343 ¿3 515 
5 674 
4 769 366 367 
lt 655 13 ¿76 2 44S 2 432 
514.15 BRCHORES ■ BRCMATES , ETC BRCM10E , BROMATE ■ OSh. 


















4S 43 ¿21 57 30 27 S7 
1 176 6SC 62 44 S7 
47 16 3 
2 50 
122 67 5 3 50 
4CS ¿96 2 
41 17 
lì 3 16 
21 19 
12B 6β 24 3 19 







222 10 10 28 
PERIOOAT. PERJOD 





























3 149 602 57 
2Í 
4 440 4 362 78 57 
399 242 
2 140 41 20 46 
2 894 
2 781 113 64 















426 377 37 37 
3 10 5 20 28 





22 7 4 839 7 25 19 
926 872 54 36 
036 038 042 048 058 060 062 400 404 720 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON 
O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 OANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 
1000 
î o i o 1020 1020 1030 1031 1032 1Ο40 
001 002 003 004 022 056 058 064 400 624 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
U.R.S.S. ALL.H.EST 
HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 .1030 1031 1032 1040 
M Ü N U E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .ΕΑΚΔ ■A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 
M O N O CEE CLASSE AELE CLASSE .EAMA 
210 U 377 105 90 159 83 822 29 201 39 
10 771 7 896 2 339 966 
225 410 174 36 93 U 40 13 
1 013 815 197 131 
471 15 28 530 223 287 122 13 
717 044 533 524 
319 16 91 62 33 
109 27 12 24 39 
741 494 59 34 39 
35 111 21 59 
24 6 155 »4 
72 
141 ■ 61 150 BIO 122 27 137 
1 487 1 192 293 156 
172 
12 2 3 149 28 28 
2 111 1 585 481 131 
28 174 1 
l i 8 12 
235 202 33 
2 
108 
133 HO 23 20 
51 35 5 
5 18 
118 90 10 5 IB 
1 53 1 
66 54 12 1 
27 4 237 33 3 9 




25 28 1 4 • 
791 
552 202 147 
4 70 














2 004 621 261 
113 
7 104 
4 3B 47 23 136 . . 39 
3 165 
2 516 541 256 
26 182 
1 11 
226 212 13 12 
676 15 17 
867 70B 81 81 
3 4 1 55 
246 187 4 2 
17 7 6 
37 70 13 7 
137 85 73 
307 279 28 23 
135 129 6 4 
33 3 41 






74 42 15 2 9 
4 23 4 45 
77 27 49 4 
41 36 
347 9 15 44 
49·: 424 71 77 
213 156 57 32 
422 108 255 
13 






224 148 5 
ih 
11 3 6 6 






204 116 88 82 
220 204 13 1? 
1 7 5 13 ?o 
79 27 25 20 
30 18 
l i 14 





* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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K 3 ¿ 1040 
OSI 
oei CC¿ 003 CC4 oes c¿¿ 03C C4¿ C46 CSc eco Cí¿ 400 
ícco 1C1C 1C¿C 10¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CLI cc¿ CC2 CC4 CC5 022 C36 C42 C4E ese C6C C62 72C 
1CCC 1010 1C2C 
ICiC 1C30 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC¿ CC2 CC4 CCS C¿¿ C¿6 
Cii C34 03í 036 046 05o ese oto C62 Ct4 4CC 7¿C EOC 
1CCC icio 10¿C 1C¿0 
I C Ü C 1C31 103¿ 1C40 
LSI 
001 CC; 0C3 CCi 005 C«:¿ 030 036 C4¿ C46 CS6 est C6C C62 4CC S12 72C 732 
ICCC ICIO 
1C20 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 104C 









i i 16 2 1 
l 
514 

































































































































































. . . 109 




39 . 30 9 
479 334 76 07 , . . 09 












































































































































































































. . 227 
. a 
a 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 14 1 











































































































































































. . . ? 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











U t C42 




400 6 2 4 
S58 
ÌCOO 










I C I O 
1C20 




C S I 
CCI C02 0 0 4 
C36 
C48 
0 5 6 
C60 
C66 
0 6 8 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1020 1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
C S I 
COI 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 036 
C3 6 
0 4 8 0 5 6 
C62 4CC 
4 0 4 
7 2 0 
732 9 7 7 
ÌCOO 
1 0 1 0 1C20 1 0 2 0 
1C30 1 0 3 1 
1G32 
1C40 
C S I 
COI 








I C I O 
1C2C 1 0 2 0 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 4 . 2 6 
13 CS3 
114 3 1 7 
2 10C 16 7 8 6 
3 9 0 
3 145 98 
1 3 1 3 
2 126 S26 
2 2 4 
34S 756 
S 7 6 6 
1 3 7 8 
13 
166 S7S 
148 6 8 4 
16 4 8 2 
3 2 7 2 
1 4 6 4 
1 1 
2 3 3 5 
5 1 4 . 2 7 
14 4S 




5 1 4 . 2 8 
58 2 3 2 5 S74 
6 187 3 4 C 
4 122 5 125 
2 0 783 
5 3 7 C 
4 736 
1 1 1 0 2 1 
70 4 8 1 
4 5 2 7 3 8 7 
a 
a 36 0 1 4 
5 1 4 . 2 9 
27 S63 2 5 0 8 
1 740 19 4 0 4 3 9 1 
4 6CC 
3 5 4 
6 1 
5 28C 
1 3 8 3 2 0 9 8 
9 5 0 6 8 9 
43 
5 4 7 4 179 
5 2 7 6 
78 5 9 7 52 0C5 
12 677 10 3 0 ! 
1 
a 
8 6 3 8 
5 1 4 . 3 1 
165 
563 
93 3 2 4 1 
2 5 5 1 




6 6 1 3 
1 76E 1 2 2 9 
a 
, 2 8 0 
France 
P h C J P H I I E 
PHCSPHITE 
2 1 6 0 3 7 4 
2 S48 
134 




2 0 0 2 144 
1 
27 405 
24 7 5 9 
2 4 2 5 
2 8 2 
1 
. 220 





T O N N E 
Lux. Nederland 








5 5 3 
9 6 9 
190 
7 4 9 4 
a 2 9 
4 4 8 
4 
4 6 
6 0 2 
• 
9 9 6 
8 3 3 
5 8 5 753 
1 
a 
























AUT. CARBONAIE AND. KARBONATE 
β 26 
146 
6 9 0 99 



















2 1 4 
662 







3 6 1 









3 2 4 
1 5 8 387 
1 
1 88 
a 9 8 
a 
189 6 
3 4 4 
3 1 
9 5 8 
7 7 4 
m 1






5 4 4 
8 0 4 




4 5 8 
. 7 0 1 714 
2 
3 1 6 
9 9 5 7 8 9 
0 7 0 
3 
1 























6 6 9 
7 9 3 






2 3 3 20 4 9 0 
3 7 5 
• 
5 0 7 
993 6 6 5 
146 
3 75 
. . 473 
. SEL SOLVAY 
8 8 9 
9 7 1 
2 8 9 
173 























iwim UNS'ÏUHPL­EIÉ E 
167 
2 5 1 4 9 1 




3 1 9 0 
3 3 4 6 481 











6 3 7 
3 2 0 178 
174 
, a 139 
1 
7 5 8 4 0 4 
a 3 7 3 
2 0 
515 
3 5 3 
2 
a 
9 6 2 
65 4 6 
1 3 1 8 
10 
8 2 9 
5 5 4 
9 2 9 8 7 1 
„ 













6 2 4 
6 0 
2 9 4 
2 1 
10 127 
3 1 4 
8 6 2 
4 2 1 2 9 4 
a 
a 3 1 
1 
9 7 8 
5 
î . I 2 5 
7 8 3 1 9 1 
7 3 6 
8 3 7 






8 3 5 
6 2 7 
67 
3 9 3 
1 1 * 5 8 8 
. 7 
8 6 2 
a 
a 
6 1 8 83 
36 
8 0 2 
130 2 7 6 
7 0 6 
2 0 1 









































2 2 2 
9 9 6 
23 




5 3 5 6 1 6 
a 
13 
7 5 3 
104 
0 1 8 
0 2 1 
84 
a 













. . 1 7 9 








4 5 3 
U 
OÎ? 
3 7 2 
a 
1 3 3 0 
3 8 3 
0 3 8 





0 4 9 
5 1 4 





1 5 1 
19 9 6 2 
. 5 1 5 
. 5 36 
7 1 0 
148 516 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 4 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
7 2 0 
Wl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 




ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 










.A .AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
TCHECOSL , 
ETAT sums' CANADA 
CHIN .CONT JAPON 
SECRET 
M O N D E 




.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 






















9 0 3 
9 6 7 
4 3 1 
714 167 
7 2 1 
65 
111 2 5 6 
9 7 
15 





5 9 0 
7 9 4 
1 2 1 




20 2 4 
10 
. . a 
• 
4 4 0 
2 5 4 




7 6 5 2 0 4 
145 
3B9 
9 4 6 
152 
2 0 
. . . 2 9 2 
6 4 2 
2 6 4 3 0 7 
0 8 5 
6 4 
0 5 7 
2 2 24 
3 7 0 
3 0 ? 
53 2 1 3 
28 
3 9 9 
2 7 6 4 5 
5 8 7 
3 6 3 
809 4 7 3 
1 
« . 7 6 8 
56 
2 0 5 
39 2 3 3 
7 5 4 
5 8 1 
U 
4 1 4 0 
156 
1 2 1 
2 8 8 7 4 8 
594 




1 8 1 3 
7 7 








3 0 5 0 7 
a 
• 
3 3 8 4 
2 7 4 4 
6 0 7 
9 9 
a 















. . a 





4 6 9 








12 4 5 5 
4 3 8 




1 2 8 8 
9 7 4 2 9 2 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
5 7 9 
a 
2 86 








1 9 2 
a 
• 
1 9 2 4 
1 5 1 7 
3 5 5 
1 6 0 
. • a 
53 
8 6 5 
a 
2 2 2 
12 
1 1 0 7 







5 9 9 
a 














1 2 2 1 
9 8 2 




















2 1 8 
2 3 6 9 
a 
2 4 3 5 
a 








1 3 3 
a 
• 
5 4 6 0 
5 0 2 1 
3B1 













2 5 4 
17 
3 7 8 







9 7 5 
1 9 7 
a 
1 1 3 8 
4 
222 
2 2 3 
a 
a 






2 8 4 2 
2 3 1 4 
2 8 3 2 4 8 
a 
a 
« 2 4 5 
5 
56 






4 3 8 


















15 3 l 149 
113 
• 
7 5 6 2 











• • . • 
1 4 5 8 
a 
. . a 
178 
765 19.9 
1 4 5 
2 7 4 7 





1 2 8 7 













2 7 5 
22 6 4 5 
2 6 1 4 
7 0 3 
9 6 2 842 
1 
a 











3 5 6 








7 4 9 
15 
2 
9 1 1 
• 2 3 0 
17 
1 1 1 2 4 9 
■ 
. ■
68 4 4 5 
• 10 
2 8 1 6 
1 6 7 6 
1 0 5 3 
2 4 7 
8 




12 ι 1 










1 5 1 
19 
1 2 7 
a 
> . a 
5 
4 9 5 
15 







1 4 4 




1 4 4 1 
1 0 7 7 






6 4 2 0 
a 




7 1 9 
4 8 1 2 2 2 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.· Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 





































































































514.32 FLLMINATES EI CYANATES 
FULMINATE LNO CYANATE 
117 
e 
13S U E 11 3 
11 715 327 7 153 11 646 22 S47 
1 247 2CC S94 
1C 
24 535 3C 861 3 447 2 423 11 
¿li 
«14.34 
4 953 4 S10 2 93S 812 46C 1 6C5 296 366 104 ¿ÍS 1 418 
Ili C51 14 071 106 Ut 1 925 
9 
1 
13 9 1 
ILICATES ILIKATE 
301 231 709 20 84 
1 
137 10 
3C2 677 1 311 
1 200 73 
1 494 16 190 1 261 15 524 
233 466 86 383 
ORATES , PERBORATES ORATE UNO PERBORATE 
25 350 97 ¿86 4 223 
25 466 
1 027 
2 553 57 155 11 
610 6 
529 1 139 1 
12Î 




26 457 11 061 53 081 . 759 J 792 5 039 25 698 7 268 48 036 232 26 950 
692 19 2 190 
388 1 237 




17 018 1 418 
22 145 3 701 17 026 9 












































1 566 48 67 
15 110 24 178 
3 634 1 573 344 206 
614 284 
1 141 180 1 225 110 127 222 
30 376 5 35 
147 137 
4 677 2 219 1 757 1 228 
20 
58 2 347 
1 053 16 68 8 2 454 
4 074 406 
1 131 66 68 
S14.36 ALIRES ANCERE 
766 177 
S3 65 
SELS / PERSE SALZE UNO PE 
44 
3 
173 C5Í 115 67 
70 67 3 2 
S D*ACIOES INORG. SALZE 
60 280 177 23 9 46 
278 260 18 9 
34 
3 
365 280 84 47 
18 6 
25 18 
3 868 1 430 3 733 
25 
7 
8 552 8 031 521 32 
1 604 
633 75 368 7 406 
9 307 780 8 528 708 
197 94 644 550 
29 
15 90 127 
55 96 31 




514.37 MEI. PREC . CGLLGID , ARALGANES , AUT. EOELMETALLE IM KOLLOIDEM ZUSTAND 
17 9 4 
SI S 3 1 




1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 058 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 038 048 400 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ALL EM.FEO ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ­A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM. FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 056 058 060 066 068 390 400 720 728 732 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








79 18 1 
812 29 
6 9 5 
1 290 12 174 101 10 344 14 
3 5 0 5 
2 837 
6 5 4 
290 1 
5 3 6 
9 3 8 653 187 41 
2 8 6 62 
76 
12 6 2 4 
2 0 5 
15 6 2 0 
2 3 5 7 13 056 353 
5 2 1 
13 5 
6 4 4 1 920 131 1 025 497 109 108 221 10 170 
1 072 112 121 145 454 
7 4 2 9 










2 3 6 
2 3 5 
126 
4 655 211 174 3 012 
1 693 








89 4 18 7 
2O0 
35 
3 9 1 





16 107 12 33 1 . 38 14 
240 




51 2 10 62 . 
t 023 
887 126 59 
10 2 
35 31 4 2 
44 
57 177 223 35 
19 
44 1 
48 44 1 
3 9 3 








U ? 81 31 17 
3 6 1 
10 
1 812 








4 234 1 43 
171 10 27 40 24 
14 11 



























187 442 51 
. . 
■ 
7 13 454 87 33 0 
182 33 26 195 
a 




562 558 334 3 
142 
a 
530 16 16 5 . a 
824 • 
1 539 





132 406 1 53 295 14 16 . 4 23 18 65 . 1 • 
1 206 
























709 584 4 
343 
a 
























117 15 76 1 030 • 
t 390 
150 1 240 131 
143 
31 304 3 29 
. 18 
a 
7 19 26 . 12 361 16 . 4 • 
1 277 












* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produit· en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 









































































































, . . s 






. , . 




















l i 645 
¿4 Cl« 
t 16S 




















. . 131 
ÎPhLRES 




























. . . • 














U ¿ÍS 2 1C7 











. . . • 












































































































































































0 0 0 
1 115 
3 32 


































6 3 4 







































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 8 
048 
0 56 
0 5 8 
40C 

















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
SECRET 








0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 














0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 











0 0 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 













B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 















































































4 6 6 








1 0 4 8 















































































3 4 5 9 
2 602 



























































































I I S 










# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 








































































































4 I 1 
F7 1 
π 73 
O M ¿3 
Γ, 74 
94S 126 ca / 
, MIRLRES NITRIDE , 
1 576 42 
7 21 
, A2GTLRES , A2ICE , LSD. 
172 3 13 
10 6 4 
1 650 1 621 
26 28 
185 185 
12 1 042 19 
4 159 3 068 1 091 1 054 
514.SS ALIRES COMPOSES INORGANIQUES 
ANC. ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
173 66 6 1 
353 253 101 12 
158 48 
77 
290 213 77 1 
.IC ELEPEMS CHIMIQUES RADIOACTIFS RACICAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
16 2 
1 14 
21 3 18 14 10 1 
53 12 4 
70 65 5 5 
12 16 
1 6 
39 30 9 2 
515.¿C ISCTGP 






.­.„ ­ 0*AUT. ELEKENTS C h l K K U E S 










515.3C SELS / ALIRES COMP. SALZE U. VERBIND. C. 
127 1 S 36 
411 7 24C 
S66 136 6C1 169 247 
31 7 40 
43 12 47 
DE THCRIUH / URANIUM THORIUMS 
88 3 372 
21 12 10 
521. IC GCLORONS CE HGUILLE ET AUTRES TEER 
3 OSE . 3 012 
42 37S 18 380 . 22 478 26 2SC 20 28 217 61 329 24 471 6 979 28 565 









¿51 816 76 439 
135 161 42 957 
56 724 33 482 















74 60 14 
9 
53 314 25 
60 355 1 580 862 862 
1 424 l 394 30 30 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
( O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 040 0 56 400 404 977 
1000 010 020 020 030 031 032 
1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
PORTUGAL U.R.S.S. ETATSUNIS CANADA SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
022 ROY.UNI 028 NORVEGE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 624 ISRAEL 664 INDE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 022 032 038 056 400 508 664 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ο E M O N CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI 
FINLANDE AUTRICHE U.R.S.S. ETATSUNIS BRESIL INDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1 565 275 
21 292 190 
2 350 1 839 
505 318 
24 91 22 16 177 
348 126 221 28 
2 275 951 
85 98 156 5 648 24 U 28 172 764 231 
38 450 3 564 34 640 
5 685 3 
12 1 279 87 1 284 12 13 751 
3 446 6 
2 676 1 380 764 
433 22 32 364 25 498 371 
511 20 98 
2 383 486 1 406 866 118 
133 906 422 1 555 677 
46 394 187 
79 997 
36 263 
5 712 3 021 1 695 1 343 
112 
74 
112 75 2 
22 7 15 
2 
774 20 13 137 4 237 
8 935 343 
14 469 943 13 526 4 239 
7 910 83 190 4 12 
207 1 194 000 12 
3 13 27 
115 20 17 
194 15 141 27 37 
391 3 623 631 
123 32 22 
149 
1 985 1 019 966 610 
499 18 
545 517 24 17 
3 36 1 
134 
180 43 136 2 
13 3 
9 824 24 
228 









46 9 37 21 
58 34 
99 91 7 1 
5 18 
30 






74 1 3 23 
123 78 44 25 
10 283 99 





18 2 16 2 
46 162 40 
7 
505 
U 2 18 875 4 332 231 
295 19 992 54 255 10 19 723 4 515 3 
86 5 
99 
1 98 7 
205 10 448 371 349 
SÌ 







. 675 39 46 250 155 57 . a 
114 
1 819 
1 158 661 501 






37 27 ?7 
7 
111 3 
124 U S 
6 5 
18 44 1 16 12 



























* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















CCI 002 CC3 C04 
CC5 022 C¿6 C3C 
C 34 































M E N G E N 
EWG­CEE 
521.1C 
. , 57 S13 
521.3C 
8C4 
5 781 3 8S2 51 047 
64 514 






4C 25C Í5 77S 30 865 
1 C16 21 74S 5 C68 6 35C 12S S73 2 523 1 S12 16 57C 3 182 lí 564 33 207 1 66S 7 715 5 15C SO 344 16 S34 
3S4 655 
1Í3 6C7 144 2CÎ 46 786 16 936 
a 
16 S34 77 907 
531.Cl 
2 S16 
1 216 1 555 11 044 6 Ci 
4 116 
29 t 383 
7 S7Í 
12 5 123 it 21S 236 18S 165 
1 545 
28 17 371 325 3 5SC 
33 441 
16 934 14 678 12 523 4S 
ï 1 152 
531.02 
174 
25 ¿S 231 16S 21 18 20 82 
765 































































4 3 3 
ORG 
438 341 513 217 C65 




























5 3 34 
46 
9 36 36 
151 
781 892 706 
594 































5 16 18 
77 
23 29 8 16 
18 4 
SYNTH 
. FARBSTOFFE . 
2 
i 
i 1 1 
450 






192 74 9 1 268 
a 
1 161 108 
• 
374 





1 35 30 1 1 
12 
SU 























88 150 662 934 
202 
908 S3B 126 S34 . 934 422 
10 
15 21 













172 42 724 1 4 159 663 6 
14 1 27 55 107 150 222 . 9 216 87 3 590 
804 






































2 4 4 
947 
332 515 
277 908 5 
122 338 2 
106 
. a 










9 . 13 20 48 
163 



























148 210 178 
a 
751 23 1 53 309 2 1 9 
a 
a 
109 50 13 432 
71 
245 







51 27 9 4 . 21 
239 






1031 1032 1040 
001 
002 003 022 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 028 030 034 036 038 048 056 058 060 062 064 066 390 400 476 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 050 056 058 060 062 400 412 664 720 732 eoo 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 034 036 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ROY.UNI 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.NEER 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS MEXIQUE INDE CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 






8 6 2 
5 
6 












20 U 231 
305 
60 243 238 . . . 3 
480 
162 960 277 
72 920 218 317 23 119 173 120 223 514 066 330 116 422 315 170 364 
362 




338 966 629 376 677 25 16 031 120 28 U 487 148 229 196 234 170 434 125 61 346 802 12 260 
373 
93 8 





24 31 759 232 32 34 16 209 
994 
























90 85 . a 
. " 
a 
217 083 467 
32 513 
a 
26 . 12 
a 
. a 












727 585 213 518 736 
a 







30 1 . 
47C 
043 404 971 1 . a 
23 
a 
, 3 50 66 2 9 . 48 
178 
























1 1 « 10 . a 
5 2 . . 44 ­
1 330 

































1 406 23 49 
386 147 









101 1 888 
5 9 372 2 718 
7 
a 
37 1 26 56 134 142 62 0 
a 
29 705 194 9 1 260 
15 869 
8 136 5 876 4 990 33 
a 
. 564 
. 2 . 8581 10 . . 5 
184 



















20 U 145 
185 















071 • 270 
591 695 616 
a 
. . 984 
968 
751 879 • 550 475 4 . 361 416 7 « 225 . • . 7 1 159 120 • a 
108 • • 
035 




17 70 . 15 • 1? 16 90 
798 
151 147 57 . , . 











14 10 8 
. . • • 










26 9 113 764 41 56 714 114 
a 
a 
90 • 273 





213 462 169 
a 
155 15 3 172 297 10 2 34 1 
a 




184 2 • 
185 




5 . 88 67 20 13 . 66 
277 
109 168 102 . . . 
«: Siehe im Anhang Anmerkungen ::u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses S*. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDR : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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CCI C02 CC3 CC4 CC5 C22 C28 C32 CJ4 C36 C36 C48 C58 C60 C62 400 4C4 72C 732 577 
ICCC icio 1C20 
1C2C 




14 66 42 5C 72 141 7 1 16 155 
648 




275 32 7 367 661 361 320 236 52 147 
9 926 





3 671 32S 1 C27 1 514 792 342 99 145 661 209 46S é 673 70 2 C37 2 122 ¿3 485 317 
44 27C 





97 4 11 1C4 
430 






. 9 2 12 20 94 1 
12 40 
193 








76 6 2 14 39 4 
a • 
154 
93 59 56 1 
. • 



























62 68 814 35 1 
a 
a 































32Õ 38 40 105 
195 













193 6 20 
504 
942 
106 313 102 524 
a 
• 




14 3S7 7 4S6 17 033 851 11 273 1 366 1 030 45 5S5 1 532 337 212 ne 1 4SC 2 712 58C 1 519 20G 126 
65 234 

































24 7 6 , . a • 
CGLORANTES 
»NC. FARBKCERPER / 
6 3 10 
1 
25 
21 3 2 
984 350 541 644 381 8T9 
4 157 53C 15 
a 
146 426 2 72 46 
377 




2 2 1 
130 






110 527 1 516 
• 
073 
104 338 eu 
24 
22 1 9 77 
133 











26 14 1 1 1 
57 
252 




42 12 20 
573 










333 2 357 429 731 52 
200 


































7 4 4 
481 
294 021 
5 242 44 1 15 226 2 
a 
22 660 258 21 351 
128 
877 









































17 99 90 28 133 395 565 9 57 30 250 234 
209 
215 











107 372 894 
a 




478 400 519 
URSPRUNG 
001 
002 003 004 005 022 034 036 042 400 464 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 030 034 036 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 IL'40 
001 
002 003 004 005 022 026 040 052 346 382 390 400 508 520 528 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 032 034 036 038 048 058 060 062 400 404 720 732 977 
1000 
1010 1020 1020 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS JAMAÏQUE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE YOUGOSLAV TUROUIE KENYA RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY ARGENTINE AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 














12 9 6 
208 
28 103 83 50 189 127 40 19 33 93 
991 
471 414 357 105 . a 
• 
187 
62 14 277 162 89 62 130 12 148 
154 




41 161 321 167 80 17 24 97 40 69 079 23 372 386 371 62 
111 





188 16 21 189 
750 






314 871 088 165 510 53 417 54 694 171 41 131 66 141 803 263 194 116 51 
805 




10 12 19 40 se 16 5 14 17 
235 




701 7 . 3 22 . ­
742 





10 14 173 15 . a 
a 









21 . 2 1 
24 
23 1 1 . « a 
­
a 
685 551 2 183 161 310 17 
a 
5 249 171 4 
a 
. 11 274 2 7 19 • 
4 847 




• 89 10 4 17 32 7 . 3 • 
182 






7 185 5 4 
a 
. . 15 
218 














































37 12 32 3 1 1 1 
■ 
120 









58 12 10 121 
878 















97 . 863 5 
1 491 





43 1 18 146 
256 









1 987 6 416 12 1 « a 
. 1 50 42 5 250 97 60 • 
5 637 







15 45 1 12 13 8 34 
242 










39 2 6 
204 
















242 242 1 318 9 
2 513 















1 594 1 358 
2 087 24 
17 181 




3 058 2 559 2 313 





























4 25 . 5 17 16 5 24 56 711 3 26 5 1 000 48 
2 201 


























1 781 1 371 611 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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COI CC¿ CC3 CC4 C¿2 030 C36 4CC 




a 3 623 
523.20 
16C 384 716 2 77S 31 S3S 102 143 162 352 5 




S36 2 910 2C 2CC 6 6S6 467 1 56C 6 3S 42 166 416 




2 7C1 6 8C2 ÍS 042 15 73S 636 4 67S 899 1 14S 747 1 3S4 1 938 12 4 19 4 1S2 16 4C 4 31 




52 S 278 26C 12 174 1 li 21 75 




















ENCRES 0* IMPRIMERIE ¡RLCKFARBEN 
88 16 407 8 110 
17 21 72 









3 5 5 
1 
17 15 2 1 
. 291 160 149 279 394 
4 . a 
66 




S · PE 
, HAS 






295 249 3 
a 2 18 
COLLEURS PR 
FARBEN FUER 
a 8 45 52 IG 54 
i 
16 




387 415 14 304 
27 20 70 4 
314 











394 868 1 391 
2 
a 61 75 
999 












558 8 115 
15 3 32 1 





CERAMIQUE / GLASIND 
4 
5 4 




13 U 2 1 
313 
284 
32 5 82 027 38 21 10 69 9 . a 
a 815 9 
î 











296 3 1 42 2 62 
410 































15 9 5 4 
PEINTURE ARTISTIOUE KUNSTMALER 
umiiHiî'îi 
111 151 43 2 2 
7 
14 
166 86 1 31 
3 
10 






181 7 7 
a 3 
8 
. 28 1 57 
a 3 27 2 











70 66 31C 
ï 189 83 23 77 71 • 
899 




































1030 1031 1032 422 1040 
16 001 23 002 3 003 399 004 005 221 022 19 030 61 034 41 036 107 400 732 
890 1000 441 1010 449 1020 342 1020 1030 1031 1032 1040 
143 001 676 002 8 755 003 601 004 005 379 022 036 U 038 040 062 72 400 
10 636 1000 10 174 1010 462 1020 390 1020 1030 1031 1032 1040 
624 001 209 002 314 003 1 830 004 005 472 022 6 028 46 030 14 034 129 036 154 038 1 050 2 204 19 268 651 400 5 404 35 624 1 732 31 958 
4 549 1000 2 976 1010 1 481 1020 821 1020 57 1030 1031 1032 4 1040 
29 001 1 002 52 003 94 004 005 20 022 036 1 400 720 44 732 





1000 010 020 020 030 031 .032 1040 
2 001 1 002 9 003 78 004 16 022 030 036 4 400 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC LIBERIA ETATSUNIS CANAOA ISRAEL JAPON NON SPEC 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CHIN.CONT JAPON 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 









14 11 2 1 









229 674 535 611 62 083 166 239 388 778 10 





098 766 353 103 296 423 U 94 10 33 158 




103 294 298 230 502 603 680 591 518 300 579 12 62 14 836 22 32 U 22 
752 427 170 273 113 
a 
1 21 
95 14 449 463 13 200 12 29 12 85 
380 031 332 218 1 « a 15 




2 1 1 
2 4 5 
2 









a 366 153 156 110 320 2 7 
a 
. 82 5 










1 • 121 595 471 353 48 
a 
1 7 




















347 730 28 446 1 39 55 126 7 



















3 898 3 630 56 720 28 23 U 88 7 . a 
a 756 6 . 1 . 10 189 8 539 1 642 879 . . a 8 
25 
. 233 146 1 45 1 6 
a 17 



















5 43 8 
a 
579 17 221 . 26 7 60 2 







368 4 267 2 2 10 1 85 






469 105 403 247 74 267 177 16 U . a 






42 1 52 1 6 12 2 





4 2 . 5 









12 6 5 3 
2 
. • 103 
86 143 152 • 1 61 130 59 207 140 l 




633 18 269 
a 179 309 7 63 
a 
17 141 
642 099 526 383 . a 
a 
17 
393 495 947 
a 
82 040 361 329 174 654 380 
a 
12 , 696 1 
a 









17 10 8 
a 
4 





a 39 193 








44 4 598 
a 













4 109 3 700 409 344 
547 170 344 1 957 
a 
559 17 44 13 124 161 1 3 14 1 542 10 29 3 22 











426 352 73 27 
5 1 6 71 15 , . 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI CC2 0C3 CC4 CC5 C22 C26 C3C C36 






























CCI CC¿ CC3 C04 CC5 C2¿ C26 OJO C34 C36 C36 C46 C56 C60 C62 C64 C68 400 44C 
ict 664 7¿C 732 74C eco 






















2C1 S42 1S3 763 101 262 6 C6C 363 13S 662 367 IOS 
316 





a 5 1 
27 
16 S 6 
. , • 
10 
423 34 ¿SI 847 154 109 
2C 66 157 557 1 6 15 11 1C 356 23 S ¿CC 11 
3¿C 
74S 5C7 S¿S 1 
a 53 
3C 
15C lt S7 77 ICS 146 ¿1 1 17 2 
a 
2 
2 2S 3 36 1 
l i t 








MCK11ÊK , KITTE ONO 
1 7C5 269 2 414 3C 174 
i 1C S . 67C 27S 5o 
5 631 
4 43 8 1 194 189 . . . • 
TONNE 
Belg. - Lux . Nederland 
PREPARES TE S1KKA rivE 
200 21 
190 11 1C 10 
ENCLITS 




B16 1 262 
2 661 4 ¿23 ¿0 14 518 839 . 7 66C 88 16 1 . , 662 111 
ì . 
t 059 7 151 
4 778 5 4B0 1 260 1 668 616 1 557 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
FRCVJTAMJNES ET V PROVITAMINE UNO V 
i 16 209 69 64 
a 
. 28 25 106 1 
. 2 8 114 1 
54 . 
697 








360 15 7( 
«MIBICTIQUES 
SMIBICTIKA 






















126 15 1 38 
a 
18 ! 2 i 15 ! 94 
3 14 1 2 ) 75 2 7 1 34 11 
) 555 










i . . 
i 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,, (BR) ,Ulia 
522 U I 
506 91 16 20 14 16 
, EIC 
, . • 
2 654 2B7 
402 17 599 43 4B5 37 678 53 
i 2 
390 13 246 2B 136 2 
12 200 119 44 1 
5 426 1 049 














1! IE , 
1Í 
, . 1 
. 2E 1 64 




1 53 321 ) 2 
a 





85 9 1 , 23 . 
694 









1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE I 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 720 CHIN.CONT 732 JAPON 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 440 PANAMA RE 508 BRESIL 664 INDE 720 CHIN.CONT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 















14 20 13 
4 




568 90 70 . . . -
096 
635 754 063 61 069 21 184 24B 19 167 172 76 
582 




39 180 24 77 16 13 125 25 
620 
352 265 238 1 . a 
3 
002 
141 174 091 449 979 654 63 185 722 648 U 26 73 155 86 100 88 67 342 434 
497 















4 8 5 
1 





142 101 15 8 
1 6 . . . , , 
402 
291 123 326 853 819 21 12 70 154 5 11 11 6 27 
, a 
164 258 399 48 4 
853 2 155 














26 652 317 066 807 203 14 320 64 654 1 49 6 963 36 326 620 6 U 8 54 60 5 557 171 4 41 Il 9 027 171 -
977 2 802 




























1 2 1 
26 
















39 169 23 77 16 13 122 23 
557 






017 43 177 
a 
28 7 67 562 3 9 61 6 6 896 8 36 171 434 
033 







166 440 12 46 
a 






















181 275 . 18 377 10 91 179 16 3 199 22 
652 







29 108 501 003 1 6 . 24 9 742 . 9 760 -
33* 
880 401 896 . , a 
51 
172 
40 634 . 585 677 17 38 458 98 31 . 15 11 33 540 52 459 
a 
. a 
25 3 05 
. 











82 20 15 . a 
. • 
70 
8 30 243 
a 
43 6 3 21 2 . 199 1 
626 










5 15 155 137 1 . 4 71 6 734 35 2 213 -
353 
810 458 476 3 . . 82 
445 
279 104 66 . 234 12 51 6 6 
a 
14 . 180 ie , a 
378 
a 
. . . 236 
a 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre p o r t 
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C02 CC3 C04 005 C22 C3C C32 C34 C36 
C40 C42 048 C 56 






1031 1C22 1040 
CST 
001 
CC2 CC3 004 CC5 C22 026 C30 C34 C36 
C3 6 






1031 1C32 1C40 
CSI 
COI 
CC3 CC4 C05 C22 C36 C38 C52 C64 204 4C0 732 eoo 
loco 
ÌCIC 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 
C02 CC3 CC4 C05 C22 C26 








lì 111 267 5 6 2 . 1 33 
a 
1 
12 13 e 18 2 3 4S 4 1 112 33 
3 3 
746 











11 15 1 5 
16 ÍS 37 12 
166 


































74 191 27 106 22 36 , . 
6 34 
S VEGETAUX ET CER1VES 
PFL. 00. 
4 
36 28 1 
85 






13 1 43 59 ί 1 1 3 . a 
ί 17 
i 
10 3 β 
6 9 4 2 
a 
49 1 
38 72 24 
î a 
146 243 
75 60 2 23 1 21 39 146 49 
a « 
30 14 













18 2 6 1 
54 




i 26 9 4 4 







. 33 15 18 3 
a 
a • 














a . a 
5 ) 25 i 9 
i 55 ! 9 > 46 7 
, . , . • 
»PIE , ETC 1UEGE 
4 9 83 ) 8 1 
Italia 
121 












I . 5 










. 1 3 . 16 
2 13 8 . . a • 
12 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 040 042 048 056 058 062 064 068 260 322 400 624 664 700 704 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 062 064 400 404 412 420 440 444 528 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 005 022 036 038 052 064 204 400 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE GUINEE RE .CONGOLEO ETATSUNIS ISRAEL INDE INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA RE CANAL PAN ARGENTINE CHIN.CONT 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE TURQUIE HONGRIE MAROC ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
46 





















854 268 659 478 . 7 535 
517 374 432 503 389 329 78 57 19 043 44 537 27 32 33 508 537 31 96 330 389 45 237 964 12 32 38 
641 




131 546 516 521 805 541 174 368 092 25 15 15 24 947 41 321 120 862 15 324 19 
913 





106 545 15 159 632 65 12 73 31 187 494 120 
602 
811 666 855 34 . a 90 
27 2 
91 729 208 272 164 12 
France 
16 
6 8 4 
2 
6 










910 974 345 395 
a 
42 
333 610 553 230 217 
a 
le 173 22 16 
a 
a 
22 31 5 96 
a 269 18 72 322 . 18 15 
044 
























31 30 69 17 
320 


















189 , a 
a 




2 2 4 43 
a 
2 . 1 278 





. 248 343 15 388 456 . 40 7 4 
a 





• 2 314 





112 4 49 21 1 7 
a 
. 83 7 -330 
162 167 70 . a 
. 1 
147 
103 6 2 1 
Nederland 
1 266 











3 22 20 . 85 17 
a 
. a 
2 194 4 . 10 2 
863 












13 15 1 252 
a 


















4 47 16 
99 













4 6 3 
3 
8 










431 083 319 • • 676 
249 





330 70 5 962 5B7 12 2 6 
234 













386 461 678 752 . a 
14 
45 
97 . 5 1 152 52 . 56 . 58 327 85 
883 







14 3 12 
V A L E U R 
Italia 
5 








3 3 2 
050 




7 175 092 . 52 44 
a 
a 
676 . 1 
a 





314 836 772 31 . a 
40 
379 
6 826 842 
a 










052 488 057 482 . a 
U 
37 
9 96 , 85 643 12 5 16 . 12 44 • 970 




a 72 19 . 40 
» : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
» : Voir notet por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
150 




C3C 034 C36 C38 C6C C62 C66 334 390 400 404 5C6 528 732 ec4 
1000 1C10 1C2C 1C20 1030 1C31 1C32 1040 
CSI 
COI 002 003 C04 005 022 C34 C36 036 042 C48 060 064 208 400 404 
1000 1010 1C20 1C2G 1030 1C31 1C32 1C40 
CST 
COI C02 003 C 04 C05 C22 C28 C30 034 G36 C38 042 C5C C52 C62 C64 066 208 220 390 4C0 404 412 420 516 704 720 732 
ÌCOO 1010 1C2C 1020 1C3C 1031 
1C32 1C40 
CST 
CCI 002 003 004 GC5 022 028 030 034 C36 046 ese 400 
ÌCCO 1010 1020 1020 1C3C 1031 1C32 1C4C 


















a 14 2 7 25 12 149 
478 186 252 74 34 
a 3 
.63 
25 3 e 23 5 20 9 12 2 4 12 4 3 1 ÍS 1 
156 66 62 45 1 
i 7 
.7C 
791 739 5C7 963 246 553 121 2C6 166 758 76 153 4 
21 1 2 5 
a 4 OBI 21 
. 5 2 2C 2 




313 lee 196 641 15 253 6 1C5 26 19 5 9 94 




GLANCES , GETROCKNE 
2 8 1 














CPCTHERAPIE . IE DRUESEN U. AUSZUEGE 






18 U 3 2 4 
a . • 
SERA V. IMMUN. TIEREN U. VACCINE 




a 1 6 1 
32 14 14 7 1 
i 3 
MEDICAREN AR2NEIUAR 
24 67 98 26 82 
87 
48 
442 214 220 171 8 
a 
5 
OUATES ι UATTE , Β 
β β 
a 6 2 1 
5 . a 
a 
a IS 







a 4 2 1 
a 





906 662 74 448 1 4 52 409 2 
a 
a 4 1 
a 
a 






3 506 2 423 1 078 916 1 . a 5 































956 535 508 5 
a 
. 1 





i 11 2 
3 17 
53 8 






2 1 1 
SIHIL 
ETC 






. 4 5 ­
166 


































072 290 067 6 . a 
18 




295 1 67 2 99 12 
a 
. 6 3 
643 


















2 2 7 15 7 . 
76 
























27 320 933 



















9 71 155 
31 
a 









034 036 038 060 062 066 334 390 400 404 508 526 732 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
034 036 038 042 048 060 064 208 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 050 052 062 064 066 208 220 390 400 404 412 420 516 704 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 048 058 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE 
ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE JAPON N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.BR BOLIVIE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




1 3 2 
1 
4 
1 2 1 
10 
7 14 20 2 13 
1 3 35 
13 
124 





145 953 40 58 26 22 17 68 579 163 123 316 259 133 
686 





74 319 38 5 
112 459 
60 650 168 19 397 29 25 33 143 43 
145 




459 631 528 616 634 192 023 130 077 503 107 52 19 30 20 28 59 10 26 844 366 11 57 48 12 21 41 
402 




447 608 153 88 475 22 120 22 106 19 12 526 
458 







31 1 400 
1 
a 
26 22 . a 
130 5 
a 
159 . 133 
2 637 





45 73 241 47 53 





33 741 35 
1 432 
406 970 193 33 
a 
33 23 
301 426 689 498 527 
a 













































. . . a 




258 38 21 16 . a 
• 
155 
. 180 105 2 57 


















4 412 106 
7 
007 






86 351 . 224 
a 






















































5 . 10 
a 
330 40 9 30 . 12 2 1 
607 




552 22 85 7 111 10 2 . 6 25 
22 6 














5 13 U 
6 
96 277 39 56 
a 
a 
17 68 179 99 16 47 121 ­
582 






















839 835 47 395 132 795 358 97 47 19 26 5 10 28 
a 














53 47 15 . a 
38 « a 
202 
942 













13 20 14 
. 2 256 • 2 . ■ 
a 
. 173 57 107 69 138 ­007 














































2 55 19 , 119 
996 
687 309 170 
a 
. a 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 







1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
COI C02 CC3 CC4 CC5 
022 C28 C30 C34 C36 038 400 
ÌCCO ICIO 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 004 022 C36 
ÌCOC 1010 1C20 1C20 1C30 1031 1032 1040 
CST 
COI 002 C03 004 CC5 022 C30 C36 C38 C4G C42 048 C5C C52 056 C60 C62 064 C68 204 ¿08 212 220 236 260 272 322 334 346 358 362 370 374 382 390 400 404 412 416 420 452 456 464 468 456 504 
see 
520 60C 6C4 624 664 668 668 7CC 7C4 720 726 732 736 6C0 604 
ICCC ICIO 1C20 1C20 1C30 1031 1C32 1040 
CCI CC3 C04 
S2 1 ¿C 165 16 61 1 U 2 76 6 27 
477 291 165 156 
1 16 1 2 
9 
7 




76 63 14 U 
5 5 1 - c c P O H P A K 1 Í ¡ A Ü ' 
37 1 
46 10 7 1 
1 
2 




29 4 7 
77 22 55 47 
14 76 
1 1 35 2 8 
173 94 79 71 






4 7 8 
1 5 0 
SC 
4 1 



















































9 8 3 7 
1 6 2 7 
3 0 3 1 
46C 
3 CC6 
3 0 2 





























































5 0 2 1 
2 9 9 
1 3 4 6 
159 
1 7 6 3 





































8 5 1 
1 5 6 
3 6 6 
6 7 





























5 0 8 
1 057 
195 
5 2 3 
19 
4 
4 6 6 
551-2 imiiOTflIÍRN¡ga^íÍEUGNf^ ,RES 
4 0 . . 4 1 
15 6 . . 4 





















2 5 8 
6 1 1 
2 0 5 
26 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 



















B R E S I L 
PARAGUAY 
CHYPRE 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
























6 8 8 3 
7 4 
7 6 2 
4 2 3 
U 6 2 2 
9 6 8 
13 
6 9 3 
239 
2 5 5 
1 9 5 9 
541 
35 
4 5 9 
1 0 1 6 
7 9 
28 
2 1 6 
1 045 
2 0 3 1 
1 0 9 0 
9 4 5 





























$ 1 7 
167 
2 0 4 
1 8 7 5 
5 3 0 
3 3 2 4 
14 
167 
1 4 0 6 
53 
20 
5 8 549 
19 7 6 3 
12 137 
2 174 
2 0 7 2 9 
1 3 5 5 
5 013 










5 2 1 
2 3 2 
2 8 9 
162 
4 5 
2 3 7 
16B 






2 4 9 
18 
4 3 5 






0 8 2 
9 1 9 
8 4 7 
3 6 
524 






8 9 9 
7 8 0 
41 
27 











7 1 8 




8 9 1 
75 
2 0 4 
3 8 4 
421 




3 7 197 
9 593 
5 4 4 7 
65 0 
17 2 8 9 
1 1 8 9 
4 895 







9 9 0 
7 3 8 
2 5 1 
172 






1 0 7 9 
6 1 8 













6 4 6 







3 0 5 



























1 5 8 
8 






4 3 9 5 
1 7 9 5 
1 532 
3 6 0 










6 9 1 
8 4 
6 0 7 
4 4 9 
3 3 0 
1 7 5 8 




























4 0 6 
86 
28 








12 4 7 6 
5 9 3 3 
4 051 













8 0 6 
3 3 5 
4 7 1 
3 4 1 




























3 7 2 
7 
20 
3 4 0 2 
1 8 2 4 
712 
123 






» : Slehp Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notti por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
C03 
1C00 
U I C 
1C2C 
1C20 
1 0 3 0 
1C31 
1C32 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
C30 
0 3 4 
C36 




1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 5 
2 0 4 
212 
4 0 0 
6 0 4 
ICCC 
1 0 1 0 
1C2C 



















4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 




0 0 2 
CC3 
0 0 4 
C05 





M E N G E N 
EWG­CEE 
S S I 
5 5 1 






5 5 1 










5 5 4 












4 6 2 
65 
























3 0 4 
4 0 6 
C68 
7 2 0 
3 3 4 



















4 3 4 
2 4 1 
S63 
4 7 7 


















. 1 0 
52C 
3 9 1 
302 









T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 











































































4 5 1 
2 1 0 












3 5 0 
2 2 1 









1 0 7 
3 8 0 
167 
2 1 2 









3 8 0 
13 






2 0 7 
7 0 
1 2 5 4 
7 5 5 
4 9 3 




EAUX D I S T I L L E E S , ARCMATIGUES · ETC 








2 6 3 
a 
• 













PASFLMERIE ET PROO. CE BEAUTE 




















3 3 5 
4 1 8 
3 1 7 
14 
10 1 
6 4 1 
2 0 3 8 
1 1 8 1 
58 









4 5 5 5 
3 9 1 9 
634 

























3 1 7 













4 6 3 8 
3 9 1 7 
7 2 0 





























2 7 3 1 
1 151 















N T / T É 























4 1 1 
2 3 8 
172 













7 3 5 
19 
2 8 2 
3 3 2 
a 








2 4 1 
17 
2 161 
1 3 6 8 
7 8 8 

















0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
ORIGINE 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















I T A L I E 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















M 0 N 0 E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























































9 7 2 
4 5 6 
823 
350 
2 8 4 





7 6 8 
805 
884 



















3 8 7 
177 
0 7 2 
0 6 6 




6 7 1 
88 
2 2 4 
1 0 
4 5 4 
9 8 
2 4 7 
583 
623 







1 7 0 
0 8 6 
555 
52 
























1 0 1 8 
167 
8 0 




1 7 5 3 
4 9 7 
4 165 
1 3 9 7 
2 7 6 7 




















7 1 4 
6 1 8 
1 8 0 9 
4 1 5 








3 3 1 
3 
4 6 7 9 
3 5 5 5 
1 108 






. 8 0 0 
343 



































9 0 9 
a 
9 4 1 
2 9 0 
7 




2 0 1 
3 2 0 
1 3 1 
146 
9 8 4 







0 4 7 
a 
9 7 0 
0 0 8 
192 










7 8 1 
2 1 8 
5 6 1 





2 2 5 
a 
6 1 4 





































2 1 5 
• 5 0 8 
15 




2 5 8 
302 
004 
0 2 2 
9 7 3 







4 9 0 
4 9 7 
. 3 9 7 
9 0 









4 9 5 
4 7 4 
0 1 9 
7 8 9 
2 
. • ■ 
■ 
128 
3 4 5 
• 5 7 7 
6 










































3 1 9 
103 
2 3 5 
. 182 
6 5 0 




4 3 9 
4 6 1 
8 3 9 
6 2 0 



























4 3 2 
70 5 








































4 6 1 
6 
6 2 9 
3 8 5 
• 5 0 0 
• • 2 
8 3 3 
2 1 0 
0 4 4 
4 8 0 
5 6 0 














5 5 7 
9 3 
3 9 7 
8 5 8 
■ 
1 2 1 
7 
• 1




5 4 9 
66 
143 
9 0 4 
2 3 0 















* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























































































































































































































































































































































3 931 . a 
a 
• 
PATE / PCUORE RECURER , CIRAGES , ETC 



















































































































































































































































































































































































































































































M 0 N 0 E 
































M O N D E 










































































































































































































































































































































































































































































































153 . 7 
85 















































































































189 . 1 
a 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
154 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Code 
CST 
2 4 6 




1 0 2 0 
1C30 




0 0 1 
0 0 2 
C04 
0 0 5 
C36 
0 4 2 
CS6 
0 5 8 
2 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1C2C 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S I 
1C00 
1C10 
1 0 2 0 
1C20 
1 0 3 0 












4 0 0 
4 0 4 
512 
1CC0 
I C I O 
1 0 2 0 
1C20 
1C30 





0 0 2 
0 0 3 
CC4 






I C I O 
1020 
1 0 2 0 
1C30 
1C31 
1 0 3 2 




0 0 4 
C05 
C i 2 
0 2 8 
C30 
0 3 6 





1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 6 1 . 2 9 
24 6 4 0 
56 1 9 7 
4 5 5 186 




24 6 4 0 
2 73S 
5 6 1 . 3 1 
1C94 CS2 
1 3 1 5 0 6 
4 4 6 2 2 5 
17 3 4 5 
6CC 
75 0 7 0 
6 6 2 1 0 
1 2 6 4 7 7 
1 SOO 
U 0 4 3 
73 8 0 1 
2C43 9 4 3 
1 6 8 9 2 1 8 
Í 6 7 4 0 
62 6 
75 3 0 1 
a 
1 9 2 6 8 5 
5 6 1 . 3 2 
28 
28 
5 6 1 . 5 0 
49 C13 
2C0 7 9 3 
3E 9 6 1 
ICS 6 2 4 
24 ese 3 3 5 
6 2 
3 6 4 6 
17 6 6 1 
4 1 
S72 
4 4 1 s e i 
4 1 1 6 6 6 
22 322 
4 3 4 7 
S72 
a • 




4 1 4 
U 
t 




8 9 2 
297 




5 7 1 . 1 2 
6 8 








2 8 5 
194 
4 1 4 
4 9 4 1 
2 43 6 
2 C24 
1 6 0 S 
a 


















2 1 9 
S92 
5 2 9 











9 4 2 
1 1 1 
163 





Q U A N T I T É 
Deutschland . ^ . 





0 6 9 12 
9 8 0 U 
3 5 0 1 
7 3 9 








8 5 3 
853 





7 8 8 











1 3 4 5 




6 1 9 
4 9 7 
a 
3 3 4 
4 2 5 
7 6 1 
a 
5 0 9 
1 8 3 
1 5 4 
3 3 5 
1 
509 










2 7 6 
12 
ica 6 6 1 
3 8 2 





3 5 0 
8 7 2 













7 2 1 
3 6 5 
6 8 3 




9 7 2 
9 6 4 
847 
1 4 5 
1 4 4 






















3 2 8 
î 1 3 0 
2 
4 7 9 
3 4 6 
133 
1 3 3 
. . • .E'ltttti 
4 1 
a 






5 5 9 












4 1 0 
3 2 4 
13 
7 2 
4 1 2 
3 4 5 
9 8 2 
a 
3 2 8 
6 9 2 
7 0 6 
a 
5 0 3 
9 7 9 
7 3 9 
3 4 0 
12 
5 0 3 
a 
a 












2 0 3 
1 6 7 
3 8 5 
2 9 7 
1 5 0 
a 
5 0 0 
4 1 
7 6 1 
0S2 











2 1 5 













5 4 8 
2 3 9 
18 
1 8 1 




3 1 1 
4 2 0 
805 
6 1 5 










! ι u 50 
1 4 5 16S 
1 4 1 69 








9 1 ' 
07 


















































2 4 8 
8 9 6 4 0 0 
9 2 3 1 0 0 0 
O l i 1 0 1 0 
9 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
9 2 5 0 0 1 
3 1 0 0 0 2 
8 9 3 0 0 4 
0 0 5 
6 0 0 0 3 6 6 8 9 0 4 2 
0 9 3 0 5 6 
1 0 0 5 8 
5 0 0 2 6 4 
0 3 9 4 0 0 
7 8 9 6 2 4 
8 4 8 1 0 0 0 
129 1 0 1 0 
3 2 8 1 0 2 0 
6 0 0 1 0 2 0 
2 8 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















I B I 
1 7 ' 
« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
■t 0 0 4 
oos ) 0 2 2 
0 3 6 
ι 0 3 8 
L 4 0 0 
4 0 4 
S 1 2 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
. 1 0 2 0 
; 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
S 0 2 2 
0 3 0 
l 0 3 6 
0 4 0 
9 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
) 1 0 2 0 
1 0 3 0 
: ì°oìì i 1 0 4 0 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
l 0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
) 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
j 1 0 2 0 
, 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
'étmhs 






. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE ESPAGNE 
U . R . S . S . 










. A . A O M 
CLASSE 3 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





C H I L I 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EN.FEO 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















































6 0 4 
2 3 3 
4 6 1 
1 9 8 
3 7 4 
1*0 
8 2 0 
6 0 4 
66 
3 0 1 
2 7 1 
5 5 7 
9 0 0 
24 7 3 4 
9 7 5 
594 
5 8 
4 7 4 
9 5 9 
8 5 4 
0 3 2 
2 3 5 
2 9 
0 1 7 








5 1 2 
8 9 6 
7 2 7 
2 4 1 
4 0 0 
85 
1 1 
1 2 8 
9 2 0 
19 
54 
0 1 3 
7 7 7 
182 






8 4 0 
8 1 
6 5 6 
2 5 6 
19 
4 8 2 
3 4 
1 1 
5 3 4 
9 6 4 
562 





3 7 6 
3 1 7 
10 
1 2 5 
2 2 3 
3 7 7 
3 1 
3 2 9 




3 0 7 
0 5 1 
115 






















7 0 3 
8 1 0 
0 7 2 
1 4 0 
8 2 0 
6 0 4 
■ 
a 
5 3 6 
2 9 8 
9 0 0 





• 9 2 4 
7 3 4 








5 0 8 
7 3 4 




0 8 0 
a 
• 2 8 7 
1 9 4 















































2 1 4 
a 
4 8 9 
a 
3 9 8 
9 2 3 
8 4 0 
a 
. 8 6 8 
7 3 4 
7 0 5 
3 9 8 
• 8 6 8 
a 




1 2 8 
7 7 9 







1 5 8 










4 6 8 
a 
3 
2 1 4 
2 5 
• 8 0 7 
5 6 5 
2 4 2 





3 0 2 
a 
a 
4 3 3 








0 4 5 























1 1 4 
9 6 9 
1 4 4 
9 7 5 
6 5 9 
6 7 8 
a 
4 7 2 
5 4 8 




1 0 6 
3 1 2 





3 0 1 
1 7 7 
5 4 3 
a 





4 1 0 
1 9 
• 762 
3 0 2 












1 2 8 
a 
­4 1 4 
2 8 7 
128 





, 3 1 4 
a 
6 3 5 
6 







4 7 6 
9 5 5 
5 2 1 




V A L E U R 
Deutschland . . . 
(BR) l t a l i a 
33 1 2 4 
7 3 9 8 4 7 
6 4 0 7 2 1 
33 1 2 5 
6 6 
1 5 9 7 1 5 1 5 
76 
1 0 9 2 
. 2 4 6 B 1 
5 0 * 
1 
5 8 
4 6 9 
2 0 7 2 
1 5 9 7 6 4 9 3 
1 5 9 7 2 6 8 4 
1 1 7 4 
2 5 
2 1 3 0 
a 
* ■ 
5 0 5 
148 3 2 3 
4 6 4 2 
88 _ 3 
1 6 6 
2 1 19 
10 
3 125 
4 2 7 l 
a 
• 1 1 6 7 6 3 9 
7 0 0 4 9 4 
4 6 7 1 4 6 
3 7 1 4 5 
17 17 
3 2 1 3 2 5 
5 1 3 0 
56 





6 7 9 5B2 
6 3 5 4 2 7 
* * 1 * 6 
* 3 1 * 2 







2 3 7 3 




6 0 2 1 5 1 
IB 1 2 3 
* 5 6 2 8 
4 5 5 2 1 
. a 
128 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































0C2 CC3 CC4 OOS C22 C26 C30 C34 C36 C36 C42 C5C CS6 C62 4CC 404 44C Í24 i l l 

















43 34 t 
1C6 






F E C F E 











22 AKCRCES . 
4C 
3 . 471 1C 46 6 26 23 
626 





799 43 7C 144 92 164 8 
a 
62 24 66 lt t IS ICC 357 81 β 
66 
23ί ICS 476 346 1S6 . . 452 
.40* 
2S7 338 32 7SI 392 437 20 32 21 12C 5C 54 166 536 2C 
343 845 177 6C4 2C 
a 2S6 
.10 








JERE , US». 
12 
41 32 • 
66 





























, 2UENCER ■ USM. 
2 
a 








1C3 i 16 6 1 U 
141 





































m 209 211 472 664 150 125 51S 59 331 37 81 
a 










a 10 21 
a 21 




a 24 15 29 
î a 




315 56 63 30 65 
a 130 
1 
DE CHASSE EI SPCRT SPSRTNUNITION 
35 
, 18 182 50 42 
i 
. 21 30 1 33 





150 9 109 
3 
2 16 15 
23 





JE CONDENSATION , PCLYC I0NSER2EUGNISSE , US*. 
6 




a 026 625 382 0S3 215 602 28 397 4 
a 
a 932 53 287 46 
a 
a 
2 950 5 256 
18 510 1 137 4 192 19 914 498 552 100 
S7 
8 417 
4 6 21 













35 34 1 
18 795 34 . 117 9 184 
a 62 18 
a 
a 4 
a 5 300 40 8 
595 964 318 255 13 
a 300 
218 25 14 
213 159 10 20 
84 
9 185 218 





891 007 013 
582 396 016 393 453 171 603 31 
a 222 345 105 . a 
Italia 
5 





a 9 10 











97 10 3 21 7 13 
. 212 20 
830 448 350 135 20 
. 13 
2 494 540 2 688 25 429 . 2 055 215 383 47 970 39 81 20 1 8 3 108 194 . 57 30 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 004 030 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 036 038 040 042 058 062 400 404 712 720 732 736 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 058 060 062 400 704 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 050 058 062 400 404 440 524 528 
FRANCE ALLEM.FED SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA TIMOR,MAC CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEN.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS MALAYSIA 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA PANAMA RE URUGUAY ARGENTINE 




3 1 1 
1 1 
1 
5 3 2 











227 37 44 875 72 165 201 78 412 
118 2 58 858 446 
a 
a 1 
95 555 117 258 597 371 200 72 18 132 47 40 11 35 73 110 223 136 17 58 




421 560 74 286 054 658 52 89 25 222 41 43 175 076 15 




401 432 865 542 798 683 506 938 750 989 652 95 U 879 212 697 271 29 21 10 
France 
. . a 115 
116 1 115 
a U 
848 31 60 . 35 140 
1 126 891 234 94 . a 
. • 
1 1 9e 28 111 1 16 
22 
107 
















a 4 032 5 756 12 994 5 266 2 178 46 824 138 l 634 26 58 
a 
1 7 700 91 , a 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
23 69 58 2 
156 92 64 62 . . . • 
5 
, a 311 7 45 6 12 64 














a 9 26 
a 20 





a 16 301 106 69 2 3 






a 6 615 9 016 1 222 4 548 115 511 59 443 7 
a 
a 












15 5 . 5.>Z 2 60 194 4 118 







81 77 112 2 3 
a 
a 
1 32 U 1 73 
a 29 22 . 38 






232 27 123 1 7 
a 
10 13 12 
a 





1 756 3 «56 
a 10 025 525 * 651 8 655 275 552 82 1 1 48 



















. 1 35 





41 551 85 
a 
475 49 197 
a 
18 132 37 . a-
5 
a 




217 42 31 
a 
645 189 21 58 
a 
149 





541 491 132 
a 
785 120 2 57 691 246 432 510 9 
a 
a 178 684 88 
a 
a 




. • 9 9 
80 21 44 154 
a 
. 1 26 55 




















2 517 453 2 362 13 507 . 2 186 80 257 32 928 27 27 10 2 3 3 762 63 . 21 10 
#-. Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir not«! por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 3 C 
ICSI 
1C32 
































































































m 5t6 Ci Ctl 
3S 763 
17Í 











































Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
SATICN . FCLYC 




































































































































































































































































































































561.32 A L I . DERIVES CHIM, DE LA CELLULOSE 
R E O . ZELLULOSE , CHEH. ZELLULOSEDERIVATE 
4 31S 




















ti ì l i 
i l ui ΙΊ ISO 
IC 1.3S et 26 
































































































561.SI M U E R E S ALBLCINCICES CURCIES 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, . 859 
797 





































































































































































































































































































in π a 
49 
17 








































































































<* . Oft 
■ 
. . in" 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















CCI CC2 CC3 CG4 CC5 
Lii 































CCI CC2 CCI 004 CC5 





1C30 K31 K3¿ 
1040 




744 36C 346 ¿77 
a 
35 


































IBI 67 60 
. a 
7 









S NAT. MOO IF I EES , GCHKES ESTERS 
. NATUERL. HAkZfc , KUNSTHARZE 
1 
3 41C 432 16 591 
4 222 
66C 







2 3 81 
907 























45 7 520 
081 




PLASTIQUES ET ARTIFICIELLES 
ANCERE KUNSTSTOFFE 
1 212 51 




1 122 6S2 1 
a 
3 
1 461 76 U 55 15 6 
i 156 1 
Γ 






































5SS.2C DESINFECTANTS , INSECTICIDES , ETC 




17 451 676 
2 371 227 6 346 
2 1S4 5 2C 6 152 16 2 














1C 416 17 6S4 
1 266 
t É26 
4 52 6 
3 3S1 476 672 3S6 14C ¿c; 1C3 
tS 272 
Ct 4CS 
2 921 HC 4 66S 3 tes 
U 267 
1 1 6 






C5< 263 32S ¿47 ses 82 4 66 507 1 2C 1 
14 2 7 63 
1C 7 
38t 897 46« 667 2Ï 
. '-
397 . 1 8S0 
2 660 
79 235 7 





4 986 521 433 
1 
104 
VS ET FECULES 
KE CNC INULIN 
1 
ii 2. lit 
2 S64 
4 84' 385 33 
a 
a 156 
63C . 476 
444 2S 
15S 6 
713 6 427 
77b 6 22Í 445 3* 1C 































4C 13; 16 100 
4 6 8 e 
4 29. 





























337 1 694 














8 2 1 
9 











36 433 255 
a 
226 
20 2 306 
284 
729 555 248 . « a 
• 
112 
8 386 23 
a 









301 935 493 
a 







6 . • 
821 
645 159 058 
17 . a 
• 
981 
10 679 14 . U 
a 





















002 003 004 005 022 





















002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 058 346 354 400 










002 003 004 005 026 034 048 060 062 280 370 400 




























M 0 N 0 E 




















M 0 N 0 E 


























M O N D E 























M O N D E 















24 1 332 928 12 1 ses 23 IT 1 400 
5 199 
2 366 2 834 1 432 • • • • 
1 168 
67 1 658 528 23 912 405 794 84 169 687 96 184 62 
6 847 
3 443 3 214 2 366 185 
• • 5 
3 569 
2 695 3 615 14 516 735 2 423 155 20 42 7 
2 317 
12 16 12 54 314 31 5 139 









564 5 36C 
161 1 232 
15 71 114 60C 415 415 49 207 
46 IE 18 13 
IO 369 
8 357 












2 282 43 0 
7 550 
. 5 190 
1 465 
721 745 555 . • ■ 
• 
. 1 356 237 6 422 16 194 56 43 227 7 177 ­
1 743 




. 88E 703 5 459 
316 1 C29 







312 • • 3 
. 1 3 7 1 143 
. 
! 
35Ì 4S 4S 
. . 13 
1 625 
1 15« 




Belg. ­ Lux. 
. 6 
243 






225 158 a 
182 
1 2 68 
658 




















1 61B 2 799 77 194 4 • 26 225 2 . • 42 20 
■ 
174 
• • • 
5 493 
4 803 625 451 








1 • 1 042 


















162 429 161 
a 
. . ■ 
171 
59 • 19 
■ 



























98 41 5 . • . . ■ 
■ 
17 
6 18 7 13 
556 





















. 572 • 5 328 
13 6 593 
524 
580 944 351 
743 
2 112 . 4 244 275 439 25 124 102 16 2 56 
145 
861 282 108 2 








034 4 80 
733 
1 . ■ 
• 
503 
286 469 . 37 1 71 • 313 253 64 . 71 
41 • 1 • 111 
295 144 72 106 
64 
566 








20 253 220 . 169 
9 ? 282 
961 
498 463 180 . . . ■ 
130 
5 117 245 . 73 55 85 1 2 239 73 5 6 
1 039 
497 533 215 5 
. . 3 
1 083 




5 650 2 266 6B9 
45 . . • 
113 
1 1 292 2 
■ 
9 • 114 272 162 • . 61 
1 
■ 
1 ' 2 035 
I 408 189 s 4 
. 
435 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
# : Voir notet par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
158 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R 



















































eti C64 ¿CC 334 4C0 SC6 £26 692 12C 732 
1000 1C10 1C20 1020 1C3C 1031 1C32 1040 
CCI 002 COS 004 COS C22 C28 C30 C36 C36 C4E C58 C62 C68 390 4C0 J2C 
1C00 1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC2 
5SS.52 GLLTEN ET FARINE OE GLLTEN KLEBER UND KLEBERMÈhL 
7S 148 565 3C 
864 813 51 SC 
73 
20 30 
143 93 50 30 
347 347 
5SSa53 CASEINES , CASEINATES , AUT. KASEIN UNO KASEINOERIVATE 
15 107 244 57 
50 4 
7 577 556 865 1 249 78 91 Sl 542 46 314 205 157 2S2 266 237 114 77 141 47 1 745 842 16 562 








2 067 366 1 566 142 115 
551 
141 322 656 69 90 
474 391 
21Õ 20 10 
108 1 50 12 71 131 30 1 
16 2 156 299 1 090 
3 075 1 076 1 681 261 156 
31 30 1 
2 679 152 150 
81 31 240 12 202 131 







14 542 2 981 9 840 629 1 218 
2Γ 44 278 
342 342 
474 452 1 
45 15 
114 










S3 74S 724 
573 31 £2 19 U E e 16 772 
121 461 4C5 14 5 34 4C5 4 10 7 
H C 4 






IC 757 1 002 6 168 624 2 413 137 213 30 61 4 
237 
62 35 
91 95 15 
1 
31 
450 97 46 14 1 
47 565 




1 090 924 118 60 9 






762 60 122 69C 237 
8C 69 18C 66 
23 64 50 




600 34S 416 2S7 
185 
S 342 
20 50 120 66 
53 
5C7 662 609 S36 
794 




1 691 2 486 2 476 
44 149 
7C6 6 24 8 1 2Z 83 
3 055 2 905 139 138 5 
OERIVES 
46 47 4 176 
5 13 73 3 
174 365 14 
212 4 1 4 570 4 
6 603 4 269 1 202 93 9 
212 358 57 ΐ 144 47 
11 50 
1 920 1 628 228 218 
33 222 
5 30 82 
2 386 
1 612 254 910 16 38 
422 70 206 170 
159 3 29 176 138 60 
23 10 
2 464 1 867 597 504 
PEPTONES , A d i MAT, PRCTEIOUES PEFTÜNE USk. , HAUTPULVER 
216 21 
001 003 004 036 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 022 024 026 028 030 034 036 038 060 064 068 220 390 400 404 528 800 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE HONGRIE BULGARIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 058 060 062 064 200 334 400 508 528 692 720 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 048 058 062 068 390 400 720 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP ETHIOPIE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE VIETN.SUO CHIN.CONT JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHIN.CONT 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
20 64 190 12 
2 9 7 
2 7 4 
23 
12 
5 718 ♦2* 857 809 46 61 19 303 37 238 108 
97 196 182 167 126 
54 105 39 1 083 440 9 361 
20 490 7 810 10 911 829 1 219 
72 394 1 730 381 15 36 27 
166 10 14 
490 25 169 135 10 12 63 












84 1 365 23 56 
308 65 30 17 40 15 14 
356 12 





64 42 22 12 







101 98 81 
45 258 13 3 6 
76 1 1 25 
6 60 
1 25 
582 320 169 83 7 
242 146 324 78 162 
12 144 
6 12 26 15 
1 440 790 59β 318 








1 063 404 61 67 
28 40 
18 39 3 
2 77 





1 eel ι 25 87 4 
5 9 




50 1 41 4 42 84 22 1 
9 2 94 133 569 
1 885 817 866 147 94 
510 451 54 49 3 
15 14 1 
1 870 110 134 
57 19 124 10 





8 507 2 114 5 336 369 713 
58 














547 4 14 3 
1 7 24 
13 
19 1 412 . . 3 26 56 5 
a 
?56 . 68 126 10 
. 
513 12 2 7 935 11 
3 479 




1 177 14 
a 




1 634 1 423 194 
158 1 
in 15 98 
123 123 






































*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































16 lt 7 4 S3C 
1 31S 30 6 StS 4C 




240 204 36 5 
11 14 1 





5SS.57 CEK1RINES DEXTRINE , , AMIDONS LOESLICHE SIAERKE USX 
t 545 8 126 45 4S3 954 1 93C 717 101 164 SC3 766 
5C 
65 7SE 63 C47 
1 66S 83« 
7C9 70S 158 404 271 1 
S 286 8 981 3C4 272 
2 194 
9 954 301 95 73 
164 5 334 
13 139 12 543 407 73 
1 3O0 
2 1*4 
152 13 37 43 
2 816 1 097 23 445 
1 418 325 53 
898 205 
3 800 30 277 3 608 28 776 192 603 83 39* 
£SS.5S COLLES PREPAREES NOA 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE 
3C4 611 4C« 447 
43 423 
2C 34S 2C 4 4CS 7 
S 071 7 607 1 263 827 
187 35 438 9 66 
2 24 
4 114 
889 668 221 97 
SSS.61 TALL OIL TALLGEL 
1C6 92 405 7íl 361 22 141 
11 453 204 1 C07 375 s eis 
41 36« 1 364 3S S64 24 69S 
21 162 36 1 004 
228 
31 
1 481 183 1 298 1 040 
219 
506 191 16 94 
5 12 7 
93 





3 197 63 
S 134 332 
6 400 
1 94Õ 1 119 4 32 1 
89 1 
2 598 2 347 251 162 
49 6 835 
17 102 9 276 10 
48 6 




317 16 725 736 
260 
12 981 18 729 308 150 12 673 18 523 1 964 17 527 
5SS.62 LIGnGSLLFITES 
UGE" SILFITABLAUGEN 
636 13£ 4 233 U S43 14 ia 4CS 1 CS4 
7C1 1 ISS 2S8 
127 63C 2 676 5 353 3SS 919 
373 
40 
35 C17 10 524 5 033 759 25 S6C S 765 26 C65 8 953 2 
91 8 582 606 489 
10 3 
252 
2 044 681 1 360 1 098 
850 597 557 5 246 5 620 
155 23 
6 170 11 355 908 222 5 262 11 133 5 166 10 945 
5SS.63 TEREBENTHINE icKcncninine , nul. SOLVANTS TERPEN. BALSAMTERPENTINCEL USH. , OIPENTEN 
778 4S3 
ite 214 0£4 4S3 42C 486 7f 
6 364 39 
6C5 C35 24 87 
279 B 
214 425 201 420 875 76 
1 U 
84 44 27 14 2 
235 176 8 385 343 
lì 4 
50 
9 296 9 139 157 14 




1 078 954 124 49 
180 377 
2 728 153 203 525 375 347 
* 996 660 4 336 3 836 
2 171 
818 303 
78 701 324 235 
924 463 460 901 
2 
483 121 1 468 
003 004 005 022 030 034 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 058 060 400 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL * 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 10*0 
001 003 004 028 030 032 036 038 400 404 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 003 004 02 8 030 032 038 040 050 
M 0 N ο ε CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEOE FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL GRECE 
19 26 12 17 54 43 777 
1 049 134 905 125 2 
915 1 082 7 959 260 277 166 19 22 85 207 42 
11 040 10 488 444 191 
244 184 823 3 002 32 433 25 155 24 38 685 13 
5 688 4 287 1 393 648 7 
24 13 56 101 29 2 100 963 18 87 37 580 
4 013 194 3 816 2 272 
63 30 338 663 841 24 72 66 302 73 
2 477 436 2 042 1 642 
196 87 303 13 2B9 179 19 1 134 24 
4 6 1 4 54 38 177 
300 20 275 97 
619 672 50 62 47 
1 464 1 402 61 48 
33 38 569 7 125 3 27 3 34 253 3 
1 104 647 457 163 
4 13 4 140 33 
201 17 1B5 144 
29 42 157 302 23 47 
108 12 
720 71 649 507 
26 
38 81 1 640 
14 3 
74 43 32 5 
295 
1 69Î 84 15 21 
21 1 50 
2 177 2 083 72 21 
144 
516 689 12 86 6 16 3 1 90 1 
1 567 1 362 205 113 
17 1 72 42 31 1 2 
235 91 144 74 
2 62 10 
23 
250 12 236 5 1 
13 148 
70Õ 1 106 5 37 1 
178 1 
200 862 330 I 
83 129 179 
431 92 340 311 





47 23 1 • 
358 
441 









44 1 085 180 
a 
a 





10 1 513. 1 374 
276 307 
41 6 
659 18 641 593 
77 2 
13 246 63 ia 32S 24 
47 
103 40 59 11 1 
164 
291 . 33 2 11 8 1 
43 • 
553 









713 162 98 
63 
27 1 619 93 . 3 1 
. 37 4? 
1 887 
1 801 86 4 
66 
. 254 . 12 83 10 68 15 3 94 8 
615 
332 283 178 
21 
3 15 1 044 
a 
33 l 7 2 . 70 • 
1 202 
1 084 118 43 
31 57 
420 18 17 52 37 60 
715 111 604 526 
141 59 22 
1Ó 66 55 55 
432 164 268 15" 
113 23 249 
î 25 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
160 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre p o r t Tab. 2 
<¡i-hlr.tcp[ 
Code 
C£t ese C60 4CC 412 720 
1000 U I C 1C20 1C20 ÍCSC 1C31 1CS¿ 1C4C 
CST 
CCI C02 CCS 0C4 
Lii 030 C32 040 C42 050 C52 C56 06 0 350 400 41¿ 42 C 424 72C 
1CC0 ICIO 1C20 1C2C 1030 ICSI 1CS2 1C4C 
CST 
CCI C0¿ CC4 CSC C32 4C0 
1CCC 1010 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1CS2 1C4C 
CST 
CCI CC3 CC4 CSC CS 2 4CC 
1CCC ICIO 1C2C 1C20 leso 1C31 1CS2 1C40 
CST 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 eso C34 036 4C0 see 
ÌCCO ICIO 1C2C 1C¿C 1C3C ICSI 1C32 104C 
CST 
001 
LO i CC3 0C4 ees c¿¿ C3C esc C36 4CC 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 136 417 45Í S 466 46C IC 74C 
44 647 3 C47 24 321 12 190 480 . a 16 eco 
5S9.64* 
e 792 307 8 iii 3 440 IES 744 ses 36 745 6 53S 10 614 140 53 1 713 145 £5 636 645 7C 65 S 636 
14C 967 2C 766 112 Cli 37 755 780 
. 7 402 
5SS.6S 
1 24C 2S3 155 1 278 155 622 
S SCS 1 7C2 
ί 112 1 299 4 
a 78 
5SS.66 
3C4 146 7S1 1 S14 35C 61 




2CS 5S6 1 314 5 216 34/ 78S 21 2t£ 46 3 646 4S 









a 414 1S7 894 17 149 









7B6 3 . 310 
231 







. . 789 . -647 136 903 27 














S 2 7 1 
137 653 211 60 168 32 536 572 442 
165 
644 




4 129 112 







7 4 3 1 
, CRE , HO 




59 264 82 152 25 
628 325 3C3 127 
a . • 
ARTIFICI IL. 
41Ï 126 6C3 110 234 
9 2 5S7 49 
341 
























9 211 70 7 
439 

















564 24 11 


























183 045 443 860 
170 
























272 1 130 70 6 
736 






607 15 207 
956 




PB FONDERIES NDEM 
a 
8 . 1 . 
19 





























620 89 5 
814 







166 14 2C8 7 4 2 161 
63 0 















¿6E 3i£ 6C1 «es 
1 




















204 184 13 240 30 481 . 
152 

































072 600 909 , a 
. 19S 
16 5 















860 654 221 
222 
79 473 197 108 30 
212 






54 125 843 
a 
50 1 12 7 351 • 
466 













058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE T20 CHIN.CONT 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 420 HONDUR.BR 424 HONDUR.RE 720 CHIN.CONT 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 032 FINLANOE 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 030 SUEDE 032 FINLANDE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 





















48 74 621 87 7C9 
635 
591 300 462 90 . . 653 
52 2 
51 719 748 59 169 170 592 361 007 25 10 324 33 425 138 13 12 045 
440 





45 27 168 34 94 
513 





19 158 103 27 16 
389 
227 161 118 
a 
, . 1 
127 
245 593 735 215 520 14 152 234 526 17 
412 





30 26 2 
580 131 338 18 53 65 433 
France 
a 
47 34 296 3 819 
1 990 








539 l 592 385 . « a 
32 
1 20 18 . • 
41 




U 36 7 9 6 
73 





152 68 1 657 86 182 . 9 2 518 17 
2 694 








1 . 66 . 40 
333 
74 64 18 
■ 
. . 174 
58 7 
. 434 110 3 
a 









2 28 17 2 
65 




28 3 3 . . . 1 
33 
. 145 3 62 
13 65 . . a 58 ­
684 




¿3 318 5 62 . . . 7 
Nederland 
102 
. . ne . • 
256 
22 133 5 . . . 102 
267 
18 . 551 10 1 . 901 572 123 
a 
a 












42 2 20 14 1 
102 




6 . , • 9 









808 119 . a 
. ■ 
10 
4 , 24 8 






27 815 84 150 
2 020 
83 1 508 
























74 3 28 
122 
13 107 75 
a 




83 5 1 
103 





110 125 U 132 204 1 027 
• 
2 052 
541 1 511 
47B . . . ■ 
43» 
26 10? • un 138 16 46 s«; 42 
V A L E U R 
Italia 
419 
. 13 326 . 700 
2 036 
386 517 152 . . . 1 132 
1 447 
5 91 30 27 , a 584 219 1 111 25 10 1 33 2 039 10 13 . 609 
6 259 
1 572 4 044 611 23 . , 620 
83 
. 3 28 . 63 
183 
86 96 28 . . a 
• 
22 
S 105 12 13 9 
173 





24 53 1 722 . 39 1 10 16 248 • 2 134 




33 . 3 If1 ς 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes , 
* : Voir notes par produits en annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 




































































































M E N G E N 
EWG­CEE France 

































































































































































PREPARES , APPRETS , ETC 
























































































































































ERATECRS DE VLLÇAN 
SES. VULKANISATION 
a 

















34 , . a 
U 
































































































































































































































































































M O N D E 


















































M O N D E 















































































































5 . . 
France 
















































































































































































































































































































572 . . a 
• 
31 

















30 . . . 
V A L E U R 
Italia 

























, . 1 
6 861 
282 1 314 




14 1 860 




























I . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC4 eos C22 eso C36 
C62 
4CC 





























































CGPFCSITICNS / CHARGES 
GEMISCHE 
ΐ ¿55 






. . • 

































DELtR , CIR 




















113 . . a 
• 
















CHARBONS ACTIVES , A U T , MIN 
AKTIVKOHLE U. AKTIV. Ν Α Ι . M 
1 £67 















































2 . a 
a 
• 
SSS.S4 C O r F O S , PR DECAPAGE 


















































SSS.S5 SOLDANTS OILLANTS PR 
LOES ­ l . VERDUENNMITT 
137 
371 1 566 









































































































































CUQAGE METAUX ­IWEISSEN 
247 

































141 . 25 




























































































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 








1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
















1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 












1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 














































































































































































































9 . a 
. • 
210 
. 2 89 
271 
4 
189 . . a 



































































































30 . . a 
1 
65 









209 . . . • 
2 

























26 . • . • 
1 






















































75a . . . • 
24 
10 














7 . . . • 
3 
1 








































37 , in 
3 •y 
. 1« 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 















CC2 CC3 CC4 CC5 Lii 












CC2 003 CC4 CC5 Lii 
Lib 
Lib 
C3C C3¿ C34 C3t C36 C4¿ C46 est ose C6C C64 
ett 4CC 4C4 44C 446 466 472 476 624 164 





































577 . , . 482 
5SS.S7 
64S 
51C S 46t 
3 725 
4] 1 46] 











17 ¿72 3C 26S 1C3 37t 12 944 21 152 25 331 2 S91 152 2 624 5 1S3 5 S8C 53 SS2 176 176 473 73 4CS 113 245 
48C 1 es us 73, 
2 117 




1SS Hi 38 C83 
3 137 




6 : 3 3 
. a • 
tll.2C 
1 641 
636 574 2 C6E 








S C L , A M S 
LOES­ J­ v 
ess 
665 229 13S . . . • 
Belg.­






























33 32 5 1 
1 
CCLIS 























609 342 4 114 60 5 16 
a 
a 
276 2 . 677 





ET PREPAR =UGN. U. 
le 
13 4 2 
3 
53 





125 102 ¿5¿ 15S U 
. 6SC 










































368 15 203 120 
a 


































































2 2 * 
12 
94 

















239 374 31 2 3 
282 








028 29 107 44 
a 
757 
586 151 150 






















56 75 6 
133 
















848 901 . 468 
a 
19 92 15 259 042 995 1 991 173 
20 








827 635 875 57* 
571 27* 
2 













1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 400 404 
800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 02 8 
030 032 034 036 038 042 
048 
056 
058 060 064 066 400 40* 440 4*8 46a 472 476 
624 664 732 958 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 




1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 046 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA PANAMA RE CUBA INDES OCC TRINIO.TO .ANT.NEER ISRAEL INDE JAPON NON SPEC SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
M O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV 
N 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 






















263 937 278 . . a 
77 
952 
128 735 683 586 935 341 2io 128 12 661 69 
122 
640 




418 376 437 829 345 13 268 690 50 682 757 908 56 î? 40 16 17 77 492 598 12 25 34 57 283 .73 69 254 93 501 
140 










255 197 804 385 53 20 41 
548 















8 8 3 
467 



























149 348 347 208 . 118 2 
a 
47 37 109 86 3 
a 
* 282 
















































84 148 12 3 1 * 504 













8 4 3 
306 
259 47 22 , . a 
• 
96 
78 . 578 76 448 116 
a 










238 , 82 8 













16 . 501 
937 















436 12 47 10 • 725 


















































69 80 , • 784 






275 . 9 12 
869 



















15 15 5 
84 
55 n a 
, . • 
340 





402 484 966 
984 




14 356 3 147 812 117 9 38 16 l a 






84 93 • 532 







* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir nous par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ies¿ U 4 C 
LS7 
CCI cc¿ 0C3 
CC4 eos 












































































































Ί 356 237 ee 15 
2 364 45C 3 S 




CLIRS El KALBLEDER 




. l i t 
4 
2 9 






. 53 17 7 7 
i a 7 
. a 







¿LIRS AL7RES COVIN U N C L E D E R 




46 ¿7 44t 1 6¿ 67 
, 92 
190 342 27 1 5 
2 7C4 876 634 




. 1 587 166 43 150 
a 2 1 14 69 
a . a 12 79 1 
a 
a-
14 16 25 1 
a 3 





a 17 9 35 
a 3 U 
i 6 







ί ET ECUI 
:EK , usu 
324 430 
. 483 361 167 
. a U 6 2 U 32 
. 12 
a 
a 59 8 
, 2 46 5 
. a 
20 U 
2 015 1 619 329 198 67 12 
a 
• 
3EALX C O V I N S PREPAREES SOHAF-UND 




5 136 6 2 
124 35 4 3 
a 
a . . . 255 646 
8 




22 20 3 164 
217 
12 
2 2 22 
-
1 OIS 591 384 165 39 
a 
a -
3 74 80 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. • 71 
. . 4 


















. . • . 6 
51 
2 






















































































. 33 2 
724 
509 













































































































. • . . 170 



























































































































. . 22 
. . 16 
23 




















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C26 C3C C36 G42 C48 CSC 204 240 288 346 400 412 
466 5C8 £26 644 66C 664 











































CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 CSC ese C36 C42 C46 esa C6C ¿86 34t ssc 4C0 404 412 460 













. 6 S 57 11 1 ICS 5 177 13 4C S 
4 ­a 
32 3 4SI 632 
5 333 ¿4 
54¿ 





16t 137 e t 162 7 S 1 5 £ U 2 1 11 
56t 












201 23 5C 7 6 6S 1 6 
432 





1C 56 5C S eo 3 5 3 3 132 31 37 1 












. . . 26 
a 
s 
108 5 47 IG 4 1 
4 . a 
2 494 639 
a 
291 * ece 






. 2 2 1 . 3 
6 
5 3 3 
a 










71 7 29 4 6 30 1 S 
152 

















1 . a 
. a 
a 







. 5 . 
680 






































56 . 1 . 37 5 
a 
a 






















ΐ 31 5 26 24 








2 6 6 22 1 , a 
a 




571 1 401 
5 33 • 
2 748 













































99 U U 






















































17 21 6 
a 
61 2 1 
a 12 11 2 1 U 
153 
55 93 65 4 . 3 1 
31 
8 5 19 
a 












026 030 0 36 042 048 050 204 240 288 346 400 412 
468 508 528 644 660 664 
668 720 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 034 036 036 0*8 400 404 720 800 
1000 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 10*0 
001 002 003 
00* OOS 022 030 042 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 OOS 022 030 036 038 ■042 048 058 060 288 346 390 400 404 412 4B0 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .NIGER NIGERIA KENYA ETATSUNIS MEXIQUE 
INDES OCC BRESIL ARGENTINE QATAR PAKISTAN INDE 
CEYLAN CHIN.CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ROY.UNI 
IRLANDE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE NIGERIA KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE 




















39 62 73 275 77 33 648 20 688 32 378 146 
18 18 20 10 003 110 
17 164 21 
150 




407 O U 132 95 839 41 128 21 38 52 167 11 13 14 
368 










611 217 568 109 95 293 16 46 
295 











1 2 6 690 3 , . 
641 20 174 27 73 17 10 
18 
a 
14 ' 758 475 2 718 719 
1 005 ZO • 
8 319 3 246 
1 930 1 495 994 523 223 502 4 389 1 208 26 , , 1 005 20 
102 
35 32 392 7 6 3 2 27 143 1 
i 
105 646 













596 88 21 *16 7 75 2 58 3 101 89 16 22 11 
1 380 151 
1 174 41 202 110 161 94 4 
a 
259 
15 127 45 26 36 17 288 75 9 l 7 1 
a 
9 11 185 14 26 52 1 
a 





























. . 1 
990 



































25 61 46 339 5 1 . a 
502 5 132 . , 18 . a 
329 900 
17 123 .· 
760 



















7 10 9 . . a 
­
72 
565 62 a 
29 
a 
81 . 2 
817 
728 86 81 3 . . • 
802 















13 243 70 32 7 
a 
12 . 129 136 
a 









265 262 104 
a 
639 11 13 4 7 15 167 U 13 13 
624 




















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
t i l . S S FEALX FRfcFAHlES C . Í L I R E S AMKAUX LECER VON ANDEREN TIEREN 
£06 
i l l 
ttc 











002 0C3 CC4 C05 La 
CSC C36 
ese C4C 400 
UCC 







ecj CC4 CCS 
La 











cc¿ CCS CC4 CCS 











ce* 0C3 0C4 0C5 
C¿¿ CS4 C3t 03t 040 C4¿ C4t 
etc iC 
tiL 
4C0 CC4 U í 
¿t 
5 t ¿2 
i l i 
2 
1 ¿tl 





, 6 6 
u 2 
164 








ε 7C 11 4¿ 1 41 κ ί 6 
<;56 161 96 es a 
. . ■ 
a 
10 . 12 2 17 . 7 2 . 3 
53 
25 28 25 . . . • 
612.2C « R U L L E S 
SAITLERHA 
1 
¿5 ¿S 1 











1 U C 1 12C 1 SEC ï 136 
46 12 12C 65 16S 7 4 ÍS 
44 66 4 U t 7 
7 24 
7 621 1 
6 5C6 
SS¿ 43S 13C , . • 
tl2.SC AURE ANGER 
4t 




5 1 IC U S 
ne ÍS i 
u e 
a 
6 12 1 
2 7 , 2 
9 . 3 2 
43 


















7 1 20 15 






















•N OLIR A LSAGE TEÇP.MCUE i ZU TECHN. Z H E C K E K 
7 5 
5 


























1 240 1 217 15 
6 
850 723 125 120 3 
VRAGES EN CUIR DERNAKEN 




















318 332 310 














3 3 3 2 
2 4 5 2 
7 8 1 
279 
99 
7 62 11 
18 
6 
1 1 2 
4 7 5 
109 18 1 15 
19 
5 
10 65 . 
431 
138 ¿53 44 39 





4 . 1 1 
• 
36 




1 . a 
a 

































528 660 664 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 040 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 




1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 048 400 404 524 
528 604 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 036 038 
040 042 048 060 204 220 400 604 732 
BRESIL 
ARGENTINE PAKISTAN INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST HONGRIE MAROC ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE MAROC EGYPTE ETATSUNIS LIBAN JAPON 
13 
6 4 1 1 
2 
1 
1 2 3 3 
1 
15 
U 3 1 
1 
369 
70 86 42 5 
807 14 
7C5 
822 S72 481 696 
8 1 212 
250 
250 67 824 79 386 15 295 71 13 153 
415 
470 936 781 7 . a 
" 
11 







765 162 505 364 79 31 89 234 989 23 583 199 18 16 649 
30 18 59 
693 






171 439 358 207 10 20 83 
12 94 36 13 765 72 17 69 14 
189 
3 85 90 85 12 
2 049 
96 962 305 S36 
3 1 54 




299 272 214 
































3 31 • 
661 





28 104 10 112 2 96 1 U 24 
502 
255 245 221 
10 













405 87 13 6 
a 








109 110 82 33 1 3 54 


















57 3 50 
a 


















107 . 134 61 17 3 3 . , 5 2 . 105 2 1 2 4 





5 , 48 
117 
47 28 . 41 59 11 116 27 ? 49 
500 















38 2 17 160 978 20 1 513 




4 305 3 003 1 215 555 . . * 
63 
1 152 49 . 105 64 6 10 28 
. 43 21 U 5 20 
65 6 65 10 
lao 
64 
182 231 1 
36a 
9 3 6 
933 
6 2 7 
49«, 





2 9 ? 
B5 7a 5 
6 
1 
27 12 14 
6 1 
14 





4 9 5 









* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
+ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














cc¿ CC3 CC4 CC5 022 C¿4 C¿6 C3C C3¿ 034 C36 C36 C4C C42 C46 C50 C56 C56 C60 Lbi 




















CCI CC2 C03 CC4 
GOS 
Cil C3C C34 C36 










CCI CC2 CC3 CC4 
C05 C¿¿ C36 4C0 73¿ 







1 4 1 
1 














274 5C 153 ¿11 366 3 SS 64 6 31 5C 8C 
ti 1 ¿24 3í 17 5 








S64 167 66S 261 
a 36C 
.01 
7C1 154 424 761 5¿6 11C 1¿3 ¿3 5C ¿75 36 5C 
¿46 
5 73 S6S 3C7 66 
a • 
.C2 
772 SS3 S7S 
t l i 
¿Cl C41 53 
lt ¿33 








U es 122 344 




«LIRES OUVRAGES EN ANCERE LEDERWAREN 
se 






















PLACUES , PLAUEN U 
6 
591 79 29 
ï 2 256 31 
1 005 
676 2S8 32 31 
a ­
4¿ 
15 17 ¿0 50 1 2 5 . 2 . a 
. 8 
a 




























63 U 7 23 . a 
1 
22 
70 . 81 17 61 . 3 5 1 
a 
1 1 . 1 1 18 4 10 5 . 6 
a 
a 



















159 172 2 44 48 6 28 16 79 . 39 6 183 1 
a 





. '56 . 2 
1 567 

















866 3 075 




4 899 492 32 46 
a 
a • 
VULCANISE AUT. FORMES 
«NCERER NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
43 4 1 C67 
38 13C 2 2 3c 
36 124 9 





FILS / CORDES 
FAECEN A. 
2 
36 146 1 1 5o 
95 
493 080 
5 54 4 1 56 
44 
634 









416 40 2 2 
1 73 
511 
977 534 461 
. a • 
188 
65 1 039 
158 93 7 1 30 
10 542 1 
2 136 
1 449 686 141 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
kEICHKAUlSCHUK , OSta. 
20 





49 30 45 2 6 3 
3 
5e 
97 161 4 60 45 
lulia 
24 





38 , 36 
a 
60 
8 5 1 1 24 
i 58 1 
a 














19 30 14 5 4 
466 
347 110 96 9 . a 
• 
413 





7 343 3 
2 191 





7 . . 18 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 058 060 062 064 310 390 400 404 412 508 524 528 620 624 720 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 400 700 704 
1000 1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 030 034 036 
038 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 400 732 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE GUIN.ESP. R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS INDONESIE MALAYSIA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 





















5 3 1 
1 
076 
625 506 344 930 . 1 15 
575 
278 570 003 061 375 22 518 647 147 285 576 842 13 955 64 017 983 430 10 13 597 13 199 374 327 28 15 709 356 14 255 916 17 24 
284 
488 407 258 439 . a 
950 
393 
577 946 041 522 131 39 12 71 752 19 29 
537 
480 009 253 48 « a 
• 
961 
772 841 200 
164 176 73 27 218 
79 681 22 
223 






29 287 341 02 2 
815 48 567 128 
France 
641 




100 24 562 757 1 002 
906 16 
a 
5 39 3 
a 
244 , 277 636 18 . a 









275 69 58 
a 
3 3 136 16 • 570 





48 12 1 278 
48 188 l 7 26 
6C 219 13 
1 900 
1 386 514 281 , a 
a 
• 
. 3 4 96 376 5 12 174 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
540 
404 103 94 32 . . 1 
596 
a 
221 699 817 1 597 5 103 74 7 8 4 1 10 89 1 832 156 185 . a 
45 
a 
23 497 32 
a 
a 
1 20 . 5 119 
a 
­6 153 









26 « • 1 688 







19 26 5 3 39 
a 
57 • 1 316 
1 185 130 73 . ■ 
« 1 
96 
. 116 50 196 3 07 
1 55 2 
Nederland 
512 




1 468 ι a 
2 342 408 1 686 . 123 56 7 6 61 7 . 14 20 639 119 227 9 5 61 . 1 us 13 
a 
a 












177 1 6 39 
a 
1 188 « • 573 



































079 238 17 308 394 82 233 272 830 
a 
595 43 267 60 
a 
1 8 406 
a 
135 099 212 13 1 676 284 14 246 512 17 20 
626 





408 867 . 452 9 
a 










97 71 55 
a 
28 
8 699 « 471 









298 339 12 186 119 
V A L E U R 
lUlla 
152 




























3 54 129 3 3 
382 




228 151 507 • 711 1 16 123 1° 626 
9 
3 155 










* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC2 CCS CC4 CCS 
C 22 CSC C34 C36 CS8 
C4¿ 0S6 C62 4CC 























IC4 CCS 0¿¿ C26 C¿6 CSC C3¿ C34 036 C3t C4¿ L4E C5C ese C6C C6< 066 ¿C4 ¿le 4LC 404 t¿4 73¿ tcc 






1 6 1 
1 
16 
























69C 16S eo¿ 0£3 ses 064 1C3 SS 4S6 56 36 223 7CC 13 4S 182 45 
OSI 





¿S4 4C5 718 eio sse itt 74 ICI 53¿ 
¿31 41 121 6C6 
¿1 7 24 
654 





4¿S es 7¿ 424 26 104 
575 












fili 1 COROE; CACOJChCOC VULCANISE 
AE£EN A . NEICHKAUTSCHUK , USH. 
242 
164 se 2 
. a 
• 
FLACLES E PLAUEN U 
2 
5 




137 260 see 590 232 762 1 31 32 
a 
7 107 S 49 23 11 
175 
















15 45 110 
3 
425 






139 169 158 
. . • 
144 
88 56 48 . . a 
• 
IC CAOLTOFCOC NCN DURCI 
Sk. , A. tiEIChKAUTSCHUK 
336 














343 207, 262 137 18 4 164 











bTCHOUC VLLÇ. NCN DURCI ! A. NEICHKAUTSCHUK 
233 







826 288 195 1 
a 
. 6 














1 1 1 
124 
419 
779 399 755 174 12 51 78 









PNELMATIUUES , CHAPBRES KEIFEN , LOFTÍOHLAEUCHE 
3 3 2 
1 
914 340 301 445 411 80 
17Õ 
3 S66 194 146 













13 244 82 





















3 1 1 
A AIR t , US*. 
336 
965 


















192 88 85 80 58 201 
a 
a 















11 7 5 
366 






27 214 10 95 
905 








966 633 52 310 331 5 101 510 675 60 63 
a 
39 383 55 170 
a 
588 391 546 042 
lulla 
99 













. 39 3 
1 270 



















5 40 40 . a 
. • 
4 868 
1 SOI 279 .4 651 
a 
2 347 121 2 46 
a 









1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 058 062 400 404 480 704 732 
10S0 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 
042 058 062 400 
404 664 732 
1O00 
m 10201030 1031 
1032 1040 
001 
003 004 005 022 030 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 050 058 060 062 066 204 216 400 404 624 732 800 
ORIGINE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA COLOMBIE MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA INDE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE MAROC LIBYE ETATSUNIS CANAOA ISRAEL JAPON AUSTRALIE 









II 4 3 
2 
1 
3 1 3 
3 
18 
9 8 5 
36 






802 566 869 9 . . • 
559 
637 28 3 
186 836 624 551 112 377 338 20 10 82 477 13 24 388 84 
626 




639 642 763 658 616 921 137 231 491 
119 29 60 086 
68 13 28 
768 
948 702 399 21 . . 96 
53 
59 85 13 214 38 62 
545 
220 325 262 
a 
. . • 
647 
534 453 145 146 295 338 970 016 19 13 3 
141 553 213 52 198 179 28 382 60 171 12 642 740 530 874 67 
France 
67C 




118 254 2 442 
406 561 343 2 145 20 
a 
a 
9 40 e 










385 75 918 223 706 111 38 55 25 
a 
a 










35 4 6e 4 2 
122 





910 391 3 327 2 735 1 983 89 
a 
180 1 12 565 225 109 
a 
a 
, 1 , , a 
a 




458 367 309 . . . • 
491 
. 609 960 75 221 31 6 15 35 • 1 3 168 . . 18 16 
2 650 
2 134 






287 1 095 
137 223 53 9 26 8 
. 4 1 319 
1 . 2 
2 507 
1 854 





3 29 . ie 1 5 
74 









65 1 143 
a 
13 2 75 

























123 454 82 15 8 106 
a 











389 313 081 210 32 36 73 
a 














40 5 • 
56 








024 044 814 
a 
3 269 U 79 217 292 23 
a 
a 
99 , 104 1 
a 



















471 659 353 2 . , • 
833 
63 413 . 232 153 86 89 203 145 • . 5 250 4 . 208 20 
706 




598 270 • 985 971 510 56 103 361 
119 . 40 031 
30 13 3 
647 





9 69 16 55 
245 







910 562 60 961 383 5 28 643 O U 74 50 
a 
. 27 258 56 171 
a 
779 657 524 761 
V A L E U R 
Italia 
258 
67 185 54 
105 
1 7 737 
a 











81 in 361 
a 
635 37 2 11 24 
a 
. . 281 
24 . 9 
1 603 
578 1 023 70» 2 • . ­
4 
. 13 • 19 12 • 48 
17 32 31 • • • • 
4 963 
1 411 198 4 732 . 1 427 124 5 41 2 1 441 943 6 1 197 . • • • • 12 499 61 « 30 66 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









ICiC UJC ICSI 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI C0¿ ces C04 CC5 c¿¿ C34 C3t est C4¿ C4t CSt C6C C62 4CC 73¿ 




CC3 CC4 CCS C¿2 C26 C3C C3¿ CS4 CS6 C3E C6¿ ¿26 4C0 404 7C0 732 
1CCC icio 1C2C 1020 1C3C ICSI 1C32 104C 
CSI 
CCI 002 CC3 CC4 CC5 C¿¿ C¿6 030 CS2 C34 C36 038 042 C46 C4e C56 C62 400 4C4 44C 664 7C4 732 736 eco 
1C00 ICIO 1C20 1C20 1C3C ICSI 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC3 C04 CC5 C¿¿ C36 4CC 732 
UCC 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6¿S 







s t s 1 
í¿S 
1 
1 3 1 1 
1 
12 7 4 
6¿S 
IC 
43C 5Í5 cae 431 872 , 3S S13 
3C 
24C 2C 5S 172 ICS 4S4 2 6 U S 4 6S 5C 31 les íes 1C 
tet 5SS ei2 6¿C . . . 27£ 
.4C 
S41 873 t4£ 47S 23t 702 126 14S 17 5C5 41 166 2S 25 353 3 SI lt¿ 
73¿ 376 ¿4Í 71C 76 25 
35 
.se 
12S 331 C66 994 396 644 4 33 6 e 17S 137 194 15 3 133 49 16S CS7 1£ I 2 82 28S 2S 4 
34E 936 C6C 492 
l i t 
235 
.99 
2S 12 23 5 12 ¿ 36 16 
141 
France 





PNElMATIliCES , ChAPBRES A AIR , REIFEN , 
12 7 4 
3 
»liti 
607 999 765 344 42 . 39 1 
L*H 1KAL 
a 




a 67 31 1 
187 37 82 51 
. . 68 
LLFTSCHLAEOChE , U S h . 
2S 873 
¿6 512 3 205 2 014 11 
a 
a 145 
21 650 17 898 3 445 2 832 17 
a 
a 290 
YGIbSE EN CACUTC. TSCHUKUAREN ZO HYG 
27 
a 9 31 16 17 
a 2 1C 
a 
. 19 4 16 6 1 





a 59 1 113 
a 




83 48 33 23 
VON D 
ETC 
823 857 763 561 726 
a 
a 477 
JR01 . ¿DECKEN 
151 16 50 
75 200 1 
a 72 2 69 
a 25 40 41 4 




ÇOIRROIES DE IRANSMSSICN EN CAOUTC. IREIBRIEMEN LSIt. AUS MEICHKAUTSChUK 
1 1 
ALI. 
491 SC 501 81 72 
24 
10 4 7 3 
5S 3 
44 




656 2 32 ¿8 1S6 38 33 
a 216 6 1 18 
87 
a 68 








80 113 269 6C6 425 
60 1 25 18 12 2 
a 











612 588 85 254 
26 
3 18 37 11 








63Î 33 165 44 23 1 19 4 5 
a 
a 88 , a 378 




809 71 331 1 63 











4 2 1 
NON 
3 1 1 
UTC. DURCI , E B C M T E CHUKhAREN 




3 1 1 
ΐ 
e 
492 122 118 
a 96 212 43 53 16 128 23 161 8 25 96 . a 672 
265 827 405 620 25 25 . 8 
DURCI 
482 45 348 
a 636 494 3 181 1 H I 82 124 1 
a 93 
102 344 5 1 
82 163 29 1 
343 510 611 994 113 
109 
25 7 















2 S3 2 . 7 
a 
51 15 4 
357 




21 21 115 
a 
57 1 16 
a 
















6 10 9 12 1 3 40 
a 





















1010 10 20 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 







1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 062 228 400 404 700 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 
032 034 036 038 042 046 048 058 062 400 404 440 664 704 732 736 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 
005 022 036 400 732 
1000 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL .MAURITAN ETATSUNIS CANAOA INDONESIE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA PANAMA RE INDE MALAYSIA JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
160 
111 48 32 
1 
3 
1 2 1 
2 





10 7 4 
3 




18 ie 9 
80S 
124 267 111 765 
. 9 652 
575 
47 146 479 139 211 10 42 191 12 62 41 24 175 655 34 
857 





481 391 767 671 216 181 297 19 823 410 
256 24 21 934 14 28 181 
705 




991 016 384 597 557 14 442 
16 493 917 437 12 U 64 46 111 135 60 15 21 59 311 36 U 
221 













3 1 1 
2 
10 
5 5 2 
663 
362 284 965 16 
. 9 1 








775 128 099 191 428 
a 
70 . 22 61 14 4 
a 
432 9 . 51 
285 






209 264 760 O U 86B 1 390 












243 130 477 22 
a 
1 15 
. , 37 










4 2 1 
Lux. 
927 
305 517 027 3 
. . 103 
100 
a 
54 81 7 40 1 U 13 
a 
1 17 3 13 37 3 
388 
242 107 66 
a 
. . 40 
387 
« 716 569 58 414 62 77 
a 


















17 106 56 5 
a 
a 




38 « 3 
144 



















3 3 1 
292 





9 . 150 l 267 1 1 11 
a 
a 
19 1 11 69 1 
548 























169 337 2 251 
a 

































3 6 3 
746 




36 89 . 110 488 4 4 101 2 61 • 20 53 244 14 
608 
617 918 597 • ■ 
• 73 
064 
292 511 • 317 625 53 68 18 164 254 20D 5 21 533 • • 686 
812 









62 973 27 15 
a 
59 155 36 1 
353 






4 10 12 63 13 
156 
V A L E U R 
Italia 
15 180 






• 145 • 162 
a 




39 98 12 
642 





73 36 392 
a 
366 2 36 . 238 19 28 
■ 
• 237 5 28 • 1 859 
899 932 689 28 • a 
* 
528 
17 64 1 100 
a 
749 1 45 
13 12 47 30 1 U 13 
a 














, . 1 • 
9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI 002 CC3 C04 CCS C22 C¿6 
C2 6 CSC 032 C34 C36 C38 C4C C4¿ 04t ¿04 
i l i 
l i t 
ici 314 Sit 




1C¿U leso 1C31 1CS¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC¿ CC3 C04 C05 
Lil C¿6 
cie C30 C3¿ C34 CS6 C38 C46 C56 C60 C6¿ etc C68 
¿li 
l i t ¿66 314 SIE 32¿ 330 4CC 404 4S¿ £ce t¿4 7¿0 732 
1C00 ICIO 1C¿C 1C2C 1C3C ICSI 1C3¿ 1C4C 
CSI 
0C2 
lece ÌCIC 1020 1C¿C 1C30 ICSI 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI cc¿ CCS C04 
Lii 
Lii 4CC 








.1 15 t 2 
3 
3 2 1 1 1 
73 26 3 c 
iõ 11 u 
631 
IC 12 4 7 7 
22 






1¿1 41 46 





65 7¿ lt 
, a ¿ 
alC 
051 467 t5S CCS 62E 812 S54 6 tS4 C4C 249 1¿C 1¿4 3SC 433 tS7 4S 22£ 2S 615 154 35S 3CC 7SS 823 set 67 13 5 11 
SCS 632 44E 353 627 eS3 
3 
.21 
C3C 21C C67 sst 75S 6E 13 166 46 2 ¿64 215 SS 315 C5C 46S 564 CC6 263 4S5 61 526 66S 
ite 86 ¿16 112 61C 264 22 69S 292 5S 485 







Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
DURCI , EBCMTE 
hARIKAOTSCHUKHAREN 
13 3 1 
a 
a • 















le 6 5 
6 6 




a 30 128 23 e07 052 
a 
a 
a 20 24 21 
66S 306 273 251 cee 967 
a • 
■LACLE! , HOLZ­
32Î eo 4CB 499 20 
a 3 366 79 19 












575 051 238 157 1 1 






























793 5 3 1 
i 
511 




















548 342 941 5 514 003 135 968 007 
î 15 19 031 
2 
a? 359 469 7B5 820 543 34 98 U 
514 
288 644 970 582 967 
a 
• 









615 741 118 24 
a 
42 475 13 10 24 
295 
407 069 305 
105 
10 24 44 
45 
762 913 
220 4 16 167 
250 















07Î 906 14 
a 
29 122 885 29 
a 
U 448 
23 884 15 
42 

















12 20 1 3 3 
1 
22 PANNEAUX CREUX OU CELL· S1N SOIS HOhLPLATTEN ALLER ART AUS HOLZ 
76 


























236 10 13 137 295 293 90 25 282 764 746 
. . 610 
348 
326 
864 66 257 112 096 203 




006 302 839 979 187 ÍS 705 
75 
7B 


























12 29 15 . 
3 547 
463 3 003 176 81 36 
, • 
9 
. 2 136 
225 4 5 9 2 268 


























1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 0 26 028 030 032 034 036 038 040 042 048 204 272 
2 76 302 314 318 322 400 404 508 6 76 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 038 048 056 
060 062 066 
068 272 276 288 314 318 322 330 400 404 
492 508 624 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 032 400 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC .C.IVOIRE 
GHANA .CAMEROUN .GABON .ÇONGOBRA .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA BRESIL BIRMANIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE 
BULGARIE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .GABON .ÇONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETATSUNIS CANADA 
.SURINAM BRESIL ISRAEL CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI FINLANOE ETATSUNIS 




5 U 1 1 
3 
1 
3 3 1 
52 
31 18 8 3 2 
3 












• • . 5 
682 
017 657 305 457 228 041 10 343 989 445 913 667 561 660 257 113 768 
28 124 720 546 238 373 30 3 
075 85 229 12 
885 
120 036 170 725 396 
• 2 
511 
983 732 699 557 94 12 48 145 647 137 42 330 551 872 
91 649 213 
70 19 154 203 763 23 148 40 818 380 
13 154 133 17 875 
159 
483 081 797 677 953 13 917 
31 
60 
49 U 7 . . a 
• 
24 




• . . • 
a 











24 123 681 
a 
a 
1 . 35 29 51 • 
3 446 
1 948 497 445 1 COI 829 
• ­
a 
210 81 1 636 480 58 . . 1 386 40 20 
a 






























288 2 367 434 160 1 
a 







4 555 334 295 38 14 
• 2 
302 
• 1 061 233 46 8 • • 12 752 14 7 7 • 991 
63 455 47 
13 • 3 7 16 . 12 • 205 179 
■ 
48 1 5 75 
4 565 
1 643 1 259 48 89 29 • 1 574 
. 
4 
2 3 3 • . • • 
3 
■ 



























128 11 4 2 
■ 
4 • 900 





780 410 13 • 8 44 187 25 . ■ 
2 74 8 
4 183 3 
























3 3 1 
35 















691 675 028 10 277 979 232 744 60? • 1 17 38 732 
2 
■ 
35 546 106 353 299 002 52 150 12 
983 




175 587 . 621 15 12 40 88 259 55 11 320 140 133 





298 17 595 40 320 503 
in. 66 . • 120 
395 
096 883 529 125 910 10 291 
30 
33 
30 3 3 . . . • 
20 





. . ■ 
• 
202 
. . 43 
■ 





2 . . ■ 
. 8 • 12 4 24 • 626 
246 357 111 23 5 
. ■ 
a 
. 3 50 
63 3 4 3 407 . . 7 36 
. . . * . . . ■ 
158 Q 










3 67 . . 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
















été 3£t 4CC 4S¿ S7? 
1C0C ICIO 102C 10¿C ÍCSC 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 





ICH 1C¿C 10¿C 1C3C 1C31 luí 1C4C 
CST 
CCI 
LL i CCS CC4 C34 C3B 
ote 








UCC ICIO 1020 1C20 U3C 1031 103¿ 1C4C 
OSI 





10U 1030 1031 
cu.41 eoi OIS AMELIORES ERGUtTtTES HCLZ 
S4t 76C ltt 
176 174 4 4 
262 246 15 11 
113 
105 
242 112 131 9 
631.4¿ BCIS ARTIFICIELS CL RECONSTITUES KLNSTHOLZ 
43 S67 136 C13 4 ¿¿1 51 7t¿ Í4 27C 252 67 4 S76 5 417 3 514 
IC C7E 471 3 4c£ lit I 67£ 1 £63 25t S6 33 
eie 
12 ¿64 
34S 67£ 3CC 253 ¿4 S27 IS 4C1 914 
616 7 29S 
521 ¿ts S2C 862 1 30 146 ¿7 32 




17 572 343 310 
7 490 
1 905 7 436 1 332 121 




390 227 S6 
712 
22 828 ie 163 1 512 228 80S 
712 
2 346 
4 645 36 3C6 




370 2 237 U B 7C0 13 29 
12 284 
96 287 79 829 3 056 552 
31 811 95 184 2 04ο 
55 432 2 27 4 768 1 634 3 423 9 937 
1 
131 
204 524 184 473 19 814 18 179 106 
106 132 
631.61 PAVES EN SOIS 'SIE hCLZPFLA RKLOETZE 
25 25 34 34 
631.62 PERKAINS 
FASSSTAEBE AUS HCLZ 
64 1 S7C 
£66 4 64 3S ¿4 65 
30 30 
1 349 
1 351 1 351 63 83 
631.63 BO IS FELILLARCS , PIEUX , PKLETS 
HOLZ F. FASSREIFEN , PFAEHLE , USM. 
ISS . 1 187 i 1S¿ 42 2 ISO 1 324 14 S53 . 357 162 74 62 25 4 636 . . . 4 836 23 . . . 10 ¿CS 209 
9 104 154 1 0¿1 2 272 5 599 3 eSS 150 1 C17 2 175 544 4 662 5 4 1 4 846 4 661 S 4 . 4 846 
7C . . 51 IS 
255 '. '. 46 209 
6 3 1 . 6 4 BG1S PR MANCHES D * C L U L S ΕΓ S I M I L . 
hGL2 , Z L G E R U H T F . kERKZEUGSTIELE 
606 23 ISC 
6Í3 Í2S 234 23 




, BC IS PREP 





5 9 4 
232 
23 







I t S 
3S 
46 14 131 
¿01 57 14 14 
4¿ 12 
55 54 1 
¿¿ 22 47 3¿ 16 
l o 









1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 5 8 
4 0 0 
4 9 2 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















216 202 132 . . a 
94 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 1 
. Π 
58 
M 76 ¿6 19 19 
. 
004 
034 038 060 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ALLEM.FED 
DANEMARK AUTRICHE POLOGNE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 








1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 
004 038 066 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED AUTRICHE ROUMANIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
555 484 72 25 
4 105 13 552 845 
6 4 0 6 
6 2 6 0 
23 U 






2 2 U 30 100 1 513 
35 987 
31 169 
2 6 5 8 
2 0 9 5 
111 
100 
































3 4 9 
126 
139 
























7 0 4 
4 0 7 









7 7 0 













38 37 1 1 
95 
B6 
4 3 9 
3 9 1 5 
4 177 174 10 4 




6 9 1 2 
1 513 
10 747 
8 7 0 5 











9 5 8 
288 







9 6 0 
19 9 3 2 17 810 
2 0 9 5 






















87 28 52 15 
10 5 4 4 1 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
631.es e o l i eoli F I L E S , ecis P R E P , PR A I L L P E T I E S 




CC¿ CC4 C¿¿ C¿8 C3C C36 
1C0C ICIO 1C¿C 1020 1C3C ICSI 1C32 1040 
CSI 
CCI 
00¿ CC3 C04 C05 C¿¿ 026 C30 es 4 036 036 C56 C6¿ 
1000 1010 1C¿C 1C20 1C30 1C31 1032 1C40 
CST 
COI 002 C03 C04 0C5 C22 C¿8 eso C3¿ 034 CS6 C36 C4C C4¿ 4CC 
1000 1010 1020 1020 1C30 ICSI 1C3¿ 1040 
CSI 
CCI 
0C¿ 0C3 004 CCS 012 C3C C34 C36 C4C ¿ce 4CC 404 
1CO0 1010 1C¿C 1020 1C3C 1C31 10S¿ 1040 
CSI 
CCI CC¿ 0C3 CC4 CC5 C¿2 C¿6 C¿6 eso C3¿ CS4 C36 ese 04C 
. 131 
631.66 LA INE 
. 131 
CE BO hCLZhOLLE Ul> 
4 5C1 
743 5 C6C 66 3¿S 713 443 










489 360 359 . a 
a 
■ 
631.67 BAGUETTES El HOLZLEISTEN 
16 
42 56S 45S 15 ¿S 3 SS 32 36 24 7 43 
1 3S6 




632.IC CA KI 
2 346 6 362 5 43 7 6 176 349 127 147 222 214 732 466 452 1 112 36C 78 
¿4 7S4 ¿C 671 4 0C7 3 3GC 4C a 
c 
36 





180 38 37 . a 
a 
• 
ISSES ET E 
SIEN , VEÎ 
3 1 1 
7 
6 
a 992 179 292 305 84 5 6 
a 
33 252 1 336 275 7 
823 
767 S99 717 39 
a 
5 18 
632.2C OUVRAGES DE BOEITCHERKAF 
889 
963 1 635 1 322 4S4 1 317 477 252 462 34C 236 332 66 
9 191 5 303 3 4C7 2 902 2S6 
a 
23S 186 
3 1 1 1 
6S2.4C OUVRA BALTI 
3 6C7 
2 3ò£ 26 444 6 74C 7C4 7C7 17S 324 1C 221 4 CSS 6 t3C 454 6 754 223 
1 5 4 
a 
99 931 324 432 364 18 158 340 340 238 98 68 
712 






















743 591 20 59 203 • 849 















598 720 21 13 1 7 
a 
U u a 
66 1 3 
400 









3 7 2 . a 
7 6 
154 






















SES MENUISERIE SCHLER­, ZIPME 
a 
263 776 391 535 223 
92 14 63 346 304 8 115 
U 1 
963 
. 018 639 3 '62 
a 








24 141 160 214 3 13 101 663 82 6 
731 





























































45 16 450 65 113 « . 1 
« 
330 
646 683 677 1 • . • 




576 4 84 
a 
















3 681 3 275 406 406 
3 161 
188 168 20 17 




288 168 119 84 




215 52 7 47 84 32 
1032 1040 .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 038 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 058 062 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 0 34 0 36 040 208 400 404 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL .ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
208 49 275 31 16 50 21 
678 537 135 127 
14 63 202 894 29 32 U 76 26 98 38 U 21 
l 537 1 202 299 282 2 
440 1 464 1 754 841 84 38 20 45 29 
135 82 60 141 100 24 
5 279 4 583 685 522 5 
i 
6 
322 235 218 134 39 176 38 38 52 95 46 85 10 
1 522 947 515 403 51 
47 
2 599 1 113 8 952 2 218 542 365 100 
93 3 783 1 629 2 516 196 1 927 53 
47 27 10 
90 47 43 43 
30 23 1" 
1 
3 
425 360 65 6 
870 319 240 67 25 1 7 
2Î 55 1 59 90 3 
1 766 1 495 264 17 0 5 
ΐ 
2 
U 83 37 19 53 3 19 34 95 46 13 10 













































































































































a 250 3 48 
a 4 126 12 178 2 
a 
1 972 398 3 753 





































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 







046 oto C6¿ Ct4 ¿Co 3tt 3ti 






















C0¿ CC3 004 CCS C¿¿ Lic 











C02 ces CC4 CCS c¿¿ C¿6 C3C es 2 C34 C36 ese 040 C42 C48 C56 ese Cee C64 C66 C68 S4t 354 4CC 412 t64 660 7C6 7¿0 













4¿ 36 ¿1 
2 
t32 









C67 1¿6 633 3 73 
147 264 S4 1C6 555 7C 47C 
73t 
08¿ 656 31C t5C 6 147 143 
71 
4t 
U S 31 63 3 16 3 41 2 
332 






302 41C ¿£7 35 7 17 66 541 3 6¿ 71 74 ¿61 ¿S3 4C 67 7 4 ¿1 572 13 
241 






lee 2S7 42£ 237 74 2 Si 5 373 3C 1C 2 ¿1¿ ¿66 c 
¿ce ICE 7 4C 2C 65 4S 65 3 146 6 ¿C ise 441 ¿i 
4S 
796 
23S 581 5e: 43f 
France 
ULVRAGES 





PENUISERIE PR CCHSTRLCT1CN 
BALTISCHLER­, ZIMMERNANNSARBEIT 
13 
11 1 1 
50 




965 365 1C2 ¿C6 3 144 101 
CACRES EN 
a 












934 769 731 38 
TABLEAUX 
HCLZRAhMEN F. BILDER / SPIE 
41 
, 16 26 2 13 3 . ­
104 
83 21 4 . . . • 
USTENSILE 
a 
10 10 5 
27 
25 









15 30 24 
, ETC 
GEL 
GE En BCIS 
HALShALTSGERAETE AUS HCLZ 
1 
1 
, 2S4 764 56 7 1 . 2 3S , 52 1 
6 21 . . 4 
a 
. 24 4 
237 






¿41 100 4 2 
a 
16 18 1 1 2 47 1 2 6 
a 
a 
2 . 68 
528 




67 , a 
. 2 5 
a 






90 69 7 3 
a 
. 289 
TAELETTERIE . PETITE EBENISTERIE 
BELEUCHTK 
24 103 178 79 51 1 18 1 36 13 1 1 S3 2 1 2 
2 
a 
a 2 18 5 1 3 
a 
49 1¿3 4 6 
830 
383 344 U S 47 
. / ZIERGEGENST. A 
36 









i 20 32 3 7 
403 
187 64 15 38 
9 
137 
147 25 U 1 50 4 50 2 
i 22 2 1 167 
17 1 26 14 27 U 5 1 36 
6 22 164 10 9 
985 
318 312 115 106 
4 
346 8 333 22 
249 53 34 457 48 468 
713 
280 716 269 
3 55 
. . 362 
1 
103 . 8 1 2 . . 2 
120 











2 2 21 396 9 
681 











277 8 8 
70 248 2 
28 5 3 1 33 12 48 1 83 6 U 20 80 7 15 
270 
260 771 324 181 
IUlia 
. 4 640 35 503 
a 
9 15 1 12 6 • 
5 975 

























2 4 1 
a 
15 16 1 
a 
a 
U 4 10 8 2 
a 
20 
2 47 42 1 10 
308 




048 060 062 064 208 366 382 400 404 704 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 036 042 054 062 064 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 042 048 058 060 062 064 068 400 680 708 732 736 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 056 058 
060 064 066 068 346 354 400 412 664 680 708 720 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE MOZAMBIQU RHODESIE ETATSUNIS CANADA MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE ESPAGNE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS THAILANDE PHILIPPIN JAPON FORMOSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE KENYA TANGANYKA ETATSUNIS MEXIQUE INDE THAILANDE PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




15 12 8 
1 
4 





3 4 2 
17 
680 30 313 109 67 68 33 109 15 3 
24 146 
873 
425 779 935 210 3 67 460 
104 
176 60 372 33 48 43 22 U 
910 
719 156 60 2 . . 34 
45 
185 021 324 120 19 27 143 957 16 114 86 37 65 72 28 15 U 14 50 967 16 
375 
694 361 178 97 . . 223 
248 
333 655 017 476 96 10 309 22 443 120 52 10 717 381 15 
117 
24 35 21 183 57 181 10 298 16 49 355 054 53 119 
812 
727 413 042 911 
France 
14 
5 3 18 
66 7 8 56 42 , • 
4 50S 
3 746 656 511 86 2 66 21 
83 




279 112 31 . . a 
2 







1 58 3 
903 









4 14 17 4 7 2 
a 
119 326 9 27 
2 208 
925 1 040 330 100 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 9 21 139 104 . . . 22 . 1 • 
5 320 
4 775 278 244 4 1 . 264 
a 









. 155 129 19 6 
a 





















14 2 1 46 83 5 17 
929 
532 192 50 82 
Nederland 
854 




















443 119 24 3 123 9 158 6 1 1 62 9 2 153 
9 3 9 4 39 15 17 2 57 
a 
10 45 349 22 14 
1 999 









1 2 l 
3 
443 1 81 5 , 58 19 28 108 14 146 
555 
267 110 708 91 . a 
87 
5 
159 , 43 10 9 , a 
7 
239 





80 10 27 81 837 12 24 57 . 21 14 1 
a 
4 8 48 669 13 
392 








870 14 1 107 6 085 34 46 4 229 271 3 . 52 18 3 2 73 18 123 4 187 12 34 42 212 15 40 
921 
246 133 291 422 
V A L E U R 
IUlia 





3 ? • 
1 635 
175 1 360 113 15 . . 85 
. 1 2 . . 4 • 22 • 
35 







7 7 1 2 13 . 23 15 
a 
■ 15 2 
a 
1 73 • 
233 










16 2 13 12 3 
a 




23 15 39 in 9 
a 
33 
4 103 84 2 21 
755 
193 284 55 129 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
174 




























COI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C¿6 C30 C32 CS4 C36 CS6 C4C C4¿ 





































11 1 54C 
.61 
455 656 ¿Ci eu 44 4 2C IS 64 BC ISS 126 63 73 5 




6C 106 23 124 13 55 546 10 13 
3 























ei 1 20 
4? 147 4 
a 2 






107 105 5 2 
98 
13 1 
469 350 17 3 . a 
. 102 
ΐ 249 
ETC · -EN BOI JEN . USD. Α. 
25 45 











, BUSETTES , BCBINES SPINDELN . ROLLEN , Α. 
46 
14 31 1 1 43 
a 5 
156 





2Î 1 5 




.85 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
ANDERE HAREN AUS HOLZ 
263 573 463 572 632 507 522 967 46 95* 273 662 e 765 62S 331 
3 IS 201 6SS 264 177 21 209 457 20C 26 609 




5 3 2 
β 132 442 077 3S3 186 3 32 5 28 78 1 1 762 
lì 
ΐ 
a 177 21 
27Ô 106 
116 
651 043 566 328 2C9 1 177 12 
609 
2 164 917 61 41 1 38 21 180 31 20 2 3 16 38 14 2 
. a 
a 
a 4 3 1 14 
4 191 3 750 377 311 2 
a 63 
257 2 810 
a 1 148 50 95 82 219 14 265 56 160 
ί 554 198 23 67 568 27 
a 
a 29 1 14 82 
6 736 4 265 1 558 876 16 
a 897 
.01 CUVRAGES EN LIEGE NATUREL .AREN 
44 31 77 66 44 622 646 lee 191 
157 2S9 







a 11 3 941 568 188 191 




3Ö 14 10 422 112 




60 14 291 27 
















10 6 57 79 
a 
a 79 31 2 
008 









5 7 337 3 7 , 1 
389 
















209 131 89 8 256 
393 






15 945 222 
• 258 













. 5 27 1 
74 













a • 16 





2 20 430 
a 
157 381 53 
a 11 36 5 5 3 38 8 
84 227 78 57 237 
a 
a 




































002 003 004 005 030 032 036 038 390 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 058 060 062 064 066 208 212 302 400 404 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 040 042 204 208 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ORIGINE 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE TUNISIE .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




1 2 2 
1 
12 







235 108 769 106 14 28 29 21 35 42 23 24 58 10 
694 





116 15 181 24 44 414 32 18 U 19 
935 





342 406 160 655 346 158 714 13 411 288 331 13 232 085 135 102 76 201 63 169 18 26 335 72 10 456 
515 
222 462 263 244 
27 169 586 
150 
19 160 93 135 576 200 176 249 
793 















1 . 439 




















« 169 18 
a 
151 43 1 69 
2 288 




25 10 3 532 1 205 176 249 
5 205 







59 105 15 4 1 1 1 
a 
23 . 1 10 1 
289 












88 52 4 
a 
. . 5 
207 
a 
1 178 523 36 37 1 34 5 77 31 9 4 2 6 22 5 1 1 
a 
. a 
« 7 2 1 18 
2 211 





« 55 38 36 535 216 • • 935 

























52 3 « 18 1 9 
a 
• 107 








782 53 78 20 117 4 107 78 47 
a 




19 1 4 77 
2 764 























24 2 17 13 14 34 
a 
a 
23 27 4 
441 








10 6 248 4 9 . 6 
321 
43 278 24 • ■ 
. • 
313 
158 1 041 • 253 23 31 496 2 180 80 263 • • 736 
■ 




Λί 24 2 147 
3 958 




















• • 31 
■ 
a 
. 2 6 1 • • . 1 4 
52 






37 9 8 • . . • 
59 
3 23 275 
■ 
105 105 40 • 27 65 U 8 9 154 21 73 26 14 59 
a 
• ■ 
47 2 2 145 
1 294 





2 1 603 291 • • 913 
a 899 606 6 • ■ 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















CC2 003 CC4 CC5 C¿2 C28 eso C3¿ C36 C46 C56 GS6 C6C Lti 



































566 S 661 
266 5 657 
313 1¿¿ 47 e eis 2 47S 3 ese 1 sei 342 91 
34 55S 
17 745 U 693 9 322 4 961 
a 
1 561 • 
641.IC 
447 
26 533 37 936 5 72S 4 921 21S 120 02e 213 cet 2S7 192 60 222 87C 4 454 2 283 1 521 275 2 000 1 656 4C 946 
62C 346 













3 . 5 12 β 




20 334 297 678 . 47C ­
PAPIER JO 
ÏEITUNGSO 
6 2 2 
13 36 35 
S6 
10 66 49 
641.21 AUT. 
a 
370 202 C22 1 β 















1 3 3 
JRNAL 1UCKP, 
24 1 




26 43 16 
6 
MEC. 





624 115 116 71 9 
a 
















. 866 188 075 
a 
a 










AND. ORUCKPAPIER , 
24 esc 
ÍS 767 ¿7 634 ¿S 018 4 1¿S 1 69C 12 966 











































813 ¿73 87 
903 
731 















seo 447 70 446 000 250 347 51 3 305 
a 
1 
771 38 307 120 76 076 694 
28 
434 
914 204 057 62 
76 235 
PR 







3 555 U 62S 6 131 182 102 4 61C 24 766 16 6S3 24 
151 047 1C6 405 43 ese ¿C 9SC 777 
1¿ ¿6 
3 7 3 2 
1 1 2 
7 
31 
17 IS 2 











27 3 1 
810 
219 001 410 360 344 633 188 
30 48 1 
338 
360 





8 21 45 
7 
103 




145 83 153 . 1 044 317 24 19 40 5 
397 






























4 2 1 1 
25 









19 507 287 
3 
SS. NON C 
061 
. 057 
646 45 113 42 040 064 788 092 292 75 
329 





920 202 442 622 283 594 156 
a 
a 
518 279 850 9 693 
308 




























382 527 859 
56 
637 















291 134 , 961 483 810 571 596 017 28 922 57 296 3 
140 948 220 203 86 72 46 438 
465 











16 9 4 
231 
026 
314 16 186 796 144 159 
a 
11 006 23 
362 21 
317 



















































5 48 431 940 628 45 
00Ò • 
157 



































002 003 004 005 022 034 036 040 042 204 208 212 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 038 048 056 058 060 062 066 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 058 060 062 066 208 400 404 720 732 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 058 204 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ORIGINE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST MAROC ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




3 1 1 
13 
5 5 4 1 
3 5 
16 30 41 8 
5 
116 
U 103 55 
1 
6 





26 70 39 2 
2 1 
4 





32 12 6 
620 
417 354 266 086 653 38 18 771 056 063 500 124 434 
413 
743 982 491 688 . 500 • 
69 
955 758 814 676 38 770 318 955 536 111 557· 
286 175 34 248 239 479 
029 
272 453 670 1 , a 
303 
880 
564 926 906 070 264 732 145 814 213 265 163 18 270 25 896 28 902 57 871 926 772 14 017 
749 




435 603 262 351 651 766 500 370 50 62 250 10 173 656 16 
923 




1 5 5 
13 





3 6 2 2 
2 




7 . 16 8 24 . 3 20 8 




656 . 157 • 
93 5 
328 303 
968 136 101 
94 
867 
565 301 106 
a 



















039 230 064 781 37 22 5 
316 570 . 7 11 
a 
173 946 • 
402 






. 224 87 62 105 3 
a 
1 697 16 6 . 4 10 
2 290 
445 1 835 1 809 10 . . • 
5 
a 






20 . 373 
U 019 








747 7 50 17 22 660 335 . 7 
20 554 





4 639 406 100 2 69 













1 3 6 
1 
14 












6 2 1 
18 
409 . 161 23 244 1 1 463 177 7 7 15 24 
553 


































743 8 92 163 486 40 . 5 277 10 . 185 10 
535 










4 2 1 
1 
12 19 26 8 
4 
74 
2 71 40 
4 
1 2 
4 5 15 
11 
48 






12 3 2 
525 
1 130 , 993 175 34 13 402 815 551 336 105 377 
463 






676 34 358 823 709 449 21 
a 
a 
175 34 228 1 077 
691 







995 550 893 146 347 197 11 885 16 267 . . 21 390 40 58 42 5 14 773. 
769 


















105 , 1 1 15 . . . 4 
132 
7 125 106 . . • • 
. 1 . 6 . 3 7 958 729 87 8 
144 • 
1 944 



















49 . 228 13 1 152 5 4 10 . . . 157 5 
1 841 
266 l 574 1 407 . a 
a 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
176 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
brillìi et Ρ I 
Code 
CSI 




























CCI 002 CC3 
C 04 
CCS 022 C¿6 C3C 032 034 C36 C38 
















l i l 13 
1214 





46 135 ¿6 IC 13 42 126 1S1 
2 Ì2 
l 
1 ι 5 1 4 30 12 
72C 25C 45S ¿ie 1 
1 e 
641 
31 t a 
I¿ ¿e 12 
u 114 27 
1 ¿1 
i 
u 2 5 
4 5 
E 





.iL FAFIER KRAFT ET CARICN KRAF1 




73É C3Í 4S6 S74 611 51 ¿£t 206 1S2 150 627 233 2SS 4C4 C32 154 1¿S 992 ¿¿S S7 
sse 








9 186 107 
389 022 821 107 57 C70 5¿3 1C2 2 64 1 826 137 










1 44 36 
S 
1C4 
S S4 46 
994 

















4 46 4¿ 
IS 
U S 
6 112 51 
526 
192 






753 24 . * 
784 





,4C PAP. A CIGAREITE NCN OEC. A 


















593 9 9 
. . • 
.SC A L I , PAPIERS El CARTCNS 
ANC. MASCHINENPAPIER U.­
4SS 
ese SSI 631 564 124 603 161 205 777 6S¿ ¿33 32 1C4 343 196 252 C51 46S ¿55 
54 7 
610 ¿17 3S6 
654 
52S 683 361 
475 , 46S 766 





39 74 ¿6 
.ÉC PLAOU 
777 855 C46 323 S8S 875 S65 C39 2 167 365 
46 
, 31 680 92 674 420 326 4C 2 
736 














526 869 127 140 151 194 214 13 175 354 
, a 
700 615 543 377 
a 
846 520 33 43 
360 






2 4 13 ¿1 
2 
72 



















. 595 906 144 
463 





:S PCLR C0NSTRUCT1CNS 
hCLZFASERPLATTEN U 
S¿3 
237 7S7 7S5 291 ¿91 161 515 61S 165 ui 358 
652 7C4 154 65S 3S4 245 036 635 6S ¿SS 
433 








22 IS 1C 
527 733 432 688 76 72 740 EC7 
sé 769 
53 8 












14 U S 
733 
678 669 135 91 76 733 447 4S 10 328 
. a 
293 269 912 227 640 971 
331 
816 












31 574 260 
612 
158 593 



























4 1 23 80 101 
13 
1 1 
1 21 9 
389 






4 59 23 
4 




47 S4 66 
6 
5C7 
971 . 408 328 41 888 111 662 21 
810 48 59 170 065 598 a 295 434 69 063 
620 

















967 250 852 458 546 667 608 969 31 
6 73 
116 










545 386 . 940 89 151 843 677 115 261 
6 56 
66 483 . 17 111 10 25 378 . 905 
725 






















. 18 441 
a 




. 867 1 
a 
a 
130 154 874 284 229 97 
145 





248 597 748 
a 






20 046 . a 
11 
517 























892 601 625 
a 
. 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
001 
O02 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 060 062 212 400 404 412 608 
1000 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 05B 060 062 208 390 400 404 720 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 
040 048 056 O60 062 066 390 4O0 472 508 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL TUNISIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SYRIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE R.AFR.SUC ETATSUNIS TRINID.TO BRESIL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 4 1 





13 192 92 
7 




48 79 41 
1 
2 
3 1 4 




13 23 16 
409 
706 995 345 435 242 998 661 285 13 48 597 681 34 431 35 36 72 174 27 980 067 35 18 
348 




70S 86 86 . . a 
• 
571 
767 747 241 214 365 430 268 507 88 009 683 U 271 103 189 241 946 404 484 473 398 46 254 
729 
540 345 842 
413 . 404 430 
839 
228 883 313 982 85 479 274 148 33 141 512 
57 382 749 212 355 17 498 635 10 787 
629 








2 31 18 
3 1 1 
1 2 6 
20 




2 2 1 
. 97 835 56 9 
43 38 623 324 454 
a 
U 1 617 30 
a 
a 
36 2 105 , 602 14 • • 
405 



















4 140 25 303 331 141 3 7 
101 
989 930 126 
33 . 25 148 
a 
761 231 745 78 15 5 155 235 
a 
12 124 
47 33 126 108 61 
a 
228 353 . • 317 
815 206 357 
• • 















2 2 1 
­Lux. 
746 
. 3 08 
151 72 10 436 2¿3 271 
a 
1 26 . a 
a 
. a 

























105 103 283 3 79 
a 
202 58 8 60 
832 






708 053 54 31 12 236 658 6 2 70 
a 
a 





















4 9 6 
139 






541 651 43 6 
31 
. 12 ­17 




676 46 710 843 53 8 
898 15 71 796 1 . . 77 • 106 
a 
a 
131 101 35 • 
813 





212 • 502 257 10 413 048 470 3 • 488 
4 4 477 84 159 1 178 135 10 570 
841 










7 95 46 
4 
3 15 








3 6 5 
500 
718 842 . 292 93 951 946 774 12 β 
131 5Θ 4 121 35 
■ 
S 6 . 373 378 • ­255 
352 884 199 • ■ 
■ 
19 
, . 6B 
68 



















593 29 049 809 784 24 23 6"" 
\. 285 
a 




256 998 610 
171 
a 
























31" . . . 19 27 883 672 35 18 
872 
177 5β4 295 81 . ■ 
30 
389 
142 171 090 
■ 
309 661 245 493 . 139 092 
■ 
168 69 7 • 83 • 2 657 . ■ 
15 
732 
792 850 446 
















1 . • 53 . • 53B 
13? 404 290 
. . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelne^ Waren *■·■■­
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















LC¿ CCS CC4 CC5 Lii 
db 










co¿ CCS CC4 C¿2 e¿6 C3C Lii 




















CC3 CC4 C¿¿ C36 C36 4CC 
UCC UIC 
1C¿C 
1C¿C use ICSI 
1C3¿ 










756 3 718 




7e 2S2 73 . . . • 
















IC 861 1 137 













12S 2 461 68 222 4S6 S34 22S 
<C 16Î 








4 4 3 
/ 
a 
768 654 722 311 32 561 656 55S 4 S2 
a 
. 228 l 
1 









4 3C1 66 6S5 3 SIS 614 
52 6 i US 6 ¿64 
112 S5 
1 C6C 






























157 240 57 se 236 289 50 43 4 . . a 
13 ­
401 




















1 48 1 
a 
, . • 
, IMITATIONS 




3C6 15B 400 939 311 202 43 303 
a 
. 270 866 13 
062 






1 1 2 
2 
16 




















2 883 7 895 ¿ 57E 641 4CS 1 S¿¿ 11 SIS 1 8¿S 1C6 1 642 1 654 192 46 4C 1 0¿S 
34 S77 14 5S4 





4 1 3 2 
/ 









5 3 1 1 
590 
331 ¿10 
460 17 886 259 574 21 082 88 222 
24 205 
967 




















, GEMELLI , 
67 








C A R T . SIMPL. 
PAPIER / 
16S 55 3 ¿4 ¿S 
IC 
316 ¿¿S es 5t ¿c 
3 
2 
26 1 6 
7 
46 28 16 b 3 
3 
PAPPE , L 
isa 9 1 7 
a 





IC 3 6 6 
332 
02Ò 
139 241 592 165 1 518 1 
5 40 157 
216 
352 813 490 




















































1 200 71 









9 . . 
898 
552 346 327 
40 6 833 60 211 
a 




















290 1 04a 948 . . , 10 
a 
17 1 6 1 3 
46 







1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 048 050 062 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 028 030 032 034 036 038 058 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 050 062 066 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 
004 022 036 038 400 
1000 




M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 2 2 
1 1 
15 

















742 166 232 908 632 633 717 913 155 840 26 88 125 460 81 
674 




991 319 944 277 116 536 560 32 69 316 20 555 24 
014 





695 578 071 235 242 480 376 429 34 B30 5¿8 66 13 10 769 
447 
664 759 490 . . a 
¿4 
53 
79 23 sn 12 92 
334 








285 845 435 104 26 759 242 167 10 43 
a 
a 
57 3 4 
2 981 
l 669 1 254 1 080 , . . 57 
a 
630 355 102 6 60 267 101 . 20 
a 
. 9 . 
1 551 












602 1 C27 831 
3 
27 U 16 . 61 
123 
32 90 29 1 . 1 
1000 DOLLARS 








. 64 203 26 63 71 91 2a 55 2 • . a 
14 • 
796 
469 325 281 
100 
. 3 155 76 35 1 14 76 . 14 . 17 16 • 
3 505 












986 540 433 . • ■ 
9 
47 
19 7 9 1 3 
91 



















131 53 427 299 980 64 50 112 
a 
. 68 406 5 
552 





737 ua 4 96 137 . a 











88 58 061 38 
207 1 
a 
2 10 146 
536 





. 4 , 2 . 1 
9 


















l 213 3 . . ■ 
• 
628 











S 51 111 191 32 35 316 
a 
3SB • 427 
325 102 553 
a 
. . • 
55 
17 860 . 57 5 20 B49 269 34 63 499 66 • a 
364 
158 
989 169 470 • ■ 
• • 
2 
, 1U 10 3 
27 
2 25 2? . . 
V A L E U R 
IUlia 
1 






. 57 463 • 100 7 60 3 15 
■ 
. ■ · 
. U • 728 
531 197 183 . • ■ 
• 
. 4 697 29 110 • 4a 55 
24 
966 




3 . 159 
a 












29 4 ι 12 1 24 
84 
35 47 23 2 . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf Correspondance NDfc/CST en fin de volume. 
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CCI co¿ CC3 
CC4 

























































































T O N N E 
Lux. 

























, L I M I E R T , 
a 
C A R I . CCUCHE S ETC 













































































































, SF FR 


































































































LINCRUSTA , V1TRAUPH. 















































EMBALLAGES EN PAPIER ÇU CARTON 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• • 9 
5 
. 20 









































































• . 4 
1 
. . 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






c c ; 
ICCC 
U I C 
ILiL 
u ¿ c 




C S I 
C C I 
cc¿ 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C ¿ ¿ 
C 3 C 
C 3 Í 
L i t 
14«: 
C 5 c 
4 C C 
U C C 
U I C 
ILiL 
1C2C 
U 3 C 
K S I 
1C32 
1C«C 
L S I 
C C I 
cc¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
d b 
C 3 C 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 e 
C 4 ¿ 
est 
ce¿ 
4 C C 
7 3 ¿ 
1 4 C 
lece 
H i t 
1C¿C 
u ¿ c 
1C3U 
U 3 1 
1C3«: 
I C C 
C S I 
C C I 
cc¿ 
tes 




4 C C 
K C L 
i C U 
U ¿ C 
1L¿C 
U 3 C 
1C31 
U 3 ¿ 
1C4C 
L S I 
L t l 
cc¿ 
C C i 
L C 4 
ce; 
L i i 
C J O 
C 3 4 
L 3 Ê 
C 3 É 
4 C C 
U C C 
U I C 
K i C 
1C2C 




L S I 
C L 1 




L l l 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C 4 ¿ . 1 ¿ 
? 
n ¿ 
1 4 4 
¿ t 
iL 
. . , 1 
6 4 ¿ . 2 C 
2 7 C 
1 3 3 1 
1 C41 
3 S 4 
6 5 
1 ¿ C 
4 3 
3 1 S 
1C 
1 





4 9 7 
. . . Ί 7 7 
c 4 ¿ . 3 0 
4 S ¿ 
5 3 S 
¿ C77 
1 S3S 
¿ S C 







6 1 6 
3 6 
3 7 
. ¿ 1 ¿ 
l i 
t a t s 
i ¿s¿ 
6 4 1 
3 t ¿ 
1 2 
. tes 
6 4 ¿ . S 1 
1 3 5 5 






3 C 2 
2 6C¿ 
2 224 
3 7 S 
6 6 
. a • 
6 4 ¿ . S ¿ 
1 S 1 
t i 
¿ S i 
see 
l i 
t C í 
u l t t 
1 3 ' 
¿ S C 
i S¿< 
1 4 7 t 
1 4 4 " 
1 I b « 
« 
C 4 ¿ . S 3 
3 3S¿ 
4 3 s ; 
13 S7C 
i S7« 
1 6 2 ' 
1 Li 
France 












. . . • 
ARTICLES 











. . . 1 
Ot CLRKESfCHCAI\CE 
S C r R E l b h A R t N 
i s i bl 








4 8 9 
4 0 2 
8 6 
7 2 




3 9 2 
9 7 
4 7 4 



























. ¿ 3 0 
3 
1 066 
7 7 7 
5 9 
5 5 
. . . 2 3 0 
, CAHIER 
, HEFTE , 
1 S 7 
a 
S 7 9 



















¿ 5 4 
7 
1 126 






¿ 4 ¿ 
1 6 
1 6 2 5 
1 2 6 6 
1 1 6 
9 9 
, . . ¿ 4 3 
S , CARNETS 
' usv i . 
, CÍDNER , L S h . 
7 7 
1 3 5 













1 7 9 1 
1 042 
1 4 1 
Î O B 
2 
a 
6 0 6 
CIGARETTES A FCRPAT 
¿ U A K E T T t N P A P I E R , 








P A F l t R S A 





8 8 2 








5 4 7 





1 3 4 
1 4 8 1 
1 32S 
1 5 6 
1 2 
. . • 
FLKCAT PR L L F L I C A Í I G N 
VtRVIELFAELTPAPIER 
\ 5 6 
3 9 / 
1C 






6 6 6 
4 6 6 
4 C ¿ 
3 0 9 
A L I . PAP 
1 1 5 
2 3 4 
2 1 4 
¿ 





7 ¿ o 
5 ü S 
1 5 9 








¿ 0 3 
I O 




1 5 0 
4 
. . 3 
7 4 7 
5 4 1 
2 0 2 
1 9 7 
. , a 
4 
: T C 
1 9 2 
2 
9 8 9 
, 4 
8 








¿ S O 












1 3 4 
1 9 6 
3 3 







2 C 3 
1 






4 3 ü 
¿ 1 9 
¿ 1 7 
2 1 2 
a . • 
/ C A M . C t C . PR USAGE C 
ANC. PAPIERE / PAPPEN ■ ZUGESC 
5 9 6 
1 9 C 
1 375 
1 C6c 
4 1 6 
3 6 7 
e 13= 
7 3 3 
3 5 8 
3 S 3 




















1 3 0 
4 C 6 





















, 1 6 
¿ 0 7 























3 9 6 

















. 8 6 
a 
8 3 




3 6 2 
9 8 
¿6 3 
1 9 3 
. . . • 
ETERMINE 
U T E N 
4 9 5 
0 ¿ 3 
1 4 6 
1 7 8 
3 1 8 





3 0 ¿ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1Ü20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I T A L I E 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
























M O N D E 















M 0 N C E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 

























1 7 a 
1 4 9 
2 9 
2 3 
. . . 1 
2 4 2 
7 8 8 
8 7 0 
4 6 3 
8 4 
1 3 5 
5 1 
4 6 7 
1 4 
1 2 
1 5 2 
7 3 
3 7 5 
4 4 8 
7 7 0 
6 7 3 
1 
. . 1 5 4 
5 4 0 
43 7 
5 5 5 
2 5 3 
3 3 1 
3 0 1 
1 2 
1 2 7 
5 3 
2 0 8 
3 2 
1 3 
3 0 6 
1 5 
1 1 4 
2 8 0 
1 7 
6 1 3 
1 1 6 
1 4 9 
7 3 7 
1 6 
. . 3 2 9 
5 4 4 
4 2 6 
7 1 
5 5 
1 1 7 
1 4 
4 1 
3 1 3 
5 9 6 
2 1 6 
3 B 1 
5 8 
• • , • 
¿ 0 7 
1 5 4 
4 2 5 
3 2 3 
4 8 
8 4 8 
2 6 
2 9 8 
1 1 0 
2 2 2 
7 5 9 
4 3 1 
1 5 8 
2 7 1 
5 0 5 
. . . 3 
2 6 6 
5 4 0 
0 9 1 
2 5 3 
6 9 7 









1 3 1 
8 8 







. 2 0 
5 6 9 
4 3 8 
1 3 0 
9 9 
. . . ­
. 2 4 6 
6 0 
74 3 
2 4 2 








. 3 2 
H O 
1 
1 6 6 1 
1 2 9 0 
3 6 6 
2 0 9 
1 
. . 3 







. 1 5 
6 7 
1 2 3 4 
3 7 





2 4 3 
2 404 
1 3 5 3 
1 C51 




. ¿ 3 7 
1 4 2 
1 103 
4 8 6 








. , . • 
5 9 









8 4 3 
6 9 6 
8 6 
8 0 
. . . 6 0 
2 6 1 
. 1 054












­2 2 8 4 
1 9 5 1 
¿ 3 0 
1 3 8 
1 
. . 1 0 3 
8 8 6 




1 0 0 7 
9 8 7 
¿ 1 
3 
. • . • 
1 5 7 
, 3 5¿
4 5 1 







9 6 8 
4 1 6 
3 4 9 
. . . 3 
4 1 1 
. 2 135
7 4 8 
1 1 5 







, . . 1
1 6 
6 5 1 








1 0 4 4 
8 1 9 
1 3 2 
1 0 3 
, . . 9 3 
8 8 















8 8 3 
2 1 4 
1 5 1 
4 
. . 2 2 1 
6 0 6 
I 4 2 6 
, 2 3 
1 1 7 
6 
a 
1 3 5 
2 3 2 7 
2 173 
1 5 4 
9 
a 
• . • 
2 
3 2 
. 3 6 5 
3 






9 9 6 
4 0 3 
5 9 4 
5 7 7 
. .. . • 
5 3 3 
1 004 
, . 1 3 4 7
1 6 










1 5 6 
5 
2 3 1 
• 2 5 
1 7 
2 7 
2 4 8 
4 
. 6 
7 2 4 
4 1 7 
3<Ì5 
2 9 7 
1 
. . 1 
i n * 
2 











7 5 5 
5 3 5 
2 1 0 
1 5 0 
8 
. . 2 
5 2 
. . . . 4 
3 9 
1 4 2 
2 3 7 
5 2 
1 8 5 ^ 
43 s 
■ 




• . 2 5 7 
1 7 
1 1 0 
2 7 
1 0 
2 3 8 
8 0 7 
1 4 6 
6 6 1 
4 2 1 
. , 
• 
9 B 8 
1 269 
1 7 7 3 








/. 6 1 




. 1 6 
1 9 5 
7 1 ' 












* . . 1 1 
2 7 
4 
5 9 0 
4 5 7 

















2 7 3 




1 9 8 
3 3 7 
2 8 8 
5 4 9 
3 5 1 
. . . 
3 3 4 
3 0 
4 1 
1 0 5 5 
. 2 5 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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e¿t C3C CS2 CS4 CS6 C36 C46 CSC db 







































































CCI S7C 113 3C2 512 372 66 153 ¿es 56S 6SC 4¿5 J7C 
54Í 




6se 124 ICI 47 152 24 iL 
12 4E S3 
C76 





¿53 167 413 7¿1 616 634 776 671 531 594 416 3¿ 35 ¿93 se 44 271 41 131 
β 
07S 





3 2 44 
55 S U 
144 





33 53 16 124 99 2 









/ CART. D E C . PR LSAGE CEItRPlNE 
ANC. PAPIERE / 
­>¿ 
603 46 5 176 53 
. , 2as S61 ¿99 23 4 = 
6 181 









647 60 5¿ 











S93 423 705 







ANC. WAREN AUS 
1 CIS 4 SIB 4 SB6 1 S21 483 162 237 60 58 290 487 2 2 
a 
44 278 11 13 6 
14 585 
12 440 2 083 1 717 62 , 44 











634 586 10 60 
3 3 . 27 
587 






655 640 161 416 15 5d 1 114 39 16 3 
a 
700 18 
46 2 17 1 
1¿9 












5 2 1 
, BL PAPI 
ZUGESCHMTTEN 
66 
212 ¿52 15 la 159 
. 131 
7CC 7B 10 2 
034 










430 , 164 8 1 14 2 . a 
9 
783 






602 925 91 BS 431 343 81 . a 
016 1 392 316 
881 







23 46 1 15 5 48 B 
947 























5 e 7 
. VENTE DETAIL . EINZELVERKAU 
2 











34 1 1 
, N. F. 
1 
2 










533 26 66 • 566 








40 9 10 
113 




























2 78 1 099 
a 
122 81 78 
a 
79 56 192 26 33 9 . a 
255 2 12 • 2 515 






. 32 16 119 31 
199 











030 032 034 036 038 048 050 058 208 400 404 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 03B 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 050 0 58 060 208 400 404 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 036 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 005 022 036 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST .ALGERIE ETATSUNIS CANAOA CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.M.EST POLOGNE .ALGERIE ETATSUNIS CANAOA JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 



















1 1 1 
204 
267 3B8 76 334 610 108 34 40 79 593 337 140 153 
411 
849 283 668 89 . 79 187 
467 
374 737 537 29 134 13 12 21 15 52 
408 
145 257 196 
a 
. . 6 
249 
196 072 372 104 943 243 912 171 552 858 754 20 13 400 21 17 998 29 288 23 
274 
995 788 263 55 . 17 436 
357 
U 50 628 18 831 114 166 
177 





587 594 204 545 806 21 
774 
197 770 749 • 
France 
16 
212 20 15 158 19 . . . 79 1 494 162 2 20 
4 911 















515 1 344 2 386 588 322 84 155 29 30 217 182 7 1 
a 
1 17 535 19 30 20 
6 493 
4 834 1 612 991 45 , 17 3 
, 3 10 85 5 166 1 • 273 





78 153 1 17 27 ­27B 
233 18 18 • 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
41 
46 67 4 25 35 . . 7 . 503 109 . 4 
4 590 

















« 1 469 1 648 78 338 U 45 1 45 141 19 3 
a 
124 4 . 89 2 27 1 
4 372 





35 U 3 54 
a 
• 119 
61 58 58 
■ 
. a • 
4 













52 2 2 
4 859 
















1 366 . 3 435 49 730 9 275 3 44 106 15 2 • 2 74 
■ 






1 180 4 « s 
2 84 
41 
3 1 44 3 12 1 • 104 
89 15 15 . • . 1 
3 
34 1 . 40 . • 78 
















604 184 53 103 947 103 30 , a 
8B8 2 136 121 
912 




16 86 . 10 8 15 9 
642 







389 412 106 386 138 401 315 412 1 • a 
16 • 784 4 164 1 
570 
423 129 032 2 • • 16 
297 
3 . 488 7 594 112 158 
659 




336 203 476 261 
■ 
278 
338 679 679 • 
V A L E U R 
Italia 
4 




1 461 1 675 970 2 . . • 
9 
. 1 2 . 2 . . • . 1 
15 
12 4 2 • • . • 
335 
5 62 903 • 141 33 51 . 32 79 126 7 12 2 
a 
a 
265 4 19 • 2 077 
























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Neder land Deutsch land (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Neder land Deutsch land (BR) Italia 














1CC0 ICIO 1C2C 1C2C 1C3C ICSI 1C3¿ 1C40 
CSI 
CCI CC¿ COS CC4 CC5 C¿¿ C¿6 C¿8 eso ese ese 
C4¿ 
íocc 
UIC 1C2C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 00¿ CC3 CC4 CC5 C22 C26 C34 C36 C3Ò C4C C4¿ í¿4 í¿4 73¿ 
1CCC 1010 1C¿0 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI eo¿ ees 
CC4 ees e¿¿ 
C36 
1C0C U U 1C¿C 1C2C ÍCSC 
651.12 F U S 8CLRRE SCIE NCN CCNC. VENTE DET. 
SCFAPPESEIDENGARNL , N. F. EINZELVERKAUF 
651.13 FILS BCURREIIE NON CCNC. VENTE DET. 
EOLRRETIESEIDENGARNE N. F. EINZVERKAUF 
26 23 7 
6C 51 7 7 
18 2 
20 20 
4 14 7 
27 20 
7 7 















651.15 PCIL MESSINE 
MESSINAHAAR , 
, IMITAT. DE CATGUT 
KATGUTNACHAHHUNGEN 
651.21 FILS LAINE CAROEE NCN CCND. VENTE DET. 
STREICHGARNE A. HOLLE , Ν. F. EINZVERKAUF 
1 lee 4 637 1 142 216 3 4C3 164 
4C 11 3 46 ¿S 16 
IC SIS IC 56C 335 ¿IS 
651.¿2 FILS LAINE PEIGNEE KAMMGARNE , Α. HCL 
a 
216 36 
4 14 21 




272 24 23 
563 
, 826 




1 14 15 
2 226 













676 105 65 
517 
1 263 279 
a 
2 289 87 
a 
a 
1 47 14 * 
4 499 





















34 C67 3 516 3 316 17 
B36 70 21 2C5 63 
OCO 305 ¿O 39 
1 U 
1 622 4 290 
189 
2 199 4 
S 443 10 761 533 
1S5 131 
719 661 58 42 
312 103 209 203 
305 108 
14 674 157 9 
7 
10 164 
26 ISO 23 041 3 131 2 964 17 
114 93 20 20 




185 131 54 43 
.23 FILS PCILS FINS NCN CCNC. VENTE,CET. , 
GARNE A. FEIN. TIERH. N. F. EINZELVERKAUF 







100 35 65 65 
62 
21 




287 117 170 170 
390 56 16 
3 
560 27 
1 053 466 583 588 
237 2 236 236 
1032 1040 .A.AOM CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
042 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 036 038 042 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 034 036 038 040 042 524 624 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
D E M O N CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
ESPAGNE ETATSUNIS 
D E M O N CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AON 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE URUGUAY ISRAEL JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 









M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
85 91 19 
203 179 19 19 
372 169 10 144 























































1 13 4 15 




B7C 113 12 29 134 
l 170 1 023 146 
143 
2 662 266 67 92 8 206 




















3 40 18 
4 919 4 844 74 57 
062 051 75 146 
ï 4 1 2 26 
26 
U 809 
U 603 206 154 
51 2 





586 467 119 119 
211 
560 
169 565 174 83 22 
β 784 8 505 279 196 
6 0B5 16 714 
717 5 764 9 
27 
24 329 
23 522 807 776 1 
330 148 
36 1 1 225 
741 515 225 
12 72 19 
106 87 19 19 
474 602 689 
178 
3R1 
3 245 32 
9 610 
8 943 667 667 
35 54R 38 809^ 1 960 
8 856 3 B90 
51 258 073 
33 1 22 34 685 
98 242 85 173 13 009 12 312 
60 
071 373 73 
28 148 123 
B17 545 272 272 
18 7 
U 5 
105 346 1 40 
121 
618 492 127 125 
373 39 3 204 
93 
36 
822 619 203 164 
1 
361 
388 27 361 361 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C0¿ CC3 CC« CCS Lii 
C3t C3t 
UCC 
1C1C U¿C 1C¿L 1C3C ICSI iC3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 
GC¿ ces CC4 CCS c¿¿ C¿8 eso C34 C36 038 C4¿ 
ICCC 
ICIO U¿C ILiL 
1CSO 
1C31 1C3¿ 1C4U 
CST 
CCI 
OC¿ CC; CC4 CC5 0¿¿ C3C CS4 C36 C36 C40 C4¿ C46 C46 CSC C56 ese C6¿ 2¿C 4CC 6C6 624 66C 664 7¿C 7j¿ 
1CCC 
ICIO 1C2C ILiL 
1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 
CO¿ CC3 0C4 oes C¿2 C36 ese C4C C42 C48 ¿20 4CC 624 664 
1CCC 
ICIO 1C20 1C20 1C3C ICSI 1CS2 1C40 





















41 e ■* 
ι 





. . • 
.¿4 
531 
616 C7¿ 46t 67 1¿ ¿¿ S5 
¿S¿ 





477 70S 32S 62 524 17 16 11 leí 15 7 
645 





462 4¿C S71 S64 12S 12 16 ¿57 45S 5CS 56¿ 3S5 7C1 S3C 17¿ 145 17S 563 ¿5 113 S46 154 361 63 5 
157 






37¿ 43¿ ¿43 653 38 7C ¿6 ¿e 567 S 14 31 10 ¿ce 
lee 









Q U A 
Deutschland 
(BR) 
S FINS NLN CCNC. V E M E 
FtV.N. 


















S NUN CGNG­ VEME 
TIERH. N 
23 
063 75 2 1 
. 
172 




FILS LAINE / PU1LS 
CARNE A. 
a 
¿1 51 34 12 47 
a 
. a 
39 . > 
203 
118 66 66 








26¿ 39 2 2¿ 
593 
565 ¿8 ¿8 






529 , 3S3 38 a . . 
349 
340 Β a . . , • 







50 9 . 27 2 
22 95 
732 





. VENIE OETAIL F. EINZELVERKAUF 
64 
262 
132 1 29 13 1 2 
. * 
503 
45B 44 44 , . . 1 
FILS ÇCICN ECRLS NCN CCNO. 
BAlPkCLLGARNE 
48Ô ¿95 79 105 3 
13 96 4 . 76 
1 156 




F U S CCI. IAUPUCLLG 
¿S 
82 ¿73 20 16 
ί 55 
a 1 1 
473 







, ROH · N 
186 
a 
SC7 1¿3 SS5 70 
î 58 66 
864 ¿00 6 387 
a 
. 3¿1 4 . 1 6 185 63 
440 








5C 36 4C5 7 3 
a 
293 2 9 10 
¿06 
169 









570 . 672 193 39 2 3 108 198 268 220 . 12 317 
a 






















21 4 2 7 
ETC NCN CCNO. 
















47 380 1 17 9 114 12 4 
033 





2 13 124 
a 
46 2 . . ¿8 3 3 
517 




432 ¿18 . 671 16 10 1 824 191 241 422 195 670 215 
a 
a 














47 3 82 
a 
973 2 28 26 . 21B 7 5 14 9 • 
325 






13 10 172 145 
a 
¿5 12 21 
690 












002 003 004 005 022 0 36 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 046 048 050 0 56 058 062 220 400 608 624 660 664 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 0 36 038 040 042 048 220 400 624 664 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL EGYPTE ETATSUNIS SYRIE ISRAEL PAKISTAN INDE CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EGYPTE ETATSUNIS ISRAEL INDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 








21 4 3 
10 















074 544 466 275 31 124 128 
089 




630 700 697 391 546 51 89 64 139 69 34 
753 
747 000 960 2 
. . 3 
338 
680 823 254 105 335 29 29 784 916 959 425 4B3 591 599 53 1B8 191 741 86 84 193 164 350 69 14 
491 





822 417 369 474 108 219 69 36 406 ¿7 13 122 25 152 
820 












105 242 231 89 229 
a 
. . 234 . ­
1 129 
666 463 463 . . . • 
a 
491 519 159 73 27 . 23 311 8 . 48 
10 
1 675 
1 242 429 370 4 . a 
• 
a 
51 . 101 159 60 57 . 1 41 
a 
. 7 1 • 
481 

















. . 1 
54 
• 534 137 12 3 . ­
749 
737 12 3 . . a 
• 
173 
. 940 233 13 111 3 . . 50 l . 
524 




764 263 870 163 
a 
1 177 141 
a 






4 6 164 69 • 
4SI 






65 57 544 13 15 
a 
a 























873 . 328 103 19 . ­
95 5 


















565 918 110 U 3 346 480 36B 245 , 12 387 
a 
a 















































147 10 . 16(1 
7 124 12a 
327 
068 259 259 • . . • 
371 
870 447 • 282 771 4 86 53 668 53 20 
630 




244 29 18 2 242 2B7 591 341 248 557 654 
a 
. a 
205 2 69 129 158 185 . 4 
815 094 975 
169 746 . a 
• 
253 
168 352 . 570 9 68 69 . 168 20 5 65 24 • 
773 
343 401 146 29 
■ 
. 
V A L E U R 
Italia 
, , • 
1 431 




1 186 15 14 
2 653 
2 134 518 500 1 
. • • 
34 
• 1 267 . 6 . • 708 , a 
a 
. 5 15 53 188 . 6 46 15 . • 1 . • 
1 345 





101 34 32 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















U I C 
1L2C 
I U I 
lese I C S I 
U 3 ¿ 
1C4C 
L S I 



























U I C 
l u í 
ILiL 
1C3C 







































U C C 
U I C 
u ¿ c 




M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 1 







6 5 1 
6 5 1 

























. . . • 












































. 6 1 
3S3 
39¿ 





















C 5 t 




F U S L C I . 
Belg.­













. • . • 
F I L S L I N 
L E i N E N ­ U . 
a 











7 0 1 
6 8 o 
15 
Í S 
. . • 
F U S L1N 
















D E T . 





























/ RAPIE NCN CCNO. 
















6 9 4 
4 2 4 





5 6 9 









7 7 1 





















a . a 
¿ 
F U S F l u . 
GARNE Α . 
3 6 5 
1 546 






































































59 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
2 1 0 3 6 
4 0 0 
9 1 1 0 0 0 
70 1 0 1 0 
2 1 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























3 E T A I L 
4 1 2 0 0 1 
7 4 0 0 2 
3 4 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
3 1 3 0 2 2 
1 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
26 0 3 6 
I B 0 3 8 
0 5 8 
18 2 2 0 
4 5 0 8 
9 1 3 1 0 0 0 
5 2 8 1 0 1 0 
3 6 0 1 0 2 0 
3 5 8 1 0 2 0 
26 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 














2 7 5 
194 
. 
4 8 5 






CCNT. NCN CCNC. VENIE 
. SP1NNFAED. 
9 0 1 
2 3 3 
7 7 2 










3 l è 
7 







9 9 3 
1 6 3 1 
1 2S8 










3 6 1 
139 
6 763 
5 9 9 1 
7 6 8 













0 0 1 
0 0 2 
5 0 0 4 
0 2 2 










0 1 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
19 0 6 4 
151 6 8 0 
1 7 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 5 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




3 6 9 
322 










, 3 1 
4 
. . 6 8 1 
0 4 9 
529 
OSS 
4 7 4 
6 8 7 
1 
. 
5 2 0 0 0 1 
Τ 0 0 2 
240 0 0 3 
749 0 0 4 
0 0 5 
U S 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
38 0 3 6 
10 0 3 8 
0 4 0 
34 0 4 2 
0 4 4 
16 0 4 6 
1 0 4 8 
0 5 0 
28 0 6 0 
3 9 0 
80 4 0 0 
1 4 0 4 38 7 3 2 
1 8 8 9 1 0 0 0 
1 516 1 0 1 0 
3 3 9 1 0 2 0 
165 1 0 2 0 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
28 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







A L L . M . E S T 
EGYPTE 
BRESIL 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 










. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























. A . A O M 
CLASSE 3 

























0 5 9 
882 
96 














2 8 5 
















































3 9 7 
805 
6 0 5 
68 
14 













7 3 0 
U 566 
6 3 8 
544 
0 1 7 

















. , . • 
a 






6 9 9 























. . ■ 
• . 1
a 
1 0 4 7 
5 105 
4 3 4 3 
13 0 1 5 











« . . a 
2 4 3 6 
52 
28 2 7 3 
23 5 1 0 
4 75S 
2 197 
























• 4 3 9 
3 8 8 
51 
50 
. , . • 














6 5 7 






















0 8 2 
a 
2 0 1 
6 0 1 
242 
















0 2 8 

































1 9 7 
2 
a 





9 1 0 
2 4 4 























• 4 4 
2 5 4 
4 0 9 
. a62 
180 














9 3 5 
4 3 0 1 
02 3 
7 0 4 
303 
0 0 9 
15 
































. . . • 
645 
9 0 9 







6 1 4 
• . 162 
3 0 6 
349 
7 9 4 




















• • • 
828 
0 9 4 
3 3 7 
. 368 











la . . 9 2 4 
147 
2 5 6 



















6 2 7 
51° 
2 3 7 
916 
6 7 a 
238 
2 3 7 




. 0 0 6 
6 




















. • ■ 
• 
. . . . a 30 
38 
■ 






5 9 1 






4 9 0 
73 
8 3 0 
577 
2 0 4 
4 5 1 
5 
. , 45 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C02 CC3 CC4 CCS Lii 
CSC CS4 C36 C38 C4¿ 
4CC 732 
ÌCCO 
ICIO 1C2C 1C20 1C30 ICSI 1C32 1C40 
CST 
CCI 
CGS C04 C22 C36 4CC 
ICCC 
ICIO 1C¿C 1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ eos CC4 CC5 Lii 




1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 




1C30 ICSI 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI 
LO¿ L03 CC4 CCS Lii 
C26 CSC C3¿ C36 ese C4U C4¿ C56 ese C6¿ 4CL 4C4 4ec 72¿ 
lece 
1CU ILiL 
ic¿c use usi U3¿ 
114C 

























14 166 <:7£ 
S9C 66 19 ie ss IC 16 
145 15 
ij£ 
soe ssc 17¿ 4 . . 16 
.63 
¿1 
3 16 13 S ¿ 
65 




U S til 3SS 615 7S 4S 273 ¿0 ¿5 37 ece 
221 
1¿5 ese 422 36 . . • 
France 
Í L N L U L ■ 
»LNCFILE 
. 1 57 e>9 s; lb . 3 
4 1 lb 
47 1 
¿65 









4 1 1 . . . • 
FILS FIB. .ARNE A. 
a 




















GARNE A. SYNTH 
57 7 













. . • 
71 F U S FIB. ART. 
GARNE A. KLENS 
154 
714 425 576 7¿S SCI ¿3 153 3 
S26 344 15 SI 143 ¿6 14t 446 56 ¿7 SS 
S3t 
6C1 S7S 361 4¿ . . S16 
a 
131 1 018 1 842 551 1 067 15 4 
a 
123 5 15 4S 4 
a 
a 
807 53 12 40 
5 74C 












. 55 35 64 16 
a 
2 
5 , a 
4 4 
230 




Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 





121 62 24 11 13 11 . a 
21 5 
333 
233 66 59 . a 
a 
14 
. C O M . CCNO. 
54 




















. 31 • 
101 
65 35 4 . . , 1 
VENTE DETAIL 
. SPINNFAED. F. EINZELVERK 
10 
2 6 2 , 1 
IS 




, 5 7 1 
■ 
17 
7 10 9 . a 
a 
• 
DISC. NCN CCNO. V 
. SPINNFAS. N 
S71 
. 278 651 161 ¿0 . 33 3 1 1 57 
575 





1 363 166 9 29 6 
150 
4 321 





. CCND. VENTE 




CONI iL. S 
668 





















3 a • 15 





481 48 19 1B6 17 9 36 387 
641 




























12 5 . 3 1 2 3 
236 
¿80 6 6 . . . • 





252 3C9 335 . 15 1 100 59 
a 
a 
13S 26 123 30 . 14 • 
2 600 

















463 B52 . 7C9 947 . 108 ' 2 4C7 228 . . a 
. 25 481 
ΐ 15 
193 



















002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 022 036 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 O05 022 034 036 038 400 624 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 0 30 032 036 038 040 042 056 05B 062 400 404 4B0 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . -EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALL EH. FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECUSL ETATSUNIS CANAOA COLOMBIE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 





4 2 1 
5 









5 19 7 4 Β 
4 
3 
61 44 16 13 
533 
31 871 235 703 907 20 41 182 14 21 387 21 
994 
373 604 172 7 . . 8 
150 
20 138 123 86 29 
562 




849 073 087 997 2 83 
247 144 72 es 115 616 
606 
021 466 749 118 
a • 
962 
406 70 158 15 14 13 17 
671 
613 58 4B , a . • 
853 647 772 092 602 339 22 231 10 329 391 13 40 115 12 85 182 76 27 69 
133 








1 2 1 1 
1 
9 
5 3 1 
t 3 671 305 90 285 
9 13 3 20 557 3 
5B0 




. 3 17 3 3 1 
32 
24 S 6 . , . • 





961 193 134 
a 
. . • 
3 . 7 9 1 1 
28 




283 292 815 071 615 16 3 
22 5 
6 12 38 5 
a 
730 67 U 51 
244 














7 1 1 
­Lux. 
78 




, 39 5 
507 
410 95 50 
, . 2 
66 
17 45 19 1 U 
160 
12a 33 21 
405 
. 040 949 483 109 1 122 β 3 4 161 
286 
877 405 241 4 . a 
• 
992 








186 725 308 916 6 39 
125 
i 1 
. . 61 2 
■ 
840 










3 1 1 
101 
28 
403 209 533 11 21 38 2 1 
¿35 6 
595 
741 847 606 
a , 6 
15 
a 
48 71 13 2 
159 










Θ14 648 204 
a 
. , • 
77 
329 . 79 
a 
3 . ■ 
4 = 0 




028 . 475 496 739 
24 7 
209 61 
, un 12 59 147 
15 
774 






















23 9 Β 
3Ί6 
. a*3 
287 42 9 
a 103 9 
332 7 
94 a 
446 502 163 
a , . 
28 
a 
a 26 65 3 
122 2B 94 91 
a , • 
491 
753 668 
a 001 138 86 812 62 29 111 989 
151 




6 7 12 17 





494 779 . 727 938 
165 a 44 a 
254 
. a 
. 26 034 1 1 la 
779 





. 270 389 
2 3 
. . 9 . . 224 
964 
707 257 32 
. . • 
41 
28 4 4 12 
89 




21 7 368 
6 2 62 1 22 
2 
552 






42 515 2 077 
a 
131 






3 753 743 574 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI LL3 LC 
CCS 
Li¿ 
L3C 4LC 732 
ICCC K U 1C¿C U2C U3C ICSI 1C3¿ 1C4C 
LSI 
C d CC4 C22 
1C00 U U 1C20 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 












1C¿C ¡C3L USI U3¿ 1C4C 
Còl 
CCI 
LCi CC4 CS6 13* 
UCC 1C1U u¿c lue 
ILiL U31 
ILli 








ÍLLL Ulli U¿C 1C¿C U3C 1C31 U32 1C4C 
LSI 
CCI CC3 CC4 CC5 C¿¿ CJ6 4CC 13¿ 
UCC 
uu 
U¿0 1C2C 1C3C 
651.7* PLNCFILS , LAPES El SIK. ARTIFICIELS PCNOFILE A. KLENSTL. SPINNMASSE 

































651.73 FILS FIB. ART. CGNT. CCNC. VENTE DET 






651.74 FILS FIB 
­AR" ­
ART. GISÇ. NCN Ç 





















































































651.75 FILS Fia. ART. OISC. CCNL. 













.EC F U S EN FIBRES DE VERRE 
GARNE AUS GLASFASERN 
177 
71 
<24 tb £4 S 1¿3 814 
1 761 813 t26 1¿ 
242 2 63 
S U 307 2C4 















































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
















































































001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 732 JAPON 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 




003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEOE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
P O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
10O0 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
2 82 238 60 12 28 289 26 44 
991 593 398 
48 126 U 
209 186 22 22 
2 278 3 473 1 116 5 473 4 160 115 644 251 4 510 1 379 14 240 35 12 22 629 32 
24 396 16 501 6 968 5 529 22 
277 94 34 13 13 
444 409 3 2 
223 60 414 113 73 12 62 813 
1 776 883 831 16 
238 134 161 IB 14 44 547 16 
181 553 623 60 
2 
31 
33 2 31 31 
12 U 1 1 
81 1 3 
85 82 3 3 
197 14 73 
279 
564 284 280 1 
3 27 
12 1 6 
49 30 19 13 
20 21 2 1 28 12 
sa 47 41 29 
33 13 2 




270 156 11 
147 86 96 2 1 2 
333 330 3 2 





144 102 42 
1 20 48 12 
132 51 81 22 
73 215 
B83 5 33 
117 1 213 56 291 61 972 58 884 
26 9 17 17 










. 290 598 507 13 
a 












. 122 727 41 224 30 99 IB . 22 18 2 . . • 
863 





H 4 4 
oia ans KIH . Í4Í . 41« 197 
841 7 3 . . . 77 . 31 
905 
<8H 49S 459 72 
35 
10 
65 48 17 17 
4 28 217 
728 
490 749 741 13 
61 45 
21 59 4 
708 174 B4 71 
193 3 1 
32" 5 11 
540 197 343 377 
7 64 7 














459 18 436 2 
»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
186 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
1C31 
1 0 3 2 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 4 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 







0 0 3 
C04 
6 6 4 
6 6 8 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C2C 
1 0 2 0 1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
C32 
0 3 6 
1CC0 
1 0 1 0 
1C2C 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 




0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 3 6 
ÌCOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1C20 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 




0 3 8 
ICCC 
I C I O 





1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
COS 




0 3 4 





0 5 0 
CS2 
CS6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 1 










6 5 1 
1 
6 5 2 
. 9 1 
a 
. • 





4 2 6 
437 
2 2 0 
7 6 4 




. 5 3 
9 4 2 
8 3 4 
2 85 
5 6 4 
9 0 
233 






. 9 4 
e 1 2 5 
2 2 
169 
2 3 1 
100 
146 
2 2 1 
C44 
3 2 5 
716 














β . • 

















3 1 8 
1 4 0 
10 







F I L S 0 * A U T . F IBRES TEXT CARNE A . ANO. P F L A N 2 L . 
25 
a 
4 2 4 2 
3 1 










1 1 5 1 
. 
































• •ct mmn™ 








4 5 9 
4 2 0 
. 19 
62 
9 6 3 












7 5 9 
a 
2 7 0 
177 
. 
2 0 7 







1 2 7 
79 
4 3 
3 3 4 
82 
2 5 1 





6 5 2 




















































¿ 7 2 










3 1 2 
3 7 5 
7 4 5 
1 0 0 3 









1 7 9 2 
, 2 7 7 
4 6 3 
a 


















IH N . 
4 6 6 
7 8 0 
9 3 4 
3 1 9 
3 1 
3 5 3 
6 




42 5 2 6 1 
9 








0 1 7 
2 8 2 
48 
7 0 6 
1 9 6 
2 7 1 
3 4 6 
7 2 9 
7 0 8 
1 9 6 
m • Ρ 
158 
7 7 5 
7 8 5 
29 
7 6 8 
9 3 3 
8 
8 









1 3 6 
158 
4 7 6 
74 
4 0 2 
2 6 7 



























6 2 1 
8 0 8 
6 5 1 
3 0 3 
6 0 
8 




7 8 8 
35 


















































. . • 
29 
. . . . . 29
2 7 9 










. 2 6 8 6
16 
a 
U K s r K U N G 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 















. A . A O M 
CLASSE 3 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A . A O M 
CLASSE 3 




I T A L I E 
SUISSE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 























5 9 6 
9 3 5 
29 
3 4 2 
198 
139 
5 7 0 
3 5 6 
3 4 7 




5 1 8 
3 8 7 
143 
3 2 5 
25 
4 4 0 
0 5 0 
U 
7 





2 2 6 
2 8 7 
43 
1 4 5 
3 4 6 
137 
3 0 9 
8 2 8 
6 8 0 
a 
a 







3 8 1 
















8 3 1 
137 
0 0 7 
518 
505 
7 7 7 
3 2 8 
12 
6 5 2 
3 0 4 
1 2 2 
9 6 4 
10 
188 
3 7 0 
535 
















• 1 3 7 0 
9 






































1 3 2 9 
2 4 2 





6 1 4 
1 0 
2 0 5 1 
. 2 5 3 


















3 9 5 
• 
4 2 6 
24 
1 
. 4 0 1




















, . . . . „ • 
NO 
7 3 3 
a 
2 158 
1 9 1 
13 






1 1 8 1 
a 





















7 6 8 







4 2 6 
a 
1 3 8 
3 9 7 
• 
9 6 2 
5 6 4 
1 






. 4 9 
151 
3 5 
, 4 9 
3 0 4 
6 8 
2 3 6 



















3 8 7 
8 2 0 
a 
5 1 0 
736 
4 9 
3 2 8 
9 





3 7 8 




















4 2 2 
287 
21 
3 3 3 
88 
160 
7 3 0 
3 4 2 






3 6 8 
a 
0 3 2 
6 
4 9 1 
4 4 5 
2 
2 










2 6 9 
5 8 3 
43 
540 










3 5 3 
















2 4 5 
3 3 9 
5 5 8 




































































. • 9 
. 
. . . a 
9 
4 6 6 
6 4 9 
4 9 








, 2 7 5 5
19 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 











































































































19605 — Janvier-Décembre 















6 5 2 
65¿ 


































6 6 3 
112 
4 8 3 
9 6 7 
a 
a 
4 6 6 
France 









1 6 1 
27 













1 3 0 2 
3 3 4 9 
2 8 6 
9 9 0 
a 
, 9 3 6 
T O N N E 
Belg.­Lux. 









3 0 7 
3 0 2 
34 
2 0 0 
1 1 8 
5 3 7 3 
1 6 4 3 
1 4 1 6 
2 1 7 
8 1 5 
a 
a 
































5 1 6 
. 0 0 3 
6 5 4 
67 
151 
9 8 6 
4 9 9 
9 9 1 
2 7 6 
166 
. . 3 3 0 

































. 2 3 
1 7 2 6 1 1 


























































































UESCH , A . 
86 




4 3 8 





1 ISSLS CGTON NON EC AND. BAUHMOLLGEUEBE 
1 1 5 Ï 
535 
1 118 






2 7 2 9 
884 































9 9 3 
156 
a 
2 4 5 
1 2 0 9 
33 
9 3 7 
19 8 2 3 
1 1 3 8 2 
5 183 
513 
2 6 6 4 
a 
a 
















p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
9 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 5 2 2 0 
6 9 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
18 5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 0 8 
6 2 4 
2 2 6 6 6 0 
44 6 6 4 
6 8 8 
87 7 2 0 
10 7 2 4 
5 2 4 7 2 8 
1 2 9 7 3 2 
78 7 3 6 
168 7 4 0 
S 4 6 9 1 0 0 0 
8 5 7 1 0 1 0 
3 173 1 0 2 0 
1 9 1 1 0 2 0 
1 3 3 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
107 1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
4 0 3 6 
6 2 4 
7 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















1 2 1 






















H Í O Í Í E V G ^ 
24 















6 5 7 
739 
8 1 7 
2 3 1 






3 3 1 






1 0 7 9 






A . N . G . 
3 3 9 0 
1 6 3 2 
3 5 1 3 







2 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
33 4 0 0 








0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 0 
1030 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
ICHT 
27 0 0 1 
6 4 0 0 2 
55 0 0 3 
3 3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
8 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 9 1 1 0 0 0 
179 1 0 1 0 
U 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
. . 1 0 4 0 
7 6 4 0 0 1 
2 0 5 0 0 2 
3 0 9 0 0 3 
1 0 5 4 0 0 4 
0 0 5 
99 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ISRAEL 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





























































3 2 4 
204 
4 7 9 













5 3 5 
2 1 5 
4 6 8 
6 4 8 
2 8 4 
9 9 9 
8 8 1 
8 7 7 
116 
. a 





2 0 1 
1 1 9 
6 0 6 
10 
2 2 2 
4 7 2 
7 3 9 





3 7 9 
179 






2 6 8 
9 2 9 






9 6 2 
8 1 6 
828 
865 



















4 3 4 
4 1 0 
776 
0 4 6 
8 3 3 




2 6 7 
2 6 8 
France 
2 




















9 0 3 1 
2 0 9 3 
4 718 
9 5 9 
1 2 3 2 
a 
a 
















1 1 1 
2 3 






2 6 9 
2 6 3 
6 
a 
3 3 0 
19 2 













1 5 0 0 





. 3 27B 
1 7 0 9 
4 2 1 4 
1 6 0 6 
5 4 1 
. . 4 1 
9 
U 
















3 3 5 
a 
3 5 7 
78 
2 2 7 
128 
7 4 9 2 
3 0 9 5 
1 7 3 7 
4 3 1 
9 3 3 
a 
a 


















, . a 
­
4 6 2 
a 
8 6 0 













1 8 5 3 










9 1 4 




































0 8 1 
a 
1 7 0 




4 5 4 
4 1 2 
4 1 4 
4 9 7 
a 
a 






















­3 4 9 







1 3 1 
4 4 2 
a 













4 0 0 
■:6i 






0 7 3 
a 
3 1 4 
9 5 5 






































0 6 8 
a 
212 
. 2 9 1 
086 
37 
0 9 5 
6 8 9 
7 9 9 
249 
4 2 1 
9 5 2 
. a 






5 2 4 
10 
8 9 1 
2 4 5 
6 3 6 














3 2 2 
113 



















. 7 7 
a 









6 9 7 2 
1 5 5 8 
3 7 6 5 
6 5 2 






























1 8 7 
















7 5 8 





6 2 9 







5 1 3 
71 
104 
2 0 1 
1 5 0 
a 
9 
7 9 6 






4 0 2 
1 0 2 7 
4 2 2 6 
. 5 8 6 
. . 11 
3 
14 
♦ : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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cci cc¿ CC3 CC4 CCS C22 C¿6 C36 C36 C62 C63 4CC 6C6 664 66C 7¿C 73¿ 74C ecc 
1CLC UIC 1C¿C 1C¿C 1C3C ICSI 1C3¿ 1140 
CSI 
CC5 73¿ 
lece u u 1C2C 1C2C 1C3C ICSI 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC4 CC5 
ICCC ÌCIC 1C2C 1C¿0 1C30 USI 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 0C¿ LC3 CC4 CCS C¿2 
Lit 
- Cí6 CSC C3¿ C34 CS6 C36 





















u . . . Deutschland Nederland ,BR, 
SÍLS LG1CN NCN ECRLS NCA 
ANC. 
SSI 
4¿1 2CC 16¿ 53¿ 24 71 ¿S3 ¿12 553 64 85 
S3! 5 S 16 S 22 1S4 ¿51 i¿e 57 662 1C6 ise 




5 3 2 
3AUMHLLLGEWEBÍ 
363 
139 12 ICS IC 


















16 1 ice 1S5 3 
84¿ 3tí 3¿4 167 ¿C 











167 60 50 31 2 
a . 54 
47 
22 43 26 U 2 62 21 35 U 
. a 
219 2 8 
a 
a 








, GEBL . A.N. 
175 1 
161 1 16 
i 
61 1 
267 ICI 50 22 1 5 101 2 
ΐ 16 6 
102 4 126 20 5 
S 964 13 
6 445 9 905 3 556 2 71 
544 
t CL BOURRE CE SOIE SEILE CD. 5CHAPPESEIDE 
21 











































7CS 1C6 635 ¿66 324 66 63 45 5 se 1S4 543 
3 1 
A. 
157 7C 111 S61 C59 U 1 1 
14 16 45 






545 727 584 461 2 





58( 4 186 63< 
2 3< 






009 129 14 111 21 9 . 75 464 . 13 
325 1 
































555 424 45 33 8 3 63 631 407 
Italia 
301 




. 13 70 . 1 738 
a 
1 16 . a 
72 6 2 53 9B 86 2 
5 337 




























42 17 217 
a 




03 8 040 042 048 050 056 058 060 062 064 220 276 400 404 464 508 604 624 660 664 720 728 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
1000 
001 
002 003 004 005 022 026 036 
038 062 068 400 608 664 680 720 732 740 800 
1000 








1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE EGYPTE GHANA ETATSUNIS CANADA JAMAÏQUE BRESIL LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS SYRIE INDE THAILANDE CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ITALIE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 















12 8 5 
1 
27 
26 23 10 97 45 
7 2 
155 
034 555 339 816 39 109 206 467 354 157 116 10 176 21 26 43 26 80 240 372 240 64 401 186 342 
535 
497 981 882 518 
1 2 539 
­
235 
36 43 508 873 533 14 486 
36 31 23 337 14 306 78 428 871 57 10 
961 


















10 6 4 
2 
4 




508 22 196 12 
a 













806 983 017 40 
1 2 296 
• 
a 






























Β 4 5 3 
­Lux. 
398 




014 8 19 
a 


















19 8 53 120 1 • 
560 











621 390 614 720 U 5 5 1 5 152 100 
Nederland 
30 
25 3 2 
1 
15 
3 14 4 
883 
847 53 21 105 1 
a 
167 127 120 47 1 10 310 7 
a 
1 25 59 1 7 130 6 387 44 9 
113 





14 . 128 211 13 , 83 
a 
. a 
14 . 4 1 4 10B 3 • 
690 

































109 375 47 185 31 21 . 136 153 , 31 . 693 4 . 1 . 15 100 310 . . 102 . 257 
045 





12 13 . 352 23? U 456 
7 . 73 148 7 233 47 401 932 53 9 
303 




24 47 T, 




67 1 . • . . • 
698 












423 . ia 503 . . . . . 25 79 . 898 2 7 41 . 1 86 33 2 58 201 142 4 
357 














6 13 98 317 . 1 
515 








481 100 ni7 . 575 3 4 5 II 26 784 226 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































































t i l 
2 
1 
t i l 
t i l 





.¿1 11 5SLS 
GEkEBE 
4 
¿1 ¿C 2 S 66 4 26 36 « 1 2S4 
436 




















.¿¿•vELCCRS E SAMT , PL 
14 
511 234 ¿41 6 7 7 5 1 3 
C31 




.31 TI SSL.· 
GEkEBE 
14C 
732 62 64 ¿7 ¿69 3 12 24 U I 2C 17S 22E 13C 7 6 6 
C34 












































. 24 2 . 1 3 . 21 
7 908 
7 024 854 806 3 
. . 27 
IC LAINE / PCILS FIN 
JESCH , A . kCLLE , U 
2 
. 85 9 
a 









M / RAMIE 
ALS FLACHS I 
a 




27 3 5 2 1 1 
255 





G Eh EBE 
7 
4 ¿5 1¿S S 20 S 
¿C5 13 163 
25 
■ 4C U 
17 







6 3 1 5 
116 
















SSUS OE JL1E 
i 











580 8 8 
. . • 
SF VELCURS ¡DER RAMIE 
1 
251 
20 2 19 
a 

















GEkEBE ALS JUTE 
S43 133 1S6 34S 44 i l l 4 32 67 767 S77 267 425 43 
S26 665 375 
2 53 ICI 
: 
1 
67 C 73 6 14 121 
7 11 3 
a 400 







563 68 8 
i 
a 203 10 4SU 
472 758 3 3 508 
10 
2 445 
255 1 42 
8 7 610 756 143 1 919 43 
6 270 
2 711 90 50 2 061 
27 
























3 . 3 
844 







9 63 1 7 12 71 18 48 99 29 2 
5 
728 










21 13 3 17 69 154 18 114 231 
855 




























54 14 19 


























042 048 050 052 058 060 062 400 624 728 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 062 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 060 062 064 400 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
005 042 048 062 064 732 
1000 
1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 048 060 064 660 664 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS ISRAEL COREE SUD JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE PAKISTAN INDE CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 




185 60 57 














177 44 14 15 122 23 165 274 28 U 167 
298 





391 401 452 36 50 46 55 U 24 
612 







176 287 130 258 26 56 U S 462 103 222 207 180 39 13 14 
853 
141 089 997 3 . . 621 
10 
30 23 125 U 19 26 
255 
43 174 
9 . a 
30 
248 
200 445 93 98 236 13 18 39 353 427 104 971 16 
287 























453 80 130 21 5 
a 
. 9 • 
697 





240 3 7C 57 156 1 2 7 105 
a 
32 9 6 9 3 1 
709 













, . 10 
. 583 70 5 32 118 « 3 5 , a 
. 169 • 986 
690 127 122 169 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
13 , a 






















BO 52 5 133 4 1 3 38 
a 
a 
6 6 6 10 • 
459 




. 1 144 42 16 1 . • . a 
86 2 1 420 • 2 809 
1 296 2 2 1 426 . 
Nederland 
41 








7 12 l ■ 
35 10 . 9 24 . 139 
692 




676 . 879 1 7 42 2 1 • 
617 






612 . 91 12 52 
a 
11 59 5 2 
a 
6 12 , , • 
867 
719 130 129 
a 












45 2 32 1 4 2 281 334 52 834 16 
041 

















89 16 9 13 
a 
. 161 134 3 . 285 
363 






10 19 4 21 1 74 
347 






679 65 . 56 220 7 37 43 286 96 47 92 30 15 . 13 
779 














48 19 12 U 32 72 7 50 331 
■ 
141 
604 77 43 381 
a 
V A L E U R 
Italia 
7 




84 1 U 507 
14 121 



















197 28 74 . 697 14 5 6 2Θ 5 143 94 126 9 . • 2 039 



















. . . . 217 « 310 
14 73 68 222 . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
190 







CC2 CC3 CC4 CC5 02¿ C¿6 C30 cs¿ C34 C36 C38 





















C02 C03 CC4 CC5 C22 4CC 
lece 
ICIO 
1C20 1C2C ÍCSC ICSI 1C32 1C40 
CST 
CCI 
G02 CC3 CC4 CCS C22 C26 C30 C32 C34 CS6 038 C4C C4¿ C46 C56 C6C C62 C64 4CG 4C4 6C6 
























ite 7C¿ 447 79¿ 96 2 124 7 3 444 14C 
2 1C i 3 5 4 336 204 161 5 
161 
604 53S 614 25 1 . 15 
.52 
43C 
5CS 71S 351 451 4C U S 4 1 24C 61 16 S 4 4 35 7 1 ¿65 3 7 1 16 27S 2 
6C6 
465 C55 4S5 46 1 . 43 
.53 
16¿ 
46£ 4S 393 6S 5 9 
161 
136 



























110 153 34 • 
1 102 
673 429 128 , a 
a 
• 











227 406 32 7 
a 
a 
2 . 17 2 
a 
2 . . . 4 S7 9 ¿3 • 
522 
































52 42 60 • 
2 547 
1 B71 676 510 1 . . ■ 
mm v.^tâiripiumm™5 
a 
106 U I 446 41S 6 4 
a 





150 1 , , , 27 • 
1 299 
1 078 214 34 7 
a 
. • 
(ELCURS , jAPT , PLl 
a 
199 5 129 4 . 3 
34 0 
336 




































5 91 49 2 * 
184 
181 
3 2 , . a 
• 
Wllf 
GEkEBE AUS KUENSTL. 
746 
433 65S C7C 025 181 2 e 6 16 77S 225 27 ¿ce 54 46 18C 136 ÍS 2S6 56 14 
a 
36 82 1 150 358 486 1 
a 








317 339 392 8 . a 




785 341 18 33 3 1 80 4 15 . 1 1 32 
a 





3 068 280 152 5 1 
a 
34 
• ETC . ­
SYNTHET. 
32 





































2 399 91 67 16 
9 










. 38 . a 
a 
18 19 • 
246 




FIBRES SYNTH. SPINNSTOFFEN 
82 
146 21 . 5 2 2 
263 
253 4 2 





867 . 2 410 463 48 1 1 1 1 15 5 6 29 4 27 69 57 1 21 3 
1 206 




16 674 188 5 78 1 
43 51 4 52 33 
12 
47 18 114 
a 
1 2 
195 191 3 1 . . a 
• 















1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 736 FORMOSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 212 TUNISIE 272 .C.IVOIRE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 608 SYRIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 





49 10 6 
3 

















136 5 83 
086 509 919 19 475 80 35 063 996 14 55 14 15 34 17 388 795 059 32 
700 
649 935 510 57 7 
59 
598 
355 133 964 869 292 747 18 38 562 465 91 32 10 21 18B 85 10 552 19 37 12 25 983 13 
145 
919 810 202 195 10 2 219 
181 
700 233 780 177 31 55 









5 3 1 
3 1 







259 59 582 879 115 
a 
9 
a 3 42 4 
26 . 14 14 
2 
572 372 212 
543 
779 761 578 
a . 2 
63 5 585 183 596 53 28 
10 167 5 
a 20 
a . a 
85 
894 5 2 
a 
. 112 . 
380 
999 294 263 86 
a 
a • 
. 313 26 055 16 
20 
43 6 409 27 1 . . . -
113 377 733 762 646 8 1 
î 149 48 37 280 1 

















438 993 621 78 
a 





15 589 59 250 
430 






059 574 316 24 4 
a 
1 26 9 . 7 3 
13 
. 57 1 , 12 
172 3 
404 














956 072 279 76 . 2 33 1 
3 09 




















202 927 196 2 90 . 12 463 54 
7 7 . . 32 
554 4 194 32 
309 




473 695 130 225 12 8 325 35 74 1 2 6 175 
a 
10 169 5 13 
a 
. 322 • 
466 






































. 587 360 366 
455 

























371 317 . 438 804 
a 
13 
44 190 46? 74 437 3 
88 114 12 243 218 1 




35 30 U 309 
98 1 21 
i 3β9 ien 
a 




17 117 831 693 9 7 
6 
67 
17 125 734 
21 50 





. . 25 44 . 
1 424 
943 441 172 35 
. 5 
U ? 





18 8 . . , 2 
914 
38 277 706 . 237 . 7 , . 477 25 
52 25 
. ? 5 112 
26 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















CC¿ CC3 CC4 COS 
Cil 
CSC Lii 





















LL i CCS CC4 COS Lii 
Lit ae LIC 
Cli C34 



























6 19S 1 363 
3 455 7 CSS ¿CC 14 16 ¿5 713 ¿ 6C2 1C 317 166 ¿3C Í K 111 ¿IC 161 526 2 3¿ ¿3 3¿4 112 3 527 56 
25 Ct¿ 
¿5 13C 6 14C 3 S66 ¿41 . 5 1 545 
653.63 
¿16 
3 60C 5S 4SS 32 6 ¿ 1¿ 5 
4 432 





1 653 E 754 4 67S 1 526 321 161 1 55 5 114 372 3C6 64S 17S 114 lt 31 S 
S52 4 15 16 7 








Q U A 
Deutschland 
(BR) 
IISSLS FIBRtS ARIIF. CCNTINLES 






. 42 . 1 
54S 















44 73 3 • 
263 
83 6 
207 75 64 . . 177 
7 










: FIBRES ARTIF. OISCCNTINDES 






ISO 5 62 
215 856 SB 2 
a 
a 
44 77 2 
59 . 29 167 6 U B 5 170 1 
a 
9 153 , 151 . 
622 










1 2S9 447 331 3 
a 
a 
1 Β 5 2 47 6 99 13 20 8 
a 





2 324 524 18 6 . a 
146 
PELUCHES 

























165 . 554 058 26 4 15 U 270 14 2 33 36 1C2 265 1 76 . 33 1 
a 
2 152 30 514 8 
664 







10 5 '2 















814 55 8 1 13 344 491 4 154 U 
a 
a 
84 2 156 291 
a 
. 3 10 46 953 43 
243 



























16 . 17 
a 
32 4 2 36 471 
1 332 


















ETCFFES DE BCNNETERIE NCN ELASTIQUE 
GEkIRKE ALS METERWARE 
1 
1 
165 ¿80 597 17B 53 
a 
a 
a 3 14 3 5 
a 
a 31 9 339 
a 1 


















844 187 52 2 
si 
10 







263 854 143 1 
a 16 
FIBRES DE VERRE 











121 133 156 1 22 5 97 
295 ¿71 ¿5 ¿7 114 
a 
a 
¿87 4 15 13 3 
156 
















19 69 700 . 75 3 
a 




















728 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 048 058 060 062 064 066 400 404 608 664 720 728 732 736 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 042 060 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 
036 038 042 046 050 058 204 208 400 404 624 732 740 
1000 





COREE SUO JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANAOA SYRIE INDE CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FEO ITALIE ROY.UNI ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GRECE ALL.M.EST MAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 




53 13 9 
1 
6 













9 40 29 7 2 
2 1 2 
6 
114 
96 17 7 
83 
334 
85 296 15 49 
646 




290 359 221 350 532 61 44 84 397 464 41 850 184 378 533 179 263 126 991 U 28 39 345 110 303 83 
527 




207 201 606 248 38 13 23 16 
225 





054 063 861 522 013 753 16 347 35 720 
506 655 249 375 599 98 170 22 048 34 65 75 12 
185 




























947 223 540 146 1 
a 
1 140 14 5 7 179 
a 











611 1 710 20 
a 







































755 755 264 19 2 
a 




9 6 . 583 • 
933 
















265 167 374 136 
a 
2 1 . 45 




890 . a 
4 . 
892 


















85 197 15 1 
a 62 









3 160 32 607 27 
167 









356 9 9 . . 
1 
476 
190 . 042 928 409 U 1 160 . 95 
































43 8 4 
76 
2 
. 445 . 37 
900 
73? B83 537 69 . . 716 
786 
072 812 . 453 195 34 6 55 501 201 17 411 15 
a 
. 137 3 121 266 
a 
a 
7 U 46 477 56 
643 
073 186 009 112 • . 272 
443 




623 5 4 . . 
23 
923 
913\ 342 . 986 731 736 12 171 34 551 
760 433 82 71 599 . a 
. 430 3? 65 62 5 
953 
























935 127 747 36 . a 
7 
285 
90 345 825 
68 3 . 1 249 43 . 27 89 . 63 . 30 
a 
75 . 28 . 7 l 32 414 ­700 




963 95 817 . 30 . a 
13 
983 
940 43 31 
594 
135 237 351 
a 
426 6 1 14 1 1 
383 U 2 304 . . . . 264 . . 1 7 
749 
317 416 83R 16 2 . • 
38 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
192 
Janu.r­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 












1C00 UIC 1C2C 10¿C 1C3C ICSI 1C3¿ 1C40 
CST 
CCI 00¿ CG4 73¿ 




CC4 C22 C36 
ICCC 1010 1C20 1C20 1C3C 1031 1C32 1C40 
CSI 
CCS CC4 022 
lece icio 1C2C 1C2C 
lese 
1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CC¿ CC4 C3e C46 4CC 41¿ 
1CC0 ICIO 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1CS2 1C4C 
CSI 
CC3 CC4 1S¿ 
iceo 
1C1C 




CCS CC4 CC5 C22 
1CCC ICIO 
653.EC TISSLS EN FIBFES CE VERRE GEkEBE AUS GLASFASERN 
2Se 656 7C se 14 
36 5 5 12 
745 S 
2 465 1 542 SC7 154 
IO 
1 
159 66 93 4 
166 348 12 7 1 5 
5 4 342 
076 706 361 13 
296 1 33 1 9 1 
700 487 206 94 
IISSLS EN FILS DE PETAL , ET GEkEBE AUS METALLFAEDEN USH. 
U 9 2 
47 7 12 20 4 
149 
3 
467 273 194 42 
653.S¿ IISSLS EN POILS GRGSSIERS 
GEkEBE SUS GftGBEN TÍERHAÍREN 




53 34 1 1 
113 111 2 2 
653.S3 IISSLS DE CRIN 
GEkEBE AUS ROSSHAAR 
7 32 2 
47 4C 4 4 
31 29 
6 S 3 . S 4 I I S S L S D » A L T . F I B R E S T E X T . VEGET. 
GEkEBE AUS ANO. P F L A N 2 L . SPINNSTOFFEN 
76 . . . 6 6 U 1 1 9 IS . . . 1 C43 17 73 
2 7 6 
S7 C62 19 S6 
17 
51 




73 1 044 



























3 . . a 
1 
. . S3 . 
61 

















004 005 022 030 036 038 058 062 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 732 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
668 
1 133 211 266 42 164 32 18 15 1 981 20 
5 745 












23 173 207 »9 13 
539 
476 64 62 , a 
. a 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
21 122 24 
2 






















1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
004 038 048 400 412 
1000 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
1000 
1010 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
195 
154 33 32 . . . 9 
53 
16 U 480 U 35 
636 
















171 372 23 
184 
408 18 29 10 39 . 18 9 423 18 
1 526 
981 519 78 
a 
676 4 176 2 22 1 , 6 364 • 
1 549 
979 565 201 
442 
a 
149 57 30 79 31 . a 
629 2 
1 844 
1 015 829 198 
66 41 
128 88 41 41 
12 
4 
23 18 5 5 
U 
2 3 




87 10 77 
108 2 123 
9 
7 
2 5 8 







1 6 8 
1 3 0 5 2 
3 7 4 















22 21 1 1 
13 U 2 2 
106 
1 
117 108 1 1 












21 8 13 11 




4 8 3 
1 20 



















? 339 57 16 , U 
2 667 
2 645 
* : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 







CCI CC¿ C04 005 C¿¿ C34 CS6 ese ese 
4CC 
1CCQ UIC 1C¿C 1C¿0 1C30 1C31 
1C32 1C4C 
CSI 
CCI C0¿ COS C04 CC5 
c¿¿ 
C¿6 C3C C3¿ C34 CS6 
C3e 
C4¿ C6¿ 4CC 4C4 13¿ 740 
1C00 
uu 
1C¿C 1C¿C ÍCSC 1C31 1C32 1C40 
LSI 
CCI C02 C03 CC4 022 
eso 
C36 C38 4CC 732 
1C0C ICIO 1C¿0 1C2C 1C30 1031 1C32 IC4C 
CSI 




C6¿ 4CC 73¿ 1C0C ICIO 1C¿C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI CC2 CC3 
653.S6 VELCLRS EI PELLCHES NCA 
SAMT UNO PLUESCH , A.N.G. 
654.CC CCL1S POSTAUX PCSTPAKETE 
5 26 
1 6 1 S 1 1 
55 43 1¿ 11 
8 5 ¿8 1 6 1 3 1 1 
55 43 12 11 
654.Cl RLEANERIE , BAENOER UNO BG SCI LDUCS HUSSLOSE BAENDER 
324 561 372 316 54 162 6 6 2 15 102 13 5 ¿5 17S 13 412 43 
2 65 C 1 644 919 3C5 5S 
67 IB 40 13 43 








36 7 260 103 74 
220 114 236 
12 50 5 4 2 10 44 
6 392 
157 11 19 1 4 
2 12 2 3 2 1 21 41 26 
1 4 387 43 
682 1 172 566 581 86 539 38 121 7 52 
654.C¿ E I K L E , ECUSSONS , ART. SIM. TISSES ETIKETTEN., ABZEICHEN , USM. , GEWEBT 
43 21 
ie 
4 4 ¿ 
111 78 3¿ 
¿e 
27 3 2 
37 32 5 4 
19 13 6 5 
4 2 15 
12 3 
38 20 18 16 
654.03 FUS CHENILLE CHEMLLEGARNE AUT. ART. ORNEMENTAUX POSAMENTIERHAREN 
147 7C 75 102 36 21 2 
a 4 77 3 6 IE 2C 3 21 ¿6 
66S 4¿5 1E2 115 15 




95 46 49 S3 
U 38 2 3 
87 77 10 5 
26 37 
39 3 5 
ΐ 1 6 1 
6 19 3 
146 105 20 13 
83 13 63 
15 4 2 2 2 37 2 6 4 
9 23 
266 173 91 55 2 
654.C4 TULLES , TISSLS PAILLES NCUEES , UNIS TUELL GEKN , NETZSÎGFFE , UNGEMUSTERT 
56 14 12 
2 13 
32 1 9 
1 
80 
1 10 3 1 
186 100 86 25 
U 9 1 1 
12 2 
75 23 12 9 13 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 005 022 034 036 038 058 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 038 042 062 400 404 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 030 036 038 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 058 062 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 




387 20 63 10 38 19 10 12 
859 697 151 13B 
1 811 l 931 
1 259 2 829 344 851 66 59 IB 78 752 144 27 92 l 140 23 899 106 
12 466 8 172 4 065 1 953 125 
96 95 539 325 120 53 54 13 24 37 
1 363 1 057 304 ¿42 
1 466 443 1 065 691 300 329 33 18 25 671 21 14 111 114 14 424 130 
5 904 3 985 1 778 1 110 10 
511 49 56 
15 
7 
164 37 333 61 175 1 3 
2 7? 5 13 
313 16 9 
1 155 594 559 206 
U 11 20 4 7 2 
3 4 2 
65 42 22 16 
137 7 133 108 76 1 2 5 198 2 
35 
155 3 














2 249 1 671 555 395 
26 




366 312 53 33 
359 
108 240 20 44 1 
? 28 3 
4 3 1 12 16 




387 20 63 10 38 19 10 12 
815 653 151 138 
47 1 404 
1 006 73 109 4 22 




3 064 2 530 45 0 235 5 
4 66 
109 19 9 23 
745 1B0 65 56 
U 
37 
973 333 73? 
ai 309 61 33 18 59 373 106 3 
194 
1 844 106 
4 743 ? 119 2 004 941 120 
61 18 302 
71 36 4 10 
6 18 
528 381 147 122 
126 
207 . 165 12 80 1 5 7 52 1 . 23 106 13 4 2 
805 





160 127 30 U U ' 338 15 14 47 . a 
237 109 
2 951 
2 009 939 546 3 
303 9 37 
17 13 
193 30 3 1 032 
66 
5 85 17 5 
311 1 6 
l 755 1 258 497 174 
t 137 1? 
159 142 17 15 
180 18 3 153 
447 355 77 58 7 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
194 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC4 






































































































C4 TULLES , TISSUS MAILLES NCUEES , UNÍS 











































.C5 TULLES ETC FAÇONNE 

























2 2 1 
81 57 24 5 
38 35 9 2 
202 187 U 3 
35 24 
29 7 17 1 1 
133 95 30 27 
483 2 10 
14 81 1 3 25 1 22 
3 27 1 
672 509 159 109 






















1 520 7 
1 18 37 21 
105 10 1 
209 57 145 137 6 
5 5 21 
22 
80 
197 78 IC9 102 1 
54 35 
40 79 
3 3 44 100 
32 1 1 8 









208 160 150 
1 707 
665 1 041 
1 013 
655.CC COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 





























































207 ί 9 1 






149 133 IO 4 4 







80 42 45 862 
16 
3 
1 071 1 029 39 
004 005 022 036 038 042 058 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 048 050 058 062 400 404 712 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 058 062 400 404 660 664 720 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA TIMOR,MAC HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA PAKISTAN INDE CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 040 042 062 400 664 732 977 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS INDE JAPON SECRET 
1000 M O N D 1010 CEE 1020 CLASSE 
631 102 253 2 57 30 19 15 174 27 
2 133 1 349 766 540 2 
15 701 355 524 1 157 578 838 33 75 395 179 220 46 39 626 10 68 27 
20 909 18 314 2 397 1 353 96 
8 651 601 351 831 2 804 102 58 67 12 670 10 808 44 408 15 513 59 15 28 18 41 12 





9 4 7 
9 2 6 
424 
202 
2 5 0 
53 
3 2 4 104 
92 14 
4 6 182 21 20 540 
23 712 18 041 1 061 
3 9 9 
7 9 140 
8 2 4 
74 0 
4 9 5 
2 4 5 
1 4 1 
2 15 240 235 
4 6 1 1 






0 5 5 
4 9 3 
5 1 1 
416 
3 6 
1 3 6 
86 







15 51 3 
445 345 85 31 














2 6 8 7 
l 107 
1 4 7 1 
1 4 0 2 
6 
411 
6 1 8 
7 0 2 13 13 1 3 2 
1 477 1 7B2 
1 3 9 2 1 7 4 4 















6 7 0 
42 7 
7 6 7 
5 5 7 
6 
56 
4 7 781 
1 0 0 6 1 







1 9 2 1 
1 9 6 6 

















2 4 2 5 8 
8 8 0 4 15 432 15 104 
16 
044 5 27 1 8 10 10 
4 4 
16 


































193 101 103 6 7 64 
a 
a 









III 1 1 
757 
27 99 _ 206 644 5 4? 312 3 204 . 32 269 10 . • 
120 





10 . 14/ . 41 • 3 ■/ 
1 76 
. 14 . 71 . 68II 
744 
8 19 
749 46 96 
6 3 4 31 7 241 
1Ö 1 
8 




3 9 8 2 
9 1 4 
3 0 0 2 
2 9 3 2 
92 
5B0 












U 3 8 1 2 0 9 8 
6 0 4 1 2 0 0 9 
795 82 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































00¿ C03 CC4 CC5 C¿¿ CSC 
CS 4 C36 C36 C5B 064 4CC 4C4 732 
UCC 
ICIO 





CCI ce¿ CC3 C04 C2¿ C36 4CC 





CCI cc¿ CC3 CC4 CC5 C¿¿ C3C CS4 C36 C36 C4¿ 
4CC 13¿ 14C 
icec uie u¿c 








se 1 CSS 696 3C ¿ce 1C 61 67¿ ¿ 6 S 
3 017 





75 ¿56 273 1C¿ ¿¿ 4 
764 







537 1 SIS S 533 726 1 575 ICI 51 171 1C 15S 16 ι cee 7SS 3CS 
ÍS 264 
14 S76 4 117 1 S17 ε 
a 18C 
655.44 
16 4S 1C2 136 1C 2 7 




217 1 166 
1 iet 2 213 ¿S 45S 1 C45 1C 
53 2S ie 3bl ic: ÍS 
7 iH 




FEURES El ARUCLE 
FILZE UND 
U 














S EN FEUTRE 
FILZWAREN 
11 
. . a 
1 
ON TISSES IEN UND H 
4¿ 







































17 75 9 64 399 . . 8 
1 454 





GEkEBE MIT LEIH USk. BESTRICHEN 








42 21 a 1 1 
106 




USSLS IMPREGNES / 
GEkEBE H. 
SÖ 331 3 351 377 29¿ 27 
19 1 
a 
¿72 70 ¿¿0 
5 040 






71 18 14 2 
166 






34 1 1 
257 
218 38 36 
a 




634 1 750 136 303 1 2 39 
53 1 286 399 1 
4 743 






3 126 114 396 7 48 44 1 1C6 17 51 162 42 
4 650 





99 318 65 1 25 5 
. 315 159 40 
2 719 


















10Í 129 5 
ί 
256 
244 7 5 
a . 5 




4 4 2 5 
32 






7¿ 269 427 14 13S 1 C44 
¿ί ] 
6¿ 
¿ C56 78¿ 1 ¿74 
33 
97 477 6 53 1 
a 
13 28 
709 613 95 
23 75 
1 084 2 57 
î 3 
là 26 36 2 












723 1 008 
7 65 



























9 1 170 27 . • 
215 
185 30 27 
187 
12 68 1 366 
266 
50 
163 9 6 
2 132 

















1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 038 400 404 700 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 062 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 058 064 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 036 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 




CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA INDONESIE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 









1 4 12 1 3 
4 1 
34 
24 10 4 










211 529 241 99 541 35 132 554 12 12 20 
855 
531 304 714 12 . a 
9 
89 
164 567 722 395 27 31 
023 





198 109 794 9B3 318 219 54 583 47 115 21 226 193 457 
701 





180 184 202 40 10 16 
679 















26S 796 2 62 
a 
36 354 11 . ­
1 534 
1 C68 466 100 . . . • 




61 39 38 . . . • 
a 
261 667 4 736 911 575 47 . 62 4 • . 705 107 296 
8 373 














, 144 246 770 32 345 2 457 1 162 2 . 263 . • 
4 424 
1 192 3 231 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
20 














115 79 32 S 9 
282 




. 1 164 ? 725 207 511 2 3 110 . 31 2 1 677 619 1 
8 690 





. 182 184 26 4 4 
436 





. 161 492 19 108 2 
a 









818 36 102 
a 
2 141 . . 4 
1 246 
993 252 106 
a 
. . 2 
3 
106 . 178 70 18 7 
395 
790 86 79 . , ■ 
19 
478 
416 . 3 439 794 834 13 50 loa ? 84 19 175 740 62 
6 122 






10 1? 5 10 
106 
77 27 17 
a 
. . 2 
37 
81 . 1 601 6 123 . 4 9 . 46 143 24 2 
2 077 



















61 191 33 91 903 . . 16 
474 





25 416 • 183 1 15 
682 




571 873 155 1 89 24 • • 318 213 85 
367 









1 163 165 • 128 • ■ 
10B 1 12 • 695 




26 ? 446 72 
■ 
­564 





49 134 2 394 • 525 2 • 214 17 
■ 
• 401 14 13 
4 149 








121 3 1 
■ 
. . • 
276 
997 217 • 27 156 1 38 67 34 
a 




. 7 2 . • 10 
8 2 2 . . • ■ 
92 
509 18 660 
323 . . 6 . . 49 5 12 
l 676 
1 279 385 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
196 

































CC4 oes C2¿ 
C3C 
C36 





























































































































































Belg. ­ Lux. 
S CACLICh. SF 
<AIISCHUI 
1 212 











IISSLS IMPREGNES / ENC 





































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 


















M O N D E 































M O N D E 




















M O N D E 


























































































































































































































80 . 65 
a 



































































1 . • 1 
Nederland 
136 
2 . ■ 
■ 
17 
119 • 140 . 52 
110 





• . • 2 
116 






















































































































































































































4 • 28 


























* ; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEUR 


































































































110 ¿c 31 6 1 23 
3C6 22C 86 55 
ARI. FICELLES / CCRGES SALF TISSUS WAREN A. BINDFAEDEN / SEILEN 
55.71 CLCCHES ETC , EN HLTSTUMPEN , HUTP 
46 34 
74 3 1 3 4 19 
U 21 ε ¿6 




113 99 12 1 
5 25 
6 30 1 
94 32 62 37 
13 IO 




3 4 18 9 15 
8 11 
196 124 53 35 
.72 FORPES TRESSEES PR CHAPEAUX 
GEFLGCHT. HUTSTUMPEN , ROHLINGE 














51S 2 424 432 387 754 173 63 671 1 11 11 
3· 33 1 39 
1¿¿ 11 1 1 77 
1 
33 
¿16 16 414 ¿16 145 
S3S 61S ¿16 323 11 
C35 661 164 153 9 
1 
a 










1 . . 
9 




ES , T0NT1SSES DARAUS 
164 
a 
332 156 71 90 755 1 71 125 
1 
* 171 











500 798 152 1 
6 
2 8 32 26 4 13 
128 









• 1 713 
1 121 592 548 
■ 
655.62 MECHES DOCHTE 
6 16 12 
PR LAMPES / RECHAUDS ETC 




29 18 11 
11 
655.63 TISSUS / ART. PR USAGES TEChN. GEWEBE USW. A. S TECHNIQUES 'INNSIOFFEN 
41E 586 347 97 IS 
37 136 132 240 246 
25 
22 3 1 
27 
2 
2 34 12 27 




653 464 189 124 
001 002 003 004 022 030 400 720 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 005 022 026 032 034 036 038 048 060 062 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 004 005 022 036 400 500 700 720 732 736 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS CHIN.CONT JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRL AND E FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS EQUATEUR INDONESIE CHIN.CONT JAPON FORMOSE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 036 038 058 400 T20 740 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS CHIN.CONT HONG KONG N.ZELANDE 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
25 110 62 201 56 30 43 U 28 
602 408 179 104 
817 362 
11 1 046 108 30 27 35 38 5 
222 161 51 358 
3 634 2 244 976 757 
123 37 530 24 265 58 144 140 567 108 301 


















3 515 2 382 79 
16 42 49 22 9 
2 
16 5 U U 
82 113 22 
022 038 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
60 168 
378 136 241 238 
2 998 2 993 1 529 
1 
ι 
84 1 1 6 10 1 114 89 15 6 
73 3 18 18 
17 
9 46 166 5 13B 
493 106 22 17 199 
1 
166 
U 1 9 
1 12 71 
110 22 
560 207 
30 19 14 
93 57 35 21 





116 13 6 
15 10 31 2 25 
i 
2 14 





33 24 9 
83 31 1 5 
239 196 42 3' 
5 120 7 149 
12 28 
ï 9 6 2 
119 











112 40 72 39 
732 
240 
854 90 1 27 34 373 198 131 51 134 
2 876 1 829 862 702 
44 
17 45 . . . 9 , • 
147 
77 62 6? 
a 
349 
5 169 55 12B 90 287 29 71 
1 240 
403 259 175 291 
a 
138 19 707 113 348 18 
a 
a 
15 14 64 
• 441 




, 383 296 36 235 506 2 8 281 . 12 
­2 037 




609 . 1 183 77 52 122 
a 
25 665 . 2 
• 2 757 




468 136 . 165 48 520 264 
118 
2 244 
1 291 952 834 
21 
7 71 









44 26 15 l 
12 
3 
1 2 22 
39 14 25 3 
9 3 6 2 91 74 92 
332 54 86 9 
100 
72 19 26 257 
125 130 
16 
674 374 299 255 
10 14 
45 19 25 25 
594 382 17a 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classemant N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
198 



































CCI 002 CC3 CC4 005 C¿¿ 
Lib 
Lit C30 C34 C36 ese C4C C4¿ C4B C5¿ C56 ese C6C C6¿ C64 ¿04 ¿ce ¿1¿ ¿2C ¿¿4 ¿4C ¿46 ¿7¿ ¿60 ¿64 ¿66 3C¿ 306 i l l 330 S5C l a ne 374 35C 40C 404 41¿ 446 460 504 5C6 


















• f 5 TEC 
63C 
136 67C 17 e¿ 44 5 S4 167 
5 ¿4¿ ¿2 6 
473 




Belg. ­ Lux. 
SLS / ART. PR L 






341 1S1 103 





4 26 1 
4B3 













32 2 1 6 20 
1 2a 1 2 
72B 





POMPES EN TEXTILES 
PUKFENSCHLAEUCHE A 
S6 1C4 141 íes se 7 5 34 6 










29 29 2 
a 1 4 
B9 




85 16 1 
5 2 
193 





. 73 163 17 21 12 3 64 131 
a 
84 6 4 
197 






19 . 3 22 
• 
203 




TRANSMISSICN EN TEXTILES 
TREIBRIEMEN USW. A 
41 
51 125 211 3 566 16 1 13 7 
06¿ 
431 61S 612 
a 
. 13 
.ie SAC S 
33 1 19 1 114 1 
13 3 
184 






















169 ¿83 283 
a 
. • 
ΞΙ SACHETS 0*EMBALLAGE 
SAECKE / 
517 









3Sa 462 S27 112 179 37 12 
1C9 123 86 143 
7 82 
363 99 494 23 163 30 14 764 732 120 166 sac 126 6C6 992 354 ¿61 ¿45 6S1 1C3 267 ¿31 1C5 




3 062 637 . 724 l 








i 157 13 1 
2 
267 





5 8C7 82 2 137 619 52 281 661 879 99 
a 





















. 26 3 « 
534 
345 190 132 
. . . • 
32 
2 4 65 13 5 
a 
6 . • 
130 























005 022 028 030 032 034 036 038 
058 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 028 0 36 038 058 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 038 062 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 03 8 040 042 048 052 056 058 060 062 064 204 208 212 220 224 240 248 272 2B0 284 238 302 306 322 330 350 362 370 374 390 400 404 412 448 460 504 508 
ORIGINE 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 • AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO ANGOLA OUGANDA MAURICE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA •ANT.FR. PEROU BRESIL 












1 l 1 
6 2 l 
2 
191 
832 857 37 822 290 40 536 208 
23 468 340 61 
284 





524 447 518 214 28 22 113 10 13 
231 
819 399 382 3 • • 10 
201 
192 391 569 26 097 160 15 12 95 
772 





106 309 728 333 740 105 28 97 274 245 96 37 168 765 17 74 415 756 15 844 227 181 16 35 60 15 77 131 42 28 309 121 13 146 34 40 26 94 35 41 133 102 17 22 44 60 63 
France 
82 S 
107 537 . 74 • 9 166 14 
. 446 189 2 
3 142 
















140 5 97 5 208 16 1 12 37 
521 






940 270 292 279 47 6 2 
a 
18 27 65 20 164 1 398 14 65 4 28 9 3 227 181 16 34 49 15 77 181 42 23 272 119 13 115 32 40 
a 




63 552 , 165 8 2 120 31 
16 147 25 l 
2 717 





. 160 82 5 . . 1 7 1 
371 























119 1 170 1 305 21 4 86 149 
7 17β 8 25 
5 015 








252 59 3 1 17 3 4 
785 




















1 075 43 448 99 17 64 158 161 19 
a 







Deutschland . ,. 
(BR) ltal,a 
763 
543 953 645 35 1 19? 86 79 18? 24 1 1 057 157 934 80 
a 
570 12T 8 37 33 
7 177 3 233 





110 3 259 15 174 101 4H 17 12 84 U 
6 
633 389 





32 6 287 1 73 ' 274 60 88 5 10 . 29 13 
741 198 





1 162 859 24 
10 64 9 




* : Siehe Jm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






5¿e 604 6¿4 66C 664 666 CEC 
6S¿ 6S6 7CC 7¿C 
73 ¿ 
736 740 S77 
lece 







































cc¿ CC3 CC4 LC5 La 
C34 
























3¿1 151 1¿3 ¿SI 006 71 174 
ec ¿¿4 157 5¿6 ¿¿6 ¿¿6 361 366 
434 
983 611 328 563 365 411 7C4 
.¿C 
421 
552 ¿56 C6C ¿6 45 ¿ce 15S ¿s¿ 6C¿ 48 14C 166 35C 335 167 6CC 53 
5CS 
315 131 301 7C . 4 SS6 
. 6 1 * 
17 
654 ¿67 11 642 67 '* 11 2 5 22 ¿1 4 17 4 4 
see 





30 ¿31 3C 14 5 12C S5 13 3S 1C5 
CC¿ 
56E lss 13 








IS 5 2 
TONNE 
Belg.­Lux Nederland 
El SACHETS CfEMBAL 
E / BELTEL Z. VERP 
1C7 
¿14 146 53 12C 375 76 15S 




SIS 256 653 440 313 476 S97 
dAChES , 
PLANEN , 
27 1 166 4 7 
a 
43 3 80 . 2 
¿i ¿0 63 4 .. 
46S 




















14 5 4 6 
4 
kCILES , TENTE SEÚEL , MARKIS 
233 
173 261 2 4 4 14 1 8 5 106 15 98 17 6 35 ­
964 




OCLVERTLRES CE LAINE 
hOLLCECKEN 
10¿ 1 4 ¿56 ¿¿ 
a 
1 
i , 2 
. 1¿ 2 ¿ 
4C7 
363 ¿7 ¿S 16 . 2 • 
2 
44 ¿ 75 2 
127 
1¿3 3 3 1 
a 
, ­
­CLVtRTLRES DE COTCN 
ÍALKWOLLDECKEN 
. . 2C¿ 14 1 „ 44 57 . 2 . 
33¿ 
¿16 58 5 1 . a 
5/ 
a 









868 11C see ¿e 1 
INCERI: DECKEN 
a 
¿S5 117 46 56S . 
10 
40C 54 5 1 
2 
1 







70 966 21¿ 1 19 
. a 
9 127 123 . 121 368 
232 






5 . ETC :N U 
326 
380 
572 1 10 2 23 4 183 19 32 143 86 102 19 222 ­
136 





















35 12 4 . 
274 












4 10? 16 172 ­ou 








19 18 199 71 283 258 24 
10 41 56 9 339 53 
200 




149 203 . 392 24 3 3 2 2 18 25 4 3 2 2 
B38 





















29 17 17 250 
5 
2 59 
15 4 61 
a 








339 140 90 1 . . 241 
1 
























2 12 7 1 . . • 
5 




528 604 624 660 664 668 630 
692 696 700 720 732 7 36 
740 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 058 060 062 064 400 732 136 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 036 038 042 050 204 208 212 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 022 038 042 ose 062 400 664 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 
URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE 
VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPGN FORMOSE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS INOE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 





















152 20 14 315 031 10 23 
23 29 71 150 30? 48 395 599 
759 
170 173 516 104 740 265 261 
199 
310 484 787 35 228 260 269 406 005 57 215 131 475 476 200 947 58 
581 
815 393 176 73 . 3 301 
67 
790 135 73 120 579 14 57 18 40 137 26 17 38 15 13 
168 
184 903 821 72 . 15 7 
316 
64 535 39 47 12 73 94 10 92 75 
385 




540 378 722 149 143 12 
France 
12 
134 20 7 15 1 06 0 
10 21 








178 3 237 
707 26 5 
144 
77 13 294 8 41 . 64 5 129 
a 
3 . 36 30 38 7 . 
753 
391 290 243 4 . 3 68 
315 6 24 563 168 1 5 1 9 1 3 . 19 5 7 
1 131 
908 190 184 33 . 5 
■ 
. . 455 17 7 . 23 66 . 9 . 
589 
472 49 13 2 . . 66 













. 276 442 5 16 5 21 2 16 7 157 13 159 27 27 54 • 
1 798 





197 U 195 21 
440 












63 6 6 . . . 5 
39 
a 
978 406 7 4 
u . , . Deutschland Nederland (BR. 
13 




U 075 10 





85 10 37 6 35a 25 54 108 149 125 65 323 
3 915 3 




17 310 1 58 
18 
2 178 2 





24 10 11 
320 
75 35 23 
34 
3 
824 3 169 15 ne 4 
, . . . 187 79 5 
. . 2? 
a 
a 
4 759 74 311 ­
137 
094 563 774 841 ? . 639 
410 
735 170 . 71 40 738 137 391 371 75 . 10 49 85 3? 563 58 
850 





05? 171 13 1? 15 13 113 73 17 17 10 5 
B95 
484 383 314 28 . 10 • 
109 
42 . 16 3 . 43 . . 62 74 
356 
170 108 3 7a . 3 • 
146 
230 023 . 496 a a 





35 10 9 104 . . 1 
5 20 
57 25 135 . 46 7 10 2 131 . 1 . 82 209 38 . ­
1 265 
737 234 196 1 . . 793 
5 
135 124 26 . 161 
a 
21 1 18 21 
a 
. 6 . 1 
524 
290 774 222 9 . . • 
a 
. 4 . a 12 7 . . 10 1 
45 
5 37 21 3 . . • 
18 
2 114 32 . 12 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 


























M O N D E 















M O N D E 




















































































































































































































































































































































































































































































































































V A L E U R 
Italia 
1 


























































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















005 C22 C30 C3¿ 034 CS6 036 040 042 
C4 6 


















1031 1C32 1C40 
CSI 
001 
C02 003 004 0C5 022 026 C30 CS¿ 034 036 C36 040 C4¿ 048 CSC ese C6C C6¿ 064 C66 C68 ¿C4 ¿12 220 




S 7 4 
1 
47 
45 1 1 
.42 LINCLELM LINOLEUM 
CS7 
C47 363 922 1 23 176 79 6S 421 33 32 
277 3 















31 7 116 
3 736 2 4 1 ¿5 5 3S 2 66 5 76 ¿1 6 11 22 74 34 314 456 ec 4 1C 2 4 14 1 262 645 107 291 2 1 1C7 18 
7C6 








9 6 3 S 
a 
• 



























. 1 . a 
1 1 1 6 3 
a 
7 15 4 76 126 28 
. 2 2 3 
34 Ô 
20 12 26 
a 24 1 
716 













.60 ALTRES TAPIS . 
ANO. 
677 
CSI 3 853 627 1 83S 
CS 6 
34 51 36 91S 1S1 113 25 185 205 4C 74 ec 193 49 34 S 16 6 26 
TEPPICHE 
913 274 033 430 288 
5 1 14 5 1C5 





207 735 12 446 
a 
4 148 4 2 








992 4 171 4 6 29 
5 
7 14C 


















2 2 3 1 
a 
. 6 5 6 
a 



















































6 61 75 31 78 2 3 
999 






3 19 1 
a 
1 2 3 25 
a 
78 3 51 5 . 2 
33 U 205 327 49 1 2 
. 9 1 956 567 82 203 2 
42 12 
724 













EINSCHL. KELIM USW 
179 
285 357 5 120 
5 
9 3 7 
lî 
a 










344 258 26 36 34 859 102 880 24 3 193 34 








26 101 27 17 
1 379 
























236 50 179 
7Î 
35 29 
















1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 400 444 468 604 612 616 620 660 664 672 704 720 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 052 400 616 
664 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 058 060 062 064 066 068 204 212 220 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE ETATSUNIS CANAL PAN INDES OCC LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST PAKISTAN INDE NEPAL,BHU MALAYSIA 
CHIN.CONT HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS TURQUIE ETATSUNIS IRAN 
INOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANΙE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
17 





53 4 1 
73 
1 5 4 64 
1 1 
2 




775 527 054 16 540 66 75 189 14 50 
823 
874 948 886 . . a 
• 
294 
159 41 863 
26 216 15 18 U 193 43 141 22 317 47 642 306 14 45 75 439 263 333 88 7 
550 15 92 17 15 204 16 592 542 068 876 17 13 834 128 
478 
382 776 623 332 3 887 988 
10 
10 27 15 367 
U 
499 
32 68 25 390 « a 
9 
872 
184 114 563 298 505 63 213 78 253 514 394 86 146 420 194 133 152 241 175 158 53 52 46 89 
France 
a' 
383 156 1 002 1 165 
a 
2 27 . ­
1 737 
1 544 193 193 . . • • 
a 






4 12 4 12 64 62 
a 
a 
29 91 35 379 484 152 2 
a 
17 7 39 
a 
2 956 152 131 190 « . 277 5 
5 212 
67 118 22 4 526 3 484 501 
a 
a 
5 9 68 
■ 
89 





7 910 472 2 461 1 097 800 2 35 5 77 30 147 4 50 5 8 8 26 5 
a 





2 330 1 042 7 218 . 4 60 1 2 
6 304 







. 1 288 3 
a 






















2 341 985 10 256 
a 
15 2 38 15 14 1 24 
a 










2 2 1 
21 
851 
470 . 569 4 91 2 7 14 1 17 
02 5 





95 . 657 
1 877 1 1 
a 
146 . 36 1 27 3 8 
a 
a 
35 38 32 35 126 2 4 . 1 
■ 
. 9 3 263 1 6 31 • 13 49 4 
530 














602 116 735 12 14 4 74 17 132 2 10 13 7 14 
a 

























4 52 64 35 45 2 17 
815 








24 275 U 4 6 30 24 89 2 2B4 24 467 104 • 9 1 202 102 805 400 367 7 23 
a 
. 123 U 067 164 861 496 17 • 359 101 
600 
137 239 435 447 • 400 777 
. 1 18 4 293 
• 339 







075 500 47 145 66 032 371 065 78 7 396 162 . 54 159 155 133 53 28 27 85 
V A L E U R 
Italia 
371 
6 15 441 . 14 • 27 43 10 14 
94? 
833 109 95 . . a 
• 
60 
5 3 7? 
• 763 . 13 1 5 
■ 
a 
1 1 5 62 94 
a 
a 
2 108 46 7 1 2 6 52 
a 
a 




















375 123 515 
a 
214 2 4 1 32 81 36 1 55 6 16 5 
a 
24 16 2 . 10 2 2 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
202 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 













1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1040 
CSI 
CCI C02 CC4 C34 C36 03 6 C40 C64 4CC 712 72C 732 736 740 
ÌCCO ICIO 1C20 1020 1C3C 1C31 1032 1C4C 
CST 
001 C02 CCS 004 COS C2¿ C26 030 C34 ese 
C42 C46 C6C C62 C64 C66 37C 4C0 452 664 688 706 720 72 6 73 ¿ 14C 
ÌCOC 1010 1020 1C20 1C30 1031 1C32 1C4C 
CSI 
COI 002 CC3 C04 C36 C46 C6C 
1CCC 1010 1C2C 1C2C 1030 1031 1C32 1040 
CST 
COI C02 CC3 CC4 005 C¿¿ C34 ese 
038 C46 ese 
657.6C AL1REÍ TAPIS , TISSUS KELIP 
ANC. TEPPICHE EINSCHL. KELIM USW. 
36 41 
63 1 
i 6¿C 6 31 SI 





52e 65C 57 41 28 
657.7C TAPISSER TAPISSER 
5 S 3 1 i 
36 S 13 10 S 
1 
159 
2 77S 1 325 65S 144 163 




15 268 14 019 1 C69 434 168 
1 148 2 19 
53 1 1 526 5 21 68 
31 0S9 24 497 4 625 3 159 1 715 
ES A LA MAIN EN 
657.6C MATIERES A TRESSER , PAILLCNS FLECHTSTOFFE 
146 33 476 371 3 36 25 17 6 315 14 4 762 ¿53 7C6 456 3S5 232 36 22 34 376 14 824 102 Í2 5 S5 
14 617 5 C36 3 sec 2 41C 513 232 
5 15C 
23 76 34 
157 
33 
3 44 2 138 
2 SS 1 
784 134 ¿91 159 111 101 
¿49 
29 
519 182 2 13 
1 163 1 59 20 




2 324 58 3 1 
ΐ 
ΐ 2 19 
332 
447 39 207 46 
2 773 1 262 626 356 106 1 
779 
5 5 3 1 2 
27 2 12 IO 
883 
î 15 3 17 4 1 834 12 759 2 244 706 441 
U 128 
U 90 60 233 25 
7 502 888 2 890 1 876 232 128 
3 492 
661.IC ChAlX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE LIFTKALK UND WASSERKALK 
14 688 1 296 
i n lee 364 sie 1 656 344 575 2 465 1 115 21 ICS 
Sl¿ 83C 77 633 667 763 76 537 3 S5S 1 296 i 814 1 296 
1 344 6 014 
94 937 94 903 34 5 
15 302 439 
19 121 
89 533 53 314 
1 988 
645 465 93 383 626 326 89 901 18 1 494 18 1 494 
mm S HYDRAULIQUES ¿63 1¿5S 
12 8C9 6 5 3 155 ¿6 e 5 
113 
e¿3 
264 341 417 C4C 425 66¿ S¿6 64¿ 63¿ 
37 471 11 2 705 5 S44 487 2 43 65S 
78C 627 4 157 
43 27 190 632 
1C 065 1196 211 
802 880 444 4 171 2 803 
11 9 910 
224 310 26 134 11 473 
25 
9 0 615 111 725 
26 892 3 021 
754 1 
674 493 374 144 773 
3Θ4 1 27 
27 3 
577 20 59 
40 
1 
1 1 1 115 
1 212 96 1 117 1 
36 527 
7 
135 5 24 
400 404 452 604 616 620 664 720 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 034 036 038 040 064 400 712 720 732 736 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 038 042 048 060 062 064 066 370 400 452 664 688 708 720 728 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R D 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 03 8 048 058 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 




6 2 7 
10 




119 898 99 031 17 058 10 966 
2 870 
3 937 
74 56 18 41 41 60 
157 75 12 B6 
140 40 16 40 
894 164 362 307 146 
28 27 
494 134 10 29 38 49 10 
276 212 88 195 66 
106 64 490 35 15 24 
108 25 319 267 1 087 49 
4 266 694 1 836 413 
880 490 
859 
2 145 4 219 17 4 852 56 
10 212 
U 523 U 234 78 63 
5 797 15 312 224 U 404 100 223 124 1 665 345 33 0 70 
296 42 
2 116 




57 5 20 7 4 






2 15 4 
75 7 253 1 
718 47 
347 28 232 216 
92 




5 552 3 929 1 252 339 140 
210 20 38 
75 1 32 
10 2 7 






2 49 3 59 9 
559 398 87 U 17 3 
58 
24 736 22 293 2 287 975 133 








U 136 7 164 110 
2 424 6 30 4 
603 9 857 13 83 232 




39 32 60 153 56 1 86 72 39 16 40 












4 2 12 
93 
a 
137 104 281 17 
904 





1 15 8 48 6 208 58 87 1B5 66 103 1 264 13 3 
a 
19 39 153 406 17 
1 842 














101 6 1 
1 
3 560 . 4 602 . 
193 
8 356 
8 163 1 1 
1 121 
. 2 , 26 
19 
1 173 
1 123 31 31 
099 385 172 
ï U 14 317 341 115 
2 9 1 394 5 
12 
247 123 
630 368 439 
26 a 4 
54 41 2 1 
63 3 19 
243 8 




15 5 10 
1 080 
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#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 


























0 3 6 
C38 
0 4 0 
C42 
C60 
1 0 0 0 
I C I O 
1C2C 




1 0 4 0 
C S I 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
C32 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C54 
06C 
0 6 6 
3 3 0 
3SC 
4CC 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 1 
ÌCOO 









0 0 2 
003 




0 4 0 
C42 
ÌCOO 




I C S I 
1032 
1C40 
C S I 
CCI 





4 0 4 
ÌCCO 








M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 1 . ¿ e 
SC 1C4 
6 4 Π 
3 53¿ 
4 1 6 
2 6 3 7 4 1 1 
237C S55 
2CC 725 





6 6 1 . 3 1 
6 7 1 




4 2 6 
5 6S5 
1 13S 
I C 53C 
126 115 
3 8 5 
Í S 615 
ÍES 16C 











9 S I S 
14C 8 1 6 
3C 
5 C4S 





















. . 2 C34 
6 6 1 . 3 3 
1 524 
3 ees 4 6 5 
42 6 












6 6 1 . 6 1 
2 tn 




S 3 6 ] 
1 113 




3 4 2 4 
1 
. . 15 
Janvier­Décembre 
France Belg.­























4 2 6 
3 5 4 
532 








2 4 4 
a 
2 9 4 
5 2 8 
5 
a 
2 1 5 
S72 
3 8 5 
6 4 1 
0 6 5 
576 
191 

































4 4 7 
8 5 3 
4 7 5 
665 





















0 2 8 
6 2 1 
555 








6 9 6 





3 3 5 
a 
2 1 9 
3 7 7 
7 9 8 
3 5 3 




2 1 9 








5 5 8 
5 8 9 
9 59 





48 9 0 6 
6 4 1 7 
186 
4 6 0 1 6 4 
2 6 1 9 4 2 
142 899 
139 6 9 2 
. a 
a 













7 9 0 
a 
• 
1 9 9 
3 5 9 
8 4 0 









5 9 4 
2 1 6 
5 6 9 5 
8 6 1 
10 5 2 1 
103 0 1 8 
. 19 596 
1 4 1 5 9 8 
1 4 4 8 
120 3 3 0 




19 8 2 1 







































. SCHIEFER U . 
a 
9 7 4 
. 6 
2 2 8 
9 0 3 
13 
0 1 0 
198 
332 
2 0 9 
123 



































1 9 1 
0 3 0 
a 
. ­













7 8 6 
8 6 1 
a 
3 5 3 
2 0 4 
54 
3 6 5 
4 











0 6 7 
4 1 6 
1 7 3 
17 
a 
6 6 3 
A . N . G . 
3 2 9 2 
1 9 0 3 
3 3 8 
a 
8 5 4 3 0 
17 
3 6 2 4 
4 4 6 
1 
5 4 4 9 
2 5 5 5 
2 9 3 7 
8 8 2 6 









9 0 9 6 3 
25 205 










EN ASPHALTE OU 
6 0 1 
706 
, 2 5 1 
4 4 
6 5 1 
383 
2 3 8 
9 6 5 
6 0 1 
3 2 1 




4 7 4 





1 3 8 7 
1 5 9 1 
2 1 1 
15 2 6 0 
12 0 2 8 





S I M I L A I R E S 







4 1 6 














1 4 7 
a 















3 3 6 1 
9 7 6 
68 
6 4 7 3 
2 058 
4 4 1 5 
3 3 7 1 
Italia 
. . a 
­
4 1 5 7 1 
36 6 6 2 















3 4 5 
4 9 















































p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 54 
0 6 0 
0 6 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
lOOO 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























































4 3 0 













2 7 2 
3 0 6 
10 
2 4 3 
3 2 0 
3 4 0 
7 3 1 
7 1 9 
1 
. . 2 4 8 
873 
1 8 1 
2 9 4 
552 
4 9 0 
U 
652 
1 1 7 
2 0 
6 8 8 
2 7 8 
5 5 6 











6 5 9 
389 
0 4 3 
3 0 7 
5 5 
. . 172 









9 1 1 
9 1 3 
9 9 4 
8 3 8 
. a 
3 
6 9 9 
3 0 
















1 0 2 1 
5 6 9 
397 
















4 4 8 
102 
3 4 6 
3 3 6 
. a 
. • 
2 0 5 
2 
9 9 







2 6 1 












7 0 7 5 
4 6 0 











9 1 0 
533 
3 7 7 





















8 5 9 
















2 4 7 







2 5 4 
a 
2 1 2 
6 8 2 














2 3 1 1 

















. , • 
67 






6 8 9 










2 5 803 
3 2 5 
























6 8 0 
a 




















2 8 7 5 
2 3 5 7 
4 2 8 
3 5 8 
9 
a 








3 6 3 
2 1 9 
1 4 0 
1 3 6 
a 






































6 5 7 
849 
6 9 0 
a 
a 









2 7 1 
8 9 0 
a 













4 6 9 
88 
1 
5 5 6 
2 7 0 
2 3 9 










7 9 7 
7 0 9 
0 7 5 








, 7 6 5 
6 
2 4 9 
131 
10 
4 3 3 
0 3 2 
4 0 1 




4 5 4 
7 





4 6 7 
722 






. . a 
• 
1 2 7 2 

























































. . . 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U L C 
U U 
U 2 C 
U ¿ C 
UIL 







CC4 ces Lii 










U C C 
ICIO 
1C2C 













U C C 
ICIO u¿c 1C¿C 
lt3C 







































































































































































































































































, . 7 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 















. . . • 
tN A P I A M E C I P E N T 














































































































































































































































































































































































































































. . 4 
38 
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DANE KAK κ 
AUTRICHE 
POLÜGNt 















































































































































































































































































































































































































• . . 764 
. . 1? 
136 
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V A L E U R 
IUlia 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























































cc¿ CC3 CC4 CCS cu C3C L34 C36 CSo C4C C4¿ C4e cíe tst t6¿ 7¿c 
M E N G E N 
EWG­CEE 
662.33 
, . 33 
662.41 
33 65S 
1¿S 127 4C7 614 ¿6 466 ¿C ¿65 17 621 16 C5S 3 254 

















U C 566 




S3 101 17 666 4 424 2 931 142 4 sei 4C4 1 25S 2 7S7 7 S66 7 556 
66 ¿S4 





¿¿ 65S ¿6 516 66 C47 15 1¿C 65 2 5C5 1 433 7 7C4 i ¿04 573 S 5 165 
173 317 



















ClfEMS CL P.CBTlEfO 
FELERFESTE MUERTbL 

















26 3 1 
. 594 727 462 S U 
7C7 . 666 . 
671 
2S4 577 7 CS 
a 
. ­
H I U S ET 
EL 
10 
45 16 2 
75 
74 







10 S 7 
787 685 402 7C8 8¿¿ ¿66 ¿57 ­
C¿S 




















82 3 1 
a 
66C 16 801 ¿51 63 114 . C46 613 
a 163 
733 













944 263 260 


































822 . C06 58 





77 14 3 
1 
507 
411 95 95 
1 



























643 . 103 
850 






















1 434 S4¿ ¿70 55 
32 
a 
7 ¿79 . . a 
15¿ 
PLAT 
3 5 4 
259 












. 97C B47 ie4 . 076 
a 








* · ΓΕΝ 
576 
a 
























443 . 563 610 . 945 
a 
1 469 ¿81 
S9 
054 


























9C6 35S 058 299 IS 122 31 





730 335 . 430 
a 











075 2 315 418 326 1 56 1 910 
137 






718 6S4 58 109 065 S7 1¿6 10 137 77 , 549 
IUlia 
. . • 
5 
. a 









1 15 . . 1 385 1 . 
1 492 














412 10 9 . . a 
­
202 
16 , 2 836 
a 
. 55 15 320 103 156 
i 
3 716 





1 109 , 12 
a 
. 11 4 
a 







002 003 004 005 034 036 038 042 062 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1O40 
001 
002 003 004 005 022 036 042 062 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 034 038 048 058 060 062 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 042 062 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 0 30 034 036 038 040 042 048 050 osa 062 720 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK SUISSE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST TCHECOSL CHIN.CONT 
















19 2 1 




549 921 512 461 267 308 36 34 14 
783 





216 003 867 134 47 5 39 
48 25 
983 
314 64! 593 . . . 28 
114 
666 639 336 149 21 125 19 49 77 288 153 
646 
904 222 169 . . . 519 
469 
968 764 640 174 22 185 100 816 168 49 10 926 
304 
oie 236 132 , . . 49 
440 
217 258 837 159 314 158 26 2 63 
32 39 122 ¿1 76 139 3¿2 62 
France 
. . 1 
a 






557 64 30 . . a 
■' 
a 
184 60 81 125 36 187 48 • 
723 







, . a 
­
79 2 
786 6 2 . , . • 
a 




13 110 309 158 . . . ■ 
. 373 1 7 687 6 531 76 10 
a 































187 12 12 . . . 56 
80 
. 248 315 20 . 76 , l ? 5 , 3 
752 




. 441 9 54 B80 44 103 
a 




















96 . . a 
a 
. 21 30 . 
491 
439 . , . . . 52 
352 
1 218 
. 2 319 
54 . 68 
a 
. 44 27 . 18 
4 101 
3 944 130 68 . . a 
27 
38 
















. . • 
413 
904 565 . 5 261 279 36 • 14 
48? 
887 581 576 . . . 14 
009 
? 591 . 3 . 373 . 75 
056 























946 660 785 
a 
. . 5 
192 
454 816 . 143 665 9 23 238 22 31 2 21 9 . 72 
V A L E U R 
IUlia 
. . • 
39 
51 




2 31 31 
a 
. . 48 . 10 , . . , . ■ 
59 
48 10 10 . • . • 
34 
1 . 318 . . 5 1 34 U 1? , > 4?0 






* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan e inzt lnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST 'siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notti por produit» en Annexe 
Classement N O B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CS4 
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664 
U C C 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















U C C 
U I C 
U ¿ C 
¡LIO 1C3C 
U S I 
















U I C 
u¿e u¿c U 3 C 
U 3 1 
1CJ¿ 












U L C 
ICIO 
u¿c ILiL 
U 2 C 
1C31 













































































5 ees i I t i 
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U S 
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. . . 10 
GRAPHITE 

















































. . 053 
KEFRACTAIRES NOA 
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117 
33 
, 47 6 
40 
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74 
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?i . 7 
, . . ? 





































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 























































































U C C 
icic 1C2C 
¡CiL 
I O C 
U 3 1 
lt3¿ 
lt­iC 
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663.SI ARTICLES PR USAGES 
KERAM. hAKEN Ζ 
6¿ 
4¿ 
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P A I . 
A N C E K E WAREN AUS KERAP. 
2 ite 
Ί 364 
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au ? 39? 
2 312 
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. . • 
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#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L i I 
α ι 
1 L i 
LL i 
L L ' I 
L i i 
L i t 
C c 
t i c 
i t · . 
I t t t 
I L i L 
i t * t 
l l . i L 
I t IL 
I L i l 
¡ L a 
1 L 4 L 
t i l 
t C l 
I t t t 
U l t 
l C 2 t 
I w C 
1 C 3 C 
« C Î 1 
I L i i 
1 C 4 C 
t i l 
t t 1 
Lai 
t C j 
L L l 
i t ; 
L a 
L i ' , 
t i t 
t c ¿ 
' ( L t 
icei. 
u i t I L i L 
I L i L 
u s e 
1 1 : 1 
l t i ¿ 
I C I O 
L i l 
C t l 
L C c 
t t · . 
L¿i 
L i t 
1 3 6 
I C L 
4 L 4 
I L t t 
u u 
l l « L 
l t c 
l t : t 
l t i i 
I t i « 
l L 4 t 
c i l 
l t 1 
I L « 
L t i 
L t ' . 
L t ; 
L a 
L i i 
t i 4 
t i c 
L i t 
t 4 C 
est 
1 1 « 
t t c 
t t c 
t C L 
L C « 
C e 
t t c 
LC t 
4 L L 
t c 4 
U t C 
I L I J 
I L i L 
l t « t 
I L i L 
U i l 
K i « r 
I L I L 
t i l 
t t 1 
L C « 
L C ; 
L C I 
L L i 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
a í . 1 i . l i ­ R t . l\ r 
­ L .­ r Λ J L is V 
s ¿U 
i « S i 
i t 4 « Λ 1 
i h 4 e ' / 
t C U 
C ' i t 
1 C i 3 
i « α 
: c . Ί 
H t C l V τ 
• S O c ι 
ι c i J ; 
C ' ' t i 
. 
. t 4 ( i







. . • 
t f , .1 i V L R R C 
L I A S 
1 CL C 
4 S t i 
5 c s C 
1 U t 1 
¿ 9 1 
1 tu 
1 
1 4 c c 
3 t t 
ESC 
i l i · , i 1 
« 7 c r . 5 1 
4 L 5 3 
3 1 U 
¿ t 
. . 4 L 2 
6 t 4 . 2 t V t h K f c 
t r l l i 
l i S 
1 
3 9 7 





1 L a 
S S t 
i . i 
i 1 1 
. . . -
C t ^ . i L V t r r* t 
L C i L U 
U i 11 
4 4 C4C 1 
l i 4 c i 
« b 5 4 Í i 
c U t 1 
6 1 1 1 
5 t t 
J U 
¿ * I C 
i t l i 
3 i 
4 l i l 
i i i 
i 6 L ¿ 
1 i tb 
1 i t i 
1 L i i 
¿ H L 
4 " . i f 
4 7 ; 4 
3 i ¿ 
ι i i i 
l i i S t i 5 
I I I t i l 3 
Ι Ί ¡ ¿ S 
ι 4 ¿ C 
1 i i i 
, . c c l i t 
C C I . 4 C V t h K t 
» H i 
i t 1 ( 4 
ih 3 t l 4 
4 4 6 
i i c i 
« ï c ; i 
t: t 
ι / ; i l ι 
,, . j 
1 Li .. 
. ί . 
i :. t 
L i J 




t N ι 








¿ i c 
7 c 9 
i 5 5 
i t e 
1 3 7 
. . . C 
Belg.­









L f . . U 




H : L Ν . 
i r . / ; r . L f \ L 
" .. 3 
. ' . . I 
t i J 




I t i 
- i l 










M L . 
ι 17 
i t i 
. 5 : i 
ί, ' j τ 
. I O e-
. 7 ί 
1 5 ' j 
i - ) : 
1 ' i ■> 










r » j S l , E T L 
t ¿ i I N u K t C K t Ν L i » . 
1 
0 t. 1 l 
» K u b , c A G L E I T E S 
■■i 
J ! . . 
S ' , ' · * 
C i 6 
. u 7
.¿ 
el ¿ υ 
e r i s 
)~l 
l a l 





. . . • . t i c 
A N L C N I i T A c d t N L S » . 
i 
­­.: 
t i t 
. C.C1





¿ ( J i 
l o 7 
i u 
¿ 4 
. . . 5 
C i H U U L I 
■ h t i 





l i t 





L υ 3 
c ; C i ' « 
// 
S S L 




L L A S 
I K L Í 






i l f f t t C c 
L t A j 
. <r4 I 
U 
« i i 
c S c 
ι J R 
1 
1 










. , . • 





¿ 4 i 
S i t 
Ί Ί & 
, ¿ S I 
. 1
5 
i 7 ü 
1 7 5 
« . a 
¿ ■ . 2 







L t I L N E T T t H l t 
R C n L l N L ­ t 











T R A V A I L L E 
C L ¿ 
. S i d 
i t i 
d i u 
1 
I L O 
1 J 
I b ó 
S i l 
¿ o i 
0 7 0 
¿ S S 
1 
. . 1 0 
l 4 
, . 1 4 0 
. 2 d 
3 
• 
¿ 0 / 
3 3 
1 7 ¿ 
l í j d 
. , • 
F L A L I L L A S , L N c E A R d . 
e l i 
¿ t i 
■»3d 
i t i 
e c i 
7 ( ï 


















>1 U t t L I 
I C G L L V J L A S 
i i o 
. ¿ i L 
CL C 
D i ' . 
t 
c o i 
> i l 
. etc. 
7 L 4 
4 6 C 
5 L l 
¿ 5 1 
1 
hi 
¿ 7 i 
i b a 
. 1 3 3 
I t e 
5 i C 
3 4 7 
. S ö i 
1 6 7 
¿ 5 i 
V i t 
b S « 
C 7 i 
o l i 
« ; 5 i 
. 








CL P C L I 
v i a 
¿li: 




O L Í 
3 i a 





7 4 0 
. Í S 
. . . 1 4 0 
S'JC. 
l o o 
¿ 0 
. o 
5 5 5 
4 4 5 
b la 
0 4 1 
. . . ¿ i i 
3 C 1 
O S I 
1 75 





























J l ' j 
. i ï 7 
. o l o 
e 5 5 
. tíjl 
4 i l 
> 7 7 
7 ' J Í 
1 U ¿ 
. . 




b i t 
. ' . i 
J i 7 
. 3 u U 
. . 3 o s 
¿ 3 7 
S 5 5 
9 0 3 
6 4 7 
3 7 1 
2 5 
. . 3 7 a 
1 U 4 
a 
2 ¿ ¿ 




4 3 S 
32 b 
1 1 3 
1 0 o 
, a 
, • 
1 3 3 
l i o 
¿ a t 
7 4 2 
, 6 4 6 
. . l i i 
S i i 
. d i s 
. 6 0 ¿ 
C S 7 
¿ 5 6 
1 7 4 
6 1 3 
I I S 
7 7 1 
1 4 7 
. 
S 3 4 
¿ S o 
7 U 3 
6 S 7 
. . . S i l 
7 
S o s 
i l 
7 0 5 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 1 
l l c t ' 
0 1 j 
0 0 4 
í l . ' ¿ 
03e> 
'■•. t i 
0 3 « 
0 o 4 
1 U 0 O 
1 0 1 0 
102C1 
1 0 2 0 
l O i O 
1 0 3 1 
I 0 i ¿ 
m i o 
0 0 1 
Î O O Û 
1 0 1 0 
1 0 . Í 0 
1 0 2 0 
U M O 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
o n 
( . 0 2 
O L 3 
0 . 1 4 
0 . 1 3 
0 ¿ ¿ 
0 i 4 
0 3 d 
0 o ¿ 
4 0 0 
1 0 Ü 0 
lo ia 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 U 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
l O i l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 i ¿ 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 Í 
0 4 0 
0 4 d 
0 5 2 
0 3 o 
0 5 o 
0 6 C 
0 6 ¿ 
0 6 4 
0 6 6 
O o t í 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 . 3 
( C 3 
0 Ή 
0 0 3 
r-'K i t ' . C f 
b r L L . t O X . 
► A í S - c A S 
A l L Γ P. . F E D 
R L Y . U M 
A U T k l L H F 
y ù U L i J S L AV 
A L L . » 1 . ! 0 S 1 
HUNO«. 1 1 
Μ ι . N J t 
L i t 
C L r t S b L ' 1 
A t L C 
C L A S S I 0' 
. EAMA 
. A . Á O r i 
L I . Ã S S L i 
F R A I ' . C E 
M O N I ) i­
c c i : 
C L A S S t 1 
A t L C 
C L A S S t ¿ 
. F.A.1A 
. A . A Ú M 
C L A S S É 3 
F K A N t f c 
o t t ü . t O X . 
P A V S ­ H A S 
A L L t M . r E O 
I T A t I E 
R U V . U . M 
L A M . M A R K 
A U T R I C H E 
T C F t C C l i L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν u e 
C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 1 AMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E L 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
CA.MAOA 
M 0 N Ü E 
C f i E 
C L A S S E 1 
A t t f c 
C L A S S I 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
l l t t G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . F E O 
Ι T A L I r 
RI ;Y.UM 
F I N L A N D E 
O A i . t R A R K 
S t ' l S b t 
A U T S K H E 
F C R I U L . A L 
Y L L . O L S L A V 
T U R C U I t 
L . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C t C l . \ E 
T C f t C L S L 
F U M i R I L 
R O U M A N I E 
L Ì U L L A K U 
E I A T S U ' I I S 
I S K A t L 
M C H U t 
L E L 
C L A S S E 1 
A r L t 
C t A b S t 7 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S i t 3 
F R A N C E 
d t t ü . L I I X . 
P S Y S ­ L i A S 
A L L C M . F L C 
I T AL I t 



























2 2 2 
¿ 9 
4 ' J S 






3 2 3 
11 1 
1 2 ' ) 
1 1 2 
. . . f iQ 
L f , 
1 1 2 






l es 4 Γ 0 
9 5 1 
1 3 ¿ 
0 7 1 
1 4 
3 1 7 
1 1 H 
7 0 2 
0 2 1 
1 6 0 
7 3 1 
o ia 
5 
. . 1 ? 6 
6 2 7 
I B 
BUO 
5 1 9 
¿ 5 
d 9 
1 8 5 
2b 
3 0 0 
5 3 4 
« 5 1 
6 3 4 
l , . 
2 0 4 
2 0 6 
7 5 0 
6 3 0 
2 1 0 




2 6 3 
U 
3 1 5 
2 2 
2 2 4 
1 9 4 
1 2 4 
6 5 3 
Γ . 2 
3 1 5 
3 6 1 
u n 
1 ¿ ¿ 
s u 
0 0 | 
7 , : 7 
2 2 1 
1 7 2 
, . C 6 1 
4 5 2 
7 0 l 
1 3 2 
8 5 7 
1 0 3 
France 
. 7 6 
1 3 J 
4 
, . . ■ 
l ' . i , 
1 4 9 
7 
3 




1 0 1 
3 8 6 . 
1 
5 2 
, . 6 
1 7 7 
9 3 1 
6 9 ? 





1 7 5 





4 0 Γ 
1 9 2 
¿ O t l 
1 6 2 
, . . • 
a 
1 5 9 
I 1 
5 5 ? 
1 0 9 
20 
B 5 ? 
ö 3 ? 
2 0 
2C 
. . . • 
1 1 3 « 
5 
1 1 7 
1 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 5 S 
3 3 4 




7 S 0 
6 7 3 
7 5 
7 5 




3 1 5 
. ? 5 8 6 
2 5 6 
3 ? 
1 7 
. . . R 
3 2 1 7 
3 1 B 9 
2 6 
1 8 
• . . 2 






1 4 6 
1 2 2 
2 ? 
1 0 
. . . • 
8 1 6 
. 3 4 ? 
8 7 1 
6 5 
5 
. . ? 
. . . ■ 
. 1 7 
, . , 
. 1 
. 
2 1 2 0 




. 1 7 
4 3 1 
iX 














. ί 7 
7. 
. . 1 0 
. 
1 ? I 
9 4 
,' ? 




5 8 5 
1 8 ? 
. 5 7 7 
1 7 Ò 
. , 1 
7 ? 
5 9 6 
3 4 4 
? 5 1 
1 7 5 
. . . ? 
. 1 
3 2 0 




4 6 5 
3 2 1 
1 4 4 
1 4 3 
. . . • 
? 7 C 
0 2 3 
. 5 0 9 
1 8 9 





1 2 7 
7 2 
. 6 4 
9 3 
7 F ^ 
5 1 
l ' i 
1 " ? 
1 ? ? 
H 7 0 
o s i 
0 7 \ 
7 7 ' , 
1 7 0 
, . (:> 1
1 7 4 
I S e< 
' 1 ' 
Deutschland 
(BR) 
' ■ > 
1 1 
U ' . 
. 1 1 
'. . 
• 
1 7 3 
1 1 " 
1 7 
i · · ­




• . • • 
1 3 6 » 
• Λ 9 0 
. 9 9 
? M 
1 4 
? 1 7 
3 
? M 
3 0 ? R 
2 1 4 7 
8 7 8 
6 1 4 
. ■ 
. 1 
3 9 5 
, . 1 7 6 
5 
5 4 
1 0 3 
7 4 6 
4 0 4 
3 4 1 
2 3 6 
1 0 3 3 
1 ? 2 6 
1 3 5 9 
. 8 4 7 
7 










1 7 " ] 
4 l ' . e · 
1 7 7 
1 7 7 
. . 
I ' ■'"' 
ΐ I · ' ' 
3 7 ' . / , 
7 ' · 






. 1 1 
l i 
4 8 










2 3 3 
■ 
7 3 
1 6 3 2 
1 5 1 
. i n n 
1 8 4 
? 2 4 " 
1 7 H R 
3 4 ? 
1 6 4 
5 
. . 1 1 3 
1 1 9 
. 3 7 6 
7 5 
. a 5 4 
• 
6 3 6 
4 9 5 






7 9 " 
3 8 
6 9 « 
. 8 3 
. . ? 1 
1 9 4 
1 8 ' , 
7 7 4 




3 1 > 
I T " 
1 ι 
' 1 7 1 
1 '■ 1 ­
4 ne i 
7 9 1 
1 7 6 6 
1 ι 
1 4 6 " 
l e i 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i·* 5 ι ie 365 
¿46 




























































































a . 40 



























. . ¿53 
¿ 
1 























ιΰ 45 449 
363 
858 450 









. 987 613 . • 
845 
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9C , . . 2 
43 
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91¿ . a 
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¿55 
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313 . . . 2 
387 
1 782 . 564 . 117 . . 64 

















3 . . . 23 
17 












, . 5 
42 




















































7 . 20 








8 . 21R 





















135 . . . 1 
61 
233 













10 . . • 
B4f> 
605 








281 . . . • 
23 
999 
562 . 71 
52 







18 . . 115 
5 





74 . . , 9 
151 
1 187 
35 1 134 


























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































































C5e cet eti 
ctt 
4Ct 







l i l i 
1C4C 
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»ERRE \ UNO 
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1 
























































































































































































































































































. . 3 
161 ou 1 
950 
. 40 























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 











1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 









1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ALM 













1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 




















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . 124 
, 25 
. 143 
1 96 7 













































































































. . 5 
2 009 
2 891 




















































































































































. . 1 
6"5 
49 
? 0 70 








































































. , . 4QO 
709 
? 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








C3C C34 C3C C36 4CC 








002 tei CC4 CCS C2¿ C¿t C3C C34 C36 C36 C4E CSc C5e C6C C6¿ C64 4CC 7¿C 732 74C 
ÌCOC 








CC3 CC4 CC5 C¿¿ C¿E C3C 
Lii 
C34 C36 C4C C4¿ C4E CSE C6C C6¿ C64 C68 4CG 73¿ 









CC¿ CCJ CC4 CCS c¿¿ c¿a C30 C34 C36 C3t C4C C4¿ C5C CSE C64 C66 














ΐ CLVRACES EN 
ANLERE uLASkAREN 
¿CE 
46 111 6 5 36 41 i ¿es 
1C 317 





¿3 66 1 
a 
3 5 16 
¿54 
13a 






76 49 5 
a 
. . 5 
666.4C ÍR1ICLES DE MtNAGfc GESCHIRR L. HAUSHAl 
¿71 
E6E 311 ¿2 ÛS3 136 373 15 15 6S 125 
nt 165 15 ¿ 371 1 CC6 












92 1 ¿96 115 ¿4 
a 
5 5 5 . a 
. 60 6 17 
1 45 274 4 
S54 












i ¡3Ί 14S 167 3¿t 33 162 ¿S 96 B4 1 35¿ las 123 166 13 77 852 
18 ¿JC 
U 7S6 4 S34 3 CS7 6 
a 




C66.6C S1A1L FlGLR 
164 
615 1 91C 2 326 
2 176 









27S 601 6 a 1 3 1 7 
. . a 
749 114 3¿5 1 
a 
41 732 B 
971 







6 16 1 1 ¿ 1 ¿80 
504 
1B7 300 20 , a 
. 16 













221 276 517 5 
a 
241 380 8 
672 





IRR b. HAUSHALT. A 
156 115 431 361 3S1 22 2 20 6 21 17 5C , 1 
a 
. 1 . 50 42 
713 






795 52¿ 136 S4 27 10 
a 
9 3 3 18 
a 
684 ¿6 111 43 6 . 179 
190 




E U E S , GBJEIS FAN EN USk A. FEINKERA 
¿57 ¿es 6¿B 631 ¿4 
i 6 3 5 55 3¿3 3 13 1 
2 1 10 146 BS 36 
71¿ 





699 62 6 261 8 
a 
1 
i 1 40 13 5 49 7 4 
i 1 41 136 5 
039 







655 143 240 28 53 U S 5 6 2 13 
a 
622 163 2 141 . 24 161 
892 
284 674 337 . a 
a 
933 






, 10 5Sd 2 4 ¿5 lu 25 
796 









163 36 , 7 69 
a 





, 4 2 86 830 40 
390 









3 1 1 
TAISIE . 'ÍK 
S 
205 
672 113 27 
2 6 1 2 2 21 3 1C7 21 2 
i 1 22 195 6 
420 







11 4 . 1 25 907 
1 634 





22 1 U 059 
a 
45 12 3 5 106 
89 162 15 1 341 610 1 743 Β 1 46 2 102 15 
17 531 






103 888 51 98 182 12 150 3 15 84 
4¿1 
088 












175 22 . 
27 
3d 44 190 
a 




5 1 29 
1 347 





4 21 20 3 
a 
10 . a 
7 1 4 . 1 9 63 2 1 5 1 
a 
26 142 4 
530 




005 022 030 034 0 36 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 
038 048 056 058 060 062 064 400 720 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 040 042 04B 058 060 062 064 068 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
OOI 
002 003 004 005 022 028 030 034 0 36 038 040 042 050 058 064 068 212 400 412 720 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 
ORIGINE 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUMS CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 


























M O N D E 


















24 6 1 
3 
1 
1 1 2 1 3 
14 
8 5 4 





60 216 36 U 165 130 139 
943 
214 714 559 , . . 14 
C87 
943 265 709 180 004 12 172 326 61 
54 67 U 392 501 374 
26 3 
25 3U9 342 99 
220 




489 559 809 542 330 113 290 315 72 273 31 58 29 460 67 46 65 12 83 662 
704 
761 267 114 14 . . 661 
608 
507 158 620 073 32 7 
U ¿3 220 46 209 85 253 43 624 100 10 10 24 22 332 024 103 
499 
966 287 921 165 1 
France 
310 
27 254 9 , 16 21 230 
1 035 





117 2 3 512 12 8 97 
a 
16 23 6 
, a 
. 42 5 12 3 3 44 289 6 
4 315 




, 167 145 1 521 36 5 
412 12 6 26 21 20 17 25 . 1 . a 
1 . 65 17 
2 849 
2 198 644 487 3 . . 4 
253 188 816 S61 115 
a 
3 39 5 U 43 106 6 99 1 , 1 2 13 162 105 60 
3 027 




7 6 , . 3 1 17 
197 
162 30 10 . . . 5 
3B0 
. 200 2 758 
16 23 1 β 4 β 
. a 
a 
439 51 182 4 1 34 624 U 
4 746 
3 355 





. 654 453 124 121 31 ¿3 
a 





376 206 4 . . 30? 
27? 
. 549 56H 586 30 . 2 6 1 4 29 15 7 111 14 5 
a 
4 1 97 195 13 
2 524 
1 975 
294 73 23 , 
Nederland 
238 
5 80 6 ? 6 2 214 
72 5 
410 311 96 
a 
. . 4 
24 
594 . 6 051 




158 164 289 27 1 117 992 5 
8 985 




1 031 . 618 96 361 22 87 10B 5 7 1 9 . 203 59 2 52 . 14 129 
2 92 6 
1 861 746 486 . a 
. 318 
41 
161 . 636 172 77 . 4 20 2 4 ? 17 3 104 23 1 . 6 . 77 240 7 
1 552 















21 803 7 9 138 23 76 
767 









21 14 B9 690 52 
(760 




256 705 . 957 467 33 169 175 22 236 1 14 ?9 . . . 1 , 2 318 
947 












. 73 14 • 2 83 60 2 
1 219 
437 781 17? . . . • 
463 
16 4 9 3B8 . 112 7 7 26 36 
33 66 U 757 281 B91 208 6 25 747 25 
13 114 
9 871 1 043 223 32 2 . 2 16B 
31 
35 55 217 . 979 15 5 6 4 4 R 2 . 21 . 10 . 5 ? 16 
! 421 
337 1 043 l 015 4 . . 36 
22? 
5 4? 601 . 39 . 1 66 5 1 1 1 4 15 310 16 2 9 3 1 41 736 10 
1 632 
871 371 117 ?1 . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notet por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
214 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Cade 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C4C 
es i 
CCI C03 CC4 CC5 C¿¿ C34 C36 664 740 




LC3 CC4 LC5 C¿¿ C30 C36 376 4CC 6¿4 664 676 73¿ 14C 6CC 
1CCC IOC 1C¿C 1C¿C 1CJC 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CO 0C¿ CC3 CC4 CC5 




1C3C IMI 1C32 1C4C 
CSI 
L O CC2 CC3 CC4 CC5 C¿¿ 030 C34 C36 ¿C4 21¿ ¿¿0 
6tt.6t S1AHETIES > CBJE1S FANTAISIE t ETC FIGUREN USk A. FEINKERAMIK 
661.CC ÇCL1S P0STAU> FCílPAKETt 





667.¿C#CIACANTS f SAUF CIARANTS INDUSTRIELS DIAMANTEN AUSG. INDUSTRIEDIAMANTEN 
667.3C FIERRES GEMMES , SAUF DIAMANTS 






1040 CLASSE 3 
001 
003 004 005 022 034 036 664 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 030 036 378 400 624 664 676 1 732 740 800 
1 1000 
1010 1 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 058 064 260 268 272 276 306 322 390 400 404 
412 488 604 620 624 
636 664 692 704 732 740 800 804 977 
1 1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1 001 
002 003 4 004 005 022 
030 034 2 036 204 1 212 220 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE INDE HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ZAMBIE ETATSUNIS ISRAEL INDE BIRMANIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.M.EST HONGRIE GUINEE RE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .CENTRAF. .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUYANE BR LIBAN AFGHANIST ISRAEL 
KOWEIT INDE VIETN.SUD MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 





















40 571 14 195 29 207 62 35 
355 





331 192 122 
25 22 51 610 65 105 42 104 22 917 105 59 
012 




340 306 589 118 340 103 52 238 15 517 977 80 100 10 32 30 375 261 303 118 46 135 252 423 
53 306 124 37 992 
28 404 29 284 913 374 230 14 185 
324 
907 398 303 792 426 . 42 
829 
114 477 768 33 471 
267 26 127 18 14 33 





7 42 68 14 712 2 54 
1 058 
118 602 30 138 
. a 
" 
















373 . • 
β 


















14 179 139 33 
1 
64 
40 86 « 97 . 103 53 27 
482 












328 32 • 
693 






861 574 2 687 103 52 237 15 515 040 79 100 10 32 30 375 
a 
213 . a 
705 836 418 
53 289 124 30 642 
28 3 09 
29 2 83 
910 374 230 13 • 
583 
796 949 709 796 . . 42 
62 
a 








485 14 98 29 
104 9 




















30 8 1 S 7 
30 5 
960 




















1 13 303 
49 183 23 030 4 470 3 042 Β 380 7 
721 82 47 
28 901 3 10 600 
18 





26 1 149 295 6 
69 
46 49 172 
7 99 






* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







354 37C 376 362 390 4CC 44C 4EC 4 64 5C6 Sl¿ ;¿4 616 6¿C 624 664 666 676 68C 6S6 72C 
732 74C tec 
ÌCCO 
IOC 1C¿0 1C¿C 1G30 1C31 1C3¿ 1C40 
CSI 
C O 
C04 CC5 C22 C26 C36 C42 C5C 4CC 732 
ÌCCO 
ICIO 1C¿C 1C¿0 
1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 
C02 CC4 C32 ese 056 ¿C4 35C 
1C00 
1C1C 1C20 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
C0¿ CC3 CC4 en C¿6 C3C C32 C36 C36 C4¿ 
est C56 C64 C66 ¿66. 2ÍC 4CC 404 41¿ eec 577 
1CCO 
ICIO IOC 
1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
C O C0¿ CC3 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France 
QUANTITÉ 
D I ι u J ι J Deutschland Belg.­Lux. Nederland ,.., 
661.3C PIERRES GEMMES , 
EOEL­t. SCHMUCKST 
4 
6 10 3 4 t¿ 43 
a . 
a . 
655 6 3C 
¿ · 
18 a 





64 144 a 751 1C 
ï . 







a , . 
43 
16 27 27 
671.IC FCME SPIEGEL SPIEGELEISEN 
16 127 . t 45 
1 157 378 J 6S7 1 031 5 77 1 402 685 £54 80C 2 242 
85 
90 
31 167 1 405 13 98 
¿S 063 1 409 12 22 3 761 . SC 135 ECC 
a 
1 543 85 
671.¿C AUTRES FUNTES 
ANCERES ROHEISEN 
99 SSC . 16 15 
73 252 30 291 66 132 12 572 27 78 31C 177 25 283 98 29 33 5C6 2 668 22 86 38 331 6 711 3 46 IC 6S1 335 31 135 04C 29 606 6 87 
3Se 356 2 t i l 31 776 1 840 
2C3 6C5 . 6 26 1C4 577 . 44 04 14 C63 3 165 25S 4C 13C 1 ¿¿6 6 462 266 4.16 51 4 ¿57 913 96 
3S 2CC 
1216 956 U S ¿44 231 21 
551 545 72 545 142 22 3C6 466 42 655 38 66 
63 516 10 072 26 66 346 
a , 
32S 433 . 50 31 
671.21 GRENAILLES FONTE 
EISEN UND STAKL t 
7 516 . 70 3 21C 2¿S 1 2 














3 7 ) 18 Ζ 9 2 





























74 18 48 
10 













i 32 24 1 
i 2 
<i 2 3 5 4 3 5 
! 6 4 í 
5 1 
5 
i 3 31 
7 187 







6 9 3 4 80 42 . , a 





1 , a 
8 
825 











































7 2 164 5 1 2 96 
23 
192 60 14 3 

























969 849 111 800 . a 
689 
795 
390 590 383 852 933 821 973 20 631 686 










354 370 378 382 390 400 440 480 484 508 512 524 616 620 624 664 668 676 6B0 696 720 
732 740 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 005 022 026 036 042 050 400 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 032 056 058 204 390 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 028 030 032 036 038 042 









TANGANYKA .MADAGASC ZAMBIE RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS PANAMA RE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE CHIN.CONT 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED FINLANDE U.R.S.S. ALL.M.EST MAROC R.AFR.SUD 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U.R.S.S. ALL.M.EST HONGRIE BULGARIE NIGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 


























169 '.99 ITO 252 209 631 17 606 157 213 16 34 86 271 46 38 5 
309 17 930 27 292 
127 629 850 
165 
221 728 900 918 504 l 300 
502 
29 160 23 46 498 23 17 754 67 
130 






79 569 67 39 48 27 153 
097 




120 079 444 737 635 6Θ1 591 87 4B 535 












3 343 68 168 12 33 . 227 . 788 4 . 24 . . 4 175 105 13 222 27 1 
4 162 222 
7 419 
353 669 396 6 396 348 . 2 
10 15 U 2 169 23 . 18 3 
251 






















































. 1 . 20 
53 52 4 
529 
702 533 474 274 , . 21 
17 



























674 346 115 207 27 308 1 
a 
a 



















99 489 459 176 . . • 
80 -
88 











956 4 188 129 27 . . 9 . 6 
a 
a 





























158 154 42 82 171 573 17 375 157 268 8 34 46 271 44 893 204 2 666 
a 
271 
66 392 623 
992 
878 966 523 874 154 1 274 
286 
a 
144 8 43 915 
a 
17 676 64 
156 


















































































467 170 438 357 140 151 583 6 48 14S 









* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 










































































T O N N E 
­Lux. 








































































































































































































































































































































































. . . 773 
a 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































283 20 7 



















43 1 42 42 











































































































. . . 62 


































































. . . • 
578 
931 



















































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











I C I O 
1C¿C 
ILiL 













































U C C 


















C Î 6 
C60 
Ct¿ 




I C I O 
1C¿0 






0 0 1 





M E N G E N 
EWG­CEE France 
6 7 1 . S C AL1FE 
Belg. 









7 2 6 











6 7 2 . 3 1 L U C O S AC RCHBLOcCKI 
71 4 9 2 
¿6 133 
66 587 
101 4 1 7 
1 2 6 1 
5 2CC 
3 653 
1 5 4 3 




2 7 1 9Ct 
14 C56 




15 5 4 1 







2 9 2 
4 4 9 
4 4 8 
• RSLhIENEN t 
. 







6 2 3 
96 Ó 
8 2 0 
4 7 7 





































0 9 5 
a 







0 4 5 

































6 7 2 . 3 3 LINGOTS ACIERS A L L I E S 
K O F B L O E C K E ι INGOTS 2 . L E G . 
181 
6 8 8 4 
403 






























7 5 7 






. 6 4 
2 5 3 
4 7 9 
4 5 8 
22 
6 7 2 . 5 1 BLCCRS . B ILLETTES 
VOR BL 
155 3 2 C 





44 4 0 8 




2 1 42S 
4 8 3 
1 5 4 5 
8 6 0 1 
2 543 
4 7 1 
1 1 3 6 6C5 
1044 6 3 2 
56 657 
5 6 3C2 
. , 25 117 
6 7 2 . 5 2 
1 3C6 
9C2 






2 7 1 
455 
4 5 5 
t KNUEFPEL t 
a 
9 6 8 
2 2 9 
9 7 5 











4 3 7 














iLCCMS · B I L L E 




4 6 1 
16 
35 
2 0 2 
a 
102 









4 8 3 
a 
3 6 2 
• 
5 5 4 





4 2 8 
I T E S 
EL , 














4 7 5 
4 7 5 




2 8 1 
155 




6 4 2 
166 
166 















8 2 4 
117 























A . MASSENSTAHL 
8 2 1 
3 9 6 
a 
3CB 
4 0 1 
10 
9 5 0 
716 
30 
6 4 6 
9 2 9 




, ETC AC Csn. 
6 5 










9 3 9 









4 1 5 
. 
3 4 7 
4 4 4 
4 8 8 
9 8 4 
a 
. a 












ER F I N CARB. 

















2 1 0 
a 
. 8 5 3 
a 
9 7 6 
9 3 7 
5 7 0 
6 5 9 
3 2 0 
7 9 3 
3 
5 7 0 
a 
a 



























3 1 3 
a 
305 
4 5 8 
a 
a 
6 7 7 
66 
8 4 7 
a 
569 
2 3 9 
148 
4 7 1 













1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































































6 7 3 
9 0 6 
115 






7 5 3 
154 
6 1 5 
4 7 1 
45 











7 7 4 
5 1 













. . . 30 
165 
2 3 6 
2 3 4 
7 6 9 
2 3 0 
168 
6 2 5 




3 9 2 
33 
102 
5 7 0 
2 1 0 
28 
656 
6 3 5 
6 8 6 





























7 3 0 
4 
139 









. . a 
. 22 
. • 
9 0 1 
8 7 9 
2 2 
a 






































­ Lux. Nederland 
38 
8 4 0 6 9 
. 
6 0 4 
6 4 4 
7 3 7 7 1 0 
. 4 5 0 
. . . a • 
9 9 6 l 160 
9 8 5 7 1 0 
9 4 5 0 





















> 7 6 
'. 
3 1 8 8 
4 9 
i 
1 1 9 4 4 
3 7 
1 0 





I 6 0 3 9 
I 2 2 1 8 
i 3 8 2 1 










Deutschland . .. 
(BR) l l a " a 
3 4 4 7 4 6 6 




















248 1 4 7 6 
142 4 4 5 










. . a 
• 

















5 3 8 4 5 115 
2 1 795 3 126 
78 
4 2 7 0 
159 
122 2 7 
4 4 




4 2 4 
. 10? 
2 7 8 
197 13 
28 
28 297 13 5 1 3 
27 4 1 6 12 5 1 1 
6 8 4 157 
625 155 
. . . 197 8 4 5 





* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC2 CC3 CC4 CCS C¿2 C28 C3C C36 C36 C42 4C0 404 
ÌCOO 








































cc¿ CC3 C04 CC5 C22 C26 C3C C32 C38 C46 C6¿ 400 
ÌCOC 
I O C 














LCCMS . BILLETTES OREL , KNLËPFEL , 
649 
137 513 477 
a 
. . ■ 
618 
618 
672.53 BLCCHS . BILLETTES 
VOR EL 
6 69C 
7 23t 102 16 371 876 5 523 35 2 621 1 C24 3 415 45 2 C55 203 
SC 263 








17 3 2 
, KNLEΡPEL , 
9CB 
a 






























„ . . . Deutschland Nederland (BR) IUlia 
. ETC ACIER FIN CARE. 
USH. Α. CU. STAHL 
ι 
ι 









686 4 10 1 12 3 
ί 
912 15 
186 9 726 5 712 4 
970 









876 7 31 364 024 173 15 431 -
025 
925 101 599 . . . • 
672.71 EBAUCHES ROULEAUX PR TOLES ACIER ORO. hARMBREIIBANO IN RCLL. A. MASSENSTAHL 
ISS 623 
333 781 166 73C 262 384 β 136 75 831 4 C15 402 35C 412 499 6 664 170 676 14 43Ε 48 457 555 3C 25C SC 651 
1762 C36 




214 IB 7C 7 3 
315 
31G 2 3 




750 454 454 
a . . ' 900 
672.7¿ EBALCH. RO kARÜBREITB 
31 















672.73 EBALCHES RCUL. tiARPBREÏIBAhO 
22 466 
355 ¿2 666 15 ¿2 6S3 3 6C6 
74 Sel 
46 73¿ 27 766 
26 


















. 651 029 142 677 . . 479 . a 
017 19 591 
763 288 
411 


















672.5C*EBALChES POLR TLEE5 
ROHRLUPPEN 
NOI a . 
ET 
22 













124 649 , 2 637 
a 
a 




817 223 2BB 
a 
. _ 045 
CAR Β . 






673.11 FIL MAChINE ALIER CRCINA1RI 
KALZDRAHT 
357 636 
262 546 35 252 145 665 7 21S 6 456 U S02 5 674 312 15 574 6 555 2 451 255 
651 5t7 
637 536 
51 1 7¿ 1 
126 
126 















































































3 4 4 
144 
52 63 184 
51 4 
13 
6 108 13 41 
29 31 
746 























104 29 70 199 
506 
866 620 321 . . a 
­
264 
144 805 165 
064 019 400 270 499 664 729 619 851 555 467 428 
072 


































10CO M 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0Û4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 









7 3 1 
18 
32 15 27 
7 
34 
15 1 4 
3 8 
171 














368 115 95 . . , 3 
871 
299 40 628 183 647 21 466 122 738 16 110 138 
287 
020 267 996 . . . • 
782 
848 601 39 7 
880 202 305 37 518 52 636 343 353 303 50 275 481 
075 








































31 67 50 . . a 
• 
a 
650 . 677 
a 






327 814 472 
a 
. , a 
• 
a 
524 697 030 849 366 
78 
54 8 



















































364 2 54 , 369 4 748 
15 688 










1 025 8 644 
. 
7 461 
. 1 564 2 743 . 3 56 









. . 202 
a 
96 2 12 1 9 1 U . 
337 























































116 14 12 
209 
636 35 
183 3 19 91 121 604 ? 283 
198 1 
063 135 843 
499 13 
549 4 906 5 18 13 926 4 
. 597 1 
994 9 80 1 497 3 
2 780 2 
B42 70 
967 43 304 12 524 6 
571 14 
736 2 
13 321 93 
167 2 























7 . 36 13 64 136 
563 
814 749 535 
a , . • 
635 
829 993 575 
a 
649 305 36 386 52 636 985 271 674 50 906 953 
947 
032 924 378 
a . a 
990 
4 
3 1 1 . a 
a • 
153 






529 . 625 . 22 
a 
5 27 688 578 . • 
559 
225 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























C O CC2 CC3 CC4 CC5 022 C2E C3C 036 C42 4C0 








C O C02 003 CC4 C05 C22 C28 C30 C22 C34 C36 
Ci Β 






















cc¿ CC3 004 CCS 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
673.11 F U MAChINE ACIER C R O N A I R E 
KALZDRAHT 
il CC4 









¿45 9 . . • 
673.1¿*F1L MACHINE ACIER F WALZORAHI 
t 1C4 
t 143 17 6¿5 ¿6 57C 1 357 3 245 51C 24 325 57 1 661 47 1 623 4 117 
1C6 146 






10 8 4 
4B9 115 979 6B 19 
a C26 
ΐ 47. . C10 
753 650 103 G46 . a 
a • 







32 17 15 
673.13*611 MACHINE EN 
HAL2DRAHT 
11 381 1 102 2 553 14 541 3 855 549 2 10S 5 6C1 1 627 63 16 

















> EN SIABSTAHL 
151 GC1 720 694 31 623 555 264 ¿17 375 8 072 1 2C3 11 225 84 U 95C 21 277 5 413 65 3 673 3 902 17 733 1 435 55C 15 CC3 ¿Ct 
1616 ¿36 




126 2 3C4 59 
<93 
452 1 1 
672­¿¿*BARRE 
SIABS 
¿ 142 1 710 ¿84 6 257 3S1 6¿S 515 666 1 655 
IS ¿56 IC 74¿ 4 426 2 435 . . a 5C 
673.23*| 
It C46 










683 20B 115 68 , , ¿c 
i EN IAHL 
a 
3CC 242 17B ¿30 ¿64 76 98 37 
445 950 495 441 
a 











































. 197 868 
a 165 
a 
422 3 63 
181 


























a 274 957 358 460 
a 56 
























4 923 2 68 
.115 36 302 













322 517 B4 
462 
541 
580 180 465 43 884 
a 
. 5 578 21 
a 
27 660 492 124 
. 
328 














2 4 1 
22 





U 19 1 
3 3 9 
15 
675 




12 , 818 
a 
46 94 39 339 
394 











































761 370 495 943 84 949 992 005 32 312 875 538 644 110 003 206 
116 







119 46 534 416 14 
574 
420 114 996 
a 































































758 303 865 
a 
















19 12 338 
a 205 98 297 163 
752 







1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 036 038 042 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 038 042 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 060 062 064 400 508 664 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
ORIGINE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS BRESIL INDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 












8 3 3 
20 















433 2 . a 
210 
806 
744 278 912 220 413 116 859 U 251 U 247 711 
581 




713 514 637 624 204 301 551 288 12 24 
544 





933 879 743 892 222 116 464 U 294 405 751 12 375 334 606 121 371 437 27 
359 




261 57 547 64 233 372 259 510 
755 




























































752 290 215 8 . . 2 
a 
200 34 506 27 115 26 40 23 
974 
767 207 181 . . a 
• 


































33 364 . 26 
a 
282 2 12 • 
531 
210 322 309 















519 261 149 
a 
. . • 
118 
, 2 272 1 32 50 10 47 
532 



















53 12 52 
a 
1 , a 
• 
137 








24 348 857 541 4 298 
a 
a 




56 187 1 143 1 067 . . a 
813 
a 
2 . 662 
a 
IB 92 12 326 
l 121 








































207 1 116 783 U 1 . 33 • 
893 















275 417 56 055 U 294 186 155 4 339 331 819 59 77 43 7 27 
558 






36 14 138 116 15 
599 





305 144 . 012 















































3 1 107 . 54 66 81 99 
529 





35 . 2 663 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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T O N N E 
­ Lux. Nederland 
i EN ACIERS ALLIES 




































55¿ 33 7 






















































































































































































































































































































047 . a 
a 
781 









































































































163 , . . 468 
CARBONE 


















































































364 . 400 
a 
a 




























































































































































































M O N D E 

























M O N D E 


























































































































































































































































































































943 . . . 14 
159 






















































































































































































































805 . 563 
3 . , 296 















497 . 99 • 138 . 5 
17 
90 
128 . 964 
299 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































I C I O 
1C2C 





































0 6 4 
4CC 
1CCC 

















M E N G E N 
EWG­CEE France 
6 7 4 . 1 1 I C L E S 
Belg. 
T O N N E 
­Lux. 




147S U S 
i¿so ec¿ 162 6^6 
1 6 6 66C 
1¿ 





6 7 4 . 1 ¿ * T 0 L E S 
2C7 
• 

















2 I C I 
1 7 6 1 
34C 
3 3 5 
a 
. • 
6 1 4 . 1 3 * I 0 L E S 
GRÍEB1 
3 36¿ 
1 6 8 1 
5C 




3 2 9 2 



















6 7 4 . 1 4 LARGE 
BREIT 
20 C66 
12 6 4 6 




































2 5 7 
. 
5 3 5 
3 9 1 
7 0 2 











4 3 5 
3 8 7 
C06 
¿16 




4 4 9 
8 3 1 






7 5 1 






















. . a 
6 4 0 
ES PLATS 








U . B R E I I F L S I 
1 
1 
3 9 6 
. 50 
5 1 1 
2 4 8 
69 
1 





8 9 1 
2 0 8 
6 8 3 





S PLATS ACIER 
FLACHSTAHL A . 
a 










4 2 6 
119 
3 0 6 









4 0 1 
a 
6 1 1 
9 9 5 
a 














MITTELBLECHE AUS Ht 
l t 7CC 
¿03 756 
14 5 5 1 
59 0 7 7 
7 753 
2 4 6 6 
514 
2 3 0 
7 3 2 7 
30C 
666 
2 5 2 5 
2 7 4 
3 < 6 665 
3 6 2 2 3 7 





6 7 4 . 2 2 * 
66 












































8 7 0 
a 
2 2 5 









1 2 8 
505 
2 70 



























9 8 6 
2 0 9 
a 
3 8 5 
1 2 6 
2 0 2 
6 





3 0 6 
7 0 7 






9 5 9 
129 
a 




































3 I N A I R E 
STAHL 
2 5 1 
9 0 3 









9 5 0 
8 1 1 
139 














A O b R F I N CARBCNE 

























7 6 1 
9 8 7 
8 0 3 
4 2 9 
a 
. a 
9 9 1 
F I N 
>TAHL 
29 


















2 1 8 
305 
3 4 1 
2 1 8 
. , a 
570 
CAR Β 









2 3 4 
4 
. * 
2 8 0 
39 
2 4 1 






















6 9 1 
2 0 4 
4 0 0 
a 
5B5 
4 3 8 
4 1 9 




3 0 6 





































9 4 1 
3 1 
a 




5 6 2 




2 2 4 
3 2 5 
8 9 9 





6 9 2 
2 0 6 
7 




. 2 2 1
5 0 0 
0 0 4 
2 4 3 
2 6 1 




5 0 0 
8 8 8 
774 
9 4 3 











0 5 2 












6 6 6 
3 8 3 
285 
2 4 5 
URSPRUNG 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0¿¿ 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 













































8 9 1 
4 5 4 
1 






3 8 6 
130 
127 
. . a 
• 
6 1 5 
4 7 1 
26 
5 5 1 
1 9 4 
3 7 3 
18 







8 1 8 
























4 7 2 
0 7 8 
6 9 8 
885 
904 






2 2 9 
101 
6 6 7 
0 3 6 
3 1 1 



































2 8 1 
2 3 4 
1 








. . . • 
a 









4 6 3 













2 3 3 
, . • 
8 9 1 
9 2 0 
6 7 1 
5 7 1 
. a 
. • 






9 2 1 
9 1 3 
5 

















12 7 9 7 
6 4 5 












. . . • 
2 6 5 
. 26 
194 
2 0 9 
42 
1 






6 9 4 
5 6 9 
5 4 5 
. . . • 
152 
. 71




. . • 
9 3 0 
















2 7 1 9 
2 2 7 
167 


























2 5 0 
43 4 
7 1 7 
7 1 1 
a 







7 7 3 
6 1 
a 









4 5 3 
2 2 1 






























6 6 3 
17 
12 


















































. . a 
• 
789 
3 1 9 
. . 2 
23 
83 







5 9 9 
. , . • 














9 9 7 
990 
. . . 173 




















1 1 1 
30 
28 






4 1 4 
9 4 
37 
. ­1 3 7 7 
7 9 6 
5 7 6 
539 




5 7 2 
. . 6 
. . 3 0 
33 
765 
6 9 6 
36 
36 
. . . 33 
4 4 6 
3 4 4 
9 2 



























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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00¿ CC3 CC4 CC5 
La t¿6 







Q U A 
Deutschland 
(BR) 
ACIER FIN CAR6CNE 





326 87 2 154 516 U S 2 676 27 15 557 276 175 1 365 
6 265 







746 765 2CC 546 262 45C 55 477 57 566 2 266 6 961 67 67 1 8C3 JC 737 7 272 113 1 913 893 165 S 5C7 1 065 16 732 403 
22EE 766 
211. 41E 114 7CC 139 453 322 165 . 2 524 
244 19 133 37 2 
1 
444 









AC1E LBLECFE AUS LE 
. 69 6 459 202 35 C93 . 1 30B 134 2 41 
348 
735 613 436 
. . • 
1 
51 
72 379 2C1 2 339 
a 
a 
106 46 6 32 
236 










171 . 919 94 30 680 2 . 76 27 17 739 
B55 






FINES NCN REVETUES CRDIN. 
.ECHE 
a 


















74 6 5 
. U E B E R Z . 
552 
. 934 280 649 211 5 974 . a 







415 984 012 45 . . 2 
22 
73 
42 2 E 
12 
163 






19 13 328 25 6 257 62 150 553 
5¿B 













514 518 982 5 
a 
. • 
FINES NCN REVETUES A C . 
FEINBLECHE 
562 
37 262 45 111 ¿19 ¿SE 
1 5C7 
873 633 375 . . . • 
í74.33*10LES 
a 
6 ie¿ 19 36 1¿C ­
363 






10 645 73C 17 017 10 S14 2 656 13 622 99 147 4 262 7 376 2 2C3 U ¿51 
112 6S4 
7C 971 41 678 ¿C 636 . . . 3 
2 





674.7C TCLES VERZII 
64 Ibi 
110 923 45 4C5 35 655 5 3¿C 
U C67 345 
40 U 22 5 
a 
352 3 635 111 530 818 , 1 545 469 47C 395 
467 




t Ν . U E B E R Z . 
62 




137 18 16 
a 
. . • 
591 
386 146 
52 36 2 1 
1 44 
1 
7 1 3 
1283 










742 015 933 • 
062 
698 476 6c2 77 
a 
. B U 
CARB 




37 . . 
38 
. 37 37 . . . • 
S NCN REVETUES AC. 











500 566 335 67 203 4 27 114 009 55 246 
0 84 




























567 364 342 693 
a 
a 
70 626 162 652 
499 







2 2 1 6 
54 

















592 375 971 95 81 2B5 528 062 958 
335 
























19 4 2 
15 
12 19 3 
15 








8 208 7 . • 
302 
804 498 489 . . a 
• 
968 
534 084 819 . 318 . 912 
a 











25 51 4 
184 









38 274 724 454 • 
269 
494 771 590 . . , 3 
767 







002 003 004 005 022 O30 034 036 038 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 058 062 064 314 400 404 732 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 030 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 0 34 036 038 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 




.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE .GABON ETATSUNIS CANADA JAPON NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE 
ROY.UNI NORVEGE 







2 5 3 
113 






289 24 18 
18 
6 
9 8 1 12 
3 5 1 7 
77 
44 32 17 
13 





270 56 640 472 102 308 23 13 164 2 56 
154 101 
913 












27 65 19 214 67 67 
593 
223 370 301 
969 
500 391 820 740 443 019 94 127 539 768 829 950 
201 

















7 3 2 
9 2 4 1 
. . « 
77 2 437 188 38 967 
a 
2 223 104 3 41 
080 





641 872 043 317 577 
a 














3 34 15 69 36 . 
150 




666 1 591 886 730 787 
a 
1 630 705 402 647 
24 7 





193 689 570 246 
9 53 
1000 DOLLARS 




. 48 2 83 187 1 314 
a 
a 
84 40 4 23 
1 022 
















10 760 994 748 4 . . 1 
26 
a 










267 971 1 125 23 226 5 25 82 1 498 51 189 
5 102 
























, . ■ 
75 
127 . 641 82 15 544 2 1 73 22 17 566 
165 
924 241 635 
. . • 
899 
659 
623 298 145 . 170 2 19 22 620 
a 
, a 




478 054 976 1 , a 
• 





80 80 . . a 
­
786 
770 . 2 84 
289 247 587 1 . 73 42 8 
131 883 
480 



























19 20 12 
8 
9 2 




15 13 288 21 6 690 76 130 471 
827 
130 697 018 




374 094 303 166 8 20 168 645 
a 






974 588 396 9 . . 265 
59 









966 42 . 440 286 683 88 76 895 859 936 231 
576 
515 061 032 . , . ■ 
976 
745 R2B . a 
57 
V A L E U R 
Italia 
17 















. . • 
162 
35 . 279 
35 195 . 4 94 14 
­
819 




691 589 880 . 022 . 128 . 1 17 567 55 . . . 26 224 
234 56 
574 






43 13 5 
137 





898 81 974 . 157 736 . 25 859 278 309 • 
796 
431 365 777 . . . 1 
923 
881 204 533 . 554 U 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















002 CC2 CC4 C05 C¿¿ 
03 C 











































CC¿ CC3 CC4 
C¿¿ C20 C36 







1G9 502 l i 5CE 863 
3C5 S36 





674.61 TCLES FEINB1 
42 825 
13C 316 566 34 556 3 847 6 175 53 6C 1C7 2 C35 3 253 157 2 2C2 
226 36C 





IC 2 1 
61 


































26 ICC 288 
540 








































7 1 1 
606 
a 






























31 3 2 
411 
























. FIN C A R B . SF ETAft 
, UEBERZOG A 
FINES REV. AC 
FEINBLECHE 
777 
67 52 35C 49 373 316 5 12 336 46 46 
2 467 









42 33 1 
285 




675.01 FELILLARDS BANOSIAHL 
123 665 
446 256 54 513 160 83S 12 262 2 666 1 515 lee 321 6 267 16S 5 ÍES 733 367 2 576 212 
ÍS4 972 




144 2 63 3 
235 
234 
675.C¿ FEHL BANDS 
861 
¿IC 3C θ 411 
¿ 356 5 155 42 
5 














11 3 635 




52 25 9 351 55 
a 
3 19 U • 
523 






































17 17 , 1 60 2 2 
406 























































8 5 140 7 7 89 . 45 
361 







229 440 467 . 99 236 
soi 237 367 118 7 
899 





























109 502 083 883 
888 









7 18 128 469 57 572 
495 



















256 646 146 











41 1 684 
48 418 19 
UR5PRUNG 
036 
0 38 0 52 400 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 048 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 
100· 1010 1020 1020 1030 1031 1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 036 038 042 062 064 268 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
022 030 036 
ORIGINE 
SUISSE 
AUTRICHE TURQUIE ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE LIBERIA ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEDE SUISSE 














49 7 28 1 
1 
106 





27 86 300 143 
436 




346 111 087 798 833 38 19 B2 306 924 31 431 
554 









85 39 286 60 113 345 11 17 572 40 40 
240 




413 252 172 664 702 966 19 189 763 24 913 97 14 316 44 
670 
583 041 635 33 . . 014 
465 
36 U 369 














. , 6 . 
165 









. 34 21 50 
332 













103 29 • 
370 
128 242 110 . . a 
• 





084 336 228 . a 
. • 
. 6 3 400 


























. 1 1 
a 
. . • 
a 
a 
38 22 S 91 48 
a 
2 U 10 . 
230 







853 1 560 18 131 2 . 19 
79 • 
4 125 
3 893 232 153 . . . • 
12 
. 2 158 







































1 74 1 2 
350 
237 112 35 , a 
. • 
390 
247 . 676 23 70 164 
a 
11 70 . 92 41 . 45 1 
842 























. 46 • 
692 
548 144 97 
826 
814 37 
72 225 5 10 4 287 324 . 48 
653 
















177 392 224 
a 
42 337 . 498 33 14 765 1 
225 
910 766 000 14 . . 535 
243 
16 4 , 286 639 17 
















27 86 181 143 
855 
541 303 891 . , a 
11 
251 




5 4 19 391 10 318 
107 











57 , 2 13 . a 
237 . • 
8?9 
580 258 15 . . . • 
424 







12 7 467 
44 419 15 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
224 

















































icio 1020 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
C O 








































M E N G E N 
EWG­CEE France 

























i 5¿5 73 5 877 1 C5S 1 362 4 21 3 269 23 97 1 215 2 312 1 OOS 673 
¿4 026 










676.1C RAILS SCFlE 
13 726 
33 10C 2 C6C 34 7C2 ¿3 C77 1 141 1 S21 515 35C ICS 563 
111 352 





















































925 1 336 9 219 
18C 13 25 
IS C46 
14 763 


















































































































































































































677.Cl F U S EN FER CL 
CRAFT 
IC 546 
69 336 6 05C 41 575 425 1 758 24 1 365 72C U 266 904 266 38C 24 
146 603 








































































































































































































































































































































































































M 3 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC ROY.UNI SUEDE 
















































































































































C66 408 656 553 
a 
. a -
, 283 2 016 27 48 1 1 039 
a 23 103 365 75 






a 466 160 
a . . , 16 
197 



































































































































ιό 288 74 
79 




























































































34 80 12? 
3i 4 
069 










































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Ba'ndes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








ICCC ICIO 1C¿C 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
C O 
co¿ C03 C04 C05 C¿¿ G3C C36 C36 4CC 4C4 732 
ICCC 
IOC 1C¿C 1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
C O 
002 CC3 CC4 C2¿ C36 C4c 400 
1C0G ICIO 1C¿C 1C¿0 1C3C 1031 1C3¿ 1C40 
CSI 
co CC2 COS CC4 005 022 :.3 C;0 034 C36 038 046 058 C62 C64 4C0 404 732 740 
1CC0 1010 1C2C 1020 1C30 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 
CC2 CC3 CC4 005 C¿¿ C3C C24 C36 C38 C42 C48 C58 C60 C62 C64 C66 400 4C4 73¿ 
1000 1C1C 1C2C 10¿G 
1C3C 1C31 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg. 
TONNE 
-Lux. Nederland 














587 438 4¿7 
a 
. . • 
677.C2 FILS EN AC 
CRAhT 
66C 












1 257 91 15 396 603 15 666 21 
23 74 7 
31 703 1 55C 983 4 . 4 52 
676.2C*1 
R 
3 7 365 
15 521 33 3C4 138 4"·-27 1LJ 23 0C6 75 41 447 127 466 926 2 744 1 587 7 66C 6 063 3 557 1C5 732 109 
347 435 
255 745 73 214 66 C46 121 . 1 18 352 
678.30*' 
32 564 
66 654 30 456 92 611 39 553 15 565 B2C 263 4 796 6 621 4 434 4 257 55¿ 3 621 4 736 1 75C 253 535 17 35 
331 456 




6 3 3 
OHRE 
LEES CHRE 
1 29 1 8 
S 
52 
33 19 18 
LBES CHRE 





. 466 8¿ 251 7 110 51Z 615 25 17 1 3 
C89 
806 263 262 
. . • 
IW 
42 . 175 . 4 . 3 
228 
















































































657 . 669 
a 











































706 . . a 
• 
110 












































































































8 , 1 
426 







































































































































































































































































































































































































M 0 N 0 E 

























































































M 0 N 0 E 























































114 3 72 





















































































































































































































































































































. , • 
211 



















































2 . , 158 
646 







123 . 116 
59 
392 





















































































































































196 . 292 
145 
687 









1 611 . 268 
222 . 99 











♦ : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
226 






















































































































A. STAHL t GESCHUEISST 
21 
­ 219 
676.40 CCND. FORCEES ACIER 





































































































































































SES EN FONTE BRUTS 














5 . 5 
7 
711 






















































































































29 . . 432 
494 
445 














COULES / MOULES EN ACIER BRUTS 
















1 165 . a 
a 
• 






























. . • 












































STAHL t ROH 
18 

















































































































































































































M O N D E 



























M 0 N 0 E 






































M 0 N 0 E 




























































































































































4 538 4 056 
















11 130 7 272 
6 441 5 812 
4 547 1 443 





355 3 441 
378 91 
U 6 














































































473 . 319 
a 





































. . 106 
106 
. 106 






































. . • 
328 
1 482 






















































































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W?.rcn 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe arp Ende tfietes Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














C0¿ CC3 CC4 CC5 G¿2 C26 C3C C34 C36 C28 C4¿ C4E C56 378 35C 4CC 4C4 412 5G4 6C4 64C 64 6 


























































France Belg.­Lux. Nederland 
UVRAGES FER / ACIER FORCES 
S C F M E O E S T U E C K E AUS SIAhL , 
967 
665 ¿71 ¿32 . . a 
1 
414 663 
406 616 7 47 5 47 . , a 
. '. ï 
.11 ARCEN! BRLT ET MI­
SILBER , UN6EARB. 
136 
¿46 í7 394 U 666 1 ¿C 2 U t 3 2 
















81 19 35 7 5 6 22 66 5 3 361 188 99 
a 




















.12 FLACUE­ARGENI BRU 
SILBERPLATTIER ι I 
14 
43 3 1 3 
64 
57 7 4 . . a 
• 
. 9 . 
10 ( 
9 . . 
.21 PLATINE BRLT ET M 
PLATIN > UNBEARB. 
a 
1 1 2 
a 













. 1 1 














. . . . . • 
. U * C L 1 V R E PLLR AFFIN 
KUPFER ZU* RAEFIN 
i · , ! 132 ND 1 1CB 
16 
> 242 
> 121 ! 121 105 1 
a 
■ 
Γ OU MI­OUVRE 
590 
440 150 147 
B7 
141 25 . 3 159 1 16 1 24 3 
a 
9B 17 1 7 273 6 5 73 
301 
β 










JNBEARB / HALBZEUG 
L 1 
t 16 l 1 
> 17 







































255 260 110 4 , a 
6 
1 
14 1 1 3 
20 







1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
302 003 004 005 022 028 030 0 34 036 038 042 048 056 378 390 400 404 412 504 604 640 648 660 664 676 724 732 800 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
O04 022 036 400 
1000 
1010 1020 10 20 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 0 36 038 056 062 064 400 508 
1000 








M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ' .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU LIBAN BAHREIN MASC.OMAN PAKISTAN INDE BIRMANIE COREE NRO JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS BRESIL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 

























796 2 59 
215 
, . • 
185 
429 247 108 162 023 35 731 57 132 144 69 108 980 65 696 856 128 833 309 340 93 161 251 45 207 42 39 183 797 
461 





553 46 15 35 
772 






661 745 826 854 723 337 33 ne 740 116 B13 989 243 311 542 
752 






















4 5 4 
5 
413 319 319 66 56C 
a 
186 1 904 
a 


















130 . 4 • 
138 
133 5 4 . . . ­
a 
118 944 231 
a 








293 138 814 544 . a 
379 








269 36 15 , , , • 
727 




996 7 391 7 377 . a 
. '­
44 
37 9 . ■ 
90 
61 9 9 . . . ■ 
283 
a 
45 74 U 586 . . . 49 . 22 . . 96 • 
1 166 

























119 190 550 46 , a 
• 
3 
212 6 . 1 
223 
215 8 6 . . . ­
B04 
98 . 240 23 293 337 . . . 61 473 685 . 19 • 
03 2 



























173 172 120 . . . • 
B69 
006 708 . 12 662 35 545 25 549 141 3 108 727 65 789 366 178 970 617 340 93 , 251 
a 
165 42 7 141 797 
658 




. _ . I 
31 




620 229 . 8 118 233 5? 937 . 743 204 
506 
473 849 522 1 . . 183 
a 
054 













174 49 28 . , . • 
110 
227 
966 . 078 . . . 509 . . a 
258 
a 
318 843 . 85 42 
a 
a' 
. . a 
42 . 32 42 • 
557 
302 822 588 169 . . 265 
41 
174 31 11 33 
290 
715 75 47 . . . ­
129 
14 . 281 . 141 
a 
9 . 134 3 306 . . 676 ­
693 






* : Siehi im Anfang A r . n f rfcungen 7.u d e i einzelnen Waren 
GegenübiTi tei lung BZT­CST r.jere am Enrie dieses Bandes. 
* : Voir notei por produits en Annext 
Chastement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
228 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 






















































































































































































































































































































387 . • 
a 
















































































































365 . 227 
a 

















































































184 • 598 
138 




12 • ■ 
. . a 
. 806 • . • . 112 • 019 

























































































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Batides. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
1 0 0 0 
I C I O 








0 0 2 
0 0 3 















4 0 4 
512 





I C I O 
1C20 
1C2C 
1 0 3 0 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
C36 


















































M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
6 6 2 . 1 3 CUFRG­ALLIAG ES 


















a a a * 








6 E 2 . 2 1 BARRES , PROFILES ET F I L S CUIVRE 
KLFFERSTAEBE » ­ P R O F I L E U . ­DRAH 
6 3 8 4 
37 3 4 1 
6 8C8 
8 6 6 3 
9 1 1 6 




1 7 6 5 
1 H O 
3 6 5 1 
3 1 5 





4 3 5 
4 5 2 1 
127 
5 0 
2 7 2 9 
1 1 2 3 
53 C27 
70 3 1 0 
16 6 2 7 
7 3 8 7 
6 0 4 0 
14 




3 2 0 
9 9 1 




2 9 3 ' 












5 9 1 3 
4 9 7 5 
8 5 5 








6 6 2 . 2 2 TOLES / BANDES 
KUPFERBLECHE 7 
3 5 9 1 
15 117 
2 3 7 6 
3 785 
3 37C 
2 0 1 3 
2 3 3 4 
14 
3 6 0 
13 e 




44 4 0 5 
32 2 4 0 
7 0 4 5 
4 865 




1 0 9 5 
15 
228 










2 6 1 2 
1 7 0 5 









„ 6 8 1 
759 
2 2 8 
4 5 
« 1 















8 3 0 
4 8 0 
3 1 5 















3 4 5 
3 5 7 
a 
1 3 1 
2 9 9 
6 9 0 
a 
9 7 3 
a 
189 
5 8 8 
3 6 1 
1 






7 5 1 
_ a 
5 1 
0 2 1 
0 4 0 
1 7 1 
9 0 3 
4 3 9 
9 6 6 
a 
2 1 5 
• 
BAEN0EÄ UEB. 
2 5 7 
a 
7 1 4 
5 4 8 
a 
32 








7 0 9 
5 1 9 
1 9 0 















6 6 2 . 2 3 F E L U L / BANDES 0 . 1 5 KU 
KUPFERFOLIEN , USM. B I S 
132 
3 0 4 
5 6 5 
2 4 1 
se 3 7 6 
3 2 3 6 
157 
13 
5 9 5 
7 
6 126 
1 3 3 5 
4 766 















6 7 9 
263 

























6 4 6 
779 
. 6 1 2 
3 7 1 
4 9 7 
518 
9 




4 0 0 
• 
9 4 5 
4 0 9 
13 7 
1 3 0 





































1 9 2 
• 
883 
1 6 9 
7 1 4 


















1 6 7 6 









3 3 5 
343 
. a 
2 2 3 
9 3 0 
3 6 0 












1 4 8 













2 0 8 






2 5 1 
2 8 7 
9 6 4 






9 2 1 
7 0 4 
7 9 7 
a 
1 1 1 




2 0 3 
137 
1 3 5 
3 1 6 




2 8 2 
97 
6 4 4 
127 
5 0 
6 7 8 
1 0 2 
125 
5 3 3 
5 4 5 
9 2 2 
9 9 6 
a 
2 2 1 
5 0 
J1VRE MM 
6 3 3 
2 4 3 
6 3 6 
a 
6 3 2 
6 4 2 
6 7 2 
5 
104 
1 2 7 
5 6 3 
1 8 1 
7 0 6 
5 0 7 
6 9 0 
144 
8 2 1 
555 



















9 0 4 
5 5 




8 0 8 
2 5 
4 1 0 







1 1 5 1 
3 0 0 9 


















1 4 5 3 
4 6 3 













9 3 9 
137 
13 
4 3 0 
6 
1 7 0 
6 3 4 
5 3 6 






































2 7 1 




5 1 9 
2 9 5 
2 2 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
OSO 
2 0 8 
3 0 6 
3 8 2 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 2 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORIGINE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
. C E N T R A F . 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







C H I L I 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































































8 3 4 
4 3 2 
4 7 6 
5 0 4 
0 7 7 
1 1 
2 3 5 
9 5 
9 8 2 
9 4 3 
4 8 1 
3 7 3 
5 8 2 
12 
5 9 5 
23 
0 2 8 
3 8 6 
9 9 6 
1 3 7 
52 
2 4 4 
3 0 0 
6 1 5 
0 5 3 
158 





0 2 0 
3 8 2 
100 
7 7 4 
6 3 8 
8 6 0 
4 8 2 
17 
6 1 3 
164 
2 8 0 
0 1 8 
054 
6 0 8 
0 4 2 
9 1 2 
0 6 7 
144 












3 2 0 
14 
2 2 4 
268 
9 5 5 







3 0 0 
2 3 2 
23 
12 
3 4 8 
0 8 6 
4 6 1 
625 


























. 9 3 9 
2 8 0 
3 4 3 
116 
1 2 4 
2 
3 5 7 





7 8 9 
6 7 7 
0 3 7 




9 8 4 
2 1 
4 1 2 
5 1 1 
3 7 1 
4 





5 8 9 













8 5 3 
5 
73 7 
6 9 9 






. 4 2 
7 
5 6 6 
5 8 1 
3 
2 7 1 
4 7 7 
6 1 5 
862 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
9 8 2 1 
17 
1 3 3 2 
9 3 4 5 
2 5 6 2 










3 9 4 6 3 3 
3 5 0 4 27 
4 0 4 4 
2 7 6 3 
3 7 1 
3 : ' 
2 4 9 1 
10 
6 4 9 
6 2 9 2 
48 





1 8 8 4 18 
1 5 2 7 15 












































4 5 7 
3 5 5 
9 7 8 
8 6 7 
6 2 5 
2 1 2 
1 
178 
3 9 9 
2 4 1 









6 8 5 
6 5 7 
9 3 9 
4 1 6 
0 8 8 
a 
2 3 5 
82 8 
155 
9 5 9 
3 4 4 
4 6 5 
4 8 0 
15 
1 4 8 
2 
2 0 
3 7 4 
7 9 0 
2 8 6 
1 3 0 
1 1 0 





2 4 5 
3 0 
5 2 0 
2 0 7 
6 
a 
7 4 4 
9 2 0 
4 4 3 
4 7 7 











3 4 9 
2 1 7 
133 
106 



































6 5 8 
343 
315 




9 0 0 
4 7 3 
8 0 2 
2 6 5 




3 6 6 
187 
4 1 0 
3 7 2 
2 4 7 
a 
a 
4 3 4 
109 





0 9 9 
4 4 0 
2 3 1 
583 
3 7 6 
2 4 7 
5 2 
8 4 0 
2 4 3 
4 0 2 
7 8 2 
848 




5 6 1 
β 59 
6 8 0 
6 0 8 
8 4 7 
267 
8 9 1 
B50 




3 5 1 
6 1 6 
2 4 3 
37 
3 4 2 
219 
23 
3 1 0 
9 
2 7 1 
3 3 1 
9 4 0 
6 2 1 
a 















3 4 7 





4 6 9 
6 7 
18 
1 2 2 1 
3 0 4 
10 
3 
9 0 9 
55 
7 3 9 
1 
a 
5 9 5 
23 
3 5 1 
1 7 4 




5 0 9 6 
1 7 7 5 
2 5 4 7 
1 2 8 2 










7 1 9 
63 
• 
1 9 3 2 
9 0 4 
1 0 2 8 
2 4 2 








2 7 0 
8 2 3 







4 2 6 




T 7 1 
4 6 7 




#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0C¿ CC3 CC4 C¿¿ 




























M E N G E N 
EWG­CEE 
til 
ι 1 1 6 2 1 
1 
24 












1 41 ¿5 
663 
2 









117 ¿56 7S3 54¿ 632 47 55 ¿6 4S 16 17C 336 416 2C6 175 IOS 176 
7C6 










715 73¿ 439 363 138 
a 
4 . 44 
a 


















• •10 üi 
C76 
71 81 108 53C 
314 12 527 63 238 636 
66C 

























63 53 6 
259 





























175 5 133 
913 










182 980 297 , 2 2 
a 














53 157 12 21 2 1 4 1 . 25 
301 











14 50 967 
107 
188 





.21 BARRES , PROFILES . 
MCKELSIAE8E 
353 
16 33 6S3 18 7C4 131 19¿ 2 50C 17 
616 
073 543 026 
a 
, . • 
.¿¿ TCLES 
, 1 15 179 10 231 50 14 
244 • 
743 








73 17 ¿72 ¿5 633 46 134 3C3 El 
943 
S43 356 013 
a 
. 2 210 12 295 2 11 151 1 
684 
























. 17 6 
824 
















83 2 12 
32 • 
253 














, PCUDRES . PAILL 
­BAENOER 
67 
. 10 90 
a 
50 38 21 6 • 
285 






313 581 9 49 10 1 16 35 101 260 57 . 13 . 
502 





917 415 14 51 58 10 97 24 
013 








































529 10 141 2 868 561 
933 






6 9 , 8 124 44 53 2 158 U 
644 







3 4 066 
1 098 1 149 61 290 2 533 
8 456 







55 25 110 
52 • 
342 








15 . 808 , 106 5 52 24 13 
074 
876 198 162 
7 
58 5 . 13 286 
10 69 67 
515 





96 3 40 53 • 
385 
193 191 138 
URSPRUNG 
OOI 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 048 050 062 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 0 36 038 04B 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 
028 030 032 036 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 1 9 3 2 
1 
31 
25 6 3 
3 1 1 
10 


















3 5 3 
820 
488 554 262 429 824 40 74 36 39 23 340 598 469 225 116 292 218 
853 





897 801 329 695 545 95 139 580 112 95 623 
372 





125 121 186 355 
084 22 663 38 596 501 
589 
328 260 499 3 . . • 
267 
31 205 752 59 286 571 561 16 343 23 
126 
313 812 437 
458 
131 119 167 49 641 99 304 934 131 
050 



















106 857 121 421 315 . 17 . 38 
a 
































1 99 520 29 765 229 37 1 070 . 
751 




, . 19 63 3 
19 994 6 32 826 5 
536 




. 502 1 240 357 285 . a 
6 
a 
1 14 14 
a 
a 
116 18 167 
3 836 
















26 99 1 714 
189 
2 114 






38 152 1 241 6 41 . 283 . 
1 130 




51 224 2 183 65 54 34 
771 



















378 120 542 
a 









































001 740 677 . . a 
• 
185 
30 . 756 
a 










3 2 1 
1 
4 



























359 897 52 105 261 22 91 106 
083 








943 18 988 4 820 795 
572 





8 46 . 29 469 197 116 15 595 15 
093 








30 528 109 
675 
215 460 823 
V A L E U R 
IUlia 
117 
84 1 523 
756 28 






725 1 225 974 . . . • 
22 
1 40 105 
74 1 2 99 1 4 46 
395 






125 . 5 7 173 
1 947 2 263 34 521 4 487 
14 893 

















2 3 554 . 302 10 84 345 • 
1 386 
640 744 397 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




































































¿ S6 ¿01 5¿ 13C 1¿ 31 18C 4 17 
746 





2 54 55 46 15 2 5 70 4 . 
252 







68 66 ¿93 4CE 6 1¿7 2C 254 
1 426 




3 1¿¿ ¿6 
a 
79 . ¿ce 
44C 
3 437 229 . a 
. • 
664. IC A L L M M L H 
ALLMINIUM 
117 74C 
535 776 7 453 15 655 1 ¿63 56 1¿5 1 C57 55 6 321 1 572 623 556 10 122 6C H C 1 311 164 44 31 ¿Ci 
75 181 41 666 537 I 733 63 25 CS4 
412 *S6 




30 24 3 
71 
1 36 6 3C 3C 
3 










352 C30 765 
5 72 





























43 23 15 . . . ­
R NICKELAGE VERNICKELN 
BRUT 
3 





















27 64 58 6 4 1 9 
170 
28 143 132 . . a 
• 
CEChETS 




2 t 3 
117 









37 317 164 
a 
478 036 864 250 
83 
020 









9 10 2 







9C6 . 312 968 




































1 248 . 38 19 63 
578 







451 675 261 093 52 823 
73 








664.21 6ARRES , PROFILES El FILS ALUMINIUM AL. STAE8E t ­PROFILE U. ­DRAM 
3 656 
IG 772 915 3 ¿12 
ι ¿¿e 617 
1 122 
15 42 1 866 30 373 3C 777 271 22 
25 4C7 









40 168 • 
711 











. 23 4 • 
697 







919 , 831 183 128 135 1 5 671 7 
a 
30 136 27 3 
114 







8 1 1 
425 
921 514 
915 182 102 5 36 771 23 306 
a 
326 3 • 
541 



















. 1 21 




















20 19 245 
35 833 





















67 , 252 69 19 
344 






002 003 004 005 022 030 036 400 404 704 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 022 028 030 036 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 042 048 056 058 062 064 068 204 302 400 404 736 800 804 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 0 36 038 048 390 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ORIGINE 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS CANADA MALAYSIA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEOE SUISSE ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA FORHOSE AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
















75 97 35 15 15 
5 
2 









19 79 701 103 676 46 114 436 15 16 
382 




137 151 615 699 10 278 40 521 
762 
596 166 605 
a 
. . • 
743 
468 430 038 814 740 991 559 43 952 904 309 372 055 28 40 640 61 28 362 241 109 450 346 31 326 
111 
494 616 155 847 362 3 830 
5 86 
789 158 047 050 977 722 21 56 332 30 268 16 O U 153 28 
266 






13 U 1 
34 





. , • 
19 39 139 91 74 10 10 352 15 
747 
287 46 0 93 , . , • 
a 





7 842 477 . , a 
• 
13 1 854 13 34 124 . a 








882 266 276 023 99 5 3 898 
a 
721 147 785 117 166 
a 
8 1 272 
a 
a 
91 86 • 
396 














. . 8 
65 
a 
. 45 . 63 1 19 81 . * 
275 
110 164 83 
a 
. . ■ 
6 




20 148 146 . . . • 
601 





14 127 61 
a 




913 645 750 387 266 . 753 
457 
. 3 54 724 3 313 . 7 . 188 . . . 50 7 • 
103 












3 1 1 
. . • 
11 
. . 42 0 U 387 14 34 68 . * 
945 






62 124 100 io 9 2 18 
32 8 




017 . 166 473 
a 







101 138 33 5 
22 305 . • 
385 
776 110 312 123 101 . 37 7 
30 

























. 24 . 1 66 18 48 804 . 16 
010 
58 936 132 16 . . • 
292 
131 . 3 407 . 81 37 110 
06B 
429 639 492 
a 




748 420 327 557 21 158 
26 
489 976 307 41 . 326 
757 






147 655 , 752 262 119 4 48 917 21 216 , 264 6 1 
481 
592 889 371 . a 
. 





. 16 97 
a 




187 223 92 . . . • 
1 74 158 80 . 6 1 28 
349 
75 274 245 . . a 
• 
1 636 
7 23 147 
a 
21 4 673 
a 





259 . 3 . 2 976 4 906 . . . • 
17 203 
1 814 14 606 6 355 7 . . 776 
61 
304 2 406 . 26 503 . . 19 . 52 . 375 33 23 
l 809 
777 1 036 549 . . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
232 




C O CC2 CC3 CC4 CC5 C¿¿ 








































C O CC2 CC3 CC4 CC5 Lii 









IC 371 15 366 6 O C 12 ¿72 3 173 3 671 366 ¿1¿ ¿IC 1 265 775 16 565 ¿E 41 5 336 614 6C 






4 3 1 
664.23 FEL1L AL. 
¿ 661 3 8¿C 
I 761 
10 41Ε SC2 55C 15¿ 3¿ 




2 687 5 
a ι 
435 822 546 565 354 
I 2 72 59 12 21 . 289 301 
902 792 110 500 
a 
­
















C69 ¿85 666 247 29 ¿0 ¿ 66B 1 11 
304 573 731 719 
, a 
• 
664.24 FOLCRES El AL. 
47 2C 53E 36 ¿7 ¿5 124 
1 001 5C 4C 






664.25 TIBES AL. 
311 





. . • 
6 161 2 13 
a . 405 
a 27 
613 168 445 418 
. . ­
476 
119 711 133 304 75 1 
¿B¿ 138 6 
. 208 




17 14 2 1 
















B4 1 138 22 432 13 7 
a 16 
831 245 586 570 
. a • 
UNO­
664.26 ACCESSOIRES OE AL. 
IC E IE 36 26 36 ¿4 12 4 22 ¿6 16 
¿46 
55 146 55 1 
RCHRFCRM . 
ï 
2 5 22 1 
, a 26 7 
64 



















993 946 315 83 91 35 
7 OB 
411 
i . 41 991 15 4 
154 450 659 642 5 
a 
41 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
rK EN ALU 
UEB 
¿ 5 3 
1 
16 






673 108 422 16 1 510 36 43 . 510 










505 B3B ¿18 119 173 154 165 
46Õ ¿1 
997 19 • 304 







95 33 113 10 116 12 146 . 724 




ES D * A L U N 1 M U N TER 
, BARRES HOHL STANG 
32 
41 37 1 16 28 
a 26 
184 






. 14 132 1 10 
a 
a 5 . 3 







266 29 84 241 
a U 
367 









33 1 24 124 363 
a 3 








502 26 61 20 7 11 
473 
340 132 94 . a 
a 
• 
T U Y A U T E R I E ­ A L U M N I UM 
­VERBIND 
7 
14 6 2 1 
a . a , a 
1 
34 





















3 990 001 FRANCE 
1 246 002 BELG.LUX. 540 003 PAYS­BAS 622 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 60 022 ROY.UNI 6 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEMARK 69 036 SUISSE 6 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 83 048 YOUGOSLAV 7 050 GRECE 056 U.R.S.S. 2 853 400 ETATSUNIS 479 404 CANADA 56 624 ISRAEL 
10 035 1000 M O N D E 6 399 1010 CEE 3 567 1020 CLASSE 1 141 1020 AELE 60 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
462 001 FRANCE 
283 002 BELG.LUX. 43 003 PAYS­BAS 1 845 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 55 022 ROY.UNI 3 030 SUEDE 2 034 DANEMARK 513 036 SUISSE 6 038 AUTRICHE 21 400 ETATSUNIS 12 958 NON SPEC 
3 245 
2 633 600 579 . . a 
­
1000 M O N D E 
010 CEE .020 CLASSE 1 020 AELE .030 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .A.AOM 040 CLASSE 3 
19 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 25 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 1 030 SUEOE 036 SUISSE 61 038 AUTRICHE 50 048 YOUGOSLAV 6 400 ETATSUNIS 
171 1000 M 0 N 0 E 43 1010 CEE U S 1020 CLASSE 1 62 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10 1040 CLASSE 3 
8 001 FRANCE 
16 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 10 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 5 022 ROY.UNI 1 036 SUISSE 6 04B YOUGOSLAV U 050 GRECE 32 400 ETATSUNIS 
89 1000 M O N D E 
34 1010 CEE 55 1020 CLASSE 1 6 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 4 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 2 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 2 400 ETATSUNIS 
10 1000 M O N D E 
4 1010 CEE 6 1020 CLASSE 1 2 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
w e * Ti 
EWG­CEE 
7 




35 U 5 
3 
3 3 U 1 
3 
29 




3 1 1 
1 
640 
349 796 779 265 697 305 297 308 262 606 12 356 18 24 392 5B4 70 
781 




919 098 944 579 743 130 88 199 73 571 14 
198 





18 386 31 24 21 116 498 21 131 
284 






035 364 681 536 656 564 26 14 332 
703 





36 74 167 69 197 36 29 25 50 50 449 
320 
476 842 339 1 
France 
. 311 962 1 676 
465 264 
a 
1 1 72 38 8 13 
a 










480 4 942 
602 68 18 6 1 013 




















. SB 2 23 8 



























. 294 063 121 305 61 1 
■ 
319 108 4 . a 
2 53 
. • 699 
647 052 798 • ■ 
• 
510 
• 04 7 
260 63 113 . 20 428 . 118 • 560 
880 680 561 
14 
. 123 . 3 . . 81 . 1 
226 
140 86 85 • • . • 
155 
a 
83 47 2 37 40 . . 65 
431 



























532 62 5 
374 67 113 56 619 335 . 1 
a 
24 9Θ3 15 6 
756 




528 . 122 375 409 6 1 710 53 73 . 596 






13 103 2 9 
a 
a 
4 . 12 
144 
118 26 13 • ■ 
• ■ 
23 
630 • 381 40 137 282 • . 46 
546 
07 5 
472 42 5 
. . . • 
60 
27 , 94 16 43 2 3 5 8 . 96 
358 

















054 704 172 182 251 183 117 
a 
281 14 
804 15 • 866 




072 456 • 539 52 98 59 289 13 230 • 321 





27 • 21 116 186 • 14 
365 






473 43 86 20 6 32 
525 






30 52 28 26 15 42 . 41 
271 
67 204 163 
V A L E U R 
IUlia 
2 631 
764 564 50 8 






4 467 3 414 131 70 . • 
494 
245 115 2 620 
a 
101 Β 2 759 6 88 14 
4 454 












38 21 10 
141 










13 1 6 8 75 
154 





17 67 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























































cc¿ CC3 CC4 C¿¿ C4E 412 











67 26 355 
34 U S 1 6¿E 
77 31¿ 2 765 
1¿ ICC 5 41C 
2 m 1 I t i 3 76E 
14 6CE 
14 866 







116 ¿C3 101 1 016 







11 1¿¿ ¿2 635 
685.21 
55 
12 104 13 
154 
17¿ ¿C 16 1 . . • 
6e5.22 
2 671 
55J 2 ¿CE 









4¿ 56 64 16 75 51 6¿ 
1 22: 
912 ¿5 151 U , 
665.24 
t 
¿71 5< 33" 1' 546 30: 
France Belg­
ACCESSOIRES DE 















069 249 76 U 60 
a 
86 5 . a 
. a 
. ". a 
a 
. . 866 351 
. 016 90 U 260 
781 





005 671 152 131 , . • 
T O N N E 
Lux. Nederland 




















559 584 476 167 215 
63 5 
220 899 280 382 
135 
























14 2 . 45 . 5 
69 
16 5¿ 47 























428 . a 
• 
443 











17 1 , 19 25 
31 
12C 























885 668 541 471 291 
a 
. a 
131 . 683 • 
7C7 







2 1 1 1 3 
3 
9 1 U 
17 
116 





. 19 6 
37 


































































1 9 8 
4 
45 




















B , 2 
i 
601 












369 . 161 
a 
31 
21 48 711 
a 
a 
539 132 25 
758 
381 51 102 51 424 301 794 117 758 119 203 
a 
a 
1 743 98 
551 














3 51 3 
116 















002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 048 056 062 066 068 204 212 224 374 378 390 400 404 412 504 508 528 628 676 704 708 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 030 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
004 048 504 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
003 004 022 034 036 390 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 048 412 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE SOUDAN .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL ARGENTINE JORDANIE BIRMANIE MALAYSIA PHILIPPIN AUSTRALIE N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED SUEDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED YOUGOSLAV PEROU SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI DANEMARK SUISSE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI YOUGOSLAV MEXIQUE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
16 5 1 
10 
1 
1 4 4 
5 
3 7 8 
8 
87 







004 519 621 39 001 20 48 550 72 106 803 18 37 734 93 8 
415 190 810 749 980 15 32 355 081 873 935 369 106 45 62 36 379 38 38 544 32 
116 
687 852 598 225 3 37 352 
31 
13 190 U 
261 
23 6 






745 36 406 
493 
301 751 5 36 . a 
• 
342 
¿8 65 29 15 54 14 169 
723 























810 . . 33 7 
50 27 77 
a 








































, 6 1 925 453 1 
386 1 , 
4 1 
72 237 1 
213 1 205 137 699 3 368 
1 
4 745 18 




24 5 k 
242 
251 






40 56 33 
9 
















583 306 . , a 
. a 
24 8 




38 . 233 • 
27 5 




. 23 7 
39 









. 41 20 . . • 122 
234 
86 141 20 6 . a 
• 
a 

























89 23 3 37 908 586 405 535 320 . 42 
a 
. . 173 248 007 594 549 
733 • 
030 























1 . . 
237 




















15 16 780 
a 
a 




128 15 32 18 2 397 119 517 3 074 2 887 45 62 , a 
. 38 1 399 32 
14 763 



















7 . a 
2 14 2 
79 
60 19 3 . . . • 
2 
. , 2 . 169 92 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
234 































3 3 4 






5 0 6 
7¿4 
73 ¿ ecc 
1CC0 

































4 0 0 
1CCC 
























M E N G E N 
EWG­CEE 
t t S . 2 4 
135 
1 7 1 3 
7 1 1 
5 6 1 
14 
3C4 
. . • 
6 6 6 . I C 
5 7 6 6 
76 5 ¿ 1 
15 OBC 
4 656 





7 1 5 5 
6 C86 
3 1 3 0 7 










6 5 4 
29 544 
13 9 5 6 
4 4 
I C SC6 
8 S2C 
6 6 2 6 
¿ 6 9 23S 
102 ¿ 4 6 
77 5 7 3 
16 3 2 0 
3 1 2 3 7 
13 3 1 6 
9 4 
58 18C 
6 8 6 . 2 1 
5 Í 







5 2 6 






6 6 6 . 2 2 
2 17C 







¿2 4 6 1 
15 2 7 6 
7 2 0 6 
4 6 4 
. . a 
• 








. . . • 





























T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
> ACCESSOIRES PLCPB 












RCH ■ AUSG. 
a 
48C 
3 1 7 















, 6 4 2 
a 
a 








6 1 7 
C6B 
83 6 
. 9 4 




































2 1 9 
2 8 1 
52 5 
2 7 6 
5 
007 
0 0 0 
a 
4 7 4 
PROFILES 
21NKSTAEBE ι ­


















2 0 4 
a 





8 7 8 
6 5 5 





2 2 4 
















2 0 7 
, 3
, a 
3 2 5 
. 5 3 0 
4 2 3 
a 
a 




. . a 
102 
4 5 7 
3 5 5 
a 
7 0 4 
4 3 0 
3 1 5 
5 8 3 
4 9 9 
9 0 0 
2 6 7 
3 5 9 
a 








































3 1 4 
a 






























8 7 7 
a 
5 9 5 





4 7 2 
1 5 1 
1 5 1 









2 0 5 
70 
4 2 7 
0 6 8 
6 9 7 
a 
5 8 4 





0 8 6 
a 
0 1 9 
2 6 6 
5 0 
6 3 0 
7 1 9 
a 
4 1 7 
. . a 
a 
5 4 1 
4 4 0 
6 4 7 
a 
6 6 5 
7 8 3 
5 7 1 
3 0 6 
192 
7 0 0 
2 7 9 
0 6 4 



















5 5 2 




0 4 5 
5 2 5 
6 3 8 
0 1 2 































ROH , A U S G . 
6 1 4 
1 3 1 
a 
a 
4 3 9 














































4 2 8 
38 






6 3 6 
153 
0 8 9 




1 2 0 
a 
8 7 4 
10 
1 0 2 
0 2 0 
6 0 4 
5 1 
6 3 8 
8 5 2 
4 4 
a 
3 0 7 
5 1 9 
5 1 9 
7 8 5 
0 8 0 
7 0 1 
9 6 9 
899 
a 






















1 0 1 
28 
2 4 9 
4 4 




















9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
7 2 4 
T 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
SECRET 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































8 3 9 
377 
867 
4 9 1 






0 8 9 
6 2 0 
154 
9 1 7 
16 
1 9 1 







2 3 8 
589 
5 9 2 
3 2 
3 9 8 
7 9 4 
8 1 2 
0 3 1 
5 7 4 
6 0 4 
2 6 8 
199 
3 4 3 
2 2 










5 3 9 






9 6 5 
9 4 1 
127 
722 
2 3 9 
12 
0 3 9 
80.9 
8 6 8 
7 5 7 
112 
2 6 4 













2 4 1 
3 0 8 













3 4 1 
195 





4 6 9 0 
2 0 6 7 
8 5 6 
3 4 1 
8 7 4 
. 22 
















9 5 4 
a 





1 4 7 6 
1 3 3 5 
1 4 1 
126 





7 3 4 4 
8 4 7 2 




1 0 0 
2 
2 
. . , • 
7 
. 8 




6 2 8 
9 6 7 
813 
. 3 9 0 
3 8 3 2 
7 3 6 
1 3 5 9 
2 
6 3 0 
6 2 8 













. , . • 
. a 
. 52 

























1 0 9 
a 
1 1 0 9 
1 4 5 
a 
a 
3 6 4 
, a 
. a 
, , 33 
1 5 0 




4 2 1 
5 6 7 6 
2 1 5 8 
9 3 9 
89 
1 1 9 
a 
a 
2 4 6 1 
a 
1 5 9 






3 1 7 
3 1 4 
3 
3 
. . . • 
1 2 5 0 
. 2 6 9 
7 4 
. . 1
1 5 9 4 










4 1 7 
a 



































. 1 9 1 





7 0 1 
. 8 5 3 
747 
16 
1 9 1 
6 2 2 
a 
4 1 9 
a 
a 
. . 188 
384 
5 0 6 
. 7 4 1 
556 
177 




9 2 5 
4 1 9 

















9 6 5 




0 0 4 
783 
6 3 4 
822 
8 1 2 
24 







. . . ­
27 
4 2 6 
0 5 » 




















. , • 
29 








6 2 0 
1 7 3 
18 
. . 6 3 3 
a 
2 8 8 
U 
3 0 
3 1 4 
1 8 9 
17 
7 6 8 
9 3 4 
3 2 
a 
1 0 1 
8 2 4 
5 3 3 
3 1 1 
7 4 7 
1 3 9 
6 5 1 
2 9 6 






























. . . ­
59 
5 4 
2 1 5 
67 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 





1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
l i t 
LiL 
C i l 
Lit 
C 3 t 
C4¿ 
CCC 
2 ¿ t 
i t e 
a i iCC -.¿C 5L4 516 t£C "ICC ¡C4 
liL 74Ú cL6 tCt 
1LLC 1C10 1L¿C 




LLi CC3 CC6 
Lii 6CC 





lece ine ic¿c 
ILiL 
¡L3L lCíl 1C3¿ U4C 
C;T 
CC4 C¿¿ 





ttí.lC tTílN CKLl ¿1NN t KUH 
6 136 76 
it 
Ί 1 j5 75 7 1 263 1 663 16Í li ¿C ¿4C IC ilt 7 137 ¿ tei 61 li 
S3 C4C ie ici 3 lt< 
i 933 ¡C 776 
3 
19 
7 U I 36 ¿o li 
45¿ 536 ¿73 10 
SALE L6LHETS ALou. AuFAELLt 
19 15 ¿B 
IC ¿03 3 645 1 173 ¡¿a ¿i¿ 
4¿ 
1 1173 




I 51 42 0 10 
1 ¿07 239 
300 165 246 
11 IB 19 11 75 
1 091 
14 
20 130 10 
864 467 5 
13 709 9 835 
131 23 
¿12 180 1¿0 
¿5 686 107 36 4 5 
509 469 1B¿ 162 752 
BAhKtS , PROFILES tT F1LS­ETAIN 
1RAHT ZINNSIAÍUE , ­PKCFILE 




71 57 13 1 
144 
lil 14 IJ 
36 31 6 5 
15 12 
¿β 16 
TABLES , FELILLES FL. LE L KG P2­ET..IN ZINNDLtCHE t ­BAfcNCEK , UEB. 1 KG 
12 11 2 
FELILLtS t ¿INNFULltN 
7 1 
t 14 
BANUES M N C E S , ­PULVEH PCLURES ETAIN 
5¿ 
3C 15 14 




11 2 2 
ETAIN t US«. 
1CCC 
ìeic 1C¿C ¡CiL 1C3C Kil 1C3¿ 1C4C 
LSI 
1000 
ICIO 1C¿C 10¿1 1C3C 1031 103¿ 1C40 
CST 
CC4 
ees c¿¿ C¿6 4CL 4C4 7¿C 
UCC 





. . . • 
t 






. 1 • . . a 
a 
666.31 HA PA 
4 1 ¿c 12 3 
4¿ 
5 37 ¿1 
145 







1 . . . . . • 
THCPILC 
, THQKIOK > υ 
. , . . ■ 
. • ­siuK 
SILK 
10 
359 ¿64 47 17¿ 346 ­19t 
366 t¿7 311 
fÜÍH'.S 
te 
232 Π 246 iet 21 ¿t 
718 
¿9¿ 391 26: 
12 1¿ 
ÉT ALLIAGES LEGIEKUNGtN 
f CECHETS 
AUSO > ABFAELLE 




843 19 864 12 413 2 898 184 
40 494 
4 292 36 018 20 707 
71 10 
171 75 96 15 
02¿ 0¿B 03C 034 036 038 04¿ 060 ¿28 236 32¿ 400 4¿0 504 516 680 700 704 7¿0 74 C 804 808 
1000 1010 10¿0 1020 1030 1031 1032 1040 
ROV.UN I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE .MAURITAN NIGERIA .CGNGOLEU ETATSUNIS HON DUR.BR PEROU BOLIVIE THAILANDE INUUNESI6 MALAYSIA CHIN.CONT HONG KONG N.ZELANDE OCEAN.USA 
O E 
1 
0 CEE CLASSE 
AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. ? 
16 9 1 
78 





004 022 400 
1O00 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 




1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1000 1010 1O20 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1C00 ICIO 1C20 1021 IC3C 1C31 103¿ 1C40 
O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 0 N U E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ¿ 2 R O Y . U N I 
02B NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHIN .CONT 
1 0 0 0 N O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 




79 17 5 002 






2 0 1 9 
27 843 U 248 
2 2 9 
30 
2 0 
124 4 6 0 
6 1 9 7 3 
10 271 
9 4 0 8 









7 9 9 






2 3 1 
135 
95 
9 0 1 
27 7 ¿0 3 
4 3 
2 B28 1 204 
U 860 
7 4 0 1 
1 932 
120 
2 5 396 2 B7¿ 22 405 13 070 
BO 





10 0 6 9 
7 4 7 6 
43 
40 4 5 7 
15 B16 
4 46 6 
4 293 
12 6 9 9 145 












7 717 f,1· 2c 103 23B 
1 237 ¿¿4 1 013 67¿ 
9 74 
11 
5 6 9 
513 
094 
0 9 1 
96 2 








IB 14 4 
35 136 34 141 Í.5 13 17 
443 
172 





3 0 4 
6 2 9 

































0 5 5 
8 6 3 
ñ 
35 
1 46 10 
21 21 
10 «1 21 
· ■ 
114 
1 U 93 
7 






son M O IMI bib 103 
639 
4 lb 








5 3 9 7 
4 8 3 















1 SI 12 
* : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
T t m TEJ?ra 
1 0 3 ¿ . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C31 
1 C 3 ¿ 
1C4C 














1 C 3 1 





















































































666.32 rACNESILM OUVRE 

















































CST 666.33 BERYLLIUM BR UT / OUVRE , DECHETS 
BERYLLIUM . RCH ι VERARB / ABFAE 
10 
9 


















IRLT OU CUVR 





























669.42 MOLYBDENE'BRUT OU OUVRE ι DECHETS 

















































6 t S . S C A L I . PETAUX CÇMMUKS NCN FERREUX f NDA AND. UNEDLE N t ­ M E T A L L E U. LEGIERUNGEN 
1 2 7 5 
3 CS5 












































3 6 9 









0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 3 6 
03 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
4 1020 
3 1 0 2 0 
a 1030 







0 4 0 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
0 0 0 
1 1 0 1 0 
1020 
â 1 0 2 0 
a 
1030 
0 3 1 
L032 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 

















1 0 3 1 
0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
123 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
8 1 0 2 0 
8 1 0 2 0 
a 




0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
3 1020 
1 0 2 0 
. L030 1 0 3 1 
. a 
3 4 5 










0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A . A O M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






J 1 4 8 . Ï O U G 0 S L Î V 
0 5 6 
0 6 0 



























2 1 3 
287 
5 2 
8 7 8 
117 
7 6 1 















3 3 8 
­$ï 9 9 1 'lî 3 9 0 
4 3 6 
1 4 4 
8 6 4 
7 8 
8 3 6 
7 9 5 
55 
9 0 0 
2 6 8 
7 9 5 







2 9 6 
6 7 4 
2 9 9 
188 
8 7 3 
5 8 1 
4 0 2 
4 4 8 
0 9 2 
7 7 5 
3 6 8 
. . a 









0 1 7 
02 5 
6 6 9 
355 




3 3 4 
195 
7 0 2 
952 
3 4 





6 7 7 
2~~491 









3 1 9 
3 1 
2 8 8 















3 7 1 





4 7 3 
a 
a 
1 0 3 
• 
1 4 2 0 
6 7 2 
7 4 8 




3 9 1 
4 5 0 
7 
16 
3 2 7 
. 3 1 5 
1 5 0 8 
8 4 1 
66 8 










1 4 0 
2 5 0 
8 8 0 
47 8 






l 4 3 6 
1 138 
9 




































8 3 6 
27 
• 1 9 0 6 
9 4 6 
1 2 4 
9 7 










3 3 0 
































































3 8 4 














1 1 3 
. 
4 7 1 
196 









1 2 7 
4 4 0 
2 0 2 
2 3 8 









3 6 6 
76 
776 
. 3 0 
ISB 
7 6 4 
7 H 
7 9 6 
a 
4 4 7 
66 
4 3 3 
137 
7 9 6 









3 9 8 
5 6 9 
6 3 7 













6 9 7 





























3 8 9 
915 
7 7 2 
2 4 3 
140 









3 0 9 
5 
776 
0 4 7 
2 6 6 
7 8 1 







* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















































002 0C3 0C4 CCS C22 
C2 6 
C30 034 C36 C36 C60 400 73¿ 
1C0C 
1010 




IOS e 576 1 265 814 43 4 151 2 19C 46 25 1 845 44 6 
¿4 C3I2 5 322 5 54? 




36 092 ie e¿3 
80 84¿ 1C 3¿6 17 37f 1 653 68Í 623 2 174 6 44C loe 47 346 225 134 47 4 38C 81 6 206 ICÉ 
211 55C 




S7C 711 852 314 ec i. 3i; 58C 151 11 235 
6 767 












1 42! 1 56¡ 6 16! 61. 52< 
35< 46( 34" 3 82 35( 590 34« 








22 75 70C 87 15 
a 
114 III 
12 151 10 
207 









37 3 2 
a 
419 54C 
403 en 224 2 3 







616 606 239 179 2 134 • 







Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
FERREUX . NOA 
­METALLE U. LEGIERUNGEN 
18 
497 10 26 U 
a 
10 67 
10 20 5 • 
105 






20 1 2 
1 
42 





























521 12 307 254 125 1 








505 456 221 10 23 18 92 453 . . . a 
a 












46 U 1 
50 
5 23 5 6 
055 
573 218 121 6 
a 
. 253 














523 567 6 
a 
23 841 48 2 505 10 • 
268 





EISEN / STAHL 
059 
317 
298 169 543 120 51 U I 90 U I 
a 
















































2 1 1 













431 300 31 72 








16 1 1 




























847 094 521 591 666 937 774 4 . a 
. a 
3 003 23 
20Í 
728 
















10 a 3 











36 88 i 4 10 
. 146 14 • 
1 393 
85| 467 49 13 7 
62 
388 










5 O U 











5 25 U 6 
317 

















068 322 390 400 404 412 504 720 724 728 732 800 977 
1000 




004 005 022 028 030 034 036 038 042 046 
070 204 208 390 400 404 512 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 048 400 
1000 




1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 




.CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU 
CHIN.CONT COREE NRD COREE SUD JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE ALBANIE HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
OANEMARK 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 















61 12 9 
3 2 1 1 
1 
12 






507 303 650 842 4ÒÍ6 








198 914 858 871 523 434 953 324 59 13 49 22 32 22 577 52 U 117 91 
332 
291 912 964 70 1 32 59 
521 
062 084 243 901 618 132 81 636 227 175 15 428 
140 




































955 3 89 
















375 797 956 48 1 32 • 





















429 59 84 C 




















909 5 181 80 
a 
46 64 . 62 54 22 • 
789 


































362 835 71 76 
a 
35 8 4 
a 

















85 . a 
22 3 
190 4 , 86 . 23 118 18 238 





































































296 1 281 024 94 
a 




357 133 1 . 393 
335 
439 039 
. 957 946 807 471 349 465 852 2 . , a 
a 
• 2 
988 17 . 112 ­
798 




020 109 94 70 621 986 148 . 152 
350 
169 181 02 8 














V A L E U R 
IUlia 
13 
23 25 21 54J „f 33 28 71 . a 
256 59 • 
3 50Í 
1 814 1 454 424 85 25 . 149 
304 
264 8 
804 . 313 . 10 25 14 32 37 2 49 9 . 20 225 . U . 41 
2 179 
1 380 719 394 22 . . 57 
24 




9 26 15 .19 
256 
122 135 101 
a 
, * . • 
, ­
1 
. . . . , . • 
;2 






3 23 49 55 40 
1 049 
809 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C S I 
C C I 






















1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S I 
CCI 
CC¿ 


































M E N G E N 
EWG­CEE 












































4 5 6 
¿1 




































9 1 5 
473 
26 
¿ 3 1 
553 



















. 3 1 
115 




4 1 6 
2C 
142 
¿ 9 1 
15C 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
« E Í E R V C I R S FER / ACIER 





A . E ISEN 
150 





/ S I 
. P L . 






. . • 



























P L . 
















2 8 2 






































7 0 ! 
5 3 ' 




2 2 . 









6 0 . 
6 0 
, 
U S h . AUS 
2 1 9 5 
a 
4 4 2 1 
2 1 9 2 
6 6 




4 9 3 
18 
. . 
Γ . 14 
l . 
66 
1C 1 0 6 
8 8 7 4 














. 7 ­ R E C I P I E N T S 
U S I i . AUS 
2 3 5 
3 5 2 
164 
ι 18 







L 8 0 7 
ι 7 6 8 
38 





. FER / A C . PR GAZ 
CRUCKBEH 
3 













1 5 . 
. A . E ISEN 
3 7 7 . ) 134 
t 1 6 9 5 
! 4 2 1 







O D . 
2 
25 
4 9 0 
4 2 5 
87 













3 7 8 
9 5 0 
0 2 7 
796 
















9 9 0 






























7 0 8 
0 6 3 
8¿8 
54Õ 















8 2 3 
6 8 8 
139 
3 08 




2 4 1 
. ALUMINIUM 
[NIUM 
3 2 86 








5 3 9 









3 8 1 
2 6 3 






. 5 5 3 
1 
28 
4 8 8 
198 
a 









2 1 6 
9 3 2 
2 8 4 
¿62 
. . • 
I U l i a 




. 4 4 2 
4 






























1 6 7 7 
6 2 7 















OU L I O U . 
¿88 
35 
3 6 7 















1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 





. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 






. A . A O M 
CLASSE 3 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 























































0 6 3 
756 
306 
2 6 6 
• . a 
■ 
8 4 1 
267 
2 4 4 
9 9 1 

















0 4 4 
6 3 6 








6 2 4 
067 







0 0 4 
3 0 4 
2 3 9 
948 
9 4 6 





2 0 2 






































. 1 3 6 6 
1 3 1 
9 1 0 
4 5 3 
6 8 4 
. 16 
3 












3 3 0 
4 2 1 1 
2 86 0 






, 4 5 9 
4 
5 8 6 








1 3 6 6 
7 6 1 





1 0 5 
4 









1000 D O L L A R S 






1Ö 1 0 4 
1 1 7 
116 
3 1 6 
, 1 3 0 9 
8 0 9 
43 







3 0 2 1 
2 4 7 7 
5 3 7 
4 8 8 
5 0 6 
a 
6 8 2 














3 4 9 
a 
99 
6 7 1 
2 0 2 




















3 4 6 







. 1 1 1 9 
1 5 1 










• 2 7 
. ■ 
■ 
3 9 8 
4 0 5 3 
2 4 7 3 
1 5 4 8 
1 1 4 3 
3 
■ 
• 2 9 
88 
1 9 1 










1 4 2 5 
9 8 1 
4 3 7 
2 3 5 
■ 
• . 7 












































• • • • 
4 5 9 




5 8 6 
1 
136 
3 5 2 
138 
25 






. • 253 
8 1 3 
147 






9 7 3 








2 3 4 
193 
13 
6 0 7 
9 1 0 
697 
6 5 9 
• . ■ 
• 
3 2 6 
25 





1 1 « 
53 
4 6 0 
5 
37 
V A L E U R 
I ta l i a 
1 8 1 
86 





















1 5 3 











5 3 8 
3 1 9 
2 0 5 





















• 2 0 





» : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST« ¡fehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir nor« por produits en Annexe 
Classemenr NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 








l t « 
t¿C 
ICCC I C K 1C2C I O C 1C3C 1C31 lC3i 1C4C 
C i l 
CCI t e : c¿¿ 
4 C C 
l e c e ÌCIC 1C¿C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
c c i cc¿ cc. 
C C 4 
0 C 5 
c¿¿ C¿6 C3C C3t tit 4CC J3¿ 656 
ICCC ICIO 1C¿C 
ic¿c 
1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI CC¿ C d CC4 CCS 
Lii 4CC 
ICCC UIC 1C¿C ¡LiC 1C3C 1C31 1C3¿ lt4C 
LSI 
CCI GL* CC4 CC5 C¿¿ 
CJ6 
UCC ILIL 1C¿C 1C¿C U3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC¿ CC3 CC4 
ICCC 1L1C 1C¿C 
ic¿c 
1C3C 1C31 1C¡¿ 1C4C 



































668 971 175 1S9 169 
3 040 1 697 1 ¿98 1 171 41 
66¿.3¿ rittlP. ALLM1N. PR GA2 CCPPRIPE CU LICU ÚKtcKutl­AELIER AUS ALUMINIUM 
38 15 IC 
1 374 U 62C 1 4SI 5 S¿C 4 75 C 
3 63t 
22 
466 3 ι 55 15¿ 63 ¿ U 








































SIM. EN FEK CU ACIER ILE , US». Α. STAHLORAhT 
585 
a 



















2 HO 13 876 1 719 l¿ 955 
830 918 781 844 
508 818 69 










































SIMI fcILh . EN ALLUMUP USk. A. AL. ORAHT 
540 ¿7 456 
113 
113 
2 022 2 022 
19 
375 348 ¿6 ¿6 
663.¿C hCNCES Ah IIFICIELLES STACr­ELDRAHT , LSh. 
ti 




























228 .MAURITAN 322 .CONGOLEO 4O0 ETATSUNIS 404 CANADA 704 MALAYSIA 820 .OCEAN.FR 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
« O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 EIATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 400 732 958 
10CO 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON NON SPEC 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 





004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
« O N D E CEE CLASSE 1 AELE 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 LEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 103¿ 1040 
¿6 11 556 50 54 71 

































591 67 436 
200 22 
21 
1 462 1 406 55 32 
32 2 915 15 246 
12 21 
l 569 
1 503 59 41 
537 536 
i 3 . 3 1 1L il t i 
L t k 6 o E 








76 7 163 38 B3 
1 47 
50 2 48 
892 
2 9 5 
759 
131 
7 1 1 
9 15 
2 2 9 
37 
5 0 7 8 
4 0 7 7 1 001 
7 3 6 
72 42 110 
2 3 4 
2 3 1 
3 
1 
. 4 5 4 6 
2 
3 1 3 8 
4 4 685 
4 4 684 
1 
1 
. . a . 
• 














L S h . A. STAhLCRAhl 
¿ 3 4 3 
25 4 7 4 30 
6 9 0 








3 6 7 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
10¿C 
1 0 3 0 
i o n 103¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0Ü¿ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























. η ι . 106 
876 
H?6 
2 7 / 
U 
34 
611 321 ¿74 ¿40 16 13 
64 9 
84 73 U 








1 542 1 154 
3 8 7 











130 678 ¿13 181 57 
74 
3 7 7 8 
1 019 1 3 ¿ 4 377 1 
95 
2 
6 6 8 2 
6 195 
4 8 5 
386 
41 
4 6 4 
706 
6 8 6 
19 15 
915 15 
2 4 6 
1 177 l 177 
1 905 1 070 
8 2 4 









3 392 3 175 217 183 
37 
55 
















217 216 1 1 
35 1 208 176 




7? 6 17 
3 7 
3 4 " 
93 
5 9 0 
7 4 6 
? 




ι ο ί 













+ ' i-Oif >.n Anr.a'¡>¡ Anine.-kurgen : J .ien pirunlr.cn Waren 
Gegeniibvrstetlung BZT-CST siehe ani Ende dieces Bande* 
* : Voir florei pur O'oiu ' i on 4nn*xe 
C1.1.sèment N D è "'cf =Drre«.pondar.;o NDB/CST en· fln.de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC3 C04 CC5 022 C30 C34 C3t 03 6 4CC 
1000 1C1C 1020 1020 1030 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 002 CC3 CC4 005 C22 026 030 032 036 036 400 




100C 1C1C 1C20 1C20 1C30 1031 1032 1C4G 
CSI 
001 002 CC3 004 005 C¿¿ 
ICCC ICIO 1C20 102C 1C3C 1031 1C32 1C4C 
CST 
ICCC ICIO 1C20 1C20 1C3C 1G31 1032 1C40 
C04 022 
ICCC ICIO 1C20 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C30 C34 C36 C36 C6¿ 4CC 
19 755 543 10 
663.31 lOILES GEKEBE 
663 18 742 576 95 31 3 C66 67 1 657 71 
51 393 U 104 66 360 U 049 5 C26 55 4 957 49 
GRILLAGES , ETC­FILS D»ACIER GITTER ι USM. A. STAHLORAHT 
141 410 
2 056 
2 033 23 22 
7 486 32 25 5 1 
1 13 1 
37 380 37 334 
45 44 
687 
î 38 7 3 085 39 1 560 5 
36 776 32 040 
4 732 4 728 
45 184 
2 e 592 5 U I 5 61 
U 6 IC 























5 10 11 
5 6 7 
99 54 45 26 
6 * 3 · 3 3 imu ïEGmaREïcciiisA.o*îtïHSKiH? 
3 2 a 6 31 




ÍTEítí¡ifE8HUSgsPÍÍSSL . FER / ACIER 
2 7 








67 3 1 
130 129 1 1 
10 3 52 







" 3 ­ < 2 ¡HafcfeliEffiuÏÈspAfiiPd"ct,VRE 
^KÍcKÍ¿E8Au5¡6spaE6Ii^uaLUHIMUH 
7 5 
2C 1C 9 5 
6 5 
12 7 5 5 
16 
91 
7 84 59 
4 077 3 904 173 114 
1 221 
654.11 POINTES CLCU STIFT" , ETC ■ EN FER OU ACIER NAESEL . LSV. A. EISEN / STAHL 
64 6 12 613 1 ¿¿4 
5 355 75 56C 47¿ ¿3 623 ¿13 63 3C6 








135 50 3 7 
61 40 
356 415 770 
5 3B 334 




340 295 45 
1 
20 




104 40 1 437 
82 39 3 62 40 
003 004 005 022 030 034 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
004 
400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 




M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
















0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 O30 034 036 038 062 400 
O E 
1 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















17 6 1 6 
16 5 8 4 1 030 
9 5 6 
1 070 10 28 
3 5 6 8 
2 0 







5 7 9 8 
4 6 9 5 
1 1 0 1 
9 9 0 
24 
5 0 
8 2 31 52 1 














4 6 3 
0 9 0 
4 6 3 
895 
5 1 
6 4 6 
4 0 1 13 070 
36 
15 
4 0 2 
24 




4 0 3 
3 3 6 
6 7 
4 8 
6 4 9 
2 
84 
7 6 2 







34 33 1 
2 1 8 
161 
9 6 5 
3 0 
2 8 7 12 
150 2 
136 





8 4 7 
8 0 6 41 35 
2 4 7 
3 
3 6 2 1 119 
125 
8 
8 6 5 
6 1 3 
2 5 2 
2 5 2 
U 32 4 1 
60 
6 0 1 1 
27 12 
41 29 12 12 
145 
152 







314 23 23 13 1 7 5 2 
4 9 4 
4 4 2 
52 
50 
0 6 2 
1 
1 8 6 
2 
2 
1 465 1 203 
2 6 2 
2 6 0 


















6 4 2 6 
5 6 5 6 
7 6 8 
747 









486 266 220 121 
24 1 23 I 
142 















1 4 4 6 1 344 102 
76 
4 6 3 
l 
3 
1 4 9 5 
199 
29 1 1 25 2 
2 2 2 0 
1 962 
2 5 8 










26 1 545 
103 53 3 147 
6 
3 1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















0 0 4 




1 0 1 0 
1020 M 1C31 
1032 
1 0 4 0 
CSI 
0 0 1 
0 0 2 
C 03 
C04 
0 0 5 





0 3 4 
0 3 6 
C3 6 





4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
740 
ICCC 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CS 
0 0 1 






0 3 0 C34 
0 3 6 
0 3 6 
4CC 
ÌCOO 


















6 2 4 
1 0 0 0 







M E N G E N 
EWG­CEE 











9 1 3 




















T O N N E 
Belg. ­ Lux. 





3 4 ; 
315 













1 1 6 3 
9 4 6 
212 




























1 4 9 4 
1 
1 
I 6 6 5 
5 4 1 
7 9 6 
7 1 0 592 lee .230 
2 2 
13 4 8 4 
4 
2 4 6 
8 8 9 
4 9 4 
9 9 
97 
ze 6 7 6 





3 3 1 




3 5 4 
4 2 3 
î 2 8 0 
. 2 2 E 
16C 
2 7 5 
158 
6 9 0 









3 0 1 
2 7 6 
a 
a ­
. C C C , 
4 
6? 





















4 7 ' 43 S 








5 0 . 
7 63 
1 1 3 ι: 
2 6 2: 






4 7 2 473 
9 t 
5 5 '. 
25 44 
Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland | — . 
(BR) , t a " 1 
. EN FER OU ACIER 
USk . A . E ISEN , 
5 
8 9 4 2 
8 6 3 9 
2 4 2 









5 4 3 
5 4 7 
9 9 5 
8 1 1 
, . . 2 





5 5 4 
4 1 6 9 
. 7 1 5 3
8 5 8 
5 1 6 
, 6 
3 8 6 
2 8 
1 9 3 
2 4 9 
2 
5 
3 3 3 
3 5 
3 8 
3 9 0 
15 
64 
1 2 1 
53 7 2 3 8 
4 2 7 1 1 12C 
7 9 5 9 096 
15 3 5 8 
1 2 7 3 5 
5C6 1 9 8 5 1 9 0 6 
8 6 4 1 461 1 3 7 8 
5 3 B 2 4 2 














5 8 1 
253 
























H Ü J i S » ! USAÍSÍSÍIKU^ERU,,RE 
S s . * 
3 4 16 
6 2 7 2 
l 98 
52 9 8 5 1 8 
2 0 4 56 




5 6 4 7 
1 
ï 2 6 
9 0 2 4 7 9 8 7 
79 2 3 4 8 6 2 
10 13 1 2 6 






2 6 0 




















































7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
K 
1 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
3 7 3 2 
. 7 4 0 
1 5 7 9 1 0 0 0 
9 2 1 1 0 1 0 
6 4 9 1 0 2 0 
4 3 3 1 0 2 0 
, , . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
5 9 0 0 3 
2 2 0 0 4 
5 0 . 0 0 5 
9 
. 1 uc 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
4 . 0 3 8 
3 1 4 0 0 
362 2 9 1 0 0 0 
2 1 6 25 1 0 1 0 
147 5 1 0 2 0 
1 3 4 4 1 0 2 0 
■ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 






.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






A L L . H . E S I 
ETATSUNIS 
ISRAEL 





































5 8 9 















































1 3 7 6 
491 













3 9 ' 
842 
7 543 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
1 3 0 0 
9 5 2 
3 4 5 











1 3 1 7 
2 4 2 Ï 
2 942 
4 6 5 
1 109 


















2 6 9 2 6 35 
2 4 0 3 2 3 
5 2 9 15 7 5 4 10 4 3 6 
5 5 0 9 8 9 4 7 146 
3 5 7 5 7 9 5 3 266 
0 8 8 2 4 3 6 1 7SI 
2 5 6 3 3 5 
3 5 9 3 3 19 




4 3 3 8 3 1 6 
7 9 3 1 3 6 283 
2 4 3 3 4 11 
126 13 19 
42 a 
6 7 2 1 
33 1 




7 8 13 
179 3 2 9 805 
5 3 0 1 9 2 736 
6 4 9 137 66 




1 1 5 
17 
2 2 8 
85 
1 1 4 






2 9 8 
7 8 1 





























1 5 0 
9 6 1 
173 
1 4 6 
a 















8 0 5 
252 
a 
9 6 4 
49C 
1 1 5 
a 
10 
4 5 9 
1 
33 















4 0 7 
4 8 6 
145 
• . 1 4 1 
6 1 
575 












4 5 3 




















Deutschland ,. „ 

















9 6 9 
243 
0 4 3 
































l 0 5 3 
7 0 8 
3 4 5 










4 3 1 
14 
19 
9 8 0 









. 8 4 
14 









7 7 7 3 3 5 9 
5 5 ! 1 4 4 5 
9 8 3 1 9 0 6 
5 0 3 · 9 0 5 
7 2 l 
« ■ 
1 6 6 







3 . 755 23
20 1 
43 8 
3 8 6 1 1 0 
4 8 0 7 4 
9 0 6 36 
853 27 
• • a 
• 
»: Siehe Im Anbang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
242 




CCI C02 CC3 C04 CCS C2¿ C3C C34 C36 C4e C58 06¿ C64 4C0 
132 
ÌCOO ÌCIC 102C 1C2C 1C3C 
1C31 1C32 1C40 
CST 
COI CC2 CC3 CC4 005 C22 C26 C30 034 C36 038 C48 CS8 060 C62 400 404 732 
1000 1010 1C2C 1020 1C30 1C31 1C32 1040 
CST 
CCI C0¿ 003 CC4 C05 022 028 03 C 03¿ 034 C36 038 040 042 048 C58 060 C62 064 400 404 732 
ICCC ICIO 1020 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 0C2 C03 CC4 CCS c¿¿ C¿6 C30 C3¿ C34 036 C38 C42 C46 C58 C6C C62 064 40C 404 732 74C 
1000 1C1C 1C2C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
66S.1C 
356 ¿CC ¿4 2 224 98 224 116 175 524 74 264 46 63 25 136 




15C 156 57 1 S6¿ 62 394 93 753 275 87 137 ' 35 76 36 25 644 196 216 
5 C U 2 C2C 2 846 1 744 2 
a 142 
655.22 
414 34 506 3 812 167 23C 5 400 16 6 148 19S 2C4 225 24 93 187 64 122 663 65 643 
8 445 4 931 3 C26 1 187 1 
, 484 
655.23* 
513 201 226 5 612 566 1 ¿31 5 357 5 67 38 6 186 ¿6 7C 44 7 611 124 366 76C 5 eie ¿7 
13 C63 7 5¿2 3 666 
France 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 




A MAIN hANCkERKZEUG F. LANDHIRTSCHAFT 
a 13 2 310 52 25 22 7 103 . 35 45 44 5 24 




36 3 266 11 88 3 263 2 16 18 
I 17 169 20 25 
568 347 604 390 
. a 17 
imms. 
a 9 92 435 20 25 
83 
a 34 18 25 no 
1Î 19 37 
118 
178 
1 225 564 593 186 1 
a 66 
146 
18 675 7 15 19 13 45 
116 
19 4 7 





981 1 100 57 53 15 
a 
112 1 , 4 30 





17 439 5 75 10 62 11 10 16 
69 10 4 48 48 6 




367 2 133 21 105 10 8 9 
a 5 4 2 245 12 45 




HANÍ&ÉR-AÚCH 1 0 ' 
189 
a 180 952 65 48 
a 37 1 
2 22 41 19 7 
a 22 50 8 45 112 2 67 






AUTRE OUTILLAGE A MAIN ANDERES HANDWERKSZEUG 
a 22 36 1 C55 268 225 
a 37 
4 62 6 4 
a 22 77 16 3 288 1 145 3 
2 319 1 422 774 
402 
129 1 220 88 222 
75 1 6 62 15 4 
126 154 20 144 155 2 95 1 
2 923 1 839 636 
2 
4 2 1 
38 13 
a 472 41 87 5 150 3 
li 57 3 14 
a 59 28 20 47 239 63 189 





449 50 375 3 127 1 27 63 12 1 3 286 74 64 180 181 1 253 7 
365 702 046 
234 42 4 
a 38 74 16 106 262 47 
a . a 15 65 






42 30 34 
74 36 48 188 246 37 35 33 
a 12 1 64 H I 133 




131 4 76 
33 37 
a 68 8 2 45 61 123 84 19 
1Î 8 17 119 
a 
398 




380 39 53 
a 163 334 2 79 3 49 185 127 16 58 
a 275 18 ¿8 121 1 318 9 











41 14 3 460 
a 62 11 135 10 16 59 2 1 10 1 118 7 7 
955 517 425 292 1 
a 12 
56 3 158 953 
33 
a 62 4 








64 3 8 848 
a 75 
a 39 
a 1 16 26 1 9 13 31 . 4 13 45 
a 
7 7 
1 213 923 217 
URSPRUNG 
CWGINE 
001 002 003 004 005 022 030 034 038 048 058 062 064 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 03 8 048 058 060 062 400 404 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 058 060 062 064 400 404 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 058 060 062 064 400 404 732 740 
1000 1010 1020 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 










20 12 8 3 
1 





26 14 U 
419 128 29 011 87 301 135 180 621 50 112 17 20 69 129 
335 675 504 247 . a 
a 
157 
485 464 333 255 145 406 175 904 434 768 237 31 34 35 16 892 875 280 
806 679 025 930 7 . . 95 
089 163 346 034 428 893 18 461 30 23 855 289 254 281 24 101 149 101 99 915 108 929 




931 534 547 010 163 881 21 087 17 294 741 335 94 48 259 274 89 13 7 814 20 267 48 




5 1 3 1 
1 
3 1 1 
2 
1 
6 3 3 
a 9 3 352 43 57 19 7 92 
a 
18 16 13 19 25 





a 174 12 263 61 377 10 997 6 19 3 56 
a 
a 
a 9 560 260 41 





^ 48 281 252 73 133 




732 1 266 




a 86 149 313 592 762 
a 142 
a 23 368 12 6 
a 
20 34 12 2 718 6 ¿14 7 
472 140 252 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 




7 4 6 






a 72 1 250 33 318 27 219 24 60 35 
a 
28 5 3 341 262 10 






424 2 275 139 146 
a 159 3 5 106 41 22 12 
a 
22 41 30 41 394 6 79 







228 2 140 189 396 2 216 3 17 154 58 4 
a 
63 61 14 51 546 4 147 3 





5 1 3 
3 
5 3 1 
3 
6 4 2 
7 95 . 860 1 101 69 54 22 , 48 . . 11 26 







274 22 412 29 437 20 58 18 
a 
5 2 2 718 169 48 






a 355 130 235 15 527 6 7 71 66 4 18 
a 
65 23 23 39 62 8 100 194 
683 661 871 924 1 
a . 150 
204 246 . 710 100 690 12 372 2 90 138 21 2 6 157 35 46 70 609 6 330 13 
877 259 280 
Deutschland 
(BR) 
314 24 7 
a 
27 108 18 101 165 20 
a . . 33 63 
895 372 517 400 , a 
a 
6 
131 80 227 
a 
29 120 71 714 349 383 49 29 
a 
21 1 661 1 109 165 




309 33 198 
a 
86 248 1 304 12 10 297 105 154 99 20 
a 
9 9 U 816 . 372 
3 094 626 2 438 1 119 1 . a 29 
755 185 118 
a 
282 848 6 220 11 162 983 1S9 81 36 
a 
177 13 6 7 29 4 566 18 
5 347 1 340 3 835 
V A L E U R 
Italia 
10 . . 162 
a 
8 4 . 254 30 l 1 . 2 9 
488 172 314 268 , . . 2 
129 63 22 1 468 . 179 38 537 35 74 79 2 l 7 1 612 75 16 
3 342 1 681 1 648 943 4 . . 9 
146 15 443 2 152 . 131 2 147 7 . 112 42 41 28 4 2 59 10 8 345 1 18 
3 716 2 756 880 475 
a . . 80 
209 
17 52 1 847 . 185 1 137 1 2 98 55 1 6 19 17 4 8 ¿12 . 10 7 
2 89 5 2 125 708 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diese« ßa^de-. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































































































M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 5 
2 
1 

















Í 5 5 
tc.t 









t e ¿ 

























t c c 
514 
7 ¿ í 
l t 
' 141 
. ¿ 5 
¿3 ( 
2 " u: 562 
6 
3 5 ; 
' l t í 
4 . 
7 ; 
¿ 2 . 
¿5 
1 1 , 
9 9 
1 1 . 65 
■ 














T O N N E 
Belg. ­Lux. 








3 7 9 
1 




1 2 2 6 
36C 









































P L A C L . J U 
FORMST. / 







3 5 ' 
12( 
¿ 2 . 
l 
4C 
3 8 3 
1 3 4 


















4 3 4 
. 8 
. 
6 2 5 9 
5 431 
8 0 8 
3 5 6 
1 
. . 19 
6 0 6 
Β 






. . 324 




. 6 2 
ABLES 




6 9 6 
26 
2 2 4 


















1 8 3 4 
9 5 4 
856 




6 2 9 
1 0 7 0 
4 5 1 
6 3 1 
5 7 1 
3 
1 
6 3 6 
40 
2 3 1 
















5 0 2 9 
2 7 8 1 
2 1 9 7 





/ LAMES PR MACHINES / APPAR. KLINGEN F . MECHAN. GERAETE 
45 
35 















2 7 Î 
2 







6 5 7 






S ETC , EN CARBURE 











27 l t 
155 ¿b 
.CC 
. C l 
, 
. 
C C L I S P O S T A L » POSTPAKETE 
CCLIEAUX 
MESSER 


































4 6 4 
194 
2 7 0 






5 2 8 
a 
6 2 0 
13 





































4 2 7 


























t SAUF POLK MACHINES 
5Í 
ι 6 34 
17 
1C 
. 1 46 127 1 6 Í 
: 68 64 4 Í 































1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1O00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 




. A L G E R I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















M O N D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































7 5 1 
701 
742 
4 1 0 
508 












































































3 1 ( 
5 6 ' 



























. . 68 
a 
541 
5 0 3 





9 5 4 
135 
4 5 5 










. . 16 
























5 0 6 
0 2 1 
9 0 2 
116 
6 0 0 












































6 4 3 
3 
. . 190 
4 7 5 
a 
2 3 0 
7 50 
9 5 3 
3 6 0 
80 
3 
3 0 9 
45 











. . 1 






4 0 9 
6 0 9 





1 7 8 
a 
188 
































9 6 4 
4 4 0 
524 
3 2 4 
a 
. _ ■ 
. 
3 2 6 











3 1 1 
6 e i 
4 9 4 
. 3 7 4 7 



















9 0 7 3 
5 132 
3 8 3 0 
2 6 8 3 
19 












1 7 1 4 
1 0 7 1 
63 8 




















7 8 5 
4 0 1 
385 
2 6 3 
































































2 2 1 
3 7 6 
117 











4 4 7 
3 2 3 
517 
8 0 6 
359 
















3 7 7 
7 7 6 
5 9 1 
138 
5 











I tal ia 




4 7 6 
19? 
7 6 1 
7 5 1 1 
. 1 7 3 3 
« 73 











. . U 
U 




7 9 7 0 
3 4 4 1 
4 395 
3 4 6 5 
32 










2 5 7 
1 6 2 8 
1 0 2 0 
6 0 7 




3 8 4 
. 3 
4 1 7 







1 5 1 7 
703 
792 








, 1 6 4 
3 
7 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, . a 
• 
































. . 6 



























































































































































































































































* . 1 
4 


























































. . 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























1 0 3 1 
1C32 
1C40 
C S I 
0 0 1 
0 0 4 
C05 
ÌCCO 























4 0 4 
73¿ 
1CC0 




















































6 9 6 










6 5 7 






























0 8 0 
9C3 























, FOLRCHETTÍ GABELN . IC 
63 
a 
1 0 1 










1 1 0 
2 
6 2 0 
3 7 9 




















. U POELES / CALORIFERES N . E L . CEFEN , HERDE 
655 
4 4 5 
4 8 3 





2 4 6 
9 1 
¿ e t 






1 2 1 
1 3 1 






















4 3 5 
190 
187 
. . . 5
3 9 ' 
26 . 


































4 5 6 
454 
























6 9 9 2 
a 
3 847 













18 2 1 4 
17 7 8 2 
4 2 5 












































4 6 5 
4 7 
6 8 4 
146 





























9 4 5 















































3 2 0 
6 4 1 
. 8 5 7 
7 7 9 






































6 0 8 
2 7 7 







2 8 4 




0 6 0 
115 





9 3 5 
133 
149 













4 3 0 4 
3 9 7 2 
3 3 1 




ON / CHAUFF. CUIVRE ΑΕΤΕ Α . KUPFER 
57 








3 8 9 






MENAGE FONTE / FER ARTIKEL Α . E I S E N / 
825 
1 6 4 9 
1 3 6 6 
1 9 4 






















2 0 8 
34 


















/ ACIER STAHL 
2 4 7 
34 
4 1 9 






2 2 5 
3 7 0 
3 4 6 
3 2 8 
a 
a 






































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























I T A L I E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 



















































5 4 1 
343 
906 















4 1 6 
2 4 0 
566 
4 4 7 













2 6 7 
3 6 6 
829 




2 1 6 
298 
18 








6 9 6 







0 0 8 
267 
16 5 





9 5 9 












5 1 9 











1 4 8 
1 
1 832 
1 0 7 1 
752 













β 5 3 9 5 
359 
7 413 
2 8 2 3 








, 4 6 
a 
3 
16 4 8 6 
15 9 8 9 
4 9 5 




















. 2 8 6 
229 
1 1 1 1 1 153 
173 
2 









3 2 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 1 5 
a 
6 0 2 
9 2 0 
22C 










2 6 9 
6 
2 8 3 5 
2 2 5 7 
5 3 8 















5 2 9 8 
a 
3 2 2 7 
4 5 8 0 
2 166 





2 0 5 
10 
5 
. 1 5 7 
10 
9 
15 8 6 2 
15 2 7 1 
5 8 4 













2 0 2 
1 6 6 
36 
3 4 
1 0 4 3 
. 1 4 0 2
2 0 8 8 
7 3 4 
2 6 5 
35 















2 6 6 
a 














1 1 0 7 
1 3 0 
2 2 4 6 
8 9 7 
1 2 1 2 
9 8 














5 4 1 
3 8 6 6 
a 
3 7 3 7 










6 1 1 
13 
2 4 
1 0 4 7 4 
8 844 
1 6 2 2 













6 6 7 
5 2 8 





1 3 4 6 
. 1 6 4 9 
6 6 6 
2 6 5 
141 


















3 0 0 
4 1 7 





2 1 0 





2 6 4 3 
36 
4 9 5 3 
5 9 5 
4 258 

























4 8 9 4 
4 106 
7 3 4 















4 1 3 






3 3 5 
a 
6 1 2 
185 
123 
5 8 6 
63 
2 04 
4 3 4 
344 
2 9 8 
148 
, . 117 
6 
. 115 
V A L E U R 
I U l i a 
132 
. 57
3 3 3 










6 7 5 
5 2 3 
146 
1 2 0 
6 
. « • 
1 153 
133 
1 5 4 













4 5 5 1 
4 1 5 6 
3 9 4 






























. . . 9 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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4C4 73¿ 74C 
ICCC 1C1U 1C¿C 1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
LSI 
CCI cc¿ CC3 CC4 CCS C¿2 C3C C34 C36 C36 C4C ¿C4 4CC 66C 664 73¿ 
1CCC ICIO 1C2C 1C20 
1C30 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 002 CC3 C04 CC5 C¿¿ c¿u C3C C34 C36 C36 C4¿ CS6 ese C64 4C0 4C4 7i¿ 74 C 
1CC0 1C1C 1C¿C 1C¿C 1C30 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI co¿ CC3 CL4 C05 C¿¿ C¿6 C3t 4CC 
1CCC ICIO 1C¿C 1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
LSI 
CCI CC2 CC3 C04 CC5 C¿2 C¿8 C30 C34 036 C36 C4C C4¿ C5C C5¿ C56 C64 ¿C4 ¿20 4CC 616 
M E N G E N 
EWG-CEE 
657 










1¿ 555 162 




lí 46 45 875 ¿76 7¿ 34 1 66 ¿6 36 6 31 
1C 6 
S61 ¿6C ¿Sí 254 ¿3 
a 2 
.¿3 
365 15: 17C 474 SCé ¿07 i: 143 ¿: 155 6: 
t 
it 93 15" 3¿ e 14 IS 





1 8' 45< 26t 
1' 
¡t 
12' ec-3¿< 31Í 
• s¿ 
3( 1¿. 36( 39 
France 
ARTICLES 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
MENAGE FCME / FER hALShALTSARTIKEL A 
. 14Í 108 
3 666 
2 6¿1 1 130 903 110 
a 27 
1 53 11 
S ICO 4 034 646 559 13 2 
40È 
. EISEN / 
99 20 





/ ACIER STAHL 
1 251 U 
3 592 1 155 1 983 993 U 
a 
a 443 
ARTICLES Dfc MENAGE EN CUIVRE HAUSHALTSARTIKEL ALS KUPFER 
t 5 341 112 57 19 
15 ¿ 5 3 19 
. 1 














647 55¿ ec 6C 14 
'. PAILLE , SIAhLkOLL 




a 26 192 35 3 7 
20 2 7 2 3 
ί 1 
305 262 44 39 4 
a 
• 
OE MENAGE ARTIKEL A 
211 
15i 173 60 93 
i 
33 6 . 53 41 113 4 
ï 1 
956 601 140 133 3 . 
212 
EPONGES.. E USM. A. 
82 
a 31 20 21 9 8 2 
173 154 19 19 
a . -
1 39 
3C6 14 4 6 
a 8 
â a 1 
i 3 
392 360 30 26 1 
a 
2 
EN ALUMI US ALUHIN 
42 .144 
22. 91 31 2 122 
26 9 
a 
a 43 84 4 
a 6 4 
849 510 206 196 4 
a 
129 
I I . E N V 
2 38 
9 
a 25C 25 
a 1 
327 48 27« 277 . a 
. • 
4 1 13 
115 3 2 1 39 22 U 2 3 
5 1 





56 32 14 
a 275 17 9 20 21 84 27 . 2 
a 
a U 6 4 1 







10 404 43 732 12 740 
815 1000 498 1010 290 1020 168 1020 12 1030 1031 1032 15 1040 
2 001 3 002 1 003 29 004 005 5 022 030 034 4 036 038 7 040 1 204 5 400 660 1 664 732 
59 34 22 16 2 
1000 010 020 L020 1030 1031 1032 1040 
56 001 002 003 12 004 005 28 022 028 030 034 2 036 2 038 042 1 056 2 058 064 1 400 404 1 732 1 740 
107 1000 69 1010 34 1020 33 1020 1 1030 1031 1032 3 1040 
1 Î A H L A C 1 E R 
10 1 
a 
a 441 1 1 5 • 





001 1 002 003 44 004 005 022 028 10 036 1 400 
55 1000 45 1010 U 1020 10 1020 1030 1031 1032 1040 
OBJETS CKNEMENT INTERIEUR MET. COMMUNS SIA1LETIEN LSU. A. 
22 42 
a-2C6 8! 166 41 




7 3 17 4 6¿ 1 3 : S I 
15 
104 56 22 37 








22C 13 24 
2 5 
a 1 
a 2 2 
a 
a 4 19 2 
U 48 205 
87 21 2 9 12 45 77 1 25 9 24 
4 4 69 23 6 
10 001 7 002 9 003 26 004 005 37 022 028 030 S 034 3 036 7 038 040 7 042 050 052 7 058 064 2 204 220 2 400 616 
CANAOA JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HAROC ETATSUNIS PAKISTAN INDE JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ALL.H.EST HONGRIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS IRAN 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
22 13 7 5 
3 
6 5 1 1 
1 1 
6 4 1 1 
1 1 1 
33 127 203 
056 822 612 186 215 2 . 408 
132 183 213 944 867 334 130 10 402 66 138 15 161 50 24 18 
722 339 271 080 104 • a 
7 
934 42 7 388 338 639 619 31 370 40 450 175 19 34 111 22 6 93 13 32 38 
992 727 846 683 43 
a 
374 
86 54 29 47 77 202 24 19 13 





143 501 635 534 042 485 22 28 9C 171 2B0 17 213 25 42 26 15 45 246 125 28 
France 
. 320 141 




a 21 26 1 574 459 248 69 3 66 7 19 6 91 1 7 2 




a 41 4 182 1 012 84 2 















93 142 388 4B3 198 4 5 6 35 U U 94 1 . a 
6 10 2 22 3 
1000 DOLLARS 












1 251 187 158 5 • . 1 
585 
a 
348 497 139 298 2 4 2 86 13 
a 








28 9 9 7 5 1 1 
137 




313 229 120 83 1 3 3 3 5 1 13 1 1 9 
a 















1 672 1 542 




















35 270 215 
a 




774 25 69 
a 











4 54 . 208 14 4 3 213 47 37 5 13 . Il 5 
660 









29 13 8 2 
1 091 









265 1 105 
a 






665 397 226 21 . . 12 
17 
3 4 150 . 40 1 . 16 1 23 7 79 49 7 * 
340 
174 112 81 54 • • • 
112 










23 14 10 
a 
. . • 
41 
20 75 143 . 65 
a 
a 
15 9 31 . 30 1 1 17 1 5 2 8 2 
A: Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 




















































0 2 2 
C3C 

























































6 5 7 
6 6 6 
















































































4 1 5 
496 




























t cc 566 
12 
France 





OBJETS ORNEMENT INTERIEUR N E T . CCHPUNS 






6 5 7 
2 3 6 







. '_ 91 
1C 
4 2 ; 
196 
UNEOL. METALL 









5 0 9 













9 0 4 
3 5 1 
3 0 4 
167 
















































5ÉRRLRES / CLEFS t 
SCHLGESSER 7 SCHLl 
i i 
571 


























































S / ART. 
E f L S k . 
383 
3 8 : 




































































































CCMMUNS D L . METALI 
1 2 4 
88 
114 














7 6 0 















3 2 6 
73 
25 
4 9 4 




. METAUX COMMUNS 
EDL. 
172 
4 2 1 
3 6 7 
2 5 9 















9 9 0 
2 1 9 
5 8 7 




2 5 2 
4 4 3 
a 
1 174 
1 9 0 
8 
100 
9 5 2 
2 4 5 
4 8 S 
5 
5 








5 2 4 0 
2 6 9 1 
2 4 3 0 






















1 9 3 2 






6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ¿ 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 



























































2 9 1 
155 











6 4 8 





. . • 
9 5 2 
2 6 5 
4 0 1 
5 2 6 
3 9 3 
4 9 3 
110 
44 












4 5 3 
537 
759 






7 1 4 
585 
0 1 7 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






527 2 0 0 
13 IE 
2 3 1 2 1 2 5 9 1 
1 107 7 2 ; 
9 1 6 32f 
2 7 1 10C 
19 i a : 









3 0 5 194 
169 1 6 4 
136 3 0 




1 103 1 581 









u 2 4 2 56 
2 3 1 
. 4 4 
13 e 
I 
2 3 4 5 2 6 8 Í 
1 8 5 6 2 454 







2 3 7 624 
6 2 1 8 6 896 
1 834 414 
2 7 Í 486 
6 











1 0 54 ί 
9 034 

































4 1 7 
9 2 4 



















6 6 2 
























8 3 4 





3 4 1 
5 9 7 
. 5 3 6 
4 1 7 
849 
U 

















7 0 7 
5 
VALEUR 
Deutschland . . ,. 


















29 8 6 4 
822 2 7 9 
B16 3 6 0 
5 0 0 171 
6 0 9 159 











5 1 4 1 
76 30 
68 ?~> 
. . . 19 
4 3 1 67 
6 2 l 
167 2 
7 7 3 
8 8 9 
56 2 2 2 
2 . 29 











0 6 2 1 2 1 8 
5 4 9 8 4 4 
4 6 6 3 5 4 
306 2 4 9 
46 12 
37E 




1 6 7 
7 3 
6 8 0 4' . 
2 3 6 4 
8 5 0 
4 5 6 l o a 
16 
2 2 ! 
18 
49 






























3 0 8 3 
2 6 4 8 
4 1 8 
310 
2 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notei por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ie¿c U 3 C 
1C31 











l i i 
ICCC 



























T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 






















. . ¿5 





ES­FCRTS , CUFFR iSChRAENKE , KAS 





























.30 CHAINES EN FONTE FER 































































.40 ANCRES / 












































. . . ¿tt 



































114 . 38 






































































































'H TKAVALX COLTURE 















































HOLES ALT. CUE PAR 
CKNAD6LN , HAAKKAL 















































. . • 
























































































































































































































































































































M O N D E 





















































































































































































































































































































































































. . . 77 
2 
29 






















































. . a 








































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























C í ¿ 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
732 
100U 
1 0 1 0 
1C20 






0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 





0 4 2 
C48 
4 0 0 
4C4 
732 
9 7 7 
ICCC 
1 0 1 0 
IC2C 
1 0 2 0 
1C30 
1C31 
1 0 3 2 





0 2 2 
C36 
4 0 0 
1000 










0 2 2 
C36 
0 3 8 
4CC 




1 0 2 0 
1C30 












0 3 8 ese C62 
4C0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 6 















Τ 6 5 6 
52 




, , 4 ; 















T O N N E 
­Lux. Nederland 
QUE PARURE , 
























1 3 2 1 0 1 0 
5 2 1 0 2 0 
5 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 4 5 
1 4 8 
3 6 1 
I C C 4 
i 




i s e 21 
i e 8 1 
13 1 
C53 8 4 1 
2 7 3 4 2 0 
7 1 6 4 2 1 
5 2 4 3 8 8 
2 
a 
6 0 1 
. 6 1 
101 
75 











7 2 5 
5 3 1 
1 8 8 





























2 2 8 









9 9 5 
3 4 4 
6 5 0 




3 0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 2 1 0 0 4 
0 0 5 
27 0 2 2 
S 0 3 0 
0 3 4 
1 2 0 3 6 
1 0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
17 4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
1 7 3 2 
2 1 3 1 0 0 0 
1 5 1 1 0 1 0 
6 2 1 0 2 0 
4 4 1 0 2 0 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
nam tamtAmpmitii ' *ciER 
5 7 1 
6 0 2 6 7 
3 9 0 3 0 
1 7 5 4 1 0 3 
6 1 3 58 
837 1 7 9 
2 9 7 9 
9 1 2 9 
3 7 2 5 2 
6 3 1 1 
3 1 
3 3 5 




8 9 1 4 7 7 3 
3 5 4 4 2 5 7 
4 6 5 5 1 6 










6 5 5 
5 6 4 
Γ 6 6 8 . 6 1 
I 6 9 e 
4 
2 
a ι 9 1 
. , 
2 2 4 
2 3 9 
9 5 2 
2 3 
2 0 1 




1 3 8 
1 
. 
1 9 4 4 
1 4 3 8 
4 9 9 

























124 3 9 
75 19 
35 13 
3 0 13 
10 ï 







































2 5 1 
7 5 8 
120 




2 5 6 





3 6 8 6 
1 6 0 4 
2 0 8 0 








4 0 9 















3 1 33 








2 6 1 ss t 78 64 25 




17C 1 7 0 
52 
10 5 3 2 
3 7 
16 











3 2 0 
15 4 







2 8 0 0 1 
8 0 0 2 
1 0 0 3 
2 1 7 0 0 4 
0 0 5 
9 3 0 2 2 
4 0 3 0 
U 0 3 4 
2 4 0 3 6 
13 0 3 8 
0 4 2 
3 3 5 0 4 8 
2 1 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
7 5 6 1 0 0 0 
2 5 4 ( 0 1 0 
S O I 1 0 2 0 
1 4 5 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 3 6 








0 2 0 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
13 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
2 0 3 6 
3 0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















I T A L I E 




A L L . H . E S I 
TCHECOSL 



















































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 5 2 
156 





3 6 8 
a 
3 2 6 
862 











2 4 4 8 
1 885 
5 5 : 












2 8 1 
7 5 0 331 
712 « 1 * 1 













3 4 1 4 2 160 
1 9 0 3 1 603 













2 2 6 4 
1 2 6 4 8' 1 1 0 4 1 2C 
19 1 6 
7 4 17 I 
16 U 
5 9 3 8 0 l i t 
4 8 0 5 2 IOS 
1 1 3 2 8 I ! 





4 0 3 







2 6 6 
a 
1 T 9 I 
2 6 0 
8 1 6 

















1 0 9 




2 2 2 
2 8 0 
9 
299 
3 7 1 
a 
a 


















2 7 : 
25 
23 
2 0 1 7 4 2 9 95 
8 0 27 11 
1 0 1 2 
1 
4 
3 0 19 1 0 1 
7 0 26 7 
28 3 








• • . • 
2 5 8 
196 
4 0 
, 9 6 0 
9 7 3 
152 
20 








3 3 7 3 
1 4 5 4 
1 8 9 5 




3 2 9 
2 7 0 
118 
5 5 8 
2 6 0 
7 4 
8 1 
9 4 8 
3 2 1 
9 
. , 9 3 8 
1 
11 
3 9 2 7 
1 2 7 5 
2 6 4 7 






















4 6 5 172 6 8 1 0 4 115 
2 9 1 1 0 1 4 7 96 
137 4 6 2: 7 
108 4 5 18 t 
3 6 23 
2 2 
1 9 6 76 1« 
47 1 2 










0 2 3 2 2 1 3 0 0 4 5 0
124 6 5 3 4 14 U 
4 5 6 4 9 26 
38 7 6 
3 2 9 37 
4 17 
4 0 2 14 4 3 3 7 298 
17 2 
62 6 1 
2 4 1 
. : 4 19 










1 3 4 
l 
1 













9 1 1 
5 8 6 
3 2 1 

















1 1 2 
3 
a 
• 8 9 2 
4 6 0 
4 3 1 































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C00 1010 1C20 1020 1C30 1C31 1C32 1040 
CST 
CCI 
ICCC 1C10 1020 1020 1C30 1031 1C32 1C40 
CSI 
CCI C02 CC3 004 C05 C22 034 036 038 C58 062 664 732 
ÌCOO 1010 1C¿0 1020 1030 1031 1032 1C4C 
CSI 
COI 002 003 004 C05 022 034 036 040 400 




001 002 003 004 0C5 022 028 C30 036 C36 C4B 400 732 
loco 
ICIO 1020 1020 1030 
696.82 TLYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS SCHLAEUCME A. UNEOLEN METALLEN 
567 73 6 6C3 495 
322 107 45 14 
267 217 50 43 
762 3 S 7 393 351 
175 29 102 84 
»«■M f ¡ftf g «m i r i ? CNÎiï'HÉïsrr 
tm SONNETTES KLINGELN SIM NON ELE 
4 10 52 2S6 23 12 
2 7 7 63 16 21 18 




7 66 4 1 
55 76 9 
34 37 U 
3 
20 4 1 
121 84 9 3 2 
SCHELLEN N. 




164 19 10 3 
7 
2 80LÇH0NS METAL ETJALLSTOPFEN . ACCESS. PR EMBA FLASCHENKAPSELN 
CC6 174 566 465 "29 852 136 182 25 919 
12 406 8 264 4 136 2 199 
4 
356 505 101 697 161 
28 1 47 
1 901 1 659 241 191 
427 203 529 202 
3 4 150 
1 907 1 546 ' 361 210 
47 192 
139 310 143 2 29 
2 231 




40 U 12 5 17 
390 619 377 
493 266 134 74 18 368 
6 742 3 879 2 862 1 493 
CSI 698.86 
002 003 004 «05 
030 034 036 038 042 AGO 
ÌCOO 1010 1C20 1020 1030 1031 1032 1040 
CST 
SBÍEA1NG­ESCHÍÍJÊ E S . ' l i m i V V . MET2LL 
12C 
60 
41 233 79 32 1 4 3 24 25 2 28 
665 
533 126 89 1 
a 
15 
3 79 21 4 
a 





26 42 5 11 




















52 5 1 2 2 8 24 1 5 
195 
138 56 41 
ÍÂAlHfíCUSW.R2Í0u?}i8IlÍnEífiklÍNAIION 
326 646 7C1 181 
11 510 5 43 C 575 213 
51 678 373 
15 934 13 067 2 849 1 744 1 
307 154 694 6 33 
24 146 44 
2 615 2 161 454 246 
228 
46Ó 112 2 198 1 71 49 12 
26 345 
3 529 
2 802 711 339 
394 2 70S 
2 196 3 188 5 59 20 
2 
173 26 
5 776 5 301 475 274 
672 806 1 038 
39 1 183 263 63 
195 
3 261 2 515 745 550 
41 28 13 
IBI 7 279 26 
80 
123 
749 492 254 130 
4 
6 5 1 36 
57 48 9 5 
32 28 49 179 
52 2 93 97 92 51 76 
2 
753 288 464 335 1 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Η Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 058 062 664 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 040 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL INDE JAPON 
M O N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUISSE PORTUGAL ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι O N O E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 048 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
746 559 101 918 
20 14 6 1 
U 21 91 430 40 32 16 22 10 76 10 45 24 
B59 594 124 85 54 
3 
88 
098 262 898 862 153 974 178 552 22 447 
12 498 7 274 5 212 2 733 
4 
604 163 219 
1 123 269 196 
16 
il 
255 41 13 164 
3 126 
2 380 742 545 2 
710 847 504 714 
16 006 
U 378 587 162 
12 576 121 
U 660 6 791 4 862 3 148 
091 304 727 71 
639 503 135 84 
14 108 7 5 
20 
168 129 31 25 6 
3 
2 
196 602 209 422 171 
3 51 2 107 
1 775 1 430 345 22 8 
35 20 192 55 33 
3 2 43 2 8 
37 
431 
303 128 82 
369 186 689 6 91 
25 309 23 
2 267 1 249 
1 018 448 
60 68 18 
7 
15 3 3 
191 149 19 9 5 
410 
630 304 323 241 
3 10 
3 194 




1 14 2 
24 




1 54 179 
6 
56 114 
2 133 1 511 615 445 
1 133 497 630 371 
2 15 
24Ó U 15 16 1 
52 7 5 10 
379 269 43 31 7 
83 207 
286 151 173 
7 105 
2 245 
1 282 727 548 
288 
10 89 
610 4 45 
90 1 
713 182 141 2 
159 
1 092 
872 3 519 




2 890 2 126 764 634 
654 120 515 354 
12 7 5 1 




82 24 23 12 
35 
361 854 1 346 
257 1 294 165 148 15 1 724 
166 818 348 623 
462 36 51 
189 77 16 12 10 87 36 5 54 
048 738 309 238 
346 356 539 
î 94 3 102 634 
52 
566 
229 135 94 38 
2 695 1 242 1 453 887 
244 5 320 63 
95 
177 
1 150 632 514 336 4 
U 
109 67 42 28 
81 30 72 479 
100 6 160 393 76 12 263 1 
1 675 663 
1 012 734 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























0 4 8 
C56 
ese 0 6 0 
C62 
C 64 
2 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
100C 











0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
0 3 0 
C34 
C36 
0 3 6 
C42 
0 4 8 
2 0 4 
400 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 




1 0 1 0 
1C20 
1C20 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 






0 0 5 




6 6 4 
ÌCOC 
I C I O 
1 0 2 0 










0 0 5 











4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 




6 9 8 . 9 1 * A L T ANC 
6 6 6 6 
9 9 3 2 
S 626 
¿3 43S 




1 2 7 1 
4C 
4 4 3 








ne 3 6 6 
4 7 7 6 
67 
4 2 5 
17 
6C 4C7 
5 2 27 7 
26 9C6 




7 3 2 
. . • 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
, PR SCUDURE ET METALLISATION 













6 5 8 . 6 2 ALTRE 
ANDER 
22S 
5 2 3 
2 7 1 

















3 5 4 5 




































3 0 3 1 
2 856 
5 4 8 1 
543 













1 1 2 




15 2 2 7 
U 9 1 0 
3 1 2 9 
1 9 1 7 
1 0 
a 
1 7 8 
% OUVRAGES EN 














2 1 1 
i a 
16 3 
. : , ; 
3 








6 4 8 3 4 1 
5 0 4 3 0 0 
1 3 6 38 

















































3 5 2 1 
3 1 9 
























1 9 8 
a 






2 4 5 
0 9 0 
23 
i 3 9 1 
»E 
136 





: e • 
676 



























I 6 6 8 . 9 4 ALTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM ANDERE MAREN AUS ALUMINIUM 
4 7 6 
1 438 
5 7 4 
2 156 
4 1 3 
6 5 1 
7 6 3 
9 1 
66 








2 7 5 
1 6 5 2 5 1 
3 0 5 4 2 8 
279 14 
1 2 5 8 1 
U 13 
2 6 14 
5 1 
53 35 





















6 1 6 
0 7 1 
0 9 5 




3 9 5 
2 
1 9 1 
5 8 0 










6 7 7 
2 1 
3 0 3 
9 
149 
6 2 3 




1 3 4 
3 9 
2 7 6 
















8 9 5 
6 2 0 
2 5 0 



















1 4 1 
3 2 4 
33 
38 








1 , 2 1 7 
3 5 6 
2 9 5 
2 0 4 0 
. 5 6 1 
a 
2 




2 1 6 
6 1 






3 8 6 
1 0 4 9 
5 
23 
6 8 0 6 
3 9 0 9 
2 4 6 2 
1 145 












































1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
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B E L G . L U X . 
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B E L G . L U X . 
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B E L G . L U X . 
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ALLEH.FED 

















































5 3 5 
753 





3 3 0 


















5 0 3 
4 4 4 
6 2 4 




2 8 6 
9 4 2 
7 8 8 
7 1 0 
3 9 6 
9 2 4 
















4 5 0 
7 6 0 
4 5 4 
352 






3 7 5 
4 2 
2 1 1 





6 8 5 
557 




3 6 6 
792 
6 6 5 
0 1 7 
9 9 8 
932 
2 8 4 
238 
128 

























8 2 9 
6 5 9 
854 
079 




























3 4 5 





















































1 9 6 3 
a 
2 2 2 1 
3 9 0 6 
5 6 9 
7 8 6 
. 19

















10 8 4 1 
8 65E 






. 2 5 5 
7 6 6 
5E 









1 4 9 1 
1 277 
2 0 5 



















4 1 2 
5 5 Í 
9 1 5 
39 

































9 9 1 
3 2 6 
4 6 
1 1 1 
4 2 4 
17 
1Θ4 















6 3 5 
5 8 8 
8 7 4 
5 2 4 
18 
î 156 
3 0 6 
3 1 0 
a 
0 2 4 
2 0 4 
















6 3 9 
8 4 4 
756 






















3 2 4 
292 
5 1 6 
3 2 1 
47 E 





Ë 1 0 
23 



















8 2 1 
85Θ 
. 7 9 4 
6 3 9 
2 
171 
7 8 0 
3 
249 










8 2 3 
38 
2 8 8 
7 0 
6 4 4 
2 9 8 





3 1 3 
3 3 9 
3 0 7 
a 
3 1 7 
















3 4 4 
2 7 6 
9 4 1 
7 0 5 
127 











2 4 2 
2 3 1 
13 
. , 1
4 1 6 
148 
4 6 8 
a 
203 
4 4 2 
9 7 4 
73 
70 













7 1 2 
3 2 0 
2 6 3 
2 183 
a 






2 5 2 













3 4 7 9 
2 5 7 4 




1 2 5 
1 
9 


















1 2 6 3 
6 5 1 
5 7 3 

















. . • 
2 1 4 
50 
2 1 
6 4 9 
a 









6 5 0 
3 1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST'siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0 0 1 
CC¿ 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 4 




I C I O 








0 0 2 
C03 
C04 




0 3 6 
4C0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C20 
1C3C 






















0 0 2 
C 03 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
C34 
0 3 6 
C36 
0 5 0 
4CC 
4 0 4 
1 0 0 0 











6 5 6 
6 5 6 
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e 3 3 
2e 
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. 6 7 ALTRE ANDER 
16 
758 
3 4 6 
34C 
6C 
I C S 
25 
20 
i e U 
4 1 
8 4 7 
5C5. 
3 3 3 



















. . • 
2 7 1 
1 7 1 
a 
. , 6 













REN AUS B L E I 






























S OUVRAGES EN Z I N C : MAREN AUS Z I N K 








4 6 5 







6 5 6 ­ 5 8 m ? A G E S A 















































1 8 0 
1 4 6 
3 4 
3 2 














' " SMa­PallSlaV """^ 
4 4 2 
5 8 4 
523 
0 9 5 
4 8 4 
1 1 1 
4 1 5 
346 




3 4 6 
64 C 



















6 3 4 
0 2 7 
6C7 
400 
3 9 4 
a 
7 0 7 
1 0 6 5 
1 0 0 
1 5 1 
2 




2 4 7 
■ 
2 7 9 7 
2 2 6 6 
5 3 1 







































5 3 5 
3 5 4 
1 8 1 




















2 8 7 
a 
9 6 3 
7 6 





1 1 9 
• 
163 
3 3 2 
8 3 1 
6 9 5 
3 
1 6 9 5 
507 
1 166 






































































1 7 4 








3 2 4 




6 9 2 
3 0 8 
3 8 1 
2 3 9 
1 






































5 4 0 
a 






6 3 1 
3 4 6 
1 9 1 9 
5 7 8 
1 3 2 0 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 8 
JAPON 






















B E L G . L U X . 
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ffl&m 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CANADA 












I T A L I E 































































































2 7 4 






















6 0 5 
7 0 5 
0 1 4 
3 2 3 
6 2 4 





6 7 2 
827 
0 4 3 
002 
0 3 6 
















































3 9 9 














6 8 2 
1 0 1 
889 
• 
6 6 8 9 
4 9 1 7 
1 7 7 2 
883 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
U 
2 6 7 6 
1 9 2 0 
741 





















. . a 
• 
U 





. . 5 
. 









1 2 7 
2 9 5 
a 
4 5 4 
1 0 7 6 
1 0 7 








3 4 4 3 
1 9 3 1 
1 5 1 2 
3 6 8 
Nederland 
9 
6 2 1 9 
4 453 




























. . a 
• 
113 








4 3 9 
312 
128 


















2 5 1 
. 1 4 2 5 
6 8 








1 7 4 9 
1 132 




4 5 9 9 
1 235 





























































3 8 1 











1 4 4 1 






2 3 2 4 
9 3 4 
1 387 



























2 4 8 
2 2 3 
18 
15 













. . . • 
23 
1 1 1 
3 





1 4 8 9 
825 
3 5 8 9 
7 8 7 
2 7 9 7 
483 
5 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C 3 C 
C 3 6 
4 C C 
I C C C 
• C I C 
i L i L 
i C ¿ C 
1 L 3 C 
1 C 3 1 
1 C 2 ¿ 
1 C 4 C 
L S I 
C C 
1 C L C 










































L i i 
L i t 
CJC 
C34 










t ¿ ¿ 
t e c 
7J¿ 
l m 
K I L 
K ¿ L 
¡ L m 
K 3 t 
1C31 
i C J ¿ 
1C4C 
c; 







L i t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 11 






7 1 1 







7 1 1 
7 1 1 





5 5 4 
l e 





1 4 Í 
i a 
3 ­ . ' 





. l i 
c 
a i 
I l i 
s u ¿4C 
¿ 4 C 
l t 
l i 
S 7 i 
11 
1 7 . 











1 6 ' 
7 Í 












ι κ α ΐ ί * ί 
T O N N E 
Belg. - Lux. 
¿ Α \ Λ Η ι 1 ι . 
L A C F F K c S a t L 
. • 
. . • 
Nederland 
fi 
AFFAR. A U X I L . PK L h A L G l f c R ë : 
F l L E S A P H A R A T t F U t h 
¿oí l e 






5 C C 
6 1 ¿ 
B e 
7 d 









4 3 1 













C A M ^ F M J S S E L 
ι 
¿ l i 
¿ai 27 
















7 3 0 133 161 
7 ¿ . 126 4 0 
. , . .  a 
• 
CEPIF1AES A VAPEUR 
KtSSELCAMPFMASCHlNt fv 
, . . . . a 
. • 
► A l l - . V A P 
. 
¿ L R A C h « L L I t R C S i 
L A f P F M A S L h l i . c N 
a 
¿ l i 
ï 
433 































































: 3 5 i t 
32 . ¿1 
4 i 1 






A N C . Ρ L T 
1 
ί 




l a i 
30 
1 6 e 
¿ ¿ ι 
¿2t 
¿ ι 
¿ 1 3 . 
1 49c 
631 
o i t 
PR A V I A I 











l e u ; : P L L I - Í V I A T I 










































l l . l ­ 1 1 ­ A l ­ R 
I 4 
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a ¿ 0 6 
ï a 
i I 
i b i b 
1 ¿ 6 β 
3 4 0 7 







5 9 , . I 3 
'. i a 
, . , . 2 
¿ 
. , i 7 ι 
. . 
. . . • 
3 9 9 
J 7 





Z t U G E 
I ¿ d 
» 3 u 
¿ 1 
39 
, . ¿ >3
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
O d i 
0 0 2 
0 : 1 3 
0 Ú 4 
l ' ä i 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
0 ¿ B 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 5 0 
¿ ¿ 0 
4 0 0 
5 l ¿ 
6 6 4 
73¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10¿0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 3 
0 4 2 




4 0 0 
4 0 4 
0 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
( 0 5 
0 ! 1 
0 2 1 
0 2 o 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L I . . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
U A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E G Y P r e ­
E T A T S U N I S 
C H I L I 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C ­ u S L A V 
L I B Y E 
R h O C E S I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
L I B A N 
A K A 1 Ì . S E 0 U 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Λ Μ Λ 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . f E O 
I T A ! I L 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I K L S M l t 













































































1 8 3 
8 0 
9 Γ 
3 3 3 
C9C 
9 Í 6 
8 6 
4 3 
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3 299 7 
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1 4 8 4 2 
736 2 
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5 0 4 6 2 
2 9 1 1 
5 4 6 4 7 5 4 1 
4 0 6 
1 4 2 
1C 
ς 
9 3 1 






4 1 7 
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7 2 0 
77 
73 



















0 8 8 













4 1 0 
3 5 6 





. 7 >'· 
6 0 1 
394 





















. 6 5 8 
46 
7 9 1 
7 
. 6 5 
7 9 0 
9 2 0 
8 7 P 
η π « 












I M ' 
6 3 4 
702 
9 3 1 












, . . . . . 4 5 0 
21 
. . 14 
61 
517 











































l " t 
2 0 
2 1 
0 8 4 
1 0 1 
2 1 7 
7 P 0 














, . • 
799 
1 










































2 1 ­ , 
7 3 0 











5 5 4 
. 235 




l i . 728 
. . ■ 
243 









l i . 5
i o 
, . 7 
38 












4 8 8 
24 
O f i O 
filò . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . . 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh'' am En¿e rj¡e*e« Randes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Cassement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PK REÇ0LIE ET BATTAGE 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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¡LiL 1CJC 1C21 1C3¿ 1C4C 
cul 
LLI 









CC3 CC4 CCS 
L'a 
C3C C34 C3e C36 
C4¿ CSC CSe CS6 C6C C6¿ C64 C66 ¿CB 25C 40C 4C4 5L6 S¿6 J3¿ 
ICCC 1C1G 1L¿C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
csT 
CCI CC4 CC5 136 ¿CE 
ICCC ÌCIC 1C¿C 1C¿C 1C30 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC¿ CCJ CC4 CC5 c¿¿ C3C C31 C3t C36 C4¿ 4CC 73¿ 
1CCL 1C1C 
ILiL 
ILiL 1C3C 1C31 




17t t 3 Iti 4 t 
374 
167 171 1/1 I . . • 
712.36 
K l 
361 37 C 
417 It ti ¿1¿ 313 ¿C lt 71 
i 013 1 ¿61 
746 t77 ¿ 
a . 
71¿.5C 
¿C 553 23 C56 
5¿S 3¿ 611 16 56< ¿5 t74 
l 406 
175 451 1 146 
3C 31 754 3t 5¿¿ 6 C6I 
1C7 ¿5" 43 13 5 se; c3 31 ic: 365 
1 f 1 63C 1C3 77¿ 4C ¿i: 3C 1C' 
181 


































Belg. ­ Lux. Nederland 
ç 
















12 . . , • 


















¿5 , ¿ 




25 . a 
a 
• 






















































3C . 3C 
551 
2 678 
































ANDERE APPARATE F. lì 
146 























































































351 , ¡¡a i l i 
. 60 
13 




















































































. . • 
3B7 
133 













































































































































































































H 0 N D E 

















M O N D E 































M 0 N 0 E 
































H 0 N 0 E 
























































































12 79 5 
127 
13 
































































356 44 3 
442 . . . • 
a 












564 . a 
, • 
a 
892 , 098 
862 
445 
659 . 316 
379 

















































Belg. ­ Lux. 


























234 . 104 
142 
, . 92 a 3 












































131 . 14 




139 . . . • 
57 
284 . 235 . 148 
244 
280 




681 . . . • 
946 





















2 . 2 
652 
a 













































7 . . ■ 
127 
190 











4 . . • 
510 
040 








4 . . 815 






. . 674 
326 
. 
















140 . . . ■ 
486 
168 









































24 • . 174 
115 
■ 










55 . . 289 
304 



















# ; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 


























U I L 
1C:L 
















































U I C 
u¿c 1L¿G 




















t i t 
CC4 
c6e 





- 1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 


























i h t 




























Al-F. PR t 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
oRICLLlLKt , 6TC , 




















































LANCW. G S h . 
. • . • 









































. . 100 
A CALLLLER tL t C T R L M LUES 












































561 ¿55 61 
32 S 1 
¿75 54 ¿1 
64 l 1 
l t 3 1 
163 99 11 
7C1 ¿6d 41 
63 ¿ t 
U ¿ i 
i l t 2 C4c 467 
Í64 1 ¿¿4 317 
45¿ 7¿4 166 
es : 4¿B 116 1 
iti vv u 
.3C MACHINES LLLFKAfiTl 
661 



















































¿16 J65 169 B7 
9ih i¿b 36 5' 
lté ¿4o 73 6C 









1 . B 1
1 




í 5d 9 lt 
; 16 




¿C3 i ; 41 1 
1 i 3 6 
634 1 551 7L6 601 
5C¿ dll 47¿ 401 
144 05C ¿04 ldl 


















. . a 

























































































































Ρ <¡ » r t 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 124 
198 
93 



















































































































































































. . 1 

































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI CC3 C04 CC5 c¿¿ 

























































1 : 1 
.56 
1C e 167 36 573 IC lit S 12 
56¿ ¿45 737 7¿3 
a • 
.97 
76 ¿5 61 55¿ 7C 765 1 5e 4 77 SS 11 eoe 14C 
¡i 54 




; 11¿31 10. 116 
i 
¡1 ¿2 1 ¿C6 ¿E 7 
< i 
¡31 715 111 1C4 7 
.55 
771 ¿16 157 661 ¿Cl 42C 6 16Í 
12 362 65 ¿t 4 I 6 ¿Sí li 
i 























hEKIUGRAPHEN-t SCHABLONENVERVI ELF. 
i 55 22 3C8 5 54 4 2 
492 111 374 371 
a 
a • 
1 4 31 8 85 4 7 
2 
144 45 98 96 
a 
a . • 
. 37 1 63 1 19 
ï 122 40 83 82 
a 
a • 
CAChlNES EI APP. DE BUREAU cLEROMASCHINEN , A.N.G. 
12 16 142 20 49 1 26 2 16 19 4 144 36 1 7 
502 150 309 118 1 
. 2 
PIECES DE TEILE F. 









29 127 8 23 
8 . 7 6 3 57 
8 16 





226 13 108 
29 1 U 16 3 137 3 3 11 





35 . 6 
114 







24 1 36 U 4 180 98 
a 
U 

















5 26 214 52 160 1 60 
5 74 
1 Λ 
4 326 5 1 







437 241 195 72 
14 6 

















317 127 190 123 
F. SuERONASÎHINEN 
433 177 
424 11/ 101 6 27 
ni 110 
. 1 
3 431 2 
. 
1 938 1 146 78a 355 
. . 4 
1 
325 36 63 
34 22 1 70 
a 8 158 84 2a 
a 1 
a 387 10 
• 










24 . 55 
21 1 2 
110 









a 5 3 












6 . 6 . a 
86 12 1 
a 6 2 
619 























1031 1032 1040 
001 
003 004 005 022 030 0 34 036 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 0 36 038 042 400 404 720 7 32 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 036 038 400 404 528 732 800 304 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 058 400 404 528 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEHARK SUISSE ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 


















58 31 7 
5 





35 48 10 
357 
13 B IB 
75 
16 291 155 562 47 7C7 47 85 
017 
540 475 384 . • . 1 
358 
367 473 02: 38 7 
598 10 100 56 781 165 37 204 329 14 117 
060 
611 400 709 19 • . 30 
062 
43 273 208 817 990 27 190 323 46 22 5 
β79 123 U 37 21 
291 
404 754 582 135 • . • 
438 
276 710 159 592 874 30 3B4 21 217 245 69 71 27 25 110 252 996 16 12 
570 

















21 27 5 
814 
13 8 • 
a 
3 724 98 496 28 301 31 10 
696 
827 869 856 . a 
, • 
a 
113 144 C44 9f 343 3 236 2Í 207 46 14 14 6 395 1 21 
847 




6 101 239 95 230 9 3 20 . 67C 2 1 . . ­
377 





203 426 983 704 508 5 754 
a 
55 796 . a 
1 
a 
75 994 131 7 . 
652 
317 249 119 U 1 . 75 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 04 
• . 15 
5 
5 230 22 317 14 45 1 4 
648 
262 384 377 
77 
. 139 525 36 144 . 41 6 64 U 5 311 . 10 31 
1 413 
778 613 266 4 • • ia 
161 
. 25 188 56 97 3 U 15 . 494 12 84 . . • 
1 151 









12 l 907 2 9 • 
3 883 































051 65 715 6 184 14 107 43 7 09a 10 3 17 
516 
300 200 06 8 





259 60 52 7 13 3 
a 
296 8 5 7 • ­147 













22 086 746 
a 
• 568 





















7 . 31 264 3 164 8 56 
544 




188 867 1 614 4 358 63 U 019 905 
• 28 
409 





606 336 8 B4 282 46 6B7 300 17 4 1 • 547 
776 751 759 20 • . • 
242 
354 B93 . 531 544 14 448 20 52 286 65 71 . 25 . 925 109 • 12 
608 








1 147 . 230 . 98 7 9 
552 
206 346 337 . • . • 
53 
129 13 403 • 5 529 
■ 
25 4 45 2 . 628 19 
. 20 
6 875 
598 6 273 5 605 2 • ■ 
2 
7 34B 
1 130 2 522 
■ 
275 • 79 3 • 3 078 557 16 . 36 21 
14 069 




a 176 266 • 670 4 26 . 20 220 3 • 25 . 1 340 8 . ­1 859 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







co¿ CC2 CG4 CCS 
C2i 
Lib 
C3C C34 Cie C36 C4C 










CCI co¿ CC3 CC4 CC5 Lii 











CC¿ CC3 CC4 











C0¿ CC2 CC4 
CC5 La 













5 55C 4 ¿3C 34 745 ε oie 5 597 81 1 561 6C1 6 25C 1 663 58 1 65¿ ¿¿0 1 366 1 231 647 3 464 8C4 97 
'Î2 
12 952 31 ec 26 4 173 465 
ICt 337 
56 831 36 161 ¿2 763 115 
. 8 ¿25 
715.¿1 
7 1C4 
10 ldí 1 C5C 16 553 1 ¿55 IC 665 14 ¿1 366 556 ¿ec 4 63 4 22 
46 Clí 




U 29S 1 45S ¿s ec­67! 1C 47Î 2 08" 22 154 56" 11) u: ¿c 5 05( 27 
67 551 
46 en 16 55' 13 31! 















20 6 5 
1 
315 3C3 C14 626 359 4 343 119 114 202 34 56¿ 1 390 590 56 170 52 
13 
782 3 
. a . 66 
32e 



















¿4 2 ¿1 
721 







12 e 3 2 
Α Ρ Έ : 
12 14 315 11 33 6 32 6 26 12 U C ie 
7C3 435 25C 119 16 
557 
35' 
¿ec 28" 296 
i 41 
72 . 012 
30C 
58Ε 641 62" 
, a 
7¿ 





12 2 2 
Ζ. 
355 
89Ó 845 024 319 
113 86 227 36 21 143 19 133 219 67 236 24 35 15 , 792 
a 
a 
a . 55 
657 
















































957 198 197 . a 
a 
• 

















5C7 700 66 194 258 889 277 2 737 93 512 
a 
295 440 416 19 78 . 827 25 12 
a 
3 1 179 
060 







6 4 1 
1 








987 9 1 1 236 61 
. 42 2 
737 




, TRAINS ET CYLINDRES 












103 1¿ 5 
814 
454 891 



























1 997 77 . 3 136 
, . 372 
633 
048 585 212 











ι 2 IC 
: : 
152 




92 321 991 20 85 320 108 41 , 475 • 819 







10 14 4 16 6 9 U 84 18 
235 











6 4 3 
100 
266 181 428 
a 
661 B 33 U 733 102 
39 18 288 30 337 242 241 27 13 12 128 5 6 26 1 
16 
957 






















905 192 . 4 36 3 
a 
20 986 • 441 













1 1 30 • 109 






002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 056 058 060 062 064 066 068 224 400 404 508 528 664 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 056 058 400 404 732 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 030 034 036 038 042 056 060 400 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 028 030 034 036 038 400 664 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE SOUDAN ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE INDE CHIN.CONT JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
H U N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS INDE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
15 
11 7 83 16 21 










3 2 1 
1 
12 
9 3 2 
4 










176 071 359 669 557 261 220 037 776 468 105 170 404 819 692 988 855 147 94 218 14 664 301 74 15 U 159 768 
965 
10 5 
747 424 139 . a 
972 
162 
336 149 705 929 23 6 
32 68 254 313 26 U 419 53 24 
730 





942 052 212 
798 553 326 24 100 310 161 62 li 522 24 
860 






41 62 846 
35 213 31 177 5! 236 74 197 23 
361 
33 002 79; 
27 
France 















7 3 1 
. 184 126 874 701 731 29 32 2 























63 27 19 
278 



























1 13 1 2 
4 
30 





















































22 2 50 
a 
47 • 550 






















731 82 5 
































266 • 944 








519 . 14 23 35 . 53 1 B3 • 765 



























300 329 192 841 423 481 366 5 963 233 702 
a 
312 228 681 24 88 
a 
840 195 14 2 10 6 253 
540 







136 36 4 3 622 90 
a 
a 
252 26 • 786 
















13 8 . 31 86 a 100 34 84 69 770 23 
383 
200 156 381 
27 , a 














4 3 2 
027 
527 598 023 
a 














• 88 7 
■ 
U 90 • • 707 





650 • 074 • 848 160 
■ 
1 30 5 
■ 
14 071 ­662 





1 . 406 • 96 . 19 . 46 4 189 • 803 
442 360 166 . . • 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U 3 2 1C4C 
1ST 
CCI 
CC¿ CCJ CC4 CC5 Cu C¿6 C3C C24 





444 í 7¿6 
2 776 3 3C7 17 34 S 766 167 6 1 3¿S 16 
¿6 566 




3 744 345 6 4C¿ 1 366 2 576 4 314 66 12 eC5 181 344 124 ue 4 eis 111 1 
21 54í 
13 C51 16 ¿46 17 17C 3 . . ¿44 
717.13 
1 41¿ 1 506 901 3 737 63¿ 1 476 8¿ 1¿ 4 ¿¿S 67 36 j 
11 e , 566 5 4 36 75 
14 667 





22 ¿6 91 14 175 3 1¿6 
51¿ 155 317 166 
. . • 
717.15 
1 1C2 













u . . . Deutschland 
Nederland (fjR) 
1 APF. FR FILAGE 
. U. 
46 ï 
9 ¿71 034 4β1 15 14 ¿¿a 1 6 ¿59 5 
784 







3 4 4 
141 
6C6 4¿6 504 
165 3 46C 1 46 3Β 43 ¿ 74 33 
54 1 












2 1 1 
Ζ. SPINNE 
614 
14¿ 174 409 676 . 12 313 
a 
a 342 . 
682 







/ FILATURE . ETC 1 / ZUIRNEN 
161 340 
627 78 1 509 1 1 
136 2 4 
175 
039 8 
207 3 832 4 657 4 
PREPAR. TISSAGE, UPP Z. HEBEN/MIRKE 
703 
¿10 ¿4¿ 169 393 3 33 1 9C7 4 6 41 ¿6 . 9C . 1 
64 β 






2 1 1 
. AUXILIAIRES hlLFSMASCH. U 
3 
1 1 1 
ÍAÇK. 
fASCh 
555 ¿43 904 ¿61 340 ¿3 2 680 4 9 . 4 4 . 90 2 . 
9 
149 






3 1 ¿3 
67 , 17 
112 27 85 68 
. . • 
»LT. MACH >M0. TEXT 
2 
a 





106 693 79 ¿36 3 2 3 54 2 2 
a 3 1 . 144 . . . 1 
357 



















96 • 1 






99 20 14 
2 10 




921 713 290 
a 255 357 1 7 818 162 
a 478 1 
O U 













2 71 10 
073 







689 724 1 22 73 718 87 269 
13 1 314 77 
379 
078 286 625 2 . . 13 
lACh. TEXTILE (TlLMASChlNEN 
96 
298 
302 20 18B 10 
¿06 2 ! 
5 
17' 

















io: 6< 3i: 
9' 5" 
) 5 
> 1 ) 3 l 3 l 
297 
538 491 




152 2 1 38 61 
O U 








a 14 52 3 77 
183 



















446 41 798 
a 
835 
75 5 929 88 23 26 36 1 77 1 
566 




117 61 838 



























002 003 004 005 022 026 034 036 038 042 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 0 04 005 022 028 030 034 036 038 042 058 062 390 400 732 BOO 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 044 058 062 066 400 404 480 508 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL R.AFR.SUD ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR ALL.H.EST TCHECOSL ROUHANIE ETATSUNIS CANADA COLOMBIE BRESIL JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 








42 28 22 
2 
5 





33 49 43 
5 








2 3 21 4 3 
1 1 
804 
632 436 845 422 603 37 56 319 506 17 279 100 
075 
139 930 490 6 . , ■ 
515 
320 65 8 751 081 716 17 540 205 373 452 004 445 496 27 746 298 14 
678 
32 5 399 303 7 . a 
948 
217 
397 708 483 868 572 559 74 260 289 246 10 48 50 55 568 616 U Bl 245 
438 
673 4B1 769 119 • . , 164 
134 
66 71 315 38 445 10 611 
698 
625 074 461 
972 
297 503 476 080 678 69 657 949 
France 
2 




12 5 4 
l 
6 1 2 
a 
21 






7 6 5 
1 
7 1 1 
323 29 305 500 138 29 21 955 2 13 187 30 
534 





296 . 102 589 243 
, a 
242 29 506 4 148 155 212 19 596 101 ­
242 

















1 7 130 . 156 2 144 
441 
139 302 158 , . a 
• 
a 
127 654 433 793 296 3 104 29 2 


























153 703 826 314 , 14 706 . . 329 • 
586 
223 363 034 . . . • 
961 
. 440 885 917 259 12 63 2 042 7 27 181 119 . 492 1 10 
421 















, 16 93 1 39 , 24 
202 
136 66 41 
a 
. , • 
297 
a 















5 2 1 
5 
423 
652 . 255 182 474 2 2 401 10 
a 
776 . 179 
512 66 8 890 
a 
, . • 
361 




663 915 604 
a 
. . 60 
317 








44 . 142 . 109 
359 
107 252 142 
a 
. . • 
201 






























914 015 6 17 568 493 1 578 1 
305 
624 681 095 . a 
. • 
569 
963 129 . 956 493 5 47 98 294 280 768 . 70 2 880 187 4 
753 
617 060 217 6 • . 70 
063 
245 874 . 400 360 382 30 203 189 105 . . . 55 392 290 . Θ0 122 
810 
582 082 167 91 . \ 
55 
54 
22 48 , 37 107 8 334 
611 
161 450 116 . , . • 
270 
681 092 . 246 060 22 647 221 















5 4 3 
4 
550 
479 12 58? . 662 
2 689 1 3 409 69 
471 
623 842 354 6 . . • 
624 
541 89 601 . 580 . 145 62 127 150 61 49 95 6 46B 9 • 
624 
855 623 074 1 . . 146 
984 
240 215 308 . 633 53 22 331 33 56 io 1 2 • 029 55 U . 90 
114 






22 88 166 . 417 28 468 53 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















U 3 1 














U C C 
ILIL 
ILiL 































leu U ¿ C 
i d o 
U 2 C 




















U C L 
U U 
ILiL 
I L i L 
I U I 
U 2 1 
¡Lii 
U 4 L 






























































































i l i 










































































































2. FAERBéN / TROCKNEN 
3 
2 















































































































































































































































































































































. , a 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 9 
23 
43 














































































































































































. , 19 






















. 28 267 














































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Φ: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
26 2 



























002 CC3 CC4 COS 022 028 C30 C32 C34 
036 C3 6 























CC¿ • CC3 
. CC4 





173 632 5 107 466 662 1C 325 ÍS 31 1 269 233 3 165 65 1 155 6 7 
IC 93C 

















PR TRAVAIL PATE A FAFI 
. Z. 
. 41 65 695 207 16S 6 5Í IS 
1 
Hi 16 . 5C 3¿ 156 6 . 
63¿ 
¿05 54 C 
356 
a 




51 601 68 66 . 16 
a 
5 56 7 
a 




843 268 15; 5 
a 
42 
h. / APP. PR BR 
hBINDERElHASCHI 
a 




341 274 232 
a 
55 
718.22 MACH. PR 
DRUCKTYPE 
161 
265 273 1 564 
255 722 15 45 1 16 
33 5 














19 748 123 1 891 
¿4 4 
465 181 1 C46 















41 35 516 191 246 Ì 
a 
4 
40 1 11 1 223 4 
■ 
345 





6 1 1 
25 56 
804 134 545 
a 
149 29 626 6 ¿46 47 530 
i . 
2C7 
cia 896 356 
. , 293 
hlNES CHINEN 
. 5 3 90 
9 

















3 139 31 
a 








Q U AN T (TÉ 
Deutschland 
(BR) 





154 115 2 141 

























ÇLIÇHERIE , CARACT Ν USh. SCHRIFISETZ 
17 
a 




7 1 179 
­
737 











257 20 3 
1 277 

































1 14 69 
a 
5 6 . 125 ' 
2 23 22 
279 
94 161 138 
a 
. 24 
. IMPRIMERIE HASCH. 




2 322 928 282 
25 4 95 1 7£ 27 73 
26 40 
4 211 






3 232 219 518 
92 13 466 5 103 52 57 
7 • 
4 815 
















15 156 6 29 1 3 











432 480 19 461 76 614 232 
6 270 4 4 2 
439 































3 004 408 291 







002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 03 8 048 058 062 400 404 732 
1000 1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 058 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 
036 038 056 058 400 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 
004 005 022 028 030 034 036 038 058 062 400 404 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 










3 6 5 




9 14 6 
2 
1 









505 653 946 347 096 13 364 31 52 084 356 12 272 61 457 16 12 
57¿ 




151 289 933 154 405 130 12 613 U 540 252 
637 




926 070 441 776 523 32 137 12 122 
122 150 223 16 511 4C 10 
701 





377 391 378 27 937 446 475 660 9B7 455 158 20 120 37 
840 














1 1 1 
1 1 1 
2 
7 
3 4 1 




15 8 5 
a 
14C 18C 291 65 4 
764 3 242 31 6 553 30 
a 
94 32 075 14 . 
122 





•lî 147 596 97 69 21 
005 , 19a 374 
520 
853 466 095 . , . 198 
172 206 918 19 3 
135 2 6 
a 
15 
295 8 68 5 704 7 • 
750 
48 9 
180 461 7 . . 74 
121 29 5 
087 C56 667 3 516 150 524 29 512 137 29 5 
. 29 • 
429 
561 219 889 
a 
. . 649 
a 










6 2 2 
13 




117 822 209 244 , 90 . 2 250 U 
a 
37 5 630 . • 
877 




U 276 25 40 8 . 350 . 81 54 
B85 





. 525 101 297 786 2 10 
a 
31 








012 467 330 
a 
123 20 455 4 203 47 403 . 58 34 
450 
774 427 932 
a 
. . 249 
78 


















634 99 824 1 132 
16 595 51 . 125 13 953 . 1 
642 
922 573 619 9 , a 
138 
35 
3 , 653 3 79 19 
341 . 193 98 
429 









419 31 10 
571 




545 680 66 7 
a 




























3 9 7 
414 
219 998 . 385 439 9 624 
2? 922 267 12 
a 
5 392 1 7 
721 











228 206 619 
a 
. . 1 
208 
317 27¿ . 172 459 14 75 8 31 





969 728 362 1 . . U 
860 
155 077 
. 186 903 24 807 200 690 623 , U 171 20 13 3 
759 














7 1 1 
269 
76 358 199 . 828 . 276 
4 764 . . 16 6 403 1 4 
210 
901 281 873 6 . . 22 
33 
9 82 408 
a 
19 12 
581 8 68 143 
368 
532 764 620 . , . 72 
97 
31 67 858 . 427 . 6 . 12 
77 3 127 . 767 , • 
475 
052 292 525 . . . 127 
235 
3 14 
733 . S U . 79 3 167 1 123 106 790 . 1 • 
066 
986 852 061 . . . 229 
11 
1 io 164 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance' NDB/CST en fin de volume. 



















































































































































680 . a 
a 
1¿1 

































1¿4 . a 
a 
3 
Ch / APP. 






































1¿6 , a 
a 
• 







0B¿ ai 110 
5 
149 












































































































































































530 42 7 
33 
33 , 85 













































































































































































































































































































































































































U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 




























H 0 N D E 



















































H 0 N D E 





























































































































































69 . 208 
ia . 30 . 
981 
651 32 7 
296 
a 





301 . 87 







. . 459 . • 
264 

















































































26 2 03 






















































































, . 2 
205 









20 . 2 
104 
6 . 13 










14 . 52 3 






























































55 • 89 
9 
051 
459 59 2 











































536 . . . 9 
008 
716 






686 3 04 
2 
48 

















































. 10 • 82 
142 
44 


























































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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4 0 4 
6 6 4 
73¿ 
íccu 



















U C C 















0 3 4 
C36 




























L S I 
CCI 

















































































6 3 1 

























. . . i 














. . ■ 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
TRIER / CONCASSER 












. . . 1¿ 
¿2S 





















. . , • 
SORT. . ¿ER KL 
1 763 
1 












e 6 6 3 7 
7 4 5 0 6 
1 0 0 7 1 
9 4 1 1 
50 
2 0 
1 5 6 
EIC 
. V . 
216 





3 8 6 
4 9 1 
36 
. . a 
a 
10 




2 4 9 
537 





Deutschland . ,. 
(BR) l t a l l a 
F A T . 

































. . , ■ 







1 7 t 




























I O ) 
61 

















, , 27 
• 
3 6 6 






















, , . 2 
IASE 
3 

























M I N E R . 
STOFFEN 
150 4 4 7 
4 0 4 112 
6 2 6 34 
3 6 0 0 
8 0 7 
4 0 1 83 
4 
S l a 5 2 
6BB 39 
6 3 0 133 






2 9 8 522 
4 
2 
3 9 3 5 2 5 2 
0 2 7 4 194 
2 50 866 
872 3 3 6 
2 146 
114 4 7 
VERRE . GLAS 













aa9 4 4 0 
4 8 5 2 1 7 







1 8 . 
3 ' 






















. n , ­67 
1 10 . 
■·■■·. . 1 . 
* . 
• . .'.'.. 









'­. : 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
O30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
. 1 0 2 0 
1 0 3 0 
' 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









E T H I O P I E 












































0 5 1 
2 8 0 













9 1 9 
395 















0 6 3 
14 







2 4 0 
22 8 






































8 0 4 
29 
4 0 4 
27 




















1 8 6 0 
75 8 
4 8 4 4 9 5 
0 7 5 5 5 6 0 
3 7 0 508 
7 9 8 5 5 0 
3 
4 6 352 
1B2 125 





6 5 8 185 
. 4 7 
. 7 5 4 10 3 0 4 
6 8 6 8 4 4 5 
0 6 0 1 7 2 6 







4 9 4 125 
2 0 5 2 5 




4 0 8 9 1 
. 
7 6 0 7 2 1 
9 1 1 4 4 7 
8 4 9 2 7 4 











1 7 ' 
9 6 ' 
3 7 Í 































2 0 0 
) 155 



























9 0 8 
2 8 3 
3 5 7 
a 
7 0 
6 6 0 
0 2 8 
19 
4 




2 7 1 
4 7 1 
7 9 5 




2 3 0 
755 
a 
2 8 9 
62 






2 2 4 
• 
323 
3 3 6 
987 





9 7 9 
12 
1 4 0 
77 




8 9 8 
3 3 0 
5 2 4 
831 
1 
. , 4 4 
7 























Deutschland , . .. 

















4 6 3 6 7 2 
872 89 
812 a i 
4 1 9 4 
136 
6 9 8 218 
3 
4 9 6 B7 
2 7 1 42 
2 3 7 2 8 9 





7 1 14 
810 1 2 8 6 
4 
. 6 
148 7 1 0 5 
283 5 0 3 4 
7 7 6 2 0 3 8 




7 6 0 169 
0 5 0 15 
5 3 6 2 3 9 
6 6 6 
4 8 7 
2 2 4 203 





6 4 6 6 9 4 
14 
562 2 566 
833 1 0 8 9 
729 1 478 
0 8 3 7 5 5 
• • 





1 . 130 
4 14 




. . . • 
3 1 4 125 




3 6 9 17 
¿î 
27" . 3 
27 






*­: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















































U L C 






























H i c 
es 
eci 











M E N G E N 
EWG-CEE France Belg 





715.12 ehCLFES PR CCKCI TICMNEPENT AIR 
KLIMAANLAGEN 








. . 1 
1 






































































i ALICMAT. BRLLELRS , PULVERISAT. 























































. . • 
































































. . . • 






























































































FFAGE ETC EN > ALSG 
1 649 








































































































. . a 
4 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 10 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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036 C3 6 
C4¿ 
C4t 























343 2 121 
1¿ 1 737 










































































AFF. DE CHAUFFAGE ETC 
APF. Ζ. HEIZEN 
2 
a 







1 . 1 
12 
POPPES P O U R 
FLLESSIGKEIT 
. 622 































POMPES A AIR E LLFT­, VAKUUMP 




















































































I A VIDE 


















































































1 a 12 
7 
1 
13 . Β . 356 
5 








29 . 13 
29 
. FILTRES PR 




































































































































































































































































































































































H 0 N D E 




















































































































































































































































































. . 132 
6 . . 54 
640 
622 
977 74 7 















13 . 17 
895 



























60 . a 




































































20 . . . 855 












































































. . 037 























3 , 31 
109 









































59 . 35 
46 
734 

















































































214 . . 140 
572 
366 






















251 6 37 







































25 . . 
1 . 2 884 



























U . . . . 3 728 





















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 


































0 3 8 
C4C 
C42 
0 4 8 
C56 
C58 
C62 cee 208 
¿¿4 
35C 
4 0 0 





6 2 4 
7 2 8 
132 
1CC0 


















C 3 í 
038 
C4e 






























I C I O 
­ 1965 








7 1 5 
15 
7 













































5 3 1 
517 
572 



















0 2 3 
513 















i e ¿C 
13 
14 
3 3 6 

























. . a 

















1 0 0 
9 5 1 
146 






. U . APP. 
a 
9 5 0 
999 
6 0 2 
C22 
3 5 4 
12 
104 
7 2 6 
4 6 
2 4 6 





























32 CHARIOTS CE KRAFTKARREN 
562 
5 4 6 
S U 














































2 5 1 










































































Z . HEBEN 
530 
. 5 1 5 
2 5 7 
902 
9 4 5 
a 
2 1 8 
3 3 3 

















1 2 8 
2 0 3 
789 














«IUTENTION 3 T E I L E 
0 2 3 
a 





































• 1 . 8 . 
■3 ' 
. 2 9 . ' 
2 
. 1 
' . 1 
430 
3 6 4 
/ F 
493 














































. / GAZ 
ÏAS 
9 0 3 
505 
9 7 6 
518 





















4 8 1 
150 
0 1 6 
a 
4 4 3 
4 1 7 
48 
7 8 9 
2 0 6 
46 





















4 1 2 
4 7 9 
18 
. . 52 
AUTOMOBILES 
555 
























; • 81 


















8 2 8 
137 
9 1 9 
a 
4 2 6 














6 7 7 
3 0 9 










































9 9 4 







6 6 8 
3 4 1 






2 7 7 
4 
76 














l a 2 0 
a 
. 4 1 
745 
738 
6 0 6 
7 8 4 
























9 8 2 
2 5 2 
6 6 1 





7 6 0 
2 
1 













9 8 4 
p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 a A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICKE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANANA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON , 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 . AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 





































































4 7 0 7 
9: 
761 


































































































































l i 12S 

































































8 5 5 
2 1 9 
6 2 3 
9 4 0 
2 
. u 
7 6 1 
. 6 0 3 
5 2 1 
2 8 6 




4 6 4 










2 5 0 
48 
. . a 
a 
, 3 9 
8 3 4 
173 
6 1 5 




2 2 7 
. 9 5 0 













3 2 3 
. 44 
3 1 1 
047 
169 



















7 8 7 
6 9 7 
Nederland 
15 




























8 5 0 






2 3 2 
. 505 
2 0 0 
6 5 5 
2 
463 
8 5 1 
12 
62 3 
















7 0 9 
3 5 5 





















4 9 4 
a 
2 
6 5 4 
140 
4 0 8 

























































0 1 6 
5 2 6 





3 9 2 
272 
5 7 3 
6 9 3 
9 3 3 
67 
827 
0 5 8 
6 1 
100 












, . ·. 13 
145 
226 
9 3 0 
2 2 8 





5 7 9 















7 8 3 
7 3 1 















































. . 3 




7 5 7 
6 2 8 
103 
0 6 2 
4 
. . 2 
3 7 6 
0 2 2 
5 5 7 
840 
. 1 2 4 
7 
24 
6 2 4 
9 
145 













, 6 1 
3 3 4 
795 
4 3 4 
8 0 2 
89 
. . 13 
3 1 5 
296 
3 0 0 
519 










5 1 4 
14 
540 
4 3 0 
0 6 9 






















#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . 30 






















KEN IS CKMAS 
34 
33 




























































. . 31 









































































































































. . 76 
















ELECT . CCMEST. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 35 




Belg. ­ Lux. 
63 
58 

































































































































































































































































. . . • 
195 
404 




















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L i l 
C C ; 
L i i 
Lic 
Lie 
L i i 
C 2 4 
C 3 c 
C j e 
C 4 ¿ 
C c C 
i ce 4 C 4 
S i t 
11¿ 
l e c e 
l e i c 











C C S 
e ¿ ¿ 
C ¿ 6 
C 2 C 
L l i 
e i 4 
C 3 c 
C 2 e 
L'a 
C 4 t 
esc C S c 
C c C 
ce¿ L t 4 
i c e 
4 C 4 
7 2 ¿ 
6 L L 
í e e c 





1C3¿ i c io 
C S I 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
ec4 C C 5 
c¿¿ C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 ¿ 
ese C 6 ¿ 
4 C C 
4 0 4 
1CCC 







C S I 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
COS 
c¿¿ 
C 2 E 
C 3 C 
03 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C4 6 
ese C e e 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
1 1 2 
i e t 
l a 
l e c e 
U I C 
i e ¿ e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
































T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
.S3 P A C I — L L T I I S F U t L M . ÜL 
HAIVCGEI­. 
1 5 
¿ 6 4 
1 ¿ 




¿ i C 
4 
¿ 




¿ 5 ¿ 
3 ¿ 5 
5 1 1 















¿ ¿ ' 
. . ¿ 5 6 
50 36 
. 1 1 1 
1 5 1 564 
73e 155 
45¿ 4C9 
1 7 1 
_ 
1 C 4 
. . 3 
1 







. 5 4 P l t C f c S / o C L E S . PR MACHI 
T E 
l e C 
7 i e 
4 1 6 
Û 1 C 
7 1 1 
3 6 1 
í 4 
5 S 6 
l t 
6 1 
t e e 
2 6 c 
3 ¿ C 
1 C 3 
e 7 6 
¿ 7 
1 7 3 
6 4 




5 S C 
C e t 
1 1 2 
5 3 6 
4 







ZUBEH. F . n 
3 4 4 
5 2 9 
856 1 0¿5 
¿40 68 
















_ 3 ' . 1 
• 
666 2 516 
9¿3 1 5 7 1 
7 1 1 
4 5 6 
, 
4 6 7 
2 8 7 
. 5¿ 55
. 6 1 LALANCKtS / LAMINL1RS 
KALANDER 
5 7 7 
5 3 7 
5 0 4 
U E 
3 C C 
i t s 
1 3 5 
4 C 4 
2 6 5 
6 6 
7 1 ¿ 




¿ S í 
1 ¿ 
4 ¿ e 
6 3 2 
4 7 C 





. 6 ¿ PAC 
FAS 
7 4 6 
¿ 5 6 
¿ 1 5 
S 5 ¿ 
7 t ¿ 
4 3 1 
1C 
5 C 5 
t 
¿ 3 7 













b l i 
S 7 1 





1 5 4 
6 1 
12 32 











5C5 6 7 6 
336 577 
164 67 
6 1 ¿1 
1 






3 i e 
1 2 S 
1 5 1 







1 1 6 
4 7 5 
4 1 5 
9 e 















1 8 C 
1 0 2 
0 1 7 













2 6 6 
5 ¿ 6 







l e . ¿u 
¿¿9 5¿ 
1 
l i 7 1 
. ¿ 




i c 1 i 07 j 















. . 4 5 
­
3 7 3 
2 1 6 
1 5 4 
I C S 
, 
• 
EN / Vt 
9 3 
3 4 ' 
. 1 9 : 
1 0 2 




















1 6 9 
4 
2 




7 1 3 
1 2 9 
5 8 3 





, 4 6 
4 








4 6 8 
1 8 4 
2 7 6 






8 4 5 
8 2 8 
8 4 4 
a 
3 4 0 
4 5 2 
2 0 
3 8 β 
1 6 
7 9 
2 0 2 
2 6 3 
2 9 6 










5 3 3 
8 5 7 
5 1 4 




1 6 2 
8 7 5 
6 5 2 
1 8 




















2 6 3 5 
2 2 1 5 
3 8 3 






B I S 
8 5 0 
. 1 6 5 
8 9 
1 2 1 
3 6 8 
3 7 8 
8 6 
6 5 5 
1 6 3 
3 4 
. 5 1 
3 9 
­
3 2 7 
2 1 8 
0 0 3 






l l i l 
1 9 2 
1 0 
3 5 Ì 
B C ' 
7 3 : 




2 2 3 
2 1 9 
6 5 2 
a 
3 0 2 
5 3 4 
4 
1 8 5 
2 
8 7 





i 5 3 9 
2 
. 5 
0 2 7 
3 9 6 




4 2 2 
. 6 
. 1 7 
1 7 
2 




5 4 5 






1 6 2 
2 0 1 
1 1 2 
1 2 1 9 
. 1 3 9 
2 
1 2 6 
a 
2 











1 6 9 4 
6 7 7 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 O 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 














M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 








M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 












































1 6 7 
5 1 0 
1 2 4 
7 1 1 
1 4 1 
11 
4 2 9 
0 0 6 
1 3 
Π 
2 9 6 
0 0 5 
1 0 
2 6 0 
43 E 
8 8 2 
5 2 3 





5 5 6 
0 6 6 
7 2 3 
4 3 1 
6 8 1 
6 3 1 
9 1 
9 0 1 
2 9 
1 7 2 
1 4 3 
2 3 Í 
4 6 1 
5 6 
U 
1 6 3 
4 3 
3 0 2 
5 5 
6 5 5 
1 7 3 
2 4 5 
1 5 
8 9 7 
4 6 5 
8 3 6 
1 8 5 
1 2 
. 2 
5 8 1 
3 7 6 
0 4 9 
5 4 6 
4 8 C 
3 5 5 
2 9 0 
3 3 
1 7 4 
9 2 
6 6 
0 7 1 




7 2 2 
5 6 
5 6 7 
8 1 4 
6 9 1 
7 7 1 
1 6 
. . 4 5 
sa¿ 
7 5 6 
5 1 3 
0 3 1 
7 7 6 
0 2 5 
4 5 
8 6 3 
2 5 
8 7 6 
0 3 5 
2 5 C 
3 6 









2 6 6 
0 4 9 
6 5 5 































6 7 6 
3 2 




. 9 8 3 
4 6 2 
1 8 
9 8 4 
5 6 5 
4 1 6 
9 5 1 
1 
! 
2 5 : 
1 6 7 
4 6 3 
1 0 1 
1 1 C 
6 
5 0 7 













1 8 7 
9 8 6 
0 7 C 
1 0 6 
2 
. : 1 2 6 
9¡ 
2 4 
9 4 4 
1 8 2 
6¡ 
2 1 
3 8 0 
72 7 
2 4 9 
4 7 7 
9 ( 
2 4 3 
86 t 
1 7 7 
7 1 5 
27 7 







1 7 5 
1 1 
2 3 6 
54 5 
COI 
























2 5 B 
1 0 









8 5 1 
2 7 5 
5 7 5 
6 9 0 
. . . 1 
6 4 4 
a 
2 2 0 
6 5 1 
1 8 9 
7 0 3 
1 
9 4 
. 1 6 












8 9 3 
7 0 4 
1 1 5 
0 8 6 
. . a 
7 9 
9 9 
. 4 5 











0 8 0 
8 7 7 
1 8 9 




3 8 9 
. 8 9 0 
2 1 4 
3 6 3 









. , . . 3 2 9 
2 
10 • 
3 8 1 
8 5 5 






















4 1 2 
1 





. . 9 1 2 
8 
. 1 2 1 
7 4 1 
8 2 9 
9 1 2 
8 6 7 
a 
, . • 
3 5 6 
43 8 
a 
9 7 4 
3 3 1 
9 2 5 
6 
2 6 8 














5 1 3 
0 9 9 
3 1 5 












1 0 ] 
1 1 2 
­
5 2 3 
2 0 0 
3 2 2 
2 1 0 
. „ • 
6 7 5 
3 9 3 
. 8 6 6 
65 9 
5 9 7 
7 
2 0 2 
1 
2 9 6 




. 3 9 
9 3 1 
. a 
. 1 4 
1 7 9 
5 9 3 



































B 4 0 
4 3 
7 2 0 
2 6 
6 
2 2 4 
7 4 3 
1 3 
1 7 




6 4 2 
6 5 7 
9 6 8 
5 7 6 
. . . 1 7 
8 7 9 
2 7 9 
2 3 9 
a 
0 6 7 
5 4 9 
7 3 
9 1 7 
2 9 
1 2 4 
6 0 8 
0 4 1 
3 6 0 
5 2 
4 
, 2 8 
1 1 6 
4 6 
1 2 1 
1 4 5 
6 5 
1 2 
7 7 4 
4 6 4 
1 1 4 




1 9 4 
2 3 7 
B 8 5 
4 6 8 
a 
1 5 8 
1 0 9 
2 8 
1 0 3 
5 6 
6 2 
8 7 2 




1 6 3 
• 
3 4 7 
7 4 8 
5 5 6 
2 9 4 
1 5 
. . 2 8 
7 9 1 
2 3 1 
2 9 5 
. 0 3 9 
8 4 9 
2 2 
1 4 0 
7 
4 0 5 
6 3 4 
1 6 1 





6 8 8 
3 1 
, 1 3 
35 2 
3 56 
9 7 3 



















3 2 1 
3 8 
1 8 3 
i no 1 
3 0 
1 3 8 
a 
. 7 1 8 
1 0 7 
1 0 
9 
2 2 0 
5 5 6 
6 4 9 




6 7 7 
0 9 ? 
9 7 
3 4 3 
. 3 5 0 
3 
1 1 4 
a 
? 













5 2 5 
2 0 9 
2 2 5 
1 4 8 




6 7 1 
a 
1 7 




. . . 3 
3 5 
• 
8 9 0 
7 4 0 
1 4 7 
7 6 
. . 3 
7 2 7 
8 9 2 
4 6 2 
7 7 4 
, 6 8 1 
5 
5 1 4 
1 5 






5 6 Ò 
. 1 0 
4 
5 9 2 
8 5 4 
7 1 5 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0 0 2 
CC4 
C22 
0 3 0 
C36 
ÌCOO 











































. 6 3 
17C 
475 6 6 Í 
C6< 
1 3 ­





5 6 . 
4 9 1 5 6 ; 
53¿ 5 6 " 
. 6 4 
5 5 1 
3 7 Í 





8 . 441 
























. 6 6 









27C 5 7 : 
se: 26 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 






APP. 1 Ilt hAAGEN Uit 













A P P . A PR A P P . Ζ . V 











e π 5 
3 
1 804 












EN BOUT. ETC 
/ VERPACKEN 
7 1 3 
. . • 
U ' G ­ E M E " P E S A G E 
1 1 7 
• 3 8 0 
592 
7 
3 6 23 
1 





1 2 9 7 1 1 095 






I B S 
7 1 3 
3 







2 9 4 
9 0 9 
3 8 2 
133 







i l l 
1 5 3 
3 1 7 
5 8 












1 2 0 9 1 
7 3 9 1 
4 6 0 





















6 3 9 
O U 




DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES VERKAUFSAUTOMATEN 
a 





I S 20C 
1 












a 2 0 9 
4 5 1 
















1 9 2 2 
2 8 5 
2 8 2 3 
3 
, . • 
2 1 
72 








4 8 9 























3 3 2 
4 3 7 













5 4 1 
9 0 6 
a 












R' S , H · 
146 
39 3 4 9 
. 43 
2 8 5 
3 2 37 
3 1 6 




4 9 1 39 
a 13 
16 
4 3 1 
577 
832 















4 6 5 















7 7 1 
4 4 5 
3 2 1 












2 2 8 
1 
3 1 8 
5 2 266 
37 















3 3 0 
2 2 0 



















9 3 7 












1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 




. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 






. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







YOUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALL EH.FEO 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


























































7 5 Í 
506 
4 0 0 
2 0 12 
23 
651 9 2 
6 2 146 
174 20 
9 6 1 
771 
902 862 




6 5 4 3 4 ; 
842 
7 2 5 














10 3 6 8 
56 3 0 
19 
5 3 2 







3 3 3 
4 5 5 585 
513 


























































5 2 1 
166 








5 9 1 
125 














102 9 4 
6 3 ; 
2 5 5 







2 7 7 
683 
1 5 2 9 
16 






2 1 7 
2 9 8 8 
2 5 0 5 
4 7 8 




5 2 9 
4 0 0 
1 14E 
155 









7 9 5 2 
l 1 4 
3 
3 7 8 5 
2 2 3 2 




1 1 2 
. 1 3 3 






4 6 6 
• 1 3 0 0 
7 5 9 




















4 8 0 
2 9 2 2 















5 8 9 
4 
. . 1 
7 2 
6 0 8 
a 
0 9 6 
16 
1 6 4 102 
2 7 
25 
2 8 9 
4 6 4 
6 
1 9 6 
6 7 5 
7 9 3 
8 7 6 




3 0 9 
512 
. 8 8 0 
7 2 
6 3 8 
43 
4 8 1 5 0 
127 






4 3 4 
9 8 8 
9 9 3 
7 7 3 





3 0 1 
a 










5 8 6 
3 0 1 







1 3 0 







7 2 9 
2 3 7 
a 

























9 0 9 3 5 9 
a 
1 9 1 
2 2 1 6 6 1 
85 
110 
2 6 6 
97 19 
. 3 8 9 
3 8 4 
530 
8 5 3 





6 5 1 
196 6 1 5 
a 
1 6 1 
5 6 6 
2 
73 2 3 0 
4 3 5 




7 1 9 7 4 
1 29 
3 1 1 
5 2 7 
6 2 3 









2 7 1 
3 1 
78 
. 7 1 0 
4 
6 0 5 
6 5 1 
9 5 4 

















114 9 6 0 
• 2 2 1 
VALEUR 
IUlia 
2 0 9 9 
12 
. . U 
6 0 
28 182 
1 7 9 8 




. 2 8 9 
2 6 2 6 
2 0 6 7 





3 7 6 
5B 102 
1 1 3 4 











3 0 9 3 
1 6 6 9 







. 9 7 
. 15 
4 1 1 9 
19 
. , 4 4 6 
6 
7 7 5 
165 






2 5 1 
4 562 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
' »¿ 
υ ι 6 
0 5 6 
C56 
0 6 0 
C6¿ 
C64 
3 6 0 
40C 
4 0 4 
412 
528 
6 0 4 



























¿ee 3 6 0 
400 





















M E N G E N 
EWG­CEE France 
7 1 5 . 7 C KCLLEMEM 
T O N N E 
Belg.­Lux. 











4 6 7 
5 1 




3 3 3 5 
2 5 4 
4 C33 
32 4 6 7 
14 4 4 0 










7 1 6 . e C MACH HASCH 
5 C52 
4 73 5 
5 5 2 2 
30 176 






1 3 5 1 
3 1 5 3 















1 1 4 
1 5 t 
4 
27 







4 7 1 




1 tse 7C1 
6 5 7 
17 





















































4 3 1 
. . . 621 
















4 3 7 3 
1 9 3 0 























a . 2 5 1 
1 
156 
5 3 1 
506 




















0 0 t 







1 0 601 
4 6 t 





3 4 9 





























7 4 9 17 3 5 1 
146 14 226 
54C 3 093 
6 0 8 2 416 








7 5 0 321 
3 3 7 45 
3 1 8 162 













6 3 7 1 131 
536 821 
C99 301 










4 8 5 
9 0 5 





4 5 0 
1 
2 9 5 






































8 6 4 
15 
12 
3 3 0 







7 8 3 
244 
766 
5 7 1 
5 3 0 
6 4 0 










5 8 9 
783 
2 4 5 
1 0 6 
9 3 7 
1 1 
8 1 
4 6 1 
13 
6 2 4 
6 8 3 






3 2 8 
16 
5 







2 6 6 
7 2 3 
169 
0 0 8 
17 
2 











7 1 6 . 6 2 A R T . ROBINETTERIE / AUT 




IB ¿ 3 1 
5 5 6 1 
6 553 
7 1 
1 4 1 5 




8 1 ! 
3 3 2 
4 3 1 1 303 
1 
2B6 3 6 5 6 7 
01B 5 4 0 
2 1 6 1 0 1 2 2 
2 




































1 7 1 
148 
a 
3 0 9 
37 
11 
5 4 0 
5 3 0 












8 2 0 
383 




S I H 















2 4 5 
7 0 1 
6 0 9 
0 8 5 





7 6 8 
3 5 1 
4 5 4 
3 0 9 
a 
6 5 9 
a 
4 7 
1 3 1 
10 
117 



















8 8 1 
0 2 5 


























3 7 2 
















0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 









U . R . S . S . 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















































































0 2 1 



















0 4 : 






























































































































































































D O L L A R S 
Lux. 














3 4 8 
10 
613 
1 5 9 
0 5 7 
8 6 1 
889 
5 
. . 2 3 7 
2 « 1 
5 0 6 
3 2 4 




0 8 6 
a 
2 5 9 
3 3 9 




















2 9 4 
7 9 4 





4 4 1 
a 
4 0 ! 
4 4 8 
125 














4 1 7 
6 6 7 




9 9 1 
a 
548 

































7 6 6 
2 
0 7 2 
a 
19 
2 5 9 









1 5 9 
8 
3 5 4 
2 1 8 
167 
8 9 9 
3 7 3 
3 
. a 
1 4 9 
6 7 6 
0 4 9 
a 
819 




6 4 6 
3 
7 6 5 


















8 3 0 
9 0 7 
7 7 0 





2 6 0 
0 9 8 











4 0 8 
7 7 8 






0 6 7 
147 
2 4 2 
6 1 0 
1 6 7 
5 1 









































7 2 6 
38 
27 
9 8 0 
848 
12 






5 7 9 
575 
889 
9 1 0 
2 1 3 







2 6 4 













2 7 1 
27 
9 








8 2 3 
855 
6 1 1 




3 0 6 
3 1 6 
4 4 7 
558 
a 
0 0 4 
193 
31 
2 6 1 














9 4 6 
325 
594 
2 6 4 
16 
. . 11 
B93 
272 
9 0 5 
284 


























8 3 6 
4 
3 2 5 
1 
2 






. . . 395 
12 
­
6 2 4 
4 3 6 
166 






9 3 2 
4 4 6 
9 4 6 
. 3 0 0 
2 
1 1 2 
5 5 7 
2 0 
337 
6 3 2 



















1 6 1 
7 0 3 
2 9 4 





1 9 7 
9 
2 5 5 
I 3 Ó 
1 
133 












6 5 5 
5 5 3 
37B 
3 
. . 3 
0 2 3 
116 
7 8 4 
3 4 4 




* ; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C02 CC2 CC4 CC5 C22 c¿e C3C C34 C36 C38 Ci 
C46 C4e CSC es¿ est ¿66 4CC 404 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
3 16.52 ARI. 
Belg.­
T O N N E 
Lux. 
U B I N E T T 6 R I E 
ARMATUREN 
1 152 


















32 2 S5¿ 
l l i l 
I 103 
43C 285 ¿4 62 37 45 16 IC lt ¿6 7 843 6 124 97 10 1 1 IC 5C4 61 
64 C54 




28 33 346 85 ¿75 34 34 2 l 175 2 
1 C96 














10 5 3 
226 
240 62 22 
a 




. 035 5¿ 120 ­
656 
C67 213 980 36 . 34 382 
Nederland 
/ ALT 




U. AEHNLICHE APPARATE 






314 029 576 
4Ϊ 
\ UN^äuRBE­fk 
. B02 ¿45 79¿ 63S 166 , 3 501 3 121 236 ¿46 
29 ¿ 
a . 4 9 e 
a 
I I est ac . 1 , J 3 138 
175 






6 2 1 
.MLOÏÉHT­UNS 




165 151 81 
. . 1 
715.55 PARTIES / 
TEILE 
3 166 2 coe 3 757 
7 733 
4C3 582 ¿2t SIC ee 1 CCS 




33Ì 191 377 118 214 Β 81 25 655 9 13 . . a 
a 






. ¿54 626 107 984 
a 
2 312 




2 2 4 . . , a 
554 6 , 2 
. 2 13 
765 











517 17 1 4 . a 
. 176 8 . . 
643 










163 9 50 
10 65 ¿3 . 438 na 2 
a 
a 
. 279 35 283 . 
142 
6 86 







107 BO 1 40 
a 
a 
3 4 106 
a 














15 4 3 
662 





013 316 572 9 . 2 76 
ivvimu. 
26 
20 6E 5 27 
19 
173 




ES DETACH UER 
443 
, 858 744 27 156 





















415 . 151 198 283 65 146 6 
12 84 Β 38 






1 1 1 
4 6 
31 
10 ¿1 10 
USD. 




344 222 165 77 241 20 875 3 56 
471 41 312 8 1 
a 









18 41 9 33 1 1 66 • 
206 








5 224 β 
132 357 85 56 68 16 5 a 4 
a 
. a 


































64 100 1 461 
a 








036 038 042 048 052 058 060 062 064 208 220 224 400 404 732 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 050 056 058 062 064 280 366 390 400 404 440 528 616 624 664 732 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
OOl 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 046 048 050 052 056 268 400 404 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE EGYPTE SOUDAN ETATSUNIS CANADA JAPON NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .TOGO H02AHBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA PANAHA RE ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE JAPON NON SPEC 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. LIBERIA ETATSUNIS CANAOA 






88 72 41 
1 
U 
8 5 47 4 20 
4 
1 7 2 
25 3 
145 





2 3 1 
2 






423 212 76 171 41 503 473 68 37 67 33 14 973 622 581 27 
086 
002 822 071 153 1 61 081 
070 
999 160 715 589 715 227 246 618 60 785 734 061 185 28 7 
19 28 78 126 34 20 10 33 020 021 36 77 50 U 25 871 39 
047 
534 910 169 291 26 3 274 
390 
163 190 472 378 213 192 96 43 13 612 10 
783 










20 15 7 
2 










503 179 56 . a 
33C 12 1 
a 
67 . a 
086 218 224 • 
97C 
405 15 2 
55 6 
71 . 67 342 
a 
54« 523 073 484 936 . 10 849 12 182 375 149 70 2 
a 
3 13 20 1 _ a 




7 13 206 . 
016 
630 311 554 34 . 1 41 
a 
28 U 613 168 413 40 8 15 3 738 2 
042 
819 221 478 . a 
. 2 
49 5 

















835 334 a 1 
a 
19 . 2 . a 
. a 
576 115 5 • 
944 
911 010 304 2 . . 21 
912 
. 2 02 
826 193 886 1 5 381 . 99 639 33 7 . . 3 5 10 2 . . 1 722 23 . 40 , . 3 26 ­
033 
134 825 044 54 6 . 20 
135 
. 88 313 20 115 29 5 4 2 111 2 
827 
555 270 155 , . a 
1 
008 
. 045 960 127 469 1 101 5 77 41 1 
a 
a 
























154 8 4 2 . . 9 461 38 2 . 
53 6 
06 5 





865 727 997 4 56 675 4 298 180 165 41 2 1 IT 44 18 1 
a 
a 
1 747 10 
a 
2 . . 4 130 . 
656 
244 318 371 15 . 1 79 
84 
122 . 407 68 258 33 2 2 . 65 6 
048 
681 367 295 
a 


















1 3 1 
9 2 
37 





400 984 4 100 47 . 452 59 6 
a 
1 . 637 158 349 . 
111 
354 219 667 21 . . 517 
812 
156 203 . 185 893 222 163 335 18 009 697 515 51 195 10 2 
a 
70 30 20 10 22 282 566 . 14 10 . 5 413 . 
949 
356 404 619 83 20 . 106 
152 
U 89 . 122 303 84 80 20 3 557 . 
422 





















597 304 8 7? . . 1 2 29 . 32 5 211 93 1 27 
525 
267 154 764 44 1 . 33 
568 
419 232 951 
a 
951 . 12 378 26 197 843 199 16 88 8 3 16 8 . . . 4 189 40 36 9 40 4 . 96 39 
393 
170 052 581 105 . 1 28 
19 
2 2 139 . 124 6 1 2 5 142 
■ 
444 
162 2B1 138 . . . • 
640 
232 470 108 . 098 47 293 48 442 88 2 . 10 17 
li 19 612 64 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















CC2 CC3 CC4 CC5 C¿¿ C¿í e¿e C3C C3¿ C34 C36 036 C4¿ C46 C46 C50 C5¿ 
est C56 C60 C6¿ C64 C66 C68 
¿ce ¿lt ¿¿C ¿¿4 3C¿ 35C 4CC 4C4 












CC2 CC3 004 CC5 C¿¿ C¿6 C3C C3¿ C34 C36 C36 C4¿ C46 C46 












eo¿ CC3 C04 GC5 C¿¿ C¿t e¿e C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 

















83 3¿5 2 3tS 
312 1 547 
4 7C5 
3 255 
7C6 6 704 15 5 171 4C6 443 551 165 117 7C8 33 15 51 64 2 
e 3 736 
110 










2 594 3 441 13 156 2 993 1 632 
755 769 7 437 2 395 675 34 . 132 85 631 16 215 146 2 ¿66 
6C 




6 66 6 


















































13 1 1 
, PR CCUP 
I. SCHL. 
a 
321 16E 791 993 ¿30 
4 62 
1. 














31 69. 73" 
1 


















121 6 16 ¿0 . . 2 7 . . 343 64 . a 
35 1 9 41 16 6 . 477 






23 5 4 
. . 1 
457 








DE MACH. NOA 
A.N.G. 
2 












936 729 833 71 35 585 29 356 521 984 69 
a 
U I 1 . β 310 4 205 26 1 10 33 9 . 3 . . 9C5 21 
31 
2 
a . 24 2 
• 340 




503 979 469 3 94 
1 49 
31 272 20 2 . 1 











8 2 2 
724 
485 
032 383 538 
712 157 2 
79 603 71 5 
a 
1 13 511 




624 746 156 5 
67C 
. ETC ISCLES t KABEL f USk 
35¿ 
a 











1 2 1 
21 
















518 095 8 269 449 192 432 564 905 631 . 280 5 5 146 
a 




a 605 10 
1 
a 
2 3 146 8 5 . 522 





















2 691 5 
a 














916 199 16 328 508 
. 1 6 
705 








2 400 5 71 427 210 1 6 294 8 
a 











12 17 33 90 1 
26 
321 





118 214 356 
278 
3 71 2 13 326 76 10 
a 
19 1 2 2 















1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 038 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 208 216 220 224 302 390 400 404 
484 528 612 624 664 732 740 800 
958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
028 030 032 034 036 038 042 046 048 050 058 060 062 064 400 404 412 528 624 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 
IRAN 
ISRAEL JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA ARGENTINE IRAK ISRAEL INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL hONGRIE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE ARGENTINE ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 




24 14 T 
22 
22 24 61 7 14 1 
6 




137 7* 46 
2 
24 
14 25 70 U 16 
6 




147 112 53 
9 





742 684 994 75 . «f 
866 
311 345 260 009 266 646 662 721 456 821 500 159 924 10 803 54 U 190 568 310 561 17' 7Í 516 25 12 47 74 10 12 285 603 
30 20 66 20 47 344 247 31 
U 
253 
796 311 139 721 22 26 405 
266 
804 821 315 891 986 
956 211 31 406 91t 112 286 11 414 164 45E 27 166 113 135 551 24 IE 11 682 46 
96 E 
112 95e 60 
France 
9 
3 5 1 





19 14 7 




21 27 6 117 1C ; 776 
608 






727 730 853 13 . 1 
■ 
548 
460 793 32 5 
613 
a 
















285 43 . 3 . 3 . 35 19 1 
■ 
987 
125 741 340 40 . 13 81 
96« 537 674 646 074 
56 486 1 121 634 225 45 « 1 
a 
57 
6 15 82E 27 
5 11 116 
56É 
827 63C 60E 2Í E 
84 












31 5 3 
7 


















074 724 573 145 8 32 728 81 112 406 117 4 
a 






838 144 . 4 63 1 32 122 21 14 • 010 





439 539 543 204 
9 297 
a 
336 343 168 23 
a 
2 1 65 9 122 5 495 464 24 5 
a 
121 . 683 
969 470 359 37 2 . 207 
782 
. 212 464 423 640 . 41 530 
Nederland 
5 
4 1 1 
7 
14 





47 17 U 
3 
9 















844 . 380 352 895 632 74 482 59 919 231 617 251 • 129 5 l 27 388 6 159 19 1 9 12 5 . 3 . a 
692 87 
27 1 3 1 
a 
91 2 3 . 569 
723 167 218 72 • 13 607 
923 
308 . 346 401 330 
491 036 7 52 0 







977 880 43 6 
24 . 1 438 
847 
95 2 









2 6 3 
5 
49 






2 9 2 
14 
68 





. • 764 





223 551 . 759 700 6 536 470 291 479 912 801 644 
a 
296 10 10 154 
s 




10 12 803 30 
3 1 .. β 3 880 17 U • 076 







390 755 14 269 708 900 105 
a 











098 890 . 042 544 24 935 48B 
V A L E U R 
IUlia 
. 2 50 
9 273 





702 1 260 13 363 . 1 913 
a 
4 1 343 12 181 1 305 394 2 10 351 36 
a 
1 13 43 43 67 6 62 . · a 
43 35 • a 




7 12 216 188 2 
U 
28 611 





823 1 943 15 756 . 2 409 




22 444 15 373 6 204 19 . 1 35 
878 
23 2B7 1 504 . 409 2 6 75 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen VMiren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dfeses Bandes. 
* ; Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C36 C38 C46 C56 ese C62 ¿ce 262 35C 4CC 4C4 412 











































0C¿ CC3 004 eos C22 C3C C34 C36 
C3 6 
046 064 4C0 732 
1CCC 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
723.10 F U S 
ISCL. 
¿7t 
568 1 564 1 354 51 2 297 15 62 51 85 1 3C9 9 25 
2C 6 ie 
S4 655 
43 631 6 455 5 605 153 3 63 2 372 
723.21 i 
2 6C6 
434 175 662 12t 267 1C2 ee ¿¿8 1C9 74 7C 151 63 
682 
t ICt 










723.22 PIECE 1SCLÎ 
265 
1 324 412 2 072 126 77 65 11 441 251 6 65C 4 111 2 13 
5 875 
4 216 976 642 6 4 . 674 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
, CABLES · ETC ISCLES 






. 166 2 
. a 




353 2 595 
2 8 
a 
1 70 2 
. 3 
13 085 
10 612 2 463 1 793 
a 
10 
lEURS EN TOUT 
[OREN A. STCF 
a 














142 186 23 8 5 
a 





























14 3 2 
ES RATIERES 
FEN ALLER ART 
745 
100 













































45 2 144 
I a 
a 























S ISCL. PR NACH. / INSTALL. ELECT. 
ERTEILE F. EL. HASCH. U. INST. 
a 
91 9B 630 45 8 
a 
3C 27 6 
4 24 1 12 
965 










853 40 29 
a 
. a 














14 1 6 6 17 
1 C3S 















β 999 86 254 160 1 1 
6 17 



























77 16 61 6 212 220 2 53 
31 1 
186 








P F X I N I I I ! E V , S I C N 
52 


























































036 038 048 056 058 062 20a 382 390 400 404 412 
512 732 BOO 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 058 060 062 4C0 404 732 
1000 
1010 1020 1020 Ï8IÏ 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 062 370 400 664 732 
1000 1010 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 




SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE 
CHILI JAPON AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL .HADAGASC ETATSUNIS INDE JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ALL EH.FEO 
ROY.UNI ALL.H.EST 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 









3 2 1 
1 




10 3 2 






457 482 164 44 209 U 99 41 47 516 82 18 
14 23 54 
120 
218 429 501 196 4 103 272 
667 
375 312 023 138 254 6E 65 748 247 40 22 46 440 10 579 
054 





036 539 615 296 613 127 43 043 366 63 182 21 690 26 15 
842 























2 382 12 
4 
12 766 
7 72E 4 195 l 522 100 1 99 744 
a 





67 . 16 
482 





77 513 865 114 92 . 3 109 38 58 . 21 618 2 U 
2 531 








































156 217 37 19 5 1 188 33 30 . 14 66 4 20 
1 244 
























9 13 10 
a 
. . • 
274 
. 5 08 
1 020 
10 10 1 
a 

















136 35 1 390 44 462 1 
22 137 2 7 
2 23 
094 21 




303 16 121 1 44 112 3 10 
13 122 1 
285 1 







































66 4 423 
893 






261 272 , 136 228 113 27 463 290 5 13 
a 
421 24 • 
696 












198 828 , 389 83 . 13 50 . 824 113 17 637 
168 
425 
V A L E U R 
Italia 
3 
159 21 89 . 1 . . 47 25 775 31 18 
14 1 2 
4 381 
2 692 1 599 672 83 3 . 3 
206 
76 9 388 . 69 4 
a 
100 in . 20 19 119 1 120 
1 150 















1 170 629 357 1 . . • 
10 
4 • 27 










* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 





























est ese 0 6 4 
4CC 













































































M E N G E N 
EWG­CEE 
7 2 4 . I C 




T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 







. . _ • 
7¿4.¿C*RECEPTEURS RACIC . 
5C1 
5 44 
4 5 : 










. 1 4 . 
t 
1 6 ! 
tt 
5 
, " 1 




¿c c e ' 
15 4 1 ! 
2 6 5 ' 
2 39" 
i c : 
, ss: 
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15 0 2 2 
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0 3 0 
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0 3 6 
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#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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028 030 032 034 036 038 040 042 048 
052 056 058 064 330 400 
404 524 52 8 624 708 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 048 058 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 050 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 058 062 400 
404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST HONGRIE ANGOLA ETATSUNIS 
CANAOA URUGUAY ARGENTINE ISRAEL PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
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BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 058 400 404 732 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 056 058 060 062 400 404 732 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 400 428 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 03Θ 042 048 056 058 062 064 400 404 412 456 732 
1000 1010 1020 1020 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
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M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1C2C 
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1 0 3 1 
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16 
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2 2 7 9 
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. 1 9 4 6 
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a 
3 7 
3 1 2 2 
2 1 3 1 
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a 
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1 1 8 0 
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A P P . ELECTRIQUES / ELECTRON. DE MESURE ELEKTR. 0 0 . ELEKTRON. MESSGERAETE 
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1 5 5 79 
63 2 7 e 
3 6 2 13 
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• 128 



































0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
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8 9 1 





















3 8 6 
4 3 4 
988 
2 7 1 
6 1 3 












































































7 6 1 









2 4 7 
6 9 1 
540 











7 0 7 
16 
691 
6 4 3 
a 
, , • 


















































2 9 6 
4 7 5 
7 3 1 





7 3 1 
4 0 4 
9 1 2 
135 








3 7 0 
36 
52 
0 0 6 
182 
7 9 9 





9 1 3 
a 
1 4 5 
0 3 0 
3 2 4 






1 4 4 
89 
3 
3 2 9 
4 1 2 
8 1 8 






0 0 9 
12 




2 1 1 
2 2 0 
9 8 4 





5 7 6 
a 
3 8 5 
6 8 0 






























4 5 8 
45 8 
9 5 1 
5 6 6 
a 
3 1 5 
3 2 8 











9 7 1 
162 
7 6 3 





5 5 8 














5 6 5 










1 1 7 
6 7 1 
4 4 2 
4 4 1 
4 2 3 
3 2 5 
. 5 2 6 
123 
0 1 7 
53 
3 4 6 
6 































4 4 2 
8 0 6 
24 
9 6 4 
. 3 
• 
0 0 2 
158 
3 5 4 
4 9 2 
2 
a 
. 4 6 8 
3 8 1 
54 
23 
3 6 7 








7 7 0 
63 
37 
6 3 4 
825 
7 9 0 










5 9 6 
14 
30 
2 4 6 
a 
4 
9 2 4 
1 1 9 
5 1 
1 0 1 
3 6 8 
2 8 2 
9 8 1 
8 8 6 







5 6 6 
a 
. 10 
6 0 9 
16 
5 9 3 
5 8 3 
0 2 7 
6 3 9 
2 8 5 
. 8 1 5 
3 3 1 
103 
0 9 1 
4 4 






































6 6 1 
1 6 4 
3 0 
3 4 6 
10 
• 
3 4 8 
5 9 9 
3 7 3 
4 9 2 




6 7 6 
7 
. 9 7 8 
a 





1 4 2 
15 
7 8 8 
a 
1 1 0 
2 1 6 
6 6 0 
539 





3 1 6 
2 
a 
2 5 1 
a 









3 8 2 
5 7 0 
8 0 2 













5 1 3 
2 4 9 
2 5 7 





3 6 0 
2 4 4 
2 0 9 
7 0 7 
. 107 
143 
2 8 6 
11 
183 
6 7 1 










* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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334 35C 400 4C4 624 










































CCI C02 CC3 0C4 C05 C¿2 C¿6 C3C C32 C34 L36 C38 
C42 C46 CSC ese Ct¿ ¿ce 





















a 174 2 l 
i 




47 263 466 2¿¿ 455 
¿ 3 55 1 778 7C 
4 ¿4 






3 30 1 ; 103 
14S 36 101 3 
a 
.91 
584 241 761 991 131 52C 









78C 762 9C5 tc< 641 
E sec ¿1 
115 13' 44. 
I t 
1 t 1" 4: 
3( 
France 
T O N N E 
Belg.­Lux. 








. CE MESURE 
ELEKTR. OD. ELEKTRON. MESSGERAETE 
582 
2 326 














MACh­OLTILS ELECTR HANCGEFUEhRTE ELEK 
3 95 545 84 363 
a 6 




a 296 25 




i; 7 3 13 
34 It 16 3 
a 
110 
61 362 19 218 
a 2 
3 27 1 
14 
15 2 71 
9 

















636 1 324 674 3 
a 
5 










2 1 2 261 
13 
























1 546 66 




















. 8 44 40: 33 69 
2 4 2C 2 1 
164 
4 










1 201 103 . • 4 S i 
85 
572 162 3 51 
1 1 4 2 
5 12 







47. 928 134 115 
1 44 





30Î 8 115 











573 36 230 






















3 29 548 196 13 4 2 
5 
334 
390 254 400 6 404 624 
632 6 732 740 800 
804 1 958 
1 036 1000 
500 1010 529 1020 260 1020 1030 1031 
1032 6 1040 
40 001 
1 002 53 003 255 004 005 36 022 
026 028 2 030 
1 034 39 036 1 038 
042 058 
060 062 064 23 400 
732 
451 1000 





010 020 L020 
030 031 032 040 
001 
003 004 022 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
102 001 
002 44 003 131 004 005 69 022 
030 034 7 036 9 038 042 064 169 400 
404 6 732 
538 1000 
277 1010 260 1020 84 1020 
1030 1031 1032 1 1040 
116 001 
37 002 
31 003 325 004 005 105 022 
028 33 030 
032 12 034 71 036 28 038 8 042 048 056 058 26 062 
208 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
ARAB.SEOU JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE NON SPEC 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE SUEOE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL 
.ALGERIE 





68 125 47 
1 














B 6 3 
3 
3 




35 143 270 17 
23 492 U 117 
10 12 
863 
692 131 874 423 7 
5 605 
176 
161 947 555 110 060 
22 33 303 
25 903 138 
58 73 
15 57 20 872 
208 
770 
950 65 5 
492 
1 • « 164 
95 
575 13 50 611 
353 





243 987 260 599 309 
80 69 236 173 10 20 823 
12 134 
690 






23Ì 348 311 379 
21 836 




















9 498 58 6 • 154 
a 
18 . • 
910 
922 787 017 13 1 
2 188 
a 
20 766 421 368 141 « . 43 














274 13 45 161 
493 






41 195 396 109 339 
18 18 162 17 2 . 878 
10 15 
207 







443 36 6 




























385 396 92 056 
a 
1 10 
5 233 3 
a 
54 
1 55 9 510 
21 
344 







« 216 639 15 172 













676 071 352 447 
1 204 
a 

















. 12 029 401 4 
a 











249 323 173 
22 32 10 
9 231 2 
a 
19 
5 2 4 490 
34 
894 









320 31 533 














748 72 740 
2 76 
14 42 886 167 5 
a 
a 




















14 946 335 4 
23 072 U 10 
1 ­
413 





327 601 • • 229 
3 986 113 • • 9 . 6 205 
62 
502 
284 202 932 












4 42 791 101 8 7 897 
2 103 
438 











5 114 196 429 15 U 4 
a 
6 





































1 197 " 
496 
840 654 453 . . . 1 
377 
2 113 902 
■ 
312 
1 • 33 29 
a 
• 560 . 13 
345 








1 20 424 62 3 . 2 . 25 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 












I C I O 
1C20 


























0 0 2 
CC3 
C04 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
C26 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
C56 
0 5 8 
400 
7 3 2 
ICCC 




1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CSI 
CCI 
0 0 2 
003 
CC4 









0 5 6 
4CC 
4C4 
see 7 2 2 
74C 
1000 

























M E N G E N 
EWG­CEE 






7 ¿ 9 . 
— Janvier­Décembre 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
9¿ FCLRS ELECT ■ A P P . ELECT. A 






6 6 1 
9 4 3 






















































ie 3 6 
9 
0 5 1 
3 8 3 
6 8 6 











1 7 3 9 
382 















6 9 1 
781 
846 








2 8 7 5 
1 0 9 0 
1 7 7 5 






































1 9 0 1 7 5 
103 85 
































I S A T I O N , NOA 
































1 9 6 
5 6 4 
8 8 4 
8 4 3 
4 0 4 






















1 5 5 5 4 4 






3 3! 1 i i 58 7 4 
1 0 2 
7 7 0 7 6 5 
6 4 1 7 1 2 
128 5 2 
6 0 38 



















3 0 7 
15 
2 9 0 




3 1 " 17 1 2 9 
2 7 
5 9 1 9 6 
2 0 6 6 1 
a 
i l 1 1 
Û iî 
2 2 10 
9 
16 4 8 
2 
1 . 3 
7 2 2 
3 0 7 6 0 9 
965 3 9 3 
3 4 0 2 1 3 





. 6 6 P I E C E S CHARBON CU GRAPHITE KOHLE / GRAPHIT ERZÊUGN. F . 
6 3 6 
7 
62 5 
5 5 4 
754 
4 6 5 
1 
6 6 7 
3 4 3 







3 6 5 
2 
U 
1 6 2 1 9 1 5 
2 121 U 








5 3 6 
5 2 2 1 1 8 3 
5 3 8 6 3 3 0 2 
3 744 1 3 0 2 





PR ELECT. E L . TECHN 
9 1 5 8 4 8 
5 
3 6 1 4 
2 9 1 
10 2 6 1 2 
1 7 1 4 2 2 
ί 
4 0 9 119 




6 6 9 2 136 
5 0 2 U 128 
2 2 1 7 074 










6 3 0 




















































4 6 9 
177 
2 9 0 









2 0 3 
. 152 
52 
6 4 3 
2 8 8 
a 
3 0 3 
8 8 9 4 
7 2 4 0 
1 0 0 9 
p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 






A L L . H . E S 1 
ETATSUNI ! 
C H I N . C O N I 
JAPON 
N 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 






































2 9 8 
73 
3 0 7 
112 
U 
5 8 8 
6 8 4 
4 2 0 
8 6 3 




2 0 4 
150 
24 






6 9 5 
7 3 8 
8 4 8 






2 6 9 
9 8 
4 7 6 
3 2 6 









7 6 6 
3 2 
8 1 7 
4 4 9 






0 5 9 
845 
8 0 3 
6 0 5 
7 4 1 
17 
5 6 9 
3 9 
2 7 0 
112 
4 8 4 





0 8 1 
14 
5 3 7 
4 1 5 








5 5 9 
0 3 5 
5 9 9 
8 0 0 
2 1 
4 4 6 
366 
28 
2 4 5 
103 
186 
9 7 6 
6 4 4 

































: 2 ' 
1C 
; I 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 5 6 
3 
3 0 7 
10 
8 
7 0 4 4 
4 7 5 9 
l 943 
1 2 6 6 

















3 5 9 
18 
2 0 7 
1 
Ë 4 





4 9 0 1 0 6 3 
502 5 6 0 
9 8 7 4 9 3 
6 8 ¡ 
, a 
. 1




1 8 9 
6 9 3 6 691 
293 ι TA; 8 1 8 61 
2 9 3 178 
13 
1 4 13 
5 16 
4 0 6 
251 168 
1 9 58 
3 
1 0 5 





2 0 4 9 592 
9 9 3 8 75( 
2 0 1 835 
6 1 8 4 2 5 
2 




5 1 8 78< 
7 3 4 l t 
5 8 3 135 
7 























2 4 4 4 8 9 
6 5 9 2 2 4 9 2 
2 7 1 1 252 
3 8 3 81C 
1 




4 0 7 
7 6 2 
5 9 1 













3 8 9 
6 3 6 
1 9 9 








5 3 1 
6 









4 6 5 
762 
6 9 4 






0 1 5 





0 3 6 











































6 6 4 2 
903 1 
7 7 9 
• • 14 
• 985 
767 
2 0 5 



































2 3 0 
569 
3 8 1 
a 
. . 26 
045 
49 
3 8 1 
. 0 4 8 




2 5 5 





4 5 4 
6 
0 4 9 
5 2 3 







4 7 2 
. 8 3 2 
































• 3 3 6 
1 4 1 
150 
1 3 4 
17 
. . 27 
103 




• 2 6 5 
4 9 4 
1 6 8 









3 3 0 
a 









1 8 4 
1 
9 7 4 
3 9 5 
5 7 9 
3 8 8 
a 
. . • 
2 4 9 
14 
0 8 0 











9 5 3 
6 0 
a 
3 0 0 
7 
5 9 1 
0 9 7 
4 8 4 




4 7 4 
2 
9 
6 0 2 
a 





2 2 9 
2 6 9 
. 1 4 4 
2 0 5 
0 8 7 
8 8 9 
* : Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C2C 
1C3C 
1 C 3 1 
















































7¿6.6t PIECES ChARBCK OL GRAPHITE PR ELECT. 
KOF.LE / GRAPHITERZEUGN. F. E L . TEChN. ZW. 
2 S U 
2 
6C3 1 
725.58 PARTIES / PIECES DETACHEES ELECT. ELEKIRÏSChE TEILE ι A.N.G. 
36 36 71 29¿ 10 16S 





1¿4 91 34 21 
17 
40 





73 1 8 
12 1 
503 231 27¿ 251 
33 
NOA 
6*PAÇh / APPAREILS ELECTRIQUES NOA ELEKTR. MASCHINEN U. APP. A.N.G. 
1C2 67 157 
666 25 155 1 5 23 132 ¿5 4 
¿11 2 33 
1 626 1 036 587 336 
20 IB ¿50 9 
1 9 38 1 
1 
386 
¿68 B5 57 
¿0 75 
1 15 
142 119 23 20 
IO 39 





289 U S 95 
65 6 103 
ã 
12 
1 5 60 16 
62 
2 17 
357 182 175 93 









ICIO 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 C22 C3í C36 4CC 
1000 
ÌCIC 1C¿C 1020 
1C3C 1C31 1C3¿ IC40 
CSI 
CC¿ 




















ec 192 641 36 4C 97 416 
622 
C35 553 17S 













7 7 86 36 . . 12 
116 































1 2 36 
81 35 46 
7 
4 2 16 129 
64 
13 
336 150 186 74 
14 14 
1020 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 0 30 034 036 038 048 400 404 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 056 400 404 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
H Ο Ν O E 






0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 






. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 4 7 
6 
559 1 285 1 058 3 073 75 5 
9 0 4 
47 16 
653 184 14 
1 9 0 1 
57 
10 520 6 731 
3 7 8 6 1 807 1 
722 1 065 1 141 4 142 221 1 890 33 218 381 1 502 177 18 
5 824 20 142 
17 528 
7 2 9 0 
10 207 




22 17 5 5 
28 113 10 
152 151 2 l 
5 
110 
40 25 406 
587 




10 . 16 
a 
001 
002 003 004 022 0 36 038 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
O02 
004 0¿2 036 038 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
152 
114 207 869 39 82 134 774 
2 370 
l 340 1 029 255 . . . " 
1 907 










6 8 6 
2 541 1 564 
9 7 5 
2 8 9 1 
130 80 123 57 164 
7 70 238 21 18 921 
Θ34 
3 9 0 
4 2 6 















2 9 4 
2 2 8 





2 3 8 
1 







1 174 86 500 
29 
3 573 15 12 333 41 
3 186 1 673 1 513 1 122 
3 0 2 
4 
415 411 4 
1 9 0 7 





1 117 , 1 10 6 4 7 1 
. 8 . 
158 





791 180 857 . 279 1 6 9 1 





147 461 9 73 
a 























1 4 1 
412 

















240 146 95 
95 










# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






ICCC 1C1C 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI CC4 036 C3 6 ¿6C 
ICCC 1C1C 1C20 1C20 1C30 1031 1C32 1C40 
CST 
CCI 0C2 CC4 C05 C¿¿ C36 ese 
ICCC 1C10 1C20 1C2C 1030 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI cc¿ 003 CC4 CC5 C¿2 C3C C34 C36 C4¿ 4C0 
ICCC 1010 
1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 C03 C04 CC5 022 C3C C24 4C0 
ICCC ÌCIC 1C2C 1C2C 1C30 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C¿¿ C3C C3¿ C34 G-26 ese C4í 04e 4CC 404 
ICCC 1010 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C2¿ 1C4C 




721.4C AL1CPC1RICES t TRIEBWAGEN 
i ¿IL 
2 16C 72 72 . a 
a • 
1 7 
7 3 1 · 5 0 afiaUMflU 
1 43C 633 64 5 22 
¿ SS4 










A PCTELR NCTCRORAISINEN 
U 6 6 6 
a 
a . • 
SÌfiefU8...1 
133 718 . a • 850 850 
731.61 KAGCNS-ATELIERS ETC WERKSTATT-. KRAN-U. 
22 14 2-36 16 66 43 6 90 





a 1¿2 16 




2 . 7 
a 
a . • 9 9 
731.62 fcACCNS MARCHANDISES GLETERMAGEN 
7 735 2 496 1 636 2 767 
ί 473 7 662 16S 125 13 436 25 















197 27 2 
a 
, • 





779 11 2 
437 






49 44 616 65 275 366 55 168 
1 6C2 
646 962 7¿1 ec . 64 • 
a 




133 4C5 163 78 
a 
64 • 

























655 67 13 
4B 
a U 357 599 354 58 327 
623 






37 516 33 23 1 5 3 
677 








10 9 1 1 
945 
663 097 104 027 57 
a 31 9 1 
176 
325 012 302 124 
a 
a 11 



























5 . 10 
66 




































64 9 22 
95 















4 591 165 36 436 
844 







1 72 381 46 2 
512 












91 44 19 321 613 385 22 241 
098 









2 1 1 
25 















68 416 70 
663 



























964 . a 
24 118 296 1 13 • 
429 






1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 036 038 260 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 036 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 042 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
0 30 
032 034 036 
03 8 









H 0 Ν D E 


























H 0 Ν 0 E 


































H 0 N 0 E 





















H 0 N D E 



























15 5 4 
458 
25( 20 0 
200 . . a 
• 
394 
406 21: 18 28 
062 
803 231 231 26 . a 
­
14 
17 200 19 66 743 205 
264 






OOE 793 066 33E 15 202 25 2C 41E 25 
153 




















îoe 16 12C 
l 32t 
a 
'. 5. 26 
1 603 
1 566 
34 5 . 
a 





146 25« 574 91 










91 140 46 896 72 
873 ÍK 562 16« 327 316 
564 li 
19 16 
918 3 752 
246 65 
2 873 









































. 5! 441 12 3 
255 
251 3 3 . a 
. • 
55 








216 494 56 60 7 
66 
■ 
. 2 07 
10 1 « 255 • 
236 































. . • 
962 
919 43 43 . . a 
• 
7 
































2 1 1 
142 







213 18 28 
259 











13 62 62 
a 
. . • 
288 
180 724 . . 10 161 29 7 418 • 
817 
192 625 207 . . . • 
2 
12 . a 
a 
22 420 26 8 
491 





812 751 . 55 289 
137 140 46 340 580 36 8 221 • 
257 
448 800 395 1 . • 8 
V A L E U R 
IUlia 
52 
15 38 38 
■ 
. • • 
367 





150 . 66 699 149 
1 063 
























822 . 788 . 64 
542 • . 128 150 341 . 16 • 
3 497 
2 249 1 247 885 . . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI 00¿ CC2 CC4 CC5 C22 






















cc¿ CC3 CC4 C05 C22 
C2B C30 C3¿ C34 C36 C26 C4¿ C46 C5C ese C6¿ C64 ¿ce 224 ¿7t 4CC 










COI 002 CC3 C04 
CC5 C22 

















4 C s ies 126 44t 222 SI 1 ist 3 541 
15 












2 46E 573 4 sec 271 76 ¿es 166 et 16 421 
9 507 
e 401 59« 






7 614 67 69! 1¿ 56 IC Cl¿ 
57 1 63Í 16 et 556 65! 645 4; 191 6C¿ 1 121 1« 21C 19« 3E 5 721 
31 67 43 
135 04: 112 93t 15 663 13 Ol­631 1 271 1 746 
732.40 
1 352 4C¿ 1 22C 3 192 
21« 455 
t 2t 6« 6! IC« 
12 E 3 231 




ALTCMCBILES PCLR PERSCKNES 
PERSilNENKRAFTkAGEN 





1C5 ¿7 23 
1 
HC CB2 627 514 
72 7 
22 16 5 
ai 3 19 6 1 
6¿i 20 1 559 351 
29 
372 































1 13 7 3 
3 
32 22 e 4 
33a 184 eie 256 516 
55Õ 
a 6 21 13 
46 





635 619 90¿ 27C 
27C 266 
4 
5 20 1 2 
1 
35 
31 4 2 
3S5 
4B5 
22 5 639 221 
1 ¿68 3 40 12 2 021 155 8 488 4 30 206 25 8 39 
261 
707 827 546 54 32 2 673 
17 
114 










015 573 294 




13a 34É 427 41 3 15 593 
TRANSPORT EN 
413 













139 205 556 512 
a 
203 















29 1 2 
49 
46 2 2 
010 
274 













207 13 8 
3 
136 
O U 140 
861 
2 50 
6 685 21 236 178 23 16 
a 
6 785 3 3 278 9 . 30 
• 
761 



















331 996 113 
54 233 
17 21 4 158 


















2 1 1 

















. a 693 
225 








6 U 1 
a 
13 1 257 
446 










































223 4 17 1 
7 
454 









































8 , a 
7 861 
109 





002 003 004 005 022 
02B 030 034 036 038 050 056 058 060 062 204 322 400 404 624 732 
958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 038 058 064 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
028 030 032 034 036 038 042 048 050 058 062 064 208 224 276 400 
404 528 958 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 
028 030 034 036 038 
058 216 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL MAROC .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HONGRIE ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE SOUDAN GHANA ETATSUNIS 
CANAOA ARGENTINE NON SPEC 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.H.EST LIBYE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
W E R T E 
EWG­CEE 
165 


























031 674 514 129 967 
35 441 36 212 276 78 665 562 13 304 20 28 457 735 21 410 
U 
917 
501 693 968 167 37 21 547 
628 
795 723 897 479 9E 431 162 158 35 85 
527 
522 803 701 1 
1 . 199 
973 
956 029 328 838 444 
12 257 21 17 652 647 540 62 107 368 022 17 364 19 57 299 
28 46 92 
427 
123 299 232 498 1 364 416 
856 
371 486 290 
322 629 
12 36 36 123 134 
15 14 968 
314 
329 951 97 3 
20 . 
France 
























28 3 35 5 
a 
a 
414 13 1 669 686 . 33 
• 
114 
225 434 802 36 10 7 419 
a 
712 . 24 8 











45C 65 6 






















117 96 656 
186 331 
a 






054 705 353 
a 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
23 










5 14 l 2 
29 







847 314 900 890 
a 
920 2 23 12 
a 
588 118 6 348 4 22 832 36 14 39 
• 
272 
405 757 846 48 22 2 064 
557 
a 

































































20 2 2 
42 




305 . 212 210 487 




421 777 874 30 1 12 503 
. 072 « 66 • 10 
■ 
. • . • 
150 










1 4 6 133 
a 









185 • 669 
21 204 




















10 3 3 
1 
204 
294 502 • 934 394 















160 488 48 2 





7 347 27 U 595 690 126 
a 
4 • 427 6 
a 
. 57 104 
• . • 485 




58 310 • 73 θ 
■ 
1 4 84 134 
. • 393 
228 




1 441 816 61 348 . 9 254 
■ 
111 5 33 50 7 . ■ 
■ 
197 • . 435 8 4 1 
U 
106 644 







112 208 155 . . ■ 
• 
540 
7 54 4 860 • 394 







. 46 92 
6 613 
5 460 970 548 65 . . 27 
86 




22 . . 14 940 
1 462 
452 992 52 18 . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















est 0 3 6 
C42 
Ct¿ 
¿ t e 
40C 
ICCO 
























C C I 
c c ¿ 
CC3 




















































C í ¿ 
25C 
4CC 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
7 3 2 . « C AL1CHCBILES A USAGES KRAFTWAGEN ZL aESdND 
13 
7 3 2 . 5 0 1 
1 C67 
515 
l ¿ 8 1 
6 75¿ 
1 157 
1 5 6 








13 e e t 







7 3 2 . 6 0 















J 3 2 . 7 C 
2 7 5 
4 5 2 
5 2 7 2 








7 8 9 6 
7 3 2 6 
572 
























POUR SEHl­REMCRCUES MASCHINEN 
765 
a 
4 9 2 
2 152 




. . 8 
6 
4 0 
3 6 4 
4 4 3 1 
3 8 4 0 
5 3 0 









4 1 5 








. 3 1 
3sa 




. 4 5 
­
ÇFASSIS PR ALTOS CE PERSCNNEÍ 


































PR AUTOBUS, a F . OMNÍBU 
2 1 4 
5 1 6 8 
2 0 9 




6 1 0 2 
5 8 8 7 
2 1 6 
















2 1 0 












3 7 7 
349 




































4 0 4 











4 3 6 
5 7 2 
12 





1 8 4 
03 8 
146 
1 3 5 
a 
a 
• 131-tl ΜΜΙΜΡ&ΜΜΙΜίκΐ 








4 6 5 
8 0 4 1 
7 2 9 0 
736 
2 7 2 
1 




7 3 ¿ . 6 5 * P A R I I 
T E I L E 
ICS 145 
13 U I 
12 3 8 1 
I t o 5 7 1 
¿7 52 7 




1 3 6 6 
2 4 2 2 
7 3 4 5 
3 4 
7 86 5 




















Í 5 Í 
432 
¿ 2 ! 
3¿ 
. a 





5 4 " 
C5C 
10« 




3 3 ! 
52 
' . B. 
5 , 
117 
. 4 4 7 
1 9 1 
33 
4 4 
1 2 1 
10 
9 6 4 
7B7 





¿ U B E h . F . KRAF 
76 825 
. 3 3 9 0 
110 1 9 6 
1 1 9 9 4 
82 3 3 5 
2 
IC 1 8 1 
7 1 7 
42 
1 6 1 
. 4 2 4 6 
. 



















2 2 5 
4 8 4 . 
2 2 8 













9 3 6 
27 
045 


































, . • 
99 
4 0 7 
3 1 
a 





9 0 1 









6 5 3 
992 
4 B 8 
764 
8 8 1 
1 
49 
6 7 5 
3 7 3 












































9 5 5 2 
184 
3 0 3 
6 3 7 8 
a 
















9 8 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








L I B E R I A 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 



































6 0 5 
72 8 







































































































2 3 2 







9 2 1 
. . . • 
a 









































6 9 6 
435 
9 6 1 
403 

































D O L L A R S 
Lux. 
. 
2 7 6 
. 5 4 5 
585 
































. 3 5 1 
318 
3 7 6 
133 
4 4 
. . 1 
163 
7 0 1 
3 5 3 
3 4 8 
177 
. . . • 
114 
a 















4 5 2 
, 0 6 1 
9 1 0 
1 5 1 
0 7 4 
. 2 
595 
2 2 2 
63 
2 0 0 
a 
235 





















. 3 0 2 































5 6 5 
3 8 9 
177 
1 6 1 
a 








. 2 4 7 
62 0 
3 4 6 






6 8 2 
6 5 9 
a 
4 8 4 
682 



































2 5 4 







. 3 1 
313 
9 5 7 
3 5 6 



























4 7 5 
268 
207 
2 0 6 
a 





















3 2 7 
756 













. . 15 
• 1 








. • 9 
6 8 9 
. . 15 
. 5 
5 
7 2 1 











. . 7 7 
• 
















. . a 
• 
10 858 
2 8 7 
2 2 5 
10 B54 











. . 1 
30 
a 
1 7 0 4 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits e\ Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t ¿ 4 






































C S I 




































1 C 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 
CCI 
c o ¿ 
CC3 







C46 ese ccc ce¿ C64 
73¿ 
ICCO 
U I C 
1C¿C 
1C¿C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 2 ¿ . í 6 
636 7C 
65 




3 1 9 133 
¿ C l 9¿C 
l t l 3 5 4 
242 
i 2 2 3 4 
7 3 2 . 5 1 
3 166 








3 1 5 
2 1 






1 2 1 6 
¿ 9 1 
. a 
¿37 
7 2 2 . 9 ¿ 
42 
534 


























1 3 1 
734 
554 
3 7 1 í 






7 3 3 . 1 2 




6 U t 














P A R U E S / 















a 7 c 
177 
531 




1 5 1 
/ V 
»AtD 
. s i c 
1 
¿00 









B 9 1 
4 9 0 






6 u . E 
5 0 9 
154 
a7 






9 9 3 





























. . 635 
AVEC 
4 1 9 
. 3 5 1 









5 7 1 
2 7 6 
2 5 7 
71 
. , 39 
QUANTITÉ 
u J ι J Deutsch land Nederland . ß R , 











6 9 6 
¿ 3 9 
¿ 1 7 















8 9 6 
0 7 0 








































































6 2 6 
. 3 6 4 
6 2 2 











9 1 6 
4 3 1 
107 
¿ 1 5 
9 7 2 













9 9 1 
6 3 5 
3 7 6 
3 7 
a 






























7 5 1 
502 





































5 9 3 
5 5 4 
4 6 0 
2 6 7 
45 
45 










7 4 1 
0 6 3 
855 
4 2 4 












6 4 3 




3 5 4 
144 









7 2 4 
0 8 6 





9 0 9 
206 














3 5 0 
51 







29 16 3 
16 4 1 6 
12 7 1 6 





















4 0 1 





























2 0 2 
10 . 6 
1 
. 23 
. . 38 
. • 
3 8 1 





4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
73¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10¿0 













. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















W E R T E 
EWG­CEE 
1 










































6 5 4 
24 8 
2 4 a 
854 
234 











0 5 2 
741 
2 0 0 
643 



































3 8 7 
667 
0 8 0 
588 
2 8 8 
a 
a 
. 99 8 
20 8 
2 9 8 
165 
9 9 6 
597 
1 3 1 
10 
175 

















66 0 5 7 
4 1 4 9 5 





. 1 8 2 4 
15 
6 1 7 











4 6 9 
• 
4 2 6 0 
3 45 6 
7 0 1 
187 
a 
. . 1 0 1 
a 


















. 3 2 
, a 
























. , a 
25 
. • 




1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 





3 1 5 7 2 7 
2 2 6 5 7 5 





l 0 3 1 
8 1 8 
a 
835 
7 8 7 










. 2 7 5 
■ 
3 4 2 0 
2 7 9 1 
















3 0 4 
96 
















7 6 1 
5 4 9 
102 
9 1 
, . . 1 1 0 
994 
a 
5 6 7 
1 0 3 3 










4 1 8 
3 8 64 
3 0 3 4 



























3 4 3 








4 1 0 
. 7 9 5 

















. . a 













3 0 2 
















3 6 5 
3 a 7 






7 5 1 
9 7 2 
0 7 8 
. 6 1 4 
6 8 5 






















































2 5 1 
• 
4 5 2 





































4 3 7 
8 9 4 




















6 4 8 
132 
4 5 0 
172 
V A L E U R 







40 6 0 7 
22 2 2 4 












. . . 5 
. 1 
• 
7 9 7 
7 2 9 






. l a 
































. . 32 
, ■ 
5 1 4 
4 2 ? 
69 
31 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BTT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




























0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C¿2 C34 
C36 
0 3 6 400 
4 0 4 
1CCC 










0 0 4 
0C5 0 2 2 
C¿6 
C2 6 C30 
034 
C36 






























C6C C í¿ 
¿ l e 
¿46 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
7 2 3 . 1 ¿ P A R U E S / 
T E I L E 
2 
. . 665 
7 2 3 . 3 1 R k 
e i e 
1 3 5 7 
¿ 8 1 1 176 
134 





S8C 4 6 
•15 63C 
3 7 9 5 U 4 4 6 




7 3 3 · 3 2 * Α A 
1 6 6 1 
1 3C6 
3 135 
7 8 2 1 
1 3 5 7 
4 5 6 3 4 6 1 
2 8 5 
3 4 6 7 1 656 
13 
¿4 9 7 5 
15 3 3 1 





7 3 3 . 3 3 * A A 
2 2 5 4 
7 8 3 
3 864 
9 5 1 0 
3 4 6 1 5 6 5 
15 
10 4 6 3 
2 S 3 I 
4 6 6 




¿3 5 6 3 












. . a 
• 
7 3 4 . I C A F 
3 5 7 
















T O N N E 
.ux. 
ACCESS. ¿ L B t h u t K 






















CE VELCCIPEDES F . FAHRRAEOER 
LAMPING NGER 
5¿3 
. 127 113 
14 
B5C 

























5 1 1 7 
160 
8 0 6 8 4 1 







































3 3 5 
10 
982 





























































4 6 9 




2 2 9 
1 
2 5 1 
ooe 2 4 5 




















5 1 2 
. 9 6 1 








1 7 1 
6 
7 e e 





























5 2 3 6 5 7 





4 6 9 
4 0 6 
898 
. 0 7 4 
1 1 1 3 9 4 
182 
4 7 0 89 
­101 
847 
2 5 4 
165 
a 
. . • 
220 
28 
1 3 9 
. 2 2 6 57 
1 







6 8 0 
6 1 3 

































. . a 
. a 
96 



























2 8 3 












. 6 1 0 
3 7 3 






























. . • 
43 















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 2 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
2 1 6 
2 4 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 




A L L . M . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E CEE 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






ESPAGNE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED R O Y . U N I 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 





L I B Y E 
.SENEGAL 





































. 6 3 7 
236 
537 
4 4 4 181 






6 2 4 3 7 
9 5 4 





2 0 9 
271 
197 
4 4 4 
9 8 6 
327 769 
252 
4 4 9 713 
18 
6 7 1 
115 






6 7 4 
711 
345 
6 9 8 
4 5 0 606 
19 
19 7 3 4 
0 0 9 
6 0 4 























6 9 6 









. . 25 
373 
4 5 4 0 0 
4 1 
7 5 6 
i 6 
1 6 2 2 




















a 1 2 ' 
4 9 
1 2 6 4 






2 0 2 
. 
2 6 7 7 
1 5 1 0 1 165 








































7 7 3 
, 186 190 
3 6 
9 3 5 
86 3 
2 0 9 
1 8 6 9 3 7 










8 8 0 
5 8 7 





7 0 6 
1 9 0 
3 3 4 






2 3 6 4 
8 
9 7 4 
252 7 1 6 










. , a 
■ 
2 0 7 
a 
872 
5 0 5 
12 
3 0 0 
0 8 0 3 5 5 
5 6 8 17 
a 
a 





. 3 7 5 
1 6 9 
1 6 7 7 
a 1 5 8 8 
176 
5 2 3 8 




53 8 7 
9 5 6 0 
3 6 1 0 
5 4 1 1 
5 3 5 0 
a 
a 5 3 9 
77 4 0 4 
. l 2 3 0 
57 




1 9 6 6 1 7 6 8 






4 0 0 
a 
3 6 8 4 
14 4 2 4 
12 
1 122 
1 7 9 
34 
7 
2 1 9 
2 2 0 
8 
5 2 1 9 
4 1 8 7 1 0 0 9 
7 6 7 
3 








4 4 6 5 
5 2 
6 2 
























' , 65 
179 
4 8 7 








9 1 4 2 6 5 
2 6 5 
. a 
• 
4 6 3 
5 3 2 2 7 4 
719 
100 7 2 7 
155 
4 3 7 7 2 
. 4 8 5 
9 8 8 
49 7 
4 2 5 
. . a 
. ­
7 4 9 
36 
0 9 8 
, 3 4 6 9 0 
1 
10 4 6 1 
8 1 6 




6 3 8 








. . . • 
179 
6 8 6 105 
a 
2 5 4 
6 3 5 
4 
. U 566 
0 6 8 5 
. 7 47 
a 
VALEUR 
I U l i a 
. a 
. 3 2 
1 1 5 
a 
2 9 
. 2 3 0 
. . . . a 
. 27 









3 1 8 
3 
33 
U 1 2 7 
• 6 9 1 
5 1 1 





1 3 0 
146 
8 










8 5 7 









, . . • 
3 4 7 9 










* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Çrhlíirrr­I 
Code 












































e s o 
2 2 4 











l o e 
73 ¿ 
e c o 
604 
ICCO 









C S I 



























4 6 4 



















. I C AERCCVNES 
FLLOZELGE 
2 































1 2 1 
























































. . a 
• 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
2 
. 166 
1 4 7 
. 
8 3 6 
1 5 1 
5 3 6 
























































6 9 8 
2 5 0 








. 3 0 BAIEAUX , 
SEE­UND 6 
432 





6 7 4 
3 1 4 
3 9 3 






























































4 4 8 


















Deutsch land . . ,. 
(BR) l t a l , a 
2 2 8 
765 
1 5 0 9 1 
4 0 9 
1 0 9 5 









































KAV1G. MARIT IME / 
I h N E K S C H I F F E 
13 1 3 1 
3 2 7 7 
3 7 8 9 
16 
4 2 
. 7 7 1 5
i 26 



















1 6 ' 
l 
2 




1 8 1 ! 
3 4 
1 4 7 
18( 
I M E R I E I 
. OGL. 
8 0 1 
2 2 9 
a 
6 6 6 
103 
3 4 5 
6 7 4 
4 8 5 
3 4 6 
30 
50 






















































































5 0 0 
16 
4 2 7 




4 7 9 
7 0 5 
5 6 6 








3 1 $ 
. 782 
¿32 
5 0 2 








3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 2 4 
3 3 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 34 
5 0 8 
528 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
740 
.CONGOLEO 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































. A . A O H 
CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 





. A L G E R I E 






































































4 0 9 
0 9 3 
849 
7 9 4 
520 





























6 6 5 
311 
9 4 3 






5 1 1 
871 
9 3 7 
6 2 6 
02 8 
619 
9 2 0 
789 
3 0 7 
4 7 8 
4 8 7 
3 8 4 
2 0 6 









9 6 9 






















































0 9 3 
7 5 9 
701 
6 8 6 














2 9 7 
16 
3 1 1 
3 1 7 
2 4 0 
753 
4 2 2 





4 4 5 
108 




0 9 9 
a 



















1 0 1 
100C 
























6 5 0 
4 5 0 
• 
5 4 1 
5 9 6 
4 7 1 
9 6 5 











. . . ­
7 8 6 
a 
155 
6 3 6 
3 6 3 










1 3 5 




0 1 8 











9 1 5 
9 3 9 
S U 






5 0 2 
a 
2 86 





































7 8 9 
. 2 8 7 
5 4 1 
3 3 8 

















4 4 7 
a 
2 4 1 
5 7 0 
0 1 9 
10 
3 4 0 
185 
4 4 
3 1 0 





















4 9 0 
0 1 3 
3 1 8 
2 9 6 





4 3 5 
4 5 7 
a 
3 7 2 
3 5 1 
3 8 6 


























































. , a 
• 
7 2 3 
155 
372 
. 9 0 1 

























9 3 1 
1 5 1 
7 4 5 





0 7 4 
297 
9 3 0 






1 4 1 










. 9 4 





V A L E U R 
I U l i a 
, . 14 6 2 2
. ­
2 1 3 1 8 
5 4 8 9 
15 7 2 1 










2 1 4 5 
5 39B 
5 6 3 
1 2 1 6 









. . 33 
8 
I l 8 7 1 





. . 4 
­
2 4 0 8 7 
9 3 2 2 
1 4 6 8 4 
2 5 4 0 
8 0 




1 2 1 0 
7 1 5 
. 6 2 4 7
. 3 2 0 1
9 6 3 
166 





4 1 7 
. . 15 
1 
. 83 
. 8 7 5 
6 7 9 
BS 
3 7 8 
. . . . 7 
. 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


























4 7 6 6C4 
556 
1CCC 

























































M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­Lux. Nederland 
Γ 7 3 5 . 3 C BA1ÍALX , N A V I O . MAH 
Q U A N T I T É 
Deutschland ... , . 
(BR) l t i , , a 
1T1KE / SEE­UNO BINNENSCHIFFE L 
3 6 1 61C 
126 666 ¿25 6 3 Í 
21C 155 
16 6 5 1 
2 73 
2 35C 









7 3 5 . E C 6ATEALX A L VASSERFAHRJ 
15 3 6 4 
2 C51 
25 154 11 3 3 5 
465 
67 C34 
7 C32 1 5C6 
2 6 2 1 
6 4C6 173 
562 522 
1 3 5 7 
6 2 6 6 3 1 C66 
75C 
I C 74C 
4 100 1 2 2 5 
46C 
2C7 223 
62 4 6 5 
117 5C6 
62 154 25 654 
. 4 i c e 
5 3 2 

















4 9 5 
524 
524 
! ! ¡ § R Ü R ; 






5 4 4 
14 
I 7 3 5 . 6 2 BATEAUX­Ph/ FELERSCHIF Í 
1 6 6 3 6 5 6 
li 14S 
2 ¿ 1 1 1 3 4 6 
37¿ 
í e c 
¿ C l 
15 eos 17 7C4 










2 4 4 
372 
200 





2 0 6 
8 
4 5 9 
2 1 3 I J S 
0B7 
. . . U I 

















. 154 9 2 0 
. B21 
2 0 0 












2 4 4 
6 4 2 











4 5 4 






8C1 3 8 6 
4 5 4 
4 1 4 
a 
a 
















6 3 2 
7 3 2 
9 0 0 
9 0 0 
a 
. • 
4 3 4 
1 7 1 
a 




8 9 4 
















2 6 3 
62 185 




4 5 0 8 
8 0 0 5 0 0 
sao 
á 1 
2 0 0 5 




170 4 4 
12 
8 7 0 16 
3 3 0 9 3 0 0 14 
a 
100 
, BATEAUX­POMPES / S SCHhlMMOOCKS ι USH. 
6 5 1 





2 7 3 
I 7 3 5 . 5 3 CAISSONS / AUTRES Eft 
S C h k Í K M A N K S j ANO. 












2 7 6 




5 3 0 





I t l ¿ . 1 C A P F . ÇF.ALFFAGE HEIZKESSEL , ­
16 466 
17 e c e 
1¿ 56C ¿2 6 1 1 
t tbi 14 3 8 5 
¿04 
6 3 7 1 4 6 6 





2 4 7 364 
635 













3 9 4 








5 6 1 
0 2 7 















3 4 0 


















2 6 4 
825 
5 0 6 













NCN ELECTR. L U F I H E I Z O E F 
2 0 9 
2 9 6 
u i 9 1 0 3 5 6 
3 2 4 










2 2 03 
19 
























J * 1 
2 





2 1 5 
514 1 3 6 
8 4 3 













3 5 7 
0 6 8 5 9 9 
7 5 0 
575 
a 
2 2 5 
4 6 0 
646 
9 6 9 
0 9 6 
103 3 6 9 
. . 9 3 2 
5 7 9 
5 3 9 
185 
3 8 6 
2 0 0 
103 
9 9 2 
6 8 9 
3 0 3 





0 3 1 5 4 5 





2 9 4 






















2 5 9 
166 24 
5 3 4 
a 




3 6 3 
1 9 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 5 0 0 6 6 
2 1 2 
2 6 8 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 6 6 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 4 
0 4 6 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






T U N I S I E L I B E R I A 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA RE 
.ANT.NEER L I B A N 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 




FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL E H . F E I 
ROY.UNI 
SUISSE E T A T S U N I ! 









W E R T E 
EWG­CEE 
126 

























































0 4 0 
199 6 2 8 
089 
9 4 4 
2 6 9 





4 0 2 
318 4 0 
117 
2 0 7 1 0 
33 5 9 
55 
3 1 9 3 0 8 
109 
4 3 2 
160 66 
17 
6 7 8 
9 9 7 
5 4 7 





1 0 6 






4 9 2 




4 0 1 
8 9 
042 
9 9 8 87 
36 
















3 0 12 
6 5 4 
7 4 1 





5 0 0 
3 5 4 263 
817 
7 0 9 0 3 6 
114 
2 0 8 193 
8 3 1 














1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
780 
0 6 9 503 
6 2 3 













4 9 6 
4 9 6 
1 
5 
9 3 2 
6 5 5 1 
3 6 
. 150 














3 4 9 







6 7 1 281 
6 5 5 




















































































1 5 * 81 
0 6 6 262 



























1 0 7 4 1 9 
9 0 3 8 0 






156 8 0 2 
3 7 0 6 2 105 1 
6 2 5 4 6 5 5 
201 8 1 0 2 0 2 3 3 ! 
. 87 143 4 
7 4 7 5 2 
■ 149 
6 4 0 
7 5 7 7 0 5 
7 8 2 
185 
. . 9 9 3 
5 6 Ï 













0 7 4 









5 9 5 
4 1 0 
185 185 
. . a 
• 
a 






9 3 5 
2 3 1 








4 7 2 43 
127 
. • 
6 8 4 
3 1 
6 5 3 






9 2 5 858 
a 
753 4 6 9 
107 
4 2 0 192 
7 1 0 
β20 
V A L E U R 
I U l i a 
20 302 
5 175 13 7 6 4 
12 39fl 














1 8 7 2 4 7 
1 0 9 




2 2 1 5 
7 7 7 
7 4 3 
3 4 7 6 0 4 
a 
. 74 
1 0 0 
7 1 
1 3 3 




7 4 8 
6 6 4 





3 3 1 
76 





7 6 3 




















. . • 
2 2 5 5 
52 19 
8 8 2 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ί90 





L46 CCC C6¿ C66 C68 4CC 4C4 
ICCC 1C1C 1C2C 102C 
1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
002 CC3 004 005 C22 C¿8 C30 C3¿ 034 C36 C3 6 
C46 C58 C6¿ C64 066 400 
ÌCOO 1010 1C¿C 1(120 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
002 C03 CC4 005 C22 e¿e C3C C34 C36 
CJ6 C62 4CC 732 
1000 ICIO 1C20 1020 1C3C 1C31 1032 1C4C 
CST 
CCI 
C0¿ C03 CC4 005 
C¿¿ 028 C3C C32 034 C36 C36 042 C46 058 C6C C62 4CC 404 732 740 
ICCC ÌCIC 1C2C 1C20 
1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 
C02 CC3 CC4 CC5 
C22 C¿6 




45t 1 C6 
636 ¿25 16E 
1 tu 216 
116 66Í 
76 55C 36 C14 24 526 
. . 2 121 
812.20 
1 ¿25 
6 667 4 764 24 416 6 736 5C6 53 564 226 17 476 593 61 242 8¿1 ¿65 56 14 
46 ¿IC 





1 912 9CC 6 736 6 024 82 li 1 962 U ecc 561 157 16 4 
25 Olì 






ι oec ¿20 2 595 1 366 
33 î 
4 121 12 63 6 562 56 1 751 
518 265 1 521 
¿25 e ¿ce ei 
12 064 5 902 3 756 1 494 
50 4 
. 2 333 
812.42 









U 12 ­12 
1 






976 eu sie . . . 3C¿ 
AÍÍGUÉSSE 
4 1 21 3 
3¿ 
31 



































56C 104 568 574 29 
a 

















15 1 119 44 1 
, 63 108 4 5 36 33 
440 







6C5 430 603 67 



























. 161 21 
463 





19 18 16 




N FONTE / S. ARTKEL 
131 
a 





50 13 5 3 
676 










a 83 606 210 14 
a 14 1 6 
a 46 4 308 23 19 223 3 2 14 14 








247 223 147 28 
2 1 
67 461 
a 848 642 397 53 61 3 4 
a 
37 46 242 277 269 56 l 






a 303 71 12 14 232 
a 161 
a 
a 2 1 







532 381 107 
. a 319 140 




213 117 694 519 225 168 30 19 
16 049 10 983 3 460 3 295 
a 
a 
a 1 606 
m»* 
98 606 746 
a 
134 19 
17 4 a 36 556 7 
a 325 
a 6 























9 6 2 2 
416 71 464 







3 1 142 
a 24 
a 46 2 . 1 572 1 351 172 170 
a 
a 48 
^ i ia t fcvHS. 
48 454 . 917 87 85 . 28 8 7 
235 2 4 248 10 665 27 1 32 19 




4 1 2 
501 398 119 
a 755 221 4 56 2 34 5 500 2 376 
a 71 117 186 
a 
64 U 
421 772 450 820 U 
a 
188 




a 696 112 130 1 
126 132 861 
a 114 114 9 
47 8 1 639 
14 
a 4 1 1 
60 4 62 247 122 408 5 
a 
60 4 
1 694 695 212 80 9 4 . 778 




038 048 060 062 066 068 400 404 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 048 058 062 064 068 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 062 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 058 060 062 400 404 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 
AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
49 31 17 13 
1 1 7 2 











16 10 3 2 
2 
1 4 3 12 2 1 
494 
128 153 68 33 26 673 277 
138 642 217 940 . . a 280 
471 802 721 438 583 210 13 492 123 12 193 223 21 69 209 65 15 43 




912 029 596 101 671 65 41 844 23 050 314 30 51 U 




665 706 357 102 306 24 8 11 307 16 182 31 295 98 003 239 144 873 250 U 352 71 
302 137 817 076 83 2 
a 264 
05 3 U l 835 650 407 042 102 
France 









a . 36 5 
a 
, 46 8 45 















624 129 385 039 17 
630 4 236 
a 
a 




a 376 39 949 765 9 
a se 1 60 6 72 62 . . 33 204 23 8 52 31 
757 131 354 205 35 
a 237 






6 594 6 087 492 314 
15 
229 
a 601 485 320 34 
230 116 
32 
2 061 1 637 389 268 
36 
407 . 177 1 716 133 3 1 239 1 611 24 3 14 10 






a 150 1 247 380 44 
a 32 2 20 2 65 10 183 15 7 260 8 2 19 12 
2 587 1 905 388 164 12 
a 282 
435 
a 1 891 2 935 381 71 2 
Nederland 
1 








2 99 23 
699 251 445 119 , . . 3 
30 52 9 . 451 225 146 13 37 , 2 
a 
12 15 69 73 65 15 1 





a 741 28 21 32 469 . 429 . a 4 1 
987 020 966 95 2 . . a • 
93 796 . 493 281 90 
a 54 8 23 1 254 6 3 136 14 357 33 1 35 15 
711 663 514 422 19 
. 515 
182 655 
a 331 378 296 5 
Deutschland 
(BR) 




5 2 3 3 
4 1 2 1 
1 
406 109 24 
a 
a 
. 683 183 
668 545 099 932 
a 
. . 24 
53 226 754 . 749 9 . 15 4 7 56 211 2 . 76 
a . 19 
183 764 323 298 , . . 76 
149 159 285 
477 19 5 104 18 701 290 20 26 . 261 070 171 139 
a 
a . 20 
365 515 167 
a 880 91 U 148 4 76 21 843 8 786 
a 36 65 164 . 110 9 
302 927 263 190 9 , , 103 
277 350 3 75 
453 321 36 
VALEUR 
IUlia 
55 19 90 48 33 26 49 25 












1 122 621 487 484 
14 
80 17 1 1 413 
14 
a 15 1 3 1 61 12 31 88 52 987 22 
a 136 4 
2 945 1 511 298 95 8 2 . 1 127 
159 37 101 758 
154 35 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 19605 — Janvier­Décembre p o r t 
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Tab. 2 




































4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
74 G 
1 0 0 0 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G26 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
C3É 











3 2 2 
4 0 0 404 see 6 0 4 
6 2 4 




ÌCOO Icio 1CÍC 
1C2G 
1C3C 
















M E N G E N 
EWG­CEE 



















33 1 ] 
i 
3 
Τ 6 2 1 
France 
42 APP 





. D'ECLAIRAGE . LLSTRERIE 
BELEUCHT. KÜERPER Α . 












1 6 4 
633 
6 1 5 
4 0 1 
727 
2 1 1 
4 C Î 














3 2 1 2 
2 7 9 3 
3 7 7 













2 9 5 1 
2 7 4 7 























2 7 2 
4 3 5 
4 3 6 
2 8 7 
43 
a 










9 6 2 
505 
2 4 7 
25C 5 2 


















2 7 4 
3 4 6 
7 3 3 




3 3 7 
6 1 1 
2 5 9 
2 1 8 ¿ 1 
52 6 
2 1 2 
5C6 
U C 
3 4 S 
6 6 6 
2 2 1 17 
2 1 5 
1 0 1 
s ie 43 
6 
2 2 
2 2 u 26 











8 1 7 
3 4 3 2 
1 5 1 5 
4 4 9 
Û 13 
4 4 0 
15 1 
6 
2 4 8 
5 7 4 
5 
2 1 1 




















3 7 4 ec ¿7 
46 
56 ¿3 
4 1 16 51 
165 
5 7 1 
53 5 

























1 0 3 




1 0 3 
3 5 
LEURS PARTIES , AUCH VERNA 
8 2 9 
2 30C 
1 S99 
1 0 9 









1 3 7 













6 1 6 3 
4 8 3 7 
6 6 3 
4 0 7 
4 0 
1 















2 1 1 
i 2 0 
54 
2 7 0 














2 6 2 




2 6 3 
9 
NDELBA* 
2 2 3 
4 2 9 
1 4 6 
2 7 3 
3 1 6 
103 
5 4 5 
27 





7 2 2 
3 2 6 
5 0 3 
3 9 2 











3 4 8 
0 7 0 
4 3 1 
4 5 0 
1 3 4 














































2 3 4 














4 4 8 




4 4 8 
a 
­
4 7 3 
0 0 3 
2 1 2 
8 5 Î 
6 1 0 
3 
3 1 0 
4 8 9 
2 6 6 
6 2 4 
184 
1 9 5 
S 
139 
7 0 3 
2 7 1 




1 2 4 







3 1 9 
4 3 9 
5 4 0 
8 5 9 
4 1 7 
5 0 9 



















7 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
6 0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
25 0 3 8 AUTRICHE 
13 0 4 0 PORTUGAL 
4 2 0 4 2 ESPAGNE 
7 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 6 U . R . S . S . 15 0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
13 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
2 6 6 4 INOE 
15 7 3 2 JAPON 
17 7 4 0 HONG KONG 
6 5 0 
4 1 0 





0 0 0 H 0 Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 0 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
19 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
U 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
5 0 5 8 A L L . H . E S T 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN.CONT 
9 7 3 2 JAPON 
1 4 4 7 4 0 HONG KONG 
194 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
3 1 1 0 1 0 CEE 
14 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 0 AELE 
145 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 5 0 0 1 FRANCE 
4 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
17 0 0 3 PAYS­BAS 
5 5 6 0 0 4 ALLEH.FEt 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 2 6 IRLANDE S 0 2 8 NORVEGE 
13 0 3 0 SUEOE 
3 0 3 2 FINLANOE 
3 6 0 3 4 OANEMARK 
β 0 3 6 SUISSE 
5 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 29 0 4 2 ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 6 3 
32 
835 
3 9 1 
1 176 
7 7 
l 2 7 3 
29 
13 23 7 
U 
7 7 8 
12 
86 
3 0 7 
177 
3 1 2 2 6 
24 0 5 7 





3 4 8 
12 
33 
5 6 5 
68 
2 4 6 
U 
3 6 
2 3 5 
U 
3 2 
4 8 3 
3 2 0 1 
5 2 9 9 
1 0 2 4 
9 8 6 
267 
3 2 1 4 
• 
7 4 
2 4 1 7 
15 4 2 3 
7 7 9 0 
15 128 
6 4 6 4 
5 5 1 5 
14 1 2 3 2 
1 9 6 4 
515 
7 8 2 5 
578 
4 3 6 
17 7 5 1 
76 0 4 8 YOUGOSLAV 3 9 2 9 
0 5 8 A L L . M . E S T 2 9 5 
1 2 0 6 0 POLOGNE 
2 6 0 6 2 TCHECOSL 
4 4 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 4 HAROC 
1 2 2 0 EGYPTE 
712 
6 4 2 




100 3 2 2 .CONGOLEO 8 0 
14 4 0 0 ETATSUNIS 1 2 2 2 
4 0 4 CANAOA 
1 5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 






7 7 0 8 P H I L I P P I N 26 
1 7 3 2 JAPON 9 6 
4 7 4 0 HONG KONG 3 3 2 
8 0 0 AUSTRALIE 2 9 
1 2 2 8 1 0 0 0 N O N O 
7 9 8 1 0 1 0 CEE 
2 2 9 1 0 2 0 CLASSE 
9 8 1 0 2 0 AELE 
116 1 0 3 0 CLASSE 
1 0 1 1 0 3 1 .EAHA 
= 74 5 2 5 
4 7 2 2 1 
l 24 2 1 9 
17 5 6 5 
2 9 0 5 
8 1 1 0 3 2 .A .AOM 
8 2 1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 7 7 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 




2 8 0 0 4 ALLEH.FED 1 2 1 3 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
3 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 





13 0 4 8 YOUGOSLAV 4 7 
3 0 6 2 TCHECOSL 32 
2 4 0 0 ETATSUNIS 2 5 9 
6 7 3 2 JAPON 
6 5 1 0 0 0 H 0 N 0 
3 2 1 0 1 0 CEE 
29 1 0 2 0 CLASSE 
8 1 0 2 0 AELE 
2 3 3 
E 2 808 
1 7 4 3 
1 1 0 1 9 




























. 30 ; 
12 
602 

















6 2 1 4 
5 6 4 3 
5 2 4 
2 0 6 
27 
. 2 0 
140 











1 5 9 333 






4 0 1 3 
9 5 6 3 441 
4 3 8 1 2 4 4 ! 
Nederland Deutschland (BR) 
106 
12 




2 7 3 







9 0 0 8 
7 5 4 5 
1 194 
7 2 2 
5 0 
a 
2 1 8 
4 8 
1 0 









4 1 8 
884 
2 8 4 
1 5 8 
4 8 
4 2 3 
a 
19 
2 9 6 
9 0 9 3 
7 6 6 2 
2 7 7 9 2 7 6 515 
7 8 3 4 4 3 
122 81 
Ζ 6 8 9 
2 7 5 
2 4 0 4 6 6 9 5 
2 5 4 5 5 2 
1 2 9 9 2 0 8 1 O U 
5 4 61 57 
4 14 14 
> 4 3 3 0 4 4 6 8 1 
4 2 5 6 8 9 2 8 
5 9 7 1 9 3 
143 4 7 2 3 9 
2 3 2 95 2 0 0 
3 9 6 7 2 6 9 
4 8 16 2 3 
3 Λ .Λ l 1 0 1 5 0 
3 4 8 79 3 3 2 
2 1 4 1 2 
. 4 
2 6 




l 7 3 8 
2 1 24 Î Z 
2 9 
16 2 6 6 β 8 2 7 2 4 9 1 5 
12 128 7 3 4 2 17 5 6 6 
3 6 3 8 1 112 6 2 1 8 
2 5 0 7 8 6 2 4 7 4 7 
3 1 4 9 2 0 6 
1 a 
4 6 8 3 2 3 9 2 5 
9 5 1 0 
2 0 14 
5 3 2 a 
5 1 3 321 2 6 6 222 ri ?2 4 6 13 19 








84 86 3 0 
1 3 0 62 14 
1 0 5 2 6 9 0 5 8 9 
7 6 0 4 6 2 3 2 7 
2 9 1 2 2 4 2 6 1 




















4 5 1 
291 












4 0 0 
4 5 5 
819 
3 9 9 
115 







. 6 2 
2 
. U I 
2 4 0 
6 1 3 
113 
2 5 8 
85 
2 4 2 
. 
• 
7 3 8 
2 1 8 
3 7 1 
a 
8 9 4 
5 2 0 
U 7 3 5 
9 6 4 
3 8 9 
193 
3 9 0 
3 9 7 
3 2 5 5 
4 4 6 
a 





1 7 0 







2 6 9 
• 9 5 9 
2 2 1 
828 2 0 2 
5 1 5 













2 7 1 
7 2 

















1 8 2 8 
l 0 5 5 
733 












3 2 8 




3 2 9 
• 
10 
2 0 2 
9 9 
22 
6 4 0 
• BO
3 H 4 
















• 1 5 5 8 
9 6 4 
4 2 3 
2 4 7 


















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ CC3 CC4 CCS C¿¿ C3C C32 C34 C36 C3B C42 C46 C48 
ese 4CC 
ICCO 
ICIO 1C¿0 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ CC3 CC4 CCS C2¿ c¿e C3C C32 C34 C36 C36 C4C C42 C4t C54 ese C60 Lbi 
ct·, ett cee ¿04 ¿ce 4CC 4C4 624 664 652 72C 73¿ 74C 
1CCC 
1010 1C¿C 1C¿C 1C30 1031 1C3¿ 1C40 
CSI 
CCI 
co¿ CC3 CC4 CC5 C¿¿ C2B C3C C34 C36 Lit 
C4C C4¿ C4t CSC ese C6C C6¿ 064 C66 C6b ¿C4 400 5¿e 
6C4 616 t¿4 664 7¿C 73¿ 736 74C eco 
ICCC 
ICIO 1C¿C 1020 





























163 i l l 
El 665 13¿ i; 9 
55 ¿5 17 Π 41 ¿1 
5 63 
¿55 




634 376 cec 303 565 315 Ε54 46¿ 356 675 68¿ 75 338 591 ¿4 ¿45 343 605 13Í 21 
53 
5C 195 654 9 
113 73 e ¿¿5 131 ¿53 
¿51 
121 756 983 733 3 155 637 
cc 
343 
476 3CC 22 2 
¿36 533 2 36 4 1C5 ¿5 4 6¿ 31 44 351 111 
¿4C 17¿ 7 ¿5 114 ¿65 1 
6 3 3C l 
15 9CC ε ¿57 1 
C3¿ 




















63B ee 24 1 
i • 
AU1RES KE ANCERE MU 




38 6 3 
1 
a 
718 723 7CB 652 751 9a 263 22 7C4 260 18 26 455 54 7 
24 377 450 60 615 10 21 
49 155 501 5 112 3 
i 
116 50 3¿ 
645 
eoe 767 140 4C8 2 155 650 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 








369 65 4 41 









6 25: 7 94Í 49i 54; 
u: 11 9" 51 f 3í 10! ne 
a 
855 36; 372 1 24< I 
. a 
61 
: 6 1 45 2: 21 
il Ut 




. 23 147 349 424 82 , 3 1 ¿1 1 3 3¿ 1 2 a 24 4 17 
a 




1 12 70 , 42 
344 
543 ¿71 110 
514 
a 




1 1C 3 
a 
27 5 
9 46 93 
16 22 13 
66 5 12 
2 465 









. . a 
1 




237 14 28 1 
a 

















26 7 16 
421 









226 108 141 1 4 1 9 5 
a 
4 7 1 113 12 152 22 
a 
3 12 142 
. 3 . a 
7 189 3 94 
553 


































890 281 . 888 793 179 924 370 280 242 509 4 406 983 
a 
a 





24 2 17 45 107 
579 



























121 1 643 
a 











25 8 75 
4 290 






517 210 1 25 1 59 16 
a 









989 960 312 
77 














2 . 29 . 15 • 
352 




1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 046 048 
058 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 054 058 060 062 064 066 068 
204 208 400 404 624 664 692 720 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 050 05Θ 060 062 064 066 06Θ 204 400 528 
604 616 624 664 720 732 736 740 800 
1O00 
1010 1020 1020 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL INOE VIETN.SUD CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC ETATSUNIS ARGENTINE 
LIBAN IRAN ISRAEL INDE CHIN.CONT JAPON FORMOSE HCNG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 









87 26 17 
3 
5 
2 4 9 10 1 
1 
42 






496 795 082 213 227 22 18 88 71 32 10 29 12 
18 59 
841 




234 907 146 610 313 582 403 526 946 82E 558 115 389 717 30 749 873 277 963 14 16 
25 53 873 12 47 91 18 450 169 316 
258 
828 467 744 619 4 55 342 
053 
408 699 614 205 708 15 105 27 522 366 19 389 175 122 570 427 366 488 10 56 680 792 17 
24 20 94 19 28 982 10 938 11 
019 































179 840 745 754 526 216 459 27 755 392 22 53 764 134 30 124 139 32 195 4 10 
24 53 369 5 47 3 U 269 78 60 
34 7 
519 831 423 224 3 54 774 
. 110 554 216 295 284 6 15 5 116 19 8 96 6 5 19 114 12 43 
a 
8 6Θ 181 
a 
. l , 6 13 185 . 154 • 
552 





5 7 1 
19 
16 1 1 
1 
1 





. . 4 
42 8 
a 
378 154 10 70 1 
a 













8 2 90 31 28 
683 




. 996 4 32 376 241 1 19 3 70 15 8 61 26 
a 
326 47 124 235 , 36 95 68 
a 
. a 
2 1 1 172 7 25 • 
929 


















711 , 665 22 57 2 
a 
U 4 B , , . 4 18 
730 
60 7 104 84 4 , . 15 
351 
697 , 281 452 067 53 595 49 338 91 72 8 87 97 
a 







14 , 33 10 17 
185 




067 . 447 741 399 6 14 7 55 35 1 40 41 1 217 50 164 50 . 7 66 307 . a 
19 1 3 10 342 3 213 • 
743 



















11 2 1 
a 
. . 35 
854 
453 887 . 134 75 16 18 58 27 15 . . 4 
. 20 
566 








429 294 105 409 506 204 413 8 797 332 . . 398 6 121 2 6 
. , 208 6 
a 
33 5 24 43 loa 
031 
557 755 959 162 . a 
557 
842 
206 986 . 793 724 l 53 10 250 ¿93 ? 182 27 112 . 104 64 105 9 5 425 167 17 
24 . 91 5 4 149 . 468 in 
142 
827 982 333 
V A L E U R 
Italia 
. . . 6 
130 
413 24 77 , 10 1 
a 
1 13 9 . 29 3 
10 R 
743 
644 73 34 15 . . 10 
908 
449 137 1 568 
a 








34 7 103 
5 012 
3 061 1 763 967 145 . . 41 
249 
25 163 519 . 60 1 4 2 31 4 
a 




134 . 78 1 
l 653 
956 399 102 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t j l . C C A R U C L E S VCIACE , SACS A MAIN ET S I M I L . 







CC¿ CC4 CCS C¿¿ cíe C3C C3¿ 











cc¿ CC3 CC4 CC5 C¿¿ 
C¿6 C¿8 C3C 
C32 C34 C36 













CC3 CC4 CC5 c¿¿ C¿6 o¿e C3C C3¿ 034 C36 ese C4C C4¿ C4t C5C 
C5t C6C C6". 
C6b ¿12 4CC 404 CC4 e¿4 Ct4 etc 7C4 7C6 71¿ 7¿C 













5 S 1 ¿ 
641 
1 









¿5 116 13 4t 3 ¿ 1 
5 36 4 1 1 4 1 
256 






566 ¿51 S4É 735 ¿17 
10 34 105 
13 7C 121 
íei 5 1 435 5C 64 51 3C6 ¿C 15 S6¿ ¿9 1C 5 6¿ 26 071 27 612 
535 




666 38¿ 667 ¿64 526 41 5 52 1C 21 2C2 466 6C 46 336 176 
25 44 ice 3 35 23c 15 1 14 5 2 ¿ . ¿6 ¿5 




31 25 116 
13 48 3 2 1 9 
36 4 1 1 4 1 
255 165 107 102 1 
VETEMENTS DESSLS HCMMES/GARCCNNETS OBERKLEICUNG F. MAENNER U. KNABEN 
a 












15 731 1 
a 
a 
4' 11 27 . 3 
705 
819 851 90 21 
116 
a 
819 242 37 18 2 1 6 
a 
a 




















904 129 33 
a 





45 265 l 
a 
77 8 10 
a 
a 
15 93 9 162 
3 956 
3 139 304 102 181 
507 
1 316 1 406 









888 18 2 406 
11 433 
4 431 4 419 1 428 2 514 
uiÍRKEtíaUNG^PSAUENVIMNKÍNDÊi5 
a 



































1 427 104 
66 
1 854 
1 336 135 179 1 2 27 1 7 54 10 
4 119 
a 



















HhA 2/Λ HB 3 63 9 14 m 454 25 















1031 1032 54 1040 
001 
002 004 005 022 028 030 032 034 036 038 058 062 400 624 720 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
20 001 
002 2 003 172 004 005 
49 022 026 ί 028 2 030 032 034 3 036 4 038 040 042 048 058 060 062 5 064 06a i 204 3 400 404 492 1 624 712 720 56 732 736 39 740 
360 1000 195 1010 119 1020 60 1020 40 1030 1031 1032 5 1040 
57 001 3 002 14 003 227 004 005 33 022 
, 
L 026 028 030 032 034 5 036 8 038 , 040 5 042 048 050 058 41 060 l 064 066 212 6 400 404 ί 604 624 
'. 664 680 704 708 712 1 720 732 2 7 36 21 740 
426 1000 300 1010 58 1020 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS ISRAEL CHIN.CONT 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC ETATSUNIS CANADA .SURINAM ISRAEL TIMOR,MAC CHIN.CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE BULGARIE TUNISIE ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL INDE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN TIMOR,MAC CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 





6 4 2 2 








138 87 39 19 8 
2 







174 126 35 
842 2 1 947 
793 52 8 539 247 903 23 52 10 215 068 92 15 14 52 U 12 




044 155 197 006 260 198 66 231 441 88 971 119 616 22 21 737 263 753 335 320 73 37 164 248 74 29 176 93 516 92 132 
525 662 454 599 562 . 78 844 
631 523 147 314 829 991 424 79 322 234 400 598 138 259 487 600 521 146 136 486 12 230 165 368 16 186 19 11 U 10 111 110 771 18 459 
807 446 370 
1 
4 4 1 
2 
15 10 4 1 
1 2 1 2 1 
10 8 1 
237 135 1 
208 769 
121 
a 1 3 3 
! 3 
134 127 7 7 , , a 
a 
• · 
1 682 707 318 8 034 130 3 414 554 617 
148 331 5 1 > 18 40 53 
a 
U 21 368 263 60 158 , a 4 9 420 18 4 
213 64 37 634 254 13 25 
a 
1 10 57 172 28 1 9 8 
305 15 629 709 13 748 471 1 575 632 845 59 10 
a 
66 296 
4 471 932 466 9 830 246 2 723 463 552 080 474 31 3 15 30 7 5 5 24 99 180 70 101 16 101 69 U l 22 
a 18 2 17 164 
a 
a 375 120 18 13 3 5 20 3 2 L 8 22 51 2 132 38 
a 3 43 
154 18 952 106 17 577 925 1 123 
2 
1 




35 30 2 1 
1 
1 20 
23 1 3 
1 
1 
55 46 7 
310 1 . 499 
672 52 8 53 8 244 900 23 52 10 215 065 92 15 14 52 U 12 
461 983 421 347 17 . a 
40 
615 147 
687 321 590 l 108 551 30 87 261 106 . 1 205 245 1 290 093 9 . 448 66 74 1 
36 217 26 524 




a 411 341 057 9 21 494 13 108 73 9 242 





a 44 117 
984 
555 52 2 461 
1 







69 31 29 14 7 







84 50 23 
042 lia 
. 1 291 180 
518 229 292 9 815 30 775 768 10 1 028 59 90 Κ 780 17 58 852 187 40 245 47 22 15 1 102 1 . 748 44 1 
, 14 . 80Ò 28 143 1 
23 4 166 . a 025 74 6Í a 510 81 
45 2 395 393 1 042 488 1 250 277 1 143 778 86 , a 792 15 
978 1 675 266 63 594 257 ^ 1 934 473 659 721 373 11 53 2 777 6 207 2 262 1 46 119 614 111 141 1 315 38 369 1 519 
118 23 5 
230 35f 65 1B4 7 
8f 13 a 16 3 
a 2 88 1 4 9 483 1 B 10 348 81 
892 5 254 31 3 930 77B 1 083 
# : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 






C S I 
CCI 





















































l i t 
74C 
ICCC 



























I C I O 
U 2 C 
1C2C 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 4 1 
1 
2 






6 4 1 
¿ 
6 4 1 
1 
. 1 2 
J9¿ 
3 5 Í 
ί ¿CS 








: s: 41 






; H C 
9e 















2 3 5 
. 1 4 
3 6 2 
¿Cl 



















1 1 1 
9 0 ' 
44¿ 
3 5 4 
6 5 4 
a a 72 





















4 5 6 
47C 
30C 





V E I . DESS 


































2 7 9 





m i H S M ' ^ K N A B E N 
2 4 
a 

























9 8 5 
3 9 4 
106 
57 
3 4 5 
a 
a 
































































































. . 3 
4 























1 0 8 
3 8 4 
1 4 0 1 
6 6 9 
149 
3 1 







9 1 9 
























2 9 8 
6 
4 0 
2 3 0 
9 5 7 
4 9 0 
9 6 4 
9 6 4 
6 4 7 
































. . 3 9 
1 




















5 2 4 
6 0 0 
6 8 5 
2 7 7 
2 0 7 



















2 0 0 






































































































1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
































7 8 7 







3 5 1 
788 




2 0 4 
522 
137 






3 7 7 
3 2 1 
2 4 5 
2 0 7 
4 0 
9 9 8 
103 
5 6 0 
182 
9 5 5 
5 7 6 
895 
7 3 9 
780 
2 3 4 
6 6 6 
a 
3 
7 0 9 
6 9 4 
165 
9 7 6 
6 0 6 





















6 0 2 







2 2 2 
6 2 5 
3 4 4 
3 6 9 
57 









2 3 7 
12 2 
9 2 6 
6 0 6 











































1 4 8 9 



































3 9 9 
2 0 
2 3 1 
6 6 1 
7 0 
5 













2 3 3 2 
1 3 1 1 
9 1 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 





2 6 3 
1 7 2 2 












3 7 7 
3 2 1 




5 4 5 
5 
1 5 7 
123 
4 4 8 9 
2 264 
5 1 5 
3 5 5 
1 2 5 6 
a 
3 
4 5 3 
3 5 6 
a 
1 5 9 





2 8 5 













1 3 1 4 
7 1 0 
5 2 5 







1 5 9 
120 
2 7 7 















5 9 4 
4 8 5 





5 6 6 0 





3 2 6 9 
a 























2 8 3 
1 3 9 8 
6 6 2 9 
4 0 4 2 
6 8 3 
2 6 5 
1 6 9 6 
a 
a 
2 0 8 
4 7 
2 8 3 
a 





























3 8 5 

















1 1 4 6 
6 7 6 






























9 6 7 
776 
, . 27 
788 
839 
4 6 0 
. 6 9 0 
79 
4 7 8 
U 
2 3 5 
172 
3 5 3 
73 











1 2 1 
5 1 5 
854 
718 
7 7 7 
516 
3 2 6 
4 1 9 
a 
. 6
2 6 1 
8 3 1 
7 6 7 
a 




4 5 3 










2 1 0 
9 3 6 
174 
170 
7 1 1 









3 5 8 
126 
4 9 













5 1 7 
48 5 
587 



























2 0 1 
5 4 0 
167 
161 
1 2 4 








, . 4 1
5 
. . . . . 25 
. , . . . , 68 
3 0 1 


























# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































C i e 
4CC 










































4 6 4 
6C4 









1 1 3 1 
1C3¿ 
1C4C 








C i 4 








M E N G E N . 
EWG-CEE 











4 c : 
i 
1 CSC 




















8 4 1 . 2 4 
i 
■ 





8 4 1 . 2 5 
U ' 
3 6 · 
4 7 : 
4 6 ( u: 7 ! 
20 









2 1 7 . 
1 53C 
5 4 ' 
¿ 5 . 
5< 













































3 5 ' 


















































Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 










. 4 0 
. 
2 5 5 




























3 2 Ì 
2 
5B4 
2 4 2 




















LLERETTES ET S I M I L A I R E S 












































I tal ia 
UR 
0 
13 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
13 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 2 
4 0 0 
2 6 6 4 
. 7 3 2 7 4 0 
40 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
10 1 0 2 0 
7 1 0 2 0 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
, e H 0 l l N . Í h 6 E | I M L M R E S 
5 






































6 6 2 
349 





/ BAS , SF EN eCNNETERlE 





































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
S 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
< 0 3 6 
S 0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
J 4 6 4 
3 6 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
4 7 4 0 
r l o o o 
> 1 0 1 0 
i 1 0 2 0 
) 1 0 2 0 
7 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
b 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
1 4 0 0 
7 1 2 
2 7 2 0 
5 7 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































7 8 1 
116 
115 
2 8 4 





1 4 ! 










4 5 2 
129 
3 1 0 

































































































4 4 0 





















. . a 
5 7 ; 
l 027 
3 6 5 3 





























. ! 21 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
3 8 8 
. 78 
133 






3 4 3 
5 
1 8 5 0 
1 3 4 4 













6 5 8 






















7 8 8 
1 7 1 2 
845 






4 2 7 
a 






4 6 6 4 
3 5 2 4 
1 IOC 












1 8 6 
660 
a 
7 2 5 







2 9 8 
• 
3 1 9 0 
2 8 0 7 












5 9 7 























3 0 3 7 
a 
1 5 1 7 
5 4 8 





7 1 4 
a 
9 
4 4 1 
a 
. 3 




7 1 2 0 
5 216 
I 7 4 7 












































3 2 3 
249 
0 2 4 













3 6 1 
8 9 4 
4 6 6 





















3 5 9 
7 3 3 





3 4 2 
96 
120 
8 9 4 
0 3 4 
0 2 6 







3 4 7 
4 8 8 
9 0 2 
0 3 6 
6 7 0 


















V A L E U R 
I U l i a 












9 7 0 
6 6 » 
2 3 7 
138 
6 4 






























5 8 8 
176 
63 


















3 8 3 1 
1 9 0 4 
1 7 7 5 
1 6 4 3 













* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Code 
L S I 
ICCC 


















l i i 
74C 
ÍLCC 
I C I O 
1C2C ie¿c 1C3C 











































0 3 4 








I l i 
74C 
ICCC 
Ì C I C 
¡LtL 
¡LIO 




L S I 
CCI 
C0¿ 







M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 . ¿ 6 
12' 
bt 
1 4 . 
i : 
9' 

















6 4 1 ­ 3 0 
4C 
ie« 
¿e: 4 1 ! 
6« 
ι ι : ι 
' 1 









3 ¿ ( 
16« 
ι eoe 























¿ 5 Í 
1 ¿10 
¿ I E 






8 4 1 . 4 2 
4S¿ 
7C5 







C A M E K 1 E 
T O N N E 
Belg.­Lux. 





>F EN BCNNETERIE 








4 0 72 
4 4 1 


















ÍNC: ÍESf íaSE^ fBEKLÍ ÍÊuNG^U^Í0^N I 
a 
l i 

















35 9 1 























. . • 































































8¿ 2 4 9 
65 147 









2 3 5 


















2 6 8 
160 
9 6 8 
3 5 8 
4 1 3 
26 
1 7 4 
. a 
23 






































































3 0 9 
187 
6 5 1 
42 





eCNNETERIE NCN ELA« , U . A E H N L . h l R K M i 
38 
6 6 2 
. 2 1 4 

























4 3 0 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
4 0 0 
4 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 























. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































































4 8 5 
7 4 1 
5 9 2 





5 2 6 
199 
6 2 4 
137 
680 








2 8 6 
2 7 2 
103 
2 2 5 
289 
2 2 6 
8 8 3 
6 0 0 
7 7 0 
4 5 2 
6 3 6 
4 0 7 
8 9 1 
a 
a 
7 9 2 
2 1 1 
9 5 5 
828 
2 2 4 
5 7 8 






















































. 2 : 
7 
61 











2 8 9 
8 
1 4 1 
8 
9 2 3 
4 2 1 
190 
17 




1 5 1 
14 
4 923 






2 0 6 
55 
1 3 1 
5 
2 0 



















3 7 4 
40É 
1 4 6 





















l 3 6 2 























2 6 7 
145 
1 0 3 5 
3 8 9 






1 7 3 0 
a 
4 O08 
2 0 7 8 










. . 14 
38 




















2 3 1 7 
3 2 7 










4 2 1 










4 6 B 4 
3 4 9 6 
2 1 3 
73 
27 
. , 9 4 8 
2 2 
5 4 8 
a 














2 4 β 
2 137 
1 2 1 2 
2 5 5 
6 7 
2 5 0 
. a 
4 2 0 
4 6 5 
7 5 4 5 
a 
2 778 





































7 5 8 
4 8 9 
198 




7 0 2 
0 0 3 
9 0 6 
a 
0 9 2 
59 





5 9 3 
7 
., . 26 
320 
a 





7 7 7 
4 4 7 
8 0 7 
7 0 3 
139 
5 1 8 
5 2 9 
a 
a 


















































































9 8 8 
6 4 7 
3 2 5 
9 4 
U 






. 4 4 
6 
Θ5 














* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C34 C36 C3t C4¿ C46 C5C C56 C6C C6¿ C64 C66 4CC 404 











CO¿ CCi CC4 CCS c¿¿ c¿e C30 C3¿ C34 Ci 6 
C36 C4C C4¿ C46 C5C C56 C6C C6¿ C64 C66 ¿¿0 362 4CC 












CCJ CC4 CCS C¿¿ Cib 
c¿e C3C 
Lii 
CÏ4 Ci6 cié C40 C4¿ Ct 
CSC C5¿ C54 ese Ltt 

























14 1 1 4 
.4¿ 
21 
3 6. IOS ¿¿ 73 ; 131 SC 55 ¿S 1C 41 : ' 3 4' 7 
31Í 






6C3 93 15 ¿6 1 
13 
145 141 56 ¿51 755 U í 51 64 177 63 14 171 3 81 
3 IC 4 5 5C 61 ¿5C 
541 




t¿l β37 634 ¿tí 
54« t' 
41 5«. 
3¡ 1¿~ 3¿1 IE ' 3E ' l'i 
ει 1« 7: 2 
1¿« t 
ιΐ< κ ¿< S3 
ili 





EA« , ChALSSEITES-STRbEMPFfc 
¿1 









a 3 9 3 10 . 20 10 
a 10 4 . 
. 2 
1 137 1 052 43 23 













3 35 6 2 13 . 101 22 1 17 . 4 . . 2 3 • 
502 






21 73 7 49 1 
16 54 . a 
17 . a 
1 42 7 
582 




SOLS­VtTEMENTS BCNNETERIE NCN ELAST. 
LNTERKLE1CLNG AUS 
105 1 252 88 2 . 
1: . 


















42 3 4 
21 
796 








020 , 270 57 19 9 a 3 4 5 11 
8 44 
a 
8 23 40 37 12 
3 20 








VETEMENTS DESSUS BCNNETERIE NCN 
CBERKLEIOUNG U. ANC. NIRKHAREN 
40 16 113 
2 165 
63 25 1 2 • ' 
1C 11 : 2 . 
2 
9 e 4 . 25 1 : 1 1 • • 1 
'. 
2 544 









31 4 16 
5 
i 
2 1 U 
4Ï 
1 413 









385 757 90 
6 U 





55 2 30 17 
29 1 1 U u 2 
16 64 2 240 
231 










65 215 . 630 48 4 19 . a 82 64 91 270 715 115 








25 88 67 
221 






277 3 77 
957 215 41 23 34 5 25 82 261 1 2 13 2 15 
. 4 9 , 3 65 4 
a 39 102 
9 453 8 571 
065 
080 243 640 7 29 
. , 13 
a 
a 
















1 2 33 
a 
17 2 1 
a 
1 25 10 
23 
176 





1 6 72 













034 0 36 038 042 048 oso 058 060 062 064 066 400 404 
6 24 728 732 7 36 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 058 060 062 064 066 220 382 400 
404 6 24 720 728 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 0 54 













































































































H 0 N D E 






W E R T E 
EWG­CEE 
56 
49 4 3 
1 
4 




44 12 5 1 
32 






183 30 23 32 
459 
32 728 886 176 285 II 379 389 264 92 35 793 26 
74 13 309 38 
066 




540 778 086 043 867 103 289 22 86 376 236 708 416 707 475 173 137 247 173 23 489 12 835 
30 7E 12 14 274 207 946 
294 





107 137 225 828 693 099 340 839 47 430 410 824 89 100 434 38 110 39 433 37 424 38 100 2 59 
64 26 726 90] 50 147 228 137 564 14 
295 
629 163 621 513 1 2 989 
France 
288 
1 10 95 58 4 
a 














513 6 767 565 32 
a 
3 . . 20 3 
10 20 106 . a 


















664 332 2 099 
23 749 
2 133 


















3 1 5 
17 
15 1 1 
Lux. 
1 
. 66 61 29 32 
a 
























227 042 749 3 22 32 l 25 274 171 1 . 2 94 
U . , 141 U 82 
a 
a 
80 4 1 12 
a 
9 10 96 . 395 3 
724 












7 20 1 
1 
65 
58 3 3 2 
12 
31 226 36 10 80 
a 




10 16 1 
395 





340 425 205 56 75 22 23 97 156 1 68 278 
a 
52 58 60 108 19 . 12 193 











315 843 365 2 51 213 3 47 824 531 
a 
7 9 . 1 . 2 92 
4 193 30 . 368 9 10 216 85 10 101 546 12 862 1 
159 
364 97 8 




















80 16 12 29 
15? 
. 415 680 48 166 U . 184 260 . . 355 8 
. 3 281 37 
71? 
454 770 850 44 . . 444 
213 
545 115 . 732 377 26 205 
a 
57 165 715 687 239 429 475 
a 




. 173 207 326 
829 





723 095 . 194 753 825 167 426 40 353 0?5 544 17 23 116 26 107 
a 
. 8 72 
a 
88 570 33 3 464 804 2 36 561 61 864 1 
981 
989 676 285 234 
a 
. 82 
V A L E U R 
Italia 






. . • 
1 128 
601 524 286 • . . 3 
647 
U 19 263 
■ 
148 19 4 
■ 













22 • 5 5? 7 . 1 . 29 . • 64 436 5 
7 0R4 
2 138 4 38? 4 300 507 . . 56 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ç rh lii «τ η I 
Cade 
L S I 
CCI 
CC¿ 







































1 0 4 0 







































l C i C 

















I C i l 
1 C Í 2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 . 4 5 
France 
. 1CFFE« / 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
A R T . BONNETERIE ELASTIC.LE 



























































. a • 
1 7 0 






















































































































































































































































































































0 0 1 
0 0 2 
•r 0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
5 0 3 6 
2 0 3 8 
0 5 0 
5 4 0 0 
' 4 0 4 1 6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
123 1 0 0 0 
107 1 0 1 0 
15 1 0 2 0 
10 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 6 
i 0 3 8 
. 
0 4 0 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
L 7 3 2 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ι 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
t 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
L 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
i 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
i 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
< 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
4 0 0 
1 7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
i 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 

























6 0 1 
5 4 9 















. . 7 
9 1 8 
3 0 2 
4 0 
3 5 6 
7 9 3 
4 8 9 
6 3 0 
6 3 2 
17 
23 
2 2 7 
4 0 9 
8 0 1 
7 7 2 
1 
• • 15 




8 1 8 





3 6 3 
2 6 3 
0 9 0 





2 4 0 
453 
270 
5 6 5 
9 8 6 
8 7 0 
36 
1 0 4 
96 




2 2 7 
82 
103 
6 3 8 
512 
7 6 1 
































4 6 1 
















1 8 0 

















4 1 5 







. 2 1 9 
28 
1 7 9 








, 2 2 
4 
2 
7 3 4 




















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 




2 0 9 








1 6 7 9 
1 0 5 3 
6 2 1 













3 4 6 








































































. • • 
8 3 9 







2 8 0 
2 6 0 
• 2 6 3 
199 





1 3 1 9 
1 002 
3 0 2 







• 3 0 
47 
4 2 




3 8 7 
1 3 1 
2 5 1 
2 4 8 
1 
. . 4 
3 2 9 
6 5 1 
■ 
195 
2 1 0 











1 9 4 7 
1 3 8 4 
4 5 2 










































6 6 0 
6 0 6 
0 2 6 
848 
28 
. . • 










2 7 7 
9 2 0 
356 





1 9 1 
14 
88 






3 9 4 
6 4 6 
747 




5 3 9 
5 8 2 
187 
. 4 4 1 








1 1 4 
69 
70 
0 3 4 
7 4 9 


























































































• • • 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
641.SS AL1RES ChAFtALX ET CCIFFLRES 
ANC. HLETE , KOPFBEC. AUCH AUSGESTATTET 
CCI 
cc¿ CC3 LC4 CCS 











COi CC4 ces c¿¿ CÍO C36 C4¿ est LbL 
Ltl 


































11 1¿ ¿57 73 13¿ iC 1 4 i 
t 
54 1 4 ¿1 . 4 6 
6E6 
421 256 174 e . . 4 
641.6C 
3S¿ 
42 63 3S 77C 14 ie 4 12 4 6 153 4 ¿4 57 
1 631 
556 1 C44 






15 6 5 ¿1 16 . 6 2 
1 
1 
¿1 4 3 2 
IC 1 46 6 16 65 7 5 3 1? 2 
317 





4 ¿4 10 4 7 
6¿C 
6C7 12 5 
a 
































































































































1 102 2 1 5 
670 




002 003 004 005 022 0 30 



















BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 








1 1 1 
741 
191 116 ?5l 361 6411 




664 4 30 
H44 19 1 
18 
IR8 
120 298 105 
71 1 74 58 10 
1 / 
II IO 728 II 53 148 
57? 
114 HO? H5I 1(1 . a 
44 
C C U S POSTAUX 
POSTPAKETE 
PELLETERIES OLVREES / CCNFECTICNNEES VAREN AUS .PELÌFELLEN 
2 . 16 
10 2 
5 . 3 
KLENITLICHE 
23 3 3 5 
68 17 14 
19 
6 
1 1 20 4 1 2 1 1 
24 3 10 3 7 5 3 19 1 






























. . . . 











1 10 . 3 1 
88 
H3 4 3 . . . a 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 0 50 


























































M 0 N 0 E 
















441 216 H4H (128 
526 19 6? 10 24 154 425 III 29 Ι ΙΊ 96 4? 711 89 
739 293 326 51 ¿5 63 41 
916 
3(1 Β 





29 1 HI 
4(1 69 46 
098 
96/ 130 81 . a 
. a 
14 
563 69 14 2 3 
2 2 2 3 
3 92 34 329 
24 7 5 2 
720 128 588 333 2 
30 7 17 
18 7 2 2 1 
165 76 7C 43 7 
1 12 
24 13 12 1 
203 
24 185 137 51 1 
2 1 
17 1 1 6 
638 549 82 56 6 
241 59 48 13 149 
9 48 
U 
598 361 215 155 2 
73 1 21 1 
479 454 24 22 
57 
74 
301 56 137 9 . 1 34 5 9 
a 
9 35 5 2 4 
741 
488 238 186 4 
1 
3 




. 099 244 H­3S 
48 42 167 93 ?IR 
I 1 
a 
H 4 4 4 r 
586 
164 HUH 3HI 9 
91 
a 
12? 64 7 41 4 3 , a 
5 . 5 . a 
4 , ?6 
a 










226 105 92 1 5 10 1 51 7 1 10 9 75 26 33 5 










909 309 5 48 . 15 83 417 103 10 165 17 16 400 54 153 198 1 287 






U 23 7 2 4 
565 
558 7 3 
1 430 







1 1 1 
i 
20 
308 216 92 70 
4B 






1 73 . 10 13 
379 
125 242 146 
a 
643 
58 , 41 216 74 39 B . U 
a 
42 1 38 111 
1 289 
742 532 331 4 
256 
101 . 879 
a 
5 . . . a 
318 5 3 13 
1 586 
358 1 225 
886 2 
119 17 1 28 




30? 166 13? 81 1 
528 468 59 49 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CO? CC3 LC4 CC5 L¿¿ C¿6 C¿E C3C Ci¿ Ci 4 




































OOi C04 eos C4¿ 























650 66­¿5« 56 15J 15E 162 ?; 56E 1" 1. ¿53 13 363 34 15« 152 5S< 424 4. 21 2¡ 6¿ 11 3: 1C3 tu 
53Í 




515 43S 57. C55 46 13 7¿ 6 44 656 377 ¿e¿ 665 16 5 ¿01 344 374 67C 363 ¿C 9 li 11 i 2 t 171 331 15 162 ¿1 4¿¿ 353 54 04: 
6 
654 





34 ¿C 55 3 
¿41 
¿3: IC 6 
.C4 
13 
: 3 9', 1C7 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
COLI« POSTAUX POSTPAKETE 
. 
CHAISSURE SCKUHE AL 














S EN CAOU1CHGUC 
S KALISCHIK 
323 
386 56 110 33 
120 41 
34 94 23 474 243 
115 20 
2 lii 




9É 134 61 5 4 1 1 1 
1« 5 7 





31 276 13 
1 227 
616 386 92 20 
a 
205 
CFALSSLRES SEMELLE CUIR / C SChUhE M. LAUFSOHLEN A. LED 
a 
212 52 272 . 1 657 30 1 2 1 
138 
25 IO 4 . 1] 
ai 251 159 12 15 . 21 a 
. a 









1 102 590 1 807 62 2 5 
74 32 34 
17Ô 204 331 244 
16 C 
64 
66 121 16 252 
. 
6 889 










125 64 7 4C6 
. 
6 041 




ChACÎSLRES SEMELLES BCIS CU SCHUhE A. HÛLÏ 







12 2 25 
41 







121 2 2 . , a 
• 
^AkhÌ UM! SLlufÌiiHÈEn Ui: UNÌ 
a 
a 
2 26 55 
7 

























345 77 153 33 19 566 16 11 269 e 352 





































802 214 9 53 4 5 378 289 195 846 9 7 
a 
15 563 366 60 1 2 34 1 2 2 8 172 161 
a 
a 
146 048 63 065 
. 
778 







































i 2 7 13 8 62 
. 
327 


















002 003 004 005 022 0 26 028 030 032 034 036 03 8 042 048 056 058 060 062 064 204 400 624 664 692 720 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 052 058 060 062 064 066 204 220 400 404 412 52B 604 660 664 692 704 712 720 732 736 740 
808 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 030 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 004 005 042 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC ETATSUNIS ISRAEL INDE VIETN.SUD CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ARGENTINE LIBAN PAKISTAN INDE VIETN.SUD MALAYSIA TIMOR,HAC CHIN.CONT 
JAPON FORHOSE HONG KONG 
OCEAN.USA 
N 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ESPAGNE 







7 5 1 
1 
25 
11 11 9 89 2 









860 4?8 56 5 
463 265 155 195 216 801 19 33 316 13 336 17 171 135 826 2 74 
83 66 21 42 12 33 233 751 
3 86 





373 582 891 601 913 127 310 56 48 795 521 22: 349 112 23 285 503 990 596 670 105 30 392 23 16 U 34 134 4CÍ ¿0 158 22 629 Ili 101 223 
16 
351 




45 72 158 13 
360 





13 15 337 127 
France 
. 
















1 656 314 1 726 U 966 233 9 5 13 
1 926 1 202 42 36 
a 
15 145 223 128 23 83 
a 
104 9 . a 
a 










24 28 1 
53 












4 3 10 
1 
30 





. 664 158 166 37 
a 


















987 796 422 363 10 20 3 4 032 57 13a 17 4 2 243 245 349 304 315 10 3 34 1 , . a 
3 57 
a 
, . 84 185 16 404 
. 
684 




25 5 41 . 
74 










206 2 02 
93 5 4 3 2 1 
a 




33 532 16 
1 847 











. 199 158 9 465 
• 
26 480 






5 50 2 
117 
























444 6B4 . 481 106 150 5? 36 797 18 31 287 10 325 . . 39 86 26 . 2 21 . . . 814 ?91 
836 
744 6?9 530 312 . , 151 
237 
241 267 , 927 294 99 227 33 17 063 283 701 173 53 17 
a 
33 086 954 110 4 6 203 9 16 U 34 12B 234 
a 
. , 236 315 74 609 
­
713 




?0 . 39 9 
76 
62 14 12 . a 
. • 
9 
9 • 119 5 











169 70 29 414 • • 10 
401 





3 6 38 8 111 
• 1 229 




. . 38 • 1 
40 
39 
. . . . 13 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N TONNE Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 










































































C6¿ 4CC 4C4 7¿C 73¿ 
1CCC ICIO 1C¿C 1C¿C 1C3C 1C31 ICJ¿ 1C40 
CSI 
CCI CC¿ CC3 CC4 CCS 
6S1.C4 ChALSSLKbS SEMELLE AUT. NÄHERES 
SChLhE H. LAUFSOHLEN A. AND. STCFFEN 
^32 36 4 100 165 11 . . 4 4 15 5 . 5 3 4 2 . . 1 
ses 116 123 
1 15 
166 2B ICC 
36 31 1 
U ¿ 3 6 1 
4 
248 54 4 
6S1.C5 GLfcIRFS , JAMBIERES , ET SIMILAIRES GAMASCHEN , SCHIESÎE1NSCHUËTZER 
13 5 5 2 



















3 3 13 1 3 10 
179 123 
53 43 
LENTILLES , PRISMES , ETC NCN MONTES LINSEN , PRISMEN , U. ANO. , Ν. GEFASST 
46 4 15 52 4 53 IC 16 
25 56 4 3 35 
336 126 164 61 3 
27 
13 14 7 
7 13 1 3 2 1 
62 42 14 
7 
16 3 
3 16 2 
57 15 40 19 
6 











27 1 7 3 






244 67 174 13 
3 1 15 1 1 
37 24 13 
i 





29 13 13 3 IOS 3 
661.21 MCNTURES DE LUNETTES FASSUNGEN F. BRILLEN U N D ^ 4 1 " " 
6 7C U 
7 
6 11 3 39 3 
a 3 2 l 
23 






728 732 740 
LOOO 
1010 .020 020 L030 1031 .032 1040 
1000 
010 020 020 030 031 .032 1040 
001 

































. 9 • 
1031 .032 L040 
001 
002 003 004 005 022 036 038 042 048 058 064 400 404 704 732 
1000 
010 .020 .020 030 031 032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 042 056 05B 062 400 404 720 732 
1000 
010 .020 .020 030 .031 032 1040 
001 
002 003 004 005 
ChIN.CONT 
COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST HONGRIE ETATSUNIS CANADA MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CHIN.CONT JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 


















19 54 10 
092 









66 16 038 29 676 10 122 77 484 28 71 524 12 
636 





89 304 409 84 797 336 218 21 14 57 202 024 81 10 235 
032 





140 304 991 66 524 129 714 43 10 14 186 13 603 228 U 373 
417 





























27 61 1 426 
2C 77 2 273 18 
a 









î 14 1 142 
443 
97 89 ? 1 ? 
48 
39 
303 5 27 15 60 1 1 2 17 1 16 6 
275 
817 394 401 103 1 
147 6 17 




649 13 179 25 88 
l 
lî 116 3 48 10 
235 
560 836 591 298 
3 
889 
. 93 872 186 
34? 
23 . 2 297 147 
257 5 
422 137 16 3 
17 1 16 6 
171 
a 
16 101 6 25 . 1 
a 
10 7 1 ?5 . 
36? 
?93 68 43 . 
. 1 
440 
. 79 ?46 12 51 59 20 • 
28 42 86 50 
20 
137 
778 289 13? 
7 
9 
1 1 1 
I 
?99 
66 . 93 7 
?3 651 10 
121 77 474 21 70 499 1? 
?74 
3? 5 
873 355 4 
1 7? 
15? 
15 . 379 
231 57 
?4 603 ?3 
19 
508 
546 936 289 
289 

































187 , ?8 172 30 236 ?? • " 5 216 180 . 368 
332 
074 243 465 10 
1 
52 
17 613 . 69 57 57 1 9 
16 
1 67 9 U 282 
1 269 
681 555 185 5 
423 1 7 571 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 







































































1C00 1C1C 1C20 1020 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 002 C03 004 CC5 C22 Ci6 4C0 732 




661.21 PCMLRES CE LINETTES ET SIMILAIRES 
FASSUNGEN F. BRILLEN UND DGL. 
1 . . 1 6 . . 1 
25 18 7 4 
39 33 5 4 
56 46 9 5 
3 13 2 
60 35 25 16 
β ί 1 · ί 2 tiìRlV 
153 2 
¿3 




3 6 7 
55 ¿3 1 












78 5 1 
126 
110 16 3 









Fm¿LS¡saRLU&UUÜÍRNAe AV / SANS PRISME 
2 
6 53 7 
5 2 4 1 
C3S 13 56 























2 727 2 32 
i§ÍR0ÜuHÍiaHESÍNS?RMlNÍÉSHC6R"HI 
76 7 70 
15 2 13 1 
U 
3 




6 2 1 25 
12 1 U 1 

































661.34 HHOjlíKgiJKTiejJlí. FÍ­SIKSCÍHOTOT0 
022 026 030 034 036 038 042 064 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 003 004 005 030 036 038 056 058 060 062 400 732 736 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 005 022 058 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON FORHOSE HONG KONG 
H Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 







9 544 2 818 1 834 5 
2 100 24 836 698 1 160 64 85 56 52 125 96 
317 819 489 213 7 
î 
3 
72 92 1 289 64 13 23 45 31 53 15 48 43 
7 181 54 342 
9 381 1 521 7 316 
90 398 
126 49 118 17 43 10 34 
196 
610 317 280 47 
239 18 337 820 15 42 133 315 569 
2 505 1 428 1 073 185 1 
42 30 
20 20 2 
6 278 81 
72 3 
084 599 485 306 
3 65 121 59 17 
13 57 1 







686 296 9 3 
115 476 
5 64 150 358 
172 591 580 73 
28 5 1 
46 137 44 1? 6? 3 
379 040 3?7 212 
299 
17Ó 186 260 10 13 2 4 9 14 
971 915 55 27 1 




163 320 9 18 
a 
37 2 U . 10 33 
93 
39 53 U 
10 
71 1 3 9 4 34 
140 
89 41 3 
11 23 
29 39 6 12 68 149 21 4 248 10 
3 396 2 809 581 264 2 
387 17 
312 299 19 4 2 1 10 35 





































14 66 40 16 19 43 
334 131 199 121 
4 
52 48 
13 1 12 15 
26 3 5 426 50 134 
5 785 101 5 458 28 185 
156 65 91 4 
18 1 
15 6 1 
66 1Π2 
35 
1 ?60 997 ?55 183 
31? 79 
4 2 4 18 30 3 
573 509 64 12 
14 3 278 
10 15 R 5 327 
175 
871 295 368 35 175 
75 39 2 
9 25 
170 116 53 19 
1 
. 62 56 15 
a 
31 , 5 
71 
33 38 32 
. 
236 











. 35 3 102 63 
344 
138 ?05 40 
. , ?4 152 . 1 35 ?2 100 
337 
176 158 36 
. 
1? 5 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






L L i 
LLb 
L a 
L J L 
LiL 
CiL 
e t c 
C ; c 
i t e 
I L . 
4 C L 
l i t 
ILLL 
I L I L 
U ¿ C 
¡LtL 
¡LiL 
H ; l 
1C3¿ 
1L4C 
L S I 
C L 1 
LLi 
C C i 




e i e 




e s t 
4 C C 
l i i 
7 4 C 
E L L 
l e c e 




I C i l 
l C i 2 
1C4C 
L S I 
C C I 
e c ¿ 
C C i 




C i C 
C J ¿ 
L 3 4 
L i c 
C 3 e 
L S ¿ 
L S 6 
ese C 6 L 
C 6 ¿ 
¿ e e 
4 C C 
4 C 4 
7 i ¿ 
7 4 t 
t e e 
ILCC 
U I L 
¡e¿L 
¡LtL 
I C J C 
Í C J I 
I L J < 
1C4C 
L S 
L L I 
C L ¿ 
C C 3 
L L 4 
ees L ¿ ¿ 
C i t 
Lib 
C t 
L t ¿ 
C 6 4 
tet 
4 L L 
4 C 4 
Ut 
7 4 C 
U L L 
U I C 
1C*C 
I L í C 
l L J C 
I C i l 
¡Cli 
1L4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 






u< i 3 
1 
it 
1 1 1 . 3 9 
2 
France Belg. 
T O N N E 
-Lux. Nederland 
r U K L i L C r t i L M l . L t S 






















Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) I tal ia 
> I C F C H - L T C 










1 5 ¿ 
7 
5 1 
APP / I N S I K L M E M S C P I I C L E S 
C P U S C h t INSTRUMENTE , A . N . 
a 













o i e ¿34 
¿45 9 0 
J75 137 
t t 15 
1 6 
. . . . i 1
















. . . 366 143
. . 3 5 1 ¿6 
U C 3 
¿ 
¿ ¿C. 56 7 
5 1 1 318 
1 CeO ¿¿1 
331 59 
1 3 1 i 
a · 
, ec i s
b í l . 5 1 A P P . C I N c LE 













l i 3 9 
75 16 
l i ! 22 

















. . • 
NCA 
a 14 












l C G K A P H I L L t S j 
υ . B L I I Z L I L H 
4 





2 5 9 





16 MM CL 
















4 3 , 
2 2 ; 















1 6 5 
4 0 

















'. . 1 
1 4 9 
. 1 5 3 
7 4 
1 
6 1 5 
7 4 
4 6 5 































1 4 5 
. 4 6 
. 3












3 3 0 
1 5 2 




































. . 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
O S o 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 a e 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 e e 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 





M C N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 






M U N 0 E 























M C N 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 



































6 0 7 
6 0 7 
1 6 
1 5 6 
4 5 
6 5 
2 9 7 
0 7 6 
2 4 2 
1 7 1 





3 2 3 









8 5 ' 
6 8 4 
1 
2 8 8 103 
3 9 C 
3 9 3 
4 5 3 
. ? 5 6 
1 5 
4 5 3 5 0 f 
7 5 
5 7 3 
1C 
2 2 2 
2 3 











7 7 6 
4C 
13 
4 6 Í 
7 6 4 
6 4 . 








7 9 6 
6 0 7 
1 2 5 
1 6 
5 
9 4 9 
4 0 7 
3 0 9 
2 7 
1 7 ' 
367 β 76F 
1 8 E 
7 7 3 
2 2 




5 9 2 
4 1 
. 
2 7 3 152 
3 4 
2 ï 
3 ( 0 48 
7 0 7 
10 
2 2 Í 
. ? 0 1
U 
? 3 8 2 916 
7 7 
5 7 : 
3 7 : 
5 1 
6 4 2 






9 C4 3 
9 6 4 4 715 
5 7 1 
4 2 < 
4 
1 
0 3 5 
3 8 1 
2 ' 
1 2 C 
6 3 1 
7 9 2 
7 
• 
2 7 7 
: 3 ' 
2 2 Í 
96 16 
3 4 2 8 4 















732 6 1 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 4 6 
3 
1 7 
. 5 6 
7 3 





6 0 2 
2 8 3 
2 7 6 













5 7 2 
3 84 







1 0 8 
2 414 
3 6 
3 0 0 
. ? 2 
1 
1 
2 7 2 
a 
, 3 6 
1 0 4 
. . . 1 8 9 
1 




2 6 3 8 
1 7 7 1 
5 9 6 
3 6 
. . 1 4 0 
7 5 
. 1 4 










3 7 9 
2 4 2 
1 3 6 
5 8 
. , 1 
Nederland 
4 1 8 









3 2 ? 
9 9 8 
4 ? 0 
4 9 7 
1 5 4 
. . . a o 
1 4 9 
3 5 
. 6 7 ? 
4 











8 6 0 
3 e 7 
2 4 8 
1 4 
, . 3 
5 1 
3 2 3 
. 3 6 4 5
6 0 




3 4 8 
1 
. 7 5 
3 4 9 
. . U 
4 7 ? 






6 6 7 
8 5 
, . 4 ? 4 
4 ? 
2 ? 







4 6 . 
. 3 6 
. 
3 7 7 




















1 4 0 
7 6 
. . . 7 
8 3 
4 ? 5 
8 2 7 
? 1 
7 9 7 
? 6 5 
7 
. . 7 
1 1 8 
4 5 
3 3 3 
3 7 
1 8 1 
4 





1 8 7 
3 3 2 
7 
• 
6 0 3 
5 3 3 
0 6 1 
5 3 9 
7 
. . ? 
7 9 1 
4 9 
7 1 3 
. 2 3 
9 5 1 
2 1 
2 0 3 
1 ? 
4 ? 
4 3 6 
3 0 
1 9 
. . . 1 5 
. 6 0 7 
7 5 
2 0 9 
2 3 2 
7? 
4 9 9 
5 7 6 
6 4 5 
6 8 4 




? ? ? 
2 
6 3 
. 3 5 
1 6 7 
1 0 9 
U 
3 
, 2 5 
? ° ' l 
. 1 3 
6 
9 9 0 
3 2 ? 
6 1 3 
3 0 1 
5 ? 
i 3 
V A L E U R 
I U l i a 
6 1 0 
, 7 







2 0 7 
1 0 2 9 
6 2 8 
3 4 5 








. 7 6 
6 
1 








6 0 5 
1 9 1 
4 1 0 
1 6 3 
3 
. . 1 
2 6 
R 
3 0 ° 
3 540 
. 6 6 6 









. 1 0 5 4 
. 7 9 4 
2 5 
• 
6 7 9 1 
3 8 8 3 
2 6 8 7 
R I ? 
3 3 




1 3 6 
40 




. 2 8 
4 
4 9 5 
1 9 4 
2 7 3 




* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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LLi CC4 CCS L¿¿ L¿6 C3C C34 C36 Lit CSC est Lti 
tå 7i¿ 
lece 






























L C 4 
CLS 
La 










CCI C0¿ LC3 LC4 ees Lit 
Cie 
Lib 
eie Cil Caí Cjt 
Ci 
esc LS«. 
L6C 4CC 4C4 4 U SLt etc 
l i i 
t u 
ucc K U 
IC^C 
¡Ltu U3C 

















tj 41 193 ne cS 
lee ¿te 41 ε 15 ia¿ s 55í 
652 




6S 17 714 145 71 ¿1 ¿i 3 ¿1 le se 11 56 ltl 66 ie 15 
511 
91Ί 4CÎ 1¿1 / e . . 1CJ 
.65 
317 
ICC 45S C16 ice 171 4C 5' ice 5 2 1C¿ 566 . ¿ 3C4 6 
tie 
590 71¿ 4¿¿ 1¿ . . 114 
.71 
ti 
¿e 3C 4¿4 ue U S ¿t 1 se 14C t¿ ¿C c 5 S 
i 
¡hi 
• ¡t e 63 
Ί 
44 "ι 
666 7¿¿ 4C6 ¿1 
France 
Ä F F . eir-L 




¡ i l 




¿37 3¿4 ¿14 . . . 14 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 






59 3 19 4¿ 13 5 j 2 
8 9 33 47 1 11 l 7 2 12 10 i 16 35 
112 234 
36 106 75 104 46 5B 
AFf. PhLJELTILN F 
S t EmiLCh 
a 
¿o . ¿14 bh 
17 1 5 . . 1 s 4 . 65 2 
. • 
4 C 








45 ¿1 . . . 51 76 
a 
. a 38 . 265 
521 




1 1 49 . 12 
a 
. a 











IXE / AGRANO / RECUCTICN 
PhCTCGR. ­
S 8 
17 2 162 232 IB 15 3 22 
2 6 2 7 14 
6 Β Il 34 7 
19 16 10 37 ί 3 
250 419 
191 272 36 84 
I 28 
1 . . . ¿3 63 
ALI. APPAREILS / MAT. FHCTC AND. PHCI0­, FROJEKT­, U. K 
. 4 ¿05 4¿5 313 551 a ¿6 40 1 . . 3 ai . a 
67 . 
¿ 144 
66a 1 4 76 1 C2e . . . • 
66 40 
37 So 180 229 5a 2 35 63 1 9 i 15 li 6 1 3 2 
a . 
96 90 . a 
17 50 ­
527 555 
360 3oa 165 236 53 95 1 
a 
. 2 10 
ALI. INSTRLMENTS / APF, PR CEC. 1NSI8L / APP. ALSG. EL 
a 
3 S 127 55 ¿u ¿0 









¿34 14C SC IS 
45 10 











1 1 ó 
■ 
2C2 
) 100 • 100 > 59 1 
VERGR. 
¿2 
12 14 . 47 22 20 9 1 . 1 4 , 58 49 3i 16 15 
325 
94 151 54 74 . . S 
INCGERAETE 
156 
5a 185 . 18 
1 094 
¿0 48 32 












19 12 7 , J9 lus 25 16 6 
. . 2 34 
a 
a 
. 4 54 
a 
368 
61 300 197 4 
2 
10 1 106 
32 
167 
lia 40 9 1 , . 2 
55 
1 9 182 . 27 2 
5 17 . a 








1 5 89 . 30 




35 . . . 1 9 . 
190 




002 003 004 005 02? 028 030 034 036 038 056 058 0o2 400 412 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 03B osa 060 062 064 354 400 732 740 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
00¿ 003 U04 005 02? 030 034 036 038 058 062 400 404 484 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 LC4 005 022 026 028 030 034 036 038 042 
056 058 060 400 404 412 508 660 732 eoo 
1000 
1010 1020 1020 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NLRVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS MEX10UE JAPON 
M C N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST POLOGNE TCHECUSL HONGRIE TANGANYKA ETATSUNIS JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . LAHA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FKANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NUKVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAL­NE 
U.R.S.S. ALL.H.EST PULCGNE ETATSUNIS CANADA MEXIUUE BRESIL PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 


















9 34 25 
1 




9 9 4 
437 
396 2β6 400 414 715 12 29 U 496 401 22 7 
50 14? 907 U ¿69 
?59 
935 Θ67 66? 3? 4 . 427 
¿35 
?61 101 431 803 669 67 203 U 50 20 159 17 55 899 278 40 105 
469 
829 259 960 135 . , 247 
133 
384 013 100 543 590 230 514 799 62 14 103 5o5 U 21 190 34 
355 





202 39 7 
393 190 807 2 26 
10 693 575 397 175 156 
29 65 28 578 17 41 58 77 59 7 
24 
351 


















3 2 1 
. 9 204 194 6B4 29C , 13 4 952 35e 39 8 27 412 . 107 
504 









824 975 27C 
26 
a 
14 026 30 7 




605 356 504 
75 107 525 92 8 
489 46 
a 
133 48 41C 18 2 
17 15 . 163 4 40 54 1 76 21 
186 
63 8 





26 441 116 1?5 1 . 1 ?14 299 6 4 1 162 . 234 
1 681 
630 1 038 639 3 1 . U 
54 
a 
15 896 98 21 2 21 3 15 9 31 
a 
. 152 34 1 3 
1 361 




247 866 135 278 8 14 65 5 1 . 602 5 . 73 • 
2 598 
1 545 1 050 3 70 
. . . 2 
444 
. 177 1 342 
76 291 . 1 58 59 196 U 3 
4 41 . 541 1 
a 







379 , 594 37 29 3 2 ? ?97 43? 72 27 17 100 U 342 
? 390 
1 050 l 212 765 12 . . 116 
46 
78 . 1 344 84 172 1 27 1 32 e 97 10 . 114 99 1 9 
2 075 
l 552 3 75 
152 1 . . 148 
178 




449 ? . . 20 
148 
39 . 917 31 250 8 
a 
37 101 189 
a 
a 
1 6 . 503 5 
a 





























243 277 61 B? 4 . ? 10 , 95 456 117 33 72 
720 




161 704 . 136 865 116 246 252 34 . 101 87 2 4 21 460 ­
460 
477 955 513 25 . • 103 
407 
SO 70 . 155 360 172 3 437 352 459 135 151 
7 . ?8 163 6 , ? 54 341 ? 
396 
71? 593 746 56 














1 8 171 
<¡6 . -i 
ΐ ε?4 51? 110 11 ι? ?64 , 17? 
240 
220 876 4?5 5 . . 140 
15 
3» 4 83° . 40 1 15 ? 1 
a 
5 . . 4 79 
17 5 21 
484 
R95 576 60 5 . . 6 
181 
5 36 031 . 166 13 30 15? 
7 
1 . 915 . . ?1? 33 
788 
?54 496 '63 36 . • 1 
183 
η 




603 1 1 1 9 89 . 170 
839 313 620 14 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 


















CC3 CC4 CC5 C¿¿ C30 C34 C36 4CC 477 




CCi CC4 CC5 
c¿¿ 
CiC Ci4 C36 Cic 4CL 4C4 S¿t 7i¿ 
1CCC 1C1C 1C2C 1C2C 1C3C ICil 1C32 1C4C 
CSI 
































RLMtNTS / ÄFF. PR 
— / APP. AUSG. El 
MECECINE 'KTROMED. 
6 6 1 . 7 ¿ A P F . MECANCIHERAPIE . .. 
A P P . F . MECHANOTHERAPIE MASSAGE , ET ­ / MASSAGE 




16 ε 15 13 4C 17 







114 83 32 21 
IO 44 5 5 
4 1 4 1 










· " G ï^uNURF­LuêisÎGKELfmXlHLER 
12i 
134 





1 3 5 6 
37C 
l e i 
¿ 
3 9 












2 7 6 










8 8 9 













142 13 2 1 
18 
33 
2 6 5 192 73 35 
. 6 2 AUTRES CCMFTELRS NCN ELECTRICUES A N C . NICHTELEKTRISCHE 2AEHLER 
176 
3 

































2 2 IO 
109 85 2 1 










6 6 1 . 5 1 A P F . GEODESIE , TOPOGRAPHIE ET S I M 1 L . GERAETE F . GEOOAESIE , TCPOGR. USW. 














¿ i i 
36 7 


























































14 . 5 1 9 1 1 1 u 1 














215 171 44 39 
5 1 2 23 
23 
2 
75 30 42 32 2 . a 1 
1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 400 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 400 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 0 30 034 036 038 400 404 528 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 048 056 058 064 204 216 220 288 390 400 404 660 704 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ETATSUNIS SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE JAPON 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST HONGRIE MAROC LIBYE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA PAKISTAN MALAYSIA JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
4 2 2 1 
3 
1 





a 4 4 3 
1 
1 14 1 3 
2 
5 4 
35 18 17 6 
a 1 135 
642 188 112 150 133 378 21 247 213 197 79 220 41 
645 225 406 135 3 
a 
a U 
458 467 351 488 459 709 53 U 264 299 12 
598 221 354 041 10 
a 1 1 
293 38 158 687 179 031 149 29 490 349 962 16 15 48 
467 356 083 0 52 18 , a 10 
009 243 469 413 100 203 U 124 278 433 687 72 12 122 114 12 12 44 25 38 32 647 354 21 27 142 
742 234 018 801 228 12 5 262 
a 
a 40 
47 2 395 69 139 
48 21 55 18 275 9 
1 081 512 56 8 281 
. . 2 
94 42 36 2 11 70 
a 
a 




5 26 785 56 291 30 1 495 1 40? 2 1 7 
2 106 872 1 231 818 1 
a 
, 3 
2 13 594 90 276 
a 10 50 92 984 6 , 31 9 4 4 
a 
. a 
a 2 126 20 , a 
25 
4 341 699 3 586 1 418 5 . . 49 
, . 48 
296 
36 309 38 37 
36 10 45 2 70 2 












25 555 5 235 13 14 168 5 59 
a 
10 20 
1 314 781 517 438 10 . , 5 
167 









6 757 5 635 1 078 723 4 3 
a 39 
. 1 8 
17 43 
a 
352 3 44 , 6 6 16 22 67 27 
611 416 187 93 2 , . 6 
?17 333 
a 2 568 4 160 27 4 16 140 1? 
3 491 3 122 354 209 2 . 1 1 
44 23 . 598 24 80 21 4 56 60 104 
a 
. 5 
1 022 689 331 221 
160 8 , 1 611 119 614 . 45 44 109 295 2 . 43 63 
a 5 . . 36 . 445 4 153 21 ?6 ?7 
7 844 1 898 5 739 1 109 101 ? 4 107 
. a 
35 
?3? 98 74 . ?3 99 3 3 159 71 30 576 . 1 373 4?7 945 365 1 . a 
' 
35 ?4 ??6 
a 4?0 8? 7 5 143 220 . 1 174 705 469 240 . . a 
* 
83 9 93 . 94 2?9 79 5 453 
211 260 . 4 16 
1 608 279 1 322 1 044 6 . a 1 
534 209 327 
719 1 604 5 49 107 220 939 52 . 4? 
3? 1 939 6 . 1 53 








59 18 154 17 10 7 ?3? 3 
695 191 501 265 . , a 
2 
43 16 1 99 . ??3 . 1 19 379 • 785 159 621 ?4? 5 . . ■ 
971 
1 14 749 , 196 6 5 318 6 137 14 . ­
2 417 
1 735 68? 531 . . , • 
148 
24 61? 7 429 , 331 6 5 66 
a 
164 9 1? 6 6 6 3 44 7.3 1 . ROO 175 , . ?2 
9 920 
8 213 1 595 579 9? 7 
?Ó 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC3 0 0 4 
0 0 5 
C22 0 3 6 
40C 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 





0 0 2 
CC3 C04 
0 0 5 C¿2 
0 2 6 
C28 
C30 
0 3 4 0 3 6 
C38 
0 4 2 0 4 8 C56 
CS 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
120 
1 3 2 
I A O 8 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
C36 0 3 8 
C48 ose 0 6 4 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1C3C 1 C 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 0C4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 0 3 0 
C34 
C36 0 3 8 ose 
4 0 0 
ICCO I C I O 











M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 1 





8 6 1 
6 6 1 
8 6 1 














. 5 3 
5 3 3 
7 2 
1 5 1 
9 6 1 
311 3C5 
5 
2 2 1 1 




U ' 16 
1 1 
4 
5 2 e 
4 
1 1 4 7 
3 
9 6 1 
0 2 6 
7 3 ; 
0 4 « E 
a 
2 1 7 













6 2 2 
3 5 1 
2 1 5 




. 9 5 








2 0 2 
9 4 1 49« 
433 




. 9 6 
33 
10 12 






























β 4 2 
13 

















1 2 3 9 
7 4 0 
4 8 1 
























2 4 0 
33 


















8 8 6 
197 


































0 0 1 
0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 3 6 
4 0 0 
15 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





























2 5 3 
8 1 3 
3 1 6 





















9 4 6 
3 2 0 
6 0 S 





9 6 0 0 1 
5 0 0 2 
9 0 0 3 
1 5 7 0 0 4 
0 0 5 
2 3 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 0 3 0 
6 0 3 4 
4 4 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 6 
4 0 5 8 
3 0 6 0 
5 0 6 2 
0 6 4 
4 8 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
2 7 3 2 
7 4 0 
eoo 
4 1 0 1 0 0 0 
2 6 7 1 0 1 0 
1 3 0 1 0 2 0 
7 9 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















1 6 1 



























3 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 3 
83 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 2 2 
0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 6 4 
3 4 0 0 









0 1 0 
. 020 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 






























































































3 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
46 0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
0 2 8 3 0 3 0 
0 3 4 
2 1 0 3 6 
2 0 3 8 
0 5 8 4 2 4 0 0 
1 4 2 1 0 0 0 
5 3 1 0 1 0 
89 1 0 2 0 4 7 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 0 4 0 
S I M . 
6 0 0 1 
0 0 2 2 0 0 3 
143 0 0 4 
0 0 5 7 0 2 2 
0 3 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








U . R . S . S . 




CANADA CHIN .CONT 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 




. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A L L . H . E S T ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 




























6 3 1 
14 
65 8 1 0 
5 1 
6 7 1 
728 933 




4 3 5 
2 5 3 
9 1 5 
7 0 1 298 
6 2 2 
73 2 6 
8 0 3 
588 
0 6 5 
3 2 7 
4 3 128 
3 6 
2 9 2 8 9 
2 2 9 
16 
1 4 4 
18 2 0 
5 1 4 
19 
18 
7 0 9 
6 0 4 3 8 7 
4 3 6 
3 6 
. . 6 8 2 
3 9 9 
1 5 4 2 7 8 
253 
1 6 9 
2 8 9 
53 
198 1 2 5 
4 3 7 
12 2 1 
57 
13 7 3 4 
2 9 
2 3 5 










8 4 3 
17 107 
1 1 
0 1 3 
6 7 
17§ 
9 9 5 
7 1 3 





4 0 6 
9 5 123 
883 




3 0 6 
8 
33 7 0 8 
5 
1 0 7 3 
3 2 2 7 4 5 












1 6 7 
4 6 
1 7 6 3 
5 0 










• 8 8 8 8 
4 5 0 8 4 2 4 9 
2 8 5 2 
. . a 1 3 1 
a 
7 3 7 4 
2 1 5 
7 3 








3 1 6 
5 
9 4 2 
4 3 4 4 9 6 







1 2 1 8 
2 1 
2 7 8 
1 1 0 
a 
3 1 1 
9 6 
1 1 6 1 
3 0 9 2 
1 3 0 9 






2 2 17 
7 7 7 








4 9 9 
8 
2 4 6 






7 6 2 
a 
2 4 9 
2 2 3 5 3 1 4 









68 1 9 
19 
2 





5 2 0 2 
3 5 6 0 1 5 1 3 



















• 4 7 1 
3 8 7 57 
33 














5 9 6 
3 1 4 
















2 0 2 1 4 
25 
3 9 0 
125 2 6 5 
2 3 5 
a 




2 4 5 9 1 3 5 
4 3 7 
. a U S 
1 * 6 





1 4 6 7 
107 
1 4 
4 6 8 
1 15 




2 8 4 5 1 7 2 4 




2 9 9 
18 
1 0 4 5 « 2 2 6 2 
5 1 
6 





3 6 6 
6 
1 5 9 3 
I 2 9 1 2 7 8 







4 3 1 
13 
1 9 0 
1 3 0 
2 
1 1 2 
4 1 2 1 3 8 
9 5 4 
4 6 3 

















7 6 6 3 
9 
7 2 0 
38 6 8 0 




9 7 8 
8 9 
5 7 1 
a 
2 8 5 
6 4 8 
7 2 7 
4 1 4 
3 1 7 
2 1 8 1 






» 1 4 1 7 7 « 1 1 4 3 
6 
7 5 * 1 
1 9 2 3 5 5 3 9 











28 1 0 4 




3 2 9 8 
10 
1 4 6 6 
5 2 7 9 3 5 










8 4 2 
9 
3 2 7 
37 
4 3 5 
l 273 
2 5 3 













1 0 4 
• 1 126 
4 
2 4 2 
1 0 9 132 
128 
. . • l 
5 1 3 
3 0 
20 
1 2 0 5 • 2 8 0 1 . 4 4 3 5 
3 9 2 
28 
. 1 « 25 27 
10 
a 




• 3 1 9 * 
1 7 6 8 1 3 6 2 















* 7 3 0 
8 
7 6 3 







2 9 2 
■ 
1 4 9 
7 20 
■ 
1 7 9 
17 6 3 2 4 
1 0 8 0 
3 7 4 











* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















C S I 







0 3 0 
032 
C34 
0 3 6 
C38 
C58 
3 3 4 
4 0 0 





















0 3 4 














0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 




0 3 6 
C i 8 
C42 
C64 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ÌCOC 
I C I O 
1C2C 
1 0 2 0 
1C3C 












M E N G E N 
EWG­CEE 






6 6 1 





6 6 1 . 5 7 




¿ s ; 
646 
27 





i 1 7 : t 
5 3 1 ! 
2 452 
i B K 
1 6 3 ; 
a 
■ 




T O N N E 
Belg.­Lux. 







EARCM. / S IM 





















MAhCMETRES , THERM 
MANOHETER . THERMO 
l i 89 
4 0 9 
















1 2 1 












4 9 5 
2 7 0 








1 7 1 

















CSTATS , D E B I T I ! . / S I N 
STATE , U . CGL. 
9 2 
32 
4 6 9 












1 5 4 7 
6 7 B 
8 6 8 





















1 2 7 5 
2 8 1 








2 1 2 
1 3 0 4C 
9 3 
1C5 IS 3 
19 I 
b i 
3 2 : 












2 1 1 3 4 24 
5 1 
5 8 6 1 1 5 113 
192 5 1 52 
3 9 1 63 55 
1 7 2 29 34 
6 2 . 













1 4 0 
2 8 























5 4 5 8 7 . 
9 2 3 6 6 
190 49 5 0 
95 ì 199 8 0 5 0 6 
34C 8 0 * 9 0 
6 8 6 106 235 3 
4 4 4 ; 
I 
1 7 9 
1 
7 1 . 
113 4 3 
3 0 5 4 9 1 1 0 1 
3 6 . 7 8 
4 3 6 1 L 
3 5 




4 555 7 9 4 5 3 7 1 7 9 1 2 3 3 0 4 1 5 185 1 0 5 3 
2 I I ι ie 
7 6 6 2 . C C 
I 8 6 2 . 3 0 
5 3 7 9 3 5 1 7 3 6 
5 163 ¿ 6 1 3 0 1 
a 
3 

















9 0 2 
3 7 0 
5 3 1 






2 5 4 3 0 10 
1 2 8 7 2 0 4 4 1 0 
196 2 6 8 6 
1 5 3 5 525 1 5 1 4 7 2 
2 4 2 2 0 2 2 5 7 
6 1 2 113 58 130 
26 5 6 2 
103 



































7 4 9 








































5 3 5 
3 0 7 
2 2 8 






1 5 1 
3 0 2 
3 1 






0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETAT SUN Π 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 4 
4 6 0 
87 
6 0 7 
5 4 7 
187 
7 2 9 3 
4 6 9 1 
1 9 7 3 
1 2 2 9 
5 
. 1 6 2 3 
2 5 4 7 
573 
4 166 
U 0 0 6 
1 9 3 7 
6 2 0 2 
1 5 6 
1 1 3 9 
63 
4 1 3 1 
1 9 3 8 
2 8 8 
12 
59 





48 2 8 7 
20 2 5 0 
27 895 




3 3 7 
166 
5 6 8 
2 4 0 9 
198 
1 9 1 7 
2 6 
3 2 8 
109 
6 0 1 
153 
6 7 5 3 2 1 
109 
12 3 5 3 
3 6 7 8 






1 7 6 * 
2 7 1 0 
8 6 7 9 
2 2 3 2 
6 2 8 3 
3 2 
8 1 0 
43 
9 6 5 
4 5 7 9 
3 6 7 
183 
12 3 1 9 9 6 
3 4 2 8 
2 0 3 
6 8 2 1 9 
19 2 3 7 
48 9 3 7 
13 0 5 8 
2 2 
• • 1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 8 
1 127 
3 1 5 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 3 2 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 4 1 





























3 6 1 
8 6 9 
4 8 5 






8 8 2 
0 8 4 
6 8 4 
138 
4 
3 8 9 
1 
5 6 0 









5 4 5 
7 7 2 
765 





, 6 7 
69 
7 1 7 
6 4 






15 0 6 6 
3 
4 7 6 
9 1 8 
538 
4 6 9 
. • 
2 1 
, 2 6 1 
6 5 3 
8 1 1 
3 9 0 
8 4 3 
3 









4 6 7 
115 
342 






. 2 5 4 
50 




























6 0 0 
153 
3 2 5 
1 9 5 
1 
a 
1 2 1 
758 
a 
3 2 5 
123 
2 1 5 















4 2 1 
5 0 8 








7 4 0 
43 






26 7 3 3 
38 
565 
0 6 5 
4 6 5 


























































2 1 1 
83 
3 0 
6 3 8 
0 3 5 
3 7 8 
2 6 4 
a 
. 
? 2 4 
6 8 2 
3 0 7 
• 1 5 1 
3 8 9 














0 4 1 
53 0 
4 9 8 








4 3 5 
23 










0 0 1 





0 7 1 
a 
9 5 7 












































2 9 8 








6 8 3 
207 
4 7 4 




6 2 6 
39 
4 4 2 
• 6 4 9 
0 2 4 
136 
4 6 1 
42 
6 6 0 
6 7 0 
137 
. 59 





2 3 0 
7 5 6 
















2 1 6 
39 
4 2 0 
4 0 3 
0 1 4 




1 5 4 
165 
4 8 4 
. 5 4 8 
7 2 4 
9 
5 8 7 
12 
6 2 0 
7 6 4 
242 
3 
4 4 6 1 
6 3 6 
4 1 
4 7 3 
3 5 1 
1 1 0 
9 4 6 
7 







9 5 2 
10 






















? 7 0 
1 0 0 
27 
O U 
4 2 7 




2 7 1 
4 8 1 
105 
5 3 7 
648 
• 8 4 7 
• 6 4 
1 
176 




2 6 1 
8 
• • 11 
5 3 3 
7 7 1 
7 4 4 
4 6 9 
4 




5 1 7 
■ 






10 9 6 9 
2 4 
3 6 0 
7 7 9 
5 6 9 
5 7 2 
. . 
U 
2 4 8 
2 6 7 
165 
0 3 9 








8 4 8 
5 3 3 
28 
3 2 9 
720 
6 0 8 
197 
. . . • 
• 
1 1 7 
2 7 5 
46 
3 9 9 
• 103 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




















0 4 2 
C48 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C20 
1C30 







0 0 4 
0 0 5 
C22 






4 0 4 
732 
1C00 




1 C 3 1 
1C32 
1C40 




0 0 4 
C05 
C22 
0 3 0 
C36 




4 0 4 
1 0 0 0 




























I C I O 
1C2C 
1C¿C 
I C i O 
I C i l 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 2 . 3 0 
T O N N E 
France Belg.­Lux. 
FRCC. CHIM1CLES PR 
CMEM. ERZEUGNISSE 
5 
1 5SC 1 4 9 
6 17 
3 56 
1 2 2 4 
9 5 a 
2 6C6 266 




6 6 2 . 4 1 
622 






6 5 6 4 0 3 
64C 3 8 6 










3 2 6 : 
i 3o: 45< 
, . ' 
6 6 2 . 4 2 
667 












3 5 7 : 
1 435 





8 6 2 . 4 3 











1 ¿ 2 ; 
2 
10 655 
6 5 8 3 
2 2 6 6 































1 0 8 * 





















2 5 7 
1 2 9 3 1 
9 0 0 
3 9 2 1 
1 3 5 
i 
i 
8 5 3 
6 0 4 
537 
0 6 6 







4 0 1 
1 4 0 5 
8 7 4 
5 2 5 
124 
. . 5 
S I B L E S NON IpPRESSICNNEES 



























1 2 7 
5 8 6 1 
4 0 7 1 




5 7 3 
11 
1 7 4 
186 
37 





1 1 2 3 



















3 3 5 
1 9 1 







1 3 7 
4 1 8 







3 7 8 
1 8 4 2 
1 2 5 8 
5 8 4 




2 5 * 0 
a 
1 7 5 










3 2 2 9 
2 9 5 9 
2 7 0 
129 























3 7 0 













2 1 6 





2 3 5 











8 5 2 
6 6 1 
1 9 1 













1 2 1 
2 2 
i 
5 7 9 1 
3 5 1 1 





3 1 4 








1 1 3 6 2 
9 2 9 l 
201 
95 
, , 6 
2 2 6 
4 7 5 
6 
a 

















2 6 0 
7 7 9 
7 4 5 






3 7 3 
. 
S U 
8 0 3 






Μί1 ϊ5ΝίΜ ΐΝ!έ Ϊ ΐκ^ 
3 
2 
; ; ; 1 
4 3 6 
3 0 1 
4 







1 2 1 3 
9 5 0 






3 * 9 
2 3 9 
1 1 1 
9 3 5 
a 





2 3 2 
■ 
2 1*1 
1 6 3 4 
5 0 4 







0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 2 .CONGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 













































8 4 1 





















8 9 5 
285 
8 7 6 








7 1 0 
2 2 
2 6 6 
4 5 8 
279 




5 3 0 
177 
6 1 0 
6 3 8 
9 8 9 
175 
2 4 2 
10 
158 
1 0 6 
18 
15 
2 9 0 
U 



































































9 8 0 
­
9 2 3 
4 4 7 
4 7 6 




4 8 2 
126 
8 7 3 
97 S 
3 0 3 
a 
12 




8 1 9 
4 5 5 
145 
3 1 6 
. a 
2 1 9 
5 8 4 
8 2 1 
1 0 7 
55 




a 7 2 0 
8 1 2 
5 6 6 
2 4 5 



























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
302 
6 7 3 









1 6 1 
193 
1 2 1 
. a 




4 7 4 
1 0 5 4 





6Ë 1 2 7 8 
1 2 8 






1 2 3 * 
5 5 5 
1 
3 * 8 8 
1 5 6 6 





3 6 2 9 
a 
4 3 5 
6 1 1 
25 





5 3 4 
U 
5 4 4 5 
4 7 0 0 
7 4 5 









































3 2 0 
140 
6 8 9 




1 5 6 
1 0 9 
4 7 9 





. 9 7 1 
• 
3 2 2 
0 6 8 
2 5 0 





1 7 4 
97 ï 
1 4 0 





7 8 1 
148 
6 
0 4 8 
4 8 3 
42 8 







6 5 4 
7 




6 2 7 
9 1 3 
9 6 4 
9 4 0 







































4 4 4 
4 7 8 
















2 0 0 
7 5 4 
4 4 6 




6 1 6 
63 
, 106 







9 0 7 
889 
9 0 0 




5 3 9 
279 
0 4 0 
68 






6 0 7 
3 2 0 
9 4 6 

























V A L E U R 
Italia 
48Ó 
1 4 2 8 
8 3 7 




1 4 6 0 
1 195 
86 
8 4 9 
3 3 1 
108 
. a 
6 5 3 
. 
4 6 8 2 
3 5 8 9 
1 0 9 3 
4 3 8 
a 
, . • 
5 6 6 0 
1 6 2 3 
28 
1 7 5 4 





2 4 0 6 
a 
1 
12 0 0 4 
9 0 6 5 
2 B99 
4 9 1 
. a 
. 4 1 
9 4 7 
5 0 5 
342 
2 6 1 7 
6 7 1 
67 
. . 6 
802 
5 9 5 8 
4 4 1 2 
























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















































C i ¿ 
C i 4 
L i e 



















6 6 4 
7 i ¿ 
1CCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
I C i C 







l e c e 
Ì C I C 
i e ¿ c 
¡LiU 
I C i C 
1C31 
l C i ¿ 
1C4C 
CSI 









M E N G E N 
EWG­CEE 
11 i 
I t i 





. 4 4 PLAC. 
P H C I . 
1 
• 























































T O N N E 
­Lux. Nederland 
/ P E L L I C . / F I L P S 
P L A T T . 
a 
• 








































































































H I T TONAUFZEICHNUNGEN 


























































































S I M 1 L . 














































1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 4 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 





. A L G E R I E 



























































3 4 7 
176 





























8 1 7 
178 
7 6 7 






























0 2 0 
567 
8 9 0 




2 9 6 
29 
1 7 1 
178 
394 






4 6 6 
106 
126 
0 3 2 





































































































2 7 7 
7 3 6 
4 1 0 
3 2 6 
39 












1 5 4 























2 4 1 5 













4 8 9 
. 4 9 






































































7 2 1 
3 0 4 
4 0 4 








3 0 8 
173 





3 6 4 
93 
4 7 8 1 
92 
6 





















. 9 2 


























0 6 1 




























7 9 1 
2 5 2 
3 8 6 
4 1 
























4 7 4 
2 8 6 
187 















5 6 5 
8 
4 
3 3 4 
a 



















l 3 4 1 
. 46 
3 2 1 6 
9 1 1 
2 195 










15 5 5 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notet par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
310 
Januar­Dezember — 1960S — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Code 
CST 
C36 0 5 6 ese 400 
132 
ICCO 






C S I 
COI 
C03 
0 0 * C36 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 1C20 
1C20 1C30 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 





4 0 0 
732 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 0 
1C3C 1 0 3 1 
1 0 3 2 1G40 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 C36 
4 0 0 74C 
ÌCOO 
1010 1C2C 
1 0 2 0 1C30 1 C 3 1 
1C32 
1C40 





4 0 0 
ICCC 
I C I O 
1C20 1C20 
1C30 
1 C 3 1 1C32 
1 0 * 0 
CSI 
COI 
C 02 CC3 
0 0 * 
CC5 
C22 
0 3 0 
C36 












M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 4 
6 6 4 
8 6 4 
8 6 * 
6 ( 4 











































. 2 1 
. ¿ 2 
France Belg. 
CGMRES­PCCHE 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
­BRACELETS ET 





















































Q U A N T I T É 
Deutsch land 
(BR) 













0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
r îooo 
1 0 1 0 
26 1 0 2 0 
2< 

























7°GN ÍNG?ERÍÍS" ,ES 
'«Eli 







sfäcWaRusteam" " s , H 
1 1 6 14 3 
61 4 











10 3 4 
4 
7 4 




34C 6 8 













































































> 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 3 
3 0 0 0 * 
3 0 3 6 
7 3 2 
3 7 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 










0 0 * 
ί 0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ί 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
L 0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
L 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
L 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S 0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 0 
ι 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
I 0 5 8 
0 6 2 
! 0 6 4 
f 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 7 3 2 
ì 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
» 1 0 2 0 
ί 1 0 2 0 
1 0 3 0 




U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 























S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 

























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





U . R . S . S . 















































7 9 9 
5 8 1 
15 





2 8 1 















2 2 6 
126 










2 5 4 
115 
3 1 
4 4 1 
931 
4 7 3 


































9 8 0 
626 
882 

















6 9 7 
1 5 6 
53 8 








5 6 4 
2 6 5 
0 1 8 
189 
8 3 0 












6 4 1 
9 ] 
505 





. 4 2 9 
4 6 
9 3 
* 3 5 
9 
-
0 1 4 
4 7 7 
531 
5 2 7 
































5 7 2 
1 0 1 
4 4 7 
2 7 9 
a 







6 6 5 2 
l 6 1 9 








3 6 4 
4 6 
16 
4 * 8 














3 4 0 













1 7 6 

















2 8 6 
a 
2 1 8 
2 0 1 7 
4 7 





7 2 7 
* 17 
9 7 * 
3 * 
3 0 8 3 
2 5 6 7 
3 8 3 





7 0 5 
6 
10 2 5 0 
5 3 2 9 
4 83 8 






. 1 1 1 
7 
• 












































2 6 2 5 
26 




3 1 9 2 
19 * 9 
17 1 0 5 
19 
3 * 7 9 
2 7 7 3 

















. . 7 1 
6 2 
5 8 0 
8 7 9 
7 0 1 
566 


















3 1 4 
5 7 2 2 5 









8 4 7 2 
55 
26 
8 8 9 
3 2 7 5 3 6 




















2 1 5 
2 
4 5 9 
3 7 






3 0 1 
8 9 3 








15 8 3 2 
119 
15 6 9 4 






1 0 1 
• 









• • • 
3 0 0 
4 2 9 6 
2 9 6 




. 1 2 7 9 
5 1 
5 
3 4 1 











2 1 10 
9 
. . . • 
4 1 4 
5 4 2 
3 4 2 3 
• 7 
2 





• • 30 
4 6 5 1 
3 8 8 4 
7 1 5 
6 2 0 
3 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 

















0 6 2 
4C0 
7 i ¿ 
ICCO 
I C I O 
1C2C 
1C20 
l C i O 






























4 0 0 
732 
1CCG 
I C I O 
1C2C 




1 0 4 0 
CSI 
CCI 


























I C I O 
1C20 
1C2C 







1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 4 
664 









2 1 9 IC 
. ¿ 3 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 















8 1 2S 






















































. . a 
1 




2 6 3 65 
1 0 4 i 
73 4 1 
. 2 1 9 12C 
a 
ί 
7 1 U 
8 4 4 27C 
4 1 6 84 
3 6 6 186 
2 9 5 175 
, 






2 5 2 16 
6 
I C 5 
2 1 
3 2 5 2 i 
3 0 8 16 
1' 
It 
. 2 6 
< 1 
16 
« 1 ' 
< 
2CI 










2 7 . 
1 5 " 
11 
























































1 3 1 
66 
38 








































































































































































































Ρ « > r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 ' 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 










. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




















































9 0 9 
11 















4 6 4 











9 9 8 







9 6 6 
2 9 
10 
9 2 9 
6 6 1 
483 























































3 5 9 






















4 5 0 







5 6 6 9 
1 0 7 2 
4 584 



















3 1 2 
2 2 2 














6 4 3 
4 9 3 










3 8 7 




























2 4 9 
1 3 0 
1 1 9 














7 9 7 










1 4 1 
12 







5 3 9 
4 5 4 
. . 8 
7 
a 




7 0 9 





















. 1 7 9 
. 4 
12 
. . a 
1 



















































2 2 4 
4 2 7 
795 










6 3 0 

















5 7 1 
19 
5 
0 3 5 
4 4 





4 1 7 
630 

















3 0 8 
1 9 1 
117 
73 
. . a 
• 
2 2 5 
6 
14 






2 4 4 
3 
1 6 2 7 
1 199 
4 2 5 











6 8 7 

















3 3 5 
1 
2 
2 1 6 
. 1 
4 1 8 
10 
i 
9 9 3 
5 5 4 
4 2 9 




* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
312 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 






e s a 
4CC 
ICCC 




I C i l 











C i ¿ 
C34 
C i 6 
C36 
C46 
e s e 
I t i 
C64 
4CL 




I C I C 
1C2C 
1C¿C 












C i t 





I C I O 
1C¿C 
1C2C 
I C i C 
I C i l 










C i 4 
C36 












l i i 
577 
ICCC 
I C I C 
1C¿C 
1C¿C 
K 3 C 
I C i l 









M E N G E N 
EWG-CEE 
t i l 









6 5 1 
1 
2 















. 1 1 
5 3 ' 
135 
755 
7 5 t 
ESI 


















i s t 
1 
i e ! 
. 1 2 
55 
■ 











¿ l i 
1C3 

































J 1 7 
France 
T O N N E 
Belg. ­Lux. 




















i e s . 
6 4 " 
4 3 Í 
1 
2C 























3 1 . 
14C 
5 
. . ε 







HES , MAC lELER t 0 
179 
5 C . 



















ACCESS. UBEhCER V 
43 









4 5 8 



















Q U A N T I T É 
Deutschland , . ,. 
(BR) , t a l i a 
h . A L IÇTER ET S I M . 
I K T Ï E R G E R A E T E 
4 
1 1 6 
5 0 
la 
1 ¿ 1 9 





PHCNCGRAP . FLATTEN 
1 02b 
1 02b 
BANGES ETC PR ENR R F . AUFN / WIEDER 
3 3 1 
. 2 4 3 






























5 5 8 
1 2 4 6 














0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
193 163 0 0 1 
14 4 0 0 2 
S23 2 3 3 0 0 3 
3 8 6 0 0 4 
4 5 1 0 0 5 
2 4 3 111 0 2 2 
4 
1 
0 2 8 
0 3 0 
4 
16 
0 3 2 
L 0 3 4 
7 1 U 0 3 6 
150 60 0 3 8 
2 2 8 2 0 4 8 
7 0 5 8 
109 
U 
0 6 2 
0 6 4 
750 117 4 0 0 
3 1 β 60 7 3 2 
'_ 7 4 0 9 7 7 
3 0 8 8 1 156 1 0 0 0 
1 180 785 1 0 1 0 
1 7 8 4 3 6 4 1 0 2 0 
4 8 5 18S 1 0 2 0 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
120 7 1 0 4 0 
HES , ETC S P . . u s w . 
1 
t 
5 0 0 1 
0 0 2 
1¿3 13 0 0 3 
10 0 0 4 
153 0 0 5 
¿4 4 0 2 2 
2 0 3 4 
10 U 0 3 6 
6 0 3 8 
73 B 4 0 0 
2 4 7 3 2 
9 7 7 
4 0 4 56 1 0 0 0 
2 8 8 29 1 0 1 0 
116 27 1 0 2 0 
4 15 1020 
EGISTREK 
G . GERAETE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 0 2 
25 0 0 3 
146 0 0 4 
68 
2 0 ] 
* i l 
l t 




0 0 5 
as 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
7 0 3 6 
4 0 3 8 
a 0 4 0 
1 0 4 2 
. 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 5 6 
. 0 6 0 4 0 6 2 
0 6 4 








: ¿ 3 t 
ΐ 41 
4 0 4 
l i 7 3 2 
9 7 7 
5 2 2 1 0 0 0 
241 1 0 1 0 





1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
16a 0 0 4 
· ' 9C 
0 0 5 
0 2 2 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 

























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 




















































































6 8 6 
106 















9 7 4 
3 1 
?7 


























o i a 
18 












































































































8 3 4 
. 1 9 8 
6 7 0 
3 5 9 













2 o a 
0 6 2 
0 9 0 
5 6 9 
3 
, . 52 
64 
a 
7 5 7 






? 3 4 
9 
■ 
5 6 8 
128 




3 0 9 
a 
7 1 0 
5 6 5 
175 


















8 5 6 
7 5 9 
C89 
6 7 0 
1 


















Deutschland ... .. 








3 6 1 
4 7 9 











3 0 9 4 
1 
7 6 0 
0 0 0 18 
883 7 
3 5 7 10 
4 6 ? 
1 
3? 6 


















? 3 5 2 
4 
16 
5 2 Í 
6 9 0 8 
78£ 3 
3 4 7 4 







a i : t 
1 2 ' 
86 6 9 1 
4 0 18 
3 4 9 1 7 3 1 
1 9 6 7 
510 
Θ85 3 9 3 




7 1 7 115 
140 4 0 9 
3 7 9 a 
28 
3 ? 5 
25 
8 4 7 0 ? 
848 2 7 0 
15 
156 6 3 5 4 
7 6 0 4 4 0 7 
0 3 1 1 9 1 4 
9 5 1 9 3 1 
15 4 
. . 350 28 
112 4 0 
14 l 
8 1 0 2 5 0 
14? 
4 8 1 
126 116 
218 3 
3 1 7 6 ? 
8 4 1 
5 0 1 4 ? 0 
17 76 
• 
6 9 0 1 110 
4 1 7 4 3 3 
? 6 7 6 7 7 
748 1B2 
. . . 5 
4 4 0 546 
293 3 
6 7 4 2 4 3 
882 
3 7 4 














7?2 1 3 6 0 
1 
39 4 3 
­





1 6 7 4 
? 0 2 5 
6P9 
4 
. . 76 23 
? 2 




4 4 8 
104 5 4 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








C34 C iò 
C ie 




í c e c 


































I C I C 
1C¿C 1C¿C 
I C i C 






C i e 
C56 
ICCC 
U I C 
1C¿C 
1C¿C I C i C 








e s t e t c 
C62 
7¿C 
l e c e I C I C 
i e ¿ e 1C¿C 
I C i C I C i l 
l C i ¿ U 4 C 
es 
e c i 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de vo lume. 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
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#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ANCERE DRUCKE 
74C 
3C7 SIE ¿6í ¿iE 4it 34 l i t 





115 cié 765 4E 2 ¿ 126 
1 1 2 1 
t 
t 1 1 
CSi t5l 783 ¿7C 460 13 95 i 56 4S7 6t 12 3, 7 2 
14 t 6 




6¿. 16S 2 
3C 
905 
1 83J 1 477 135 223 2 46 , 25 169 B 2 12 3 1 20 7 
189 4 1 
. 1C 
5 C74 




2 295 135 350 6 82 2 82 181 17 , 14 
a 
. 31 5 . 4 216 4 2 4 2? 16 1 
4 716 




206 1 6B4 . 3 738 224 7 64 2 97 452 144 . 12 
a 
155 1 1 1 3 26 
7 111 



























2 10 92 
a 
6 . 1 84 28 17 9 
271 
119 148 119 4 , . • 
296 
58 144 711 
a 
173 6 29 . 18 154 36 . 12 6 1 2 3 1 1 105 3 . 2 1 li 3 
1 79i 
1 209 





1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 03 8 042 248 2 72 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 022 036 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 400 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 056 osa 062 204 390 400 404 412 624 7¿0 73¿ BOO 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .SENEGAL .C.IVOIRE ETATSUNIS CANAOA 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ISRAEL CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 





l 1 1 
3 









157 11 729 189 140 18 240 11 16 10 10 74Θ 46 
759 
511 ??6 410 22 20 
ΐ 
10 18 13 74 13 
161 
49 103 92 7 3 
a • 
183 
69 308 631 12C 67 50 57 791 56 117 39 
540 





377 760 297 161 681 49 690 12 557 071 648 22 178 23 10 B6 29 12 U 22 8 
76 U 12 46 166 15 
342 
62 3 
448 723 B9 5 7 180 
France 
1 








146 6 473 13? 64 6 207 
17 . 8 351 45 
481 
759 714 299 5 8 
. 
1Í 1 4? 7 
79 
18 53 49 7 3 
a 
• 
28 61 236 61 26 5 5 241 3 37 U 
727 
386 333 281 6 
a 
. ? 
74; 1?6 ?4 6 
83 C 
960 ¿2 ¿45 6 i?e 166 ?61 le 71 12 4 31 10 U 1 483 37 4 3 13 5? 9 
554 
94 7 














31 124 7 . a 
a 
• 
. 22 1 
30 




, 131 113 21 10 9 4 71 1 12 4 
436 
316 115 96 1 . a 
2 
1 473 
. ? 584 2 206 305 406 4 93 1 50 322 20 4 37 3 4 20 9 1 
a 














10 2 31 2 
102 






? 4 4 . . a 
• 
35 
?1 . 1Θ3 14 14 6 4 89 ? 19 4 
400 






? 931 31? 614 10 139 3 172 335 30 , 20 1 
33 9 . 9 639 13 2 θ 25 37 1 
7 063 









6 6 . 56 ?7 3 30 U 1 
a 
. U ? • 
55? 
367 185 7? . . . • 
a 
12 10 2 
41 
20 21 15 
a 
, . • 
73 
17 103 . 24 5 30 4? ?90 ?5 3? U 
660 
?17 439 393 ? . . ? 
604 
?89 1 795 . ? 714 398 7 170 2 173 993 ?89 , 28 
a 
1 , a 
, . 350 4 1 . 4 34 
7 B5B 





1 . . 4 
75 
1 1 ?36 . 10 5 ? 
137 
469 





3 1 . . . . • 
2? 




2 106 25 17 9 
317 
138 174 145 5 , a 
• 
498 
86 255 912 . 283 6 43 
34 2 59 
48 . 22 7 1 2 1 






#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C C I 






C i ¿ C i 4 
C i c 
C3e C4C 
C42 




4 0 4 
4 6 4 6¿4 
712 
7¿e 7 i ¿ 




1C¿C I C i C 






C 3 t 
4C0 
6 6 L 
ICCO I C I C 
1C¿0 
1C¿C 1C3C 
I C i l 





C C i CC4 
CC5 




ic¿e 1 0 2 0 
1C3C 
I C i l 
1C32 
1C4C 
C S I 





C4¿ ese C60 
































4 ¿ f 
S3 d 71C 
C7< 




1 5 ' 
4¿< 




















8 5 4 . C C 





































5 t ¿ 
5¿3 
¿9 54 




















T O N N E 




EN MATIERES P I A S T I . L t S 






























. 4 8 2 :
2 9 5 8 734 
2 9 6 
1 6 
92 1 















12 7 7 8 
U 6 9 5 8 9 9 
5 6 4 
34 
1 5 t 
íSilÍAtcííl*"* 
ïuimh 

























































4 9 8 
173 

















4 2 4 
814 
2 8 7 


























6 6 9 
9 1 9 
2 i 7 
a 
180 






6 8 3 















4 2 6 
159 
117 
6 8 1 
0 2 5 
333 
¿ 3 6 











5 5 6 








3 5 0 


























5 4 7 

















1 5 1 
a 
5 2 7 










9 2 1 






7 5 4 
86 
19 
1 0 6 








2 0 9 
3 7 
6 0 6 




3 0 9 









6 2 7 
a 










3 6 8 







































4 7 0 2 
3 3 2 2 















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 











. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



























































2 2 3 
3 2 3 
4 7 0 
366 
054 
0 0 5 
215 










3 6 6 








2 6 1 
2 5 6 
6 9 7 
4 8 8 




2 3 9 
5 0 6 







6 1 2 












4 8 6 






4 7 7 
8 3 0 
111 
123 
9 5 3 




















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 4 6 5 
0 1 5 
126 8 9 9 8 
802 6 2 6 0 
2 7 8 1 312 
5 3 6 682 
9 
4 5 2 1 
2 3 9 1 6 0 
5 1 
1 5 4 177 
7 0 1 2 4 7 
8 0 51 
7 2 
6 1 2 7 
4 
2 3 3 
2 8 4 
2 15 
4 
0 4 0 9 4 5 
4 2 15 
4 
7 1 5 
6 6 
1 
130 1 0 1 
2 8 
2 4 7 1 
4 7 7 23 6 5 9 
2 2 2 21 0 3 5 
0 7 7 2 4 3 2 
7 6 3 1 3 3 9 
174 89 
2 




2 1 9 
9 
4 4 7 
56 48 
3 0 U 





8 2 4 
7 2 5 
2 5 4 36 
252 




1 4 f 
2 
. 2 5 Í 
, . . a 
1 
a 
4 2 1 
1 5 Í 




























5 0 6 





2 3 9 
. 96 
168 



















9 3 1 
a 
4 3 5 




3 7 5 
? 9 
996 
4 ? 3 














1 5 6 
100 
1 1 5 
0 3 4 
6 8 1 
9 9 7 
5 4 5 










3 5 4 








2 0 9 
a 
5 7 5 















4 2 6 

















. 4 1 6 
3 0 9 
78 
a 
3 3 4 




























? 7 6 
918 




8 1 4 
40 
0 5 9 















6 1 7 
212 
2 0 5 
2 2 6 
0 3 5 
7 0 8 
3 7 8 











4 8 8 








5 4 6 
a 






























1 7 3 0 
479 
265 
4 6 0 7 




















. . 219 
1 
55 
10 9 7 0 
7 0 8 1 
3 7 9 1 
2 190 
8 1 




















. . • 
31 
. R 
2 4 ? 
. 4
. . 
#: Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







L4C C4¿ C5L CSC 










LC¿ CCi CC4 CCS L¿¿ C26 
U 6 CiC Ci¿ Ci4 Cit C3e C4¿ C4t C5C CSC 
ese C6C C6¿ CC4 
C66 
cee 4CC 4C4 41¿ 7¿L 7¿B I l i 












CC¿ CC3 C04 CCS La 
Ltc 
ae C34 Lib 
Cie CS6 
esa ccc C6¿ CC4 4CC 4C4 44C ilt 
110 












CG¿ CCi CC4 CC5 0¿¿ C3C C34 Ci 6 
C38 C4¿ 
























Belg. ­ Lux. Nederland 
. i t FCIPEES LE TCLS GENRES 




l i l 
loS 
e u 66 2 U 
sst u 525 
C57 




671 2¿5 C67 357 656 6 
82 155 . 215 66 414 5¿C 65 4 153 S55 CIC S¿C ÎLC 
1C5 156 SC2 44 ¿C 
e¿s a ne et i t i 
¿4 
137 






at; 971 ¿66 17 ie t ito IC? 37 16C 4¿ 67 
e¿ 9t2 
1 
7 ¿C 55 154 ICE 
5β7 















t ¿¿. 1 li 
197 
75C 373 ¿< ¿' 
, 46 
a 
2 . 1 67 20 . 4 6 . . 55 
47 
727 







. . 155 
a7 5 7 2 
. 3 ¿29 1 178 
222 






¿99 9 2c3 
7C9 





7! 36< ¿53 65£ 99Í « li ¿t ¿ il« 1C 12 382 l'i 1 t 
9< 
¿73 5C 1C t 
<■ 
¿c; t 




. 848 1 4BB 379 52i 1 
là 
109 2 25 17 
a 1 61 59i 134 56 7 
1 37 118 12 1 
ai 
739 11 303 4 
6 2B6 























113 328 97 2 6 7 52 4 . 67 5 9 5 207 2 7 20 13 B 6 
1 352 











464 . 8 74 
423 824 . ¿7 14 l ¿Cl 6 11 33 11 2 a9 842 456 ¿95 74 
90 ICI 161 13 
a 321 2 ¿¿a 41 61¿ • 
647 




401 . 1B9 44 62 
a 
1 
8 ¿5 37 91 37 2 
65 SI 4 . a 
43 ¿0 ¿¿ 
¿22 








> 2 . 

















125 0¿4 . 737 001 1 
35 75 
a 
ioO 39 360 35 ¿0 . a 
a 
as 45 1 
16 
a 
¿31 14 11 55 i 
eoa ¿i 659 16 
94B 





478 5¿ 4 4 1 104 71 
a 
a 
a 3 3¿7 1 
a 
. 2 92 48 
450 
732 657 212 
4B . . li 
FEIES 
75 






. i 7 
a 






37 lai 1 14 . a 
10 
409 
9 87 1 452 
352 
a 
5 20 , 230 9 6 5i 12 
a 
41 66 62 
ao Β 
. 9 187 
a 
a 
161 6 1 091 11 483 
4 855 



















040 04¿ 050 05o 05β 060 06¿ 064 400 404 720 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 U05 022 026 
028 030 03¿ 034 036 038 042 04Θ 0 50 0 56 05Β 0 60 002 064 
0ü6 068 400 404 412 720 728 732 736 740 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 03a 056 058 060 062 064 400 404 440 526 7¿0 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 02¿ 030 034 036 038 04¿ 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA CHIN.CONT JAPON FURMOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHCCOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CHIN.CONT COREE SUO JAPON FURMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA PANAMA RE ARGENTINE CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 





















4 13 1 
1 1 
¿5 
13 269 12 15 383 122 27 10 339 10 33 629 20 223 
791 
385 552 279 266 . a 
588 
88? 
046 6?9 674 067 68? U 
17B 222 
18 750 ?4 7 
3?? 103 119 16 78 ?67 609 470 9? 
41 56 7 74 
1?7 56 β09 U 993 156 853 101 
551 




880 490 825 315 524 31 62 27 448 147 10 115 17 23 9B 043 12 29 54 53 396 169 
340 
035 713 216 260 . . 331 
41C 
119 146 370 




5 1 2 
14 





10 ?09 1 9 64 3 14 1 B5 
a 
26 90S 3 88 
45 E 
944 295 90 103 
a 
115 
125 555 076 905 718 7 
35 23 10 860 24 66 824 26 3 2 119 165 65 19 
. 2 734 23 
¿li . 43¿ . 16 l¿ 
087 
665 
en 73 8 
ie . . 59¿ 
a 
165 37 146 146 102 
a 
17 . 4¿ 9 
, 3 , 14 6 346 
a 
a 
. 6 62 59 
168 
495 585 17C 60 . a 
3C 
20 9 




















411 296 21 103 . a 
116 
648 
. 256 137 779 393 2 
a 
24 l 272 10 34 39 U 6 23 465 84 57 6 
, 16 314 8 3 63 
a 
093 2? 504 U 
?81 





. 334 25? 559 1?? ? 19 24 172 7 
a 
50 ? 3 6 766 4 29 54 7 21 10 
661 
35? 141 346 99 , , 69 
138 
a 














3 5 . 1 ?16 67 10 7 10 . 6 847 ? 370 
100 







593 741 663 
a 
52 31 3 592 18 21 60 17 7 28 630 ?41 ¿62 54 
30 33 44 8 36 21 ?75 ? 677 75 933 1 
?00 











17 ?7 10 6? 15 2 53 94 5 . . 36 30 27 
591 























. 32 q 
2 . 33 1 . 1C7 . . 13? 15 621 
311 




642 017 2 
77 114 ? 4?8 175 180 83 35 , . . 6a 43 B 
U , 776 60 31 7? ? 9?4 45 546 76 
658 
876 950 992 630 . . 20? 
189 
93 
ua , 541 166 16 22 3 20? 94 
a 
a 
. 3 17 365 3 . . 4 ?71 65 
199 
941 167 507 66 . , 24 
19? 
1? 16 . R16 ?0 78 44 10 5? 1 
VALEUR 
IUlia 
Ü . 7 ί 
5 1 . 105 10 . 513 . 4? 
995 
?B1 650 R 
51 . . 14 
865 
?5 19? ? 86fl 
, fl91
. 10 30 
7 
598 20 21 97 28 . ?5 7-? 47 43 5 
5 50? . 1 18? 7 1 867 
14 R94 1 
9 3?5 
3 950 4 066 1 569 9?9 1 . 380 
39 
?5 1 75 . ?9 13 2 . 15 10 . . . 1 16 472 . . . . 1? R 
72? 
140 554 56 8 . . 17 
46 
1 
391 . 18 7 ?o ? q 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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cc¿ CC3 CC4 CC5 C2¿ C3C C3¿ Ci6 























































¿41 ii K ¿< 5¿£ 15 
57 




10 ac 1« 





27" 17 5C 
1< 
.3¿ 
¿Sí IC 4" i t 5t l' 
¿2 ; 
46" 














3« SC U 55 ¿C 5 
■ 
4¿ ¿7 ¿ 4 477 
C5" 








θ« 9C 2 1 17t ¿C 
813 
35S 20. ¿C 21 , 
23: 
87 
20 33 1 
56 25 
571 










21 87 . 9 96 26 
895 
376 ne 22 29 . . 373 
a 
2 
Ó 4 152 94 
602 
275 223 65 99 
a 
. 6 
ARMES A FEU NLN MILITAIRES 
FELÎRKAFFEN ALSG. KR1EGSKAFFEN 
a 
4S 

























AUTRES ARMES NON M ANDERE KAFFEN AUSG 
a 86 4 9 3 4 
i 1 
4 1 





2 1 5 
2 





a 6 1 3 . a 
a 
a 2 . a 







ΐ a 26 36 2 
a 
a 








2 2 9 1 1 
Bi 56 10 a a 
. a 
16 










. . . a 
FACECONS ANGELHAKE 
. 3 i 




24 66 28 
1 756 













, EPU1SETTES , ETC 












112 76 4 
121 
253 
79 135 10 
2 
a 
3 1 2 . 24 14 14 1 
61 










2 2 6 5 13 
271 








73 176 25 
IUlia 
B5 











20 . 3 1 
a 


































, . 10 . 2 2β 2 
a 
a 
. . 9 1 , 112 
¿65 




060 062 400 720 73¿ 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 036 
038 042 048 056 058 062 064 400 732 
1000 
1010 1020 1020 10 30 1031 1032 1040 
001 
004 005 022 042 058 062 064 400 404 
1000 




002 003 004 005 022 032 034 03a 048 062 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 O03 
004 005 022 028 0 30 




































































































M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 



















2 3 1 
696 
3BC 36t 55 6C 488 401 
7B6 




381 ie 984 933 23 E 
21 IOC 1: 
622 764 29 21 97 9e 51 830 67 
409 
430 703 906 7 1 . 267 
27 
310 43 178 26 29 119 69 154 13 
986 






138 20 178 773 94 158 14 92 97 37 529 
485 





317 2 52 
81 7C3 208 15 10 10 123 319 29 12 698 
02 4 
779 090 030 
France 
85 
103 107 1C 44 545 56 
1 89¿ 





1 313 46 1 6 5 
35 274 
a 
12 14 10 1 355 59 
3 924 
3 092 
794 94 1 1 
a 
37 
402 16 32 10 14 1! 2 32 2 
522 











321 40 7 
a 
. 2 
. IC 7 










24 40 4 
185 56 
l 275 




5 209 33 U 1 3 2 
12 4 
a 
1 32 8 1 SI 6 
410 
2 72 





188 2 55 . 9 3 9 15 1 
285 


















75 85 18 39 U 1 
2 36 19 5 
182 
976 
660 27Θ 71 
Nederland 
346 
36 102 1 10 250 52 
1 606 





47 24 31 , 3 1 
2 25 
3 42 2 2 2 2 
217 
101 66 34 , . a 
49 
221 8 33 1 6 4 17 6 2 
307 
229 44 34 
. . 34 









7 4 4 
. , 2 
253 
41 
64 47 3 40 9 3 
. 87 27 4 1 305 
891 




38 4 409 1Θ3 
1 892 
1 036 652 ?04 19? 
a 12 
?5 
454 9 . 563 100 3 84 ? 
540 443 ?9 3 
71 47 198 
2 574 
1 051 1 401 647 1 
, 121 
13 
17 6 U 
a 
60 41 62 8 
22? 






571 , 1 14 33 97 32 146 
1 053 
719 302 52 
. . 3? 
352 
, 2 
. 43 12 98 143 10 6 3 , 69 l 10 666 
1 428 




209 137 2 2 95 54 
1 121 
43R 152 55 5? 
. 473 
66 
607 2 239 
4Ä lf. 4 3 
29 18 












513 96 5? 












?5 240 26 . 4 . . 113 10 1 467 
? 05? 
1 157 890 300 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















C i ¿ 
C34 
C ï t 
cie C4¿ 
C46 
esa etc C6¿ 




c t C 
6 6 4 
7¿C 
1 i ¿ 
7 i t 
74C 
t c c 
í c e c 
I C I C 
1C¿C 
1C¿C 




L S I 
L L I 
t c ¿ 
C C i 
t C 4 
CCS 
C i L 
C í e 
1CCC 
I C I C 
i t i C 
i e ¿ e 
I C i C 
I C i l 
1C3¿ 
1C4C 
e s l 
CCI 
ee¿ 









I C I C 
1C¿C 
ÍC^C 
I t i C 
I C i l 









C J C 
C Ì 4 
C i e 
eib 
4CC 
7 i ¿ 
1CLC 




I C i l un ¡ce 




M E N G E N 
EWG­CEE 



































l A f E C C N S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Neder land 




ANGELHAKEN . h A N D N t I Z E ■ USW. 
1 
. . . 5 
5 









A R I . / E N G I N S P R G Y P N A S T I C U E / S P O R T S TLRN­CNO SPORTGERAETE 
. i . 
S 








4 i ( 













¿ 0 . 
¿ ' 
s 
i l i 
5 5 ' 
54 
6C 




1 2 . 
1 
1 4 ' 
5 1 ' 
1 ­
i 























7 1 ; 
6 4 " 
ι β " 
7 . 
7 t 
3 3 ¿ 
7B 

















































1 6 0 4 




. . 615 


















4 5 4 
99 
2 5 2 
3 
5 





1 8 9 9 
2 7 8 1 
1 0 8 3 
310 
. . ¿18 
ATTRACTIONS FCRAINES . CIKCUES , ETC 


































1 1 1 
l 
4 76 
4 7 1 
1 
. 
















































9 ? 7 
3¿0 
4 7 3 
¿48 
76 



























































M t Ç A N I S M t S PR F E U I L L E T S , AGRAFES ■ 

























. . 1 0 i 1¿ 







! 8 0 . 
ι 502 
. ¿ 9 ' 
17 t 
'b 1 



























PURTE­PLLMES , àTYLCGHAFhES 




. 2C 4 U 
¡¿ 

















. . • 
. ETC 













3 5 1 
156 
67 









1 2 1 1 
117 








l O i O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




























4 5 1 
703 


























































































































3 1 1 









































3 7 6 
2 1 9 
2 4 0 
52 



















1 6 7 4 
887 
5 3 6 








1 1 6 
. 






































. 44 8 
75 
3 9 3 







1 3 5 
4 5 












6 8 3 
1 0 7 2 
6 2 7 
164 
a 





































7 8 6 
4 6 7 
3 1 7 
? 4 1 
? 
, . ­
2 3 1 
















3 0 6 7 
7 




2 7 4 
91Ò 
2 ? 1 
5 3 1 
13 
19 





1 5 0 0 
7 4 4 0 
4 ?16 
6 2 1 
a 
, 3 6 7 




2 2 4 
. 12 
7 2 8 

































5 6 5 
2 4 9 





V A L E U R 
lui ¡a 
2 

























? 8 0 1 
7 0 9 































9 8 3 
9 4 8 
135 
101 
. , . • 
4 6 4 
1 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I C I C 




























I C i l 









C i 4 
C i 6 
c i e 
4CC 
l i i 
ICCC 











ees C 3 í 
C4C 
e t c 
ÌCOO 
I C I O 
i e ¿ o 
i e ¿ o 
1C30 
1 C 3 1 
¡Lit 
1C40 
















. ¿ 1 














4 4 . 
¿e: 
1 ' 










. 2 3 
2C7 





















1 6 t 


























4 3 7 
66 
¿ t e 






T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
PCRTE­PLLHES · SIYLCGRAPhES 





























6 9 7 
5 4 1 

















6 0 0 
4 3 4 





















3 3 3 
7 
6 9 0 
179 






9 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
8 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 4 DANEMARK 
48 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN.CONT 
10 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 8 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
109 1 0 1 0 CEE 
7 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 


































3 5 0 

















2 7 4 
6 5 6 



















5 1 5 
3 8 9 










































































3 3 9 
5 8 
2 8 1 






1 0 1 
10 















1 9 1 
6 
4 2 0 
6 5 5 
2 2 1 
42 7 





2 0 3 
14 
3 0 1 

















1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE ' 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
10 0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 7 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 3 4 DANEHARK 
17 0 3 6 SUISSE 
18 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN .CONT 
8 7 3 2 JAPON 
3 0 7 






1000 H 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
.020 CLASSE 1 
0 2 0 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
5 8 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
33 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 1 1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 7 3 2 JAPON 
2 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
98 1 0 1 0 CEE 
165 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
12 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLOGNE 
12 1 0 0 0 H 0 N D E 
12 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















































8 1 0 
6 6 8 






















2 7 5 
3 9 9 
61C 
5 3 0 

















4 3 7 














5 8 1 
4 3 4 
127 
1 2 1 
a 
a 
. 2 1 
France 











2 6 3 1 
29 















3 2 1 
























1 3 0 8 
852 
4 3 0 














2 1 3 
2 1 
1 4 5 9 
5 4 1 
918 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 116 
8 1 7 





3 9 1 
9 
a 
4 2 6 
2 
4 2 0 9 
3 2 1 4 








































6 1 7 


















3 5 0 





1 4 7 
5 
2 3 8 







2 0 3 1 










3 9 6 
1 0 
4 0 7 7 
3 0 1 5 
1 0 3 9 






































7 7 8 
3 7 0 
3 3 5 







. 1 2 0 
5 







4 7 2 
1 4 6 
3 2 6 
























7 7 9 
9 1 
3 7 7 
. U 
. 2 0 1 7 
75 
4 826 
1 2 4 4 
































1 3 4 
6 7 3 
9 4 
4 4 2 

































. , a 
V A L E U R 
I U l i a 







. . . 104 
• 
2 6 1 5 
1 9 6 1 
6 4 8 

































8 3 7 
6 7 6 
156 
1 3 0 
a 













8 0 6 
263 
542 












* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















I C I C 
1C¿C 
1C¿0 
I C i C 
I C i l 
1 C Í ¿ 
1C4C 
L S I 
C C I 
CC¿ 
C C i 
LC4 
ees e¿¿ 
C 3 t 
c i e 
4CC 
1CCC 
I C I O 










I C I C 
1 U C 
K ¿ C 
I C J C 











C i l 
C iC 
C34 
C i t 
C 3 t 
C4¿ 























C i c 
e s t 
4CC 
1CCC 















e v 6 
656 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
91 L A C F E l i NLCERCILLRS I CCCFC 
P t T S L h A F I E , NUCPERNaTfcMPEL 
4 . 2 
17 
1 / . 5 
¿5 9 β 
5 ¿ 4 
¿ 1 
67 16 5 
e4 34 3 7 
3 
¿ 3 t 6 i 70 
t í 10 2 1 
166 S i 4 7 
a¿ ¿o i o 
. . a 









a , . a 
• 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) I U l i a 
S I E L f S , ETC 











. . . • 
•sMi¡laÍElcEgEFÍsscHÍii§MÍiic^cuIi;;s 
11C . 17 
3 
15 3 15 
5 7 4 7 2 3 
5 2 6 
35 9 7 
26 7 β 
15 10 1 
54 ¿0 i 
3 7 t l O i 61 
i l t 5¿ 6 1 
1 4 1 5 1 ¿1 
75 ¿6 16 













. 5 5 L I R E A CACHETER , ROULEAUX S I E G t L L A C K , GELATINEPASTE 
7 1 2 
34 ¿2 5 
S¿ 3C 9 
15 8 3 
36 ¿2 5 
36 22 5 
. . . . . . . . . 1 . 1 
. C l lABLEALX , P E I N I L R t S 
GEPAELOE UNO ¿EICHNUN 




















.C¿ GRAVLRES . ESTAMPES , C R I G I N A L S T I C H E , RAO! 
2 
. ¿























































É'C ER. L . 
.C3 ORIGINAUX ART STATLA IRE CR lG lNALBILOHAUERKLNSTkE 













































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
, 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 











. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 









































6 0 t 
212 
9 2 ; 
291 




























































2 4 6 5 6 Í 










i 8 0 6 531 
132 
2< 














l eu 1 Ut 
3C 
: 150 41 





. ; 1 
5: 
1 
134 2 ( 
21 
4C 13 
6 3 4 11( 
251 l î 
3 7 6 92 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
21 





2 1 0 
• 
4 4 0 
161 
2 7 7 
68 

























1 2 4 8 
7 4 Ò 
162 
105 














4 2 9 3 
2 255 













1 1 8 
e 4 









. 4 0 
4 8 
2 













, 5 7 5 
3 2 0 












, . ■ 
4 6 9 
3 6 0 
a 
5 6 2 
17 


























































6 2 3 
4 0 3 
2 2 0 
106 
















2 2 6 
19 
24 












6 1 3 6 
1 7 6 1 
4 2 9 ? 
3 6 3 1 
33 









3 6 9 
104 
260 






I U l i a 
1 



















4 1 1 
2 1 8 
Ï 9 3 
36 































7 7 9 
? 4 4 
4 5 7 





, . 8 




e . . . • 
2 ' . 
ί 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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4 1 2 












C S I 











C i 4 




























































c i e 
C64 
7 i í 
t cc 
ICCO 
I C I C 
1C¿C 
¡LtL 




M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland . . „ 
(BR) I U l i » 
eht.LÎ CRIG1NALX ART S I A T L A I R E , SCLLFTURE 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTfcERKE 








. . 4 
9 













0 0 3 PAYS-BAS 
2 8 . 2 0 0 4 A L L E M . F E D 
6 3 4 10 0 0 5 I T A L I E 
1 2 1 3 0 2 2 ROY.UNI 
I . . . 4 1 




0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
) 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 





4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHIN .CONT 
1 3 7 4 0 HONG KONG 
57 5 9 105 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
4 4 5 1 7 1 1 1 0 1 0 CEE 
U 8 29 17 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 7 23 9 1 0 2 0 AELE 
1 . 4 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 '. ï 
" · * " ¿ÀÏ1?^RK?NTE ¿T§HÍEI.H!.¡¡K1NC0URS 




















3 . 5 
1 
1 1 3 
2 2 U 
ί 12 
10 
16 U 7 1 < 
5 4 13 
6 6 50 < 
5 4 38 2 
1 1 ι 
4 '. 8 
B 5 6 . C 5 L C U E Ç U C N S INTERET H ISTORICUE . ETC GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. L S D . 
17 . 1 10 . t 
IC '. 
¡t '. 
2 . 6 












4 3 . 2 1 1 8 2 . 




. a a . 
3 1 
! 6 
t l i ' 1 1 
9 3 3 a 16 
'. i 2 2 
2 2 1 
17 4 9 49 21 
6 14 3 s 
3 18 14 4 2 9 6 ! 
6 16 28 i 
1 . 1 
1 . . . 2 1 4 « 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
L 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
L 0 3 0 SUEOE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 GUINEE RE 
2 8 0 .TOGO 3 1 8 .C0NG08RA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN .CONT 7 3 2 JAPON 
t 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 4 6 KENYA 4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 6 6 4 INDE 
7 2 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
102 
2 7 7 
2 2 2 272 
15 
3 1 
4 8 ! 
104 
U 
3 7 4 3 7 
17 
10 
19 2 1 
16 
29 
2 7 4 5 
1 1 0 5 1 4 9 9 





6 4 1 
507 
363 9 1 
796 





7 6 3 5 3 6 




W 5 0 
13 152 
163 
2 8 1 
5 9 





3 4 1 567 
U 
23 
IT 7 0 145 
19 
5 2 12 
U 4 1 2 
2 4 0 0 7 4 9 1 
5 4 9 4 
6 0 9 7 2 
2 1 















































6 6 9 
8 6 

















































8 2 4 
9 4 
3 0 9 
1 7 2 
















































5 4 7 
3 9 1 
1 4 7 





























3 2 7 
1 5 1 











































































































9 7 3 
249 





5 7 7 
4 6 1 
2 9 9 
a 
7 5 8 







3 3 1 3 

























9 9 1 3 
2 102 
6 8 2 4 






























4 2 8 





































2 5 1 
27 























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande·. 
· ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t e i cc¿ 








t i t 





L S C 
Í 6 C 
t c ¿ 
Cc« 
¿C4 ¿¿e «ce 
Í C 4 e i e 



















C 2 t 
C J t 
C«C 
C 5 t 
C t ¿ 






1C2C ICil 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI CL¿ CCi CC4 CCS 
c¿¿ 
LiC Ci¿ CÏ4 C36 C3c L4C C4¿ C4B Cti CC4 ¿Ct ¿2C «CC 
«e« «li set t¿4 tt4 tte 7¿C 
tit <4C 
Ull lele ICiC 
u¿e 
ICiC ICil K2¿ 1C4C 
LSI 






ESt.C6 LBJtTS C.AMULITt ICO ANS / FLIS AMICLITAÈltN UEB. 100 JAHRE ALT 
4CC E6 ¿ts 375 7C 56t 
2 
1 11 45 67 5 226 4 7 Si 11 
27 i4 5 2 22 
5 22 i 15 
î 4iS 1 ¿¿C 1 576 1 7Ce 5C 
160 
77 64 ¿1 
¿4a 
2 5i 




3 02 9 416 1 
i 
1 2 3 5 59 
2 
40 5 1 
î 
2 
1 ï 4 3 3 1 1 
926 272 494 429 U 
¿5 38 ¿C7 
4Ö 206 1 
8 40 56 
2 39 1 3 
14 2 3 
2 2 2 2 5 1 9 
725 309 367 312 23 
60 49 6 6 
657.11 BIJCUTERIE HE1. PRECIEUX CL· PLAQUES 
SCFMUCKHAREN A. ECELHET. OD. PLATTIERT 
¿t 
2 
1 1 1 




3d 32 3 1 2 





2 35 1 
2 
a ι ι 
lì 1 2 
U 1 9 
994 197 763 713 14 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 0 36 038 040 042 0 50 052 058 060 062 064 204 220 400 604 616 664 680 720 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS LIBAN IRAN INDE THAILANDE 
CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 004 005 022 034 036 03 8 040 058 062 064 400 404 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 028 040 042 048 062 064 208 220 400 404 412 508 624 664 680 720 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
D E M 0 CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL 
ISRAEL INDE THAILANDE CHIN.CONT JAPON 
HONG KONG 
Ι O N O E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 0?£ 0?8 032 024 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANOE OANEMARK 
1 591 440 536 333 457 7 620 17 15 74 137 921 248 66 651 10 16 15? 34 
113 69 18 12 1 079 
28 65 23 39 424 101 185 
15 540 3 357 10 967 9 081 413 1 
805 
892 1 364 6 099 2 140 215 49 86 72 83 33 12 35 19 21 
U 159 
10 501 563 513 14 
2 5B9 369 521 2 523 32 036 123 17 200 108 1 134 181 125 175 
84 35 142 26 
U 554 32 36 95 39 28 47 142 132 230 
41 791 3 8 039 2 675 1 692 
550 3 34 324 
105 26 77 
453 31? 142 23 16 
121 
57 35 80 117 2 332 7 
5 7 5 184 7 
28 282 1 
1 2 3 6 274 14 14 7 U 299 49 74 
922 289 lee 569 14C 1 
305 
? 1 46 2 9 
651 096 453 279 38 3 ?3 63 
1 43 76 ?8 
6 5 
1 665 
698 9Θ6 8 54 19 
19 
834 
??3 25 2 . 30 208 3 12 84 
3 13 23 
345 
l 178 
1 645 15 8 15 7 16 l 4 34 
1 la . 
74 25 1 
1 6 51 
4 262 3 972 251 53 
54 
21 169 61 24 
155 14? 
157 138 1 191 7 7 B 1? 23 7 20 
R3 3 
67 U 1 2 5 5 212 1 3 9 8 
U 25 3 
2 316 591 
1 597 1 267 35 
723 












5 732 2 126 148 49 59 71 83 33 12 35 16 3 
9 929 
9 391 444 417 14 
371 ?2R 405 
161 64? 3 1 55 115 677 ?06 9 
133 3 8 
22 
69 8 9 
479 7 20 7 18 51 6 
75 
820 165 340 705 162 
48 
56 , 120 576 10 
a 
. . 1 2 
a 
15 , . 5B • 








u , 148 9 ?3 . 3 1 
1 584 
285 150 . 27 592 56 6 185 71 B74 168 109 U ai 30 46 3 
3?8 5 3? 95 32 ?4 ?5 7? 76 ?13 
32 194 




14 50 , 16Λ 35 19 1? 74 
549 
W 7 45 
1 ?6 21 8 6Θ 
3 
1 1 77 3 17 
48 15 28 




5 1 3 18 I ? 





*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.' Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre p o r t Tab. 2 
Schiassel 
Code 
e s i 
C36 
L i t 
L4C 
C4¿ 
L t 4 
«CO 
«1¿ 













C i 6 
«CL 
l e c e 




I C i l 
1C3¿ 
1C4G 
e s i 
CCI 
CC¿ 
C C i 
CC4 
e e s 
C i t 
4CC 
41¿ 
s e t 
C t 4 
7¿u 
7 i ¿ 
74C 
i t e c 
i c i o 
i e ¿ c 
i e ¿ c 




L S T 
c e i 
e c 2 
CC j 
CC4 
e e s 
c¿¿ 
C i 4 
C i t 
C i t 
C4¿ 
e s e 
C6¿ 
4CC 
t ¿ « 
664 
7 i ¿ 
7«C 
l e c e 
I C I O 
1C2C 
1C¿0 









i c e c 







C S I 
l e c e 
ì e i e 
i c ¿ e 
i e ¿ c 
1C3C 
I C i l 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t i l 




6 Í 9 
e<5 




T O N N E 
- L u x . Nederland 
MET. PHECIELX CL 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
F L A Í L E S 
L C U - U N D SILEEKSChMIEOEWAREN 
2 . 
« ; ! 3 
1 
«S 6 
i 2 3 
16 2 
1 
. 1 2 








































METAUX P R t C I E t j X 
A . ECELMET. C D . 
CLVR. PERLES 
tiAREN A . EÇHT 
1 
, . . 2 ¿
a 
, , 










. . 15 10




















4 5 " 














3 3 2 





































. . • 
































































































. . • 
N T I T É 













































0 3 0 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIUUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ¿ ¿ ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN .CONT 
7 3 2 JAPON 
7,40 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 .FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
O04 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 C L A S S E ' 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















































4 7 0 









4 7 0 
4 6 7 
190 
2 0 1 
0 4 1 
383 
6 1 6 
17 
172 
8 4 7 
190 
20 




9 7 7 
327 
6 5 1 
082 
245 
6 6 5 




























































2 9 2 0 
15 
99 
. . 3 5 4 
7 
i l 1 6 1 2 













4 0 4 3 
2 3 2 7 
1 2 4 5 




4 1 7 
2 














. . 95 
132 





















6 8 1 
1 
1 2 6 6 
2 5 4 






2 1 6 
a 
126 














2 2 1 9 
1 4 5 4 
5 0 7 































, . . . 1B5 6 
9 14? 
1 4 0 8 




1 6 5 3 174 
1 6 4 0 150 
13 26 
9 2? 
, . . . • 
2 1 20 










7 2 1 3 
2 39 
117 4 ? 3 
9 0 3β 
14 2 3 0 
14 
13 9', 
. . , , 61 
6 8 122 
1 7 7 6 
63 
884 
148 3 8 3 
132 149 
3 3 
35 7 4 
2 0 0 4 3 4 
9 23 
14 






2 1 6 9 2 020 
1 2 7 7 5 7 4 
5 7 0 1 316 
3 7 4 6 6 1 
99 124 
a , 
2 2 3 6 
15 
1 2 4 
26 
10 











? 3 5 











2 ? 7 









. /, S 
39 
6 4 5 
7 




















I 2 0 0 
4 5 0 
6 0 7 
305 
82 
. . 6 0 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





Q U A N T I T É 





IMO DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 
CC5 
í ¿ t 
13¿ 
7«C 
l e c e 
U I C 
1L¿C 
u¿c 1C3C ICil 1C3¿ 1C4C 
LST 





lece UIC 1C2C 




lece íeie ie¿e ie¿c 1C3C ICil 1C32 1C40 
Cal 
CC 1 LC« CCS 




¡LIC K2C ICil K2¿ 1L«C 
LST 
199.¡i NACFE 1RAVAILLÉ6 









655.12 IVCIRE TRAVAILLE 
ELFENBEIN , BEARBEITET 
1 1 1 
ie 5 22 






. . . I . 
? 
. I . 1 . , ' 








005 628 7i2 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 103¿ 1040 
001 
004 005 022 322 664 720 732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
ITALIE JORCAN IE JAPON HONG KONG 
M U N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI .CUNGOLEO INOE CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 
19 47 120 17 
233 
33 129 7 71 . 4 • 
13 
14 40 56 13 19 253 168 534 
1 140 
74 228 57 579 20 
260 
655.14 CS TRAVAILLE 
BEIN ι eEARBEIT 
.15 CORNE HORN , 
2 6 li 
5 3i 
1 
155 ¿S 69 
1 
2 


















. . • 














. 3 1 
a 
1 . S 
13 












1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ί 001 i 004 005 042 664 L 720 Ì 732 
) 1000 
! 1010 1 1020 1020 1030 1031 1032 l 1040 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE INDE CHIN.CONT JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
16 
29 
6 6 6 2 . a 
16 
2? 
?5 533 10 84 12 334 
1 072 
598 356 9 ICO 
a 
1 18 
655.16 ΚΑΤ.VEGETALES A TAILLER , TRAVAILLEES PFL. SCHNIUSIOFFE ι eEARBEUET 
005 ITALIE 
UCC 










ees c¿¿ Cit «ce 
lece 
UIC ¡LtL ¡LtL ICiC ICil 1C2¿ 
IC 




855.16 CL GE 
11 





10« 23 15 , a 
a 
5 








2 . a 
• 
ERSCHAUM , BERNS 
VR. CIRE / FCRMtE OD. 












4 1 1 10 
20 
a 12 2 . a 
a 
ATINE NCN DURCIE HAREN A .N .G . 
9 5 
12 5 2 
22 30 2 2 
17 7 
36 29 7 3 
1 1000 




1010 L 1020 1020 1020 1031 1032 1040 
001 
3 002 003 1 004 005 022 036 2 400 
7 1000 
4 1010 2 1020 1020 1030 1031 1032 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
AUTRICHE 
U.R.S.S. POLOGNE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
35 










1 096 32 38 417 267 24 252 
2 199 
1 621 568 315 3 „ 
a 
U 43 1 
6B 5 44 1 18 
6 206 147 423 




3 87 9 1 U 19? 







7 24 24 
4B9 15 3 IBI 235 
64 
989 688 299 235 1 
10 4 
12 2 2? 
84 ?? 
32 12 
13 U 13 
54 39 10 
U 9 
4 19 42 12 22 81 




3 55 1 ? 
75 59 13 
a 
90 
9 1?9 ?4 
264 236 28 24 
6 U 25 
1?? la 65 
3 19 





547 391 73 7 83 




4 4?7 U 
65 14 ? 67 
595 507 87 ?0 
1 7 1? io 71 
107 3 U 
si ? 
1 56 
73 9 57 1 3 
90 2 7 
36 
144 99 3 l 
ζ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C03 CC« CCS C36 C4¿ ¿C4 4CC 7C« 7¿C 73¿ 
lece 
ICIC ie¿G 1C2C 
ICJO 
ICil 1CÍ¿ 1C4C 
CSI 
CCI 
eco CCi CC« CC5 C2¿ C3C C36 026 C4C C4¿ C46 C6C C6¿ C64 C66 C68 ¿C4 ¿Ct ¿1¿ 4CC 41¿ «S¿ 6C4 66C cea 65¿ 7L6 7¿C 7¿e 73¿ 736 74C 
ICCO 
ICIC ie¿c ic¿c 1C3C 1C31 lCi¿ 1C4C 
LSI 
eos 
Ci6 e«t C6C C64 
lece 
ICIC 1C¿0 1C¿C 1C3C 1031 1C3¿ 1C40 
LST 
CCI 
CC¿ CCi CC4 CCS c¿¿ C¿6 C3C C24 Ci6 Cit C42 ist Ltl Lt4 4CC 7¿C 73¿ 74C 
1CCC 
UIC 1C¿C ¡LiL 
1C3C ICil 1CÍ¿ 





















¡ i l 
157 5 «6 12 13 1C< 41 41 679 12 
55Í 




14C ¿76 95 5Ct 72 ie ¿5 ice 54 C5C 561 925 467 «4t 5C4 143 456 11 «ί 4 7 58 74 4 43 5 
it 056 41 «C2 3C 313 
2¿3 





51 68¿ t 37« 
767 





CSi 4iC l«í 144 37¿ 75 «6 ¿4 65 3C ¿ ¿Ct 42 ICS 132 1¿ 65 12 
«¿2 




Q U A N T I T E * 
Deutschland 
(BR) 






. 17 e 11 77 . a 
197 1 
212 









SIM. EN MATIERES A TRESSER U. AE. WAREN A. FLÉCHÎT. 
7 
loa 4 1 1 
a 
. , 2 
124 






K0R6PACHHAREN U. W 
82 119 43 253 20 
a 
3 
4¿ 781 136 24 
57 40 4 107 9 43 1 2 
. a 
18 1 2 53 2 56 2 99 
1 999 








30 1 1 2 1 430 3 30 3 20 
793 







1 , . a 
. 4 . 
7 
2 1 1 . . a 
4 
a 
49 . 28 ¿ 2 . . . 157 6 
248 
77 U 2 3 . . 157 
, CUVR. EN LUFFA 
AREN A. LUFFA 
Î4 
47 
27 35 U . 1 1 3 12 214 576 5 159 117 U 79 . . 1 . 2 23 
a 
4 2 2 306 3 B3 2 48 
1 812 
144 326 15 162 
a 
. 1 180 
BOTTES LIEES 










86 41 26C 19 52 12 3 2 4 
a 
1 10 1 
a 
35 . e 2 
541 










334 ¿Î7 U 52 4 4 1 7 3 
55 1 15 10 4 18 2 
9¿¿ 






U 10 . . a 
9 
CLLEAUX A PINSEL 
sa 
515 
476 79 54 23 17 5 19 9 . 103 31 31 34 3 23 6 
1 529 






U 134 . 164 37 15 21 107 43 164 665 263 4Θ0 131 229 77 
2 55 
. . 2 4 56 17 3 
a 
3 17 219 26 196 15 123 
496 
31B 249 222 530 . . 39B 
446 
40 746 4 269 
6C6 







449 59 . 35 101 31 la 14 46 15 
a 
e 59 24 . 36 1 
100 










30 41 41 5ia 5 
868 






. 7 . 2 3 
a 
. a 
77 55B 48 , 97 100 39 2 
20 
90 
37 B 13 
1 123 







3 2 175 




¿6 5 4 2 
331 






003 004 005 036 042 204 400 704 720 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 040 042 04 B 060 062 064 066 068 204 208 212 400 412 452 664 680 688 692 708 720 728 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
005 
036 048 060 064 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 03B 042 058 062 064 400 720 732 740 
1000 
1010 10 ¿0 1020 1030 1031 1032 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE MAROC ETATSUNIS MALAYSIA CHIN.CONT JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS MEXIUUE HAITI INDE THAILANDE VIETN.NRO VIETN.SUD PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ITALIE 
SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 











1 1 4 
1 
12 
8 3 2 
7 
94 
2β 36 74 B9 19 24 24 20 62 7 
?7 
CB9 
?33 162 93 57 . a 
633 
64 
?03 ?87 ?64 083 50 ?0 ?9 117 108 813 129 414 62 349 356 101 337 13 33 12 15 84 55 20 55 18 36 097 74 764 56 544 
681 
901 046 329 296 1 14 437 
131 
22 320 12 137 
631 






214 003 261 441 345 384 151 89 369 92 12 196 31 69 783 46 323 23 
196 
261 564 431 26 . 
France 
1 





31 41 35 20 . a 
14 8 
a 
115 162 108 1 049 8 1 6 1 53 1 293 179 26 
a 




23 3 2 51 3 133 5 219 
3 656 











292 103 1 143 97 299 71 13 16 42 1 7 U 3 , 307 1 72 4 
2 483 
1 635 828 441 5 . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
2 
16 25 2 15 
• 
65 










21 5 1 5 2 380 5 63 7 40 
l 058 





745 914 55 227 16 14 6 37 7 1 100 1 9 69 15 50 3 
2 793 









. . . 4 • 
27 
10 12 12 . a 
. 4 
16 







9 5 4 297 5 93 4 41 
1 570 





5 . 2 2 
10 






1 557 206 297 112 6? 20 98 27 
a 
85 ?0 ?0 1?7 9 60 11 
3 517 







41 ?? 16 . . . 145 9 
?5? 
54 48 ?3 5 . • 145 
19 
3? BO . 67? 31 14 19 106 43 ?75 964 91 5? 107 196 56 ?0? • . 5 a 83 15 15 
a 
4 21 240 51 389 26 2?? 
4 042 
803 1 847 ?14 650 . . 74? 
1?4 
17 ?S8 10 135 
574 
124 305 17 . . . 145 
540 
313 149 , 83 273 164 4Θ 44 150 45 I . 6 40 179 1 123 1 
? 166 
1 0B5 1 033 7?4 1 , 




. 1 . 5 • 6 ?4 20 326 15 
504 
9? 47 β 
3? . . 33? 
7 
21 
138 677 49 
74 53 20 
22 
9 129 10 86 14 ?? 
1 353 
29 910 a 64 
■ 
1 350 
. . 3? • • 3B 
4 34 ? . . . • 
β' 
10 4 647 . 249 ?1 14 1 4? 1? b 
. 1. ιοί 20 11 4 
1 237 
746 465 34? 4 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.- Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutsch land (BR) I ta l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) I t a l i a 
K«C 
L S I 
U C C 








cci CCS L¿¿ 
tee 
lece 
U I C 
¡LiL ie¿e lC3t usi lCi¿ ie«e 
LSI 
LLi cc« ees e¿¿ 
«ec 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Inde dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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LOOO 
010 020 020 1030 1031 032 1040 
001 
002 003 004 005 
022 034 
036 038 042 400 720 728 732 740 
000 
010 1020 020 030 031 032 
040 
042 
720 732 740 
000 
010 020 020 
ETATSUNIS 
PEROU AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO OANEHARK AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
N 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS INDE CHIN.CONT HONG KONG 
M O N D E 




ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CHIN.CONT COREE SUD JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ESPAGNE 
CHIN.CONT JAPON HONG KONG 
M 0 N 0 E 








21 42 15 20 23 30 
357 





52 32 707 1 418 63 
25 131 206 133 14 97 1 372 
5 046 














19 13 113 28 185 17 
12 36 31 U 137 26 101 215 
1 393 












3 4 4 
2 2 0 
2 6 0 




1 9 8 
3 0 
6 5 5 




148 32 102 95 12 









2 323 24t 
10 10 62 92 34 4 13 145 
953 
579 101 23 147 
. 22 224 4SI 
8 
a 
36 32 70 4 37 328 
1 897 
1 377 88 11 328 
6 
19 





49 5 22 1 
7 
4 
3 2 7 
2 5 3 


















5 3 3 













83 68 2 1 2 79 25 3 26 125 
480 
212 *8 125 
as 1 8 
a 
622 37 14 31 
a 
. 2 18 767 
1 593 
716 106 55 
770 
50 7 
29 17 5 157 34 








U 1 28 4 130 16 
93 
194 
































15 43 143 18 
??? 
158 
· : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST «n fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
655.56 E . E M A I L S ET ECRANS A M I N 
FAECFER AUS STUFFEN ALLER ARI 
iSCIHERMlCUES 







cc¿ CC3 CC4 CC5 C¿2 C3C C36 CiS 











































124 19 354 11 17i 24 4 3 
U S 107 172 155 34 156 256 133 
1 53 7 
513 5C7 203 
13 5 
. 783 
36 13 36 6 16 1 
a 
a 
6 59 20 34 20 1 5 21 
279 








1 3 18 
35 
12 22 3 





32 23 17 
76 















5 133 92 10 
467 64 202 106 11 
1 1 4 
15 10 5 
1C3 2 13 
12 1 1 16 
28 13 3 62 40 41 
417 187 69 27 42 




247 5 139 22 59 
29 1 
1 
66 32 122 90 2 
4 
2 
527 167 48 31 2 
12 13 
6 17 
26 2 2 
lOiO CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 058 060 062 064 400 720 732 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 








0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 











2 7 0 
4 0 
8 9 1 
40 
3 3 5 
81 U U 




6 2 1 151 
3 169 
1 2 6 5 
1 175 
4 4 0 153 
275 15 17 77 
2 8 8 
6 8 6 
3 1 0 




6 7 0 
3 1 0 1 420 
2 5 2 6 
122 
2 4 0 3 









2 7 51 18 25 60 1 21 27 
4 9 2 










2 3 6 13 





















14 19 3 
198 
a 
17 12 55 
283 












2 6 5 
71 
4 6 2 
21 






















6 1 4 







12 151 42 
164 
2 3 2 
3 9 6 













. . . . 
100 
13 45 1 347 
1 509 100 1 408 16 
. ■ 
. . . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0 0 1 . I C 
FRANCE 














U . R . S . S . 









.ST P . H I O 










. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE 



























































U . R . S . S . 





STUECK ­ NUMBRE 
163 ?65 
l a b?0 8 8 2 
60 C49 4 4 1 5 
110 6 8 7 2 
2 1 8 124 3 0 
45 
79 9 6 7 3 0 
3 4 7 0 
253 1C7 
5 9 3 5 2 4 3 
93 4 6 6 10 
130 58 
315 3 1 4 
37 
2 1 706 
106 
9 0 6 1 
9 0 2 7 8 3 8 4 
5 669 
123 4 2 2 
28 4 1 9 
19 615 
107 
9 2 1 0 
2 2 4 6 4 9 
2 6 7 
5 7 3 0 1 9 0 9 
26 5 7 8 
176 
13S2 4 3 1 6 4 5 7 
3 5 3 0 4 1 5 299 
667 606 7.74 
5 7 4 2 3 2 3 4 1 
34 8 1 1 
a . 2 6 7 
2 7 6 7 7 0 3 8 4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 1 3 
3 1 7 9 9 3 1 7 9 9 
4 4 1 8 82 
43 7 7 7 3 0 0 6 1 
2 7 9 0 4 4 2 4 
2L 156 
5 4 2 2 
22 7 8 7 
55 8 2 7 
16 5 7 4 
3 504 
117 3 6 2 3 6 812 
3 717 
166 9 4 1 2 8 2 8 
7 7 3 694 1 0 2 0 7 6 
81 0 0 7 6 1 9 4 2 
3 2 8 9 3 7 4 9 4 
2 8 4 4 8 2 3 2 
3 6 3 9 5 0 3 9 6 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
30 6 1 0 
2 3 2 9 6 0 2 3 2 2 4 4 
1 8 8 6 1 1 88 9 0 9 
2 1 1 1 6 1 7 4 5 8 9 3 
3 9 6 2 . 
3 2 1 9 
1 9 0 883 1 0 2 7 2 
3 2 0 2 
5 7 7 
42 801 
87 4 3 7 13 3 6 0 
46 5 0 8 
8 6 5 9 
8 4 7 189 3 4 5 0 4 5 
4 5 2 392 3 2 1 3 1 4 
2 0 9 3 2 2 1 0 3 7 1 
2 0 4 7 7 1 1 0 3 6 5 
7 0 
* â 185 4 0 5 13 3 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
5 0 2 9 
6 3 8 5 4 1 
14 522 6 5 1 0 
43 639 3 4 8 0 9 
4 0 2 0 
4 173 194 
70 
845 6 3 0 4 
8 617 5 0 9 8 
34 U 
6 5 7 9 2 6 3 
43 5 4 8 4 1 3 5 4 
44 159 4 0 2 9 
10 0 6 0 
141 
154 1 5 4 
26 196 6 7 9 9 
8 6 5 2 4 1 7 9 






























6 3 4 
1 6 







9 2 8 






5 4 3 
8 6 3 
1 0 9 
6 
3 5 5 
8 1 9 
4 2 3 
a 
• 
2 5 9 
6 8 4 
3 3 3 
8 6 9 
2 4 2 
5 5 8 
2 4 6 
8 0 4 
5 5 8 
2 4 6 
2 4 6 
• 
3 8 9 
2 1 8 
2 2 1 1 
1 4 1 
59 







6 6 8 




1 3 1 
65 7 8 2 
2 l l î 
890 
8 0 4 9 0 
U 7 0 6 
6 8 7 8 3 






1 9 1 1 3 7 






2 0 8 4 2 5 
2 0 8 4 1 5 
1 9 1 137 
10 
9 6 













4 5 7 
3 2 8 4 
24 
43Ö 





8 5 8 7 
1 7 9 0 














5 2 4 
1 4 
4 3 1 



















1 3 4 
2 
6 5 5 
4 2 6 
5 8 3 
4 8 3 
0 0 8 
2 8 0 
8 2 4 
5 
1 6 6 
580 




1 1 1 
6 6 4 
β 58 
7 5 8 
a 
a 
5 8 9 
3 9 
1 5 9 
a ' 







0 3 4 
198 




3 0 8 
6 2 0 
1 2 8 
9 6 6 
9 6 2 
2 1 6 
6 0 1 
70 
4 2 8 
9 7 0 
6 1 9 
6 2 7 
5 2 4 
0 5 6 
8 2 4 
862 
" 6 4 4 
2 4 
14 
4 6 0 
19 
4 5 3 
70 4 5 4 
378 ht 4 




2 8 5 
m ρ o r t 
Italia 
1 5 3 6 6 4 
5 9 7 7 
4 2 4 1 7 
1 1 0 7 3 8 
6 5 6 
4 5 
5 9 2 8 
190 β 393 
5 6 8 7 
8 1 2 9 0 7 2 
3 7 
2 1 7 0 6 
1 0 6 
9 0 6 0 
7 0 2 9 0 
5 8 6 9 
76 0 7 7 lì Ili 1 0 7 
β 2 9 5 
2 1 5 5 
2 6 7 
S 7 3 0 
I 9 0 9 
2 6 5 7 8 
1 7 6 
6 8 0 BAS 
3 1 2 7 9 6 
1 3 4 4 6 3 
9 6 2 8 8 
3 4 8 1 1 
2 6 7 
1 9 8 7 7 2 




5 4 0 4 
2 2 4 3 2 
16 I S ! 
3 5 0 4 
8 0 5 7 0 
3 7 1 7 
1 6 4 1 1 3 
3 0 5 1 0 0 
9 183 
2 7 8 6 2 
5 4 3 0 
2 6 8 0 5 5 






3 132 5 7 7 
1 3 7 3 
16 107 
I S B89 
4 0 3 2 
4 1 6 9 3 
3 4 6 
3 8 7 6 
3 2 9 3 
7 0 
* 3 7 4 0 1 
4 602 
23 




1 1 7 4 
7 
6 4 3 8 
2 1 8 0 
39 9 3 9 
10 0 1 6 
1 4 1 
a 
1 0 7 8 8 
2 0 1 3 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E , 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 








0 9 9 . 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
' 
1 1 2 . 1 1 
FRANCE 
I T A L I E 
H 0 N D E 
























T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 








CLASSE 2 • EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 





I T A L I E 
MAROC NON SPEC 













STUECK ­ NOHBRE 
9 8 3 5 2 2 5 5 1 0 7 7 
9 1 3 1 1 2 1 
3 145 3 7 6 
2 8 3 8 
6 4 9 3 6 4 9 3 
5 891 5 8 9 1 
7 5 6 5 5 7 1 7 . 
7 4 2 
7 7 18 1 
28 8 
3 1 5 6 2 9 143 4 8 0 15 3 6 5 6 3 868 4 1 8 8 0 6 8 2 9 
118 9 4 9 51 8 0 2 1 8 4 4 
19 8 8 0 5 6 1 7 1 7 6 9 
2 0 7 4 4 18 109 
10 
5 8 9 1 5 8 9 1 
1 1 2 0 6 8 3 1 6 8 9 6 6 9 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 3 1 0 . 4 2 1 3 
3 5 6 8 
1 9 2 7 . 1 6 8 7 
5 4 6 
13 8 8 1 9 6 1 6 7 2 7 
I l 3 6 9 . 6 2 4 0 
1 308 1 6 3 2 2 
99B 5 1 1 3 
1 1 1 0 " 4 5 1 6 5 
a a a 
945 9 4 5 
a a a 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
10 9 9 7 N Q 1 
1 155 




. . . . . . a ■ 
4 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 9 9 2 3 4 4 . 3 3 9 0 3 1 
60 6 8 3 2 6 
8 8 3 0 8 . 1 5 4 3 3 0 3 7 2 2 6 6 6 12 1 7 7 
1 2 6 8 9 8 4 57 3 0 4 1 0 7 3 9 0 
235 5 78 5 2 9 7 3 9 6 82 β 
7 3 4 8 6 5 1 3 5 
5 2 5 2 5 0 1 0 9 7 6 4 183 8 7 7 
7 4 3 3 3 9 3 0 6 4 0 2 4 6 6 4 6 
1 4 0 5 3 
1 1 4 4 8 8 . 76B 
3 7 8 3 4 1 24 0B6 6 7 6 2 
3 6 2 0 1 2 6 
1 5 4 3 . 1 8 
5 3 7 0 3 9 9 1 6 3 16 0 3 7 4 3 
2 0 772 . 1 4 7 
1 1 9 4 7 6 8 1 1 2 7 5 4 2 4 5 4 9 
8 0 1 8 5 1 6 7 9 6 2 9 3 3 17 1 8 6 
5 6 2 4 5 3 4 3 6 9 3 6 7 4 
16 8 4 3 . 1 9 2 8 
1 7 4 . 9 4 
4 0 2 3 7 . 14 5 3 1 
4 7 7 4 . 2 9 0 7 
1 8 6 6 2 7 9 2 6 1 
4 4 62 0 . 20 1 9 4 
1 4 7 7 0 0 4 3 9 3 5 0 126 9 6 5 5 4 6 
3 4 4 0 6 9 1 59 9 9 6 4 6 0 141 1 8 7 5 6 3 6 1 6 4 8 9 7 4 4 1 5 7 4 
6 0 4 3 8 1 1 1 0 1 7 0 1 8 4 9 8 8 
9 3 1 6 8 2 1 9 1 2 5 1 3 0 43 1 9 9 
8 0 1 8 5 1 6 7 9 6 2 9 3 3 17 1 8 6 
9 2 2 7 5 1 0 3 4 * 0 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
6 4 9 1 4 . 17 2 1 2 
43 6 1 0 
5 595 . 5 5 9 5 
7 5 2 . 3 2 
2 5 4 145 29 135 19 5 2 3 
20 5 4 9 20 5 4 9 · 4 4 2 
3 9 0 372 49 7 0 6 42 4 0 8 
3 6 9 0 1 6 29 1 3 5 42 362 
322 2 2 4 0 77 2 2 3 
20 553 20 5 4 9 
. . . a a . 
































6 3 ' 
8 7 1 531 
8 8 5 
8 4 ! 
4 4 8 
2 0 1 
4 6 6 
a 
1 3 5 
3 5 0 
8 9 0 
4 6 0 













9 1 7 
8 7 1 
922 
8 7 5 
143 9 6 3 
21B 
2 7 3 
9 2 6 
3 β ί 
9 9 8 
2 
7 0 6 
7 
1 9 5 
4 4 6 
39 
1 0 0 
1 
1 7 6 
3 6 4 
2 8 6 
9 6 0 
9 9 2 
5 85 
0 2 5 
5 9 7 
6 6 1 
4 4 6 
7 6 1 
2 7 4 





7 2 4 













1 5 5 7 
3 
86 


















4 0 2 0 
2 7 1 7 
1066 





2 0 2 
2 4 9 




237 \\l 9 2 9 
5 2 9 
300 
102 
2 4 0 
4 1 1 
1 2 1 
6 4 2 
4 7 9 




9 9 6 155 








7 2 6 
765 
a 
4 1 5 
0 4 1 
127 
4 8 5 
136 
0 1 5 
4 7 5 
247 
580 
2 3 8 
4 9 0 
9 8 9 
6 0 0 4 5 4 
9 5 1 
163 
7 9 1 
59 
53n 
4 7 4 
9 3 8 
• 
8 9 1 
891 
9 5 8 
6 5 3 
6 6 5 
9 5 1 
377 
164 
• • • 6 6 5 
■ « 




. • 33 
Italia 
4 9 3 4 
B 1 9 9 
2 7 6 2 
2 «38 
. . 1 8 4 8 
7 4 2 
36 
13 
13« 5 7 6 
¿ ? 1 3 2 
7 7 2 0 
2 6 2 3 
1 0 
a 
59 7 1 0 




7 2 2 





33 4 1 1 
6 0 




1 8 S 1 
3 9 9 1 
38 
1 4 365 
2 4 8 
13 
2 8 5 
2 4 5 
3 4 
23 28 




16 4 6 6 
79 48.6 
32 0 7 8 
2 1 182 
l 9 7 3 
1 6 6 
• 
5 9 4 
2 6 4 
« 7 1 9 
a 








* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu aen einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
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, i -CST 
1 1 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
R O Y . U N I 
JAPON 






- A . A O H 
CLASSE 3 
1 1 2 . 3 0 
FRANCE 




















1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 










P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 





1 2 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
















3 4 1 . 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
SUISSE 








3 5 1 . C O 




France U g , Lux. 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
4 4 7 1 
12 172 
4 9 4 2 
5 5 7 
22 4 7 0 
16 7 6 4 
5 5 5 0 
4· 9 7 2 
47 




7 2 17 
12 




1 5 0 
8 9 5 
16 
1 2 4 
1 7 0 





HEKTOLITER - HECTOLITRES 
108 6 6 3 
6 8 4 2 3 7 
2 0 2 3 7 1 
3 9 0 7 1 3 
3 7 9 9 3 9 
2 1 9 8 2 
1 0 4 0 
1 7 3 153 
13 8 6 1 
39 0 9 2 
1 602 
72 2 4 2 
8 0 2 
6 0 3 1 
2 0 5 7 6 5 6 
1386 1 0 3 
6 3 2 566 




72 8 7 9 
18 
3 6 0 2 8 1 
58 7 5 5 5 2 
1 4 5 3 9 8 156 
6 3 4 4 3 6 9 
1 7 5 9 19 
2 6 1 
3 6 3 9 1 1 0 0 
9 9 8 2 
7 3 
. 1 0 6 1 3 
a 
* 
6 2 1 142 7 2 0 
5 6 4 5 4 8 2 2 7 
55 2 4 4 4 8 9 
53 2 5 7 4 6 9 
12 
. a 
1 3 3 8 3 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
2 5 3 6 
5 6 1 4 8 9 
2 7 0 0 2 0 
6 3 6 9 
2 8 7 7 
6 8 3 2 
3 7 7 
57 9 8 3 
5 1 4 
7 8 4 
6 0 0 1 
3 8 4 
6 3 3 3 
4 6 5 
1 2 6 1 
9 4 6 7 3 4 
8 6 5 5 1 1 
71 647 
6 5 2 1 2 





11 0 7 6 
35 9 0 6 1 8 5 
l 5 4 9 3 
2 8 7 5 
a 
2 8 7 
55 4 9 9 2 
5 0 4 
7 4 1 
5 7 0 1 
a 
5 1 5 4 
86Ó 
120 1 5 2 1 9 6 
5 1 4 0 6 1 9 1 
6 1 9 9 1 2 
55 7 8 6 2 




1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
1 217 
2 9 2 7 1 1 0 
8 6 1 5 5 6 
24 121 . 
3 0 0 0 
59 7 6 7 
3 5 5 6 
614 
5 0 4 4 
8 9 5 1 
1 2 5 9 1 0 
24 
4 0 2 5 9 5 1 
3 8 1 7 0 0 4 
197 2 7 6 
64 3 8 9 
9 5 0 4 










6 0 0 
a 
2 1 9 
8 6 4 
0 6 6 
3 5 8 
2 85 
0 7 4 
5 0 
75 
, 6 5 1 
a 
-
5 0 7 
6 8 8 
1 6 0 




6 5 4 
5 3 6 
a 
4 7 4 
8 1 2 
. , U 
76 
4 5 7 
1 0 
3 9 
2 4 7 
3 8 4 
8 4 7 
81 
199 
3 4 4 
8 2 2 
8 9 9 
5 6 6 





9 8 0 






2 2 5 
2 4 
140 
4 6 8 
4 7 8 
2 4 8 














5 5 1 
3 
6 
5 6 1 









3 0 3 7 








6 1 7 








5 3 8 
a 
825 
2 9 2 
a 







4 0 9 
3 8 8 
988 




0 5 3 












5 6 6 
2 8 1 
9 1 1 
8 4 9 





3 5 3 
a 
6 3 6 
0 0 0 








0 1 9 
253 




1 0 0 0 KUBIKHETER - 1 0 0 0 METRES CUBES 
56 623 
153 B75 
3 4 4 9 
2 5 6 Ï 5 7 
2 5 3 0 0 8 
3 4 4 9 





4 2 1 0 33 
56 177 
186 3 8 3 6 
3 4 4 9 
2 4 6 0 0 9 6 
242 5 6 0 6 
3 4 4 9 




86 9 6 0 
3 2 7 6 1 5 















































4 6 8 
5 5 4 
4 





0 9 6 
7 7 7 
9 4 9 
a 
4 3 5 
7 7 3 
2 2 5 
7 0 8 





7 5 6 
8 2 2 
4 4 4 




4 3 2 
3 6 0 










1 8 6 
3 6 1 
68 
6 7 2 
0 0 2 
46 
1 1 
6 2 4 
. , -
1B4 
7 5 7 
5 7 6 
. a 
5 2 5 
5 4 0 
85 
0 4 4 
3 2 3 
9 1 2 
• 
9 8 4 
5 1 7 
5 4 7 
4 0 0 
7 7 9 
a 
6 0 
1 4 1 
. • 
5 1 0 
5 1 0 
NQ 
' 






3 1 ' 
7 2 
4 4 
, . a 
. 
8 9 4 2 
1 6 4 1 
2 0 4 4 8 
6 2 6 2 6 
3 802 
9 2 
2 6 9 
15 3 4 8 
3 8 2 9 
3 7 722 
1 6 0 2 
3 1 1 7 
802 
6 0 3 1 
1 6 6 842 
9 3 6 5 7 
6 3 730 












3 5 1 . 0 0 



































6 5 5 . 7 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 









M O N D E 






7 1 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







L I B Y E 



















I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 












1 0 0 0 KHH 
53 2 0 4 53 2 0 4 
1 0 3 0 6 8 1 0 3 0 6 8 
1 2 9 4 5 5 3 1 2 9 4 5 5 3 
8 5 1 6 1 7 6 5 1 6 1 7 
4 2 5 3 4 4 2 5 3 * 
2 8 6 2 7 1 9 2 7 5 9 5 5 1 
5 7 0 9 4 7 4 6 7 7 7 9 
2 2 9 1 7 7 2 2 2 9 1 7 7 2 
1 3 9 7 6 2 1 1 3 9 7 6 2 1 
. « a « 
a , 
• 
STUECK - NOMBRE 
5 5 2 ' 6 8 5 
4 0 0 2 9 6 5 4 2 0 
7 169 
9 0 5 0 9 5 3 6 4 
4 4 6 7 7 6 3 7 
15 107 
45 3 8 4 
4 1 0 3 6 
2 0 8 156 
129 7 6 2 8 4 1 3 
2 4 9 590 
6 7 3 0 0 
3 2 9 6 2 3 3 8 9 2 7 
3 0 3 3 0 9 6 5 3 7 6 1 
1 6 7 7 6 9 4 5 6 0 4 
7 4 4 4 4 1 9 0 5 0 
4 3 4 0 1 0 9 0 5 0 
. , a a 
_ . 4 1 0 9 6 3 3 8 9 2 7 
STUECK - NOMBRE 
2 8 3 7 0 a 
4 4 6 9 1 8 1 
7 6 6 5 8 6 1 6 2 6 6 5 
19 1 2 1 
2 2 4 202 U 0 0 5 
4 8 8 7 0 
1 3 4 6 6 5 7 9 5 8 
1 0 6 4 9 6 6 4 9 6 0 2 0 
1 4 9 9 4 0 3 4 9 3 1 7 3 
2 2 3 8 9 3 13 9 9 9 
1 8 2 7 7 2 3 9 8 3 0 2 6 
6 2 9 4 4 5 1 2 2 3 3 8 3 3 
1 1 3 6 2 8 8 162 7 4 6 
5 1 6 9 8 2 25 0 0 4 
2 4 4 2 1 9 11 0 0 5 
3 1 4 0 0 2 8 1 5 5 2 9 1 0 
4 0 7 5 0 15 0 0 0 
a a 
1 5 0 1 153 4 9 3 1 7 3 




















1 196 5 7 2 
141 3 
l 0 1 6 5 6 8 
4 2 5 2 4 9 
34 1 
2 1 
. . 5 
STUECK - NOMBRE 
40 114 
51 188 ?3 253 
13 299 1 6 7 
267 4P4 38 7 6 7 
9 2 130 3 9 875 
125 379 U 5?0 
2f 5 
511 
2 386 2 
13 364 ? 3 9 3 
? ?41 
5 130 3 
7 265 4 0 5 
14 303 37 
36 




. 3 7 5 
3 2 9 2 3 
1 8 1 9 
3 2 9 
a 
a 
1 5 0 8 
a 
6 1 5 9 
a 
4 4 0 3 1 
1 6 0 8 7 0 
107 0 2 4 
9 8 1 5 




4 4 0 3 1 
45 2 * 0 
12 6 9 7 
42 9 9 7 
1 3 5 0 
1 9 2 2 7 
4 3 2 
6 9 6 
12 0 0 0 
13 9 * * 
a 
a 
1 7 0 3 7 3 
108 8 5 * 
2 1 0 0 9 
2 0 5 7 7 
26 5 6 6 
13 6 7 0 
a 


























. 3 6 0 0 
or, 5 5 4 
10 7 9 4 
?7 5 3 9 
. . 1 

















1 1 3 






















1 6 8 
1 6 8 
5 5 * 
8 9 0 
4 4 1 
3 9 3 
3 7 3 




5 3 4 
5 1 3 
a 
1 7 1 
9 5 4 
2 7 6 
4 6 5 




2 1 1 
3 2 5 
1 1 3 
3 0 6 
7 0 9 
0 6 6 
, a 
a 
6 0 0 
. . 
7 3 2 
1 5 5 
7 7 7 














5 7 4 
1 5 9 
. 322 
3 6 6 












4 7 0 
2 4 8 









2 3 2 3 
1 4 8 9 
6 3 2 
403 
2 0 0 
4 1 




1 2 1 
5 3 6 
5 1 0 
6 4 
2 4 7 
2 2 4 2 
5 * * 
2 5 2 
1 *2 
9 3 4 
7 












9 8 1 
9 8 6 
. 3 9 5 
8 3 6 
4 9 6 
3 6 4 
28 5 
288 
9 9 1 
5 9 5 
3 0 0 
4 9 * 
3 1 0 
9 6 0 
556 
7 7 9 
. a 
. 7 9 * 
6 6 * 
a 
6 1 8 
9 8 9 
7 3 5 
* 3 6 
6 3 1 
* * 6 
8 * 7 
* T 1 
7 7 7 
IUlia 
9 9 9 7 






3 2 2 
8 2 * 
56 3 2 3 
a 
• 
7 1 1 8 3 
U 6 2 6 
59 5 53 
1 182 
a 
. . • 
196 2 7 * 
1 3 0 0 
. 73 
6 L 6 7 
3 0 0 0 
* *no 
?0 5 0 0 
* 7 0 6 3 9 
1*5 * 2 3 
5 9 6 9 1 8 
3 3 * 1 * 5 2 1 7 9 
7 7 * 
5 2 9 
6 2 0 
1 8 * 
8 6 0 
a 






























I 0 4 





198 7 5 9 
1 5 * 6 6 3 
6 2 * 0 
6 2 6 3 6 6 
* 0 0 0 
a 













1 1 5 
-
. . 











. 38 193 
. . R 
0 7 6 
6 
?o 




*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *; Voir notes par produits en Annexe 







, í ­ C S T 
ORIO­UEST 
7 1 1 . 5 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLGGNE 
TCHECOSL 
L I B E R I A NIGERIA 





















7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 












H 0 N 0 E 




. A . A O H 
CLASSE 3 























.A.AOM CLASSE 3 











U . R . S . S . 








STUECK ­ NOHBRE 
889 20 
7 
1 672 3 
76 1 
5 





107 2 9 1 26 2 0 1 







2 1 7 1 4 1 6 1 1 
2 1 0 
20 
7 7 3 3 9 1 1 4 4 6 7 5 
4 6 4 2 2 4 1 0 2 0 6 2 
3 0 5 666 4 2 5 7 5 
1 6 7 8 6 3 14 3 6 0 
1 190 9 
34 2 
58 3 
2 0 9 1 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
14 3 3 6 
17 9 6 7 8 857 
7 4 8 
3 4 ­ 3 8 3 18 146 
11 151 7 807 
17 112 8 2 4 6 
1 0 2 4 7 0 9 
9 0 
1 6 1 8 9 2 5 
7 9 4 2 3 8 
5 1 
2 3 6 7 0 
17 12 
3 6 0 48 
3 3 2 7 1 9 1 1 








1 583 1 2 8 1 
108 5 2 1 5 1 0 9 8 
78 5 8 5 34 8 1 0 
25 6 6 1 14 1 4 9 
20 6 4 1 10 1 2 0 
26 15 
16 15 
4 0 4 9 2 124 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 9 7 
6 '662 5 
85 4 9 7 38 8 6 8 
157 115 7 0 192 
143 2 3 6 67 5 5 0 
5 2 7 8 1 7 0 5 
19 S65 3 7 2 6 
22 555 1 1 4 9 5 
8 1 9 183 
1 517 1 9 1 
2 886 
11 9 4 4 4 5 7 7 
19 7 5 0 4 9 2 
16 843 5 194 
62 11 
46 6 3 4 14 0 7 7 
S44 3 6 6 218 2 9 2 
3 9 6 2 0 7 1 7 6 6 1 5 
116 3 2 7 36 6 0 8 
48 3 3 6 17 1 0 9 
97 
4 
31 735 5 0 6 9 
STUECK ­ NOHBRE 
6 1 
2 1 7 
113 59 
3 3 3 54 
2 2 1 79 
585 9 9 

















1 . 27 
. . 6 562
. ■ 
• • 1 
■ 
3 1 
18 0 4 9 
3 
• 
175 1 6 4 
120 2 4 1 
52 9 5 0 
Z 8 3 Ì 5 
2 7 
a 
1 9 0 8 
2 5 6 0 
a 
3 0 9 
6 212 
5 1 7 



















12 1 2 9 
9 5 9 6 
2 0 7 9 





1 2 4 4 
. 1 9 1 6 0
3 1 5 6 1 
2 0 0 9 9 
9 6 0 
1 8 7 0 
1 116 
1 7 1 
1 1 6 4 
2 
4 2 5 9 
1 4 7 4 
1 9 8 6 
a 
1 4 1 3 
86 5 1 4 




















































3 1 4 
7 0 7 
4 7 4 
141 
4 2 1 









7 6 3 
172 
132 

















0 5 3 
9 1 3 








6 0 4 
6 9 9 
9 6 
8 6 9 
6 6 8 




3 5 1 
8 
2 3 2 
5 2 0 
7 9 3 

















a i 2 
6 0 
3 





























I T A L I A 




.2° 5 1 2 4 28C 
, 
. a 
3 2 6 4 2 
4 1 7 6 797 






4 7 7 103 
2 0 7 
2 0 
0 9 9 73 312 
052 26 4 * 7 
8 9 8 4 6 812 
20 5 3 9 6 9 4 
0 5 4 26 
5 
4 9 
9 4 1 
5 6 7 3 2 3 6 
6 7 5 2 2 9 0 
4 3 7 2 
3 2 6 2 
6 5 5 
6 1 0 7 2 7 
3 
36 2 28 3 7 * 





1 0 . 
99· 3 3 ' 131 


































1 4 * 
¡ 1 0 7 1 6 
> β 7 9 0 
1 1 512 
I 3 7 3 
1 0 
3 3 4 
• 3 * * 
1 
> 6 2 3 0 
U 7 5 8 
1 
! 5 
> 5 6 2 * 





! 4 5 0 
» 7 
Γ 3 7 5 
1 2 6 2 5 7 ι 
Ι 16 3 3 2 
< 7 9 2 2 
















Τ 1 4 . 2 1 " 
































• EAHA •A .AOH 
CLASSE 3 






























































STUECK ­ NOMBRE 
2 ?90 7 6 7 
7 4 9 199 
1 526 5 8 1 
7 8 8 1 1 0 
, , a . 
15 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 0 1 
6 9 4 1 9 5 
6 6 5 2 9 0 
1 839 6 8 6 
1 7 3 * 6 5 7 
9 . 0 4 8 1 8 6 6 
533 1 9 1 
15 
U 1 
162 1 249 
1 
3 3 
1 7 3 8 5 7 2 
4 8 6 1 8 7 
5 6 2 160 
2 9 9 1 2 3 
174 5 9 
6 6 
1 1 1 6 139 
3 2 8 
2 1 313 5 1 7 0 
6 833 1 6 2 8 
13 4 1 3 2 <rtO 
10 0 1 5 2 0 6 1 




STUECK ­ NOMBRE 
5 120 
1 7 5 7 4 9 5 
1 9 7 6 , 
5 8 3 8 1 2 3 } 
2 8 2 4 5 * 5 
1 705 3 1 7 
9 1 
161 * 5 
135 1 
19 5 5 5 5 752 
7 3 5 3 73 
1 6 1 2 1 * 3 3 
98 3 0 ♦ 0 3 1 7 1 
3 1 
1 218 6 9 
10 3 2 6 16 
6 
6 0 2 6 0 10 2 0 7 
17 515 2 2 7 « 
♦ 2 0 9 0 7 72 8 
28 9 1 8 6 1 1 4 
152 
503 2 0 Î 
STUECK ­ NOHBRE 
7 2 5 
362 2 1 * 
192 
1 5 9 9 6 7 * 
1 9 9 1 6 1 
17 7 * 8 12 6 9 3 
59 
2 2 7 1 6 1 
157 4 0 
3 9 9 8 
5 3 8 * 
3 2 * 6 5 1 * 135 * 8 6 9 1 0 2 1 
2 7 6 1 2 13 U * 
22 1 9 1 13 U * 
. ,  a 
a · 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 7 1 3 
40 736 32 0 0 4 
22 505 3 8 1 7 
8 1 7 7 1 3 6 4 9 4 
49 128 3 172 
1 0«>9 25 
4 0 7 4 0 0 
150 2 
4 0 9 1 6 0 
6 6 6 6 5 0 
37 124 
1 350 
10 9 4 7 2 1 7 
14 207 3 6 2 1 
Quantités 
Belg­Lux. 
5 9 0 
4 1 1 
179 
1 0 0 
, a 
. a 
6 1 6 
. 193 
4 4 5 
1 2 2 












1 1 5 
• 
2 * 7 8 
1 3 7 8 
1 0 6 1 




9 6 1 
3 2 3 
1 7 1 3 
5 0 2 









1 7 5 
4 4 
5 
6 3 5 6 
3 * 9 9 
2 7 9 1 
2 5 * 6 
• 
6 6 
3 9 2 
. 13
8 * 2 
2 






3 2 * 9 
1 2 * 9 






* 7 9 2 
. * 3 0 *
« * 7 8 
5 1 5 
6 6 7 
2 
1 
1 5 * 
5 
. a 
3 0 2 
I 3 * 7 
complémentaireè 
Nederland Deutschland Italia 
(BB) 
5 6 f 
104 463 





3 4 5 
35 
3 0 3 
2 6 0 
• • • 7 
5 9 7 ' o n 
2 7 4 33 
133 49 




, : Ï 
2 
222 
4 4 8 
8 0 3 
5 9 1 2 2 7 0 
193 6 1 
7 1 
6 ,3 : 222 1 
49 3 2 6 7 
* 8 153 7 1 




1 1 1 8 
1 0 1 1 
620 . 3 7 
2 4 • 
1 9 2 * 10 2 5 * 1 * 8 7 
1 0 9 0 1 6 0 7 7 3 0 
7 7 0 7 9 0 2 7 1 0 
* 7 1 * * 2 9 3 3 2 
6 * 5 * 5 * 7 
, a , 
, , 
2 6 9 2 2 9 1 1 579 
5 * 8 5 4 6 168 
122 1 5 3 1 
1 5 7 6 
2 2 6 1 55 
1 2 6 5 * 
l 3 1 1 
! 2 9 0 
T 
2 9 16 53 
3 9 &2 3 2 
l 2 3 9 6 7 7 1 1 7 1 6 
3 7 148 66 
141 17 
1 49 
3 1 1 4 5 
1 1 
46 830 76 
1 10 2 6 2 3 
1 
4 1 3 3 32 4 0 5 7 0 6 7 
2 6 3 9 4 5 1 0 t 5 8 9 
1 * 6 6 27 6 0 * 2 2 8 1 
1 * 3 8 16 5 6 6 2 1 7 7 
150 2 
i 3 1 195 
3 2 6 7 
2 76 
178 1 
* 0 4 1 
I 9 2 8 
7 * 2 2 542 5 1 5 
, t 1 34 10 
116 
,! 3 0 7 3 4 1 
12 5 3 6 6 5 
l 1 2 5 13 3 6 0 6 1 6 
3 6 6 2 169 42 
75 
7 4 ' 
NU 
Γ 11 1 7 1 5 7 1 
1 5 7 7 1 5 6 6 
. „ 
a « 
42 1 »79 
8 6 7 9 53 
7 4 3 1 6 9 53 
^6 7 9 9 
45 4 4 1 
2 0 1 2 0 6 
* 1 
63 6 4 
67 6 
10 1 
■37 117 7 
l 3 5 0 
5 1 13 1 7 7 
7 7 5 0 1 4 8 9 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
338 





7 2 4 . 1 0 




'?m * . A . A O H CLASSE 3 
7 2 4 . 2 . 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 













­A.AOH CLASSE 3 
7 < 5 . ­ 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















. A . A O M CLASSE 3 
7 3 1 . 1 0 
B E L G . L U X . 





. A . A O H CLASSE 3 
7 3 1 . 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 . 3 0 
FRANCE 





STUECK ­ NOHBRE 
2 6 7 2 5 0 80 5 8 7 
'200 853 75 4 8 7 
65 0 2 7 5 0 9 9 
2 7 3 7 1 2 5 7 
13 
• . 1 357 1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 6 0 3 6 3 
1 1 4 7 603 2 0 7 
3 4 2 4 7 3 1 6 8 9 7 3 
6 7 1 9 1 2 1 6 1 3 6 3 
3 6 0 6 3 2 1 9 4 7 4 5 
43 763 8 3 1 9 
6 0 2 6 0 55 102 
7 9 1 4 0 2 
13 C59 9 1 
1 0 * 0 22 6 8 9 2 9 6 7 
26 4 2 7 1 8 0 
145 9 6 4 4 4 3 8 
2 1 0 0 1 
8 8 2 4 4 8 
28 5 3 5 
2 3 1 6 2 OOO 
29 3 1 8 1 7 0 2 
6 4 1 8 1 5 0 
10 3 1 9 1 3 6 6 
2 5 8 
6 1 2 6 0 0 
U 4 5 2 
1 8 4 1 3 5 9 4 1 8 9 1 
57 4 9 7 
18S 5 7 8 3 9 7 7 
3 822 3 8 2 2 
5302* 9 7 3 6 5 2 4 5 6 
2 7 8 2 9 8 3 5 2 5 2 8 8 
2 2 1 6 4 1 0 1 1 5 2 0 6 
2 7 3 6 9 4 16 3 9 7 
2 6 * 7 0 9 7 8 0 9 
6 
1 38 8 6 8 4 1 5 3 
STUECK ­ NOHBRE 
* * A25 , · 6 4 4 6 7 6 4 4 5 2 2 1 6 8 9 
2 7 6 115 6 7 4 5 4 
8 8 4 2 3 3 4 1 0 4 2 6 
4 4 565 2 0 9 6 6 
9 9 0 5 2 6 
3 5 2 8 2 0 4 3 
3 9 3 
7 4 6 7 1 8 6 2 
4 4 6 8 5 9 7 
10 3 0 4 
8 9 8 8 8 6 
2 1 0 1 
I l 7 5 9 5 3 5 2 
2 1 3 1 6 6 
1 3 0 3 6 6 2 
1323 7 5 1 5 1 3 4 0 2 
1235 741 4 8 0 3 3 3 
85 5 1 3 33 0 6 5 
7 1 3 2 2 2 5 9 9 4 
U 3 
1 1 
2 126 1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 2 
U 2 10 2 




2 1 8 
2 0 β 




2 0 5 7 6 
18 0 8 9 




54 2 2 5 
• 54 2 3 2 
85 7 6 1 
7 2 2 4 




1 0 8 
8 0 9 0 
6 5 0 9 
« 8 
15 
2 4 1 
3 7 5 9 
. 1 4 4 1 
a 
« a 
7 6 0 0 5 2 8 
8 4 1 8 
.. 3 0 7 6 9 5 
2 0 1 4 4 2 
9 3 7 1 0 
16 0 3 2 
8 4 7 3 
. 4 0 7 0 
4 2 0 9 9 
2 2 9 * 
5 1 9 7 9 
1 1 1 6 6 1 
3 8 0 0 
76 
6 * 3 
. 3 6
3 9 3 
a 
a 
7 7 6 
4 7 6 3 
1 9 
95 
2 1 8 6 5 2 
2 0 8 0 3 3 
9 842 
4 9 4 8 
a 
a 

























2 1 7 1 
33 
2 2 9 2 
1 7 9 1 












3 4 4 








4 6 7 
653 
555 
3 2 9 
7 7 6 
0 3 3 4 9 1 
6 7 1 
2 3 5 





5 0 1 
7 9 7 
2 9 8 
6 1 2 6 0 0 
03 8 
7 8 3 2 5 0 
4 5 9 
• 1 4 9 
1 7 6 
6 6 9 
3 5 6 
4 3 8 
4 
1 8 6 6 
6 1 6 
9 6 6 
a 
9 7 0 
109 
0 5 8 
3 7 8 
3 0 9 
« 2 7 9 
7 5 5 
2 
1 
3 2 5 
2 6 8 
20 
a 
0 7 1 
6 6 1 
073 
7 8 1 
6 
a 













108 2 4 4 
6 1 593 
4 5 286 
3 6 8 
9 
a 
1 3 5 6 
10 2 9 5 
2 2 8 7 
1 0 9 5 8 9 
a 
8 7 1 9 6 




7 5 9 7 3 
4 6 9 
1 8 7 8 2 
a 
3 2 5 
28 4 3 7 
6 
a 
* 7 6 7 
l 8 8 8 
a 
a 
9 4 0 8 
1 4 8 8 6 6 3 55 7 1 9 
1 3 2 8 6 2 
• 1 9 5 7 * 7 * 
2 0 9 3 6 7 
1 5 * 5 3 1 5 
25 9 7 5 
198 0 1 * 
2 
i 4 7 7 8 
2 7 7 2 
2 0 * 9 5 3 8 
a 
1 9 5 0 3 7 
17 6 3 6 
10 
* 1 5 
3 9 3 
2 2 8 9 
1 5 9 7 
10 U B 
β 
a 
9 0 9 
6 
5 * 6 
2 3 * 3 * 0 
2 0 0 3 9 6 
33 9 2 7 













m ρ 0 r t 
Italia 
57 8 * 3 
4 5 6 8 4 
1 2 1 5 7 




β 0 6 1 
3 
9 6 7 9 
3 7 9 6 7 
a 
2 7 6 3 
3 6 0 0 
• 4 
1 5 0 
17 
• • 6 6 
6 5 
1 
. . l 827 . 
• 6 
17 0 1 7 5 0 0 
U 2 6 2 
• 9 3 1 9 9 
5 5 7 1 0 
2 5 5 1 0 
2 9 3 * 
U 9 7 5 
. 1 
9 3 8 
6 6 7 1 
10 7 1 2 
a 





1 2 6 
1 8 * 
3 
a 
* 6 7 
a 
a 
13 3 2 6 
12 3 1 8 
1 0 0 6 




















M O N D E 




. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 . 4 0 * 











. A . A O H 
CLASSE 3 




AUTRICHE GUINEE RE 






















7 3 1 . 6 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























U . R . S . S . 




















STUECK ­ NOMBRE 
10 a 
1 0 6 5 
4 3 






STUECK ­ NOHBRE 
3 0 
35 
5 4 a 
1 1 . 
139 1 7 





STUECK ­ NOMBRE 
199 
100 . 
2 1 1 * 1 . 
2 9 1 
6 
7 1 6 15 
6 8 0 1 * 
36 1 




STUECK ­ NOHBRE 
1 0 2 0 
1 0 9 6 19 
6 1 1 3 
602 2 7 





1 0 3 5 
* 9 9 * 3 2 5 





STUECK ­ NOMBRE 
134 9 0 7 
2 4 7 2 7 4 ? 9 7 1 
2 7 814 3 1 3 0 
298 0 2 4 83 4 1 1 
137 106 31 143 
63 0 6 8 27 7 7 3 
43 28 
5 3 0 3 1 1 7 3 
12? 
448 1 0 8 
?96 3 
59 3 0 
1 ??? 6 
5 3 5 7 1 
U 


























3 6 9 
3 6 9 
3 9 5 












21 5 6 1 
21 0 4 5 
77 9 1 9 
10 8 7 7 
U 7 6 0 
1 





1 0 8 0 
?30 
5 
? 0 0 9 
5 
3? 





13 [ . 
; 3 
15 R 






I J 1 ? 
11 . 1 
1 1 5 25 1 0 * ι 
U 2 * 
U ? * 
a 
l . 
• 5 * 1 
. 1 






1 i m 
1 0 0 
ï 2 






5 5 0 
1 0 5 6 3 
1 * * 









1 0 3 5 
1 6 5 7 
1 3 3 * 6 9 7 
1 * 1 160 
14 
. 
21 6 2 ! 
1 2 5 
a 
76 4 6 0 
1 3 8 9 2 7 104 93? 
a 
1 0 1 95« 
23 96Γ 

























































2 * 6 
" 
5 
3 * 2 





15 2 5 8 
4 4 4 
5 1 3 
3 4 7 3 5 
. 5 4 5 7 
a 
4 9 
2 m 3 
? 
, 
2 1 5 
* 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 






, , . f ­CST 











. A . A O H 
CLASSE 3 









A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 






. A . A O H 
CLASSE 3 
M 













































A L L . M . E S T 
L IBYE 
ETATSUNIS 






















STUECK ­ NOMBRE 
9 5 7 2 2 803 
290 2 6 1 
22 
1 227 3 1 
9 4 5 123 155 153 
8 4 5 1 2 5 120 6 5 5 
80 f 9 4 32 2 1 8 
69 265 2 9 085 
2 2 7 5 1 
51 10 
32 14 
18 877 2 2 2 9 












1 889 9 4 3 
1 597 8 3 3 






STUECK ­ NOMBRE 
4 6 3 9 
10 2 8 2 55 
3 141 4 5 2 
36 6 1 3 4 6 2 7 
7 151 3 9 1 3 
4 6 3 7 1 4 1 2 
24 
293 1 4 7 
1 
14 
1 0 1 7 
185 24 
4 5 5 7 
4 
1 1 7 7 9 
4 1 5 
155 37 
3 2 6 0 6 0 
U 
6 




6 9 745 U 647 
61 626 9 0 4 7 
7 210 2 70C 
5 255 1 5 9 0 
93 6C 1 
6 0 6 0 
576 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
146 
46 2 0 
166 7 

















STUECK ­ NOMBRE 
¿38 
l C 4 5 
448 161 
1 44? 6C9 










1 5 0 0 4 5 
1 3 1 4 0 2 
15 2 6 1 




3 3 2 5 
6 8 
. 8 9













2 0 5 4 
a 
2 3 6 6 
















17 7 4 5 
15 943 
1 6 9 3 











. . ' . 82 




















3 09 009 
2 8 6 4 7 4 
14 4 2 7 











, . a 
• 
215 







9 6 9 
8 7 6 9 
a 
17 0 2 1 
l 4 8 8 
















3 0 3 0 5 
28 2 4 7 
1 6 8 5 
1 4 7 2 
3 
a 


































2 7 4 0 6 9 
2 5 5 6 4 4 
13 3 1 8 






















1 1 9 7 
1 4 5 7 
2 5 3 
a 
8 7 6 

















4 6 1 6 
3 7 8 5 
7 6 6 


































5 6 847 
5 0 9 5 0 



















. . , ­
4 1 9 
1 
7 0 
4 3 1 4 











5 2 3 2 
4 8 0 4 
3 6 6 




















o r t 
Ursprung 
Origine 
, . «­CST 
7 3 2 . 5 0 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 










I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 








7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













7 3 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 















2 6 6 176 
2 9 6 9 1 1 7 6 
2 4 5 0 8 6 4 
4 9 6 3 1 2 
2 2 6 1 3 6 
1 1 
. . 4 
12 
STUECK ­ NOMBRE 






3 4 2 7 
1 190 6 8 
1 1 3 5 28 55 4 0 
21 13 
. * a a 
a · ' 
STUECK ­ NOMBRE 
76 
104 4 
1 3 ? 1 1 1 
3 1 * 3 2 
1 3 1 1 0 




2 8 2 2 
23 1 
2 110 85 




a · . «  a
STUECK ­ NOMBRE 
9 0 0 
2 517 7 3 9 
4 104 1 155 
2 7 0 4 1 7 7 6 
2 0 693 4 9 1 2 
228 3 7 
4 3 6 9 0 
4 
36B 2 1 3 
3 2 03B 8 9 2 4 
3 0 918 a 582 




STUECK ­ NOMBRE 
44 6 5 0 
19 6 9 0 1 019 
?9 4 7 6 1 0 
3 4 6 9 6 
13 4 4 9 ? 771 
7 0O7 58 
5 934 
19 5?9 
4 1 5 
7 835 
5 1 U ? 50 0 
35 4 7 9 
2 3 9 268 4 5 4 1 
110 7 3 4 3 806 
33 7R4 2 3 5 
13 454 6 0 
10 
q4 τ,ή 50Ô 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
25 134 
■)<, 444 3 ??6 
4 1 ΛΓ<<> 9 0 7 
130 hin 18 188 
200 " 4 3 89 4 9 4 








9 6 8 















• . ■ 
5 9 
. a 








1 5 8 1 







7 5 2 
. 2 9 2 3
5 1 6 




4 7 5 2 
4 3 0 7 
4 4 0 
4 0 4 
2 
" 
12 5 4 5 
. 4 5 2 0 
1 9 5 
1 2 1 9 
4 2 7 4 
a 
. 4 1 5 
2 
A 9 2 9 
• 
30 4 1 7 
IR 4 7 9 
4 6 9 8 





. 3? 6 3 0





. . 4 
5 0 4 





















• . « 3 




• • • • 
4 0 
2 0 4 




















42 5 3 4 
35 4 7 9 
99 9 6 7 
19 1 0 0 
? 8 3 4 
? 833 
1 0 











. . 3 1 




















• • • ■ 
106 
1 5 7 * 
26 





17 4 7 2 
17 3 5 7 










5 9 0 5 
19 579 





25 9 8 6 
6 25? 
* 
8 6 7 7 
5 473 
8 ?9? 
■ 7 07? 
. 70 2 0 4 




















1 0 7 0 




















• • 4 4 
. 4


















? 04? 4 0 1 
. 5 3 ? 7 
. 4 053 
6 ' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #; Voir notes par produits en Annexe 
3«) 





, r ­ C S T 







A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA TIMOR,MAC CHIN.CONT 
JAPON 
FONG KONG 





.A .AOH CLASSE 3 
8 4 1 . 4 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























M O N D E 




.A .AOH CLASSE 3 


















Θ 4 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI suisse AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
















8 3 8 8 
1 043 




19 6 5 0 
46 3 4 4 
54 2 0 3 
71 C32 
4 6 a 503 
410 552 
1BC2 586 4 9 3 759 
6 0 5 4 2 4 
65 6 0 4 
4 6 5 625 
a 
227 7 7 8 
10 PAAR ­
1856 ¿08 
¿6¿1 0 7 7 
1 5 3 3 4 5 5 
5 3 4 0 7 5 6 
U H I 932 
1 1 5 27C 
13 6 8 1 
14 6 5 0 
68 5 6 1 
194 4 7 9 
14 385 
2 2 6 164 
2¿0 143 
65 183 
¿23 5 3 1 
3 756 
2 2 2 6 4 3 
2 6 3 2 3 5 
157 366 
70 0 2 6 
34 4 99 
55 0 5 8 
2 4 3 8 
47 2 5 6 
9 oía 142 4 8 6 
2 7 4 6 8 
2 4 7 6 2 5 7 6 
2 2 5 0 3 4 2 8 . 1422 SOI 
8 5 9 122 
87 <3β 
• 
7 4 9 6 0 9 
France 
D I Z A I N E S 






. 2 6 ¿ 0
4 6 6 0 
5 3 0 
54 2 0 3 
2 08B 
25 4 7 7 
3 O20 
2 0 8 95 1 1 1 1 8 1 5 
3 5 2 0 5 
2 7 0 0 
57 2 2 3 
a 
4 7 0 8 
J I Z A I N E S 
a 
63 8 8 6 
l 7 9 4 
3 2 1 3 0 1 0 
2 7 1 5 3 7 7 
a 6 6 3 
a 
73 
5 4 0 
136 8 1 5 
63 
8 4 1 
I B 8 8 2 
22 9 6 0 
5 8 6 
. 22 68C
7 2 0 0 
a 









5994 0 6 7 202 β93 
1 6 5 304 
4 7 03B 
a 
46 8 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
305 0 2 1 130 443 
13 C76 
loe 377 177 154 
144 731 
111 357 
17C 7 2 5 
6 4 5 9 
14 ­C60 
1192 320 
724 0 7 1 
4 50 C76 
4 2 4 6 0 2 
1 500 
• . 6 672
. a 
U 4 2 7 
13 504 





24 9 3 1 
9 0 5 6 










2245 4 2 1 
68 6 7 1 
326 4 6 7 
4 2 8 2 
26 4 3 6 
64 3 2 8 
3122 849 
, 2 2 1 8
. e 5 9 0
0 7 7 2 6 8 
140 
19 3 4 4 
a 
5 0 3 6 
• 
156 362 
2514 764 10B8 076 
507 cao 4CE 175 
6 1 4 6 9 
26 130 
2 5 7 
39 5 3 6 
¿4 9 0 3 
19 532 
4 1 4C4 
36 130 
3 5 7 
1 9B0 
STUECK ­ NOMBKt 
3 7 1 989 
125 547 
126 252 







l a 6 9 
33 










• 3 94 
5 4 1 
7 2 9 
a 
. 192 
7 1 7 
9 6 9 
5 1 8 93 5 
9 7 4 
3 6 6 





1 3 7 4 
8 9 6 












































. 2 0 1 
7 9 5 
7 0 4 
8 2 8 
681 
. 1 0 5 
198 
a 
5 6 0 
4 5 1 
4 7 8 
0 0 0 
a 
3 9 5 
7 0 0 
a 
2 0 0 
4 9 9 








5 3 5 
6 6 1 2 
55 
4 6 2 
56 7 8 0 
2¿ 9 7 5 
2 4 0 7 
IB 7 3 0 
a 
2 5 9 4 8 
2 4 5 4 9 
64 9 6 5 
4 3 0 141 2 0 0 199 
58 124 
U 9 7 6 
65 6 8 0 
a 
106 136 
8 0 4 2 3 
' 5 0 ? 8 7 5 
a 
1115 5 5 8 
1938 3 4 5 
12 1 2 1 
a 
14 
10 7 2 4 
2 640 
14 2 2 7 
138 0 7 1 
9 5 0 0 
1 4 2 0 
45 122 
a 
127 5 7 8 
87 195 
2 423 
51 9 0 6 
« β 0 5 4 
3 1 4 
26 
6 0 1 8 
7 6 7 4 
240 
0 3 4 6 1 6 4 5 0 9 
5 5 8 7 2 6 
142 
1 1 6 
■ 
634 





7 0 1 
. 3 1 8 
4 9 4 
3 9 9 
8 9 5 
5 7 7 
. a 
a 
7 0 0 
9 9 1 
'. 4 7 9 
37 6 
346 
7 4 4 
4 9 7 
19 









4 0 6 
■Jai 
¡ 6 3 7 2 0 1 257 002 
1B7 4 8 3 
6 284 
a 
2 6 9 102 
90 280 1 1 7 3 9 9 
a 
B4 2 8 9 
4 6 5 0 1 
7 0 0 9 2 
β 3 1 1 
1 2 4 0 
534 
• 
4'2 5 85? 
33B 4 6 9 
8 0 9 1 0 








12 7 7 7 
159 9 2 6 
15 4 4 6 
82 118 
6 2 4 
172 
l a 872 
3 5 8 023 
2 0 0 3 6 5 
117 282 
98 238 
17 0 7 0 
, a 
73 3 5 6 














3 4 6 
2 7 8 
8 5 0 9 1 
4 1 9 
38 
2 7 8 
6 1 
1 2 3 1 
53 
157 
















6 7 5 1 
5 6 7 5 7 6 0 











6 0 5 
2 8 2 
3 2 1 





7 7 1 
5 2 





9 4 1 
306 








3 7 8 
8 6 4 
4 5 5 
4 0 7 
a 
542 
7 8 6 
210 
a 
3 9 6 
8 2 7 
2 0 7 
3 4 0 0 4 1 
1 5 4 
9 2 4 
2 0 7 
a 
9 3 8 
1 5 9 
6 6 2 
4 1 6 
. 5 0 6 
4 9 5 
a 
5 6 3 
4 7 2 
60B 
70 
6 9 5 
5 5 1 
9 0 4 
9 1 0 
7 5 6 
a 
140 
9 4 3 
a 
a * 
9 7 2 
8 8 4 
192 
0 0 0 
6 9 7 
2 2 8 
5 1 6 
7 4 3 6 9 0 
8 9 1 
0 0 0 
a 
0β3 
305 0 4 4 




2 3 5 
9 0 3 
9 2 5 
9 8 8 
510 
2 5 2 
8 1 6 
4 7 5 





0 2 7 
6 5 8 
. 8 8 1 5 4 1 
B65 
6 7 5 
123 
4 0 4 
3 3 9 
4 1 1 






2 1 6 
304 
4 0 1 




















2 3 2 




















4 7 4 
4 9 
. « a 
a 
0 3 9 108 8 7 4 
a 
4 0 8 
3 3 3 
4 3 1 
6 3 6 7 6 9 
9 6 7 
6 3 8 
4 3 1 
a 
4 6 9 
7 6 8 
6 5 4 
4 4 





7 2 0 
18 
25 
9 9 7 
7 5 9 
4 2 1 
3 1 3 
a 








1 4 4 
a 
0 3 9 
859 190 
8 0 2 
a 
a 




4 4 8 
a 





4 1 9 
0 2 0 
399 








. . 643 
14 
25 
5 0 0 
9 5 2 
7 7 0 
182 
6 5 7 
. . . a 
3 86 
4 0 




B 4 1 . 5 9 
ALLEM.FED 



















8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 















































L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 

















2 1 8 3 6 2 3 
4 6 3 553 
9 5 4 2 9 6 
133 790 
5 9 4 6 
1 6 4 297 
10 4 3 3 
55 2 6 0 
4 1 7 527 
6 564 
39 890 
102 6 4 7 
2 8 9 8 
5 2 9 9 6 
5 6 2 112 
5 8 2 7 5 7 6 
3 2 8 7 4 6 4 
1929. 3 0 1 
1 3 3 8 6 1 0 
5 6 8 110 
5 0 0 0 
4 2 7 0 Ï 
10 PAAR ­
2 6 * 9 * 3 
9 0 2 1 6 
1 0 9 2 1 6 
26 0 7 1 
U * 622 
16 3 8 6 
10 * 9 1 
7 5 1 3 
2 * 0 7 0 
6 5 336 
8 8 4 
1 068 
16 7 2 2 
l 129 
23 0 3 8 
1 544 
18 9 6 6 
14 0 5 0 
77 0 7 7 
30 590 
2 7 4 4 
5 9 6 3 
l 6 8 4 
19 0 9 3 
7 0 6 5 
13 804 
1 1 3 6 2 5 7 
2 9 3 3 5 2 
2 4 0 3 4 0 4 
6 0 7 0 7 0 
1 3 1 5 1B7 
70 6 8 5 
3 2 5 116 
156 0 3 Î 
10 PAAR ­
9 3 6 188 
4 3 3 679 
4 8 1 0 1 0 
3 6 2 0 4 1 
3 2 9 0 0 1 7 
66 65 3 
2 3 6 6 
12 7 3 0 
8 5 0 3 256 
102 5 5 6 
6 7 6 4 5 
4 1 105 
145 6 1 0 
3 112 
2 173 
3 0 3 7 7 
58 7 7 5 
1 8 4 0 3 6 
1 0 0 5 0 2 
3 2 106 
9 2 1 4 
4 0 7 5 
10 7 6 3 
2 1 9 7 
809 
4 6 7 
2 4 1 6 
29 186 
6 5 082 
2 6 3 0 
3? 873 3 283 
143 466 
6 8 0 308 
17 3 3 5 
8 39 173 
1 573 
8 ? 0 4 675 
5 5 0 ? 9 3 5 
1141 6 1 6 
755 471 














1 7 8 1 
1045 
7 3 5 
1 9 7 
4 ? 7 
9 4 ? 
04 5 
3 4 9 
56 
1 4 4 
103 
03 9 
5 9 0 
a 




7 9 0 
5 2 8 
0 1 6 
2 4 4 
; 












4 5 0 
23 
6 0 6 
61 





5 6 5 
9 3 4 
0 0 7 
9 3 5 
9 2 3 
55 




3 0 0 
0 2 0 
112 
2 5 3 
7 8 2 
7 4 4 
8 3 3 
a 0 6 5 
6 3 3 1 7 0 
0 0 8 
4 6 1 
3 8 7 
2 4 2 
9 9 3 
1 6 7 



































6 8 0 
2 7 ? 
? 2 2 
2 9 0 
97 
3 6 5 
27 119 
2 1 0 
7 9 5 
15 
4 6 6 
7 2 3 
818 
6 2 0 
0 2 1 
6 9 7 
7 5 8 





























2 2 0 
Quant/tés complémentaires 
Lux. 
8 3 6 
5 9 7 
8 6 4 
1 1 4 
24 
0 4 1 
5 2 3 
2 6 2 
9 5 2 
2 5 0 
5 7 0 
2 1 0 
8 4 4 
6 3 1 
5 4 0 
8 2 0 
3 4 2 
9 7 2 
6 3 1 





















5 1 4 
730 4 9 6 
0 4 4 
8 8 4 
4 0 6 
5 4 4 
1 0 6 
10 
30 
2 8 0 
46 
5 4 4 
7 6 5 
4 9 2 
1 8 3 
5 8 4 




3 9 7 6 6 8 
5 1 6 
7 8 6 
1 0 4 
1 5 4 
9 2 7 
6 9 9 
OE PAIRES 


























6 9 1 
6 7 6 
?12 
0 2 6 
156 
4 5 9 
4 2 7 
75 
2 1 4 
7 4 7 
4 0 9 
1 8 6 
8 3 1 
64 
9 9 
4 7 8 
142 
4 1 4 
9 5 4 
9 2 9 
42 8 
412 
9 0 9 
81 
. a 
6 9 9 
596 
; 
4 1 4 
6 3 5 
2 6 0 




















1 3 2 3 
7 6 9 
3 7 0 














1 7 0 4 
? 9 9 
85 

































6 2 4 
0 6 4 
3 9 6 
5 0 4 
595 
6 5 5 
7 1 6 
1 5 2 
7 5 6 
7 1 2 
6 2 9 
4 6 6 
372 
0 1 4 
3 2 2 
2 1 6 
4 6 6 
57Ô 
4 7 4 
3 7 4 
58Ô 
6 6 6 
34 7 
2 8 6 
Ï 6 ? 3 4 9 
3 3 8 
3 9 
990 3 7 1 
8 3 2 
181 
0 2 5 
4 8 9 
1 6 * 
85 
0 2 3 
6 7 3 
0 5 9 8 2 1 
3 3 2 
0 9 * 
8 6 0 
8 6 9 
8 4 6 
53? 
0 5 4 
7 ? 0 
913 
075 




3 3 9 
9 3 4 
4 7 7 
5 8 6 
193 
3 6 4 
IB? 
433 
6 5 7 
4 3 0 
3 4 5 
1 0 4 
184 845 
546 






? 9 0 












3 3 7 










1 9 0 
1 8 8 2 
5 9 6 






n 1 0 








4 5 2 59 
9 7 7 
325 


























4 6 0 
1? 
5?? 
4 6 7 6 
3 1 3 0 




3 9 0 
0 6 0 
511 
RIO 
6 0 8 
8 7 2 
9 5 3 
3 8 9 
539 
0 6 Ì 
?51 
148 
0 1 5 
4 1 8 
3 1 1 
4 * 2 
0 3 4 
7 6 9 
0 0 0 
6 9 6 
6 1 0 
603 
0 5 1 
9 7 7 
629 
205 
6 9 9 
9 0 2 III 0 * 9 
* 5 1 
7 5 » 8 6 0 
* 2 9 
3 6 0 
99 
6 8 * 
16 
a 
262 4 4 6 
6 3 3 
2 4 1 






6 8 0 
236 
2 6 9 
3 4 4 
9 0 7 
5 6 7 
692 
4 2 9 
67? 
193 
7 4 1 
369 
7 8 6 
. 2 5 3 
3 2 1 
912 
0 5 1 
540 8 1 8 
00 1 
317 
8 0 2 
4 6 7 
4 1 4 
259 
4 4 3 
; 
05? 
7 6 3 






3 9 0 
SOO 
1 






































2 6 3 * è ? 3*5 3 5 1 
6 6 0 
25 
4 8 8 
3 3 6 
• 
6 8 4 
5 2 9 
6 6 7 
3 7 2 
a 
4 6 6 
3 * 5 
6 5 6 
3 0 1 
9 8 6 
6 0 3 







7 2 3 
5 0 0 
a 
5*5 
0 5 ; 
. 706 2 * 7 
9 1 5 
4 6 8 
1 1 9 
8 3 5 
0 8 5 
2 2 3 
0 6 3 
7 2 1 
8 2 9 
7 * 6 
a 





9 8 1 
H O 
21 





6 7 1 
1 
3 6 5 




1 7 7 
6 0 0 9 1 0 
503 
0 9 4 
9 3 7 
, 
9 1 2 
361 
8 1 4 
487 
0 9 0 
9 4 
6 3 6 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Voir notes par produits en Annexe 











I T A L I E 
SUEDE 




CLASSE .2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 




I T A L I E 
ESPAGNE 








CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 












Θ 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 







































10 6 7 8 
4 8 5 6 




53 9 8 4 




4 0 9 8 
1 6 7 6 
2 392 
24 ISO 
28 2 7 8 
2 1 0 1 7 9 
17 0 1 2 
19 7 68 
2 4 4 7 
3 1 1 2 6 5 
32 3 2 5 
48 3 8 1 
2 9 6 
19 5 8 8 
20 
2 1 0 9 7 1 
France 





. 9 ¿ 0 
0 0 5 
66 

























5 3 0 
6 7 8 
3 5 7 












2 4 9 




















8 5 9 
7 9 8 
716 
112 
2 6 0 
0 52 
. 14
3 2 7 
812 





100C METER ­ 1000 METRES 
4 3 4 
2 86 
168 
¿ 2 1 
160 
4 1 8 
1 9 0 4 
9 4 0 










6 0 2 







1 0 0 0 METER ­ 1000 
10 0 8 3 
4 9 0 
4 6 9 3 
2 579 
12 0 1 8 
14 3 8 6 
97 






9 4 5 
116 
180 
3 2 5 
7 0 
2 3 3 






2 2 9 
10 4 7 1 








26 4 0 9 
15 9 3 3 
2 706 
643 
4 7 1 
1 0 6 2 
STUECK ­
3 2 5 965 
15 675 
22 B34 
7 2 7 6 6 1 
52 6 6 6 
2 ¿¿5 
6 5 7 
1 556 
3 1 6 6 C3¿ 










5 8 6 
752 














a i 35 
14 
165 
. . 229 







4 6 3 
5 3 1 
7 3 7 
2 4 6 
870 
7 
4 5 3 





. . 2 6 1 
73? 
71 



























4 0 7 
5 0 7 































6 7 1 
2 3 6 













¿ 3 0 




15 8 6 4 
75 
7 6 894 










53 1 4 4 
6 062 
5 6 1 0 
72 
66 108 























2 8 4 















. . . . 846 
2 










99 7 0 2 
12 888 
a 
5 7 6 ' 0 8 7 
25 704 
5 6 1 
a 20 

































1 2 3 9 
3 
5 1 0 
5 7 0 
. 2 0 2 
3 4 9 




• . . 
0 2 4 
8 0 9 
. 4 3 7 
817 
172 
9 2 a 
6 1 5 
6 1 6 
3 0 5 
2 7 0 
5 6 2 
106 
5 8 1 
• 






2 7 8 
135 







2 1 1 
a 
1 9 1 
0 1 4 
28 
1 1 1 
36 
2 1 2 
157 


















6 5 6 
9 5 8 




5 3 1 
9 8 7 
766 
a 
7 2 5 




3 5 0 
16 



























0 8 0 
. 71 









0 3 4 
7 1 5 
4 7 0 
3 5 7 
2 1 5 
8 4 7 
15 
3 9 4 
a 
7 2 3 
2 0 
7 1 5 
3 0 8 




1 1 1 
9 9 0 
5 5 2 






0 4 3 
18 
15 
6 6 5 
a 
4 5 5 
* 3 2 
a 
6 
1 5 6 
17 
16 
6 5 1 
* 8 








3 9 6 
8 1 7 
a 







8 6 3 
7 4 1 
266 
6 9 0 
6 6 0 
8 1 7 
6 
171 
6 7 3 
a 
150 










. . r ­ C S T 
8 6 4 . 1 1 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 




















. A . A O H 
CLASSE 3 




R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 







8 6 4 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 















8 9 9 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















STUECK ­ NOMBRE 
86 6 1 8 
17 2 5 0 10B 
15 8 3 2 16 
4 4 7 9 0 9 7 2 88 0 9 4 
1 1 5 5 0 2 1 2 0 993 
3 2 3 1 6 9 5 2 6 6 7 7 1 
3 1 9 7 506 2 6 6 6 2 0 
2 0 0 6 
3 ; 
9 0 3 7 5 3 3 0 
STUECK ­ NOHBRE 
5 069 
6. 276 2 0 4 
8 5 8 6 9 0 542 9 6 3 
1 3 1 5 7 3 1 0 0 3 6 6 
2 0 5 9 9 8 196 4 4 6 
1 2 1 6 4 7 7 8 4 0 3 0 6 
870 BIO 543 4 5 4 
3 3 9 8 4 2 2 9 6 852 
133 6 2 8 1 0 0 37.9 
2 210 
• 3 6 1 5 ã 
STUECK ­ NOHBRE 
2 4 7 1 
68 
6 6 5 0 1 003 
2 5 4 9 6 4 
1 3 6 5 5 3 1 
9 4 9 5 7 1 
22 3 7 2 2 5 4 6 
15 288 l 3 2 0 
6 9 6 8 1 2 2 6 




STUECK ­ NOMBRE 
188 8 3 3 
20 773 1 4 2 0 
3 1 8 9 4 4 0 6 1 
3 5 7 5 3 2 5 9 5 3 6 2 9 
45 6 6 9 3 4 2 6 5 
2 6 6 9 6 3 14 1 7 2 
1 7 3 6 2 1 2 
1 5 5 867 19 6 0 5 
5 0 8 0 
43 62 8 
4 9 5 6 7 150 
156 9 0 4 7 0 0 
9 1 152 2 8 5 9 0 
77 356 1 3 7 
9 79? 
1 8 6 3 6 4 
100 ?47 69 78? 
5 0 1 7 8 7 6 1 1 2 8 2 6 8 
3 8 6 2 4 9 4 9 9 3 3 7 5 
6 2 1 136 1 0 4 373 
4 2 9 859 33 9 9 5 
3 532 
. . . , 5 3 0 7 1 4 3 0 5 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
153 82? 
7 3 4 504 174 
15 153 
78 9 3 6 ? 6 6 5 
3 9 4 543 39 3 1 9 
8 3 5 7 1 9 9 8 
1 4 4 0 9 4 6 0 74 
4 150 
13 765 
4 7 7 ? 9 5 0 
30 8?4 3 5 8 0 
7 3 5 ? 5 8 0 9 9 7 4 
1 2 2 7 3 2 0 1 1 7 6 7 2 
4 4 8 4 46? 177 3 9 4 8?6 958 4? 158 
7 3 8 5 317 13 984 
25 0 0 7 2 07? 
1 7 7 8 0 7 0 117 6 7 ? 
4 4 167 3 58Ô 
Belg. 
6 3 0 
719 
4 1 0 



















































5 1 6 
1 7 0 
758 
4 8 1 
7 6 5 
2 4 7 
2 2 6 
36 
a 
9 3 3 
4 9 0 
0 2 4 
5 5 8 
4 9 7 
3 6 6 
7 9 9 
0 8 0 
2 5 4 
8 2 8 
5 5 0 
• 9 1 5 
0 5 3 
12 
546 
5 2 5 
173 
1 5 9 
9 3 0 
607 
0 0 7 
6 9 8 
; 
. 1 1 6 
0 9 9 
8 8 8 
0 8 9 
0 8 0 
3 9 0 
1 3 8 
7 4 9 
6 9 
8 2 2 
4 3 2 
677 
2 4 0 
4 5 5 
4 6 0 
4 0 4 
0 8 4 
8 8 5 
1 5 6 
3 8 1 
3 6 6 
1 7 0 
a 
a 178 
6 1 6 
. 4 3 3 
2 9 1 
5 0 7 
8 1 8 
76 
3 1 4 
210 
5 7 4 
6 8 4 
6 3 3 
3 7 ? 
1 4 1 8 4 7 







1 2 6 2 
7 1 4 
4 6 0 

























1 4 6 6 
1 0 1 2 
1 3 2 
101 









5 0 0 
3 8 6 
1 1 4 4 ?31 
51? 
10 
3 8 7 
13 
10? 
6 0 8 
7 3 0 
9 3 6 
3 8 1 
4 9 1 
6 9 6 
3 4 7 
a 
7 1 7 
12 
9 5 9 
3 4 0 
1 4 4 
5 0 2 
3 9 1 





2 8 6 
8 4 5 
8 
1 0 1 
4 4 0 
7 2 2 
7 1 8 




9 2 8 
6 2 6 
4 3 2 
4 0 6 
S42 
2 5 6 
6 1 3 
l 
8 0 6 
4 3 5 
3 5 1 
9 5 0 
1 1 6 
3 1 6 
9 6 0 
8 6 7 
5 5 0 
3 9 2 
0 2 9 





0 4 8 
4 6 6 
a 
4 0 8 
5 8 0 
3 8 5 
2 0 6 9 4 6 
3 1 2 
7 9 6 
3 0 5 
7 4 0 
3 6 6 
7 0 4 
5 6 2 50? 
1 7 0 
4 4 9 
4 0 4 





1 4 5 0 
188 
1 2 6 2 




















2 1 9 
21 










3 9 4 
?49B 3 6 7 
1 7 3 5 
7 
394 
9 5 6 
026 
B i n 
0 0 9 4 2 6 






. 0 5 1 
, 
4 4 7 
2 4 9 
196 
1 6 1 
" a 
2 5 5 
16 
a 
9 5 4 
3 8 4 
80 
9 1 7 
4 9 9 418 




4 7 7 
4 7 2 
6 1 6 
a 
9 1 8 
0 5 3 
0 4 6 
9 1 9 





0 1 6 
a 
3 3 2 
4 3 7 
4 6 3 
6 9 5 
563 






7 7 0 
a 
137 
2 ° 4 
158 ion 
879 7 5 9 
9 3 7 
a 
774 
9 3 0 
848 73? 
4?7 
3 8 1 





8 4 6 
1? 
8 3 1 



























2 3 9 













4 0 6 
6 0 0 
7 7 o 
3 73 
7 6 0 
5 5 4 
2 6 4 
. . 379 
4 0 0 
2 4 
2 1 0 
3 1 9 
20 
4 2 3 
6 3 6 
4 2 7 
3 9 6 
6 6 0 
• 7UÔ 
0 8 7 
4 0 
8 1 3 
1 4 1 
2 6 9 
3 8 
5 3 9 
9 4 0 
5 9 9 




3 2 9 
2 5 5 
3 2 9 
1 7 5 
a 
5 0 6 
62 
9 8 1 
6 4 3 
a 
5 5 0 
9 7 0 
3 7 0 




7 3 6 
0 8 8 
6 5 8 
22? 
1 0 0 
a' 
a­






. 26 9 
a 
6 
3 ? 0 
883 
692 
5 1 7 7 1 9 
7 8 6 
8 9 7 
6 9 2 
3 2 0 ' 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1965 — Jan vi er­Decern b re 
i m p o r t 
































































Vii iii 27t 
27 

















M C K 0 
































6 £5 594 

























815 3 75 
575 6*6 76 384 
116 3 0 ! 









































































































































































































































































β ί ο 5 73 
410 117 527 
962 606 466 264 264 54 
178 528 322 
2C5 179 516 290 417 607 
678 
aos 483 
450 756 353 167 695 421 
353 353 
347 319 666 
217 106 323 


































































































































































*5 9*6 5*î?î n ni 3 1*3 
133 71* 
15 0 3 * 
29 462 







































O U 169 













































































i i i 
918 
317 



































































































































































































































































































































































539 349 122 


























751 626 123 
112 533 22 
864 359 145 
635 846 
213 676 






















32 * 759 
570 026 














































52 7 606 
351 990 
*75 607 333 919 
3** 671 















1*96 635 449 







































































































































































































45 846 1 9 
45 846 19 
64 157 23 
71 681 21 














65 007 28 
41 368 ?? 
?1 76 0 





































22 333 25 
3 299 3 
25 957 15 
51 589 44 
61 508 58 
















235 103 599 157 682 67 














59 759 1 16 421 95 




33 650 1 
10 671 
30 541 I 




42 003 1 





















600 113 997 355 1750 6? 
934 25 668 32 368 6 
534 139 885 388 118 70 
734 139 657 322 231 26 
537 51 001 81 699 22 







44 797 9 
48 176 II 
37 821 
35 432 150 599 
15 
7 





















41 918 26 
31 520 









64 898 >7 
89 248 90 
































15 612 1 17 196 26 
99 749 511 531 166 
7 123 46 418 





40 75 3 









































94 556 115 425 
44 822 73 265 












98 392 42 
46 068 107 947 .9 
81 141 138 359 61 
402 328 433 438 703 226 

































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 

























£61 662 E63 864 
£6 








O U 012 
013 Cl 
C22 C23 C24 C25 02 
C31 C32 C3 
C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C4 
CSI 052 C53 CS4 CS5 CS 
C61 C62 C6 









451 246 29 788 2126 
46 1844 7£ 








17 12C 701 lit 218 127 168 42 45 










141 51E 3 54 202 22C «56 


























































































































































































































































































































































693 749 185 155 714 771 267 




C59 912 C U 
£02 6C2 
187 918 420 190 715 






















































106 326 206 638 
657 034 834 394 169 
165 ICC 265 
705 675 556 221 567 30 17C 416 740 
147 374 717 573 954 165 
556 375 S35 














































117 25 102 52 7 199 505 






421 7 423 
111 111 
120 40 6 41 208 

























































































179 2 12 194 
24 12 64 59 
160 
12 1 13 
15 7 51 87 13 2 
31 208 
267 
1 24 231 36 561 






603 66 659 7 983 90 643 16 278 3 433 118 599 303 



















618 66 428 24 337 3 158 25 541 119 































































































484 359 726 203 847 798 417 




935 829 764 
987 987 
378 723 361 159 621 








789 60 769 618 
074 925 015 681 695 




1 4 211 629 
227 564 272 624 191 878 
640 244 884 





U I 112 U 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 2 66 267 26 
271 273 274 275 276 27 
2β1 282 283 284 285 286 28 
291 292 29 
321 32 




421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 











PAYS DE LA CEE 
38 931 
7 319 149 571 15 6 890 
30 738 51 504 82 242 
58 714 11 091 69 605 
16 416 16 416 
64 736 64 736 
7 031 45 006 35 450 662 88 149 
38 335 38 335 
2 531 179 996 14 915 7 «79 46 609 90 125 24 725 366 380 
5 126 
83 139 6 735 15 791 65 999 
176 790 
83 193 195 356 10 547 136 522 6 384 66 432 088 
































576 154 254 576 154 254 
411 351 921 352 332 
23 214 23 214 
4 332 4 332 
26 917 26 917 
12 857 20 725 33 582 














341 613 88 110 391 25 78 746 11 4 057 534 807 125 
12 032 12 032 
48 393 
5 025 72 427 125 845 
117 021 117 021 
34 077 33 583 46 503 114 163 
136 867 136 867 
11 412 LI 412 
354 817 354 617 
200 424 
200 424 

















































3 203 33 642 36 845 
7 372 10 106 17 478 
6 362 6 617 12 979 
1 995 1 995 
6 562 6 562 
l 895 7 602 5 298 62 14 857 
2 569 2 569 
447 7 
857 58 190 
220 2 926 
620 481 
729 27 321 
139 33 057 
968 3 384 

















1 436 18 398 1 287 3 796 13 655 38 572 
49 979 A 566 2. 601 41 800 539 1 99 686 
3 850 8 765 12 615 
092 182 253 












































391 55 204 55 595 
9 054 9 054 
; 
7 135 7 135 
1 963 6 196 8 159 





















































44 009 62 16 469 22 12 188 22 
2 163 74 829 106 
2 001 2 001 
9 161 
532 14 345 24 038 
31 019 31 019 
2 827 7 218 7 459 17 504 
47 332 47 332 
2 560 
2 560 
64 1B6 64 186 
34 242 34 242 



















































096 S U 247 101 521 938 











15 214 18 
1 396 2 




20 710 16 
20 710 16 
1 984 2 
20 287 9 
Il 881 3 
450 





53 059 38 
2 217 1 
1 567 
5 408 5 
10 442 17 
3 732 9 
78 258 72 
405 1 
16 913 5 
3 067 
6 859 
20 290 8 
47 534 16 
79 30 034 097 27 229 146 020 1 718 891 50 443 21 
19 3 742 84 106 113 250 169 
557 14 563 5 802 106 893 10 359 121 456 16 
434 434 30 749 21 30 749 21 






















354 79 944 67 001 30 441 16 125 20 382 12 133 459 613 131 226 96 
194 194 
223 040 084 347 
254 254 










4 299 14 
1 090 1 
15 466 9 
20 855 25 
19 907 25 
19 907 25 
12 829 4 
8 432 4 9 559 5 30 620 14 
17 040 17 040 
2 912 2 912 
5 5 
1 1 
93 898 46 93. 898 46 
45 734 53 45 734 53 
48 656 U 5 991 10 618 1 65 465 13 






















164 808 456 
904 386 120 B38 
146 736 568 738 550 738 
614 488 661 916 192 
871 









































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe · 
sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember τ­ 1965 — Janvier­Décembre 
I m p o r t 



















































































































































































































































































































































































































































































725 044 29β 319 
724 











20 91 7 15 7 U 231 
5 
10 U U 9 
7 15 72 
18 
27 41 35 5 
2 17 1 149 
1 
21 1 62 2 
2 2 95 
13 
7 2 8 23 7 24 35 123 
56 
25 20 38 30 45 176 392 
65 
15 46 40 2 72 242 
ε 












7 1 6 49 
16 
40 21 15 5 
1 
1 15 125 
335 
664 





965 792 16C 076 421 114 769 
363 
697 538 730 471 
209 956 184 
737 
436 083 341 221 561 261 321 156 117 
538 
623 327 553 833 
845 605 366 910 
826 
671 506 919 276 019 535 053 209 
653 
124 806 240 152 331 143 489 
773 
216 066 376 589 712 736 
579 












496 544 339 757 
567 














36 131 7 27 22 26 377 
47 
12 13 26 19 
9 1 129 
4 
8 123 45 24 6 12 76 1 326 
9 




7 16 14 18 5 17 49 146 
53 
31 26 25 31 49 211 430 
66 
22 137 56 5 60 390 
10 

























777 124 070 247 923 286 685 
848 
595 021 090 493 
548 013 608 
213 
176 453 838 856 574 478 664 895 349 
498 
746 523 427 453 
002 934 054 859 
795 
786 967 552 204 178 044 551 097 
790 
868 903 729 379 323 679 491 
700 
954 899 094 250 014 911 
385 3 83 













356 305 111 672 
398 










49 252 24 26 16 76 680 
24 
27 28 33 20 
5 24 165 
22 
44 173 277 37 1 14 27 2 599 
12 
134 2 41 13 
30 37 12 284 
19 9 10 7 13 4 8 23 97 
26 
45 96 29 30 48 167 445 
48 
16 57 37 3 82 246 
4 












23 2 9 62 
16 








710 054 255 851 435 400 425 
991 
452 739 586 547 
902 570 787 
090 








10 37 5 12 3 2 90 
1 
5 10 20 9 
U 1 60 
24 
59 24 72 11 1 2 6 
857 204 
098 
478 945 821 217 
213 534 163. 47t 
i 943 
312 988 028 276 789 172 921 429 
885 
952 206 946 98 8 
305 192 
U 
16 1 10 
2 5 2 50 
1 
1 4 2 U 6 5 13 48 
27 
30 21 22 31 34 132 474 299 
734 
061 595 980 424 898 
40 
4 67 12 2 68 492 197 
815 3 521 126 
157 383 133 












315 838 343 171 
090 












6 7 8 4 









927 887 6** 136 678 374 242 
692 
45* 450 896 01* 
079 880 445 
616 
103 0** 872 798 359 22* 228 524 768 
025 
610 782 660 450 
348 512 
502 




























































































































































20424 677 4015 











































312 247 81 
51 128 10 
89 974 3 
69 697 20 
29 813 3 

























































492 256 111 
492 256 111 
5 909 1 
529 496 172 
167 146 39 
668 
3 767 
35 122 2 
26 766 5 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 






















i 1 . 
Sil 
Í1 










i l i £1 
.71 «IS e. 
ίβι 
« J a 
G 2 2 
t: 
c4¡ 
L i t 
t 1 
•ili C3j t.4 tlî cfiä • ST 
43 
til 
t « } 
i. 0 4 
t 65 te« 
if 
1.11 tl; t ï3 til 
t7S Llí O l eri t l9 t7 
U¡ ttc 
t £ J ces 
te; 





44 54 56 
2<9 325 












¿ 34 SC 
ÍSt 
¡it 













































L A S 
447 ¿3t 
244 431 
5 5 * 
5 5 6 






b l i tic 
ite 1£C 



























i i i fit 
S2L SSi cet S4·. 
(SS 3'ί 12-· IL't 
3S1 til 
itt 
i i i 
LH lel C42 C4l 
tie 








































































































































































































































































































































































































































7 I C O 

































82 311 119 707 





























¿ά 265 / 
843 843 








































































































































1 3 32 
40 6s'b lub Û15 110 706 
































































































France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
C L A S S E 1 K L A S S F 
14 247 
14 746 







































































































































































































































































































































































16218 645 2580 446 1796 494 2103 4M 6760 396 2577 86? 






















































. . 4 1 










































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 











































































































































24 36? U Set 
25 443 
S3 171 
u a clO 



















































































































































































































































































































































































































































1 49 4 


































































































































































































































































































































































































43 B U 





































































































































































































































































































































































29 16 3 
31 75 7 
31 757 








1 1 3»5 
6 026 
7 9 7 II 8 




















































9 446 ? 947 
9 434 











































































































9 6?3 16 746 
11 619 
? 164 
51 5'. 5 



























































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t « . 1000$-Va leurs TuVJ 
CST 














Oil 012 C13 Ol 
C¿2 C23 0¿4 025 02 
031 C 32 C3 
C41 042 C42 C44 C45 C46 C47 C48 C4 
CSI 052 C53 054 C55 CS 
Ctl 062 C6 






























France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PAYS CE L ' A E L E EFTA-LAENDER 
IC 3 
19 201 






?57 125 C8S 175 







1 1 14 48 
5 16 3 5 2 4 1 4 43 
1150 
990 496 489 466 
153 398 763 752 787 236 376 420 867 











733 351 312 199 














745 278 9 66 810 




. • 7 
; 
193 
4 2 30 82 
7 21 6 16 2 12 2 6 75 
67 67 
2982 
386 409 606 771 
612 944 378 U S 129 523 319 788 811 
. 406 408 
a 




1 7 30 




903 591 696 933 
386 133 19(1 328 301 ?H6 4 30 93 7 O U 





4 317 4 317 
tt 534 
410 4 21C 71 154 
22 S5E 13 ace 327 1 455 38 14C 
3 806 4 397 6 2C3 
13 1£( 9 934 34 214 379 552 1C2 821 1 464 54 511 602 19e 
2E 177 1C 881 44 C13 15 355 5 562 loa 032 
3 19C 474 3 664 
2 151 157 163 46 376 2 517 
152 777 152 777 
2 363 1 775 4 142 
37 1 325 1 366 
116 £26 5 933 122 761 
23 547 21 901 45 £4£ 
271 CSI 271 OSI 
52 £35 52 635 
35 25 156 41 eci 5 67 001 
76 556 It 55t 











8 3 1 3 
17 
42 42 
4 3 a 












094 016 110 
055 174 
363 560 5 2 43 242 
457 197 869 619 362 764 
446 44 492 
376 2 1 29 22 43C 
621 621 
226 226 
31 212 243 
C26 566 014 














1 40 4C 
90 
















764 14 24 602 
710 563 4 300 577 
283 173 456 
234 927 
5e2 858 993 
8 267 269 
676 366 109 156 592 099 
372 159 531 




23 164 187 
ici 
103 
210 129 339 
906 994 5CC 
439 439 
465 465 











21 1 5 94 38 1 
165 



















069 35 218 322 
159 26 64 22 271 
553 972 525 
209 610 051 736 990 453 78 22 151 
055 0 93 338 368 332 226 
213 128 341 
190 107 1 10 60 368 
535 535 
438 576 016 
227 227 
343 341 684 
850 154 004 
531 531 
872 872 







24 6 13 77 19 
141 


















186 344 910 442 
559 66 12 453 110 
589 138 727 
134 223 571 930 705 2 6 102 675 
632 512 817 174 911 046 






793 599 392 
6 659 665 
335 574 909 
257 608 865 
881 881 
247 247 




3 134 3 134 
2 224 9 47 2 280 
4 109 1 474 247 680 6 510 
287 98 385 
1 514 
13 410 138 043 573 24 
77 153 861 
77 2 713 860 882 365 4 897 
70 84 154 
921 7 19 9 44 1 000 
13 974 13 974 
109 210 319 
128 128 
3 914 901 4 815 
5 580 3 311 8 891 
45 391 45 391 
9 855 9 855 
2 8 082 17 092 3 25 179 
25 458 25 458 
39 1 177 32 637 
CST 
264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 263 284 285 28 
291 292 29 
321 32 
331 332 33 
341 34 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 





611 612 413 61 
621 629 62 
631 632 633 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 




4 22 19 085 14 620 150 327 
24 532 229 21 429 9 481 28 750 84 421 
394 33 361 25 531 38 336 1 042 98 664 
5 915 10 249 16 164 
277 966 277 966 
727 64 064 44 793 
8 8 
48 890 48 890 
31 046 2 379 33 425 
2 534 2 534 
212 774 24 928 24 947 29 968 292 617 
3 206 3 206 
5 644 206 Il 794 17 646 
42 255 42 255 
9 609 2 454 8 208 20 271 
5 646 5 644 
1 779 1 779 
88 017 88 017 
80 151 80 151 
12 043 227 6 374 18 444 
7 624 22 480 30 104 
4 253 827 441 5 521 
65 545 10 540 76 085 
22 101 6 814 16 006 2 915 12 044 4 293 5 224 69 397 
1 171 4 478 15 652 8 859 3 228 133 20 742 5 4 263 
3 531 15 268 3 607 13 497 4 056 214 
706 1 878 30 838 
942 40 4 410 1 223 3 775 10 390 
1 273 5 214 886 
7 373 
985 2 614 3 599 
37 399 37 399 
8 127 8 127 
. 
5 046 5 046 
40 176 216 
346 346 
52 700 7 741 5 406 10 239 76 086 
1 107 1 107 
1 185 31 3 681 4 897 
8 737 8 737 
3 455 331 1 818 5 604 
2 036 2 036 
445 445 
22 869 22 669 
13 853 13 853 
891 83 1 939 2 913 
2 060 4 346 6 406 
26 259 20 305 
9 262 2 700 11 962 
5 068 2 482 4 652 853 2 592 1 055 327 17 029 
49 733 4 351 1 524 690 71 451 7 871 
349 615 490 1 351 574 201 
Bdg.-Lux. 
3 9 
5 230 247 17 823 
4 12 
4 725 5 487 918 U 344 
25 53 4 207 4 286 843 Il 414 
377 586 963 
24 440 24 440 
10 995 10 995 
; 
2 318 2 318 
1 506 204 1 710 
18 
18 
13 967 1 448 2 390 242 18 047 
80 80 
914 20 1 521 2 457 
15 139 15 139 
541 151 1 089 1 801 
2 2 
144 144 
10 999 10 999 
4 159 6 159 
2 212 37. 497 2 744 
630 2 499 3 129 
209 70 12 
291 
4 350 913 5 263 
1 243 2 103 2 324 349 2 437 129 912 9 497 
59 465 1 835 1 303 209 5 16 818 20 694 





2 909 539 13 807 
8 3 954 141 U 509 15 612 
10 14 820 199 1 1 044 
1 191 2 112 3 303 
27 636 27 636 
8 616 8 616 
2 2 
17 654 17 654 
3 063 1 103 4 166 
467 467 
Italia 
13 7 720 2 520 1 537 10 419 41 054 46 805 
12 228 U 358 95 74 6 737 1 603 1 675 755 8 604 . 3 944 29 339 17 734 
1 356 2 935 29 086 12 176 3 114 23 387 7 578 198 38 697 40 136 
3 028 3 573 6 601 
334 1 344 1 498 
73 758 114 733 73 756 114 733 
727 17 729 18 599 17 729 19 326 
3 3 3 3 
10 894 12 978 10 894 12 978 
26 402 863 27 265 
l 226 1 226 
35 33 68 
479 479 
31 512 68 479 26 116 * 1 445 9 -435 4 859 6 254 8 422 2 475 25 19 310 152 39 236 125 646 33 602 
858 856 
634 122 1 426 2 182 
1 776 1 776 
2 342 171 792 3 305 
2 555 2 555 
256 256 
1* 551 14 551 
12 937 12 937 
2 968 18 118 3 104 
1 157 2 625 3 782 
125 89 27 241 
1 071 1 071 
1 249 14 2 424 3 687 
7 469 7 489 




1 640 19 2 744 4 423 
9 114 9 114 
574 549 1 907 3 032 
593 593 
474 474 
27 909 U 689 27 909 11 469 
27 859 19 343 27 859 19 343 
4 487 70 3 099 7 654 
2 494 U 592 .4 084 
3 484 318 377 4 381 
1 485 19 721 2 225 
1 283 1 416 2 701 
207 91 5 303 
5 821 32 770 13 342 2 307 3 308 1 312 8 128 36 078 14 654 
1 473 336 2 137 258 1 537 357 1 231 7 329 
15 377 1 797 424 517 21 121 3 272 
U S 12 786 793 344 
12 697 880 5 700 1 008 4 520 933 2 482 !8 220 
1 034 819 4 955 3 918 963 25 3 154 14 870 
2 404 1 429 473 4 021 2 423 
1 620 l 013 1 193 447 958 1 819 272 7 322 
12 2 064 2 714 1 668 849 U 198 7 556 
343 3 577 l 342 5 449 581 15 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren— Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 








































































































47C 51 417 
27 i l t 






















































































256 3 337 
7 138 
464 






















































SttJ 026 1C£7 6£C 
































50 12 956 
192 3 352 
398 3 332 
229 . 3 












































































6 632 9 tC7 
Nederland Deutschland 
(BRI 
i m ρ o r t 





























































































































































765 446 2295 910 





















































































































































































































AUTRES CLASSE 1 
105 437 
861 








































































































63 62 5 
101 242 
37 064 1 605 
138 134 




















































































































































































74 554 26 240 







15 a u 
10 029 













. 4 796 
4 796 























































3 550 3 
3 553 





















32 128 33 987 
41 812 40 223 
41 812 40 223 
716 2 697 
11 557 101 278 121 045 
































































? 689 1 430 
9 66? 
8 631 ; 
















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
3W 
Jenuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 



















































































































































































































































664 1 106 2 134 81 
14 5 745 
1 7 019 
164 
15 169 7 005 2 564 306 529 80 1 297 
27 134 
101 249 36 144 1 214 675 1 030 772 4 223 
1 111 
6 460 3 167 933 1 622 1 515 7 4C6 22 2 34 
3C9 
376 2 619 722 165 1 913 6 124 
516 

















































U 942 122 
26 23 0 
256 
161 
366 232 779 
783 
285 06 6 
536 
704 C56 72 74 C 
356 2 52 7ie 
77 
272 76 42 319 013 796 597 
217 
751 196 413 46 





108 349 357 3 193 
194 
9 2 21 61 696 414 366 327 696 
561 
40 044 367 535 191 019 157 
C1V 
456 701 192 29 105 5 02 
1 





ANDERE KLASSE 1 
475 
257 























2 781 4 218 121 619 1 119 489 IO 954 
117 
238 220 301 244 1 502 214 2 838 
417 
1 96 2 441 155 
a 
148 343 e 3 809 
2 268 58 2 729 2 680 816 
462 
9 013 
21 10 4 109 1 OSI 3 152 441 658 5 474 
772 
229 4 347 544 2 797 357 2 094 11 142 
2 471 
451 2 808 1 190 70 3 910 11 100 
18 



















1 861 6 388 9 386 
300 
4 644 4 944 
9 745 





7 431 11 194 1 323 1 872 3 932 2 173 38 443 
1 578 7 584 
904 262 3 088 2 600 13 734 29 750 
6 101 
1 034 1 754 8 850 1 041 
1 278 3 335 
148 22 544 
4 801 
24 849 12 019 11 422 IO 874 12 824 34 4 327 
81 354 
152 172 43 288 3 351 4 745 1 328 1 118 11 217 
8 224 
524 5 454 1 837 7 452 609 16 880 41 384 
3 822 
523 18 632 1 207 201 6 537 30 922 
5 602 


























































783 203 207 602 133 263 612 
577 
618 278 247 379 094 590 783 
476 





177 784 764 098 411 
«te 37Q β 
115 51 
l\ 470 262 378 603 957 
142 
421 743 273 495 922 740 756 
290 
280 997 241 47 601 656 
347 











862 863 864 86 








O U 012. 013 01 
022 023 024 025 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
051 052 053 054 055 OS 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 099 09 
111 112 11 
121 122 12 





AUTRES CLASSE 1 
13 639 13 639 
2 699 2 699 
50 172 1 713 51 635 
12 645 12 645 
38 669 1 214 575 796 41 254 
6 619 
2 452 1 873 26 509 6 194 1 699 
6 358 17 116 68 820 
247 247 















3 ? 16 
3636 931 742 
C L A S S E 
9 234 9 234 
154 79-» 2 328 
30 902 188 024 
206 900 1 914 5 777 8 797 
14 312 27 518 41 630 
85 724 20 586 26 689 











468 030 196 5 398 45 228 20 142 541 73 40 415 U 701 432 302 
104 224 328 104 552 
71 
71 
444 626 141 172 840 29 32 27 734 3 22 626 6 887 858 200 
301 808 301 808 
51 1 538 1 569 
49 49 
157 175 443 171 175 600 171 
94 244 2 068 96 312 
79 340 20 158 99 498 
19 
1 21 
28 1 30 
337 421 132 337 421 132 
207 340 62 
978 978 
299 299 
645 9 704 
527 
537 
314 53 112 433 917 










13 2 005 
548 548 
2 628 597 19 73 3 317 
977 1B4 
148 2 079 



















460 416 652 352 
2 
516 516 
868 2 500 370 
896 59 163 118 
282 380 662 
437 572 
036 162 865 2 324 396 
788 684 191 554 591 808 
656 182 838 
287 
702 
805 155 949 
207 207 
11 985 996 
157 310 467 
701 737 438 




19 618 537 933 21 088 
3 265 39 307 
328 753 l 081 
3 997 1 639 896 U 415 3 125 
7 21 279 
16 087 354 1 207 5 820 551 24 019 
2 515 5 2 520 
401 401 
42 8 428 
355 70 425 
03 9 
039 
527 162 θ 62 759 
999 252 225 685 528 155 205 067 116 
233 233 




7 843 7 643 
1 482 1 482 
42 468 1 600 44 068 
9 425 9 425 
18 773 331 123 139 
19 366 
3 112 719 809 12 793 2 290 677 1 167 Β 088 29 655 
. 







662 21 683 
96 
96 
5 422 71 313 89 5 895 
552 147 
417 3 557 146 133 917 







815 1481 529 643 4+5 














53 017 72 6 190 44 2 202 9 957 1 60 368 128 
30 743 30 743 
U 58 69 
592 
592 
14 391 176 14 567 
1 639 349 
l 988 











137 707 876 . 720 
197 1 16 
214 0 
670 716 366 
600 623 274 347 740 
ΐ BB 713 
E 2 
511 511 6 197 6 197 
41 222 46 949 73 9 6 229 15 364 47 524 42 322 
79 864 943 
783 3 699 4 482 
9 
1 495 4 711 6 215 
2 249 2 970 5 219 
24 604 25 086 7 544 8 2 403 23 116 
8 419 170 052 4 983 9 419 
5 1 9 11 49 962 227 498 
996 166 520 60 639 577 3 274 509 448 19 905 477 783 42 475 9 929 759 27 003 511 563 259 177 72 065 
406 6 412 
9 071 13 576 94 41 9 145 13 617 
751 283 117 94 454 418 72 477 20 053 4 26 
534 U 525 2 668 828 10 359 3 327 535 377 504 120 502 




476 56 532 
013 194 207 
677 677 
250 
14 245 259 
3 232 3 232 
42 150 96 42 248 
14 4 IB 
77 
77 
3 526 1 3 527 
15 743 29 300 17 791 255 33 534 29 555 
94 025 36 185 94 025 36 185 
84 153 42 4Β5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




















i l l 
213 
114 



















































































































































3536 274 1092 678 
172 766 31 451 









































































1 29ί 49 1 346 
2 479 2 479 







1 756 1 756 
U 565 193 78 U 836 
125 38 163 
3 3C2 445 1 081 4 828 
3 654 134 3 766 















4 2 7 
266 17 283 
2 2 








805 122 28 555 
535 535 



































































































































































































































































































































































































































































































C L A S ί 
823 
75 488 197 73 291 62 166 64 113 
22 172 
45 1 505 51 33 2 3 91 3 23 905 
41 850 
563 407 
























82 063 170 269 
a 
14 024 7 202 874 12 699 1 286 
a 
1 387 1 067 630 4 962 2 8 853 725 056 122 301 207 168 
73 
372 259 313 407 1 726 974 4 124 
1 303 
!35 2 569 168 640 487 2 345 7 467 
839 
24S 1 275 
32 141 2 479 5 O U 
40 












179 273 83 2 387 
135 
374 1 045 7 537 


































79 127 20 372 
27 










10522 462 3020 829 





17 8 13 31 208 44 323 
133 
a 





















2 14 4 113 
15 











K L A S S 
9 
1 15 13B 14 16 236 429 
18 
a 
















. 1 464 
9 





























































































































































































































Î63 990 1195 194 3342 277 1980 172 








Siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem. Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
352 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 























































































































































































































































































1 853 306 
3 23 6 19 300 
55 14 
23 40 










610 1 134 
610 1 134 
1 621 304 
1 128 3Î4 
4 693 U 422 
124 1 416 




3 413 1 063 
10 
1 C09 285 
4 
4 16« 1 354 
961 3 262 
22 19 
989 3 281 
4 690 3 211 
2 
22 665 1 511 
133 6 
6 

































































































































































































































France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BKI 
Italia 

































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen l ind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
i m p o r t 










































































































5 ¿4í 5 ïec 
4 C46 
114 505 







































14 076 1 051 
17 863 1 675 






























162 1 au 
1 665 













1 151 2 338 
3 566 3 5£6 
θ 
6 
148 430 14β 431 
345 
349 




654 12 1 209 1 875 
SÓ 341 137 12 580 
274 166 153 957 1 170 
331 
13. 634 340 1 14 3C8 
435 1 164 1 819 
a 
331 194 14 144 353 936 
3 486 3 488 








4 895 1 4 9C2 
­
Bdg.­Lux. Nederland 
















313 2 312 
287 1 222 
1 

















8 426 294 





33 1Ö 5 S3 982 63 
1 056 115 1 43 609 94 236 90 





522 8 426 
5 648 14 435 












4 U Ì 
132 529 1 854 322 
1 988 851 
























501 31 143 12 7 1 508 167 
2 997 9 517 436 911 2 404 916 968 241 
7 007 11 247 
113 191 
54 12 
167 163 • 



























652 633 654 657 45 
463 
665 667 66 
671 







495 697 498 49 
711 
Iti 









































287 749 1 149 
3 279 
97 3 376 
1 





U 3 19 265 
619 
















































U 3 15 314 
63 
4 
.1 32 liï 1 9 176 






















900 055 740 809 























































, • l 





















3 2 2 
10 49 66 
14 
























































m « * 
ni 
































































83 793 32 729 









41 222 46 922 
70 6 151 9 14 567 47 443 61 498 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlii.iel 
entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits «n Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
354 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 



































































































AL1RES CLASSE 2 
2C6 
sec 1 S12 
5 777 
β 795 













4 ses 33 C52 


























































































































































































































































































































































































































































































































842 575 842 607 
34 930 10 646 























































































































































6 735 301 
1 056 













































































































































































1 526 6 
30 













































ANDERE KLASSE 2 
5 44(1 
849 



































1 175 10 
79 

























































3 028 139 
477 





































































19 • 2 
1 318 
169 















7 863 14 612 
133 61 





































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
JtaiuujDeztmber — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 








841 842 84 
8S1 85 
861 862 863 864 86 












044 045 046 04 m 
053 054 055 05 
061 062 66 
Oll 072 C73 074 CIS 07 
081 
08 
091 099 OS 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 
a» France 




j «it i 410 
1 838 1 838 
eO 381 92 BC 413 
6 261 6 261 
ι eoi 141 180 82 2 216 
131 299 1 04C I 535 244 1 533 1 244 5 116 11 822 
131 131 
1 312 1 312 
1 41C 1 470 
55 55 





683 1 690 
1 Oil 1 Oil 
143 56 19 20 
298 









8476 133 1732 916 
C L A S 
100 055 100 059 
11 281 6 15 546 64 833 
321 
i SI? 




6 466 49 970 
19 112 is k 59 200 11 584 102 879 
22 474 1 031 23 511 
163 1 486 1 295 




302 1 944 
31 3 420 3 451 
22 C95 e 22 103 
21 925 25 353 41 21E 
34 202 






14Î 95 53 289 
847 6 153 1 000 
4 
382 20 4 410 
153 9 ni 3 595 627 5 161 
1 365 18 1 383 
10 

















86 2 9 3 100 
14 








1 991 1 991 
1 70S 





l i l i 
Hi 735 34 722 2 395 




•81 7 90 326 
2 480 2 480 
194 4 eoo 
SO 80 
1 003 1 1 004 














2 9 299 
4Ì 230 













3 447 3 447 
892 34 42 
,1? 
31 50 470 3 188 195 
m 
US* à 


























IHO 417 3117 657 1797 062 






541 494 1 035 
20 1 262 
46 239 997 
2 564 




35 159 209 2 068 
Ii 
917 89 606 
1 36 37 
437 
437 
169 146 335 
7 499 
S E 3 




692 14 285 14 977 
2 044 
i t i . 14 
3 28« β 942 
14 i l ! 
12 754 23 490 β 615 59 970 
6 351 961 7 312 
16 20 
1 161 110 2 s l 3 
3 820 496 494 
349 
US 
28 2 867 2 895 
13 727 
7 13 734 





107 32 759 
197 1 893 523 9 549 12 122 
892 351 1 203 
30 
9 997 23 682 11 1 457 35 299 
289 4 39· 5 107 378 5 813 
13 806 12 13 818 
10 1 89 111 211 
289 289 
8 191 199 
1 170 
1 17Ô 





241 242 243 244 24 
w 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 283 284 283 286 28 
291 292 29 
321 32 
331 332 33 
341 34 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 914 519 51 
521 52 
531 532 533 
53 
541 54 





611 612 613 61 
621 629 62 
631 632 633 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 
EWG 
CEE France 
C L A S S E 3 
36 202 
1 364 1 364 
3 870 45 621 16 8 299 
217 79I 
U 704 11 704 
23 430 20 792 29 045 472 5 268 1 199 1 286 81 492 
9 396 1 028 8 369 1 642 19 601 40 036 
4 068 5 746 20 451 6 409 938 
5 37 217 
39 255 13 327 52 582 
.96 516 96 516 






3Î m 6 597 382 45 714 
6 671 6 671 
1 182 4 613 1 199 
lui 
5 953 U 18 6 042 
5 821 5 821 
690 690 
3 048 3 048 
8 035 8 035 
1 654 60 3 950 S 664 
195 1 112 1 301 
3 586 2 112 2 5 160 
6 520 1 186 7 706 
2 764 10 891 6 611 806 1 711 5 610 
1 464 
394 394 




6 988 2 409 8 977 74 1 017 5 10 19 480 
79 50 323 
4 192 
4 644 
441 7 182 229 
7 852 
6 580 2 563 9 143 
93 467 
53 467 




242 338 380 
6 6 












L 100 1 100 
1 106 12 1 986 3 104 




665 15 680 






6 080 14 889 
1 21 366 
285 285 
2 7 353 576 313 897 743 131 10 015 
2 633 B6 




947 471 1 418 
4 779 4 779 
3 291 3 291 
229 229 
106 106 
1 867 177 2 044 
. 






S 2 3 19 
2 763 2 763 
75 75 





U 220 231 
1 759 485 2 2 246 
2.554 330 2 884 
754 2 051 773 160 203 485 
Nederland 
K L A S S 
7 455 
28 28 
1 2 372 27 070 
29 443 
846 846 
3 842 250 
45 155 124 
4 416 
514 328 
13Ò 1 069 2 041 
33Ì 374 
7l! 
2 359 1 059 3 618 






1 929 581 2 510 
■20 20 













148 19 459 626 
81 271 352 
1 209 633 
1 842 
1 651 671 2 322 
478 5 344 2 045 







757 15 785 63 641 
80 183 
3 603 3 603 
3 141 5 024 12 910 45 1 385 .77 839 
23 421 
9 980 506 1 520 
10 846 18 852 
3 828 2 179 11 021 
Ζ 998 538 
20 564 
28 271 7 627 35 898 
12 318 12 318 
27 091 27 091 
β 8 
522 522 
18 377 1 273 19 630 
1 <Τ79 1 079 
13 629 2 336 3 280 382 19 627 
3 981 3 981 
Β 
12Ϊ 129 






1 313 1 313 
3 470 3 470 
239 U 988 1 238 
46 492 538 
348 344 
692 
1 468 164 1 632 




2 715 14 468 32 109 
W 292 
3 862 3 862 
13 299 2 164 6 332 40 1 924 219 182 24 160 
190 58 5 820 151 2 080 8 299 
240 2' BOI 1 360 1 277 
5 678 
898 1 607 2 505 
21 185 21 185 
75 578 L3 233 88 831 
7 7 
3 5 
162 222 384 
. 
9 676 548 2 021 
12 245 
1 691 1 691 
183 4 205 392 
392 392 








27 49 76 
49 506 
555 
182 6 188 
1 091 187 627 91 99 654 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST-Schlüssel 
enuDf-Pflienden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
356 i m p o r t 





442 443 464 465 444 461 44 
611 
412 613 614 
615 411 418 619 61 
eel 
662 663 664 669 
666 661 669 66 
6S1 
452 453 4S4 495 494 
691 698 69 
111 
112 114 715 111 
lie 119 71 
Hi 123 124 125 126 129 12 
131 












862 643 664 64 
691 


















2 47S 1 436 2 964 e 112 . 5 SSI 346 23 023 
IE 536 24 366 
5 5C9 4 049 
1 C15 39 4 622 14 56 552 
26 C15 
24 561 10 5 662 
1 352 18 6S5 11 '328 1 112 101 621 
44 
39C 14 311 2 221 141 
1 124 1 417 S 716 
1 549 
S 809 3 416 U CS4 2 46C 3 eoi 6 171 34 922 
2 183 1 600 2 005 727 186 4 265 11 S64 
11 15 159 2 341 












586 3C3 661 6 61C 
2 634 













S E 3 
466 492 
5 000 5 U B 
24 141 
391 452 225 113 34 59 1 4C2 904 378 1 244 2 65 2 456 3 120 
421 3 181 
100 i n e 5 74 75 73 a a 
a . 
135 515 1 1 143 5 562 
5 379 22 
6 159 e 1 898 2 153 305 893 1 101 1 416 1 554 266 17 2C0 10 620 
β a 24 8 .3 1 33 20 335 490 7 52 
.124 393 172 345 7C0 1 309 
108 230 
3 199 785 1 184 343 2 093 891 456 153 
1 531 654 1 920 672 U 253 4 308 
164 461 167 50 
265 384 51 118 13 69 547 994 1 641 2 136 
9 
2 023 3 628 40 394 162 18 1 889 129 4 114 4 118 
312 400 
312 400 
1 244 1 493 1 244 I 493 
2C8 169 
208 169 
543 1 961 
12 73 575 2 034 
1 110 2 242 
1 110 2 242 
881 611 
223 11 80 25 18 311 1 242 1 110 
360 309 











319 319 131 303 
Nederland Deutschland 
(BRI 
W e r t e ­ 1000 S ­ Valeurs 
Italia 
K L A S S E 3 
443 1 877 516 
11 456 7 568 3 265 
541 1 340 27 
352 976 308 554 360 126 1 115 198 1 516 1 013 1 448 3 243 1 226 169 2 514 214 5 4 801 4 145 1 819 
153 1 684 13 493 
5 858 16 690 1 451 2 411 1 562 99 2 220 1 582 
133 536 346 30 2 7 1 985 1 492 495 12 3 851 14 209 34 187 
1 157 17 947 1 570 
227 17 640 545 2 401 30 780 
2 209 i 846. 1 988 2 461 12 370 1 824 1 574 1 856 422 126 4 488 538 8 155 51 311 1 469 
5 2 57 
218 74 64 2 2 8 157 167 635 499 262 27 79 2 
282 241 82 689 102 109 2 015 1 168 584 
556 466 189 
78B 674 359 658 388 221 1 424 5 055 1 611 417 432 222 826 261 535 1 067 2 687 425 
S 736 9 963 3 622 
1 044 1 244 270 
708 27 48 876 441 19 274 148 76 ' 2 4 71 9 314 1 589 601 3 440 3 520 1 023 
β 
5 237 4 006 265 1 689 192 32 1 57 8 240 993 90 7 167 9 296 395 
988 234 1 367 
988 234 1 367 
1 748 987 122 1 748 987 122 
499 291 180 
499 291 ISO 
5 395 2 301 350 
510 702 2 5 905 3 003 352 
1 398 2 833 31 
1 398 2 833 31 
1 803 566 853 
164 133 49 9 146 23 352 44 74 2 328 911 999 
855 508 584 
441 928 46 124 13 15 3 985 910 1 020 101 29 4 114 939 114 547 221 138 1 404 1 647 1 129 7 173 S 195 3 052 
249 
249 
182 13 199 
182 13 199 
82 . 7 





177 651 664 587 477 470 
CST 
EWG 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 














012 C13 C22 C23 C24 C25 C31 C32 C41 042 C43 C44 C45 C44 C4? C48 OSI C52 0S3 C54 C55 041 062 Cil C72 C73 C74 C75 
cai 
C91 CS9 U I 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 261 262 263 264 2 65 266 291 2S2 321 331 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 561 599 611 612 613 621 629 631 632 633 441 642 451 452 453 4 54 655 6 54 451 461 662 663 664 665 666 661 671 472 473 474 675 676 
IL til ài 661 59C 6 176 IS 201 11 2C3 25 23C 
4 341 1 534 541 
ec 405 
25 4S 7C8 43 34C 7 593 
2 140 
48 15 57S 52 CC3 953 6 286 34 863 16 144 25 642 2 195 993 263 6 C61 
e 
35C 34 C06 453 422 4CS 66 175 1 36C 206 
15 514 
3 372 7 479 16 266 4 C9S 24 55C IS S5S 
197 11 553 
581 61 179 1 507 208 
17 366 13 eu 4 64S 2 165 15 134 4 305 1 426 IS S65 75 442 
14 4SI 2 513 44 CSE 291 64 IC 180 U 606 14 25E 362 IC 113 131 421 C63 251 201 
67 802 2C 614 22 615 2 H C 1 631 6 767 1 49C 6 24C 
24 251 13 CS6 15 662 
4 126 42 352 1 296 46 15C 56 C69 43 311 1 341 
3 575 t 334 43 614 IS 589 4 541 145 
33 143 12 228 121 14C 37 46C CC 377 28 476 2C 116 1 S13 21 CE4 IC 591 1 344 14 246 23 124 15 744 3 CSE 
5 281 34 26C 4S 63C 94 656 
182 025 19 446 2 C62 
FRANKREICH FRANKREICH 
1 177 628 11 990 1 116 624 
6 914 16 1 402 249 
7 504 5 22 434 94 2 526 
41 245 279 259 498 952 741 049 645 177 1 047 
71 104 206 140 155 
10 
3 
2 ¡24 122 344 se 
2 416 2 831 911 
1 106 1 509 4 846 
4 292 34 977 1 39 816 1 045 159 14 734 7 345 1 303 842 5 443 1 119 
752 3 857 49 582 1 104 411 12 988 128 
1 314 1 546 3 122 
362 6 542 2 243 1 942 532 989 234 
11 244 5 053 5 191 2 133 500 
1 231 118 1 148 7 243 1 211 3 047 1 265 




1 101 120 8 113 2 938 28 980 4 181 18 961 
3 991 601 321 431 954 484 702 643 257 301 542 
8 780 9 921 17 606 13 195 
1 986 il? 
20 
208 
148 2 009 
1 059 80 20 361 
11 "lì 
4 
247 298 127 344 534 049 834 58 103 51 67 
66 4 700 9 147 68 6 474 574 
944 
879 575 78 116 984 27 541 2 934 159 
2 248 922 227 686 560 556 55 766 
3 509 509 818 
383 2 189 3 353 20 6 105 74 17 1 596 103 
38 12 133 2 325 2 869 97 104 772 108 
866 3 783 1 582 2 490 324 
2 317 48 6 589 8 064 5 125 
120 149 429 
2 050 3 113 ' 182 
34 2 353 1 545 
11 131 4 929 5 630 1 619 
3 965 1 412 2 936 308 619 
1 408 1 938 
3 144 IBI 112 
1 365 194 9 552 1 173 793 707 
4 276 62 941 552 4 529 10 224 10 083 
16 344 3 811 700 111 
U 442 20 33 904 43 166 
4 952 2 132 7 8 638 42 321 
4 5 128 18 419 13 152 
17 295 1 138 
622 211 
4 920 
149 9 751 234 1 605 282 51 769 462 2 5 513 373 
1 634 7 542 558 10 131 8 909 35 
5 085 456 16 426 226 47 863 2 083 485 333 
6 815 3 006 590 11 559 26 077 3 279 323 159 169 84 763 672 553 
1 
20 
56 123 510 2 212 2 727 165 443 24 356 10 113 10 633 
250 691 2 082 779 2 492 β 193 7 167 6 788 2 319 2 636 
422 22 851 20 049 
25 703 718 2 618 3 846 27 990 13 575 2 962 . 603 18 054 6 690 12 861 22 213 46 920 18 985 
9 497 3 551 14 US 7 017 3 747 10 379 13 224 7 915 860 1 293 15 435 17 877 61 337 
130 629 IO 665 254 
25 165 1 884 27 509 
5 858 6 496 8 725 534 4 373 61 41 298 
2 097 
111 
3 429 1 IOS S63 118 10 978 182 5 444 338. 91 
44 9 443 2 530 104 5 810 
146 10 981 168 3 989 1 443 1 954 6 4SI 2 774 99 4 350 122 27 003 57 
1 543 3 461 2 434 902 1 914 
568 31 3 763 
68 999 270 10 133 
1 660 1 119 1 230 
1 943 
284 230 228 
49Ò 20 069 3 123 
4 122 228 342 2 616 485 1 132 5 038 3 136 3 551 818 2 804 291 8 495 18 969 5 786 35 192 940 5 978 363 296 10 4 563 1 055 7 588 
3 5S1 8 866 3 821 ­ 713 
623 602 312 454 757 321 430 716 274 β 700 
21 638 7 963 
31 032 6 004 828 
677 678 679 681 682 683 684 6BS 686 687 689 491 692 693 694 695 694 697 698 711 712 714 715 717 71β 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
68f 
TOTAL 
001 Oil 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 U I 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 
4 105 22 225 927 
7 026 38 069 4 096 75 410 2 859 2 893 114 
2 052 U 887 4 731 2 989 5 578 10 715 2 829 U 639 
11 219 30 702 46 541 82 S44 22 059 20 677 43 892 
122 821 47 134 12 421 38 021 26 302 1 761 47 273 7 693 306 086 
8 663 35 750 12 812 
S 948 10 097 
5 053 90 914 3 984 28 951 26 606 
18 S09 1 900 1 130 8 601 
26 525 12 018 13 014 3 830 5 460 4 428 12 331 
1 502 19 902 15 800 1 
907 3 597 353 596 
9 269 675 49 951 75 8 U 174 968 074 047 623 310 320 256 792 593 023 455 406 881 145 35 710 12 880 2 454 4 163 B 472 344 8 215 4 262 
117 831 3 470 
13 
994 1 714 
2 495 4 098 1 535 
18 902 466 8 141 4 286 
3 847 608 1 144 3 431 19 232 4 465 4 941 1 520 2 130 1 972 4 490 
352 86 9 
281 274 37 2 785 4 877 
342 4 622 654 81 9 234 1 102 709 306 919 
1 181 407 903 
2 804 10 055 
5 044 6 912 2 072 1 372 
4 395 15 947 U 069 
1 429 8 794 5 167 722 9 589 41 33 226 1 557 8 222 5 618 437 865 427 7 488 537 1 891 4 451 444 77 
490 1 107 2 046 1 645 1 833 
481 776 312 1 404 
1 ISO 706 4 
2 454 2 798 489 
3 365 22 226 2 432 15 979 1 953 2 775 28 
297 488 606 997 456 012 829 963 552 U 244 25 667 
61 802 9 662 7 842 23 842 51 914 
16 282 7 115 21 867 8 987 360 
18 861 2 183 109 212 
3 227 14 910 1 078 2 939 3 886 2 842 5B 561 2 472 18 381 10 720 5 942 
611 942 678 081 238 794 802 788 893 760 
19 110 
797 
463 2 556 48 280 1 697 647 
4 858 177 29 66 347 329 142 639 580 
1 212 273 1 517 2 071 3 810 8 807 9 375 3 919 3 582 4 510 19 250 6 903 1 423 3 197 
3 676 315. 
10 608 1 207 45 817 409 
5 60:4 4 400 3 077 1 248 
249 5 963 509 538 
5 149 β 276 604. 1 154 1 385 2 166 1 730 2 446 1 027. 766 251 1 677 
994 253 458 254 1960 501 718 009 
BELGIQUE­LUXEMB. BELGIEN­LUXEMBURG 
19 054 
31 014 2 699 6 012 13 014 10 116 7 432 15 646 6 452 208 3 293 244 2 864 87 214 45 1 758 24 231 13 184 367 3 344 39 307 12 492 5 871 6 226 1 694 849 U 833 233 62 14 625 1 322 5 804 1 176 14 616 2 541 25 958 9 953 924 4 411 4 614 337 11 535 4 485 14 7 441 
1 60 099 














4 4 1 2 
390 
30(1 314 455 47 74 454 266 
200 34 7 
a 
1 . 13 36 ? 408 496 10 361 ISO 144 ?9H ?03 191 i?n 939 1 3 056 ?14 394 1RS 16? 




691 (IH6 041 ?K(I 690 
1 223 
2 079 l 519 4 236 3 276 214 
3 819 84 775 121 351 196 52 87 129 9 1 754 
S 866 5 671 61 2 138 7 715 4 902 
1 519 3 067 1 487 706 5 127 199 59 3 592 1 079 4 013 731 8 775 2 341 23 370 5 389 242 2 J04 1Λ91 194 4 928 1 766 14 1 847 
'. 13 395 
746 702 2 830 3 414 725 
1 
14 
1 7 1 













1 2 1 
493 
861 795 219 244 748 




769 006 296 837 290 120 
990 916 12 20 727 29 . 744 28 eu 259 634 
a 
297 900 121 724 856 74 497 603 
a 759 1 186 
155 142 392 417 447 
948 
774 U 2 2 447 8 076 




B 3 152 326 
64 40 4 3 40 4 
a 
2 233 1 586 1 45 . 944 937 211 441 1 677 
a 
72 29 . 24 
8 60Î 
. 3 949 883 911 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
358 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembu 
i m p o r t 
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France Bdg.­Lux. Nederland 
­LUXEhb. BELG1EK­

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bill 
BELGIEN­LUXEMBURG 
2 515 1 787 
690 





. , 7 
?2 
. 1463 918 1353 375 207 304 
NIEDERLANDE 


















































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur (e dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember ­^ 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





664 CCS 666 667 671 c)2 673 674 675 C76 677 678 675 661 402 683 664 465 666 667 665 6S1 oS2 693 6S4 655 656 657 496 711 712 714 715 317 718 71S 722 723 724 725 7*6 725 731 732 733 734 735 £12 621 631 641 642 cSl 661 662 863 664 651 652 653 654 655 654 657 659 S U S21 941 551 561 666 ICIAL 
0C1 eu C12 C13 C22 C23 C24 C25 C21 C32 C41 C42 C43 044 C45 C46 C47 C46 051 052 C53 054 C55 Ctl C62 C71 C72 073 C74 C75 C61 CSI CSS 111 112 121 122 211 .12 
























U S ttl 2 131 63 46C 7 C91 12 7CE 36 715 U 804 22 54E 4 6SS 71 534 222 13 C71 16 612 4 7SS 767 1 C4S 24 ece 26 C67 16 301 6 617 1 232 ι ne 675 
7 43 ε 9 




1 557 166 325 1 271 601 1 665 962 S 561 6C7 
a 
ua S55 3 3 263 2 074 157 1 595 71 96 6 472 2 225 6C6 199 361 1 015 1 135 1 647 771 2 854 1 870 2 544 5 766 1 162 1 C73 2 656 14 5C4 4 997 2 7C2 7 119 4 646 1 607 21 290 21 6 319 165 5 745 U 735 1 263 3 3C7 554 4 395 a 367 3 741 2 O U 10 113 5 749 5 514 2 126 646 193 92 37 7S6 
a 163 
a . 51S 720 
ALLEMAGNE I 
25 576 







2 C43 86 146 171 121 94 27 54 
7 23C 
2 018 7C 
3 161 
5 766 
1 224 S47 
3 C63 
2 64C 446 
3 114 355 402 
13 135 
2 16C 3 365 634 6 622 13 4SE S 126 13 C73 4 745 757 U 302 856 




2 78B 355 
740 1 575 155 100 1 415 325 1 
1 301 
10 











970 22 180 
3 896 














U 713 2 635 2 106 l 765 2 30C 4 439 27 C49 23 513 6 CCI 16 477 5 353 630 36 eie 537 44 884 2 780 2 C27 5 C58 5 S42 S 607 1 996 31 931 126 5 682 4 202 S59 657 3C03 7 C64 13 676 β 996 2 578 717 976 562 3 091 9 43 19C 
ï 
964 C46 
707 148 37 183 431 131 3 304 64 1 750 
462 51 62 U 2 51 8 33 1 326 384 8 412 1 C49 243 273 441 779 25 S54 34 158 2 536 1 745 1 227 339 3 199 100 201 2 2Θ8 2 ecs 57 1 646 42 




15 41 1 51 2 73' 
22 5 3 41' 
64 
8 15 U 3 
1 92' 1 21 6 1 91 1 141 36 51 79 1 52 41 51 29' 20 7 61 12 67 20 1 58 13 36 37 4 66 22 52 90 19 
7 741 178 
5 926 3 479 3 271 58 2 143 100 5 944 295 1 504 230 2 022 6 016 7 843 58 26 330 6 921 5 620 227 259 10 1 920 49 9 500 112 259 14 1 464 U 785 534 342 42 5 545 705 3 559 4 87 21 31 080 5 223 2 423 547 5 801 8 3 199 73 376 106 1 484 21 4 729 853 2 047 348 3 360 280 6 800 1 028 4 550 417 4 240 1 016 8 407 967 4 706 701 5 193 482 9 18o 1 714 40 301 6 126 18 458 3 203 4 242 417 16 O U 20 080 3 848 1 681 2 453 652 43 848 14 706 1 573 10 963 1 234 3 960 186 3 477 2 439 18 298 1 624 4 450 129 9 252 182 1 986 163 34 625 583 85 1 6 98 21 8 476 2 393 1 282 507 96 4 566 67 9 643 2 350 6 065 592 4 918 265 3 364 227 258 ' 64 1 477 25 263 13 3 421 130 
a 
19 596 67 1 
a 






I 3 < . . 3 l 
) i/ / < > l 
4 S ì 
t 
1 
9 9 1 i 
> Ί 
ι Ι 
. 2. 5 
ί 1 2 
i 9 
12 504 620 , a 24 246 13 916 12 893 316 3 472 173 36 . 2 
a 3 1 4 2 192 67 
a 115 -1 976 458 60 208 7 1 349 27 30 200 138 1 052 1 1 363 , » 7 941 3 723 1 685 134 3 222 367 
CST 








a 1 778 1 861 37 105 Il 217 1 623 22 493 65 192 4 576 362 2 548 887 2 230 3 1 1 498 3 966 185 713 
a 10 886 5 306 2 225 2 271 576 424 l 912 46 897 12 092 5 429 26 2 090 10 263 886 10 177 11 567 353 1 809 5 621 4 627 1 229 44 178 22 527 4 651 l 525 562 5 044 8 326 3 904 2 825 41 14 339 7 659 9 964 5 563 19 143 1 557 10 292 2 637 4 674 Θ39 23 343 7 929 2 663 5 303 5 848 361 2 341 45 207 85 982 74 331 14 059 516 6 504 20 504 378 4 728 U 626 1 346 β 624 194 547 223 2 285 10 123 5 163 4 601 8 650 13 466 3 702 10 Θ17 23 145 33 452 59 156 49 681 50 626 36 862 50 656 173 497 24 467 4 967 24 163 14 386 2 638 44 513 2 713 162 742 3 510 6 781 8 106 17 078 19 824 2 216 19 216 
Bdg.-Lux. 
182 541 1 761 2 7 707 691 97 47 10 327 894 429 3 395 45 1 728 5 383 227 771 1 163 13 913 56 1 940 1 289 35 124 1 7 617 2 310 a 





1 052 . 2 936 
7 17? 4 3 542 . 1 383 4 171 107 119 5 793 1 443 622 13 448 135 1 146 8 403 76 1 426 1 077 7 390 7 . 2 094 1 469 70 969 • 19 851 2 635 554 4 803 2 115 232 1 638 40 35B 12 018 Il 191 23 BIO 6 701 743 8 931 6 740 665 3 397 3 830 6 977 1 647 34 901 16 561 3 488 2 109 2 342 4 351 7 543 7 712 2 424 188 15 646 β 125 21 054 Il 515 47 039 2 137 12 637 5 125 2 012 18 191 7 281 6 839 6 349 6 376 7 305 681 2 164 2 951 56 995 35 774 14 678 4 790 4 56Θ 49 936 702 5 808 17 686 3 117 10 382 1 159 978 437 667 10 290 4 804 3 747 9 028 15 265 3 984 8 324 33 965 28 367 18 117 15 036 16 992 24 260 36 537 102 733 154 631 27 263 6 295 19 863 15 859 1 311 25 606 3 701 222 2 83 4 733 5 141 905 8 174 10 471 2 432 13 035 
50 726 10 740 47 342 34 669 2 897 36 985 6 277 2 5 404 U 229 3 306 5 787 U 895 21 874 4 447 
581 4 1 603 41 2 594 1 380 • 101 12 362 4 354 217 255 . 177 4 382 607 74 265 186 β 627 • . 1 717 1 787 19 635 . 3 597 60 . 2 055 390 302 2 392 35 399 9 7B2 7 246 79 501 U 257 869 5 213 13 772 510 858 3 953 1 271 759 30 364 23 025 4 048 620 1 400 1 813 6 377 625 579 4 4 738 3 267 7 242 
4 813 21 143 1 719 7 494 1 323 1 202 43 3 670 7 106 7 335 3 882 10 206 137 U 397 23 472 U 587 21 404 3 092 450 619 5 461 436 10 505 5 755 965 3 764 186 95 169 484 887 1 169 2 252 1 594 9 454 7 825 3 517 9 469 17 731 14 517 U 416 16 821 25 841 27 047 97 378 29 119 2 519 28 978 7 165 1 511 41 302 1 395 77 688 1 008 1 280 1 194 3 534 2 398 519 5B 363 . 7 411 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dfe dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST figure 
360 
Januar­Dezember — 1945 — Janvier­Décembre 
I m p o r t 
Werte ­ 1000 S ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
iti 861 862 663 864 691 
692 693 894 899 ­IM 699 911 921 94} 991 961 
101 Al 
001 Oil 811 so R 032ta 8Î4 
¡U 
048 051 
Üü m 062 
071 
C99 ill S 241 
243 244 291 
<6) lii 263 
iti m m 
¿15 
216 
281 282 263 284 
263 iti 321 
Sf K] 421 422 
♦31 512 
913 lit 
532 533 541 551 553 
5S4 561 
511 sei 599 
611 612 




12C S60 19 090 692 21 661 24 959 27 943 34 104 
24 eoe 12 131 1 902 15 lei 23 234 9 602 596 H C 
6 S 
1 941 
31 87» 6 626 129 7 229 10 761 9 961 
ISSI 3 899 119 2 683 6 431 
a 58 9 
Bdg.­Lux. 
131 3 961 22 014 2 311 125 
4 111 5 216 







4 467 32 406 ♦ 5 0 5 
10 108 4 789 β 085 14 435 9 552 3 403 960 β 299 8 207 9 493 591 54 
2 
6021 324 1911 124 1263 C89 1165 693 
ITALIE 
131 1 005 tm 219
10 911 145 1 413 169 u III 407 99 411 
619 S3 96 
6 134 252 175 1 179 
69 690 IS 019 
SP 
2 141 29Ï 
5 0|| 
2 010 
952 33 1Ù1 
6 366 
♦ olì 199 
33? 10 líl 106 306 413 
itti 




2 218 340 1 396 
3iíl¡ 189 86 175 273 305 1 219 Í 2 1i 1 395 
43 085 ÍS 646 4 611 156 
14 1 311 240 1 CSS 
iiíii 1 066 1 C65 
2 549 2 202 «Τ 62C 9 442 11 094 
3 819 6 061 4 219 18 56S 
61 
18 3 1C7 
2 202 210 
1 861 ­il 
4 04? 
15 40Î 
88 1 60 1 149 
3ÌÌ6Ì 
i l 121 975 3P US 
32 
529 2 





23Õ 446 806 164 75 
S3 6 
3 824 
* 71 '4 Æ 104 960 60 
1 456 afîf 16 245 261 305 1 060 19 4 587 15 347 4 701 
34 518 iìì 5 953 9 229 
415 694 2 194 349 18 030 3 014 989 663 151 1 126 3 962 
1 








449 2 249 3 "li Ψ 16 730 
2 4 
10. 
203 10 4 262 
241 
19 44 6 230 1 
28 
a 




5 298 666 
36 
26*. 2 13 603 2 
2 59 
58 3 014 878 485 9 
39 208 8 100 2 034 184 












7 760 198 iiii 1 853 
133 










a 50 911 125 
955 
2 299 392 
19 2 48 
a 
182 2 611 
14 138 1 
182 30 
14Î 4 315 512 1 411 3 
1 101 44 138 1 112 560 
90 123 32 112 6 926 141 1 904 165 408 589 2 321 
. 102 
176 
28 262 S 648 366 5 613 4 133 3 820 4 607 4 831 2 981 114 
1 056 3 049 , a 
: IÎ 




1 800 164 
lì 111 6 426 
407 43 963 "lì 
1 965 
201 738 705 10 940 54 576 8 300 23 932 160 








232 413 231 1 373 
2 626 407 99 
2 ÎE : 
128 
5 826 44 
798 2 533 261 212 136 
608 
105 2 O H 26 358 
44 187 9 
a 
35 1 107 4 603 20 409 9 557 1 563 7 
5SÔ ' ISO 283 1 924 1 968 
369 20* : 
1 398 29 019 3 136 






633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 
678 
679 681 682 ¡83 684 
685 687 689 
691 692 693 
694 695 
696 697 698 711 712 
7 } * 715 




733 734 735 812 8Z1 831 841 842 851 
861 862 863 




Oli 012 013 022 023 024 025 031 032 . 042 043 045 
046 047 048 051 052 053 




20 321 3 418 
2 093 11 458 4 109 81 176 
9 108 164 284 4 149 5 924 6 993 5 359 22 669 18 290 11 617 8 456 11 634 4 795 350 1 876 1 430 
36 487 32 461 2 209 
8 292 
16 106 
244 1 017 25 619 
iti 
15 346 40 
2 939 
5 816 3 521 
4 492 4 435 hi 19 889 31 462 
24 934 54 278 20 432 27 091 
30 534 
ila 064 18 908 5 172 
33 040 80 919 1 697 33 251 1 551 198 762 7 693 30 944 6 653 12 753 16 391 10 205 208 239 1 068 91 567 
15 115 ίΪ*2° 4 954 7 853 31 234 15 863 
23 080 4 221 2 045 36 134 12 664 603 8 853 14 99 
2915 938 
France 
2 094 1 381 8 2 240 2 659 16 115 1 919 25 420 624 1 636 2 840 1 101 8 695 8 094 5 295 1 388 5 188 1 454 18 
866 9 421 15 38C 473 8 93 2 644 
2 559 
i l l ! 5 2 251 2 269 1 171 296 1 181 2 542 893 6 031 7 253 18 941 17 462 23 000 7 542 9 277 12 555 41 175 5 972 1 339 5 375 32 211 428 9 658 1 414 55 201 






65 859 361 8 287 969 11 558 496 471 2B4 25 1 102 1 025 729 312 1 389 726 
6 83 18 311 2 204 169 
β 265 
19 94 858 
3 1 253 
. a 
166 
457 ?57 195 
479 1 535 
560 3 354 2 317 2 806 1 350 3 838 2 385 3 697 5 302 10 651 *U? 5 565 10 691 
84 2 873 
79 29 251 
639 2 374 53 1 428 1 308 1 376 
12 500 8 10 689 
1 876 339 












1 997 7 844 858 45 720 4 465 23 012 104 294 763 830 460 120 851 676 354 311 906 276 29 182 37 2 167 895 35 
39 3 524 
18 23 4 438 
1 2 » . 
.' 
9 
112 543 1 603 
585 510 
363 1 663 3 349 1 279 2 254 3 791 2 893 1 897 3 409 12 368 2 753 136 
7 974 13 860 
652 4 346 
3 26 460 
1 944 22 329 351 1 724 1 026 741 
2 266 2 987 3 409 4 113 12 021 8 495 5 239 6 445 4 151 2 339 297 1 540 489 24 588 13 982 1 532 
152 
9 673 
196 832 17 764 58 11 623 
35 
2 513 
2 978 1 450 2 398 
2 190 2 574 
1 872 1 645 6 970 8 430 3 868 23 649 7 612 12 220 9 268 S3 870 8 067 3 230 
14 126 24 157 
533 16 374 
55 87 850 
4 603 3 155 1 460 4 327 6 454 5 793 
31 251 122 609 112 10 546 
1 739 479 
60 167 601 999 1 670 2 695 408 200 3 088 1 683 579 
• 
941 
57 566 6 220 4 012 2 087 
3 692 3 411 4 726 9 603 9 656 1 016 1 284 28 164 5 402 
8 689 
95 
126 088 251 994 297 125 1640 731 
ROYAUME­UNI 
63 503 
12 904 14 824 1 057 42 339 1 629 10 274 689 30 10 899 14 
46 3 5 153 448 11 1 075 
3 429 609 1 301 Mi? 446 2 121 1 664 












2 196 3 
123 
361 62 11 12B . a 






42 165 49 1 885 79 30 3 058 
3 
a 
790 40 2 77 
310 14 26 986 33 68 212 544 33 66 
GROSSBRITAW 
21 345 
863 6 335 834 . 54 733 2 325 79 • 2 107 
1 
34 . 3B4 349 9 
112 
410 167 1 082 1 170 141 253 261 637 76 1 015 12 
27 775 
3 372 8 293 175 . 15 470 819 462 • 4 952 13 
9 . 2 181 37 
68Ö 






10 44 a 
4 377 1 633 18 
■ 
782 
• 1 1 002 19 
83 
174 22 17 447 3 15 33 443 15 87 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­DÄxrnbre 
i m p o r t 





U I 111 121 122 211 212 III lil 241 ¿42 243 244 251 261 262 263 264 iti 266 267 271 273 275 276 262 263 284 265 ÍS1 252 321 331 332 341 351 411 
421 422 431 512 513 S14 515 521 531 532 533 541 551 553 S54 561 571 sei 5S9 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 451 452 453 454 655 454 457 461 642 663 644 445 444 667 671 672 613 414 415 674 477 67Θ 619 661 662 663 684 665 686 661 669 
4SI 692 653 694 655 694 657 656 111 712 714 715 717 716 719 7.2 723 124 725 726 729 731 732 
EWG 
CEE 
Κ « Ι ί Ε -
2 S47 62 3£ 136 3C3 2 SSS 6 716 5 991 779 13 3Ct 
2 
I C71 97 4 3 657 ie 32 721 1 571 521 eie 2 75S 5 596 25 614 24 325 26 SCI 14 001 4 534 le 543 441 3 5S7 3 467 42 635 1 C02 46 145 6 57Í 1 383 
































664 10 3 731 396 17 30 216 1 452 
a 







1 1 118 14 968 2 983 1 256 4 271 1 229 2 802 46 1 821 9 367 7C3 563 743 18 202 9 879 6 764 2 310 215 1 002 1 566 4 542 362 341 34 3 938 2 138 3 539 611 IO 035 465 2 509 519 1 324 280 668 3 931 1 .688 617 624 939 216 426 2 194 3 546 233 1 112 313 5 069 38 19 034 4 SS8 9 316 1 064 47 129 4 358 4 143 144 1 013 820 1 861 3 764 1 393 939 5 304 25 393 17 420 10 722 8 468 9 171 
u see 43 oce 5 666 901 S 286 5 709 18S 20 218 144 49 1S1 
Bdg.­Lux. 
172 
12 11 053 
14 292 63 9 
1 640 
U S 1 366 
. 41 13 2 37 6 4 030 
265 86 486 376 166 22 73 20 760 
1 969 






6 17 37 3 746 1 282 888 844 45 1 426 10 2 363 5 C64 529 1 258 916 15 136 8 154 4 414 2 143 201 1 591 6C8 2 959 184 150 141 4 356 1 193 2 640 649 4 249 290 1 638 315 1 825 108 575 2 233 471 391 174 131 199 1 446 111 1 112 1 C51 226 33 253 1 244 101 1 881 3 662 2 280 1 814 396 
1 017 
245 










2 604 80 342 97 473 336 
19 373 3 465 42 1 O U 1 672 
a 
625 664 14 834 8 15 139 6 
a 
140 
1 6 18 9 244 1 521 4 513 32 444 1 969 252 4 351 1 045 141 1 411 1 218 24 653 12 134 1 414 2 852 111 1 666 1 813 2 803 53 235 211 3 055 2 013 4 819 503 6 063 390 3 325 986 2 118 295 1 838 3 194 2 489 1 120 936 141 642 198 3 550 2 135 342 29 901 5 829 449 3 130 1 830 2 289 1 348 1 265 96 421 656 1 512 1 250 630 1 252 3 360 386 1 536 1 082 11 258 6 597 5 372 3 812 4 934 10 496 40 141 .9 224 1 115 
8 581 4 081 358 15 910 316 44 315 
1 485 
\45 9 839 
205 ­2 661 3 641 119 3 134 2 827 14 2 1 733 
a 






2 77 447 11 961 3 367 1 256 711 1 075 2 490 76 3 893 6 289 1 958 1 350 1 008 156 241 12 744 13 095 5 979 174 4 238 1 612 7 307 702 196 231 5 711 1 461 21 867 1 262 26 224 1 255 3 404 658 4 849 136 1 539 3 781 2 443 1 260 1 797 2 673 Θ67 2 109 1 807 6 365 911 49 585 1 924 101 19 891 41 913 18 174 1 533 8 256 205 2 917 2 177 2. 055 950 121 2 146 5 523 1 635 540 6 942 31 292 11 324 11 345 9 546 14 084 15 509 41 612 8 672 779 6 167 7 386 275 22 029 334 16 4SI 
Italia 
178 
1' 3 498 
37 1 152 3 975 183 1 513 
52 13 
a 
566 2 14 163 263 
a 
23 938 2 940 1 74 206 7 649 2 067 132 720 
a 





271 7 766 3 483 1 713 167 34 2 221 175 1 480 4 995 SSS l 121 1 216 20 360 5 114 9 862 5 810 97 852 1 697 2 704 I H 127 106 2 343 638 2 385 716 9 375 156 2 113 360 1 005 277 775 3 807 1 633 437 
1 131 99 617 5 170 1 678 4 258 75 6 42 1 714 13 6 251 8 188 1 915 214 81 32 51 490 319 189 481 820 2 315 1 836 341 2 651 30 012 3 795 7 864 3 769 5 117 6 129 24 487 4 322 564 3 919 1 426 85 10 699 130 24 773 
CST 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 S91 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 961 688 TOTAL 
001 
O H 022 024 025 031 032 053 062 081 
112 211 212 221 242 251 262 266 261 282 284 285 291 411 
513 514 533 541 sei 599 611 612 613 629 651 652 653 
654 656 666 673 6B2 692 695 711 714 717 719 724 725 726 729 732 734 841 861 B92 896 899 911 931 
TOTAL 
001 
O H 012 013 022 024 025 031 032 044 048 053 054 





20 683 14 223 4 848 11 138 1 708 35 248 595 3 189 56 931 8 S30 4 588 2 376 9 962 13 052 6 486 15 466 3 672 13 905 1 120 7 217 2 606 13 010 290 24 128 3 
1 724 



















9 163 1 645 987 3 028 724 U 493 310 1 400 22 707 3 908 2 045 505 2 985 2 4Q2 1 344 
6 125 290 3 646 244 1 688 
a 
U 221 • 22 , . 
Italia 
277 
3 056 6 709 628 715 60 7 466 112 295 4 782 1 648 557 92 l 195 1 872 600 1 382 685 1 956 102 838 a 
a 
63 1 114 3 2605 254 521 987 485 703 485 727 771 635 340 202 
ISLANDE 
32 
62 38 99 58 U 561 154 5 2 7 873 
1 699 179 191 2 10 74 8 1 42 62 4 282 3 756 
1 5 4 3 1 65 4 1 22 1 2 2 4 




22 273 2 45 241 84 10 2 125 68 4 157 99 10 

































































































i 2 2 
a 
a 
2 4 . 
2 239 
15 

























4 073 2 45 32 , 5 406 U 
a 








58 6 270 
a 

















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir hates par produits en Annexe -
sur le dépliant M Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
362 
Januar­Dezember — 196¡5 · ■ Janvier­Décembre 
i m p o r t 




212 243 251 262 
263 265 266 267 213 215 262 264 291 2S2 321 332 411 421 422 431 512 513 514 521 533 541 551 553 554 561 559 611 613 421 629 431 432 441 442 451 452 453 454 455 654 451 642 443 664 665 466 661 
611 614 415 
476 482 
464 465 489 491 452 693 494 4S5 494 691 4se 711 112 114 115 711 
lie 
119 222 223 
124 725 124 729 132 233 134 135 812 821 631 641 651 661 664 691 692 893 694 695 696 esi 699 911 931 941 
ICIAL 
001 






1C 20 4 2 C6C 
6 3C 201 36 460 6 131 16 2 124 526 191 20 î 52 4 12 22 33 143 t 
51 26 2 213 405 5 1 13 53 252 2 2 343 1 C51 ICS 12 12 181 31 1 253 1 61 166 156 535 241 4 76 10 155 
94 î 15 
i 512 
e 20 1 4 2 
β 
96 213 33 55 41 63 lil 11 1 1 664 44 1 330 1 651 26 

























5 5 1 C42 1 
a 
a 







































16 17 9 7 
a 




36 21 48 





3 G5Õ 16 161 
45Ï 
65 5 2 
a 
a 










s β . a 
































2 2 30 12 
8 2 4 2 612 245 a . 
1 29 31 30 4 215 245 1 621 339 1 18 205 1 601 44 188 U 54 20 1 14 9 4 7 2 12 10 1 4 53 90 4 46 5 12 3 395 2 402 3 2 a a 
3 7 19 21 56 125 a a 
1 1 64 12 1 040 1 98 U 4 8 93 18 1 25 62 1 055 4 36 1 102 50 15 41 535 22 210 4 1 13 1 43 
94 1 14 
2 470 
8 2 18 1 4 2 a a 
94 2 91 32 si ί 2 61 2 170 a . 2 3 39 1 462 2 H 171 996 1 635 6 2 24 80 163 490 1 90 144 16 1 64 1 10 1 4 619 4 1 12 1 19 1 360 5 152 56 343 1 600 320 1 28 1 45 21 6 1 31 3 10 105 10 502 . . 15 931 31 610 
NORWEGEN 




25 * 14 
953 3 a 
40 1 




































051 053 054 055 
061 062 071 073 081 099 H Z 121 122 211 212 221 231 241 242 243 251 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 
285 291 292 321 332 411 
422 431 512 513 
514 515 521 531 532 533 •541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 






1 10 12 2 
1 26 9 1 18 685 41 23 8 4 2 033 8 396 267 23 13 909 1 449 30 394 182 2 1 6 295 153 U 4 468 1 669 5 5 280 1 412 288 6 603 2 928 
330 770 
1 905 899 5 888 
1 2 418 1 808 1 165 2 764 1 219 613 I 24 735 381 4 4 162 228 239 1 466 î 349 
25 1 2 518 7 2 165 97 316 1 46 222 
578 776 43 400 107 107 
86 107 973 979 556 4 17 135 55 29 973 3 952 3 789 






. _ a 
a 
5 706 2 4 
a 
a 
114 1 072 
a 
a 



















141 1 119 266 . I 906 
a 
1 14 36 1 7 164 
109 20 









1 069 507 3 125 35 344 
a 
29 9 16 
a 









3 056 5 4 
a 













5 464 483 15 36 560 
a 
17 17 270 228 
a 























3 31 52 5 232 




. 28 251 455 . a 
a 
142 14 U 
a 





1 2 3 1 




1 , 7 
a 
a 
1 167 1 007 9 049 16 
a 
a 





1 506 74 
a 
443 400 
19 23 70 97 1 100 




254 122 1 3 48 
a 
34 73 260 
a 
a 
123 3 69 27 50 
8 287 
81 302 26 187 12 7 26 32 222 
a 
63 4 4 26 . 1 1 992 3 583 294 101 10 
















3 342 31 8 
a 
a 
1 219 6 857 
a 
4 12 517 432 7 065 27 « 1 4 260 63 
a 
1 582 7 669 
a 
2 455 6 861 262 4 689 1 844 
90 31 676 1 734 504 2 369 
a 
408 909 457 l 615 6 204 5 7 386 108 3 
a 
113 86 198 906 573 15 
a 
1 308 3 2 024 52 120 
25 287 
248 423 9 1B9 93 68 34 72 732 824 329 
a 
5 44 2 19 291 19 2 967 442 11 83 
a 
16 36 35 U 683 8 350 19 618 
a 










1 466 3 7 
a 
a 
356 251 267 19 « a 









1 326 115 




225 1 12 
a 





6 211 187 10 
78 












2 476 350 63 30 1 
a 
14 34 1 
a 







64 5 . 1 54 97 22 19 22 28 196 397 13 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ ^ 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 621 631 841 642 651 661 662 663 664 891 692 693 ÉS4 £S5 896 697 699 911 931 541 561 
1CTAL 
CCI ou 012 013 022 023 024 025 031 032 C41 043 C4S 04β 051 C52 C53 C54 







¿63 264 265 291 252 321 232 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 






236 37 1 365 
a 
171 63 494 U 344 262 1 621 13 1 36C IS 324 541 2 35 21 124 144 324 1 054 13 341 33 443 84 2 461 48 1 
382 365 
SUEOE 
1 C91 16 636 4 219 21 93 164 1 400 i 554 311 3 S66 5 19S 4 165 
4 ses 63S 4 211 1 161 93 32 1 541 46 22 135 9 U 5 U 1 532 1 S66 2 513 434 690 7 394 136 224 2C6 60S 2 60S 22 24 62 1 166 699 
6 061 
13 19C 634 176 636 276 
14 316 2 493 1 205 1 C53 255 117 166 2 1 531 681 2 703 7 616 2 SOI 397 1 504 34 96 990 1 153 25 171 744 72 934 6 645 1 157 718 55 
France 
2 




1 226 22 339 6 23 8 U 63 1 18 



























14 5 366 
795 65 22 60 18 
6 
6 18 
63 2 111 306 14 1 58 
a 137 73 5 14 114 
2 
1 371 869 126 2 
Bdg.­Lux. 
41 
63 26 4 14 
a 
2 7 54 507 4 96 1 80 4 142 45 1 
a 









46 13 13 20 32 4 30 











a U 13 55 869 
63 






1 281 90 92 
a 
1 4 36 63 2 
55 
354 




414 59 3 139 
35 22 340 970 51 330 6 336 
U 97 




























92 2 1 149 2 5 1 882 95 86 
a 
204 5 9 154 344 a 80 83 
136 




726 32 1 938 3 89 52 71 5 425 161 1 033 1 690 5 152 284 




1 014 2 055 
144 
55 315 805 1 699 180 3 953 5 152 3 243 4 465 592 
123 493 80 13 
449 7 22 24 9 2 
a 
a 
1 102 7 173 3 598 131 885 6 478 45 811 74 081 2 371 18 24 62 1 110 114 1 4 74B 
a 176 515 110 024 
210 
9 320 1 710 1 187 714 166 89 39 
a 
1 469 493 
a 
482 2 346 1 839 172 
a 
242 13 85 580 640 14 70 446 72 303 
2 896 3 849 367 16 
Italia 
6 
168 14 17 15S 
13 
29 3 218 44 23 1 231 1 8 52 
î 2 6 11 15 259 





83 12 820 
60 3 
428 595 67 7S 
ΐ 1 10 
4 44 591 12 








98 446 . 44. 
a 
164 1 248 2 
a 
262 a 




1S2 992 177 33 a 
a 
15 a 
83 633 a 
7 46 
137 701 941 45 
CST 
613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 6Θ3 684 685 666 687 689 691 692 693 694 695 696 697 498 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 73 5 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 697 899 911 931 941 951 
TOTAL 




647 1 621 7 760 1 232 5 089 7 173 804 3 123 603 1 935 2 124 198 3 907 692 375 2 821 571 1 678 117 1 463 486 559 5 176 1 811 23 654 27 500 8 166 142 8 364 28 641 192 764 15 133 748 1 073 S62 26 312 704 604 788 625 2 111 17 328 474 2 842 4 969 10 160 9 475 2 5 756 6 753 4 104 16 194 79 220 12 933 l 953 5 946 2 379 2 060 7 775 1 55B 32 445 836 1 509 14 830 10 420 4 568 105 6 828 62 545 6 173 151 86 213 25 8 1 544 2 341 1 120 712 545 36 1 556 291 7 266 21 18 
130 8 807 
FINLANDE 
2 2 79 806 3 6 632 336 80 25 1 106 407 5 34 10 2 22 1 8 8 3 1 301 4 459 18 8 605 76 616 104 697 
France 
16 459 640 86 144 
29 627 594 12 42 51 12 2 597 U 38 2 76 227 16 120 25 1 655 396 3 841 4 136 l 524 
2 100 5 931 2 202 3 938 245 33 3 









. . . . . . . 2 . 6 498 
a 
28 13 028 22 021 
Bdg.­Lux. 
74 
89 356 55 109 3 16 267 124 46 60 27 1 176 17 22 23 242 99 18 67 33 237 242 7 3 776 2 122 515 
a 
167 1 829 U 
777 72 12 
25 
13 84 131 434 1 192 41 360 367 993 715 1 229 656 3B4 1 117 9 70β 1 025 537 523 43Θ 232 545 86 13 933 66 1 115 
a 




346 569 91 398 2 25 607 699 138 291 774 103 560 136 21 29 115 149 23 220 123 315 489 684 1 388 4 136 466 
a 
835 3 276 7 
3 172 94 127 7 
lï 




669 6 073 999 4 319 2 
Italia 
107 
58 122 1 119 
a 
88 379 13 924 1 515 402 1 531 1 164 80 482 492 262 2 767 129 1 020 53 949 292 6 2 876 674 12 968 15 431 4 396 129 4 076 IS 038 166 553 7 157 233 891 552 
25 17 422 





191 5 11 10B 2 92 36 32 a 
9 183 5 107 13 a 
914 50 1 681 1 675 1 265 13 1 186 2 567 6 9 89 
104 10 
î 295 154 
• 10 25 300 137 2 674 69 175 472 568 753 1 738 266 718 2 012 8 358 1 975 81 554 71 183 1 701 542 172 30 143 964 458 106 4 165 2 4 641 3 8 45 21 102 753 113 142 13 2 29 a 
a 
1 4 




13 037 8 308 
FINNLANO 
a 






102 1 1 a 
7 2 3 1 
a 
a 
. 31 1 
a 
3 070 30 921 22 686 
2 166 187 1 394 305 . 3 
a 




8 5 a 
864 3 738 
' 16 5 218 18 989 25 933 
• 101 1 2 4 618 31 74 2 1 
■ 




. 368 195 
1 2 89 
641 25 749 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
364 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 










i l t 
ibi 
i t i 
¿t3 
i l 4 
i l i 
¿51 ih i 
ï i l 
3 Í ¡ 
33í 
4 l l 



































































1 Ì 9 
l 3 ¡ 
l i i 

































I l i 
i 
261 

























s R i 
1 19 = 
i 111 167 i41 
119 





















































































































































































































2 7 82 
1 12 23 
2 431 3 419 
72 1 830 





















































































3 « . 547 
1 . 12 
U 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Jånuar­Dezember ­=· 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 

















































































































































32 ess 1 161 
2 S09 t IEC 
42C 
344 

























































l i ι ses 1 031 
ι 1 C41 
5 












































































































































































































2 . 14 
531 









































































4 . 4 
a 
75 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































565 87 2 


















































































































. . 71 
a 
















































































































1 . 957 
























































































































































7 O U 
2 849 































































a . 10 
8 . 
1153 274 242 424 100 636 113 707 524 140 172 367 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
366 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
CCI 




























1¿¿ i l l 
i l i 








264 i t i 
Itb 







































t i l 
641 

















411 tie 619 
6E1 
462 

















13 1 CS¿ 
151 















































241 et 66 
162 









4C i t i 























¿C 2 146 
604 
1 146 





























































54 es 1 150 



































































































74 . 63 
19 
4 




2 . 38 
1 















5 5 460 
a 
16 

























































16 1 320 
1 948 





















24a . 219 
189 
17 
850 2 937 









39 2 264 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































981 1 1 38 465 373 84 823 199 
44 261 157 
3 292 
64 834 425 157 161 814 
17 34 




126 247 57 49 
2 12 071 
21 180 1 459 
109 1 1 563 
6 1 288 1 382 173 9 
U 
166 173 7 2 
3 330 7 
18 154 1 625 95 
035 1 408 
26 2 
7 
957 56 37 
063 484 
83 103 22 165 206 
68 
505 1 447 7 30 20 
?2 87 144 
13 5 878 
55 
131 5 15 
125 2 138 
168 
7 






1 248 107 
4 
773 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falchiate im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe · 
sur le dépliant en Annexe. 
- Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




i l i 
113 
ti9 
t i l 
622 433 641 t42 
t i l 
t i l 
t i l 
654 tS5 656 t57 661 6Í2 £63 664 £65 666 tc7 til Í73 618 tE2 t£4 tes thi 
tS5 
6 56 
6S1 ese 111 112 114 115 
711 116 119 122 123 1¿4 1¿5 726 7¿S 132 133 734 735 612 £¿1 
831 
e4l esi 661 662 663 664 esi 8S2 653 854 
655 656 6S7 ess S U 531 541 
ICTAL 
CCI 
C U C12 
C13 
C22 C24 C25 C31 032 042 C46 046 CSI CS2 053 C54 C55 C61 C62 CTI C72 CIS C61 CS9 U I 112 121 1¿2 ¿ U 212 ¿¿1 ¿il 241 ¿42 ¿43 244 251 ¿61 ibi 







22C 13 34t 
15t 1 2 i t i 
675 32t 63 1 76£ 
311 365 3 142 
43 7 li 7C U S 101 501 7 492 1 646 




64 27 433 11 2 
254 1 4 51 3C 15 43 1 61 lii IS 1 Sil 
5 21 . 27 c 
2t 54 24 33 











It S21 7 557 
621 51 9 49C 
2 416 
649 65 3 12 15 E 
ι 26 
4 167 
¿15 96 41 4 SI 215 





10 154 3 739 666 6 69 22 45 43 1 1C2 63 12 653 U 
a 
1 16 61 
a 
. 3 62 
a 
β 








. 44 11 
a 
a 
1 20 56 a 122 1 1 1 10 1 17 34 7 21 











1 431 1 141 
a 
5 16 55 699 542 645 14 316 1 621 532 21 
a 
. 1 351 275 3 2 513 
a 
25 2 245 6 5 
a 
1 SI ¿2 514 488 
a 
343 325 5 16 163 
Bdg.­Lux. 
13 
10 4 . 12 2 232 
a 
a 
64 106 60 
a 
17 5 16 133 1 2 
a 
27 32 100 3C6 2 38 187 10 . a 
53 
a 
32 69 1 123 3 17 31 
19 
a 







1 46 8 418 . 9 
a 
7 4 2 7 2 1 
a 
2 6 83 2 4 • 
14 830 
3 
1 5 43 1 7 1 66 346 4 
a 
1 U 526 84 2 704 430 401 21 15 
a 


















2 U 4 4 
a 
a 
2 2 12 
a 
15 9 28 
a 
31 5 21 
a 
25 2 
4 2 38 2 
a 
233 1 1 3 2 19 10 
a 




1 3 15 9 

















9 8 86 . a 
a 









. . . 28 5 739 65 
a 
1 963 398 85 19 550 196 321 2 260 31 2 
a 
19 U 1 54B 
a 
367 1 022 
a 
3 5 225 
a 
60 36 58 . 91 5 





















2 . 35 
a 
435 1 253 785 
a 
a 
99 387 45 10 130 10 487 4 289 44 15 
a 
2 782 10 58 
a 






132 38 6 2 5 
Italia 
3 














































8 182 3 447 
a 
a 
17 2 586 89 44 987 1 090 13 3 
a 










1 544 66 37 55 
a 
2 20 25 
CST 
267 
271 273 274 275 276 261 282 283 284 285 291 292 321 332 351 411 421 422 431 512 513 514 515 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 661 682 683 684 685 6Θ6 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 ' 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 
863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 




12 791 12 104 20 3 390 11 621 49 1 329 110 45 1 909 3 251 39 750 4 673 53 4 334 146 152 607 11 092 792 2 487 19 169 703 1 984 224 281 2 734 53 754 1 510 2 083 1 692 955 127 238 701 1 237 3 256 79 101 3 557 1 623 4 559 163 281 618 385 1 753 390 219 62 594 315 32 1 879 67 530 1 552 24 14 1 1 057 8 78 7 391 4 365 37 2 089 119 79 59 168 5 47 561 1 414 597 884 496 208 460 2 332 1 426 388 2 750 1 211 71 129 140 19 1 765 5 985 4 398 33 178 206 1 381 3 152 389 3 132 111 1 364 802 " 69 
314 16 168 1 077 140 2 639 4 889 409 3 118 
France 
95 
12 225 2 088 5 596 745 1 684 
a 
5 411 552 
a 
3 6 673 69 362 31 27 186 3 809 227 , 116 5 166 23 1 180 1 4 183 12 252 196 1 240 94 244 1 114 2 794 1 239 37 46 203 820 610 68 99 332 128 409 27C 130 37 351 132 24 92 










44 142 26 153 271 261 53 46 715 320 72 1 443 68 64 39 18 
273 174 1 844 13 
a 
175 551 1 080 96 476· 1 309 149 22 
49 7 38 750 61 1 701 1 339 177 1 649 
Belg.­Lux. 








. 143 22 3 89 1 100 28 2 75 . . 24 35 7 3 l 398 1 361 213 36 7 89 
a 
6 




2 3 38 14 23 37 43 3 51 188 43 12 197 26 
a 
U 12 2 28 1 1 S U 5 3 . 217 227 61 109 5 139 60 U 
4 2 36 97 27 74 . 111 88 189 
Nederland 
SPANIEN 
. 13 826 
a 
87 868 , 165 . . 3 189 . . , a 
78 16 1 136 2 911 
70 . 37 1 
a 
17 136 26 4 472 2 17 595 128 U 14 . 23 662 73 216 2 20 267 106 2 395 
31 47 63 73 33 58 53 4 41 27 







78 . 2 1 . 25 1 316 
7 221 52 4 27 231 25 123 129 265 1 6 13 3 
1 280 
15 172 5 1 27 279 168 40 195 1 186 198 
a 
a 





167 8 8?β 
15 2 292 
9 483 
a 
455 81 40 1 284 
2 172 
a 
511 . 5 1 241 
18 119 101 3 214 
11 . 225 13 3 630 506 62 163 . 38 82 271 415 l 557 
595 119 79 37 265 1 264 
30 2 533 421 1 072 
51 105 169 72 
1 265 
2 8 16 89 127 4 62 0 





3 5 625 
a 
6 37 701 22 1 2 5 
a 
317 46 371 162 74 25 152 1 105 
88 2 
75 765 749 6 62 96 14 . 
Z' 5 454 
732 
.7 ' 





103 716 293 17 











201 225 39 23? 
a 
19 2 510 




. 9 127 128 107 681 
a 
42 235 264 23 13 7 16 . 59 305 8 25 167 112 85 7 26 28 66 1 56 16 1 64 6 
1 158 







. . . a 
1 084 17 
37 2 2 . 39 12 43 193 66 123 184 93 156 106 216 103 
lì 1 
109 341 139 3 22 1 145 625 10 199 1 14 102 19 
218 3 14 49 25 134 
84 71 199 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir botes par produits en Annexe ~ 
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
368 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
su SJ1 S41 S51 
TLTAL 
CCI eu C21 CS3 C71 esi 112 
¡ i l ¿41 ¿65 ¿66 
i t i ¿64 
3i¡ Sil 5S4 
t u 
t i l 629 t33 tsi 6S2 154 667 tie 6 66 tS4 6S5 6S8 115 
111 119 129 122 6S3 Sil 
ICIAL 
CCI C U CS2 CS4 L5S C75 112 ¿ U ¿41 ¿42 ¿43 ¿SI ¿62 
i t i 
ite 
¿it 
¿a ¿64 265 ¿SI ¿52 322 431 512 554 625 tsi 6S2 CS3 654 463 667 t73 tt7 465 tsi 652 tS3 tS5 6S6 711 714 71S 
Hi 7¿9 725 £¿1 641 ttl £63 6S1 652 653 est S U S31 
ICIAL 




IS 2 04C 12 
bt 
435 C 14 
Frana Bdg.-Lux. 
4 7 l 1 2 
132 946 31 C06 
GiERALIAR 
1C 12 1 1 25 1 3 1 
2 14 11 Ί 




1 65 1 1 
I 
t 







ι 31 1 48C 53 1 U i 75 1 4 ¿ 2 1 2 11 IC 245 40t 4 2 
14 4E IS E ¿ 12 622 
IC 31S a 
ï 2 E 4 2 13 3 1 2 3 12 4 5£ 21 
3C 35 
14 6 1C 4 1 












6¿ 135 162 
ι ce 
2 66 





































IS 33 2 000 U 76 
37 744 202 853 
GIBRALIAR 
24 
1 2 1 5 
β 31 
MALTA 
45 l lì 12 
110 
12Ϊ 










10 4 1 . · a 
a 
24 ί IO 
560 650 
JUGOSLAVIEN 












1 41 1 3 65 1 4 2 2 1 
a 
11 10 249 181 
a 
2 8 36 
a 







2 3 1 1 
a 
a 
3 12 21 3 
a 




11 412 51 847 155 
CST 
013 022 024 
025 031 032 043 044 
04 5 048 051 052 053 054 055 061 073 075 081 099 
111 112 121 211 212 
221 231 241 242 243 244 251 261 262 2 63 265 266 267 
273 274 275 276 282 283 284 285 291 292 321 332 341 411 422 431 512 513 514 515 521 532 533 541 551 553 554 561 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 
663 664 665 666 671 672 673 674 675 677 676 679 681 682 6 84 685 686 689 
691 692 
693 694 




2 571 547 92 1 411 1 isa 3 6S1 719 2 078 27 2 1 719 936 6 003 6 036 2 421 160 5 686 1 623 197 54 2 269 2 884 45 167 1 347 39 5 684 2 350 21 232 1 4 969 β7 87 4 2 370 209 27 1 184 747 U B 1 757 214 10 743 1 923 48 5 170 3 398 977 1 886 192 321 β 238 560 2 384 2 703 9 120 24 42 596 549 6 24 1 678 739 1 284 236 64 20 178 825 3 285 1 2 509 120 771 8 008 992 181 639 3 129 826 887 1 550 852 359 2 110 96 2 360 643 1 323 1 401 2 100 2 070 132 4 110 7 219 1 045 2 647 3 659 683 21 138 8 78 318 4 160 514 849 40 114 413 43 121 1 347 
59 
a 26 
a 231 692 
a . a 





. a 869 






a 419 134 
a 






24 1 156 8 9 
a 
a 4 . 249 5 
a 
a 36 31 232 2 
a 
a 
a 2 21 
a 39 1 
a 2 063 21 
a 
a 1 403 9 20 127 119 
17 
a 
a 3 1 
, a 
a , 255 23 
15 73 , a 
a 
32 8 
a 1 115 71 6 
a 3 . 16 12 
Bdg.-Lux. 
1 
. 1 . 3 1 127 
a 













a 9 6 
a 70 , . a 
a 





a 1 23 3 
18 
18 1 15 2 1 . 2 29 20 _ a 
a 26 1 192 76 . 6 203 1 17 100 25 
11 
18 
2 3 536 







. . , 8 76 
a 
a 
. . 25 19 856 628 57 
a 
a U 
4 . 71 72 18 9 9 . a 
2 1 544 
a 
. . a 
a 
a 
68 16 91 




75 46 . 1 
a 
a 
35 69 23 77 
a 
a 





a 66 2 20 
a 
a 2 209 
'a 87 10 12 483 94 
a 





a 1 10 68 
a 
. 83 , 2 122 
1 612 
a 
12 564 448 1 270 134 . . . 1 552 589 4 438 3 496 1 329 161 5 573 1 040 122 
a 





a 1 110 108 2 272 717 74 593 
a β 141 4SI 48 3 902 1 556 
a 







616 259 502 221 43 
a 
162 165 1 550 
a 
81Θ 104 717 1 009 614 4 503 l 297 767 236 968 471 2 1 884 30 1 281 , 575 1 287 . 1 1 103 132 4 108 3 518 517 908 2 005 398 5 136 3 39 235 . 148 201 149 5 113 240 17 83 776 
Italia 
597 547 53 847 468 526 585 2 078 77 2 116 255 86 
731 684 
, a 
19 511 71 54 264 758 13 U 506 U 5 593 2 346 16 232 1 2 435 85 13 4 1 141 27 9 736 30 
a 
782 214 2 183 1 303 
a 
543 500 977 416 181 318 
58 266 277 2 286 
a 
113 16 37 41 70 1 •4 1 B 448 469 9 
a 
20 14 627 1 485 l 1 565 5 16 3 261 187 177 123 53 β 571 389 225 230 199 66 1 068 643 743 113 2 99 928 . 2 3 205 504 1 739 1 639 140 16 2 5 5 61 4 8 185 25 29 1 37 25 20 422 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





723 124 125 126 129 131 132 723 734 135 612 821 631 641 £42 esi 661 642 663 664 691 
e 52 
E S3 
694 695 694 651 699 911 Sil 941 
lUIAL 
0C1 C U 
C13 022 C24 C31 032 042 
C 43 048 C51 C52 053 054 
C 55 C41 C42 C U 013 
C15 
cei 
CSS 111 112 121 m 212ut 
231 43251 241 242 243 245 246 261 213 214 215 ¿16 261 ìli 264 
265 ¿91 252 321 331 332 421 422 431 512 515 531 S32 533 541 551 553 581 559 611 113 429 
631 632 441 442 4SI 452 453 454 455 454 




1 ¿ U 




i ι ib l G26 
39 4 3C 19 15 166 11 254 3 SOI 2 554 1 654 245 33 15 16 
32 21 
143 1 5 114 43 422 3C 3 293 
144 1 1 ie 3 416 415 3 252 66 2 21 1 22S 41 2 CAI 4 266 
613 
9 4 « 
43 C sii 
48C 142 224 19 346 5 1 ie 1 
146 a 
12 52 39 10 
331 2 C41 41 
1 Cil 
198 2 2 322 51 
























1 213 3 4 
a 












61 1 629 
2 30Î 





22 1 219 464 
211 
a 5 1 
16 

























1 2 5 2 
a 








a 21 46 2 
a 24 




















136 629 390 2 3 421 40 9 16 80 1 8 520 1 818 25 521 20 4 238 18 907 1 025 S 807 41 27 923 16 663 10 10 106 3 500 5 136 4 210 25 
6 42Ó 2 148 6 12 21 181 33 8 1 20 1 81 298 1 261 





91 30 99 1 239 
19 2» 
13 77 157 75 178 9 18 37 33 23 5 12 25 5 192 1 2 3 110 
a 
6 




'. 20 190 94 32 
a , 
a a 
18 498 13 108 3 274 9 912 328 2 104 101 611 8 211 215 9 14 8 
î 21 1 26 1 95 
a , 
105 4 475 603 33 954 
21 1 907 
5 1 3 
a a 
91 2 006 101 
2 61 
Ζ 2 99 625 
a , 
6 121 1 041 2 113 
613 
31? 5 48? 
17 19 11 521 4 157 
a a 
a , 
5 2 191 1 
1 
à î 1 
lî ­3 47 
16 6 230 34 125 311 1 639 5 261 
a « 
1 223 30 395 1 673 309 75 1 611 206 8 28 10 186 








13 1 563 4 1 628 1 113 1 1 3 18 
5 * 




418 28 391 
a 
2 19 403 61 83 757 
U 1 316 
182 
a 





ï 1 18 1 124 40 2 197 
2 . 99 16 17 19 17 3 . 1 21 
CST 
663 
664 666 667 671 673 678 679 682 684 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 717 718 719 722 724 725 726 729 131 132 734 735 
812 821 831 841 842 851 
861 862 
863 891 892 893 894 896 897 899 911 931 941 961 
TOTAL 
001 
O U 013 024 031 032 
044 045 048 051 052 
053 054 055 
061 062 071 074 075 081 099 
112 121 211 
212 221 241 242 243 251 261 262 263 
267 273 274 275 276 
282 283 
284 285 291 292 332 411 421 






1 47 17 9 8 1 1 913 46 2 U 4 2 5 824 37 21 44 41 7 60 9 136 218 116 31 6 1 5 341 231 
450 3 4 122 3 201 114 112 
33 26 




58 2 8 2 515 17 
19 2 261 2 36 323 15 S19 
4 3 704 85 
847 21 1 49 166 4 353 
60 
43 10 393 2 664 
158 530 1 281 6 21 802 1 698 49 141 
38 159 3 150 174 4 024 
8 7 137 
82 45 1 440 2 925 733 23 9 293 
5 63 2 427 3 
97 









36 1 14 
1 2 17 23 4 13 . 18 . . 24 . 
16 151 
. 
42 • a 
1 562 3 
16 . 3 053 3 790 
1 734 13 
. a 











1 011 10 080 
1 48 
a 
























1 772 1 568 




























. · 3 12 17 « · 3 1 
a a 
13 437 4 26 2 
a a 
4 2 2 824 3 23 1 9 1 18 17 ,1 57 2 7 36 36 50 126 106 3 
a ■ 
1 3 . . 9 183 17 
ΐ 2 3 1 112 10 3 144 9 165 19 53 5 12 1 7 2 25 3 109 7 9 7 9 4 59 1 6 β 5 7 968 • · . · 
Italia 
3 
1 16 a 
9 5 a 





3 7 23 24 1 3 a 
35 38 4 · 
a 
5 4 5 β 3 
450 a 
1 4 1 




IO 984 97 835 16 624 
TUERKEI 
4 
U • · 6 13 133 14 
1 417 389 . a 
2 063 28 856 3 578 4 763 1 67 643 58 847 21 
a a U 38 13 93 308 1 844 58 42 773 8 037 397 71 33 222 1 32 






2 774 a 
19 312 2 579 1 820 
a 





24 1 761 
a 
1 20 1 5B4 
86 200 
a 
164 6 21 BOI 394 616 13 212 15 032 
35 53 470 119 106 240 
8 254 2 693 
a a 
45 46 1 116 230 1 179 278 2 8 
3 57 
a , 
10 373 1 1 42 48 19 3 18 2 7 




59 426 279 21 9 283 
a 
. . 2 . 5 6 2 . 25 
2 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 



















































































































86 6 305 









































































ι ies 2 
U 
12 1 653 
26 
1 04Í 
191 22 46C 
54 
14 












































23Õ 2 261 
a 
a 




4 6 822 
6S6 
10 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BRI 
TUERKEI 
a l 3 
4 10 










i i 461 
















ί L 24 1 , 18 920 2 86 ) . , a 112 2 3 l 1 40 1 3 2 5 
a ί 12 5 




a ι 1 
a 







. . * 1 1 114 2 
a 7 ! 3 17 1 5 22 14 6 
a 
a 
2 2 1 7 28 2 1 25 1 
a 1 1 > a 6 1 5 
a 
2 27 1 
3 . « 4 356 
- • 
1 10 Ote 79 396 43 130 
EUROPA,ANG 
SOWJETUNION 
ì I 256 21 
94 
, a 
I . 70. 
) 461 1 51' 
1 262 2 44 
a 
2: 
) a β 
! : 17 717 37 
12 
1 ! I 
2 i 46 18« 
2 3 25 
ì . 1 Ol 
: 4 12· 
ι 149 19 58. 
t 40 
a 
. 1 554 6 74 
S 16 895 24 85' 
30 2 611 
1 23 
492 3 
i 232 12 73' 
I 7 47 
î 9 51 
) 1 642 
. 1 i 495 
> 305 
82 
9 9 412 
2 483 
1 ) ï · 
a 








> 56 . « 7 
3 
) 3 815 
Ì U 981 > 2 605 
676 
5 






































































































































































































































. 434 5 006 
a 
396 


















































































636 987 145 997 
























































. . a 
a 
906 
























































Nederland Deutschland! Italia 
(BRI 
SOWJETUNION 
514 5 964 174 
a 34 
364 5 353 . 8 193 4 664 736 
3 828 240 
2 158 2 417 
227 4 335 1 177 
25 
46 346 40 
1 410 10 
2 059 630 14 007 
a 74 727 
445 10 937 10 179 
69 390 4 
372 9 813 
396 
321 2 102 3 097 
123 342 268 
43 247 
382 








1 34 7 
105 170 459 
a 1 





2 3 lt 
477 
1 
110 . 53 








14Ó l 377 9 876 









320 586 32 
1 109 7 653 173 










32 5 21 
4 196 124 
141 
130 a 
85 711 374 
5 17 3 
47 70 168 
166 537 19 
27 154 2 
44 
225 212 18 
17 2 
1 6 











226 71 275 . l 1 39 7 
19 32 22 
3 26 S 
1 42 4 
a 1 
























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au cade CST figure 
Jenuar-Dezember — 1965 
CST 
CSI 
C53 CS4 C55 Ctl C62 C71 C72 C73 '.75 




i t i 
I t i 
¿64 :tS 266 ¿47 211 
¿13 ¿75 
i l b 
I I I 
¿E4 ¿SI ¿52 3¿1 322 241 411 4¿1 422 S 12 S13 
514 5¿1 Sil S23 S41 551 5S3 
554 541 571 SEI 559 
til 
t i l 
111 421 6¿S 631 
632 t33 641 
4 42 £51 ts¿ 153 6S4 655 656 
657 ££1 442 643 644 tt5 666 667 471 472 4 73 674 677 
676 66¿ 6 £3 164 4SI ts¿ 6S3 6S4 655 tst tS7 65t 711 712 714 715 117 71t 719 722 













2CNE C-MARK EST 
14 
3 £5 4 5 12 1 196 E 6 5E . 156 1 -S 25 H C 

















































































































































ΐ 74 12 









166 1 19 
69 
3 



























































































































i m ρ o r t 



















































































































































































































8 , 9 
a « 










































































































































































































































































































































































































































































. . . 16 























































































BO . . a 
. . 
14 115 
5 380 19 607 
12 182 12 049 
L 














9 021 2 464 
B34 9 
1 588 4 498 
624 2 






1 414 888 
69 4 
l 02? 1 948 
7 
212 1 
3 269 96 








73 3 7 a 
151 1 




2 798 33 
2 103 305 
5 142 5 268 
4 302 1 
4 . a 
BZ 
5 336 2 053 
442 86 
































Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei por produits en Annexe ■ 
sur le dépliant en Annexe. 
■ Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
372 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 












































£52 es3 854 
£55 
656 































































ie ees 12 






































































































































2 tit 2 
1 555 
1 818 


















































































































































































































































6 5 951 
125 



















1 282 92 
44 2 348 1 017 27 1 139 3 709 l 079 3 030 120 308 87 3 18 654 
44 59 379 90 163 5 056 3 628 552 641 133 28 88 
279 1 255 1 , 4 610 21 183 2 283 2 
a 














































































































































































































































































































































































































































217 . 17 
a 














































































































































































































































































































































































































113 . . a 
, 
84 120 36 289 


































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur fe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou 'code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




































































































7¿5 l i t 
729 
722 l i l 
734 
125 bli 


















1 £1f 2 
















244 1 712 
2 122 
5*1 2 15t 
2 C36 











1 t H 
¿lt 
5 




































































63 . . . 13 


































































































758 . 63 
































































































157 . 4 
46 









































































































































































23 . 14 





























































































623 3 955 
465 
401 













































































































































































166 2 936 
213 
61 20 287 
226 
2 2 402 


























































































. 31 , 42 
19 









382 . a 






























































































387 . 261 
50 
332 . 1 833 





























































17 1 741 
127 
53 1 961 
1 . 2 152 





























8 . a 





17 5 381 











280 . 121 
7 
336 . . 2 
107 
1 . 197 
a 
4 
30 2 778 
535 
191 , . 1 



















































. . 1β6 . 110 
a 
3 
14 . . 6 
19 . 42 
83 . 1 2 
a 
173 



















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 




t i l 
t i l 
£41 t42 £51 ttl Et3 6c4 tsi t5¿ £S4 tS5 £56 es9 su S21 S4l 
ICIAL 
CCI eu C13 
LU 
Ci3 
C24 C2S C21 C41 C43 C44 LSI C52 CS3 C54 CSS etl CïJ C74 CIS etl ess 1¡¿ 






¿42 243 ¿51 ¿tl 262 263 264 
i t i 
¿tl 
¿13 
¿15 ¿le ¿E4 ¿65 ¿SI ¿S¿ 3¿1 22¿ 411 4¿1 422 512 
S13 514 541 551 553 
Sti sss t u 613 621 622 641 452 4 53 
456 657 £62 663 664 665 
666 671 672 673 677 
t t i 164 
tt5 664 465 712 115 716 719 722 723 729 133 









163 72 1 £3 356 7 3 161 43 
171 566 
BULGARIE 
£ C46 4 £C3 41 14S ICÉ 7iC 3 755 S7 3C 3C î 521 4 CtE 244 3 771 2 714 3 £54 IC 6 6 226 11 1 341 
IE ¿61 5 5£ 53 
E 141 1 1 41 646 34S 1 ¿24 131 164 
lèi 
S2 27 1 10 175 2 2CC 1 Cil 5 ¿4 7 
8 1 57S loe 13S 
27 401 93 1 C47 
1 
U 191 23 1 S¿ 37 3 415 25 26 323 4 Ί 
i t i 
2 
22 
135 42 S 6 1 135 
61 4 Eie 









































































































































l 16 13 7 
50 23 
1 
48 55 196 
4 3 761 
1 












1 4 013 
229 
312 3 301 
113 l 929 






















4 2 66 
27 
























22 35 155 
2 
a a 





1 306 1 32Õ 





















































































































































































































































































































































































43 39 153 
I . 4 
13 
1 1 18 
17 34 
2 I 1 51 6 17 56 
? 1 
1 273 














12 4 15 
a . 
a . 
60 30 1 824 
2 1 . 






390 . , 40! 














> 12 301 





























































2 224 . 915 
441 
2 . 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





























27t i t ¡ 






































































































1 2 572 
I S U 2 























2 C i 19 
ts 











































































9 • 427 




















































































. ÍS • 


















1 . 4 















































134 aao . a 
















2 066 . 646 






3a . 551 . . . . • . 17 
833 • a 
■ 
1 
















1 • . • ■ 







2 • • a 
a 





























673 1 ¿16 
211 


















































































































































6 39 887 













































































































































808 , 1 
64 
1 082 




























































































































. . 53 8 
7 . 62 • • . 
999 















79 . . . . 336 
58 . . . 16 
1 402 . . . . 247 . . . . . . . . . . . . . , . 7 
. . . . . a 
, 1 
. . . a 














































. 1 . . 7 




59 713 20 963 
4 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fallblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
376 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000 S ­ Valeurs Tab. 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsse 
ntspreclienden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
CST 
C41 C47 C46 CSI C52 C53 C54 C55 Ctl 







¿Sl ¿92 221 222 4¿1 
4a 421 512 
S13 S14 
541 551 




t 57 ttl 11¿ 
tel 
tL4 ttS t£6 tt7 
t 74 
t c2 tcS tS2 tss £S7 tsa 
ι is 
li¿ 72S 721 725 £21 £21 £41 
651 ctl 
lt¿ 
btl £64 ES2 ES3 £56 tS9 S U 
93l 541 
1CTAL 
CCI C21 C22 C42 CSI etl 
11¿ 211 ¿il 
i t i ¿El ¿82 
¿t4 
¿91 ¿S¿ 221 112 £¿S 
tS3 657 661 675 
6 a¿ tt4 
EWG 
CEE 
i i M s i e 
t3£ 
2 164 





1 3£1 2 833 44 ¿12 46 6 3C 464 56C 14 
IC 
15 114 





35 C5t 1C£ 
11 15¿ 6 6£ 1 14 1¿ 1 
1 SIS 
1 2 1 7 4 is 13C 
21 3 ti l 






see 7£ 92 £ 1 15 152 
3 
1 1 55 ¿ 1 ¿31 4 £ ÍS 
4 4 1 75 151 
6 56 35 
St til 
LIoYE 
4C IC 46 2 45 1¿ 1 3S¿ ICS 















5 4í5 540 
572 44 1C4 7 













1 217 4 19 
a 3 
es 




a £10 70 
6 l 1 1 
a 
a 













10 14 . 3 3 
. a 























. , a 
a 
1 I 275 
a 
77 3 15 
a 
7 129 1 222 
a 
17 
140 280 3 






















5 '. 96 2 
Ί 6 795 
M 






a , 62 2 






2 144 140 
a 








175 7 2 5 4 000 63 2 616 
46 
66 








a 9 14 5 
128 6 U 
a 











a 56 . a 
a 1 
20 824 




391 483 93 . 198 283 14 9 77 319 . 12 4 3 
a 
9 13 4 
CST 
695 697 698 711 718 719 722 723 724 726 729 732 734 735 831 841 851 861 862 863 891 896 β99 931 
TOTAL 
012 031 032 042 051 052 054 055 061 075 081 112 122 211 221 262 263 264 265 267 273 2 76 281 283 285 291 292 331 332 512 513 541 551 561 599 611 612 632 651 652 653 654 655 656 657 663 665 666 667 673 674 678 682 692 697 711 718 719 722 729 732 812 821 831 641 851 861 862 863 891 892 894 896 897 899 931 941 
TOTAL 





1 5 15 3 U 13 2 15 1 U 20 89 4 3 3 3 50 7 27 2 1 1 618 
660 938 
EGYPTE 
1 360 147 1 257 289 3 12 288 636 1 067 26 1 923 3 18 2 524 157 46 882 31 1 166 268 4 6 668 862 270 80 611 18 452 3 763 29 85 10 1 965 284 131 6 76 3 6 791 1 503 14 1 2 35 103 6 2 1 33 22 1 15 47 8 248 16 1 64 51 24 4 1 335 7 811 30 . 31 3 3 1 12 2 19 13 4 826 2 
105 447 
SOUOAN 
9 6 1 4 780 
France 
109 999 
. 77 62 138 28 



























































557 2 195 1 891 3 
a 
13 25 1 906 
19 97 61 
a 




























68 933 371 112 
EGYPTEN 
a 
10 72 125 7 
2 885 294 827 6 79 
a 
18 














13 953 13 





137 78 18 170 6 121 53 













1 . 7 
■ 
1 15 . 2 206 
15 1 27 
8 24 2 
17Õ 3 490 
6 
B . 1 . 4 2 . . 4 825 . 36 536 




1 4 7 1 7 . 2 3 






272 . • 241 
3 850 104 45 7 115 




435 165 . 3 120 16 053 2 724 
3 85 . . 284 128 
2 
29 316 14 
1 . . 7 . a 
. ■ 
22 . . 47 . 2 
. . 32 43 
ΐ 
■ 
23 3 2 
U 
37 532 
6 l 4 6 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember ­^ 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




C53 C54 C U C74 CEI U I 221 231 251 262 2t3 ¿76 ¿t¿ ¿64 
¿si 









































C i l C51 e t l 211 221 iti ¿ t i ¿S2 4Ï1 £32 656 t57 666 111 652 6S4 ESt S i l S41 
CSI Cel ¿ U ¿¿1 i42 ¿63 
¿s¿ 411 551 
t u Í56 tS6 S21 S41 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BRI 
Italia 
¿4C 
3 3 "s 12 £33 931 23 162 2 t 42 27 i t t 44 
3£ 135 8 125 
SS 10 364 2 
S 1 
64 1 2 15 1 S 
182 238 4 719 




























































































5SE 1C £ .45 541 ¿¿ U £34 21 
17 2£ e 1 1 10 
224 10 
13 CC2 22 4 634 
2 17 26 8 1 1 
3 146 
530 508 2 6 7 798 44 3 35 128 234 95 
15 1 
3 1 










35 14S ¿C5 144 37 ¿13 23 7 1 2 
1 




¿1 532 1 031 1 234 1 4 34 2 t 1 ¿6 ¡2 
l 










¿1 520 65S 
a 












075 081 211 212 221 231 242 263 292 421 422 611 656 896 941 
TOTAL 
OBI 
211 212 221 263 291 292 632 656 861 896 941 
TOTAL 
001 
031 032 051 
052 053 054 081 099 211 
212 221 242 243 251 271 276 282 284 291 292 421 422 431 551 561 581 611 
632 656 667 682 691 717 719 729 732 734 821 851 861 862 863 892 893 897 911 931 941 
TOTAL 
071 
081 211 221 242 421 422 682 
TOTAL 
O U 













2 075 4 667 U 
1 197 156 13 784 4 804 
9 39 387 U 7 5 7 106 25 21 307 15 1 067 42 312 U 203 7 3 604 3 56 
2 77 4 6 1 1 31 1 3 22 1 1 4 1 1 15 2 1 1 74 265 
France 
i 75 212 4 16 070 10 10 178 13 2 352 699 20 15 1 3 
19 663 
53 
604 1 62 8 445 5 163 1 2 
i 5 
9 342 
2 07Ö 4 612 11 
1 197 156 12 675 4 552 
9 37 397 U 7 5 2 023 6 
a 





124 431 115 293 
GAMBIE 
12 










79 7 1 375 128 135 10 

















































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépitant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
378 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000 S ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
¿il 










































































































































15t . S3 
558 . ι . a 
2 . 1 1C3 
96 
524 
































IS 1 t47 
1 4£5 
172 

































. 1 . a 
. . 6 
31 
, 86 






, 3C . . a 
1 . a 
a 











ι 7sé S 462 
1 
3 
































22 » 579 8 








1 4 50' 
» LEGNE 
71 





l 7 31 
















57 I 12 
1 11 
2 
l 61 13' 
! 10 
i 5 
; i ' . 
; 










2 ) i 2 263 















I 3 559 
• 1 
, « . 19 
a 
S 136 
r 1 8 
> < 16 498 
154 






. . 1 







) 1 062 






















































































































































































































784 , 17 402 
6 5 923 
16 





6 2 364 



















































. 2 '. , 124 33 
. 
25 211 
574 3 155 
; . 3 
3 . 99 106 
19 73 
a 
3 018 3 420 
73 624 
, 
1 . 4 
. a 




6 , . . , 
10 
a · 
. , 1 
, , 1 1 
a * 
a 2 
. , a · 1 




a , 68 10 851 6 275 1 354 
. 22 98 493 555 ao 520 5 555 




. . 162 . 1 59 
, 10 . . a 
a 






. 9 149 
, . 43 . 602 
a 








. . . 76 , 2 17 
a 
, . . a 
. 732 . . . . . . . . a 
. . a 
. a 






. . 1 . 22 377 
73 . a 
8 757 
530 , a 
874 194 2 1 78 7 94 
9 
4 






17 1 7 246 . 43 . a 





30 342 26 4 557 160 . . a 




6 . 8 19 4 967 . 10 
5 8 461 939 69 4 34 37 . 2 394 . 5 1 . . 90 . U , 2 1 . ■ 
. . 1 . 3 
. . . • 
15 060 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fattbiatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — lo désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





C55 en C72 























































































































43 1 263 
22 


















2St it 15S 
¿SS 
¿22 
U 5 C2S 
81 
ES ESC 











































4 2 ac t 
France 
7 





















442 2 87B 
6C3 
a 
7 . 2 4 3C5 
1 









42 33 624 





. , S7 
2 
69 









1 366 204 
238 













4 7 31 
5C 1 33 
• 









. . . ! . , a 
, .  a 
, . , . • 
9 524 
NIGERIA 
ί 12 1 . « 1 1 u I 12 752 1 25 
. . ; , 704 
a · 5 13 913 2 736 
a . 
1 827 4 203 
a 
a . 5 2 536 
17 
a . 
2 3 25 
ι a 
6 38 5 6 667 
¿sa 
2 1 149 
β 3 ICI 







34 . . 4 
a a 
304 
1 . a 
1 
a a 
3 . a 
a a 
a a 





















































































































































































5 . . a 






























































































































































142 1 367 
85 
1 3 597 




. . . a 
5 
27 
239 1 351 
123 
















































































1 0B4 5 29 






















. 264 « 
209 




































• 4 • 14 l 858
14 692 8 044 




4 123 2 212 
277 658 






















. . 1 43 
·, 241 
. . 36 
. « 











































































. 307 . 341 
a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vofr notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
380 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 










































































































t i t 
tn 
EWG 

























i l l 
I IS 991 
115 999 






























































53 . a 
17 ata 46 
2 






















1C2 ¿2 19¿ 
1 47S 





























4t SC 5tS 
2 4 225 
5 CSC 
• 339 . 4 55B 
1C7 
32 
ÍS . . 7 
1 . 2 1¿S 
U S 






































(«4 r.ss 465 
















































































































































































































































33 747 204 331 













































































































































































51 . 8 
. 18 
22 959 
, 2 . . a 
. 2 . . 2 . 
U ­
16 588 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falchiate im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Anne«. 
Januat-Dezember τ= 196ΰ — Janvier­Décembre 
i m 
Wem 
p o r t 





Sil 025 C31 C44 051 C53 C54 
C55 eu 015 cei 121 211 212 221 ¿51 262 263 ¿64 251 ¿52 421 431 541 551 559 611 413 429 454 462 464 111 
114 ne 119 122 124 129 134 641 661 642 643 6S4 699 931 941 541 
ICIAL 
C51 054 Cil CEI ¿ U 221 264 ¿SI 
124 132 125 921 S41 
ICIAL 
CCI C12 013 C31 C32 C4Î CSI C52 Cil ¿ U ¿12 221 243 
264 ¿51 292 632 665 111 641 £43 651 eS9 531 541 
ICIAL 





42Î i5î 1 163 115 1 3 414 
2 5 136 
14 1 6C6 
6 4 119 33 Ç 2 941 
96 3C 111 156 405 29C 5 92 11 10 63 2 2 3 1 6 
i » 1 1 111 4 6 221 14 1 74 2 3 1 1 90 36 343 
21 124 
.CEIE FR 
Λ 4 16 10 25 5 12 
1 2 1 2 2 
129 
.SOMALIE 
1 3 143 14 251 1 24 C54 1 3 932 21 3 211 
69 25 24 1 2 4 1 3e 1 5 e 
26 495 
KENYA 
14 6 868 
25 1 Ili 1 















1 4C1 63 311 . a 
111 
a 











































































l 67 1 
â 5 1 80 1 779 
2 175 
7 4 
i oes 331 6 5 814 191 10 226 366 
a a 
I 4 
6 16 34 11 15 21 








. , 2 114 2 2 6 221 4 11 
I 73 
, , 1 
a 90 27 
a a 









. 24 19 
. 23 















2 2 305 
1 122 
a 
1 864 6 1 885 96 
a 
a 
112 H O 184 5 20 




























Oli 012 074 
075 081 121 211 212 221 
242 243 
251 262 
263 265 283 284 291 292 332 512 532 541 551 599 611 613 632 653 656 651 661 685 719 722 
724 726 729 734 821 831 842 851 861 862 891 894 896 899 911 931 941 961 
TOTAL 
001 051 053 054 071 074 
075 081 121 211 221 243 
262 263 265 283 291 292 
512 599 611 656 682 931 941 
TOTAL 
001 013 051 053 054 061 071 
072 074 075 OBI 121 211 
212 221 242 243 243 244 265 276 




23 542 7 1 059 
11 69 
2 933 42 604 
4 320 
22 211 
2 013 4 816 9 774 53 647 402 1 40 3 48 311 60 4 185 5 5 1 30 1 
'î 2 1 4 5 1 1 2 3 1 1 4 1 13 4 1 91 117 50 
40 494 
OUGANOA 
32 2 1 20 7 474 271 
6 98 15 1 066 161 16 
2 6 942 13 12 1 47 










90 1 856 






























33 400 1 
2 997 
2 7 070 
21 434 59 1 753 95 1 572 
3 2 08B 68 478 5 435 4 15 878 1*4 







20 1 78 
a 
250 
443 8 130 531 
a 
3 596 12 
a 
a 






























1 593 2 4 
76 22 28 23 4 4 365 . 1 
a 




























486 38 227 
1 124 
13 
274 1 448 
a 









2 . . a 
. 1 1 
a 










20 3 795 19 









1 1 596 2 582 
17 369 9 1 93 58 
91 28 12 966 
a 












4 40 49 81 
a 
142 
3 1 032 10 222 3 7B2 
a 
4 790 50 
a 
a 




























































2 12 17 
a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
382 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Dèce m b re 
i m p o r t 











































eti UI m ¿¿1 
i t i 
it4 
2S1 























i t i 
I l i 
i l t 
i d 














































iS Sl¿ 5 67C 
Bdg.­Ux. Nederland 
6 46 




i . 1 
















■ . ■ 
. . a 
is ia . . . 1 
3 
, a a 
. ■ . 
. a . 
i . 158 































SANSIBAR UND PEMBA 
3 
a . 
. . . . 1 














3 7 37 
173 
3t 33 






















1 405 747 
4C 3 

















s a 77 a £ 6 
s 47 






















1 a . 
95 
a a 
l 3 19 
a a 
6 
. , a , 
• 
1 39 126 
M A U R U I U S . S E Y C H . 




. , , a 
















































































































































































































CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
MOZAMBIQUE MOSAMBIK 
2 . 2 . 
1 . 1 . 
17 . . 1 2 
10 . 4 4 





5 19 3 
.MADAGASCAR .MADAGASKAR 
2 
2 795 2 795 
2 261 2 180 
38 38 
2 
3 048 3 048 
3 B83 3 035 3 
122 8S 
6 6 
1 073 968 105 
1 080 1 08C 
3 251 3 290 1 
16 350 15 157 7 
154 152 
2 665 1 275 23 40 
261 21E . 4? 
1 1 . . 
369 369 
4 144 4 111 
1 003 757 







4 215 2 67C 601 2B 















150 149 1 
94 94 




















1 1 . 
1 1 












4 3 a . 
5 5 
3 890 3 78C 
35 35 . 
32 
32 
l i a . 
l i a . 
1 
16 16 . 
1 1 . . 
38 267 36 994 . 2 
ZAMBIE SAMBIA 
1 
30 . 7 23 
2 
1 306 899 98 14 
131 35 
9 . . . 






















. . . 264 
16 
154 
. . . 1 
1 





































. . . "2 
. 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
i m p o r t 





¿SI ihi LH 
cli 
ttl Ct4 ttl 
ttl tt2 
tcS ctt ill U S 
H4 
ItS ttl tS2 tst S U 
lLlAL 
L U 
C3i en LU 
154 C U tì4 ccl Iti 211 i ¡ i 
i i i 
¿42 i4i 
i i i 
iL2 
ici 
i l i 
ili i l t 




i l i 
5 = 1 
113 
t¿5 t2¿ t41 tsi 656 ttl 6t3 t67 £71 ti5 tc2 
tts tc6 
tst 711 114 31S 722 122 ItS 








CSI iti 211 .21 til i4l 
ici i t i 
ici 
i l t 
ihi 4tí 







U I 15 1 1 s 1 ie 115 








2 2 142 se 4 3S 4C 2£ ¿4¿ 
1 421 
5 ec li 125 112 II 
it 
1 1 5 262 
1 53S 
366 55 
4 4 4S 42 2 4 35 1 1 1 1 1 2 52 
644 1 22 144 
1 1 122 
4 35 1 2 2 47 3 
1 3 . 
Π 1 5 1 1 31 1 
£2 445 
►ALAhl 
27 IC 1 1 iSi t¿5 





¡ί t 12t 




3£4 . 1 1 














1 2 , a 


















2 1 . 1 . . 23 2 527 
46 
a 




13C 13 5 
2 EC6 
¿7 









20 444 111 U 
42 











142 22 . 39 13 
S 0C1 
S5Î 49 69 







. . a 







12 . 2 
a 















1U 160 103 4 39 , 69 
a 
3 36 
i 3 594 614 277 17 
a 
a 

















. 1 . 
739 

























1 4 56 
a 
4 6 1 1 . a 









14 1 5 14 
a 


























497 34 032 
460 6 265 
276 17 246 130 205 6 2 3 16 073 




105 400 47 5 251 
80 737 




9 28 672 
450 18 491 3 394 
5 563 
2 485 
685 U 3 147 304 173 315 l 079 
97 65 2 1 3 125 53 199 10 1 14 986 2 33 2 6 4 • 41 
64 ' 2 
U 1 22 345 
8 245 
24 5 6 7 701 22 530 
3 17 5 0S5 
1B9 650 22 6 1 18 2 5 2 52 25 10 4 37 50 247 18 47 23 3 9 44 1 59 1 578 
5 105 2 56 7 
36.Ί 
1 9oi 171 
166 U 151 35 56 32 
BÔ 
571 
3 413 1 993 21 
. 10 1 342 30 140 . . 1 
a 


















Ί 174 156 1 04 2 178 
55 130 5 153 1 787 28 57 724 500 44 77 1 4 4 162 
I 4 26 6 1 . 579 3 901 2 
a 34 67 53 1 724 ιββ 408 2 42 2 085 35 35 3 2 1 22 431 165 7 769 650 4 5 7 
22 38 32 103 l 885 545 l 26 
Il 663 1 959 196 14 
a 
2 5 6 256 490 10 1 2 
a 
, 1 250 23 80 315 35 224 5 2 1 
6 23 1 . 5 




19 706 23 522 318 
. 7 
. , 12 335 
17 213 1 248 
. , 5 
a 1 
1/ * 2 
3 : 
. , 
3 1 2 4 4 9 l 
t 








. . . 10 964 8 3 216 4 2 355 17 213 2 226 34 . 8 1 B09 
IUlia 
35 708 515 385 612 3 553 3 107 . 174 U . . 118 168 
a 
1 3 58 4 
a 
1 26 6 706 97 63 . 395 6 1 504 21 660 20 518 
. . a 
, , 1 789 1 171 6 096 804 9 8 682 171 18 61 2 678 
. 2 403 431 
3 65 54 3 
57 69 la . , . 57 6 135 1 . . 183 
. . 6 4 1 53 . 2 . 743 2 974 
a 6 . 294 5 623 
a . 1 173 




6 15 52 13 
13 
2 18 
5 l 563 1 'SM 1 44 
9 
21 . 7 23 129 301 107 3 956 36 . 201 36 
a 
267 3 59 3 350 42 141 
. 81 
12 
71 ï 21 10 
. ? 59 25 29 2 . 2 
51 4 407 24 
31« 4 5 7 ' 3 
2 41! 1B9 21 20 . a 
a 
a , . 2 12 
a 6 ?1 16 1 2 5 
a 
a 1 
î 8 1 6 
2 ] 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — D i e dem CST-Schkissel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
384 
januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000 S ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
E £3 
tsi ES2 693 £54 6S6 6S7 699 S U 931 S41 
ICIAL 
CCI 
O U C12 C13 Cil 
en Ct4 
C25 Cil C32 C41 C4¿ C43 C44 C45 C46 C47 C4B CSI C5¿ CS3 C54 C55 Ctl C6¿ C71 C72 C73 C74 C75 081 C51 CSS U I 112 1¿1 112 
211 
¿12 221 ¿il ¿41 ¿42 ¿43 ¿44 251 ¿61 ¿42 ¿63 ¿64 ¿45 264 ¿61 ¿ U 213 
214 ¿15 ¿16 ¿ei ¿62 ¿83 2 64 






27 3 2 
























414 2 151 
151 162 '46 318 152 117 
2 363 
1 715 







35 ¿5 156 
41 eci 5 76 5S{ 35 6 17S H C 37E 4 22 19 065 14 62C ¿4 532 229 ¿1 425 5 461 26 75C 394 23 241 25 531 3t 334 1 C42 5 S15 10 ¿49 211 966 121 





























2 1 21 1 
26 2 
6 3 1 3 
42 










52 7 S 10 1 1 
3 6 3 
1 2 
22 13 
i 2 4 
9 2 5 2 4 
1S2 
277 
2S1 0 11 ¿1 651 
a 
CS4 016 CS5 174 
a 
163 560 5 2 43 4S7 1S7 689 819 362 448 44 376 2 1 29 22 621 
a 
228 31 212 026 see 354 634 8CS 3S6 2 273 657 2 034 
a 
451 ec3 a 
a 
7C6 67B S42 40 410 223 775 
a 
273 214 866 
a 




046 40 176 346 7 CO 
741 4C6 239 1C7 1E5 31 6£1 737 455 331 aia C36 445 EtS 653 891 Í3 S3S C60 246 26 2 59 






2 764 14 24 710 563 4 
300 283 1 173 5 234 S27 1 582 40 £58 40 993 
a 
8 267 5 876 1 366 7 105 1 156 592 372 159 430 41 10 . 16 13 023 23 164 
a 








2 218 1 506 2C4 18 13 967 1 446 2 3SC 242 EC 516 20 1 521 15 139 561 151 1 C89 2 146 IO 999 t 159 2 ¿12 37 497 630 2 4SS ¿OS 7C 12 4 350 913 l 243 2 103 2 114 . 
Nederland 
REPUBLIK 













35 218 17 159 
26 64 
22 5 53 
1 972 
21 209 
1 610 S OSI 96 736 3β 990 1 453 78 22 6 095 1 C93 6 336 1 368 332 1 213 128 190 1C7 1 10 60 42 535 1 438 578 
a 
227 20 343 341 3 850 154 47 531 2 872 3 1C9 1 999 . 6 411 
a 
922 9 436 1 
a 
2 909 539 
a 
β 3 954 141 11 509 10 14 820 199 1 1 1S1 2 112 27 636 
a 




18 118 1 157 
2 625 
125 β9 ¿7 S 8¿1 
2 3C7 
1 473 
336 ¿ 137 
343 
34 186 
346 3 910 
559 86 12 










234 40 624 793 599 6 659 76 335 574 11 257 15 608 143 881 21 247 31 15 503 16 825 . 22 855 
a 
2 171 29 626 
a 








2 10 11 
1 
3 
29 3 7 
1 73 758 114 
a 
17 729 3 10 894 26 402 663 1 226 88 479 9 435 Β 422 19 310 1 071 1 249 14 2 424 7 489 2 675 l 252 2 602 460 458 27 909 27 Θ59 4 487 70 3 099 2 494 11 592 3 686 318 377 32 770 1 308 
12 697 880 S 700 
18 
12 




11 19 1 
1 1 
13 1 1 1 1 
Italia 
. 3 1 , 4 
a 
2 . . 1 . 
847 
134 
224 9 47 109 474 247 
680 287 9B 514 
a 
610 063 573 24 
a 
77 77 713 860 882 365 70 84 921 7 19 9 44 974 109 210 . 128 914 901 580 311 391 855 2 C 82 
092 3 458 39 177 637 
a 
13 520 419 358 I* *» 7ÏS 944 358 C 66 
114 578 
a 
334 364 733 727 599 3 978 35 33 479 116 859 475 152 90 660 19 744 114 576 549 907 593 474 689 343 485 19 721 283 418 207 SI 5 342 312 620 013 193 
CST 
654 
655 656 657 661 662 663 664 665 666 067 Ó71 672 673 674 675 676 677 67B 679 681 682 683 
684 685 686 ¿87 Γ689 
691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 B9 5 
896 I 
897 BS9 911 931 941 951 . 961 
­6ae TOTAL 
001 




















216 7B7 9 985 






772 15 910 
3 005 
4 472 

























792 19 113 




























4 4 4 7 2 1 
2 





14 3 849 
5 615 






7 1 23 212 590 54B 2 538 












592 05S 327 49 733 351 526 690 71 451 349 615 490 351 576 201 isa 727 54 313 142 473 
814 50 4 1C8 866 905 788 25e 337 138 464 543 688 515 715 115 941 884 150 318 113 068 585 974 027 648 2 82 
7S7 486 805 775 846 809 181 357 2S 116 855 087 643 436 222 874 040 114 202 164 257 200 
a 
. 360 15 , 1 
Bdg.­Lux. 
349 
2 437 120 912 99 
465 1 835 1 303 209 5 16 818 320 9 435 514 1 883 132 . 94 528 50 19? 3 352 398 
3 332 229 
a 








1 537 357 1 231 15 377 1 797 42d 
517 21 121 U S 12 788 793 344 . 152 3 342 12 660 6 032 351 






H19 4 955 
3 918 
963 25 3 154 
7 404 
I 629 
473 4 021 
2 423 
a 
252 1 521 
289 16 572 
Italia 
447 
958 1 819 27? 1? ? 084 2 71« 1 6SR 840 1 1 loa 343 3 577 1 342 5 440 581 15 Ol 1 867 65 6 551 49 413 40 583 
3 784 
21 894 248 97? 81 Il 096 1 140 2 496 145 3 454 6 229 1 059 297 7 817 
1 341 
6 530 122 4? 47 1 028 244 131 77 909 2 255 234 192 3 038 26 629 22 105 4 881 4 015 47 884 10 382 21 888 1Γ 407 13 392 3 801 46 316 14 465 82 219 41 100 20 783 11 472 3 400 1 164 9 790 15 972 1 687 1 411 1 045 617 56 079 28 397 229 17 576 213 
766 3 531 243 31 502 112 958 26 505 334 1 551 470 307 3 346 40 23 16 465 3 732 120 168 1 185 3 378 1 226 682 457 807 132 554 1 328 1 625 33 . 2 1 
1 053 1 086 702 16T 7 752 220 205 
955 253 172 60 1 058 40 65 28 331 1? 438 12 229 759 995 10 586 2 819 2 521 7 674 eoo 2 734 423 1 266 . β sna , 310 
a 
• 




1 1 . 21 
a 
285 419 963 
51 287 1 . 10 30 4 3 6 46 21 . , . 4 35 57 38 , 220 921 437 361 2 
76 
128 386 1 78 1 146 42 
a 
424 2 359 24 O U . 35 1 253 1 
a 
7 35 3 12 2 15 15 . a 
a 
. 16 13 10 226 27 320 994 481 
KANADA 
10 
108 1 1 2 991 
a 
. . 712 642 2 617 6 3 297 2 823 4 1 . 3 30 7 io 2 . 196 l 
a 




115 1 007 355 30 650 1 1 202 245 5 032 . . 1 144 552 303 2 518 26 2 3 241 1 1 07 68 158 1 318 2 577 4 888 6 148 3 624 
' 
1 503 
. . 11 763 4 469 . 80 653 467 3 573 2 610 171 496 1 ". 5 . 1 223 2 . . 9 . . 1 32 3 63 . 557 179 3 60? 1 855 126 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
ent: prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­= 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





t42 251 262 2ii 2£5 ¿et 2t7 ¿73 ¿74 ¿35 ¿7t ¿El iti ¿£3 ¿£4 2t5 ¿51 292 232 411 421 4il 512 Sii 514 515 5¿1 Sil 512 Si3 541 SSI 553 554 5tl 571 SEI SSS £11 tl¿ tl3 £21 t¿S til ti2 t41 t42 tsi 652 653 154 
tS5 t56 657 661 442 ttl t£4 ttS tt6 ttl £71 672 £33 £74 
135 
477 478 tel t£2 063 ££4 £E5 £t6 ttS tsi tS2 tS3 cS4 tS5 6S6 6S7 tsa 711 712 314 315 717 718 U S 122 1¿3 124 1¿5 3¿6 1¿9 
7il 7i¿ 723 734 735 £12 Etl £21 t41 Í4¿ tsi tal £t¿ t£3 ££4 ESI thi 







23C ¿29 25 184 4E4 5 ¿ 475 
36 32 C7C 
¿1 C64 
664 5¿ 13S 
15 C7S 
4 6E7 1 212 
26 1 656 
55 3 3 eet 
1 32C 
167 763 263 E 1 361 712 42 e 41 IS 75 1 77C 
1 C7C 
16C 17 227 1C2 1 614 
6 664 
236 S S2E 
3EE 55 26 
1 ISS 
92 i ses 162 7C 55 ies 81 175 55 ■a 
425 5C7 136 652 2 241 






55 5£ 12 1C5 2 305 
5¿S 76 37C 4 113 £ 4S4 U 13£ 353 676 37î E ICS 2 lit SS 3 341 ¿4£ ¿4E 2 55¿ 
¿C 1 S74 
36 1 1E6 
¿66 3C£ 56 6 1 357 
1 32E 
36 6 34t 












437 3 7 656 
Iti 
a 
226 524 22 2 
a 
a 
767 3SS 2S 347 149 . a 




464 54 1C6 . 67 27 30 711 96 176 186 72 
a 










77 320 3S5 30 51 1 36 2£5 1S7 
137 531 6 165 
2 165 
40 263 141 
2 3£8 
65 13 1C3 61 15S 3 ÍS 





114 117 12 4 
a 






6 130 1 
a 
25 . 462 99 12 5 
a 
13 161 









11 7 324 
a 
5S2 4 37 40 759 60S 11 587 3S 
a 
341 
. 189 24 473 
a 




3 235 6 059 26 5 17 7 2 
298 
1 575 3 915 
a 
2 223 975 
a 
125 156 5 7C3 25 . 1 300 21 6 8 114 6 
a 
251 60 2 
a 




1 164 75 64 60 
a 
777 47 l 372 197 150 191 4 1 
a 
15 320 142 15 67 65 197 3 818 8 11 58 447 222 8 51 100 23 552 





11 924 109 
a 
115 a 5 1 030 7 13 429 10 330 
a 
17 658 4 215 4 468 406 
a 
421 5 




32 256 36 8 28 
a 
1 420 56 5 17 212 34 1 6B4 4 802 132 5 588 16 1 4 623 20 302 9 6 7 31 43 146 51 
a 
7 50 . 6 1 241 699 54 5 128 3 227 10 016 11 000 3 007 6 385 1 772 18 5 
a 




311 70 185 52 
a 
729 1 287 15 2 938 
a 
12 25 . 12 66 294 
a 
22 7 24 
Italia 
4 787 
2 588 10 367 28 102 
56 374 
512 




3 271 396 5 86 . a 





195 791 19 
a 








79 136 34 319 43 _ 38 
a 
1 142 4 516 5 20B 517 1 768 16 a 
a 
12 34 284 34 33 7 9» 90 r 42 1 175 





10 2 250 197 25 1 3 58 4 1 747 1 3 
a 
2 13 31 91 
a 
1 2 1 349 
CST 
911 




081 541 581 651 711 719 
TOTAL 
001 
Oli 012 031 032 044 045 048 051 053 054 055 061 062 071 072 075 081 099 112 121 122 211 212 221 231 242 262 263 265 267 271 .274 
'275 
276 2 83 





758 52 2 8 
France 









1 1 61 21 9 510 
89 1 260 943 229 5 6 159 
32 9 704 29 221 1 278 9 68 844 21 40 152 297 52 109 157 71 291 13 16 15 7 793 U 190 640 538 100 H O 3 525 104 3 68 233 5 449 4 528 125 1 334 19 5 4 241 716 2 28 12 35 4 1 90 36 67 19 3 12 β 





. 54 1 3 434 ' 
89 , . 4 86 1 1 822 
32 511 8 3 21 5 2 248 
■ . 
13 30 91 52 11 15 25 419 
1 
a 
. 3 773 
11 3 324 . 81 20 881 6 
a 
a 










. 1 . 
87 430 









324 . 2 574 
a 












. 260 63 
a 
5 310 . a 
a 





















65 511 227 604 91 364 
.ST.PIERRE,MIOUEL. 
. 
























1 1 6 19 1 296 
. 1 145 795 143 4 
3 373 
. 8 569 
. 187 416 4 19 388 
a 












19 41 13 889 27 781 
6 . a 
3 174 
. loo 43 463 19 79 1 6S5 
92 
a 
. 108 2 729 
I 245 
120 31 1 5 . 205 10 , 13 4 . 1 . , a 
57 . 1 ? 
, , . 13 7 3 
a 
23 970 











14 B5 100 3 166 33 
li 
lå 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsse! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur ¡e dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
386 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - IODO S - Valeurs Tab. 3 
CST 
tit 
£¿1 £31 £41 £51 eti Et3 esi 652 bS4 £56 6S7 ESS S U Sil S41 Sti 
IUTAL 
C51 
CS3 C41 C71 C75 CEI 121 211 ¿21 ¿42 
¿43 ¿6¿ ¿63 216 
¿63 ¿SI ¿52 431 512 541 551 656 119 126 £31 661 ££2 ES6 931 
ILTAL 
024 
C2S C51 Col C71 C35 CS9 112 
i l l 
¿12 231 ¿4¿ ¿43 ¿51 ¿41 ¿63 ¿ts 
¿tl 
¿£4 ¿SI ¿S2 411 421 512 541 551 554 5SS £53 454 £t¿ £67 tss 715 716 719 722 
lib 













60 27 16 26 tl 57 









1 446 2S 331 ¿ U 1 CEI 131 63 150 1 
1 14 1C 625 
¿3C 2 243 U 68 1 193 2 
2 






3t 1 654 
. ? 
62 1 63 3C 35 
1 2 13 6C 1 e IC st 
124 le u ¿1 1 
1 36C 








4 1 2 3 
2 




14 e 152 
1 
. a 










a . 36 















a . a 






Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
MEXIKO 
. a . 
1 
a a a 
16 1 12 6 
7 2 4 6 
Ί 2 a 3 21 33 S 1 23 S 4 92 3 9 . 1 . 
215 S 71 . 
7 324 IC 454 64 894 
GUATEMALA 
113 . 3 239 
1 10 438 
2 019 3 467 22 7B1 
269 273 4SS So l 2 134 
. . a 
17 1 
1 
663 720 3 B55 
l 48 37 145 






. a ■ 
146 . 2 . 
1 . 3 . 
1 
1 
. 1 . 
1 1 
31 




61 l 5 24 
î 12 21 
45 
ä 2 95 
21 




ï 4 221 960 
REPUBLIK HCNOURAS 
a a 














. . 761 


































































































































































491 5 240 









































4 . 29 
34 

















































































. 1 1C7 
a 
2 . a 
1 
1B7 . 4 
28 . a 
. . a 
. a 
. . _ . . 2 . 
Belg.­Lux. 
44 
. . . . . . 15 
167 . 272 , . . a 
a 
a 























54 U I . , 181 230 
52 4 990 
a . 




1 . , 12 
a . , , . . . . 2 
855 17 549 
EL SALVADOR 
. , . a 
249 




. . 1 002 268 
38 
48 7 74 
8 
2 , . 1 
1 . , a . 
12 
2 937 56 843 
NICARAGUA 
6 
. , 1 515 9 294 
. , 5 · 171 
2 33 
2B 









4 . . 2 , 
a a 
a a 
. , 15 





1 25 1 403 






'. ii 3 
Italia 
306 . . . . 23 . 31 24 18 99 . 1 
a 







17 3 • 
1 845 
. 727 . a , a . 1 915 
a 





1 . 1 3 2 • 
2 692 
915 
1 . a 
364 . 1 685 
183 
a 
a . 4 121 
a . . 4 
a 
a 
8 . 7 
a 
2 . . 3 
a . . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




I L I A L 
Cit 
122 L U C41 C44 c;i eu C 72 
LEI 122 211 ¿21 
i42 
i43 
tei t£4 iCt 
212 
i E4 iii Ü 2 411 4il 512 Sii 521 541 581 5SS 621 £¿S Eil 
£54 c So 
tti tC5 ££7 £51 £S5 £sa 711 119 322 3¿4 í¿5 325 £61 
£63 ES3 tS4 ESO S U Sii 
1LTAL 
C12 
C U CEI ¿t4 ¿SI 512 541 t u £57 ìli 135 £S4 
1CTAL 
CCI 
C25 Cil Ci¿ CS3 CS4 Còl 
C42 C U 
L72 CEI CSI 112 121 l a 
i43 
i t i 
i l i 
it3 
2B4 tSl 
2S2 «21 512 sss £32 tS5 £56 
311 £St £56 S U Sii S41 
EWG 
CEE France 
C L S I A R I L A 
¿t 211 1 333 
FANAMA 
5 
ιεε S6 £4 IC 1 S2E 
127 3 a 
U S 1 ¿1 0 
2 a 
t 4 
25 25 16 S U 82 ¿¿7 Ett 17¿ 7 154 31 
1 1 1 SC¿ 34 
31 2 
23 ¿ 1 
IE 1 1 1 
1 e , 1 IE 1 t 
4 S7 56 3 1 




1 i a 
U 






10 21 3 





oLNt CANAL PANAMA 
1 
32 lii lil 2 . 
44 44 






ss Itt 773 
1 13¿ 1 C47 e 1 1 U 31S 3S0 
1 24 
55 5 4 7 ¿ 15¿ 1 4C5 1 i4t 1 142 i 2 
67 1 t 44t 6 365 
64 t45 155 


























• 64 • . . 2 21 . . « . a 





iet , a 
. 62 7 . 16 1 . . . . . . 9 




i 78S 2S lt 
. a 
i . i 1 
a 


















58 . 723 139 
140 1 





































. · i a 
ι a 
t . 
6 5 142 ί 39 
a 
• . • 4 69 






























051 053 054 061 071 072 081 121 211 ¿42 243 262 265 2Θ3 2β4 292 332 512 551 651 661 674 686 724 725 726 861 895 899 931 961 
TOTAL 
O U 










H I 3 13 835 





143 2 3 123 
2 259 
38 102 3 688 
















22 53 365 
4 106 
56 2 32 563 
4 29 10 8 9 79 
42 207 7 75 2 108 1 2 1 1 44 1 5 1 1 8 0 1 
99 679 
7 
22 48 449 4 1C6 56 l 32 184 4 22 10 8 893 42 . , 7 2 10B . 2 1 1 44· 1 . a 





2 . 3 482 
î • 
3 506 
224 , a 
10 381 . 28 1 589 
, 3 1 
a 
. . , a 
a 

















. * a a 
1 a 
64 5 15 1 13 
2 784 





. · 4 1 5 
6 l 83 
a a 
30 
207 1 328 
DOMINIKANISCHE PEP 
92Ó 3 072 17 102 , . 2 121 
109 24 
38 2 72 
482 1 573 
. « 9 8 
a 15 3 3 9 1 . . 23 . 19 
9 . . 2 . , 19 2 la 1 1 
. . a « 
18 ­
























15 1 502 1 
a 
















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
388 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 10001 ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
CSI 
CS3 C71 C72 C35 cei 112 121 122 211 ¿42 ¿51 ¿65 216 2E4 ¿52 332 i l i 551 5SS 
411 452 454 655 tse 122 641 £61 £S3 911 531 
ICIAL 
O U 
C12 Oil C32 C44 CSI C55 C61 C U C12 014 C15 cei CS5 112 121 211 221 242 ¿51 ¿£2 263 264 i t i 216 264 ¿SI ¿52 551 559 611 613 4SI t52 153 
t54 654 45 7 
443 447 497 119 129 132 621 641 651 et3 656 S31 541 
ICIAL 
C31 
CSI 053 C61 C U C12 C75 C61 112 121 211 ¿51 ¿14 ¿62 ¿64 ¿S2 332 512 S41 





ne 41 S3 549 14 1 303 
S 1 4 2C 23 43 1 191 45 2 92 6C 1 




























21 1 66 ε a 
e 5 1 
















5 1 ¿C 1 24 22 ie 21 693 IC 652 101 2 32 23 4 35 14 2 ¿2 35 33 1 24 45 51 91 13 42 36 1 ¿ 1 ε s 3 15 2 1 
5 10 1 6 1 S 
. 




2 205 346 57E 18 IC 15 1 S 1C 356 155 164 U IC 2SS 
301 3 














14 35 20 
a 
6 . 51 50 57 42 38 
a 
a 










































2 2 10 1 
a 



























































































































. 9 7 42 
a 
a 


















































Λ 18216 10 11 


















































682 714 719 722 841 861 893 899 931 
TOTAL 
O U 
031 051 053 061 062 071 
072 074 075 
112 211 
242 271 282 284 292 331 332 341 512 521 599 642 653 667 685 695 698 711 714 718 719 
722 723 724 732 734 735 841 861 863 
891 892 897 911 931 941 
TOTAL 
001 
O U 031 051 054 062 071 072 074 081 121 122 211 212 231 242 243 262 263 266 2 83 









70 5 16 1 l 167 22 4 5 
4 14 
4 944 362 398 48 362 38 031 
1 95 364 283 1 2 1 2 1 1 1 2 10 16 2 4 1 10 1 160 1 3 1 



























6 112 , a 
1 1 . 27 
a 








































































! 1 110 13 5 
5 235 1 017 
ANTILLEN 















































19 426 ã. 614 2 
a 
S3 104 4 080 6 
a 
469 2 570 
6; 481 , 
a 




15 99 . : 
. 
2 . . 
. : : ÍS 
. 375 e . 2 
a 





4 18 1 
lì 22 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur te dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 





















101 ¿u 212 
242 
i 43 lel 
i t i 
I t i 
















































i l i 
i l t i l l 
264 




















































































i l l c u 
15 









3 . 12 



























































l 15 31S 
KUE 
i 1 , , 4 6C . . 2 , . . . J a 






7 ¿as a ι 3 
2 
































548 21 736 . . 15 
15 
2 15 
24 2ES 49 077 

















































170 • . 
j 1 163 
33 




































































* • a 
• • ■ 





















































































































































































































































. . . a 
134 . 104 . a 
. , 43 . a 
, . 5 
1 
9 , a 














































5 659 1 902 56 782 7 801 
PFRU 
1 
2 24 112 lio 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
390 
Januar­Dezember — 196S · • Janvier­Décembre 
i m p o r t 
















¿4¿ i t i 
i t i 




































































































1 i42 221 
7 


































U i s ¿4 































































































































































. . a 
a 
a 








































































118 . a 
a 



















41 255 . 4 
590 
221 







































































































































1 1 511 

















































































































































































































































































































































305 . a 


























































l 955 . 179 , a 
































1 . 2 . 124 
a 



























































































































136 . 1 
3 807 
261 . 38 
18 
8 . 14 



















. 19 . 16 . 12 














. 119 . , 6 
1 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 













































































































































































































































































































































































































4 . a . 70 ­
5 801 
3 
















































































































































































































































































































































6 . 25 
a 
16 539 
180 . l 204 
232 

























































427 . a 
a 
15 













































158 , 939 
261 


































































1 527 . 
. a 














33 838 3 8 907 
22 












22 871 23 911 
699 8 
2 292 17 804 
5 862 148 121 


























































































10 143 16 164 
















































294 . 16 
138 























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annext -
sur te dépliant tn Annexe. 
Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
392 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
Eil 641 £42 £51 E41 £c¿ £63 6£4 tsi £S¿ ES4 £S£ S U Sil 441 
ICTAL 
C U C¿5 C43 CSI C5¿ C S3 C54 C55 CEI Ili 1¿1 ¿u ¿t2 ¿t4 ¿14 ¿36 ¿c2 2£3 ¿£4 252 33¿ 551 5£1 tu 6£2 tS2 tse 717 116 732 642 6S4 £54 S U Sil 
ICTAL 
C 23 Cil C41 C46 CSI C52 C53 C54 CS5 C42 C72 C75 CEI 112 121 
ill ¿12 ¿21 ¿42 ¿tl 
2t2 ¿43 ¿44 ¿65 ¿47 ¿33 ¿75 ¿61 ¿62 264 2S1 252 321 331 332 411 421 422 512 551 5S9 
tu 412 613 4¿S til 632 




11 4 ¿5 U 32 
2 
t S 1 12 5S 45 2 552 74 
tS7 C¿7 
CHYPRE 
















. 5S9 ¿0 
a 
a 
. a a 
a 
¿2 14 4 1 216 1 
a 
1 10 20 6 20 . 10 
1 S41 
a 





a 1 ito 46 1 316 
13 























a 51 ία * * 
















2 4 2 2 
a 
a 









lî 9 131 
a 



















a 7 23 
a 
a 
1 235 6 
a 



















a 2 7 17 
a 
a 










1 24 23 
a 
26 047 
ΐ 4 1 2 













303 . 175 970 
a 
a 2 269 26 6 72 11 7 26 50 . a 
4 097 3 
a 











a 49 57 
a 
a 
a l 529 
a 1 61 4 201 
a 
83 2 . a 2 
10 a 
a 539 1 966 134 . a 140 9 
a 
a 3 . , 1B5 83 1 
5 . , a 
a 


























a 2 051 a 
a 31 1 275 
a 
a 2 201 
a 
296 56 22 311 55 
a 
13 2 
a 284 36 479 17 171 
724 








a , 10 . 1 
CST 
671 673 681 682 685 692 697 696 711 712 714 715 718 719 722 72 5 726 729 732 734 735 821 831 841 851 861 862 863 892 893 894 896 897 899 911 931 941 961 
TOTAL 
031 032 041 043 044 045 048 051 052 054 055 071 074 075 081 121 211 212 221 231 242 251 261 262 263 267 284 285 291 292 331 332 421 431 611 612 632 641 651 652 653 656 657 675 696 697 698 711 712 714 717 718 719 722 732 734 821 831 851 896 897 899 931 951 
TOTAL 




46 3 341 37 4 1 8 4 68 2 3 2 2 30 1 4 1 4 7 88 73 42 24 229 34 12 35 15 34 1 4 105 U 5 3 112 1 38 
51 242 
SYRIE 
29 1 877 4 518 278 20 1 22 3 223 2 7 15 31 2 348 U 358 28 205 8 334 251 24 700 23 394 3 19 2 170 937 81 716 96 78 4 198 6 8 18 84 110 75 8 6 9 1 7 4 1 3 1 21 1 2 3 4 9 3 4 1 5 2 10 87 2 
117 406 
IRAK 




21 U 28 
45 
-2 758 












. . 22 
a 
a 





13 1 . _ 3 1 87 . 2 . la . a 
. 4 
a 










30 2 084 
3 132 
. . 22 
Nederland 
LIBANON 
27 2 1 . a 
1 
a 
































29 . 1 















565 3 704 277 
196 
14 5 256 . 228 
a 
17 θ 334 251 24 596 4 609 3 2 . 6 794 260 . 78 . 198 . 1 18 15 77 60 2 . 9 . a 
1 
a 














471 8 207 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
sur le dépliant en Annexe. 




CEI 211 212 ¿31 
¡42 
¿t¿ 2t4 251 ih 2 iii Ü 2 Sl¿ til t57 711 ua 71S 722 7i3 til 
til tt¿ Sil 
1LIAL 
Ci¿ C43 C45 
CSI C5¿ C54 C74 C35 CEI CS9 211 212 221 242 24i Ocl ¿t¿ ¿£3 ¿33 ¿El ¿Ei ¿64 ¿t5 ¿SI ih¿ 
iil 




Lil C5¿ C54 
i l l 
i¡¿ 
iC¿ 





2C7 1 CEC 
U S £ t £1 15S 6C il 4C7 S3¿ 
3 47¿ 








t¿C 64 1 
1 i£C 
i 56Ï 
74 Π IS ¿C 14 
1 40E 
42C IE 371 7 15 374 
1¿ S4S 






4 1 1 i i c 
i 
1 1 1 ¿5 
54 S61 
î 1 1 4 et t7 il 4 i¿S 1 t 
65 7 












47 '. 62 
161 67C 17 596 3 045 
a £3 







i . 20 
¿5 i 
'. 6 112 
a . 
21 56 
4 5 84 33 
U 153 i ¿6S 1 443 
. a 
16 34S 3 
6C3 21 






a ï 1 
7 7 
3 029 1 576 














i '. 1 
2 
¡i 1 b 6 2 
2 l 
125 7S3 ICI 1S2 
if Lt­AMSlíl. 
E 1¿ 15 
¿c 1 4Eí 4 






















. . a 
1 450 6 17 12 
a 
14 













. 3 2 4 
a 
1 1 
1 ÍS 1 
3 




31 30 119 . a 
13 30 80 23 
i m ρ o r t 





8 8 1 47 
a 




1 79 1 
a 





81 757 123 203 
191 . a 
1 168 2 600 63 
14Î 418 
281 4 937 17 
1 69Î 70 














6 7 034 
3 
21 84 
19 . a 
a 
6 . . 1 241 





4 321 55 746 
a 






















267 275 284 291 29 2 
332 581 613 651 656 657 667 671 695 718 715 861 891 892 896 B99 931 
TOTAL 
001 
O U 025 031 
045 048 051 052 053 054 055 062 071 073 075 081 091 099 112 211 212 221 251 262 26 3 
266 267 271 273 275 276 282 ¿83 284 285 291 292 332 
411 421 422 512 513 514 515 532 533 541 S51 5S3 554 561 571 5B1 599 611 612 613 621 
629 631 632 641 642 651 652 653 





689 692 695 
697 69b 711 712 714 
715 
EWG 
CEE France Bdgo­Lux. 
AFGHANISTAN 
1 271 




440 3 621 19 
18 33 32 950 1 5 286 376 213 131 182 29 9 10 23 97 110 3 1 733 113 39 131 12 4 516 4 2 435 H O 3 12 2 866 25 28 429 7 237 
3 3 193 26 491 80 16Θ 16 2 37 60 126 7 9 2 959 1 147 80 32 1 255 6 
531 133 6 4 29 1 397 115 135 
1 21 3 669 51 80 131 2 7 26 083 1 180 71 
1 
1 1 43 




152 15 30 
62B 67 
264 7 13 
, a 
18 18 4 6 513 3 389 
575 247 22 2 99 5 l 5 
1 2 
. a 
6 4 ί 8 43 2 15 18 
a 
l 600 . . a « 
3 3 l 5 
, « 
4 12 2 399 
. . 2 
117 980 , . 10 19 17 l 1 576 
. . 13 9 138 16 1 ia 12 1 
1 
22 2 77 U 1 9 868 , . 4 2 25 24 1 3 5 6 
'. î 1 2 5 1 
4 7 
26 4 2 2 
1 7 . , . . 8 28 
27 S . . 3 2 934 14 646 
s ; 
ι . . 
3 '. 
1 3 












3 1 997 12 194 9 10 
a 
. 4 7 8 . a 
19 
a 
12 17 . a 
1 . 6 . 5 . . 66 59 38 
. 7 2 
a 
a 








4 175 271 
2 96 
13 700 
. 150 36 . , 5 17 733 . 3 308 320 87 85 169 26 9 
a 
14 47 62 . • U 1 
a 
. 121 5 . 292 . 24 79 I 
1 482 25 5 173 5 427 






525 . . . 21 1 320 25 92 
• 7 1 669 15 46 . . 
8 403 
142 
. 1 1 13 












2 211 7 4 
271 
184 
13 3 572 19 
. 4 929 . 35 4 6 ?T 
2 3 
a 
22 in 39 
a 










. 5 90 7 5 
a 
a 
29 24 4 1 , 2 "72 1 16 38 a ■ 
. a 
a 
132 . 2 1 . 1 1 
• . , . . 4 . . 
100 1 30 64 
. 
. . . 1 2 . . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatr Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 






















































































































































U ί 1 
1 46 155 1 
116 14 
U 15 311 24 2 47 
155 
2 31 71 
1 
50 12 2 
2 3 14 U 
2 1 2 64 
15 5 1 
4 15 2 1 
9 19 1 1 







1 4 53 
91 944 2 23 16 
î 1 
2 26 12 
116 79 40 4 
366 
20 7 17 
î 3 7 1 
21 5 









917 134 16 
698 
U 2 7 
64 E65 4 ? 
¿lt 
25 416 C41 2 225 1 E 
14 1£ 4 1 7 1 16 ¿E 
¿C 1 23 1 SOC 24 1 1 4 
5¿ ¿IS 
10 279 3 
6 2 47 449 1 400 1 
2 42 













22 4 4 
23 
24 
2 33 515 1 
7 11 314 324 
4 50 





032 071 211 242 264 274 284 331 332 657 667 692 711 718 719 724 732 861 864 893 896 931 
TOTAL 
032 
211 264 284 332 667 6Θ1 692 711 719 724 B61 931 
TOTAL 
331 
611 657 667 732 861 931 
TOTAL 
121 
221 284 291 331 681 718 729 861 896 931 
TOTAL 
031 
071 211 212 421 686 722 862 896 
TOTAL 
O U 
012 071 074 OBI 121 211 212 231 263 284 291 292 331 332 611 62 9 





4 1 25 3 5 38 227 684 170 3 892 




4 2 183 3 735 




10 2 12 1 1 3 
55 133 
France 











97 4 46 93 507 
161 6 2 2 2 2 
93 830 
YEHEN 
1 1 386 




9 152 9 112 2 1 885 
59 21 234 369 228 73 287 2 475 















Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
IBI« 
KUWAIT 















. ι 1 . . 
38 
779 . a 
. . . . . . . 1 
1 . . 
51 317 B6 716 36 307 361 125 
BAHRAIN 
2 . a 
12 14 142 
2 103 1 432 200 
. 
a 
93 ί ι 3 . 
. 
ι 5 3 
2 117 1 452 443 
KATAR 
20 402 277 




9 20 404 280 
MASKAT,OMAN,BFR.OM 
, 27 17 7 250 5 059 46 137 
6 2 
, > . 2 



























> 1 54β 
! '. 
3 





97 . 2 1 856 




























1 . 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
i m p o r t 

















211 i l i 




¿t¿ i t i 
it4 






ih i l i l 
411 
541 
5SS tu tl2 t li 
ti2 
CSI 








tss tst tS3 
111 
U S 



































































7 1 SCI 
5 2 4C2 1 Ì4S 
U 













































































tSi 2 m 






86U ¿a . . 1 
4 












ili , . 10 
4ÎE 
2 









U S . 365 
4 


































2 , 2 
iC 





















150 2 940 
a 



























1 . a 
2 . 4 









. . 1 
4 




2 . 410 . 2 325 
ICI 
43 
10 7 5e 





















































































ÍS • 672 


























3 . « . 
7 880 
5 
22 . a 
1 















7 1 119 






























































































































7 5 850 
14 249 









































































































69 . 3 




6 . a 
, 5 407 
a 












ua . 4 325 
a 
a 


















90 . 2 
1 
a 





















103 10 644 
604 




























3 . 19 
3 . a 
, . 800 
a 
. a 


























































4 . . 7 
4 . 957 1 444 
. 86 . . 12 
369 
a 
17 • • • 1 
135 . 5 
■ 
a 




15 . 4SI 








4 . 1 317 
106 . 10 
a 










35 . . . 7 






























36 , . 2 517 
7 686 
. 2 763 
9 














69 Β 125 
4 
2 
13 , 2 




8 5 750 
1 353 













































999 . a 
. 2 
3 2 548 
14 
1 































29 . 6 
65 . a 
a 




































199 . 1 ι 9 
95 2 076 
216 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 


















S51 tu 632 


























Ctl ia 211 














t t l 
t u £85 
72¿ 
7í9 













C75 cal 121 
¿11 



























4 515 S2 
£ 
141 15 
U ε ι t 25 9 
5 14 IC 
1 
1 iCS ICS 
1 
1 
7 ¿ ■ 
35 
1 
î£ ¿4S 5 626 ' 
NEPAL,BhCLTAN 
1 1 








2 CCI 4C1 
1£ 16 
15S 




t i£4 16 
U CES 1 644 
1 7C7 3β 
1 112 ilS 
70 






4 E5 ¿9 
1 1 
s a 15 27 
¿CI 37S 37S 
1 
2 · 
2 · 1 1 1 
1 




i tii 1 S57 
2S 
t 
1 ¿3 ¿14 ¿U 
i 164 
4¿ 
4 6 i¿£ 
1 4SC S 
il4 7 
E4 1 
¿C ¿43 4 6ib 
i EC4 618 
3 42C 144 
44 1 1 
S 6S£ i C47 
2 Í4S 2t 






















15S . a 
1 1 748 
6C 
42 . . st 3 is 181 
2S iac . . î 73C 
a 








455 2 a99 
31 
a , . . a 








a ¿o 17 2 6 
a , 
6 , , . , 1 
a . 
204 1 . 
1 
7 
2 · 39 ­











3£5 1 100 . . a , 
. , . . 646 34 
. . a a 
a 
2 355 




1 121 263 
a a 
a a 





. , 10 
165 
î '. 2 
2 
. , , , 1 








3 624 17 615 




119 1 270 
122 171 
45 
650 6 474 
45 896 











. . 10 

































































































861 asi 892 
894 
896 



































































































































































1 . a 
19 
19 


































































15 . a 
. . . 29 . . 2 
' 





. . . « la 7 1 
6 20 
. a 




1 26 666 
34 
1 4 5 
1 a 
a a 
2 5 . 
. . 1  
1 6 3 
4 1 


























I 121 3 a 
a . 
. , . . . . a a 
96 




. , a  
497 5 704 












. 1 . . . • 
3 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­τ 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 











































































t t t 




























































































31 ise 1 342 





45 see 8 
5 
341 2 £36 
32 631 

























































































m 3 857 
162 
m 4 231 5a 4 
322 
237 
β 4 3 769 














m m ,. . . 4 
2 . * 1 
β , 
β 
β . . . 
β 
φ b . 1 
β 1 . . . 



































317 1 538 
170 2 197 
599 
2 214 850 
17 81 
1 852 1 410 
1 COO 3 409 
409 9 098 
36 2 
15 118 
189 7 120 
157 886 9 156 10 001 








4 49 229 337 
6 
5 1 224 
494 1 056 
31 229 819 






























19 1 2 
11 5 23 
45 ­

























































































































































































































































































































































































































































































































































9 2 473 
750 
7 





























, 20 . , . 5 


















. . a 
10 , 46 
13 
614 1 299 
















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST figure 
398 i m p o r t 
Januar­Dezember — 1965 
CST 
C57 
665 ÍS5 tS7 U S 322 324 126 125 3i2 3i4 btl 
641 £63 ESI ES4 tst £S7 cSS S U Sil S41 Sti 
ICIAL 
C U 
Cil Ci¿ (11 C35 ¿£i 4Î1 
5 53 
Sil £i¿ 651 tS4 tSt tS7 ttl 444 tS5 U S 7¿4 £12 toi 6il £41 £51 ESI 6V4 Sil 
1U1AL 
1¿1 
¿12 2£2 2S1 
1CIAL 
C U 
C22 C2S Cil C3¿ C42 C45 C4E CSI CS2 CS3 C54 C55 Ctl C71 C72 C74 C15 CEI CSS 112 121 ¿11 ¿12 ¿¿1 ¿il 
¿4¿ t t l 
ibi 
2ti ¿64 ¿t5 ¿el 
tl3 
























5C 51 i8t 1 31 ts 1 U C ε 1 11 i C2i 
et 1 4 4 2 1 1 7 t 
2 ESC 





















4C 5 576 
7CS 135 ¿14 12 25 175 45 
1 CIS 
E 75C 
iCE 1 241 
11 i ¿17 
S6C 75i 222 
I t i 





5 15 SS£ 
13 3E1 
£ ite 434 1 1 467 i eu 5 ¿¿4 
2E C6£ 
2 3SS 
167 £67 1 447 
2 3S1 
254 1 £42 
16 
5 ¿1 4 
13 44 5 
1 
61 13 17 ε 1 24 1 64 IS 1 25 
6 64 1 34 
15 












'. 1 ICC 
'. 
* 
i . a 







, I 1 110 
­
1 1 111 
Γ ALE 
ι 
. ί 20 , 1 ι a • 132 > 1 1 
a 
î I 1 414 ί 45 26 ) . 3 7 ; 17 
3 
} 2 







3 4 097 

















































40 . 1C7 12 20 2 15 
a 
a 
81 457 41 168 7 1 1S7 
158 75 . 89 9 2 24 6 3 066 
2 94« 




591 5C2 5 457 




. 4 084 294 47 60 7 9 160 45 789 2 500 170 1 051 16 20 102 490 46 3 5 885 a 464 
1 333 6 348 
a 
a 





1 104 2 749 20 848 985 
a 
a 
631 1 235 248 469 
Werte . 101 
Italia 
38 































1 421 87 27 
a 







7 374 37 6 232 24 
. 11 338 1 454 
a 
a 
30 . . 467 84 162 585 549 . 2 
a 




514 521 531 533 541 551 553 571 581 599 611 613 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 678 681 682 687 689 692 
694 695 696 697 698 714 715 717 718 719 722 724 726 729 733 734 812 821 831 841 842 851 861 
862 B63 864 891 892 
89 3 
894 895 B96 897 B99 911 931 941 
TOTAL 
031 
212 221 231 261 262 291 292 652 681 682 686 689 719 831 B96 899 
TOTAL 
on 
031 032 054 055 121 212 






3 346 206 2 03 
3 350 
1 223 1 4 102 1 215 1 916 9 22 369 61 154 1 627 4 ua 2 154 27 598 931 1 320 50 62 27 4 73 648 294 U 7 158 11 249 2 750 6 
40 13 17 207 45 14 159 7 4 2 1 1 3 240 1 3 39 454 28 1 153 63 1 132 45 








257 291 1 12 358 28 
6 229 52 4 2 512 292 33 
513 
142 . . 7 29 2 710 1 . a 
858 1 039 1 247 
a 
a 
123 3 3 31 120 1 214 14 190 493 371 24 
a 
6 . 49 209 1 U . a 
7 476 1 242 6 
23 










27C 13 203 1 156 2 
. 4 . 4 24 
a 
















147 . 141 54 U 6 . 9 1 108 20 119 . 5 48 8 1 700 443 1β5 2 15 147 132 4 . 5 . 6 132 22 
81 





76 17 10 
77 







47 1 167 
412 420 . . 205 109 36 
87 51 
75 512 
, . 29 185 
a · 85 1 560 9 124 38 512 1 8 17 49 44 36 14 14 136 1 373 3 212 212 228 416 2 14 287 131 13 186 488 l l 62 1 2 4 15 3 143 98 271 
a a 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir hôtes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
400 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
i m p o r t 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir hôtes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La designation des produits correspondant au code CST figure 
402 i m p o r t 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
INHALTSÜBERSICHT 
Seil« 
Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG­Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen­
handel (CST) » 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten und Mengen für 
1338 Positionen des cc Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », geordnet nach 
folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 22 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 27 
05. Obst und Gemüse . ; . . . . 31 
06. Zucker und Zuckerwaren 44 
07. Kaffee, Tee, Kakao , Gewürze und Waren daraus 46 
08. Fut termi t te l 50 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 53 
11. Getränke 55 
12. Tabak und Tabakwaren 57 
21. Häu te , Felle und Pelzfelle, roh 58 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 63 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 65 
24. Holz und Kork 66 
25. Zellstoff und Papierabfälle 71 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 73 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 83 
28. Erze und Metallabfälle 91 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 101 
32. Kohle, Koks und Briketts HO 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 111 
34. Erdgas und Industriegase 115 
35. Elektrischer Strom 116 
41 . Tierische Fet te und Öle 116 
42. Pflanzliche Öle 117 
43. Öle und Fet te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 120 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 122 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 144 
53. Farb­ und Gerbstoffe 145 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 148 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmittel 151 
56. Chemische Düngemittel 153 
57. Sprengstoffe 154 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 155 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 157 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 163 
62. Kautschukwaren, a.n.g 167 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 170 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 175 
65. Garne, Gewebe, Textoilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 180 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 202 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 215 
68. NE­Metalle 227 
69. Metallwaren . . · 237 
71 . Nichtelektrische Maschinen 252 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 273 
73. Fahrzeuge 282 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 289 
82. Möbel . 291 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 292 
84. Bekleidung 293 
85. Schuhe 300 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 301 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 3 H 
Ü B E R S I C H T 2a — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Besondere Maßstäbe 335 
Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 343 Klasse 2 350 Länder : 
EWG­Mitgliedstaaten 344 EAMA (Assoz. afrik. Staaten U.Madagaskar) 351 in Europa 357 
Klasse 1 345 Andere AOM 352 in Afrika 374 
EFTA­Länder 346 Andere Länder der Klasse 2 353 in Amerika . . . . 384 
Vereinigte Staaten 348 Klasse 3 355 in Asien 392 
Andere Länder der Klasse 1 . . . 349 in Ozeanien . . . 400 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen U 
CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fal tb la t t IV 
Anmerkungen zu den Erzeug nisse n . y 
Verzeichnis der Partnerländer νττ 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1964. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an, ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
Die Ausgabe Januar-März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumulierte Vierteljahresergebiiisse 
in der gleichen Warenaufteilung, jedoch in gekürzter Form enthält. Nur die Jahresveröffentlichung bringt eine vollständige Auf-
teilung der Ursprungs- und Bestimmungsländer und eine Übersicht Länder.nach Waren. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatsstatistik des Außenhandels » veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der « Beilage zu den Analytischen Übersichten » unter dem Titel « Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Ahscbonitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
pen siehe Seite VIII. 
Die ziceiie Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und - Ländergruppen. Ursprungs-
bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte 
Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US-$) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind 
in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem zusätzlichen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land' oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der «Monatsstatistik» 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN U N D A N M E R K U N G E N 
.n r» I ?f t r .^ g e m e i F e 2 *¥ < 4 e , A u ß e n l l a n d e , s s t a t i 8 t i k e n d e r EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern » erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorhegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen «EWG-Landerverzeichms » nach Erdteilen und, ihrer geographischenLage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Sud ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Län-
der und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandels Vereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 










1 000 DM 
1 000 Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 









VERZEICHNIS DER C ST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schiachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogel ei er 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkom 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Starke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzuberei tungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen. Abfalle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Robtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In-
dustriediamanten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfälle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfalle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erd old estillationserzeugn isse 
341. Erdgas und Industriegaee 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und ö le 
421. Ausgewählte fette pfanzliche ö l e 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. ö l e und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
auB Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Lederund Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunetholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe f 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. BaumwoUgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Po samen tierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmuckst eine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahh-ohhlocke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachotahl und Bleche 
675. B an dst ah. 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material nus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrfonn-, Verschluss- und Ver-

























































Guss- und Schmiedestücke, roh 







Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
Me t allkonstruktion en und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stachcldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
N ähmaschinen 
Maschinen für besonders genannte Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteil un g 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Straesenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 




Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Samml ungset ücke und 
Antiquitäten 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Poetpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegswaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindhebe Münzen, ausgen-
Goldm ünzen 
X00 Gold 
X10. In Unilauf befindliche Münzen, ausgen. Gold. 
münzen 
(1) Die Gruppen 911 bis 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
(EWG : diese Anmerkungen beziehen sich auf alle Mitgliedsländer) 
001.5 Deutschland ι Gewichtsangaben geschätzt (DurchschnittsEcwicht : 650 
kg pro Pferd) 
001.9 Deutschland ι einschl. 911.0 
051.3 Benelux t einschl. Bananen, getrocknet, der Nr. 052.0.1 
051.9.1 Benelux ι nd; in 052.0.2 enthalten 
051.9.5 Benelux ι einschl. Ananas, getrocknet, der Nr. 052.0.1; ausgen. Datteln 
frisch; in 052.0.1 enthalten 
052.0.1 Benelux ι ausgen. Bananen, getrocknet, in 051.3 enthalten; ausgen. 
Ananas, getrocknet, ία 051.9.5 enthalten; einschl. Datteln, frisch, der 
Nr. 051.9.5 
052.0.2 Benelux ι einschl. 051.9.1 
071.3 Benelux ι einschl. 099.0.2 
081.1.9 Deutschland ι einschl. 081.9.4 
081.9.4 Deutschland t nd; in 081.1.9 enthalten 
099.0.2 Benelux ι nd; in 071.3 enthalten 
251.2 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 v i l 
251.7.1 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
251.7.2 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
251.8.1 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
251.8.2 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 v i l 
275.1 Niederlande t nd; in 667.2 enthalten 
283.1.2 Belg.-Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
283.2.1 Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 enthalten 
283.9.3 Frankreich > einschl. Nioberze der Nr. 283.9.9 
283.9.9 Frankreich ι einschl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1. ausgen. Nioberze, in 
283.9.3 enthalten 
Benelux ι einschl. 283.2.1, 2B5.0.1 und X00.1 
285.0.1 Italien ι einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux t nd; in 283.9.9 enthalten 
285.0.2 Benelux ι einschl. X00.5 
291.1.2 Niederlande ι einschl. 291.1.3 
291.1.3 Niederlande t nd; in 291.1.2 enthalten 
331.0.2 EWG l nd; in 332.5.1 enthalten 
332.5.1 Deutschland ■ einschl. Schmieröle als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
(2798 90) 
EWCl einschl. 331.0.2 und 332.9.1 
332.5.2 DeuUchland t einschl. Schmiermittel als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
(34 98 00) 
332.9.1 EWG ι nd; in 332.5.1 enthalten 
341.2 Italien ι nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
351.0 Deutachland; Italien und Bclg.­Lux. ι nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
421.7 Deutschland und Benelux l ausgen. Senf 51; in 422.9 enthalten 
422.9 Deutachland t einschl. Senfül der Nr. 421.7 
Benelux t einschl. Senföl der Nr. 421.7 und der festen ö l e , andere ala 
Oliven­ oder Palmöl, sofern sie in einer unmittelbaren Verpackung mit 
einem Nettoinhalt von 1 kg oder weniger vorgeführt werden 
512.1.1 Deutschland t einschl. Äthylbenzol und Isopropylbenzol der Nr. 512.1.2 
512.1.2 Deutachland t utisgcn. Äthylbenzol und Isopropylbenzol; in 512.1.1 
enthalten 
512.1.4 Niederlande ι ausgen. Nitrobenzol; in 999.0 enthalten 
512.2.1 Belg­Lux. ι nd; in 512.2.2 enthalten 
512.2.2 Belg.­Lux. ι einschl. 512.2.1 
571.4 Frankreich t ausgen. Geschosse und Munition für Revolver und Pistolen, 
andere als Kriegsmunition, in 951.0 enthalten 
599.6.4 Niederlande t ausgen. alkalische Resinate; in 999.0 enthalten 
599.9.8 Deutschland ι einschl. kleiner Mengen von reinen Chemikalien in Sorti­
menten (295000) 
651.3 Benelux t einschl. merzerisierter roher Game der Nr. 651.4.1 
651.4.1 Benelux ι ausgen. merzerisierte rohe Garne; in 651.3 enthalten 
652.1.1 Benelux ι einschl. cremefarbiger Gewebe und merzerisierter roher Gewebe 
der Nr. 652.2.1 
652.1.2 Benelux t nd; in 652.2.2 enthalten 
652.1.3 Benelux ι einschl. cremefarbiger Gewebe der Nr. 652.2.9; ausgen. Baum­
wollgewebe roh, durchwirkt, mit mindestens 85 Gewichtshundertteilen 
Baumwolle und aussen!, roher Baumwollgewebe aller Art mit weniger 
als 85 Gewichtshundertteilen Baumwolle; in 652.2.9 enthalten 
652.2.1 Benelux : ausgen. cremefarbige Gewebe und merzerisierte rohe Gewebe; 
in 652.1.1 enthalten 
652.2.2 Benelux ι einschl. 652.1.2 
652.2.9 Benelux t ausgen. cremefarbige Gewehe, in 652.1.3 enthalten einschl. 
Baumwollgewebe, roh, durchwirkt, mit mindestens 85 Gewichtshun­
dertteilen Baumwolle; und Baumwollgewebe aller Art, roh, mit weniger 
als 85 Gewichtshundertteilen Baumwolle der Nr. 652.1.3 
653.2.2 Frankreich t einschl. Samt und Plüsch aus groben Tierhaaren der Nr. 
653.9.6 
653.8 Deutschland ι einschl. Bänder, Borten usw. aus Glasfasern der Nr. 
664.9.4 
653.9.6 Frankreich ι ausgen. Samt und Plüsch aus groben Tierhaaren; in 653.2.2 
enthalten 
656.6.1 Frankreich und Benelux ι ohne Heizdecken; in 656.6.9 enthalten 
656.6.2 Deutschland t einschl. Decken aus anderen Spinnstoffen als Wolle und 
Tierhaaren (656.6.1) oder aus künstlichen und synthetischen Spinn­
stoffen (656.6.9), ausser Heizdecken, die in 656.6.9 enthalten sind; 
Frankreich und Benelux t ohne Heizdecken; in 656.6.9 enthalten 
656.6.9 Deutschland ι nur Decken aus künstlichen und synthetischen Spinn­
stoffen sowie auch elektrische Heizdecken aller Art. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als Wolle oder Tierhaaren sind in 656.6.2 enthalten; 
Frankreich und Benelux ι einschl. Heizdecken der Nr. 656.6.1 und 
656.6.2 







Niederlande t einschl. 275.1 
EWG t nd; in 678.2 enthalten 
Italien : ausgen. plattierter Walzdraht; in 673.2.2 enthalten 















EWG : einschl. der ProMe der CST Positionen 673.4.2 und 673.5.2 
Italien t einschl. plattierter Walzdraht der Nr. 673.1.2 
EWG ι einschl. der Profile der CST Positionen 673.4.3 und 673.5.3 
Benelux ι einschl. plattierter Walzdraht der Nr. 673.1.3 und der Nr. 
673.4.3 
Italien t einschl. plattierter Walzdraht der Nr. 673.1.3 
EWG : nd; in 673.2.2 enthalten 
EWG: nd; in 673.2.3 enthalten 
EWG ι nd; in 673.2.2 enthalten 
EWG ι nd; in 673.2.3 enthalten 
EWG I ausgen. Bleche nur kalt gewalzt, auch entzundert, enthalten in 
674.2.2 
EWC ■ ausgen. Bleche, andere als Elektrobleche, nur anders als qua­
dratoseli oder rechteckig zugeschnitten und Bleche, anders bearbeitet 
ausgen. nur durch Walzen verformte Bleche; in 674.3.3 enthalten' 
Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, in 674.2.3 enthalten 
Italien . ausgen. Bleche perforiert, gebogen, tiefgezogen usw. von 3 mm 
oder mehr, in 674.3.1 enthalten 
«IL' eÌmCbL BlKhe' "~ "' ""**' aUCh "»­»'«. ί« Nr. 
674.2.3 EWG ί einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur varm gewalzt, der 
Nr. 674.1.3; ausgen. Bleche, andere als Elektrobleche, nur anders als 
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten; in 674.3.3 enthalten 
674.3.1 Italien t einschl. Bleche perforiert, gebogen, tiefgezogen, von 3 mm 
oder mehr, hauptsachlich der Nr. 674.2.1 
674.3.3 EWG t einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur anders als quadra­
tisch oder rechteckig zugeschnitten und Bleche, anders bearbeitet, 
ausgen. nur durch Walzen verformte Bleche der Nr. 674.1.3 
678.2 EWG ι einschl. 672.9 
Deutschland, Benelux und Frankreich t ausgen. Rohre aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtlos » und « übrige »; ín 678.3 
enthalten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich t einschl. Rohre aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtlos » und « übrige » 
679.2 Frankreich t nd; in 698.9.1 enthalten 
679.3 Frankreich ι nd; in 698.9.1 enthalten 
682.1.1 Belg.­Lux, Î nd; in 682.1.2 enthalten 
682.1.2 Belg.­Lux. ι einschl. 283.1.2, 682.1.2, 682.1.3 
682.1.3 Belg.­Lux. ι nd; in 682.1.2 enthalten 
688.0 EWG t enthält nur Thorium; Uranium in 689.5 enthalten 
689.5 Niederlande : ausgen. Zirkonium, bearbeitet, in 999.0 enthalten 
EWG t einschl. Uranium der Nr. 688.0 
695.2.3 Deutschland t einschl. Zusammenstellung von Werkzeugen (821600) 
696.0.6 Deutschland ι einschl. Sortimente von Tafelgeräten (8217) 
697.2.1 Benelux ι einschl. Teile für hygienische Waren, roh, der Nr. 812.3 
698.9.1 Frankreich ι einschl. 679.2 und 679.3 
711.4.2 Benelux Ï einschl. Strahltriebwerke und Turbostrahltriebwerke, andere 
als für Luftfahrzeuge der Nr. 711.6 
711.6 Benelux t ausgen. Strahltriebwerke und Turbos tr ahi triebwerke andere 
als für Luftfahrzeuge; in 711.4.2 enthalten 
724.1 Deutschland und Belg.­Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.9.9 
enthalten 
Niederlande ι nd; in 724.2 enthalten; jedoch Teile und Einzelteile in 
724.9.9 enthalten 
724.2 Deutschland und Belg.­Lux. ι ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.9.9 
enthalten 
Niederlande t einschl. einschl. 724.1; jedoch Teile und Einzelteile der 
Nrn. 724.1 und 724.2 in 724.9.9 enthalten 
724.9.9 Deutschland und Benelux t einschl. Teile und Einzelteile der Nr. 724.1 
und 724.2 
729.3 .Niederlande ι ausgen. Kristalldioden und Kristalltrioden (einschl. 
Transistoren); in 999.0 enthalten 
729.7 Benelux ι nd; in 729.9.9 enthalten 
729.9.9 Benelux ι einschl. 729.7 
732.8.9 Deutschland t einschl. Einfuhren von Sortimenten von Kraftfihr­
zeugteilen und ­zubehõr (878000) mit Herkunft aus Frankreich auf­
grund einer saarländischen Einfuhrbewilligung 
733.3.2 Benelux : einschl. anderer Fahrzeuge ohne maschinellen Fahrantrieb, 
ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radio­
aktivität bestimmt (EURATOM) der Nr. 733.3.3 
733.3.3 Benelux : ausgen. andere Fahrzeuge ohne maschinellen Fahrantrieb, 
ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radio­
aktivität bestimmt (EURATOM), in 733.3.2 enthalten 
734.9.2 DeuUchland ι einschl. Sortimente von Flugzeugteilen und ­Zubehör, 
pauscha l i er t eingeführt (888800) 
812.3 Benelux t anegen. Teile für hygienische Waren roh; in 679.2.1 enthalten 
911.0 Deutschland, Frankreich und Italien ι nd; unter den jeweiligen sta­
tistischen Nummern erfaßt 
931.0.1 Frankreich und Italien ι nd 
Benelux t nd; nicht in der Außenhandelsstatistik erfaßt 
931.0.2 DeuUchland : einschl. als Güter der Bundesregierung DeuUchland ange­
meldete Waren 
Frankreich und Italien : nd 
931.0.3 Italien t nd 
941.0 DeuUchland t nd; in 001.9 enthalten 
951.0 Belg.­Lux. : nd; in 999.0 enthalten 
Frankreich : einschL Geschosse und Munition für Revolver und Pistolen, 
andere als Kriegs mun i ti on der Nr. 571.4 
961.0 Frankreich ι nd; in X10.0 enthalten 
X00.1 Italien t nd; in 285.0.1 enthalten 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 enthalten 
X00.5 Benelux t nd; in 285.0.2 enthalten 
X10.0 Deutschland t nd; nicht in der Außenhandelsstatistik erfaßt 
Frankreich t «anachl. 961.0 
ANMERKUNGEN 
für die zusätzlichen Mengenangaben 
. ^ T e T V o r b e m e r k u n g : Bei der Verwendung der zusätzlichen Mengenangaben ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren­positionen, die Tede und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den zusätzlichen Mengen­
angaben nachweisbar sind. 
714.1 Frankreich l ohne a SpezialSchreibmaschinen » und « Schxiftschutz· 
maachinen st (84.51­12, 21) 
Itauen : ohne « Schriftschutzmaschinen »(81.53­011) 
714.3 Italien ι ohne « andere Lochkartenmaschinen» (84.53­013) 
717.1.2 Frankreich ι ohne zusätzliche Mengenangaben für die nationalen 
Nummern 84.37­41, 5 1 , 52, 62, 63 und 71 
731.4 Frankreich ι ohne α nichtelektrische Draisinen und Motortriebwagen 
für Gleise mit einer Spurweite von 0,60 m und weniger »(86.01­16) 
731.5 Frankreich ι ohne « Personenwagen für Gleise mit einer Spurweite von 
0,60 m und weniger »(86.05­11) 
731.6.1 Frankreich t ohne « Werkstattwagen für Gleise mit einer Spurweite 
von 0,60 m und weniger » (86.06­11) 
731.6.2 Frankreich t ohne « Güterwagen und Loren für Gleise mit einer Spur­
weite von 0,60 m und weniger » (87­07.17) 
732.3.0 Belg.­Lux. ι ohne < Lastkraftwagen zum Befördern von Waren mit 
starker Radioaktivität » (87­02­40) 
841.4.1 Benelux t ohne « unfertige Waren und Teile » (60.02­40) 
841.4.2 Benelux t ohne c andere Waren » der nationalen Nr. 60.03­80 
VI 
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land (einschl. Berlin 























Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. un ter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 






Kanarische Inseln, Ceuta 















































































F R A N C E , Andorre 
(cf. 054) 
B E L G . - L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D (incl. Berlin 
(Ouest) , Sarre à pa r t i r 
du 6/7/59) 
I T A L I E 
Reste de l 'Europe 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K , Féroë , Groen-
land 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E (incl. Baléares) 
G I B R A L T A R 
M A L T E (incl. Gozo et Co-
mino) YOUGOSLAV. GRECE TURQUIE 
E U R O P E N D (pour la 
F rance = Andorre ; pour 
l 'Allemagne = terr . allem, 
sous admin . polon, et so-
vie t . ; cf. 001 ; 004; 056; 
060) 
U.R.S .S . (cf. 054) 
ALL. M. E S T 
P O L O G N E (cf. 054) 
TCHECOSL. 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
Afrique 
AFR.N.ESP ,Canar i e s ,Ceu ta , 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
.MALI 
. H . VOLTA 
. N I G E R 
. T C H A D 












D aho me 
Nigeria (einschl. des 
nördl . Teils von ehem. 
Br i t . -Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 







B u r u n d i , R w a n d a 
Angola 







Sansibar (einschl. Pemba) 








Malawi (ehem. Njassaland) 
Republ ik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte S taa ten 
(einschl. Puer to Rico) 
K a n a d a 
St. Pierre u n d Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Bri t i sch-Honduras , Ba-
hamainseln, Bermuda 




P a n a m a , Republik 
P a n a m akan al-Zone 
K u b a 
Hai t i 
Dominikanische Rep . 
Französische Antillen 





264 268 272 








346 350 354 
358 362 




404 408 412 
416 420 
424 428 432 436 




26 26 26 21 









26 26 26 





23 27 27 27 
27 27 27 27 
27 27 27 27 27 22 
27 
27 
GUIN. P O R T (incl. îles du 
Cap Ver t , St. Thomas , 
île du Prince) 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C. I V O I R E 
G H A N A 
.TOGO R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement br i tanni-
que) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement br i tannique) 
. C E N T R A F . [Rép. Centra-
fricaine] 




. B U R U N . R W 
ANGOLA 
E T H I O P I E et Ery t rée Féd. 
de 
CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
K E N Y A 
OUGANDA 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R (incl. Pemba) 




. R E U N I O N et Cornores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
R H O D E S I E du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. A F R . SUD [Rép. d'Afri-
que du Sud] (y compris 
Sud-Ouest Africain) 
Amérique 
E T A T S U N I S (incl. Por to -
Rico) 
CANADA 
. S T P . MIQ 
M E X I Q U E 
GUATEMALA 
H O N D U R . B R , îles 
B a h a m a s , îles Bermudes 
H O N D U R . R E P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA R E 
CANAL P A N 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC. R. 
.ANT. F R . [Antilles fran-
çaises] 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
VII 






















































































































































































Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
















724 728 732 
736 740 




































TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 








AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la Fran-




DIVERS N D , régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kcnn-ZiiTem im « Einheitlichen-Länderver-
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Lander zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt nusschl. der EWG-Mutterliinder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Lander 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Hepubl. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas u.n.g 
Westasiatische Lander 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 




11 12 15 
19 
21 
22 23 24 25 
26 27 2« 29 




INTRA-CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE AUT. EUR. OCCID. AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 CLASSE 2 AOM 
EAMA 
DOM TOM ALGÉRIE AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE AMÉRIQUE C. SUD ASIE OCCIDENT AUT. CLASSE 2 CLASSE 3 EUROPE ORIENT AUT. CLASSE 3 DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère c i -deiKUS identifie dan« le * Code géographique 
commun » les paya appartenant à chaque zone) 
Total général det paye d'origine ou de destination 
États Membre· de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropole! de la CEE 
Paye de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États·Unie et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et .Algérie (y compris Surinam 
et Antille» néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États ufricains et malgache associés 
Départements dOutre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres paya d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Paya d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P. , Corée Nord 
Divers nda 
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TABLEAU 3 — Importations par origines, ventilées par produite s Chiffres en valeurs par zones et pour chaque pays d'origine, 
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Monde (ensemble des origines) . . 343 Classe 2 350 Pays d 'Europe . . . 357 
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Classe 1 345 Autres AOM 352 Pays d'Amérique . . 384 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1964. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition I960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
A partir de l'édition relative à la période janvier-mars 1961, la publication paraît pour chaque période trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de ventilation par produits. Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula-
tifs sont condensées. Seule l'édition relative à l'année entière comprend une ventilation plus complète des origines/destinations 
et un tableau pays/produits. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur », ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux: 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
peur chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des États-
Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en unités complémentaires s'il y a 
lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
_ N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la « Sta-
tistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans VAnnuaire 1953· 
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de details. Les données du present volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontiere du pays declarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
Republique Federale d Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés d'après le 
« Code Géographique¡CEE » par continents et en suivant approximativement leur nosition ¡reom-anhim,* H*™ 1* ««,« , 
nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
nouveau 
approximativement leur position géographique dans lessens ouest-est. 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa-
tions) 
Nomenclature Douanière de Bruxelles NDB 
NDA 
KWH 
non dénommés ailleurs 
Kilowatts-heure 








1 000 Marks allemands 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 








LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
801. Animaux vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dana dei récipients hermétiques' 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043.' Orge non moulue 
044. Mais non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. . Produite à base de céréales, de fariné et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
052. Fruits séchée, même déshydratés artificielle­
ment 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratée artificiellement 
055. Légumes en conservée et préparations à base 
de légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Epïces 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparée, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boiseons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amendée oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds brute ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchet· de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais brute 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels com­
pris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Péchete de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et aemi­rafiiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gax manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cire» orga­
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiquee : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produite chimiques inorganiques 
515. Matières radio­actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques brute 
dérivés du charbon, du pétrole et du gai 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisée pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernie et produits 
connexes 
541. Produite médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produite utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produite de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en­
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produite chimiques divers 
611. Cuire 
612. Articles manufacturée en cuir, et cuïr arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produite en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. . Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type Btandard (sauf tissue en petite 
largeur et tissue spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapie et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment ct matériaux de construction 
fabriquée, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieuses et semi­précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro­alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plate et toles 
675. F cui 11 a rd β 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
676. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 

































































Uranium et thorium 
Métaux communs non ferreux utilises en 
métallurgie 
Eléments de construction finis, et construc­
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
Cables en fils et leurs produite sauf cablee 
isolés pour l'électricité; grillages 
Clous, boulone, écroue, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Machinée génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machinée pour le travail des métaux 
Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machinée et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
Machines électrique· génératrices et apps­
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunications 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radiolo­
gie 
Autres machines et appareils électriques 
Matériel roulant pour chemins de fer 
Véhicules automobiles routiers 
Véhicules routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et bateaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instruments scientifiques, mèdi· 
eaux, d'optique, de mesure et de contrôle 





Instruments de musique, phonographes et 
disques 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissement!! 
.Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
> 
Colis postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armee à feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non émises {autres que lee pièces 
d'or) 
Or 
Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
(1) Les groupes 911 ä 961 ne sont pas repris dans les tableaux 1 et 2. 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible) 
(incl = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
Allemagne ι quantités co poids estimée, (poids moyeu de 650 kg par 
cheval) 
Allemagne t incl. 941.0 
Benelux t incl. bananes sèches du 052.0.1 
Benelux t nd, repris sous 052.0.2 
Benelux t incl. ananas secs du 052.0.1; non compris dattes fraîches, 
reprises sous 052.0.1 
Benelux t non compris bananes sèches, reprises sous 051.3; non compris 
ananas secs, repris sous 051.9.5; incl. dattes fraîches du 051.9.5 
Benelux ι iucl. 051.9.1 
Benelux ■ incl. 099.0.2 
Allemagne t incl. 081.9.4 
Allemagne I nd, repris sons 081.1.9 
Benelux t nd, repris sous 071.3 
Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
Benelux t quantités en poids sec i 90 % 
Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
Benelux ι quantités en poids sec & 90 % 
Pays­Bas ι nd, repris sous 667.2 
UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
France et Benelux t nd, repris sous 283.9.9 
France ι incl. minerais de niobium du 283.9.9 
Francet incl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1; ne comprend pas minerais de 
niobium repris sous 283.9.3 
Benelux ι iucl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
Italie ι incl. X00.1 
France et Benelux ι nd, repris sous 283.9.9 
Benelux t incl. X00.5 
Pays­Bas ι incl. 291.1.3 
Pays­Bas t nd, repris sous 291.1.2 
CEE t nd, repris sous 332.5.1 
Allemagne ι incl. huiles de graissage à titre de provisions de soute pour 
navires et avions (279890) 
CEE ι incl. 331.0.2 ct 332.9.1 
Allemagne ι incl. lubrifiants à titre de provisions de soute pour navires 
et avions (349800) 
CEE t nd, repris sous 332.5.1 
Italie s nd, non repris en statistique 
Allemagne t Italie et UEBL I nd, non repris en statistique 
Allemagne et Benelux t ne comprend pas huile de moutarde, reprise sous 
422.9 
Allemagne ι incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux ι incl. huile de moutarde du 421.7 et les huiles concrètes autres 
que d'olive ou de palme, pour autant qu'elles soient présentées en em­
ballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 
512.1.1 Allemagne t Luci, Otliyihenzène et isopropylbenzène du u° 512.1.2 
512.1.2 Allemagne ι non compris cthylbcnzene ct isopropylbenzène, repris sous 
Γ.12.1.1 
512.1.4 Pays­Bas ι ne comprend pas nitrobenzene, repris sous 999.0 
512.2.1 UEBL : nd, repris sous 512.2 2 
512.2.2 UEBL. incl. 512.2.1 
571.4 France t ne comprend pas projectiles et munitions pour revolvers et pis­
tolets autres que de guerre, repris sous 951.0 
599.6.4 Pays­Bas ι ne comprend pas les résinâtes alcalins, repris sous 999.0 
599.9.8 Allemagne ι incl. petites quantités de produits chimiques, non mélangés, 
en assortiments (295000) 

























































Benelux t incl. écru­mercerisé du 651.4,1 
Benelux ι ne comprend pas écru­mercerisé, repris sous 651.3 
Benelux : incl. erémé et écra­mercerisé du 652.2.1 
Benelux t nd, repris sous 652.2.2 
Benelux ι incl. creme du 652.2.9; e comprend pas : tissus de coton 
écrus, broché», contenant au moins 85 % en poids de coton, ni les tissus 
de coton écrus de tous genres, ne contenant pas 85 % en poids de coton, 
repris sous 652.2.9 
Benelux ι ne comprend pas crémé et écru­mercerisé, repris sous 652.1.1 
Benelux i incl. 652.1.2 
Benelux ι ne comprend pas crémé, repris sous 652.1.3; incl. 
tissus de coton écrus, brochés, contenant au moins 85 % 
en poids de coton et tissus de coton de tous genres ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, du 652.1.3 
France t comprend également velours et peluches de poils 
grossiers du 653.9.6 
Allemagne ι incL tuyaux, ficelles, etc. . en fibres de verre du 664.9.4 
France ι ne comprend pas velours et peluches de poils grossiers qui 
sont repris sous 653.2.2 
France et Benelux t ne comprend pas chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
Allemagne ι incl. couvertures en autres matières que laine et poils 
(656.6.1) et matières textiles artificielles et synthétiques (656.6.9), 
sauf couvertures chauffantes électriques qui sont toutes reprises sous 
656.6.9 
France et Benelux t ne comprend pas chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
Allemagne ι ne comprend que les couvertures en matières textiles synthé­
tiques et artificielles ainsi que les couvertures chauffantes électriques 
en toutes matières. Les autres, sauf en laine ou poils, sont reprises sous 
656.6.2 
France et Benelux ι inclus chauffantes électriques du 656.6.1 et 656.6.2 
Allemagne ι ne comprend pas tuyaux, ficelles, etc. . en fibres de verre, 
repris sous 653.8 
Pays­Bas ! incl. 275.1 
CEE ι nd, repris sous 678.2 
Italie t non compris fil machine plaqué, repris sous 673.2.2 
Benelux et Italie j non compris fil machine plaqué, repris sous 673.2.3 
CEE t y compris les profilés des positions CST 673.4.2 et 673.5.2 
Italie ι incl. fil machine plaqué du 673.1.2 
CEE t y compris les profilés des positions CST 673.4.3 et 673.5.3 
Benelux s incl. fil machine plaqué du 673.1.3 et 673.4.3 
Italie ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
CEE t nd, repris sous 673.2.2 
CEE t nd, repris sous 673.2.3 
CEE ι nd, repris sous 673,2.2 
CEE t nd, repris sous 673.2.3 
CEE, ne comprend pas les tôles simplement laminées a froid, même 





674.1.3 CEE ι non compris les tôles, autres que magnétiques, simplement dé­
coupée, de forme autre que carrée ou rectangulaire «t les tôles autreme 
façonnées ou ouvrées, à l'exclusion des tôles façonnées par lamina«· 
reprt, sous 674.3.3; les tôles autre, que magnétiques simplement laminées 
a froid; rcpns sous 674.2.3 
674.2.1 Itali ie . non compris les tôles perforé,,, cintrées, embouties, etc. de 3 ι 
ou plus, repris sous 674.3.1 
674.2,2 CEE ι y compris les tôles simplement laminées à froid 
du 674.1.2 
674.2.3 CEE ι y compris les tôles, autres que magnétiques, simplement laminées 
à chaud du 674.1.3; non compris les tôk­s autres que magnétiques, 
simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire; repris 
eous 674.3.3 
674.3.1 Italie t y compris les tôles perforées, cintrées, embouties, etc. de 3 mm 
ou plus principalement du n° 674.2.1 
674.3.3 CEE ι y compris les tôles, autres que magnétiques, simplement découpées 
de forme autre que carrée ou rectangulaire et les tôles autrement façon­
nées ou ouvrées à l'exlusion des tôles façonnées par laminage, du 674.1.3 
678.2 CEE : ind. 672.9 
Allemagne, Benelux et France t non compris tubes et tuyaux en fer ou 
en acier non distinguée en «sans soudure » et « autres » repris sous 678.3 
678.3 Allemagne! Benelux et France : incl. tubes et tuyaux en fer ou en acier 
non distingués et « sans soudure » et « autres » 
679.2 France t nd, repris sous 698.9.1 
679.3 France ι nd, repris BOUS 698.9.1 
682.1.1 UEBL t nd, repris BOUS 682.1.2 
682.1.2 UEBL ι incl. 283.1.2, 682.1.2 et 682.1.3 
682.1.3 UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
688.0 CEE s ne comprend que thorium; uranium repris sous 689.S 
689.5 Pays­Bas t ne comprend pas zirconium, ouvré, repris sous 999.0 
CEE ι incl. uranium du n° 688.0 
695.2.3 .Allemagne t incl. assortiments d'outils (821600) 
696.0.6 Allemagne t incl. assortiments complets de couverts (8217) 
697.2.1 Benelux ι incl. parties brutes d'articles d'hygiène du 812.3 
698.9.1 France : încL 679.2 et 679.3 
711.4.2 Benelux t incl. propulseurs à réaction et turbopropulseurs autres que pom­
aviation du 711.6 
711.6 Benelux r non compris les propubeurs à réaction et turbopropulseurs 
autres que pour aviation, repris sous 711.4.2 
724.1 Allemagne et UEBL : sans parties et pièces détachées, reprises sous 
724.9.9 
Pays­Bas : nd, repris sous 724.2, sauf parties et pièces détachées qui 
sont reprises eous 724.9.9 
724.2 Allemagne et UEBL ι sans parties ct pièces détachées, reprises sous 
724.9.9 
Pays­Bas : incl. 724.1; toutefois, les parties et pièces détachées du 



















Allemagne et Benelux t ind. parties et pièces détachées des 724.1 et 724.2 
Pays­Bas t ne comprend pas : diodes, triodes, etc.. . , à cristal (y comprit 
les transistors), repris sous 999.0 
Benelux t nd , repris sous 729.9.9 
Benelux ι incl. 729.7 
Allemagne t incl. assortiments de pièces détachées et accessoiree de 
véhicules automobiles (878000); uniquement importation en provenance 
de la France en vertu d'une licence d'importation sarrois« 
Benelux : y compris les autres véhicules, non automobiles, spécialement 
conçus pour le transport des produits EURATOM à forte radio­activité 
du n° 733.3.3 
Benelux 1 ne comprend pas les autres véhicules, non automobiles, spécia­
lement conçus pour le transport des produits EURATOM à forte radio· 
Activité, repris sous 733.3.2 
Allemagne 1 incl. parties et accessoires d'avions non détaillée par pro­
duits (888000) 
Benelux t non compris lee parties brutes d'articles d'hygiène, reprise· 
sous 697.2.1 
Allemagne. France et Italie 1 nd, repris dana positions propres aux 
marchandises dénommées 
France et Italie : nd 
Benelux 1 nd , non repris en statistique 
Allemagne 1 y compris 'es marchandises déclarées connue appartenant 
au Gouvernement Fédéral Allemand 
France et Italie 1 nd 
Italie t nd 
Allemagne 1 nd , repris sous 001.9 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
France : incl. projectiles et munitions pour revolvers et pistolets autres 
que de guerre du 571.4 
France 1 nd, reprie sous X10.0 
Italie : nd, repris sous 285.0.1 
France et Benelux : nd, repris sous 283.9.9 
Benelux 1 nd , repris sous 235.0.2 
Allemagne 1 nd , non repris en statistique 
France 1 incl. 961.0 
NOTES QUANTITES COMPLEMENTAIRES 
Observation générale : E n ce qui concerne les positions qui comportent des part ies et pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en quanti tés complémentaires, elles sont simplement reprises dans les chiffres en 
valeurs et en quanti tés. Π y a lieu de tenir compte de cet état de choses dans l ' interprétation des chiffres en quantités complé­
mentaires. 
714.1 France I 5aui «Machines à écrire spéciales» e t a Machines à authentifier 
les chèques », (84.51­12, 21) 
Italie l sauf« Machines à authentifier les chèques » (84.51­011) 
714.3 Italie t sauf« Autres machinée à statistiques » (84.53­013) 
717.1.2 France ï sauf les quantités complémentaires des n* nationaux 84.37­11, 




X I V 
France t sauf <t Draisines et automotrices non électriques pour voies 
ferrées de 0,60 m ou moins d'écartement » (86.04­10) 
France t sauf α Voitures pour voies ferrées de 0,60 m ou moins d'écarte­
ment » (86.05­11) 
731.6.1 France I sauf α Wagons­ateliers pour voies ferrées de 0,60 m ou moins 
d'écartement » (86.06.11) 
731.6.2 France) sauf α Wagons et wagonnets pour voies ferrées de 0,60 m ou 
moins d'écartement » (87.07­17) 
732.3.0 Belg.­Lux. ι sauf« Camions pour le transport des produite radio­actifs » 
(87.02­40) 
841.4.1 Benelux : sauf« Articles non terminés et parties » (60.02­40) 
841.4.2 Benelux ι sauf« Autres articles » du n" national (60.03­80) 
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TABEL 1 — Samenvatting van de EEG­invoer naar goederensoorten en zones van oorsprong : Gegevens naar waarde voor de 
landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2—Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong: Gegevens naar waarde en hoeveelheid voor 1338 
Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 22 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 24 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 27 
05. Groenten en fruit 31 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 44 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 46 
08. Voeder voor dieren behalve granen 50 
09. Diverse bereide voedingswaren 53 
11. Dranken 55 
12. Tabak en tabaksprodukten 57 
21. Huiden en pelterijen, ruw 58 
22. Oliehoudende zaden­, noten, ­pitten en meel daarvan 63 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 65 
24. Hout en kurk 66 
25. Papierstof en papierafval 71 
26. Textielvezels en afval van textiel 73 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 83 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 91 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 101 
32. Steenkool, cokes en briketten 110 
33. Aardolie en aardoliederivaten 111 
34. Aardgas en industrieel gas 115 
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BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) 1st mit den Warenbenennungen In der Übersicht 2 enthalten. 
NOB 
0 1 . 0 1 
0 1 , 0 2 
0 1 ­ 0 3 
0 1 f 0 4 
0 1 , 0 5 
O l , 0 6 A 
O l ­■ 0 6 R 
0 2 , 0 1 1 
0 2 t 0 Ι Β 
0 2 , 0 1 C 
0 2 , 0 1 0 
0 2 ? 0 I E 
0 2 , 0 2 
0 2 , 0 3 
0 2 , 0 4 
0 2 , 0 5 
0 2 , 0 6 f t 
0 2 . 0 6 Β 
0 3 , 0 1 
0 3 , 0 2 
0 3 . 0 3 
0 4 * 0 1 
0 4 , 0 2 A 
0 4 , 0 2 C 
0 4 . 0 2 D 
0 4 , 0 3 
0 4 , 0 4 
0 4 , 0 5 A 
0 4 , 0 5 Β 
0 4 . 0 6 
0 5 , 0 1 
0 5 * 0 2 
0 5 , 0 3 
0 5 , 0 4 
0 5 , 0 5 
0 5 * 0 6 
0 5 , 0 7 
0 3 , 0 8 
0 5 , 0 9 
0 5 , 1 0 
0 5 , 1 1 
0 5 , 1 2 
0 5 , 1 3 
0 5 , 1 4 
0 5 . 1 5 
0 6 , 0 1 
0 6 , 0 2 
0 6 . 0 3 
0 6 · 0 4 
0 7 , 0 1 4 
0 7 , 0 Ι Β 
0 7 . 0 Ι C 
0 7 , 0 2 
0 7 , 0 3 
0 7 , 0 4 
0 7 , 0 5 
0 7 . 0 6 
0 β , 0 Ι Α 
0 β , 0 Ι Β 
0 β , 0 Ι C 
0 8 , 0 Ι D 
0 6 , 0 2 c 
0 8 , 0 2 0 
0 β , 0 2 E 
0 8 , 0 2 F 
0 8 , 0 3 A 
0 8 , 0 3 Β 
0 8 * 0 4 4 
0 8 , 0 Α Β 
0 8 , 0 5 
0 8 , 0 6 4 
0 8 , 0 6 8 
0 8 , 0 7 
0 8 , 0 8 
0 8 , 0 9 
0 8 . 1 0 
0 β , 1 Ι 
0 8 , 1 2 
0 8 . 1 3 
0 5 , 0 1 4 
0 9 ­ 0 Ι β 
0 9 * 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 , 0 4 
0 9 , 0 5 
0 9 , 0 6 
0 9 , 0 7 
0 9 , 0 Β 
0 9 , 0 9 
0 9 . 1 0 
1 0 , 0 1 
1 0 . 0 2 
1 0 , 0 3 
1 0 , 0 4 
1 0 * 0 5 
Ι 0 , 0 6 Α 
Ι 0 , 0 6 Β 
1 0 . 0 7 
CST 
e ο ι . 5 
0 0 Ι . Ι 
0 0 t * 3 
0 0 1 , 2 
0 0 1 , 4 
0 0 1 . 9 
9 4 1 * 0 
0 Μ , Ι 
0 1 1 * 2 
0 1 1 . 3 
0 ) 1 , 5 
C 1 Ι , 6 
0 1 1 , 4 
0 1 Ι . Β 1 
0 1 1 . 8 9 
4 1 1 . 3 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 * 9 
0 3 1 , 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
0 2 2 , 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 3 . 0 
0 2 4 , 0 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 6 1 . 6 
2 9 1 , 9 1 
2 9 1 , 9 2 
2 6 2 . 5 Ι 
2 9 1 , 9 3 
2 9 1 , 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 1 Ι 
2 9 1 , 1 2 
2 9 1 , 1 3 
? 9 Ι , Ι 4 
2 9 1 , 1 5 
2 9 1 , 9 7 
2 9 1 , 9 β 
2 9 1 * 9 9 
2 9 2 , 6 1 
2 9 2 , 6 9 
2 9 2 , 7 1 
2 9 2 . 7 2 
0 5 4 . 1 
0 5 4 , 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 5 * 1 
0 5 4 , 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 1 . 3 
0 5 1 * 7 1 
0 5 1 , 9 5 
0 5 2 . 0 1 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 , 2 2 
0 5 1 , 9 1 
0 5 2 ­ 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 , 0 3 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 , 4 
0 5 1 , 9 2 
0 5 1 , 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 , 6 3 
0 5 2 , 0 9 
0 5 3 . 6 4 
0 7 1 , 1 
0 8 1 . 9 1 
0 7 4 , 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 , 1 
0 7 5 , 2 1 
0 7 5 . 2 2 
D 7 5 , 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 , 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 1 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 3 . 0 
0 4 5 . 2 
0 4 4 . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 5 . 9 
NDB 
1 Ι . 0 Ι Α 
1 Ι , 0 Ι Β 
Ι 1 , 0 2 4 
1 Ι · 0 2 Β 
Ι Ι , 0 2 C 
1 1 , 0 3 
1 1 . 0 4 
1 1 . 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 , 0 7 
1 1 * 0 0 
1 1 * 0 9 
Ι 2 , 0 Ι Λ 
Ι 2 , 0 1 Β 
Ι 2 , 0 Ι C 
1 2 , 0 1 0 
Ι 2 , 0 Ι Ε 
Ι 2 , 0 Ι F 
Ι 2 * 0 Ι C 
1 2 . 0 Ι Η 
1 2 , 0 2 
1 2 , 0 3 
1 2 * 0 4 
1 2 , 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 , 0 7 
Ι 2 . 0 fi 
1 2 . 0 9 
1 2 . 1 0 
1 3 * 0 1 
1 3 . 0 2 
1 3 * 0 3 
Ι 4 .. 0 Ι 
1 4 , 0 2 
1 4 , 0 3 
1 4 , 0 4 
1 4 . 0 5 
1 5 . 0 1 
1 5 * 0 2 
1 5 * 0 3 
1 5 . 0 4 
1 5 . 0 5 
1 5 . 0 6 
Ι 5 . 0 7 Α 
Ι 5 . 0 7 Β 
Ι 5 · 0 7 C 
1 5 * 0 7 0 
1 5 , 0 7 Ε 
Ι 5 , 0 7 F 
Ι 5 , 0 7 G 
1 5 , 0 7 Η 
Ι 5 , 0 7 Κ 
1 S , 0 7 L 
Ι 5 , 0 7 Μ 
1 5 , 0 7 Ν 
1 5 . 0 Β 
1 5 * 0 9 
1 5 . 1 0 4 
1 5 , Ι 0 Β 
1 5 , 1 1 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
1 5 , 1 4 
1 5 . 1 5 
1 5 * 1 6 
1 5 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 * 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 * 0 4 
1 6 * 0 5 
1 7 * 0 1 4 
Ι 7 * 0 Ι Β 
1 7 * 0 2 
1 7 . 0 3 
1 7 . 0 4 
1 7 . 0 5 
Ι β , 0 1 
1 6 , 0 2 
1 8 , 0 3 
1 8 , 0 4 
1 8 , 0 5 
1 8 * 0 6 
1 9 , 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 , 0 3 
1 9 , 0 4 
1 9 , 0 5 
1 9 , 0 6 
1 9 , 0 7 
Ι 9 . 0 fi 
2 0 , 0 1 
2 0 , 0 2 
2 0 , 0 3 
2 0 * 0 4 
2 0 , 0 5 4 
2 0 , 0 5 Β 
2 0 , 0 6 
2 0 * 0 7 
CST 
0 4 6 . 0 1 
0 4 7 , 0 1 
0 4 6 , 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 Β . Ι Ι 
0 5 5 , 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 , 4 3 
0 5 5 . 4 Α 
0 4 Β , 2 
5 9 9 , 5 1 
5 9 9 ­ 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 , 2 
2 2 1 , 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 * 6 
2 2 1 , 7 
2 2 1 * 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 , 5 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . Β 3 
0 5 4 . 8 4 
2 9 2 . 4 
0 5 4 . β 9 
0 6 1 . 1 Ι 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 . 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 * 9 1 
2 9 2 * 3 
2 9 2 * 9 ? 
2 9 2 . 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
0<9 1 , 3 
4 1 1 * 3 2 
4 1 1 , 3 3 
Α Ι 1 · Ι 
4 1 1 , 3 4 
4 1 1 , 3 9 
4 2 1 , 2 
4 2 1 , 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 
Δ 2 1 , 7 
4 2 2 , Ι 
Α 2 ? . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 * 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
¿ 3 1 . ! 
4 1 1 , 3 5 
4 3 1 * 3 Ι 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 * 2 6 
4 3 1 , 2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 , 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
4 3 1 . 3 2 
0 1 3 , 4 
0 1 3 , 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 , 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 6 1 , 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , Ι 
0 8 1 , 9 2 
0 7 2 . 3 Ι 
0 7 2 . 3 2 
0 7 2 . 2 
0 7 3 . 0 
0 4 8 , 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 , 3 
0 5 5 , 4 5 
0 4 8 , 1 2 
0 4 8 . 8 3 
0 4 8 * 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 2 
0 5 3 . 6 ? 
0 5 3 , 2 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 , 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 , 0 1 
2 1 , 0 2 4 
2 Ι , 0 2 Β 
2 1 , 0 3 
2 1 , 0 4 
2 1 , 0 5 
2 1 . 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 , 0 3 
2 2 , 0 4 
2 2 , 0 5 
2 2 , 0 « 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 , 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 4 , 0 1 
2 4 * 0 2 4 
2 4 , 0 2 R 
2 4 . 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 , 0 3 
2 5 , 0 4 
2 5 , 0 5 
2 5 , 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 8 
2 5 , 0 9 
2 5 * 1 0 
2 5 . 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , I A 
2 5 , 1 5 
2 5 * 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 * Ι fi 
2 5 ­ 1 9 
2 5 , 2 0 
2 5 . 2 1 
2 5 . 2 2 
2 5 . 2 3 
2 5 , 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 . 2 6 
2 5 · 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 · 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 . 3 2 
2 6 · 0 I A 
2 6 , 0 I Β 
2 6 , 0 1 C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 Ι E 
2 6 , 0 1 F 
2 6 , 0 1 C 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 . 0 Ι Κ 
2 6 , 0 Ι L 
2 6 , 0 Ι M 
2 6 , 0 1 h 
2 6 , 0 1 Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 Ι R 
2 6 , 0 1 5 
2 6 , 0 2 t 
2 6 , 0 2 Β 
2 6 , 0 3 
2 6 . 0 Δ 
CST 
0 9 9 . 0 1 
0 7 1 , 3 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 , 0 4 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 * 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 Ι Ι . C 2 
Ι Ι ? , 3 
1 1 2 . 1 1 
Ι 1 2 ­ 1 2 
1 1 2 ­ 1 3 
1 1 2 , 2 
5 1 2 ­ 2 4 
1 1 2 ­ 4 
0 9 9 . 0 7 
0 8 1 , 4 
0 8 1 , 2 
0 8 1 , 9 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 , 9 4 
0 8 1 , 1 9 
0 8 1 . 9 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 * 1 
1 2 2 , 2 
1 2 2 ­ 3 
2 7 6 , 3 
2 7 Δ . 2 
2 7 Δ . Ι 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 . 5 Ι 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 1 ­ 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 * 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 .­ Ι 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 , 4 
2 7 6 ­ 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 ­ 2 2 
6 6 1 , 1 
6 6 1 * 2 
? 7 6 , Δ 
2 7 6 . 9 4 
? 7 6 . 5 ? 
2 7 6 ­ 9 5 
2 7 6 ­ 5 3 
2 7 6 , 9 6 
2 7 6 ­ 9 7 
2 7 6 , 5 Δ 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 ­ 3 
? 8 Ι , 4 
2 8 3 * 1 1 
2 8 3 . 2 1 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 3 , 5 
2 6 3 * 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 , Ι 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 * 6 9 
2 8 4 ­ 0 1 
2 7 6 ­ 6 ? 
NDB 
2 7 . 0 1 4 
2 7 . 0 I R 
2 7 . 0 2 Λ 
2 7 , 0 ? Β 
2 7 ­ 0 3 
2 7 · 0 4 Α 
2 7 , 0 Δ Β 
2 7 . 0 4 C 
2 7 * 0 4 0 
2 7 . 0 1 
? 7 , 0 5 Β 
2 7 ­ 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 β 4 
2 7 ­ 0 Ρ Β 
2 7 ­ 0 9 
2 7 , Ι 0 Α 
2 7 . Ι 0 Β 
2 7 , I O C 
2 7 * 1 0 0 
2 7 , I O E 
2 7 ­ I 0 F 
2 7 , I O C 
2 7 , 1 1 
2 7 . 1 2 
2 7 , 1 3 
2 7 . Ι Δ A 
2 7 , 1 A ß 
2 7 , 1 5 
2 7 , 1 6 
2 7 ­ 1 7 
2 8 , 0 I A 
2 Β . 0 Ι Β 
2 8 * 0 2 
2 8 ­ 0 3 
2 8 ­ 0 A A 
2 8 , 0 4 Β 
2 8 . 0 4 C 
2 8 * 0 Α D 
2 8 , 0 5 A 
2 6 , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 e 
2 8 , 0 9 
2 8 ­ 1 0 
2 8 . 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 8 . 1 4 
2 6 , 1 5 
2 8 . 1 6 
2 8 , 1 7 4 
2 Β , Ι 7 Β 
2 8 , Ι fl 
2 8 , 1 9 
2 8 * 2 0 4 
2 Β , 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 , 2 2 
2 6 , 2 3 
2 8 , 2 4 
2 6 , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 6 , 2 8 
2 8 , 2 9 
2 6 , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 fi 
2 6 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 β , 4 Ι 
2 8 , 4 2 4 
2 8 , 4 2 Β 
2 8 . 4 3 
2 8 , 4 4 
2 8 , 4 5 
2 8 , 4 6 
2 8 , 4 7 
2 8 . 4 8 
2 6 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 4 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 4 
2 β , 5 6 Β 
2 8 , 5 7 
2 8 . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 . 4 
3 2 1 , 5 
3 2 1 ­ 6 1 
3 2 1 ­ 6 2 
3 2 1 ­ 7 
3 2 Ι * R Ι 
3 2 1 ­ 8 ? 
3 2 1 · Β 3 
3 2 1 . S 4 
5 1 3 , 2 Β 
3 4 1 ­ 2 
5 2 1 ­ 1 
5 2 1 ­ 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 , 0 ? 
3 3 2 ­ 1 
3 3 2 ­ 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 ­ 5 1 
3 3 2 , 9 Ι 
3 4 1 , 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
2 7 6 . 1 
3 3 2 ­ 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 Ι 3 * 2 ? 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 , 2 7 
5 1 3 , 1 Ι 
5 1 3 , 1 ? 
5 1 3 , 1 3 
5 1 3 ­ 2 4 
5 1 3 ­ 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 , 3 5 
5 1 3 , 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 , 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 , 5 ? 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 Ι 3 ­ 6 Α 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 , 6 9 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 1 5 
5 1 Δ . Ι 6 
5 Ι Δ . 2 Ι 
5 1 4 , 2 2 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 , 2 7 
5 Ι Δ , 2 Β 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 , 3 1 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 , 3 3 
5 1 Δ . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 , 3 7 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 . 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 , 9 5 
5 1 4 ­ 9 6 
5 1 4 ­ 9 9 
NDB 
2 9 , 0 1 4 
? 9 , 0 Ι Β 
2 9 , 0 2 
2 9 . 0 3 
2 9 , 0 4 4 
2 9 . 0 Δ Β 
2 9 , 0 5 
2 9 . 0 6 
2 9 . 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 , 1 5 
2 9 . 1 6 
2 9 . 1 7 
2 9 , Ι fi 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 * 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 , 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 R 
2 9 , 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 ­ 3 1 
2 9 . 3 ? 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 Δ 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 , 4 1 
2 9 . 4 2 
2 9 , Α 3 
2 9 . 4 4 
2 9 . 4 5 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 . 0 Δ 
3 0 . 0 5 
3 1 . 0 1 
3 1 * 0 2 Α 
3 1 . 0 2 Β 
3 1 · 0 3 Λ 
3 1 ­ 0 3 Β 
3 1 , 0 4 4 
3 Ι ■ 0 4 C 
3 1 . 0 Λ D 
3 1 . 0 5 
3 2 . 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 . 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 . 0 7 
3 2 , 0 fl 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , 1 3 4 
3 2 . Ι 3 Β 
3 3 . 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 . 0 3 
3 3 , 0 4 
3 3 , 0 5 
3 3 . 0 6 
3 4 , 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 , 0 3 
3 4 . 0 4 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 . 0 7 
3 5 . 0 1 
3 5 . 0 2 
3 5 . 0 3 
3 5 , 0 4 
3 5 , 0 5 
3 5 ­ 0 6 
3 6 , 0 1 
3 6 ­ 0 2 
3 6 ­ 0 3 
3 6 , 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 , 0 7 
3 6 * 0 8 
CST 
5 1 2 . 1 Ι 
5 1 2 * 1 ? 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 Ι ? ■ 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 5 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 
5 Ι 2 , 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 ­ 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 ­ 6 1 
5 1 2 , 6 2 
5 1 2 ­ 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 , 7 ? 
5 1 2 . 7 3 
5 1 2 , 7 4 
5 1 2 ­ 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 ­ 7 8 
5 1 2 * 7 9 
5 1 2 ­ 8 1 
5 1 2 , 8 2 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . θ 7 
5 4 1 . 1 
5 4 1 * 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 , 6 1 
5 Δ 1 . 4 
5 1 2 , 9 2 
5 4 1 . 3 
5 1 2 * 9 9 
5 Δ Ι , 6 2 
5 4 1 , 6 3 
5 4 1 * 7 
5 4 1 . 9 1 
5 4 [ . 9 9 
2 7 1 , 1 
2 7 1 . 2 
5 fi Ι , Ι 
5 6 1 , 2 1 
5 6 1 . 2 9 
2 7 1 * 4 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 , 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 . 4 
5 3 ? . 5 
5 3 2 * 3 
5 3 ? . Ι 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 ­ 0 ? 
5 3 3 , 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 , 3 ? 
5 3 3 * 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 ­ 2 1 
5 5 Ι ­ 2 ? 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . 0 
5 5 4 , 1 
5 5 4 . 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 . 7 1 
5 5 Δ . 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 * 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 ­ 5 9 
5 7 1 ­ 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 ­ 2 ? 
5 7 1 . 3 
Β 9 9 , 3 2 
5 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 3 3 
NDB 
3 7 . 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 . 0 3 
3 7 , 0 Δ 
3 7 , 0 5 
3 7 . 0 6 
3 7 , 0 7 
3 7 . 0 Β 
3 8 ­ 0 1 
3 8 ­ 0 2 
3 8 ­ 0 3 
3 8 , 0 4 
3 8 , 0 5 
3 8 ­ 0 6 
3 8 , 0 7 
3 Β , 0 Β 
3 8 , 0 9 
3 8 * 1 0 
3 8 , 1 1 
3 8 , 1 2 
3 8 , 1 3 
3 8 , 1 4 
3 8 . 1 5 
3 8 , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 R , Ι fl 
3 8 . Ι 9 Β 
3 8 , Ι 9 C 
3 8 . Ι " D 
3 9 , 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 6 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 . 0 4 
3 9 , 0 5 
3 9 . 0 6 
3 9 . 0 7 
4 0 , 0 1 
4 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 , 0 4 
Δ 0 · 0 5 
4 0 , 0 c 
4 0 , 0 7 
4 0 , 0 8 
4 0 . 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 , 1 1 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , Ι Δ 
4 0 , 1 5 
4'0 . 1 fi 
Δ 1 , 0 1 Α 
4 | . 0 t Β 
4 Ι * 0 1 C 
4 ι . η ι ο 
Δ ι . ο ι ε 
Δ 1 . 0 1 F 
Δ ] . 0 2 Λ 
4 Ι . 0 2 Β 
4 1 . 0 3 
4 1 , 0 4 
4 1 , 0 5 
4 1 . 0 6 
Δ Ι , 0 7 
Δ ! . 0 R 
4 1 . 0 9 
4 1 . 1 0 
4 2 * 0 1 
4 2 . 0 2 
Δ 2 , 0 3 
4 2 , 0 4 
4 2 * 0 5 
4 2 ­ 0 Λ 
4 3 . 0 1 
4 3 . 0 2 
4 3 . 0 3 
4 3 . 0 4 
4 4 , 0 1 
4 4 . 0 2 
Δ Δ , 0 3 4 
Δ Δ . 0 3 Β 
Δ Λ , 0 3 C 
4 4 . 0 3 0 
4 Δ . 0 3 Ε 
4 4 , 0 4 Α 
4 4 . 0 4 Β 
4 4 f 0 5 4 
4 4 , 0 5 Β 
4 4 , 0 6 
4 4 , 0 7 
Δ Δ . 0 fl 
Δ 4 . 0 9 
4 4 , 1 0 
4 4 , 1 1 
4 4 , 1 2 
Δ Δ . Ι 3 Α 
4 4 . | 3 Β 
ύ 4 . Ι Δ 
4 4 . 1 5 
4 4 , 1 6 
4 4 . 1 7 
4 4 , 1 8 
4 4 , ( 9 
4 4 , 2 0 
4 4 * 2 1 
4 4 , 2 2 
4 4 , 2 3 
4 4 , ? Δ 
4 4 , 2 5 
4 4 , 2 6 
4 4 . 2 7 
4 4 . 2.8 
CST 
Β 6 2 - 4 | 
8 6 2 , 4 2 
8 6 2 , 4 3 
8 6 2 , 4 4 
8 6 2 , 4 5 
8 6 3 - 0 1 
Β 6 3 , 0 9 
8 6 2 * 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 - 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 . 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 . 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 Β 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 - 3 3 
5 9 9 . 9 7 
5 9 9 * 9 8 
5 Β 1 . Ι 
5 8 1 - 2 
5 8 1 , 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 , 9 2 
5 8 1 , 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 , 3 
2 3 1 , 4 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
8 4 1 - 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 - 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 - 1 
? 1 Ι , 2 
? Ι 1 - 4 
2 1 1 , 6 
2 1 1 - 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 - 4 
6 1 1 . 9 1 
6 ! 1 , 9 2 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 - 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 , 9 5 
2 1 1 * 8 
6 1 1 - 2 
6 1 2 - 2 
8 3 1 , 0 
8 4 1 , 3 
6 1 2 * 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 - 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 - 0 
6 4 2 , 0 1 
fl 4 2 . 0 2 
2 Δ Ι . Ι 
2 4 1 , 2 
2 4 2 , 1 
2 4 2 , 2 1 
? Δ 2 , 3 Ι 
2 Δ 2 , 4 
2 Δ 2 , 9 
2 4 2 , 2 2 
2 4 2 , 3 2 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 - 3 1 
6 3 1 , 8 1 
2 4 3 , 1 
6 3 1 - Β 2 
6 3 1 - Β 3 
6 3 1 - 8 4 
6 3 1 * 8 5 
6 3 1 - 8 6 
2 4 3 * 2 ? 
2 4 3 , 3 2 
6 3 1 , 1 
6 3 1 , 2 1 
6 3 1 , 2 2 
6 3 1 - 4 1 
6 3 1 - 4 2 
6 3 1 * 6 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 , 1 
6 3 2 - 2 
6 3 2 , 4 
6 3 2 , 7 ? 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 , 8 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 * 8 9 . 
NDB 
4 5 - 0 1 
4 5 - 0 2 
4 5 , 0 3 
ή 5 . 0 Λ 
4 6 - 0 1 
4 6 , 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 - 0 Ι Λ 
4 7 , 0 ! Β 
4 7 . 0 Ι C 
4 7 , 0 1 D 
4 7 , 0 Ι Ε 
4 7 - 0 Ι F 
4 7 - 0 1 G 
4 7 , 0 Ι Η 
4 7 - 0 2 
4 θ , 0 Ι Α 
4 8 , 0 Ι Β 
Δ 8 , 0 1 C 
Δ 8 · 0 Ι 0 
4 8 . 0 1 Ε 
4 6 - 0 2 
4 β , 0 3 
4 Β , 0 4 
4 8 , 0 5 
4 8 , 0 6 
4 8 , 0 7 4 
4 8 , 0 7 Β 
4 8 - 0 8 
4 8 - 0 9 
4 8 , 1 0 
Α Β * Ι Ι 
4 Β , Ι 2 
4 8 * 1 3 
4 8 , 1 4 
4 6 * 1 5 
4 β . Ι 6 
4 6 , 1 7 
4 8 , Ι Β 
4 8 , 1 9 
4 8 , 2 0 
Δ 8 - ? Ι 
4 9 , 0 1 
Δ 9 , 0 2 
Δ 9 , 0 3 
4,9 , 0 4 
Δ 9 , 0 5 
4 9 . 0 fi 
4 9 , 0 7 
4 9 , 0 8 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 . 1 1 
5 0 . 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 , 0 5 
5 0 . 0 6 
5 0 . 0 7 
5 0 , 0 Β 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 1 , 0 Ι Α 
5 Ι - 0 Ι Β 
5 1 - 0 2 Δ 
5 Ι , 0 2 Β 
5 1 , 0 3 4 
5 1 , 0 3 Β 
5 1 · 0 Α Α 
5 1 - 0 4 Β 
5 2 - 0 1 
5 2 - 0 2 
5 3 - 0 1 4 
5 3 - 0 1 Β 
5 3 , 0 2 4 
5 3 * 0 2 Β 
5 3 , 0 3 
5 3 . 0 4 
5 3 , 0 5 4 
5 3 , 0 5 Β 
5 3 , 0 fi 
5 3 , 0 7 
5 3 . 0 8 
5 3 . 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 , 1 1 
5 3 , 1 2 
5 3 . 1 3 
5 4 , 0 1 4 
5 4 , 0 Ι Ρ 
5 Δ , 0 1 C 
5 4 . 0 ? 
5 4 , 0 3 
5 4 . 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 , 0 2 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 . 2 1 
6 5 7 . 8 
8 9 9 - 2 2 
2 5 1 . 2 
2 5 1 * 5 
2 5 1 , 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 * 7 2 
2 5 I - R I 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 * 1 
6 4 1 , 1 
6 4 1 , 2 1 
6 4 | , 3 
6 4 1 , 4 
6 4 1 - 5 
6 4 1 - 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 * 9 3 
6 4 1 , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 * 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 . 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 * 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 I 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 * 3 . 
8 9 2 , 9 1 
6 f 2 , 9 4 
6 4 2 . 9 9 
8 9 2 , I 1 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
6 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 . 4 1 
6 9 2 * 4 2 
8 9 2 , 9 4 
8 9 2 . 9 9 
2 6 1 , 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 3 . 1 I 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 , 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 , 6 3 
6 5 1 , 7 3 
6 5 3 , 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 * 9 1 
2 6 2 , 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
2 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
2 6 2 , 7 
2 6 2 . 8 
6 5 1 , 2 1 
6 5 1 > 2 2 
6 5 1 , 2 3 
6 5 1 , 2 4 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 . 9 2 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 , 1 3 
2 6 5 . 3 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 * 5 2 
6 5 3 - 3 1 
xvu 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 
La co r respondance C S T ­ N D B ( inve rse d e d­dessus) est i n d i q u é e avec les t i t r e s d e p r o d u i t s , dans le tab leau 2. 
06 
0 7 4 
0 7 B 
0 θ A 
0 flB 
0 9 A 
0 9 B 
0 I A 
0 3 
0 4 4 
0 4 B 
05 A 
05 6 







0 4 A 
0 ΔΒ 
0 4 C 
0 4 D 








6 5 I 
6 5 I 
6 5 I 
6 52 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
65 I 
6 5 I 
6 5 I 







2 6 5 
6 5 1 
6 5 I 
6 5 1 
6 5 1 
6 53 
653 





6 5 7 
6 5 2 
6 5 3 
6 53 
6 5 3 
6 53 
6 53 
6 5 4 
65 4 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 4 




6 5 5 
6 5 5 
6 55 
6 55 
6 5 5 
6 55 
6 5 7 
6 5 5 
6 55 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
656 
6 56 
* 0 2 
. 0 3 
* 0 4 
­ 0 5 
. 0 6 
■ 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
­ 0 5 
* 0 6 
* 0 7 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
* 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
* 0 Δ 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
• 0 4 
• 0 5 
• 0 6 
. 0 7 
* 0 8 
­ 0 9 
­ 1 0 
• 1 1 
. 1 2 
. 1 3 
. 1 4 
. 1 5 
• 1 6 
. Ù 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 6 
* 0 7 
. 0 8 
. 0 9 
­ 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 3 
• 1 4 
• 0 1 
­ 0 2 
* 0 3 
. 0 4 
­ 0 5 
. 0 6 
­ 0 7 
• 0 8 
. 0 9 
. 1 0 
< 1 1 
. 1 2 
• 1 3 
• 1 4 
. 1 5 
• 1 6 
. 1 7 
• I 8 
. 1 9 
. 2 0 A 
• 2 0 B 
. 2 0 C 
. 2 1 
• 0 1 
• 0 2 A 
. 0 2 B 
• 0 2 C 
• 0 3 
­ 0 Δ 
• 0 5 
­ 0 6 
­ 0 7 A 
. 0 7 B 
­ 0 8 
­ 0 9 
. 1 0 
• I I A 
­ I I B 
. I 2 
• I 3 
* I 4 
■ 1 5 
­ 1 6 
• 0 1 4 
. 0 I Β 
­ 0 I C 
8 5 1­
6 5 1. 
8 5 1 . 
6 1 2 · 
8 5 1. 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
8 4 1. 
8 4 | . 
6 4 1. 
8 4 1 . 
6 4 I . 
6 9 9 . 
6 9 9. 
6 9 9­
8 9 9 . 
6 9 9* 
8 9 9* 
8 9 9. 
8 9 9 . 
6 6 1* 
6 6 1. 
6 6 1. 
6 6 3 . 
6 6 3 * 
6 6 3 . 
. 6 6 3 ­
6 6 1 . 
6 6 1. 
6 6 3 . 
6 6 3 * 
6 6 1* 
6 6 3 * 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 2 ­
6 6 2 . 
6 6 3 . 
6 6 2 . 
6 6 2 ­
6 6 2 . 
6 6 2 · 
6 6 2 . 
6 6 3 . 
6 1 2 ­
5 6 6 . 
6 6 6. 
6 6 6 . 
6 6 3 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 5 . 
8 1 2 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 4 . 
6 6 5 · 
6 5 I ­
6 5 3 . 
6 6 4 . 
6 6 5 * 
6 6 7 . 
2 7 5 . 
6 6 7 . 
6 6 7 . 
6 6 7 . 
2 7 5 . 
6 8 1. 
6 8 1­
X 0 0 . 
X 0 0 ­
X 0 0 ­
6 8 1. 
6 8 1. 
2 8 5 . 
X 0 0 · 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
6 9 7 . 
6 9 7 . 
8 9 7 ­
9 6 1 . 
X 0 o . 
Χ Ι Ο . 
• Ο Ι Α 
. 0 Ι Β 
. 0 2 A 
• 0 2 B 
. 0 3 A 
• 0 3 Β 
. 0 3 C 
. 0 3 0 
. 0 Δ 
. 0 5 A 
■ 0 5 Β 
• 0 6 4 
. 0 6 Β 
. 0 7 
. ο e 
. 0 9 
. 1 0 4 
. I 0 Β 
• I I A 
• I I B 
• I 2 
. 1 3 4 
■ I 3 Β 
. I 3 C 
. I 3 D 
• 1 3 F 
. Ι Δ 
. 1 5 4 
• 1 S Β 
. I 5 C 
. 1 5 D 
■ ι 5 ε 
■ I 5 F 
. I 5 G 
. 1 5 H 
• 15 1 
. I 5 J 
* I 5 K 
* I 5 L 
. I 5 M 
. 1 5 Ν 
• 15 0 
. I 5 P 
. 1 5 0 
* I 5 R 
• 15 5 
* I 5 Τ 
• I 5 υ 
* I 5 V 
. 1 5V 
. 1 5 X 
. 1 5 Y 
. I 5 Ζ 
. 1 6 4 
. I 6 Β 
­ I 7 
• 1 8 4 
­ I B B 
­ I R C 
­ 1 9 
. 2 0 
. 2 1 
• 2 2 
­ 2 3 
. 2 4 
• 2 5 
• 2 6 
■ 2 7 
* 2R 
­ 2 9 
. 3 0 
* 3 1 
• 3 2 
­ 3 3 
­ 3 4 
• 3 5 
­ 3 6 
­ 3 7 
­ 3 8 4 
. 3 8 Β 
• 3 9 
. Δ 0 A 
• 4 0 Β 
. 4 0 C 
. 4 0 0 
• Ο Ι Α 
. 0 Ι Β 
• o t e 
• O Í D 
. 0 2 
. 0 3 
­ 0 4 
• 0 5 
. 0 6 
■ 0 7 
. 0 R 
. 0 9 
. I 0 
. 1 I 
. 1 2 
. 1 3 
. 1 4 





6 7 1. 
6 7 1. 
6 7 1 . 
6 7 1 · 
? 8 2 · 
? R ? . 
2 8 2 * 
2 8 2 . 
6 7 1­
6 7 1. 
6 7 1­
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 · 
6 7 4 . 
6 7 3­
6 7 3 . 
6 7 3­
6 7 3 ­
6 7 5 ­
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 7 ­
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 ­
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 3 · 
6 7 3­
6 7 3 . 
6 7 3 * 
6 7 3 . 
6 7 3 
6 7 3* 
6 7 3 * 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 
6 7 4 
6 7 4 . 
6 7 4 
6 7 5 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 2 
6 7 8 
6 7 8 
6 7 8­
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 ­
6 9­2 . 
6 9 2 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 3­
6 9 3 . 
6 9 8­
6 9 8 . 
6 9 4 . 
6 9 4 . 
6 9 8 ­
6 9 8­
6 9 6­
6 9 7 ­
6 1 2 . 
6 9 7 . 
8 ) 2 . 
6 9 7 ­
6 7 9 . 
6 7 9 . 
6 7 9 . 
6 9 8 . 
2 8 3 . 
2 8 4 . 
6 8 2 * 
6 8 2 · 
6 8 2 . 
6 6 2 . 
6 6 2 . 
6 8 2 . 
6 8 2 . 
6 8 2 . 
6 8 2 ­
6 9 2 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 8 . 
6 9 4 ­
6 9 4 . 
6 9 8 · 
6 9 7 * 
6 9 7 . 
6 9 6 . 
2 8 3 , 2 ? 
2 8 4,03 
6 θ 3 . I 
6 8 3.21 
6 8 3,22 
6 8 3,23 
6 6 3.24 
6 9 8*93 
2 8 4,04 
6 8 4,1 
6 8 4.21 
6 8 4,2? 
6 8 4.23 
6 8 4,24 
6 8 4.25 
6 8 4.26 
6 9 1.2 
6 9 2,13 
6 9 ? , 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 , 1 3 
6 9 3 , 3 3 
6 9 3 . 4 3 
6 9 7.23 
6 9 8*94 
2 8 4,05 
6 8 9.31 
6 8 9.32 
6 9 8,95 
6 8 9*33 
2 8 4.06 
6 8 5.1 
6 6 5,21 
6 8 5*22 
6 8 5,23 
6 8 5,24 
6 9 8.96 
2 8 4,07 
6 8 6*1 
6 8 6,21 
2 6 4.08 
6 8 6.22 
6 6 6 , 2 3 
6 9 1,3 
6 9 8 · 9 7 
2 8 4.09 
6 6 7.1 
6 A 7 , 2 I 
6 Β 7 . 2 2 
6 8 7 , 2 3 
6 8 7,24 
6 9 R . 9 β 
4 t 6 fi 9 
6 8 9 
6 fi 9 
6 fi 8 
6 8 9.5 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 * 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 19.41 
6 9 6­01 
6 9 6 ­ 0 2 
6 9 6.03 
6 9 6.04 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6.06 
6 9 6 * 0 7 
6 9 8, I 1 
6 9 8,12 
6 9 6,2 
8 9 5.1 1 
8 9 5 ­ 1 2 
6 9 7,92 
6 1 2 . 4 2 
6 9 8,82­
6 9 8,53 
6 9 8,83 
6 9 8,84 
6 9 7,93 
6 9 8 , 8 5 
6 9 8,66 
6 9 8.67 
8 4,03 
8 4.04 
B 4 , 0 5 




8 4, 0 8 θ 
8 4 , 0 Β C 
8 4,09 
Β 4 . Ι 0 
8 4,11 
8 4 , 1 2 
8 4,13 
8 4.14 
Β 4 , 15 4 
8 4, Ι G Β 
8 4 , ] <■ C 
8 4 , f fi 
Β Δ . Ι 7 Α 
8 Δ . Ι 7 Β 
8 4 , IRA 
Β Δ . Ι 8 Β 
8 4 . ? 3 
8 4 . 2 4 
8 4 . 2 5 
8 4 ­ 5 6 
8 4 , 5 7 
8 4 , 5 8 
8 4 . 5 9 4 
R 4 ­ 5 9 Β 
8 4 , 6 0 
6 4 ­ 6 1 
8 4 ­ 6 2 
7 1 8 , 4 1 
1 9 , 1 
7 1 9 ­ 1 3 
7 1 9 , 1 4 
7 1 9 , 1 5 
7 1 9 ­ 4 2 
7 2 5 , 0 1 
7 1 9 , 6 1 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 4 3 
7 1 2 * 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 ­ 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 Ι Ρ . 4 2 
7 1 2 , 1 
7 1 2 ­ 2 
7 1 7 , 3 9 
7 Ι ? , 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 Ι e , 3 Ι 
7 1 8 , 3 9 
7 Ι R * Ι Ι 
7 1 7 , 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 Ι 7 . Ι Δ 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 , 0 2 
7 1 7 * 3 
7 1 7 . 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 * 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 5 1 
7 1 9 . 5 7 
7 1 9 , 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 * 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 , 2 1 
3 4 · 5 4 4 7 1 ' 
S . 9 7 
7 1 4 . 9 9 
7 Ι Β * 5 Ι 
7 1 6 , 5 2 
7 1 9 , 6 5 
7 1 1 * 7 
7 1 9 , 8 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 , 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9 3 
7 22,1 
7 2 9,91 
7 2 9,1 Ι 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9,6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 , 0 4 
7 2 9.41 
7 2 9.42 
8 12,43 
7 2 9,92 
7 2 5,05 
7 2 4,91 
7 2 4,92 
7 2 4,1 
8 5 . 1 5 Ρ 7 2 4 
7 2 4,99 
7 2 9,93 
7 2 9,94 
7 2 9*95 
7 2 2,2 
7 2 9,2 
7 2 9,3 
7 2 9.7 
7 2 9,99 
7 2 3,1 
7 2 9·96 
7 23.21 
7 2 3.2? 
7 2 3,23 
7 2 9*98 
. 0 2 Α 
• 0 2 Β 
. 0 2 C 
9 0,264 
9 0 . 2 6 Β 
9 0 , 2 7 














9 2 , 0 2 
9 2 , 0 3 
9 2,04 
9 2 , 0 5 
9 2,06 
9 2 , 0 7 
9 2,08 
9 2,09 




7 1 9 . 6 6 
7 1 2 . 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 * 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 , 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 , 7 
7 3 2 , 8 1 
7 3 2 * 8 9 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 * 0 I 
7 3 2 . 9 1 
7 3 3 . 1 I 
7 3 3 , 4 
7 3 2 ­ 9 2 
7 3 3 * 1 2 
e 9 Δ , ι 
7 3 3 , 3 1 
7 3 3 , 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 2 
6 9 9 , 9 6 
Β 9 9 . 9 9 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5 , 9 2 
7 3 5 . 8 
7 3 5 * 9 3 
8 6 1*1 Ι 
8 6 1 , 1 2 
6 6 1 ­ 2 Ι 
8 6 1 . 2 2 
8 6 1 . 3 1 
8 6 1 ­ 3 2 
6 6 1 , 4 
8 6 1 , 5 1 
8 6 Ι . 5 2 
8 6 1 , 6 ! 
8 6 1 , 6 9 
8 6 1 . 3 3 
8 6 1 , 3 4 
8 6 1 , 3 9 
8 6 1 , 9 1 
8 9 9 , 
8 9 9 , 
7 2 6 , 
8 6 Ι ■ 9 4 
6 6 1 . 9 5 
8 6 1 , 9 6 
8 6 1 , 9 7 
8 6 1 , 9 8 
7 2 9 , 5 1 
8 6 1 · 8 Ι 
8 6 1 . 8 2 
7 2 9 , 5 2 
8 6 1 . 9 9 
8 6 4 , 1 Ι 
6 6 4 . 1 2 
8 6 4 , 2 1 
6 6 4 , 2 : 
8 6 4 , 2 3 
8 6 4 , 2 4 
8 6 4 , 1 3 
6 6 4 , 2 5 
8 6 4 . 1 4 
8 6 4 , 2 6 
8 6 4 . 2 9 
8 9 1 , 4 1 
8 9 Ι 4 2 
8 9 | , 8 1 
8 9 1 , θ 2 
6 9 1 . 6 3 
6 9 1 . 8 4 
8 9 1 , 8 5 
θ 9 Ι , β 9 
8 9 1 , 4 3 
6 9 1 , 9 
8 9 | , 
6 9 1 * 
8 9 1 . 
Ι 1 
9 3 . 0 5 
9 3 , 0 6 Α 
• 0 7 4 
. Ο 7 Β 
9 5 Ι , ο ; 
8 9 Δ , 3 Ι 
8 9 4 , 3 î 
8 9 4 . 3 ; 
9 5 1 . 0 3 
5 7 1 , 4 
9 5 1 * 0 6 
8 2 1 , 0 1 
9 5 . 0 3 
9 5 , 0 Α 
9 5 , 0 5 
9 5 . 0 6 
9 5 , 0 7 
9 5 . 0 8 
9 6 , 0 1 
9 7 , 0 2 
9 7 , 0 3 
9 7 , 0 Δ 
β 2 1 . 0 3 
8 9 9 , 1 Ι 
6 9 9 , 1 2 
8 9 9 , 1 3 
8 9 9 , 1 4 
Β 9 9 . Ι 5 
6 9 9 , 1 6 
6 9 9 , 1 7 
8 9 9 . Ι 8 
6 9 9 . 2 3 
6 9 9 , 2 4 
6 9 9 , 2 5 
8 9 9 , 2 6 
8 9 9 , 5 1 
8 9 9 . 2 7 
8 9 4 . 2 1 
8 9 4 , 2 ? 
8 9 4 , 2 3 
8 9 4 , 2 4 
8 9 4 , 2 5 
8 9 4 , 4 2 
8 9 4 , 4 1 
6 9 4 . 5 
8 9 9 * 5 2 
8 9 9 , 5 3 
β 9 5 ,12 Ι 
8 9 5 . 2 2 
6 9 5 , 2 3 
6 9 5 , 9 2 
6 9 5 . 9 3 
8 9 5 , 9 4 
Β 9 5 .. 9 5 
8 9 9 * 3 4 
Β 9 9 , 3 5 
8 9 9 , 5 4 
8 9 9 , 5 5 
8 9 9 , 5 6 
8 9 9 , 9 7 
6 9 9 ­ 5 7 
6 9 6 , 0 1 
6 9 6 , 0 2 
6 9 6 , 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 , 0 5 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstat is t ik ( rot ) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( rot ) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden ( Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis ( rot ) 
deutsch I französisch I italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken ( rot ) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Expor te : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch ¡ französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bullet in (ol ivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-




Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s nationales (violet) 
allemand / français / italien ƒ néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr ie l le de deux tomes 
( impor t -expor t ) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand I français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : S ta t i s t i ques t a r i -
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re -mer : Stat ist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re -mer : Bullet in stat ist i ­
que (olive) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
4 , — 
8.— 
8,— 
4 . — 
4 , — 
8 , -
12 , -





















































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-













12,50 1 560 9.— 125 
40,— 
68,— 















56,— 70 ,— 8 750 50 
850 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco I francese j italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mcnto al Bol lett ino generale di statistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tornì ( import -export ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tabi . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco I francese j italiano ¡ olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco ( francese / italiano / olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans / Italiaans } Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Medede l i ngen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist ïek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits l Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits J Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans } Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 




General Statistical Bullet in (purple) 
German } French f Italian f Dutch ¡ English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / frenen / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German \ French f Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan,-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German } French / Italian \ Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German ¡ French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign T r a d e Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bullet in (olive-
green) 
German / French / Italian J Dutch J English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / fronzösisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wirtschafts­
rechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mi t einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für d ie 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r des Außen­
handels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français 
publication annuelle 
S ta t i s t i ques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
C lass i f i ca t ion s t a t i s t i q u e e t tar i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien \ néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchandi ­
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la tu re du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
Nomenc la ture h a r m o n i s é e du commerce 
extér ieur ( N I M E X E ) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 











4 , — 
4 , — 
4 , — 






































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
t r imestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesca / francese / italiana / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statist ica agrar ia (verde) 
tedesco \ francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , ciascuno composto di un testo espli­
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internat ionale (CST) 
5*j tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merci per la sta­
t ist ica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco / francese 
N o m e n c l a t u r e del Commerc io 
tedesco \ francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmon izza ta del commercio 
estero ( N I M E X E ) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(oli jfgroen) 
Duits l Frans 
jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans \ Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits I Frans en Italiaans [ Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : bi jzonder reeks « Budget­
onderzoek » (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
internat ionale Hande l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor Statis­
t ieken van de Buitenlandse Hande l ( N I M E X E ) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green 
German / French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian [ Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including tex t and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna­
t ional T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External T r a d e Nomenc la tu re ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Foreign Trade Nomenc la ture 
( N I M E X E ) 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
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